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S3 Aíl l luftr i fsim Senyor D o n Eerrand^HÉÍ t 
de.Cardonay D'angl^lalí i iphiáe Som^jOomte deOliuico^y dePatatn<5ft *-5 
.Sçnyordeles BarooiesdçBelpuigjdetoyDlâyydeCalongüíC-*¿2í * 
dela Vali de Álmonaziny gran Alcmtam-de Napolsju - .., «- í ( >t 
v : , ... ,lautneGorteyImpreíTor ^ s • ^ ^ 
Ví.ü V l^'í'-i c • 
0 S cau|ê5 ppocipalípent conujídenlos bons ingenis deíà mtmàl&ZA 
o inftituaQi^íeniÇiÇAgran eílima, lesaícs^y d^ddne? perrjCfCteJlents 
ingenis dc. nojftrç.s|>çeaecéííbrs iouepçídcí fingttlaáttefe#fiô i©s 
iiiccefTors pcopag^flqç. • La vna es lo profit axi corp^r^toomjliifitjual 
^ ^ ^ ^ gue de tals arts íe/pera,lakra es.lo dclit y^cc^tentamcnt quejen çUes fe 
jypb^Çjgpj^Êff jr bcn j ^ í t ^ ^ ,Ç?r ' í i bey atjent^ín.ejitvolem adaçrtir.y.cojaíide;-
^oenngam en can gran conte j 
hu mane?: y diuinc$,y los poetes ab tan dolça mejqdiadç vtfúxs aa'cantat?,y Ig<qufe lo^ 
orador? AP admirable ftyUtxpubljicat, y los hiftomdors ab canta diligeaa de dmeríbs 
ç^ò^tçjtpp^ W,^^^ 
4en àjáí^àr naftrês e n t e ^ f f l ^ 
dçjit j po^ terwa^ 
manês.y molt aí natural fer ne íelles^n pa rdg^ | | c í |¿g !s^^^ ; i t } & k k ( M l f J ^ ^ 
talscaufeslaquetemes principal cíFeóte enlo compliment delles axi delavtilitat, 
com de la hone fta voluptat. Car íi per antendre vn faui diícurs, y prudent manera de 
vida conformada ab la raho natural legimattentament los IHbres dels antichsy mo-
dems Philoíòphs; y pera la recreado particular eícudrinyam les falagueres inuen-
tions deis pcetes:quant ab mes compliment trobaremtotaçoiunt enla hiftoriaíLa 
qual nos eníènya dels temps antiquiísims,medis, y prefents,y de regions apartadiísi-
mes,y deles mes propinques y noftreSjles manereSjlos coníèlls bons e mais, los prof 
pers y mals fiicceffos que dels tals an fucceyt:los coftums, e inftituts de diuerfes re-
publiqueSjCiivtatSjy çftaments,y de molts Emperadors,Reys y Capitans,ablos quals 
oaument^rcnjoarruynarenfosimperisreynes eftats y íènyories.Y encara que vltra 
íes hifl-^nçs ¿grades que fon Íens alguna fofpita verdaderes, tingara gran copia de 
bi^.o,rie5 caíi de totes nations,pero íi volem deípullar vna vana opinio y prcílimprio 
deaquells qui fospropris bensmenyspreen,y loseftrangerscelebren,yjutiantíêns 
pafsio podem verdaderament aíFermar encara queu oía Italia,y greciaj quen la vna y 
i i altra 
Epiftol la. 
altra caufa les noftreç hiílories, o annals, o comgntaris, no teñen perqué conexet a-
uatatje a les altres,o gregues,© Hatincs,o barbares,íi empero^íè podem dir barbares, 
í ino es per lagrapdiísima arrogariua,y entonament deis tais grechs y Ua,t¡nsJque g b -
riofamen^o per millor parlar ab vana gloria deídenyaue totes altres nations per bar-
bares : com íi a veritat que la font de les arts y do&rinçs de tots ells fon lade aquells 
que per barbaros repptauen. t q que loícpho en ios llibres contra Appiogramma-
t ich , Eufebjo enla Prcparatio Euangelica, íuftino Martyr, Clement Alexandrino, 
Tertullia,Arnobijy Tatia ei^obres contra gentils eícritçs clarament o moftrcn. N o 
conferítlà brénetat delia lletrá liare diíçurç délo "que podem certiísimamene teñir 
per coía indubitada,pero qiii attentament llegira eftá Chronica, o per mes verdader 
titol cofnétariSjO annals dels illuftres y fenyalades empreiès del Sereniísim,e inuen-
cible Rey Don bume de immorul memori&y fos fucècíTors, publieades per lo íun-
ple,y no afey tat,fmo natural y vetdader eftyl, de Ramon Montaner; conexera Cet 
gran veritat lo que gofam tam çlarament confeílar y affermar, Y per conexcr íêr tais 
abparer y juy de Homens excellents en totes lletres, no c duptat de fer molts gaftos 
ypaí&rmoltstreballscn fer empremptar,yfer comuna y vulgar tan veil obra, y tan 
delitoíàjcom es íaber la gran importancia, y grandeza deis fetsde noflxcs paflats^y 
no íémprc admirar nos dels eflranys: com fía cert que de longues vies moltes voltes 
íe conten admirables mentires. Efta hiftoria Illuftriísim Senyor meritamentíê deu a 
V. S. per moltes cauíés molt verdaderes y cjs pode ys deuen deigra merexer de V . S. 
y deis Illuftres fets de fos antepaflats collcgir. Los quals teñen rant /ényalada part y 
poíTcísio en efta hiftoria que no publicar íe dauall del nom y prote&io de V. S. Cetia. 
injuftiísimament v/íirpar lo dret ab tant dará iufticia per anrigücdat6S|j Í^40blc^ 
poíTehit. A l qual V S. ab fes |>aracuUrs qualitats-^tetánc^an látèlè ^ j f ê ê i ^ á 
donar üttmajíbf ̂ teácl^oWyóccaifiodenoblcíà. Hay altres y no poc important 
caufes del hauer dç publicar íè efta obra conlàgrada a V.S.per lo fingular ihgem y fay 
dcqucDeuadotata V.S, cntotdiíçursdeprudcncia,ablaqualiutjàrá V. S. quant 
mes nos importe lo exemple domeftic,que no lo ftrahger pera inflamar nos ala im i -
tatio de les virtuts y fortaleíês heroiques y domeftiques. A V. S. íúpplic reba obani-
mo generosaqueft feruey que ab animo molt deuot fe ofíerex a V . S. Ja Illúftriísima 
perfonadel qual y fon gran ftat noftro Senyor profere com Cosfemdati&Gpm* 
De Barcclona-a XXVI ,de Gener i$4z. 
Taulacn la chronica del 
M A G N I F I C H E N R A M O N 
¿Muntancr datada. 
R O L E C H eft lo qual 
íê recomten Ies grades, 
que Deus íèualaucoíje 
fa a tots aquells qui lame 
decor. fo. j . 
Gâ^ftólvj. Goitt v«a -nfio venchal l i t 
detiRábtín Müíítaner3el¿feu comen-
^ar'aqueft libre. íò.ij.f 
Capicol. i j . enlo qual Lautor recapta 
atrenciò deis Llectors, perço com pro-
^òíâ l a íKateria dc qucdeU parlar en a-
quíf í libré,ço es deis teyts 3 e ptoefes dei 
caíài Darjgo. ío. ij. 
x^^àpitòK i i j . còiíi los prohomens, e 
. Confolsde MunrpeUler eftegré toítéps 
víg^iànts en êftoreré lõ dany que pogra 
êídSaMdrea Muntpríllér , 6 com lo nè-
xííR(^dèli«iíyQi3Rgy eti!Iacme fo peie 
miracle: e aflerif Síâdainent per obrá de 
©cTíüiA"' fo . i i i . "• '-•'ry- r 
•r Cápií ól.ii!) : Recompra la reípoíta qué 
feu io cauailer ais Coníôls de Muntpe-
ílfer,e ícs pregaries,e oracions ques fee -
ren,e com facordaten ab la Regina de ço 
q u e háuien cft üur enteniment. fo. iiij 
""'"' Gapitol. v. com fe feu que lo íênyor 
Rey no íentis perqués teyen les prega-
rles,edi^ns eflent íãbidor dells,ecom 
fe porta lo teyten bon âcábament reco-
nexentloíenyorReyabqui fenera de-
porrar. fo. ii i j. 
Capirol. vj. Com lo íêayor Rey (e par 
ti dc Muntpeíller , c màdona la Regina 
parti vnfiil qui hach riom en lacme, qui 
ío per natura coronar Rey Darago, e mu 
llera ab filia dei Réy don Ferrando de Ca 
ftella, e ab fiila dei Rey Dongria, de qui 
hach tres fills. fo, v, 
^ L A P R E S A D E 
Capítol. vij.Recompta fummariamêt 
lesgransproeíesdelienyor Rey en lac-
me,e com rio eflent de etat de XX.anys 
prengueMallorques a força dàrmes. 
fo. vj. 
Capitol, viij. Per quiná raho lo fênyor 
Rey en lacme efíent fobre Mallorques 
feu ;urament de no partir dallitro lo Rey 
Sarahi prengu es per la barbare com pre* 
ía Mallorques, e Mano "quês, c Yuiçali 
receren trahut,e quins Chreílians foren 
los primers pobiadors de Mallorques. 
fo. vij. 
m C O N Q V E S T A D E L 
regne dc Valencia. 
Capitol, ix. com lo íènyor Rey en 
lacme apres preíà Mallorques ícn torna 
en Çathaluny^t, e delíibera fer guerra aí 
Rey dê V^lçpcia.- e com guanya Vaiécia 
e lo regné.-e en quin téps fonch guanya-
da,e conquedda Murcia. fo. vij. 
C<ipkol.x. com los Moros del regne 
de Valencia ab ajuda deis Reys de Mur-
cia e Granada íe alçaren,e com lo fenyor 
Rey en lacme eílant en Cathalunya en-
uia Coa ñll Linfãnt en Pere ab companya 
de caualiers,e fo preíâ Munteía,e pacifi-' 
cat lo regne. fb. viij. 
Capitol, xj. cotnio íl-nyór Rey en 
lacme mullera ion fill Liníànt en Pere ab 
la Regina dona Coílança filia dei Rey 
Manfre de Siciliaje Linfant en lacme ab 
Scalrmonda fiila del Compte de Foix,e 
feu Arquebisbe de Toledo Linfãnt en 
Sanxo. fb. ix. 
Capitol, xij. com Io Rey don Alforifp 
de Caftella vench la primera vegada en 
lo regne de Valencia ab la Regina íàmu-
ller, e fos fills per yaer lo Rey Darago.«e 
lo bon aculliment que. li.feu, eles con-
i i i uinen 
Taula. 
uincnccs que amdoíbs trabaren del feyt 
ddaconqucfta del rcgrve de Murcia,c 
com lo Rey en lacmc la prefc a fon car-
rcch. fo. x. 
Capicol.xiij.com aprcs defler partk lo 
Rey de Caftella Hague acordlo fenyor 
Rcy cnlacmc abfos Barons, erichsho-
mes cnlo fcyt dcla promiísio fevtaat Rcy 
dc Caftclla:e com enuia Linfant cn Pcrc 
c correch lo regne'dc Murcia^ les grans 
presqiicfeuenditregne. fo.xj 
Capirol. xiiij.de com fen roma Linfânt 
cn Pcrc del regne d Murciadles feftes 
que li ícu lo fenyor Rey cn lacmc: e com 
dcllibcra danar cn Ar.igo, e Icx.ir procu-
rador^ vicari major de rot lo regne de 
Valencia al fenyor In í.\nt c n Perc. fo. xij. 
Capitol, xv. comió íenvor Reven 
lacmc fen entra c Arago.c ana vacr Müc-
pí-nicr,e quina fia cilada lacnuía perque 
Muntpefller , fe fia mefa en la caía de 
Frica,eflenr dela corona Darago: c com 
Linfànr en Pcrc feu guerra al Rey Sarra-
hide Murcia. fo. xiij. 
Capito', xvj. comió fenyor Rey enlaò 
me torna cn Valencia al dia ordonar ab 
gran poder, epoft fetgc fobre la ciutat 
d,- Murcia c com la pregue a partit,c cn 
quinany. fo .xiiij. 
Capitol, xvij com fom poblada Murcia 
de Cithal.ms, ccom lo íênyor Rey cn 
lacmc delliuta rota la fuá part al Rey de 
Caílclla ion gendre, e tornar en Valécia 
feu fer cort: c procurador, c vican gene-
ra' del regn" Dir:igo,eValcncia al Infant 
cnPcrCjcal Iníãntenlacme dc Mallor-
qu s. fo. xiiij. 
Capítol, xviii.com lo fenyor Infant en 
Pere hach. feyts cauallcrs los nobles en 
Roger dc L!uria,e en Coral Llança,e do 
na per mullcr la germana den Coral Lla-
ça,a cn Roger de Lluria. fo.xv. 
Capirol.xix.com aprcs dchauer capta 
da s c impetrada attecio deis lledors per 
ço com fora Hochparle,erecompra la 
gran bataylla que hach lo noble en Coral 
Llançaab iiij.galees contra x.galccsdeí 
Rey dc Marochos. fo. xvj. 
Capítol.xx.recompta.Iesgris marees 
q! fenyor Rey feu a les mullcrs deis chré 
ftinas qui muriren en la bataylla damunc 
dita;e com los bons íènyors fan bons vaf 
íàllSjC quãra de major gracia fia efier Íorf 
mefos al caíàl Darago, que a qualíevol al 
tre fenyor. fojio.xvij. 
Capitol.xxj.com lo Rey en lacme Da 
rago hach carta del Papa que anas al con 
cili quis tench a Leo del roync: e com lo 
fenyor Key N.imfos de Cailella fon gen-
dre li enuia a dir que volia anar al concili, 
e paitar per la fua terra, fo.xviij-
Capitol, xxij. comloReyNamfosdc 
Caílclla trámete a dir al fenyor Rey en 
lacme que volia entrar p Valencia, c cn 
quin temps. fo. xvüj. 
Capitol xxiij.com lo íênyor Rcy cn 
lacme peníà dapareyUarfe per anar al c5 
ci!i,eles felltes que va feral Rey dc Caftc 
11a quant vench ala íuaterraperpaíTara 
die concili. fo.xviij. 
Capitol, xxiiij. com lo íênyor Rey cn 
lacme íê parti al concili, e com fo reebuc 
de tots aquclls qui feren ju flats en dit c5 
ci'irc com recbe del Papa, e cardenals,e 
Reys mes de honor q no feu negun Rey 
qui cn lo concili fos vengut. fo. xx. 
Capitol, xxv.com ap"es deíTer vengue 
del cõciii,evifitades les fues terres,volch 
vaerlo regimentque fos fills hauié feyt, 
de que fo moltpagat, e feu jurar al Infant 
cn Pcrc per Rey Darago,c Valencia: e al 
Infant cn lacmc de Maliorques, c Ma-
norques. fo. xxj. 
Capitol, xxv.j. com lo fenyor Rey en 
lacme fo malalt de febra en Xatiua, c co 
los Sarrahms occiuren an Garcia Ürtis 
Uoílinent dc procurador^e Vicari gene-
ral del fonyor Infant cn Perc cn lo regne 
dc 
Taula. 
dc Valencia, dc que fo molt deípagac lo 
dkíènyorRey. fo. xxj. 
Capitol, xxvij. Comloícnyor Rey 
cnlacmc client delpoderatperlamalau 
táaíên feu portar en vna anda ab íã fenye 
ra per exit combatre los Sarrahins, e cõ 
abans que el Rey hi ios broca axi fort Lin 
fántcnPerequchach vençut los Sarra-
hins. fo. xxij. 
Capitol.xxviij.De com lo fenyor Rey 
cnlacmeDarago apres dauer coiifèíTat, 
ereebut locors precios de lefuChrift, 
pafla dela preíent vida: c dela coftutn ob 
íeruadaper los pobladors dcMallorqucs 
dellauorsença. fo.xxij. 
Capitol, xxix. com depuys quel Rey 
en íacme fo mort jamdofos los Infants 
germans fe coronaren Reys, ço es Lin-
fcnt en Pere Rey Darago, Valencia, Ca-
thalunya: e Linfanr en lacme Rey de Ma 
llotques,Manorques, Sardenya: e de cõ 
Cathalunyaíia major que qual íevoial-
traproumeia. fol.xxiij. 
Capirt.,1. xxx.co lo íenyor Rey en Pere 
deiponia a Miraboaps rey de Tunis, per 
ço comnolivolia tramerre r rahut jCcõ 
poíã en fon l íoch a Mirabufach írare Hur: 
e pera daque/la empreíla feu capita de. x 
galees an Coral Llança. fo.xxiiij. 
Capitol, xxxj. comió íenyor Rey en 
Pere feu armar.x.galees^e dona les capi-
tulacions de les conuinences que dech 
hauer en Coral Llança ab Mirabufach: e 
comfècomplitotaxicomloReyho di-
¿ta. fo. xxv. 
Capitol, xxxij .com Lcnperador Fra-
derich hach guerra ab la efgleya, e com 
puys pau fen feu ab conuinença que paf 
fas en oltra mar per conquerir la íãn&a 
terrare com lo Compre de Anjou pres la 
conqueíla del regne de Sicilian quala fía 
ftadala cauíâ^e raho de dita emprcíã. 
fo. xxvj. 
Capitol, xxxiij. çomloComptcde 
Anjou íèn ana el Apoflolichjel prega d c 
laconquefta del regne dc Sicilia, e com 
Lapoftolich la li donaj el dona la corona 
de ditregncjecom daquelldia en auant 
hach nom Rey Caries: en Io qual dia í¿ 
moftra gran dany eíTer engenrrat al ehre 
ftianifmc. fo. xxvij. 
Capitol.xxxiiij. com lo Rey Caries en 
tra en lo regne de Sicilia, e hach vençur, 
c mort lo Rey Mamíre en batayíla j? raho 
deisíeusquifenpaíTarenal Rey Carlesre 
com hach tota la terra del dit rey Mam -
fre de Sicilia. fo. xxviij. 
Capitol, xxxv. com lo Rey Corali 
vench de Alamanya ab gran gents per 
venjar la mort damdoíos Üurs irares,c cõ 
lach pres lo Rey Carles,e li Ueua la tefta 
en Napols,e fens contrafte refta íenyor 
de Sicilia. fo. xxviij. 
Capitol, xxxvj. com lo íenyor R ey en 
Pere anaadreçar fon regne, e metrel en 
orde,e com hach gran plaer dela bona 
andança den Coral Llança, e lo bon or-
deque dech teñir lo Rey Darago en dre 
çar íèsgalces. fo. xxviíij. 
Capitol, xxxvij. com lo íenyor Rey en 
Pere Darago pcníã,e mes en fon cor da-
uer la venjança dels Reys Maniré, c Co-
ralijC Eúsfraresre com ana en França per 
vaer la Regina ía germana, e la grá amor 
que hach ab lo Rey de França, 
fo. xxx. 
Capitol, xxxviij. com lo íenyor Rey 
en Pere íe tench per fogur del Rey de 
França, e com lo Rey de Malforques fo 
complangue al dit fenyor Rey en Pere 
de certs torts quel Rey de França Iz fe ya 
a Muntpeíller: e com fobreaço fè vae-
ren en Toloíá los tres Reys,e lo Princep 
de Taranto ,.hon hach conuinença en -
trells. fo. xxx. 
Capitol, xxxix. comió íényorRey 
de Mallorques fota labuda e certa for -
mçtatfo decebut del Rey de França, qui 
"11 cam-
Taula, 
cambia ât» lá Vcfca de MagalotUjC pcen-
gucpoíTefstódcMutpcíllerabgteu dels 
prohomens. fo. xxxj. 
Capitol, xl. com lo ícnyor Rcyen 
Pereíevolch aíTegurar dela caía de Ca-
ítellaje com fabudala mort de íôn nabot 
lo Rey en Ferrando de Caftclla ana lla}e 
pres fos dos filis de dit Rey : eis mena e 
pofa cnlo caftell dc Xatiua, e a poch de 
temps lo Rey cn Sanxo dc caílella véch 
fevacrablo Rcyen Perc hon íê trada-
ren, c formaren conuinences amdoíòs 
losRcys. fo.xxxij. 
Capitol, xxxj.comía íênyorRcyen 
Perc íc torna a Valccia hon croba miíTat-
gers dei Rey de Granada quit rcqueíleré 
trcua,la qual los hach atorgadaa cinch 
any s:c com peníã en plegar moneda per 
tota fa terra. fo. xxxiij. 
Capitol.xlij.comlo Princep dc Tará-
to ícn torna deles Viftcs dc Toloíã al rey 
Carles íbn parc,e li compta cl mal paga-
mentquchachdclllo íênyorRey en P. 
c com lo Rey Carles fiant íê Íbis cnlo íèu 
poder fe poía cn cot de no tembfç dieíò 
hyotReycnPerbv fo.xxxvij. > 
Capitol, xliij. recompta quinalfia e-
ftada la cau& perqué la illa dc Sicilia íê 
hach rcuclada contra lo Rey Carles, c 
comditRcyaíTatia la ciutatde Macina, 
c com Boaps falça contra íònfrarc Mira-
bul.'icb,c fen feu coronar Rey deBugia. 
fo. xxxiiij. 
Capitol, xxxxiiij. com Bügron fill 
dc Boaps,c Rey de Contaftimenuia íôs 
miflatgers ai ReyDaragOjfentliaíãber 
com fe voliafer Chreftia, e fêríc íbn hõ, 
c donarli Contaftina, e tota íâ terra: e cl 
marauellos apareyllament que féu lo íê-
nyorRcy cn Perc perapaífar Alcoyll. 
tb.xxxv. 
Capitol, xxxxv. com Io Rey deMa-
Uorqucs, c lo Infant en Sanxo pregaren 
ai ícnyor Rey en Pere quels dixes ço que 
cntema:ecomlo íênyor Rey en P.nols 
volch dir íbn entenimentríàluant que ¿o 
mana tota íã terra al Infant en Sango, 
fo. xxxvj. 
Capitol, xlvj. co m partir lò íèny or In -
fant en Sanxojlo íênyor Rey en Pere co-
mença a regonexer les marines, e fer bef 
cuytjC tot bon aparellament, e trametre 
cartes ais homens de íà terra qui deuiea 
ciTerabell. folio.xxxvj. 
Capitol, xlvij. com lo Papa e Io Rey de 
França,e Danglaterra^ daltres Princeps 
Chreftians trameteren íbs miílàtgers al 
íênyor Rey Darago quels volgues dir ho 
tenia cn corde anar: e com tots hageren 
vna mateixareípoíla. fo. xxxvi;. 
Capitol, xlviij.com acabados lesvc-
íites lo íênyor R cy cn Perc hach corts a 
Barcelonajcn les quals ell ordona ía tet-
ra^ (cu Almiraylíafonfiilenlacme Pc-
re,e aquí va donar carrech deis deípatxí 
deis aífêrs dc Cathalunya,ede les ga-
lecs: e com a día íabut tuyt íoreJaa porc 
Fangos. ; fm:xxxvdj¿ - - : . 
QàpitblAlix. comlofényorRcy en 
Perc feu cridaques volia recullir a port 
Fangos,ependrecomiat:ecomió Com 
ptedePallarscn nom de toes prega dit 
ícnyor Rey U dixes íã volemat, la qual 
may voch deícubrine lardit que hach pe 
radeícubrirlaals patrons, e mariners. 
. , , fo. xxxviij. 
Capitol. I. com leftol del íênyor Rey 
en Perc chira en Maho port de Manot-
ea^ la gran malueftat que feu Lalmoxa-
rifdc Manotea al dit íênyor Rey pa Perc 
laqualfocaufa que tolgueíTcn la íeíiaa 
en Bugron. fo. xxxviiij. 
Capitol.Ij. comió íênyor Rey en Pe-
re prengue terra al port Dalcoyll3 e. com 
hach entefa la mort den Bugron, de que 
fb molt deípagatje lo gran nombre de 
Moabits ques replega dementres íên for 
tia, e els grans fey ts darmes ques van fer 
ab 
Taula. 
ablobon acorrimcnt que feu Cathalu » 
nya. fo. xxxxvi i i j . 
Capitol.lij. com io íênyor Rey en Pere 
cftát en Alcoyll trames al noble en G. de 
Caftellnou al Papa3per aqueíla raho, q l i 
ajudas de diners,o de croada, pera con-
querir Barbaria, fo. x l . 
Capítol, lii). comlosSarrahinsvo-
lien bataylla fsyta ferir en los Chreíh -
anSjC desíèr la baftida del Compre de Pa 
Uars^ccomfonchdefcubert llur enteni-
ment per vn Sarrahi del regne de Valen-
cia, fo. ?xlj. 
Capitol, liii). com miíTargers de Sici^ 
lia ab gran dolor,e trifticia vengren al íc -
nyorRey en Pere eftanten Alcoyll j e la 
bona reípofta quels dona: e com France 
lbs fien cruel gene llahonhanlo poder. 
• i fo. xlij. 
Capítol. Iv. cõ lo Sarrahi de Valencia 
torna lo dia enans quefes la bataylla ,c 
dix al íènyor Rey en J^ere qs apareyllas^ 
c com fon otdona^e hach vençuda laba, 
tayllar e com los Sicilians hagren gran, 
goig de vaer la bonea d¿ les genes dei íè-
nyor Rey en Pere. fò.xlij. 
Capitol. Ivj. comlonobIeenG.de 
Caftellnou torna dela miíTatgeria que 
hauia feyta al Papa, c com la reípofta fo 
aytaljquel Papa no volch ajudar en res al 
fcnyor Rey en Pere. 
fo. xlii/< 
Capirol. Ivij. com altres mifíàtgers: a-
Xt'de Micina, com de Palerm vengren a 
AÍcoyll al íènyor Rey en Pere ab majors 
dolSjC plots quels primers: e com tota la 
gent a vna veu crida maree al íenyor R^y 
enPere,quevolgues acorrerlos Sicili-
ans, foi. xliiij. 
Capitol.lviij.com lo íenyor Rey en P. 
Daragohach acord ques paflas en Sici-
lia ab tota & companya, per acorrer la:e 
coindintre tres jorns íênforen recullits. 
fo. xliiij. 
Capítol, lix.com ios Sarrahins eílegré 
quatre jorni que nos goíTaren acodar íe 
a Alcoyll, e les grans feftes que van fer 
quant hagren entes quels Chreftians fen 
erenanats. ib. xlv. 
Capítol. I x . com lo fenyorReyen 
Pere paila en Sicilia, e hachpres porta 
TrapenajC les grans feftes que li feren: c 
comió reeberenper llur fenyorjcl coro-
naren Rey. fb. Iv. 
Capitol. Ixj. com lo íènyof Rey en 
Pere trames íbs miílàtgérs al Rey Car-
les,que penías dexir de íã terra, c de ion 
regne: e com lo Rey Caries reípos, que 
ncperelljneperhomdelmon non exi-
ria. fo. xlv. 
Capí. Ixij. comió íenyor Rey en Pere 
mana que tot hom de. xv. anysamunt,e 
de. Ix. auall fos ab armes}e conduyt a vn 
mes a Palerm:e com trames fecocs de có 
panyaaMacina. . ib. xlvj. 
Capitol. Ixiij. com lo íenyor Rey en 
Pete fonch eoronat Rey de Sicilia, en Pa 
ler.n:e com exide Palermper anar aco-
ercrMacina. fo. xlvj. 
Capicol. lxiiij.com los deMacina fen 
eren fort deípagacs,dels Almugauers per 
vaerlos tan mal enropats_: c cora oye aço 
exiren los Almugauers, e mataren mes 
de dos milia del camp del Rey Carles,de 
que hagren gran conorclos Macinians. 
folio, xlvj. ,; 
Capitol. Ix/. comió Rey Caries hach 
nona quel ReyDarago venia ab coe ion 
poder a M icina: e com íè reçdli â Re-
góle com los Almugauci's crcmaren les 
galeesqueloRey Carles feya pera pa£ 
far a Romania, deque hach gran deipa-
gament lo fenyor Rsy en Pere. 
. fol. xlvij. 
Capirol. Ixvj. com Io Rey Carles Cc 
feu poíTar en cerra ala Gatuna per mills 
rcculli'r íes gents: e com los Almuga-
uers vanocciure tots los qaeré romiíbs, 
eper 
a. 
epcrquiniraholo Key Carles ao volch 
ciperar la bataylla del fenyor Rey en Pc-
re. fo. xlvij. 
Capkol.lxvij. com lo Rey Carles ma-
na a cdicuna deles fues galees que (en 
tomaiTen a llur terra, e com lo fenyor 
Rey Darago trames les fues apres ellcSjC 
les hach desbaratades, e vençudcsJe gua 
nyadaNicotena. fo.xlviij. 
Capitol. Ixviij c o m les galccs del 
fenyor Rey en Pere fen tornaren ab la 
preíâ que van fer deles galees del Rcy 
Cades: e com los de Macina cuydaren 
queeraleftoldelRey Carles, 
fo. xlviiij. 
Capitol. Ixix. com lo Rey Carles fe 
prcs a riure quant hach entes que les ga-
lees del fenyor Rey en Pere anauénca-
çant les fues galees: e la gran dolor quen 
hach quant ube la prelo daquellesv 
folio. 1. 
Capitol.xx.cõ los AlmugaueWjC fer • 
ucnts de Maynada demanaren de maree 
al fenyor Rey en Pere ios lexas anar ala 
Gatuna fobre lo Compte Lanço: e eptn 
lo íenvorUey los ho atorgá, e hagtcn 
mortdit Compte. fo. 1. 
Capitol. Ixxj. com lo Rey Caries d -
be la mort del Compte de Lanço 3e la 
gran dolor que hach preíâ de íâ mort: e 
com peníi daparellarfe pera pendre ven 
jança del fenyor Rey en Pcrc. 
folio, li j. 
Capitol. Ixxij. recompta lo confeti 
quel Rey Caries hachpres eftanten'tant 
gran eílret, com enuia reptar lo fenyor 
Rey en Pere^don bataylla fo fermada en-
treis dos Reys:e com tollemps los Reys 
c richs homens deuen hauer homens 
veylJs,e pratichs en Uurs affers. 
fol. liij. 
Capitol.lxxiij. recomptaeom la bata-
ylla damdoíbs los Reys ío fermada de C. 
per C. aBordeUjdauantloReyDangla-
terra Nandoart:e com la enomenada de 
dita bataylla ana per tot lo mon,e lo R e / 
Caries en aqueft endemig demana tre-
ues,las quals nol volch atorgar io fenyor 
Rey en Pere. fo.li i i j. 
Capitol, lxxiiij.com lo fenyor Rey en 
Pere Darago delliura be dotz e mili»; 
chreíHans qui renia preíos del Rey Car-
ies , els feu fer a caícu gonclla, e donar 
mcfsio per anar aíâ terra. ío. ly. 
Capitol. Ixxv. com lo fenyor Rey en 
Pere palla en Calabria per combacres ab 
lo Rey Caries, e com pres port ala Ga-
tuna hon hach nouella queanatfen era: 
e com guanyada Regol,c aljres molts ca 
ftells,e ciutats ordona tota Sicilia, e Ca-
labria: e com Linfant enlacme Pere £11 
feufonomenatlahudels. C. delabaia-
ylla. ib. Ivj. 
Capitol. Ixxj. com lo fenyor Rey Da-
rago dona Lalmirayilat al noble en Ro-
ger de Lluria^e ordona de anar a Bordea 
ala batalla: e compres comiat de tuyt,e 
paíTa en Cathalunya ab quaere galee&4e 
Cáthalans. fo. Ivij. 
Capitol. Ixxvij- com lo Rey Caries ío 
abloPapa,elidernana dauanttoclo fea 
collegi li íães fecors contra lo fenyor rey 
en Pere Darago,ab vet^e ab threíòr de la 
eígleyajC ab croada. fo. Ivüj. 
Capitol. Ixxviij.com ío fm&pare Papa 
Marti atorga al Rey Caries tot çoque p 
lo ditRey liíb demanat: ecomdonafea 
tcncia de vet contra lo fenyor Rey en Pe 
re,e Cos valedors: e abfolue de penare dç 
colpa tots aquells qui contra dit fenyor 
ReyenPerevengeíTen. fo. lix. 
Cap. lxxix.com lo Rey Caries reques 
lo rey de FraçajC los dotze pars de ajuda 
e de cófeyil en fes afters^lo qual diflerint 
dit Rey de França per raho del íâgramét 
feyt entrell5e lo fenyor rey en P -fo abíòlt 
perlo llegar de Papa Marti de tot fagra-
met, promifsio q bagues feyta. fo Ix. 
C a p -
Taiila. 
Capitol I x x x . comlo Receie Fran-
ça orwAtes ajuda dc perfom: ede gems 
al Rey Carles contra lo íènyorRcy Da-
rago:e dellibera anar ab cfl aBordeu,ela 
mahieftat que va ordonar contraio fc-
nyor Rey Darago,lo qual tots, conferma 
ren los dòtze pàts de ÍFrança. ; 
fb. Ix.' . . y n i z i i : •".< \ • 
CapitoL Ixxxj. contldRey Cades 
feu armar a Maríêlla. X X V . galees, 
deles quals feu fca^ita an fíuillem Cor-
nuda fique anas vifitar tanto ft Malta, e 
cercar en Roget de Llur iajo qual com-
bates,eIb 1¿ menaspres,ó tíu>xf*ii ~ ¡. 
- (o. Ixj; '• •bi.n-)'.! •?•)•') •.• 
-Capitol*ilxxxíij.cómLáímiray!! en 
Roger de Lluria apres batuda la eófta de 
Sicilia ^e prfiíés vües, e ¡éá(álfr¿rha£h.pre-
i«s-lesd^gd«âs.qtte I^aaíitfayli^i^Mac 
íclla hamaijcra^^pisf^íéodíe; Hençua 
den Roger de Ú í é ^ È ^ m 0 k > ^ R©-
ger íêfíianâ eetCAÜósMui&^k^i . > 
fo. Ixij. :-ÍjM. r 
Capítol. Ixxxii. comLalmirayll en 
Roger de.Lluria vcnchal port de Mal-
t a ^ hach regonegutleftol 'deis Maríêlle 
ios: c com íê volch moftrar orgullos en 
aquella primera batayllajlàqual hacha 
venere. fo. Ixiij. 
Capítol. Ixxxiiij. com Lalmirayl en 
Roger de Lluria pres Malta, e Goy, e la 
gran fraternitat que de llauòrs ençahach 
entre Cathalans, c Sicilians. 
fb,- IxÜij. , 
Capítol, texxv. comloíenyorRey 
DaragoparrintdeTrapenaper anar ala 
batallaaBordeu,va coftejar Barbaria:e 
com parla ab los de Alcoy.ll,dc qui hach 
per cofi, certa com quaranta milia ho -
io ie.^ypr Rey garage» hi fo ab ion fiol. 
fo. Ixv. 
Capitol. Ixxxvj. com apres daucr 
eftat lo fèáyoç jR^y parago ya jorn é A l -
coyll feu laivia de Cabrera,e Yuiça: e ço 
presterraal Grau.de .Cullera.qui es en 
lo regué de Valencia: e com trames llc-
tres a aqüells qui deuieneíTerab ellala 
bataylla. fo. Ixvj. 
, ; Capitol. Ixxxvi jw com lo íenyor Rey 
en Pete trames lo noble eh Gilabert de 
Cruylles al Rev Danglaterra a Bórdeu' 
per eflèr cert fi jaíTeguraria lo camp,e c5 
hach entes del Senefcal de Bordeu que 
lo Rey'de França venia a Bordeu ab dot-
ze milia homens darqaes per metrela 
amort. fo. Ixvij. ¡ 
•i Capítol. Ixxxviij. com lo Key Çarles 
íê .Gibe guanyar molts amichs,e com tra-
mes lo,Compte Artes''al Apoñolich 
quel baftas de moneda, e que peníâs de 
defendte Ca!abria,faent tot aqueft da m-
natgeque pogues ais Sicilian?: e com fo 
a Borden ál jorn empreá. 
\. . . fo .Ixviij. .:. 
Capítollxxxix^com lo lmfdz&eyeú 
Pete Dhíàgo Qtdom diCÍl^raí/orn ¡etii-
ptes delá bataylla aBordeu, menys deifã 
buda de negure lo marauellos, cnotable 
ordinament que hach fey t per íâluar fon 
íâgtament. fo. Ixix. 
Capitol.xc.com lo íenyor Rcv en Pere 
Daràgo entra enlo camp a Bordeu eí cor 
regue lo jorn qui era empres de la batay-
lla:e có fou for cattes com ell enperfona 
era comparegut,e com cerca tot lo cap e 
may trobauegu. fo.lxxj. 
Capitol, xcj.com lo Sencfoalde Bor-
deu va dir al Rey de França.,e al Rey Çar 
les com lo Rey Darago era eftat en lo 
camp a Bordeu, e la gran paor q hagren 
preíâditsReys. fo. Ixxij. 
Capitol, xeij, com lo fonyor Rey Da-
rago torna entreis feus per terra dçl Rey 
de Caftclla,c la gran alegre que van pen 
dre tots fos fotfmeíbs, e aíTenyáladamet 
madona la Regina e 11 urs infants. 




de Lluria feu metre fetge a fon cunyat 
Manfce Llánça fobre lo caftell de Malta, 
e com dit Almirayll hach ptcfa Liper. 
fo. Ixxiiij. 
Capitol, xciiij comcotts foren celebra 
des,eti les quais fe conferma quelfenyor 
Rey Darago trametes madòaala Regina 
e Uurs Infants en Siciliare com dona gras 
dons ais. cl. qui deuien entrar ab ell ènla 
bataylla. fo. Ixxiiij. 
Capitol, xcv. com madonala Regina 
els infants en Iacme,eFraderichprcn-
gueren comiat del fenyorRey Daragore 
el íênyor InfantNafos^e Linfanten P.de 
madonala Regina,e com lo ReydeMa-
llorqucs c richs homens deílraré mado-
na la Regina tro en mar. fo. Ixxvj. 
Capitol, xcvj.recompra lo bon viatge 
que madonala Reginahi hacb,e elsíê-
nyors infants,e com tot leftol fo guiat de 
la ma de Dcus. fo. Ixxvíj. 
Capitol, xevij. com madona la Regina, 
els infants prengueren port a Palerm,e 
la gran honor quels fo feyta. folAx^iij. 
Capitol, xcviij.eom Ramon Marque^ 
c Berenguer Mallol itametcren dir al Ce-
nyorRey en P. com madona lá regina,e 
els infants eren arribats a Palerm íãns e 
íãuls. fb. Ixxiij. 
Capitol, xcix.com madona la Regina 
delíibera teñir corts en Palerm, e com 
Micer loa de Progida parla en dites corts 
per madona la Regina, e llurs infanrs: c 
com lavan pendre per Regina, e dona 
natural llur. fo.lxxix. 
Capkol.c.com madona laRegina,e 
els Infants fen aliaren per terra a Macina 
hon fonch ajuíht parlament, e com ha-
gren noues que lo noble en Maniré Llã-
ça hach pres lo caftell de Malta, 
fo. Ixxx. 
Capitol.cj.com fofcnvorRey enPere 
âpres deffer parada la Regina, cclsln-
fantSjdellibem de no partir de.Barcelona 
trohagu'es noues de madonala Regina, 
e dels Infants, Ies quals hach haudes en 
breu. fo.lxxx. 
Capirol cij.com lo íènyorRey Dara-
go,e lo Rey en Sanxo de Caftella bagre 
viíies,en les quals volch faber lo fcnyor. 
Rey Darago lentcniment del Rey en Sã 
xo,lo quaí fo dajudarli contra tot hom 
del moa. ' foíio.lxxxj. " ¡. : 
Capitól. ciij. com ió Rey de França, 
e lo Rey Caries delliberaren trametre 
moíTenyerehCarlot fill matior delRey 
de França ab lo Cardenal al Papa,a ft 
que li faes donacio del regne Darago, la 
qual li feu Pa^a Marti Francefo. fo. 
Ixxxj. 
Capitol: ciiij. com los mifTatgers del 
fenyor Rey Darago foren mal rebuts del 
Apoíí;olich,e la cruel reípoftaquehagré 
dcíl,e del Rey de França. fo. Ixxxij. 
Capitol.cv.com Lalmirayll en Roger 
de Lluria hach desbaratádes X X X V I I . 
galee«,e ptefòs 5 e vençudes Vint e Cinch-
quiereh exidesde Napolsab. V I I I . 
Comptes,e.VI. altres fonvors de íenye-
ra,afide.pendreterraa Xifelo. fo. 
Ixxxiij. 
Capitol, cvj. com Micer Agofti D.a-
uayllaFrancefoanaa Agoftaab. X X . 
galees del Prittcep de Taranto, la qual 
prengue, e barreia: e com lo capita l!ur 
fugi a Brandis ab gran paor que hach den 
Roger de Lluria. fo. Ixxxv. 
Capitol, evij. com Mícer Agofti Da-
uaylla fo pres,e vençut per lo íenyor In-
fant en lacme. folxxxvj. . 
Capítol.eviij. com lo íenyor Infant en 
lacme eftabli lo caftell Dagofta, el en-
forti, e pobla de Cathaíáns: e coní gua-
nya Soterrera,e lo caftell de Xifelo. • 
fo. Ixxxvij. 
Capitol, cix. com lo noble en Beren-
guer de Vilaragutab dotze galees pres 
m o l tes 
TP 1 1 aula. 
tnoltes nausee teridcs SI rey CarleSjC bar 
reja Galipol,e ViUnoua,e Pulía, f lxxxvij 
Capitol.cx.cotn io Ccnyor reyDirago 
hach íãbuda la vidoria dcla bacaylla dels 
CompceSjC ço qucn VUaraguc hach feyt 
dcllibera dendrcçar íò$ afters, e trame-
tre dir al infant en lactne ço tjue deuia 
fbrdelsComptes. fo. ixxxvii j. 
Cap.cxj com lo íènyor Rey en P.vech 
íõbre Neílacxe gouernador de Nauarra, 
qaieracncrac en Aragoab quaere milia 
cauaylls.-e com die Neílacxe íen torna ab 
tota íâgene. fo. Ixxxviiij. 
Capitol, exij. com Io íènyor Rey Dara 
gorete raho an Ramon Marquct,eaa 
berenguer Mallol perqué fèya fèr tant 
poquesgalces contra lo poder dei Ap -
Itolích > e deis Reys de França, e Carles: 
clareípoltaqueiívan tier entes cores a 
Barcelona» fo. xc. 
Capitoi.cxiij.com Larmirayll de Roger 
de Lluria coftéja tota Calabria e lei grás 
ptòeílcs que feUje com prengúe lo Pnn-
cep de Taranto filirrujordei ReyCar-
les:e d^íiiurade preíò tmdonaia Infanta 
germana de madona la Regina Darago, 
c ío gran traliut que poíã íõbre les gents 
deNapols. ío. xej. 
Capitol, cxüij.cotn cores fbreaajufta 
des á Macina, e jutjar lo Princep a mort: 
c com lo íènyor Infâncen I^cme apres 
donada íentençia de more per toca Sici-
Üa.fo mognt a nuíèricordia, c nol volch 
fence nçiar. fb.xciii j. 
Çapitol. cxv. com lo fenyor Infant ca 
{acme trames lo Princep HU major dei 
í^ey Carles en Cathalunya al íènyor rey 
Daragoíbnpare. fo. xcv. 
CapitqU cxvj. coni lo fenyorInfant 
enlacmepaílàcn Calabriare lachçon-
queftada ab lo Prinçipat, e^tro al caftcU 
Abat,emolces daltres ciucats c Uochs. 
fo. xcv. 
Capi£Ql.çxvU.<;om Lalmirayll enRo-
ger de Lluria correch la illã de Gcrba, 
Romania, X i u , Curfo, Xifeloniae com 
los Sarrahins de Gerba foren abfolts dei 
Rey de TúniSjpcrço com fe volien retre 
al fenyor Rey Darago. foi. xcvj. 
Capitol.cxviij.com lo Rey Carles re -
correch al Papare al Rey de França^ paf 
íâ enNapols ab dos milia cauallers,ecom 
dit Rey Caries pafla defta vida, e romas 
lo regiment del regne én poder deis 
fills del Princep qui era líaüors pres a 
Barcelona. folio, xevij. 
Capitol cxix.com lo Rey de França 
trames lo llegat del Apoftol ich, e lo Se-
neícal de Toloíà al íenyorReydeMa-
llorques per endreçar llur paífatge per 
la íua terrare cora ordona demrar en Ca 
thaiunyaab cot fon poder pet mar e per 
cerra. fo. xcviij. 
Capitol, cxx. com lo íenyor Rey en 
Pere trames fos miflatgers afon nabot 
loRey enSanxo de Caílella, requerinc 
lo dea/udade caualleria , fecom íen re-
cullireñ les foes gents al cdyll de Pánicas 
per contraftar quel Rey de França no en 
tras en Cathalunya. fo. xcviij. 
Capitol, cxxj. com lo Rey de França 
aíátjapaflar lo Coyll de Panicas,e lo grã, 
¿amaatge que la íua genr prengue, e la 
crueltat que van fer ais clergUcs*, e gents 
Delnaper lafollonia deço quels era cCdo 
uengut. fo. xcviü/. 
Capítol, exxi). com quatre monges 
donaren via al Rey de França^ue paífas 
en Cathalunya per loçoyll dela Maça-
na:ecom dms'quatre jorns feren aytal 
camijque les carretes carregades hi-mü-
taren. f0-c' 
Çapitollcxxiij. com lo Rey de França 
vench ab toe fon poder íobre Peralada,e 
laíTatiare les proefes darmes quel fényor 
InfantNamfosfeu. fo. cij. 
Capitol.çxxiiij.cQ vna dona dé Pera'a 
da vcíUda ab gonella dome, eab ilança, 
ec i 
'ab yiqt d^ls ^¿¡qís Koimes .ai^rj:tt'4% M fèr 
nyòrie^ g^elf âigues ;ííui|ei^ei^i^çc dç 
ço q 4 e ^ f l fep|íc.Çaílçlil|C^ecom; Iq íêr 
nyortcy lo$,jpahaicn iddnaflenal rey de 
Fçanç^ç lo,s^çi}abfolts., ] f . , íõ. ciiij. 
p.cxwjljg^ÍQ Rey deíraça^pía Cpn 
fctge fcbrçfa^na, e lagf^pafu^ilat^e 
çFueltaç g jCaUj^rayll dçíes;gajbçe5 4eí rey 
A e ^ í n ç ^ i X ^ í f ^ h p M . t,.¡ .cvj. 
Çap,^.çpxíxyii|i<jciip Ipjfe^y^rJ^ey e n R 
eft'abli Beíelda,e los caftel^ g eré entprn 
de Gef 9^a?de hp.n toftépSjlef íàesgents 
feyeia gr^rt daninatge enia íioft, dei Rey 
de Françare dçjaboneià dçp Gwiiljé pa l -
ceran de CartaUa. fòJio. cvj. 
Gapitol,cxxi?c. com en Ram¿|y|arqiíet 
dpstle>9yf Re9dí,e yint e ciçigh gakçsjdel 
Rey dfc Fr^nç^ qyi eré a Roíps;í?e ç^oin lo 
fenyortRey.^tpisper, Laltppyllta . ^ç1 
polSí_.•!~'?fp*rçfij'.' ; t n * ? - r / V ' . . - , ^ 
Gapit;ol.çxxx,fom ei? Ra;mon Marqr,-
e enBeñ. Mállolpreííèreíiicomiat dei íê 
nyor Rey E>aragp per ai}ar pçdrç Jes vine 
e cÍ!j<?h,g l̂ee^MçtR;ey d^ l í ^ç^qq i t eré 
a B ^ ^ à ^ l ^ ^ . h a g y ^ ^ j ^ y j Ç B ç i i -
desye :p re íès . , íb . cvjy^j^, . ^. 
CapicqUsxxxjvCÕ regqijLf guts losare 
íõs, e refreícádes Ies gents den R/Mar-
queçj? v^lfnc|íêrecullir.,J[es cipcpita ga 
ices d^iiMmir^yll del Rçy de F^gà%^7 
da nowí d ^ k f i rpâ de Içg^iç$s galee* ̂ ? 
coníTegui/eiíien Ramori ̂ a r q u e t ^ nc^ 
pogrenhauer*,, : , " 
Capirqil .^X3txijvcom;|o | ^ p f aa 
c çotesJles íiiesgcnts íbren mole de^a" 
gats^quanc hágrenno.üella que xxv/ga" 
lees hauienperdudesxaeom ditRey íèn 
felloni ab Iq Gardenaliper raho dehauer 
cll ordida,eíraél:áda dif a guerra. ^ ¡ > " 
Çapitol.exxxiij .com en Ramon iMbs-
quec feula via de Barcelona ab tos vint t 
dosgalees, ̂ çqm r^gooegudes per los 
de laciutac hagten gran goig, eraíegre; c 
com íbren adobados , e pagattot hom a 
quatro meíòs. fo. cxj. , \ , > 
Capitol, cxxxiiij comlofenyoiRey 
Darago fe combate lo jorn de naadona 
fanaaMaria-Dagoftab doícénts A lmu-
gauers contra quatrçcents cauailers Frá 
cefos qui eren ab lo Compte de Nipers 
eh celada:c com los hach véçuts,e more 
dit Compte. fo.cxij. 
Gap. cxxxv.comia galea^e eis dosíenys 
quel íênyor Rey trames a madona la Re 
gina,e els infants, e al Almirayll é Roger 
de Líuria aplegar^ ^lyl^ma.; J5 çcgçjap 
^ y i t Aicàgay fl fan parti ai?? L% j 
çç»m,aÍcsFpj:miguees hach deíconfitlcr 
ftoí del Rey de França,o prefes cinquata 
e qüatre gasees. . • fo* cxiiij. ,. , .̂  
Càpitol. cxxxyj.cqm en Ramon Maç 
lodiadíabat^najlqqualloslU^rfij^tqt^ 
les gáleos qha.uia prefesrc com dit AInjiT 
raylí pres altees xxv. gatees de Fraça qui 
eren a Roíês: o com hach com^atuda, ç 
preíâRoíès. .... fo, cxv. . 
, Capitql. (qxpyij. çqm LaImvaUe;en 
Ramon Marquee, e en Beréguçr KfelJpJ 
tprnaren a Rqfes:e; logran alegr^ q l i a ^ i 
tota la gent de.Gaftaílo, la qual ^qgql&r 
jien fer apafçs,,p£mho deis 4ps,Ii>fants 
dçj renyor Rçy de MaUorquçj qui ^ e n 
aParis. .,. fo. cxvj. . . \ . . v.'..V."' 
Çapit.tçxx^yiij, çõ lo fenyot rey jbaia 
go ana al coyll dePanieas per deftroyr 
los Françefps; e çq^Jo Rey dç ffgíiça 
fe 
Taula. 
le licúa delfetge de Gerona malaur, e a-
bans que muris prega Linfant en Falip 
Ten tornas en França:e com lo fenyor rey 
Darago li feu gracia que paíTas íaul, e íe-
gur. fo. exvj. 
Capitol, exxix. com lo Rey Falip de 
França ab fon fratCjC ab lo cors de fon pa 
re,e ab lo Cardenal, e Orifãmma exi de 
Cathalunyare lo damnatgeque van fer 
los Almugauers en matar gents, e tren-
cafcofrens. fo. exvij. 
Capitol, cxl. com lo íènyor Rey Dara 
go torna a Peralada,e endreça tota la ter 
ra,els feu molts dons egracies:e mana al 
Almirayll tornar Rofes alCompte Dam-
puries ab tota la v iãda, e vi que hi hauia, 
e lo fenyor Rey íènanaa Barcelona hon 
foren feytes gransfèftes. fo. exviij. 
.—Qapi. cxlj. co lo íènyor Rey Darago 
trames LiníântNamtos a Mallorques ab 
grá poder de cauallerSjeAlmugauers per 
pédrç la qiutat,per rahp quel Apoftohch 
eíidreçaua quel Rey de França hagues la 
illa de MallorqueSjla qual voich guardar 
Io íènyor Rey en Pere. fo. cxvüij. 
Capitol, cxíij. com enteia la lletra 
del fenyor ReyDarago3lo rey de Mallor 
ques trames vna barca armada ab lletres 
deíégretal noble enPósSaguardialloch 
tinent en Mallorques: e com lo íènyor 
Rey en Pere peníá veñira Xatiua per l l i -
urar ios nabots,e fer don Alfonfo Rey de 
Caflrelfa. fo. cxx. 
Capitol, cxliij. com lo íènyor Rcy en 
P. Darago partint de Barcelona pera ve-
nir a Xatiua comença a malauejar de re-
fredament,e.com eíTent a Vilafranca de 
Panaders li pres febra hon féu fon tefta-
mét,c recbe lo cors precios de leíiichriít 
fo. cxx. 
Capítol.cxlüij.com lo íènyor Infant Na 
fo i pkfifa enla illa de MaUorques,e cõ aííà 
tia la-ciutat,e appchs de dies entra en par 
lament ab los prohomens. fb.cxxj. 
Capitol, cxlv. comlofcnyotReyen 
Pere Darago feu publicar fegona vegada 
ion teíkmét dauant Larchebisbe de Tat 
ragona,e be vuyt Bisbes, e com lexaLin 
fant Namfos hereu vniueríãl del regne 
DaragOje de Cathalunya, c del regne de 
Valenciare al Cenyor Infant en lacme rey 
de Sicilia. fo. cxxj. 
Capitol-cxlvj. com lo íènyor Rey en 
P. Darago paíTa defta vida, e fo íeboíit el 
moneftir de Séótes creus:e com los Mar 
meíTors trameteren vna galea a Mallor-
ques al íènyor Rey Namfos Darago, e a 
Sicilia al fenyor Rey en lacme Rey de Si 
cilia. fo. cxxij. 
Capitol, cxlvii. com fe íabe la mort del 
fenyor Rey en Pere à Mallorques,e en Si 
cilia:e los plands,e plors que van fer tots 
losdeMacina. fo.. cxxuj. 
Capitol, cxlviij. com Linfant en lacme 
fe corona Rey de Sicilia a Palerm,eles 
grans feíles que hi van fèr: e com feu ar-
mai* vint galees ,6 feu capita dellesa en 
Berenguer de Sarria. fo. cxxiij. 
Capitol.cxUx.comlo noble enBeren 
guer de Sarria ab vint galees correch to-
ta la coftera de Malfa:entro ala feu de Ro 
nia,hon hach preíès galees lenys, e bar-
ques, fo. cxxiiij. 
Capitol, cl. comloíênyorRey en lac 
me deSiciJia paila en Calabria per gucr-
rejar,e com iaeh tota netament: ialuant 
lo caftell Deibl l . fo .exxiiij. 
Capitol, clj.com lo fenyor Rey Namfos 
Darago fabuda la mort de fon pare,cnan 
ta en tal manera q a poch de temps hach 
Mallorques:e Yuiça,e íen torna é Barce-
lona hon Ufo feytafefta. fo.cxxv-
Capirol. clij.com Lalmirayll en Roger 
de Lluria correch tota la coftera de Pro-
hença,ehachbarrejadâ Sennya,e Ach-
dajeViatSjíènsqueno muris fembra ne 
infant de quinze anys auay.ll, nç hom de 




fos Datágp íèii ana a Sendcis creüs, hon 
feu abifolfe lo vas Bel fcny or rey fon pare3 
c cantar pet teriips.l.miflcs cots jorns. 
'' 'ÍAPptxvij. ' " 
Capitbl^^ij;íébmLálmifayIl etíRo-
ger de LldúèíenánaaTottiáfíáab larma-
da, e demencre qúc cll feria ala corona-
do dei fenyor Rey^exa per cap,é per ma 
jpr del ftol íõn nabot en loan deLluria. 
foi. cxxvij-
Capitol, ç l v . com lo íèftyor Rey 
NatrtfosDarago fe corona à çiiragoça, e 
les feíleSjC jòchs<jiie$ vân;tèEí è cótú- en 
loan de Lluria crema s e affega molts 
llochs en Barbaria: e com LaTmírayll fè re 
fculli pet pallar en Sicilia. 
fo.; cxxvij. 
Capitol, clvj. comloíênyorRcy Na-
fosDarago dellibcravenjar ,1a falia quel 
Rey en Sanxo de Caftella hi haúia fey ta 
al fenyor Rey en Pcre íõn pare, e treer 
los fills del luíãnten Ferrando de caíèc-
lía de XatiuajC ler la hu Key dc Caftella. 
- fo. CXXViij.' ; ; •.»• 
Cápitbl.clvij.cottt faáòt tíonfèyíl lo fe-
nyor Rey Namíbs Darago dellibera de-
fafiar lo Rey en Sanxo de Caftella, enra-
mes dos cauallers ablos deíàíiaments: e 
co m Linfãnt en Pere íàparèylla pera en-
trar en Caftella. ío. çxxviíj. 
Capitol, cíviij. com lo íenyor Rey Ná 
fòs Darago reebe la corona dei regne de 
Valencia,e trach íbs cofins de Xat iua: c 
com ell íbn cors dellibera Ter ehtrada en 
Caftella ab tuy t eníèmpsre com eítent íb 
bre Caftella li vehch miíTatgedelCõpte 
Dampufics,que Franceíbsvoiien entrar 
enAmpurda. folio, cxxviiij; 
Capitol. clix.Com Lal-mirayMen Ro-
ger de Lluria anant en Sicilia barreja ia 
Barbaría,e correch la illa de Gerb áye Go 
lameta,e vence la bataylla de-Matagrilb, 
cs combate en Brandis ab los íFrançeíbs, 
eis tolgue lo pontjC arriba a Maeina hon 
l i fo feyta fefta. fo. cxxx. 
Capitol.clx.com lo íènyor Rey Nafos 
Darago feu cridar íes hofts en Catalunya 
apaga de quatre meíos3e com entra ab 
ellsenRoíèyllopervaer íi Francéíbs hi 
eren entrats en Ampurda. fo. cxxxj. 
Capitol, clxj. comió íènyor Rey Na-
fos Darago fèu torneig a Figueres de.ee. 
per.cc.e com fe combate ab ío Veícom-
pte de RochabartijC ab en Gisbert deCa 
ftellnou. fo. cxxxvij. 
Capitol, clxii. commiíTacgers del 
PapajC del Rey de França3e del Rey Dá-
glatcrra vengren al íenyor Rey Namfos 
Darago pcf requerir dé pau,c que po -
gueflenhauerio Rey Caries qui era en 
prcíb. fo. cxxxij. 
Cap. clxiij.comió íenyor Rey enlac-
me de Sicilia penía pallar en Calabria c 
Principar ab totes íes hofts,c conqueftar 
NapolSjC Cayera. fo. cxxx i j . 
Capitol, cbdiij^com lo Gompte Da-
ries íãbut lapareyllaméftt-queri Sicilia^ es 
fèya,peníà de veniràb tõt liur poder^è^ 
cors del Apoftolich a Napols, e Salerm. 
fo. cxxxiij. 
Capitol.clxv.cÕ lo íenyor Rey enTacme 
de Sicilia feu la via de Salerm, e Lalmi-
rayll cofteja la coftera de Malfa e trach to 
tes les nau'SjC terídes,del port de Napols 
e aflatia Gáyete. fo. cxxxiij.' - " <. 
CapitoI.clxvj.com lo íenyor Rey Na-
fos Darago fe váeablo RcyDanglater-
ra,ecfpoíà ab filia del dit Rey Dangla-
terráre les grans feftes, e dances, c jochs 
quesvanfer-fo.1 cxxxiiij. 
Capitol, clxvij.comlo Rey Danglaterra 
tra¿ta quel Rey Caries ixques de prefo,c 
com eílent en prefo dit Rey Caries vifio 
l̂i véch q cercas lo cors de madona íãn&a 
Maria Magdalena,lo qual troba enío Hoc 
hon livenchenvifio. fo.: cxxxiiij. 
Cap.clxvüj. com 16 fenyor Rey Nãfos 
D a -
Taula. 
Darago parti Dolcro acorapanyat del 
Rey Danglaterra, c com la rcy Carles fe 
vae ab lo Rey de Mallorques, e ab lo rey 
de França. fo.cxxxv. 
Cap. clxix.com lo rey Caries trames Cos 
tres fills ab vint fills dels nobles de Probé 
ça al íênyor rey Darago p reícns: c cõ de 
mana íècors al Rey de França, c ai Apo • 
ftolichjperço cõ hauia entes quél rey dc 
Sicilia h tenia íêtgc a Gayeta. fo. cxxxv» 
Capi.clxx. com lo íênyor Rey Nam-
fbs Darago fe mesen cor de conquerir 
Manotea, c lo trames a dir a fon frare lo 
íênyor Rey de Sicilia ,6 que Lalmiraylí 
en Roger dc Lluria,que vengaes ab. x l . 
galees araudes, e com vench,e ana con 
querir Manorques. fo.cxxxvj. 
.Capitol, clxvj. recomptalogranmir^ 
cie q eídeuench dun Almugauer qui era 
de Sagorb,perraho de voier méjar earn 
la veíprede Nadal: fo.cxxxyj.; 
GapicoL clxxíj com vna gran fortuna 
aculli lo íênyor Rcy Darago 3c tot ion 
cftol anant conqacnr M.u\orca, e com 
hach conqueíla cota la il la, e en quina 
mancrace com al tornar que fen feya Lai 
mirayll en Sicilia fortuna JaculU , e cor-
rech entro enTrapena,, íb. cxxxvij. 
Cap. cíxxiij. cõ lo íênyor Rey Namfos 
Darago rrames íòs rniíTacgcrs a Taraíco 
per tragar .dela pau dei Rey Carles, hon 
pau íêndreça axi com lo fenyor Rey Da 
rago hauia mefter^c a gran hjonor dei fe-
nyor Rey de,Sicilia,e cõ malaucia vench 
al íênyor Rey Namfos duna exidura. 
; fo. cxxxviiij. 
Capitol, clxxiii). com lo íênyor Rey 
Namfos Darago paíTa deita vida, per ra-
bo duna exidura qúes fêu ei raygai dela 
cuxa.;. , fõ. cxí. 
Capitol, clxxv.com Io compte Dam-
puries^daltres richs homens lore elets 
per anar en Sicília,per amenar en Çat ha 
lunya lo fenyor Rey cn lacme de Sicilia, 
e com madonala regina mate fua^ Lin-
£int Fraderich frare feu romanguerc per 
cap,c per major de cota Sicilia,6 tora Ca 
labria. fo. cxl. 
Capirol.clxxvj.com lo ícnyor Rcy 
en lacme Darago íe reculia Trapcna p 
paíTar en Cathalunya, e deíêmbarca a 
Barcelona, hon feu celebrar milfes per 
lanittia dei Rey Namfos íõh frare , ca Sc 
tescreusperlo íênyor Reyen Pere íbn 
pare,e cómfo coronar açaragoça,e com 
promesíceors ã donAífoníb dê Cafte-
11a. fo.cxlj. ; 
Capitol, clxxvij. com lo íênyor Rey 
eniacme Darago vench a Valencia, e 
hach prefa la corona del rcyalme-,e com 
miflfatgers dei Rey en Sanxo de Caftella 
li vengreh,pregãtlidepau:la qual hach 
confermadâ entrcll c lo Rey de Çaftella, 
cíbsnal?õtst • • fo. cxlíj-
Capitol, clxxviij. com lo íê«y»r Rey 
cn lacme Darago, e de Sicilia tench cot 
íô»règne enpau, e eíquíua:bàndos,quc 
no pttgfueílèhháuer ençiuratS) ne viles, 
e aucnyaiadâmenc cíquiua cells qui ere 
aTprcofaenere Garridells, eCarbonsf 
ePüigs. fo.cxliij. 
Cap. clxxix.cÕ Lalmiraylí cn Roger de 
Liúda tench taula redona a- Cafáthayut, 
e cõ hagren víftes lo íênyor rey.é lacme 
Daragòe de^SiciliajC ló Rey'de; caftella, 
hõ li eícieucnch vnagráhpnor/o.cxliiij. 
Capitol, clxxx. com Lalmiraylí en 
Roger de Lluria fen roma en Sicilia, e 
pafla en Calabria ablo íenyor Infant cn 
Fradench jC tengren la terra en veritat, e 
jufticia- fo. cxlv. 
Gáp,clxxxj .cõ lo Rey Caries periíá de 
rradar pau ab la cafi Darago,é com pera 
daço Lapoílolich trames ab lo Rey Car-
ies vn cardenal al Rey dé França, é quel 
pregaua que elí que degueS fer pau ab la 
caía Darago, e ab lo Rey Carles: la qual 
no Vòlch atorgar moíTenyer en Caries, 
menys quel Rey Caries noliñ faes dona 
dOsdel.eomptatDanjciii. ' fo.clxv. 
C a p -
lula. 
lo rey CarleSjC laçaíà de França, e íè feu 
naatriiíiofH tiei 4iç fcny or R*y. J^crac 
C^s:cçòin;Íoí íU inajorcieí iRcy Qar* 
ícs,e lo fiíiiBaie'r del Tfcydc. M#orqHcs 
renimcüteii ̂  rçgt?ipsAe íe^etercií^a-
la or da de p^Q|I^cr í int Fráçe^Ébxxlvj. 
Capito^ com n^lona la Re-
gina Bianca pçrcaíâ del íènyorRey en 
lacmeDaragoquecpetas Î intanc en P. 
çl mullera?49 pÇ§s pcr muliermadoua 
CapAíJifíHWÍÍ>W^-ícnyQt K̂ cy enlac-
n^ep^g^waffwsmiflàçgers eftSiçilia 
anítataaofi i^ f i^ny^can ^ faguç,^ue 
dcíêmf a c ^ n j l ^ i l i ^ c c ó k^genes ícn», 
pararé dçl$llophs,ecaftells pec pact dei 
Infeniiradqaiife. . fq» cx ly%. 
CapuoLqlxxxYi com lo feKypr Inânç 
Fradcrich e<Bpar^lo rcgne¡de üei lú ^ 
dona /am cert que cuy t íollcji: a paleros 
hon A^jgrttiiiÍQltínpi^i: p£égMeáa;w&a* 
delrc^alúa© çl̂ Sfeifea iJ «afe» ©¡ávMj'J & 
Capitol. clxxxyii-CoJofenyorReyiEiaT 
r^go xpiçk s ÁUe* de Mallor^s, i çúc l^ta-
norça>C YuiçftídiRpy de MaMorqucs ion 
auonçlt),c ana a} Papa peí trabar pau en 
tre ío Irarc lo rey Fraderic^clo rey Car 
les.'ecomlorey de Caíteíla deíàfia lo íe 
nyo^Rey m íacmeParago., fo.çxlviiij. 
Cap.eixiPcyi|,coni laguerra çorna del 
fenyor cey enkçme,DaragQ»efeRçy en 
Ferrando de Çaftella: e com Uníàlnen 
Pcre enera en Caíteüaab grãpoder,ea£ 
íàiia la ciutât de t i co , e lo íèflyor rey^an 
Iacme deilibera entrar pcr: ÜQ jregrie^ de 
Murcia per mar,e per terra. ;, ib. el. 
Cap.ciJiX^vujícomlo íenyor Rey enlac 
me Darago prçí la vila Dalaçantclo ca-
ftcil per força dannes,e molf s dairrej ca 
ítells^ viles^e la major partida deimgfie 
c có hach ila;W¡t {ota la terra, Içxapfo^u 
rador lo noble i Iacme P.fon frarefo.ci. 
i.fijxx5Six.coíí| ÍQ íenypr j 
h a ^ P í i p ^ Q Í m k npttçsquei: IfitfentV 
en Peçe-íõn geípa erâ ftKjçt aWeo; e en 
Hamon Dangleifola3c com fen tornaren 
en A«^P;í^iyeresalçad.çst. 'foi. d j . 
ÇapKol.cjíc.jCõ doscauaílers dcGa-
thaftiaje SerVirgtlide Ñapáis reteren la 
dutaide-Çsthania al Duch Robert fill 
majçrUíey Carleído quallçxalo % o r 
rey enlacme Darago a Cátbania cõ pai^ 
faíegóríayegada al Papa. fo. çlij. 
Cap .exq .üom tres Baron? vengren dc 
Frãça ab. ccc.çauaUers en ajuda dei Rey 
Carlc$,pcr venjarla mortde Uur$ paréts 
los quais voieflt perçaílk la mortai Cõ -
pte GalceraniC a don Blaícó Dalago} la 
percaflàrcnaejlsmateixos. •••• ^txcli j, 
Capitol.cxcij.com lo RcyCarks tra-
in es íonii i l 1Q Pnnccp de Taranto ç» Si 
eiiiaabiml, c. ce. caualls armats , ec in-
quanta galees:e com íò desbarátate Tra 
penapcrioíènyor ReyíEradçuiebdc Si-
cilia^e ptes v§méis:ca^e^rela çaftell 
G^pitolu exdiij-í com iáíRey Carles,c 
LapoÂòlich tr^meteren dir al ;Rey Pha* 
lip dcEránça,queell que volgucs trame 
tre fon âraré MicerCarles en Siciliay per 
ço comió lépalo bailaria del treíòr de 
i>. Pcréf b qu^l fónacorikt per eit,e los 
dotzeParsd^Firança*. i -íto* elv;- -
Capitcíl.cxciiíj.recomptaloGbii3tença 
menc de íiraré Roger qui jpuys-tòcfí tánc 
exaiçat,e les grans proeles qüeva^fcr de 
ávida.1'. •• - «¿o. elvj. ' '' -•*' - • 
Capitol.cxcv;eòmlo DuchRobertaf 
fatií Macina àb tot fonvpodér,e çõ^íãbét 
ho bíenyor Rey Fràdetí^ittàánêS aMà 
ciria dp|\3iaíco,~c lo Gom^tèí Gálcèi^n 
ab fecors,lo qual iâbet ío Duch Robert 
íè fKtáfc^Galabfía, de que íõren molt 
deípagàts lés áeMacátiáj-^lfelioi^ ̂ élvü;. 
auentár^defempararsjrerT4ríiiftíl4!í€ 
ftaurádaperftáre Roger t i b ' ^ g ^ 8 
de 
Taul a l a . 
de forment'donlo Duch Icadçtna haôh qui picnys de íabuda dels jTurchs; els 
a licuar lo fetge, c XQtmckn. en Catha- combate^-, bach treyt de catius totes Içs 
ilia.•:, fo. clviijv 5 ;: i^n:ç.s^wft^e|i:fiibitíga^spç|Iosrotchs' 
Capitol, exevij. com Miccc Catles ecxiuemaal Arcaqui.. . ib.ee 
de França paiTacji Sicilia abquatre mi- , C.ípitol«iscüijvCQmío.'Mílgad6^i|cn 
liacauallers}epresterraaTermens,e^r anaaConftantinobieperlexar la Maga-
íãcia Xacca: hon dç quatre milia no pp- duqueíâ;.é com recapta del Empcra,doi\ 
gren fer cinchcencs que tots no müjif- paga per quatre mefoselos graas dons, 
íendcnulautia. iõ. çlyiiij. quetó;ua,to|a íà companya. : fó.-tílxv^ 
,, Capitol, cxcviij. com íè feu la vifta del Cap.ccv.comlo Magaduch ab íã com-
fenypr Rcy Fraderich de Sicilia, c de M i panyahach fegona bataylla^ab la gabclla 
cer Carles prop Galatbabellot, e lapáH; de Ccíã^de T iü , elos; h&chvéixçws•> e 
íe trada,es feu:e com mullera lo fenyor morts,prop de Filadélfia, -vfò;", çclxvj. 
Bsey Fradetich de Sicilia ab filia del Rey .Cap.ccvi.com lo& Turchs faré.Yençuts 
Carles na Lionor; :: fo.civiiij. ataTirapcrenGorberanDalet,bon fo 
; Capitol.cxcix.com frare Roger co- íbrit dunaiàgeta e raort;ic com,en Bñg, 
mençaa traâar lo paflàtge de Romania, de Rochafõrtvench en Conílantinoble 
c trames miíTatgers al Emperador de abdosgalees^ docéts cauallers, c véch 
Cítnftananoble,en que li fèya a íãbercõ a Epheib han es lo monument de.moífe 
eraapareyllatdepaffarllaab Cathala'ris,- layeríántlaainE-uangelifta.- ; feVcbcvj, 
ab que degues jnuUbcac- ab naboda del ;. CapitolLccyij. com ío Magádiich fo a 
E^pcmdorLamza^âequclígçsíMa-i Ako Hoch ycfeu ScíicícaÍ4e|aho.ftAe.is 
&4mk ' lo qual tot l i t i &M -atofgat^fe .Sae&jwaab Rocbafdrt^Gom hagte ¿ef 
Lettiperador. : folio, clx. • -y"- wnmsias^urehsdekgabelíaidsiaxXia,-. 
Capicol.cc.com losmiíTatgers defrare lo? quais Íegona vegadaaplegats ab tots 
Roger tornaré de Cohftantmoble a Ma los Tucchs foré vcçuts,e.morts be.xviij. 
ciña ab tot bon recaptc,e tots priuilegis:. milia ala porta dei Ferre-, >. ,fo, daevii. 
efofcyt Mágaduchde tota Romania1: e Capicol. ccyiij. comLemperador de 
comloííènyor rey Fraderich de Sicilia lí C o nêaritinoblc trames g dir al Maga- • 
feü.'dbnar-i-x, galees.edoss leyse lacorree, duch qtie to£es cqfcs l(3xadés,fen:.toçnas> 
de.dincfô^lbaftadeviãudcis. fo.clxj. aCóhftantiáoblejpjeíríafaQq ^ vengues 
, Capitol, ccj^xomtftaGe.Roger Ma?- ^orEejCcohtsra^eáip^idoiiiL^^Mfa 
gaduch de Romania prés comiat del-fan qui few Ucimtab lo imperb i;; fofc^liscyiij-
titfúi. Riéy de Sicilia^ ep4l&afe dos müüt, 5:Capitol^eax'. com lóMagáduehahu 
ç^inchccnK casialláfs,danp^i écâaçlíi daJamiíTatgeriadel Emperador d(è: Çõ^-
m i l f entre Almagauefs\ & paomseníRfe íhintinoble hach conííèU que degues feç 
váaxàz ¡ • £à. chá)..:••>•.; D çnquefoicacdquedètotcn.çpt^nasa^ 
,¡nCapitol..ccij. comloMagadwchpreSi carrcaélicmpcr^dor, •:; fo,clxviíj|.-
tcn^acMàluefia^e paíTa en Gonftaii|j- .íGapitoLccX. comjabudàkycngiída 
nobkr$hcjn, faíbe acullitper Lemperaf, dei Magaduch per LenípePador Lant-
doryé,íõnáU:)E'Goin^di^ap«^cfíeôs>^ zautátrafkíabLempeí^d^dç^ Coníla-
uèfesliàgEcnbÉrg^^ístíquc thttrire.nfae; tmoMequeficordaíTen», quetell faria tot 
tttóiiiiíiaGenoueíòs. >:•. - : fo. dxijí - : ço qiíècttvolgucs; c.<amqyjíçW!!ra2 
á¿^á^d,'jccüj,.com' loMagaduch paf? are Lemp/sradorde conílan:anqb]e,.e Içf 
fcert Nsmíl^ c preitcçraàl capHe l^ r^ í feàdí íc i i . .a • f o » - o r y i -Í 
i j " Cap-
Taula. 
Câpitol.ccxj com lo noble en Berea-
guec Déncença vench en Romania ala 
eompanya,e fo têyt Magaduçhperfrare 
Roger. ib. cixviüj. 
CapitoKccxij. com acap de. C C C C , 
any s quel imperi era eftat íens Ceíãr fra -
re Roger fo crcat Cefar per Lempera-
dor de Cotiftantinoble: e com exiuerna 
en GalipoljC haut açord pafla en Natuli, 
ib. clxx. • 
Capitol ccxiij .com lo Celar dcllibcra 
anar pendre comiat de Xormiqucli mal 
grat de fafogra,edeíãmuller}perço cõ 
eren certes déla enueja que Xormiqucli 
li tenia. fo. clxx. 
Capir. ccxiüj. enlo qual lê recompra 
quina terra íiaGalipol,c quines forçes hi 
hajateaximateix fe fa meneio dela hifto 
ria de PariSjC Arena. io. clxxj. 
Capitol, ccxv.com lo Cefar vench ala 
ciutaede Andrinopolperpédre comiat 
de Xormiql^io qual íeu occiure lo Ce-
¿ára Gircoxi cap dels alans,c tota /à gene 
que non eícaparé mas crcs:e cõ trames a 
Galipol gets qui corregueíTen la tercie 
defttoyííen la cõpãya dclC«far. t.clxxj. 
Capitol, ccxvj. com la companya del 
Ceíãr dellibcra deíãfiar Lempcrador, c 
reptarlo de fe, e daço que feyt haaia: e 
comLéperador de Conftantmoblc feu 
matar an Fcrran Dauucs Almirayll ab 
tots los CathalatiSjC AugoncCos qui ere 
aConftancinobíe. fío.-clxxtj. 
Capítol.ccxvij.commiíiàtgers trame 
ios al Emperador per dcfaEÍrlo foren 
prcfoSjC clquartcrats alaciutatdcRedif 
co, c lo miracle del golf de Marmórea, 
hon fon degollada gran res deis inno -: 
cents per Herodes. folio, clxxiij. 
Capitol, ccxviij.com enBcrenguer 
Dentença apres barrejada Recrea e n -
contra ab • xviij. galecs de Gcnoueíbs, c 
fo pres en íc per ells: c com yo en Ramo 
Mürancrvolguidonar.xxmiliapcrprcs 
daurperque me lliuraflcn. fo. clxxii/. 
Capitol, ccxix.com íabuda le preíb dé 
BerenguérDetença,elamort dels mif-
iàtgers a Galipol ajuftaren coníèll de ço 
que deuié fer,en lo qual fe dellibera que 
desfondraíTen les galces, e tot vexell j 
per rabo que negu pogues efeapar¿ne fu 
gir menys de bataylla. fo. clxxiiij, 
Capitol, ccxx. cõ Ia companya delli-
bera combatres ab aquelis que Xormi -
queli hauia trameíõs íôbre Galipol, e cõ 
los van venere, e hagren morrs be.xxvj-
milia entre dapeu,e dacauall. 
fo. clxxiiij. 
Capitol.ccxxj.com Ia companya íã-
buda la venguda de Xormiqueli fill ma-
jor del Emperador de Conftantinoble, 
hagren acord de ferir en lallur dauan^ 
tera,Iaqual hagren vençuda: e com Xo f 
miqueli efeapa ferit enla cara duna brot-
xa. fo. cclxxv. 
CapitoI.ccxxij.com la companya bar-
reja Ia ciutat del Rediíco, e el Panido; é 
aí Rerííco hagren íêyt ço que ells hauien 
feyt de llurs miíTatgetís: c eom fe muda-
ren entre elRedi:co,e el panido,een. 
FcnranEximenis Darenos los vench a-
correr. fo, clxxvj. 
Capitol, ccxxiij. comenFerranExi-
menis Darenos correch entro prop de 
conftantinoblejC en mig del jorn embla 
Io caftell de Medico, e lo vaguanyar , 
pendrere cora la companya Cc reptarei en 
tres parts. fo. clxxvij. ' j 
Capitol.ccxxiiij.com Ser lordideGhri 
ftopol dei reyalme 4 Seledonich correc: 
Galipol ab. Ixxx. homens dacauayll, los 
quais desbarati y o Ramon Munta ner ab 
quatorze dacauayll. fo. clxxViij. 
Gapitol.ccxxv. com en Rochafortana 
arrer Leftenayre, eis aíFega,e crema to-
tes les nauSjC galces,e tendes que alíi c» 
renx com la companya dellibera de cõ-
batres ablos Alans, e la fort vench fobre 
mi cn Ramon Muntaner que ronugues 
cnguarda dc Galipol foi. dxxviij.: 
Cap-
Capitol, ccxxv i . com la comparsa fe 
parti per cotnbatres ab los Alans, c ha-
grenmort Gircon cap l l u r , e abamdcs 
Ies fues fenyeres, e mortes les Cues gents 
c ço que cíHeuench a ya cauaüer deis 
Alans perraho de Uiurar íã muller de la 
companya, fo. clxxyiiij. 
Capit^Lcp^xvij. recomptalo traífca-
paentcqne Ser Antoni SpindQÍa icu-jab 
JLempergdor de Conílantínobje^e com 
defafiafe- conjpanya, de part de ^rta la 
çpnjUVUrfta Gpnoueiõs, ç xçipiçb aflatiár 
Qalipoljhonfç) j ^o t t , e des^aratats tots, 
losUurS. , , , .; fi). clxXX. :"; , : > .o1 
Cap icò I. ccxxyii j.. co m X imelicb ^¡arch 
voíçh parciciparab la compatiya.aliyuy-
panta hõnjens a çanaylli.è^Qio dttaittoiá 
panyaíp çt^xcudade JfàM-ftÇ&hóUàés 
de cauall disTurchs. Ti^9.a*lxx3£j. 
Capitol, çcxxix, com lo/çnytír R íy 
Namíòs Qa^gp traguç dpla, pre Qi smB'e 
rengüer Denteççajp quaí ana (ãMpA c 
ai Rey de Eranga per pr^g^ípsirajwda: 
ç com effent l i negada,paíra.^oQalipoU 
c la diíçordia qqe hach entreil én RO.T 
chatorc. tò l . clxxxiij. ; 
. Capitol.ccxxx.çomlp rpplt alt fenyot 
Infant en Ferrando de Mallprqvies véch 
en Romania a Galipol j hón era la comr 
panya ab certes conuinenccs,pçr.lQÍè; 
nyor Rey Fraderich Rey de Siçiliitre £0 
fb reebutjC jurat per llur cap, e:$cnyor 
rnenys de Ro chafo r t , cíaçompatlya, ql 
volien jurar per íi,e no per lo .íènyorrey 
deSicilia. .;. fo. clxxxiy. _ - .> 
rando dcMallprqués^ la ç.ptupar\ya;pat 
tiren del regne de Macedonjg,e deíèín-
pararen Galipol, e lo caftell. cie Mpdicíp, 
elcremaren, çíèn anarenaltregne de, Sa 
loniçh per gijjérrejar. ,fp. c l xxxV j ; 
fe m^ç^pei-a anaral regne~de Saloaichí 
c cõ eCcntados jg^nadeSíprop dg Chri: 
ftoppl brega fe |Çfoch éntrela compáya. 
hon muri en Berenguçr Dentença:per 
mans dels Rochafprts. -fo.çlxxxvjj 
Capitol..cexxxiij. comcnRochaforc 
feu aftar la Hur companya en tal; enteni-
ment,q4ie penres no reebeííen lo fenyot 
In&nc en Ferrando perlo fenypr rey Fra 
derich dc Sicilia,fmo per:ell-mateix:don 
feiepyjorJrifent íên hach a partir dela cõ 
panyigeíêivcnch en Sidlia,e ab(elI>yoR. 
Muptaüer: t .•; ib l clxxxvi).; 
. sGapjit.; ccxxüijxom Ser Ticilaqueria 
vçvufym Galipol apregacmi^n^-íMun 
tañer qdiv.p!gt(cs ajudar detCPPí^lya ab 
q barrejas locaftell, e vila dftEyylla^ion 
fe «robaren rrés reírquies qus^píl'e fty er 
Êmádoan Ilesa a.1 altar qmm.feMe$el 
monumentaEphcío.. Ü;, ̂  fosetei^viiiV 
i C)Gap.:ccxxx%.comÍQXmyMlíÚntçn 
Eeoádío;fcula via de} porei dot-Armiro^e-
crema,e aplana tot quant.felíteifc don 
fcijiIafda<^l»ilk'dcrE-íp^feí«»!t?pii?ba-
.télac^tetsty^ia-Jíxtfee.CQ.^.alica^ 
legraideivftçr-tornar.a H^i.- jRa^n^unr 
tañer ,e com eoRoçhafort(pehíà idaco-
íl«fe.XMí.C3eç Çarles^eFrançgjÇ.ípu ju-
rar .capita; asptala.llur çorpp.atiyf mal a 
fol^^tt^ibajit dç Sippysper.M^er 
Gatles deiEmnça. víí: foJip.»,.;?^* -: 
„ Çapiteíí.; ^sçxxxv-ij.íÇpaplef g,ilee|de 
y4.ttçiciápsifg|>a.rciren .Hei* .companya, e 
yp.Rampn Muptaner ab.,çi|s,per.rccp.-
br|ír,ÇQ-q^em hauien p;res:e com ani a la 
GinwDeftinqsperraho de pendre co-. 
migtdcl fçnypr Infant en Ferrado^ pec-
quplifaeffçn honor. ; fo. cxq. • ^ 
ÇjLpitol.cçxxxviij.com yo Ramon Mu 
taner prengui comiat del fenyor Infant 
eii Ferrando pera venir en Siciliat e com. 
les galçes de Valencia fe trobaren ab.aT 
queJles(fenR.iambauDesfar,e trapieret 
renjp ¿nyor Infant al Rey Robert, hon 
foibradeprefo. fb.cxcj..... ; 
" ' Cap-n i 
Taul a. 
Çapit.tecxxxix. cota enRochafbrt fo 
prés pé* la companya,e ümtii in Tibaut 
4e S i ^ l l i i ) qual menys .d&fábada 4cla 
çômpaayâíèl níena^tllíuraál Rey Ró-
bete j^u i t m i n i metre envnafealta en 
yêt^QQ^ opuftde Êual ' J &..cxcii|. 
CápitQl.çcxt.com lo Duch dfc Tenes 
iexa lodiíCatfi Cotñpte deBrijudajC cõ 
die Gompte effent 4eíãfiat perito OiípQ-
cat de Larrí,è per lo íenyor dela Blaquia: 
e el Emperadorjíliach la companya eft Ca 
ajudaie cobrada cota íàterrávolchfjeEça 
íãr la mort a dià companya,hon fó more 
eUjeelsfeus.' fb. cxdij.. 
ÇafíÍÈéít.cCxlj.B£?mlosTwchs íè pac-
tiren de l í companya y e <Sttlàoue&s lo i 
preíTeréti tots en fe a Bocadauer, e com 
aqaeífí qoi eré romaíòs cn bpart die Ga 
lipol fôéieH tnong per? hst^péndot de 
conftantiTtoMe* < fo; cxbv. 
Capitol, ccxlij, com la compahya ele-
gi per cap Linfaat Mamfré fiíf fògon dei 
Rey de Síciliaidfitítaréper cáp,e íêhyor: 
c corri Cíícnc tant poch, la fenyor Rey 
trames capita per Liníãnt aa.Bcrengucr 
Stanyol^aiglati'temfs rege-raolbíâtiia-
Capitòl.1 (íc»lH|com' morccbBeñ.$ca 
nyoí lo íênyor Rey de SiciKa trames ala 
«¿opanya g Linfànr Mamíre Malfoníõ Fra 
derich fill leuie có mor-t Linfánt Mamfrc 
júraren per cap e p fenyor Nalíõníõ Fra-
dcr ich,c li fo donada per muíler la filia á 
MicerBonifãci de Verona. íô. excvj. 
Capitol.ccxlíiij.recompta c(0(iíia eílat 
Micer BòííifáCi de Vcrófta,^ ík íúàdexc 
dençaíe' edmftf Duch dcTertèspresca 
Palleria cie díc Micer bonifàei dc Vkyo-
na, e li fm mblcgran do j c Honor io dia 
de fã Cítuallcriá. 1 fó. cxcvj. : ' 
Cap:tcx:Iv.C:om pau íc tráâtâ entre lo 
fenyor ReyDaragcc lo Rey de Caftclla 
ab coriuinençá quel fill major del Rey é 
lacme Darago mulleras ab filia del Rey 
cn Ferrando"deGaftclla. fo. excvüj. 
Gap. ce*lvj .com entre lo íènyor Rey 
Darago, e lo Rey de Caftella fe traâa q 
de tot en tot anaíTen fobre lo rey de Gía 
nada,perço que hauia trencades Ies tre-
ues:e com lo Rey de Caftella aria aflâtiar 
AlgezirajC lo Rey Darago Almena. 
ib. cxcviij. 
Çapitol.ccxlvij.com lo Rey de Gaftellsi 
menys de Íabuda del íenyor rey Darago 
Ileua lo íèfge Dalgezira, c lo feny^r R.ey 
Darago hach bataylla a Almería ab IQS 
Sarrahinsre Linfánt en Ferrando mata Ip 
fill del Rey Godix Sarrahi, c com IQ Rey 
de Granada prega de treua lo íenyor rey 
Darago. fo. cxcviij. i 
Capitol.ecxlviij.comcn Rogerp de 
Lluria fill del Almirayil en Roger de Ll» 
riaab ajuda del íenyor Rey Fraderích de 
Sicilia ana deflâtíar Gerba qui era ab íêc-
ge del Rey de Tunis :e com paflànt en 
Napols m uri, e relia la terra a ton germ? 
enÇárlet. folio, çc. 
Cap.ccxhxco los de Miícoftáab atcünS 
de Moabiaaílatiarenlo caftell deGerba, 
c en GxlátAb ^ j u d ^ ^ ^ q f Reyd« 
Sicilia Fraderíeh áriànt á Gerba gifâ tótól 
iacauallçria , e a poch de temps mur i : c 
c5 reuelats fégona vegada lo íenyor Rey 
trames en lacme de Caftellar ho axi ma-
teixmun. fo. ce. 
Gapitol.ccl.com en Simon de Mótol iu 
reques los çudors-den Róg'ero dé ajuda, 
e madona SaurinaLapoftólich c lo Rey 
Robert, los quais li digueren de n o ^ a 
deíãllimencdaquefts véch al íenyor Rey 
de Sicilia Fradérich qui trames Micer Pe 
legri de Pari ab. xviij. galeesKon íp def-
baratatjCpres fol. ccj. 
Cap. cclj.có en Simõ de Motoliu çlamà 
maree al fenyor rey de Sicilia Fraderích, 
q cüáes reebre lo cafteü dc Gèrba,cIa 
torra dels Querquens a qui' liplaguesre 
com die íenyor Rey oíFeri a mi R.Munta 
nerkeonquefta de Getbk,emaparclli 
perconquérirla. fo. ccij. 
C a p * 
Taula. 
Capitol.eclij.eom yo Ramon Mimta-
ncr fuy a Gerba per capita, c rcebi lo eâ -
fteÍI}ehomenatgG de tots quants nierc: 
e com tres vegades citi ais dc Miícona, è 
A le f cap l lur , els deíâfíhi, els mis en vn 
canto dela illa, Hon haeh entrells ta gran 
fàm que deles ferradures deles palmeres 
feyenpa. fb. cciij. 
Capitol.celiiji com Alcfexi dela illa,e 
replega bevuyt milia homens dacauayll, 
cqaatorze barques ab que fbren deicon 
fits los Chreftians del pas: e com yo Ra 
mon Muntaner mon cors feri en ells,els 
vaigvcncre,eguanyar. xvij. barques,c 
haguilopas. fo. cciiij. 
Cap. ccliiij.co tors los de Miícona ab en 
Àicfíê volgren ertre a mi R .Muntaner:c 
com lo ícnyor Rey de Sicilia trames Mi -
cer Coral Llança ab. xx. galces per raho 
que hi prengueflem venjãça de tuyt, cm 
fo donadaladauanteraamiRamõ Mun 
tancr. fa, ccv. 
Capito!, cckrjc&ikhigikm bataylla ab 
los Moros de Miícona>dt venere ,epre 
guemdotze milia períbnes preíês entré 
fembres,e infants: c c o m lo íênyor Rey 
Fraderich de Sicilia de gracia eípccial 
me dona la i l ia, eels Querquens a tres 
anys fo. cevj-
Cap. cclvj. com torna la guerra dei Ce 
nyor Rey de Sicilia, e dei Rey Robert: e 
cõ paflà ío fényor Rey de Sicilia en Cala 
bria,e pres cafl:ells,e viles. fo. ccviij. 
Ç apitol. cclvi j . com Linfãnt e Ferrado 
dc Mallorques paflà en Sicilia íègona ve 
gada,c la honor q li fb fèyta;ecom c Beñ: 
de Sarria eftiguc ab la companya a Pa-
lerm,een Dalmau de Caftcllnou paflà 
en Calabria per capita,e pen^ dc guerre 
jar* Çqjjjp. ccviij. 
Capítol.^vüj.com lo rey Robert pafTa 
en Sidlia,e pres terra a Palcrm^ guanya 
CâfteUamatjC aííiuaTrapena: e com lo 
íênybí Rey trames Linfãnt en Ferrando 
al mçiy; 4e íánt Iulia,don feya gran dam-
natgealdit Rey Robert. fo.ccviíj. 
Capitol, eclix. com eftant yo R^Mun-
taner a Gerba, lo noble en Ben. Carros 
la vench aflàtiar ab gran poder per lo rcy 
Robert:? com peníànt daparell^rme mif 
larger li vertch a Pantanella dei Rey RQ-
bert,en que l i trametia dir ^uefen tor-
nas a Trapena. fo. ceix. 
Capicol.cclx. com lo íènyor Rey Frade 
rich dc Sicilia feu armar íexanta gatees p 
raho de deftroyr tota la hoíl dei Rey Rq 
bert:e com la Regina marc dei Rcy Ro-
bertjC íõ gradei íènyofrey D|rago,e dei 
ícnyor rcy de Sicilia íàbent ho, tradta tre 
uaavnany ab lo fenyor Rey dé Sicilia^ c 
elReyRobert. fo. cçx 
Capitol.cclxj.traála com lo fênyor dela 
Morea auaylla dei Duchde Bórgonya, 
qui fo net del Rey dc França,don per Hi-
nca reda auaylla madona Yíabel muller 
del íènyor Infant cn Ferrando de Ma-
llorques. fo. çcxj. 
Cap.cdxij.com los Bâroft!; dei; Princi 
pac dela Morea delliberéíé fer marrímo-
ni dela nina Píínceía dela Morea ab en 
Phalip fill íègon dei Rey Carles, e íe fer-
ma,ab que lo fill del Compre Daria mu-
lleras ab germana de dita Princefa, e fc-
nyoradeMatágrifo. fo. eexij. 
Capitol, cclxiij. com lo fenyor Infant 
en Ferrado de MaHorques,pres per mu-
ller macona Yíàbel filia del Compre Da 
ria,e neta del Princep dela Mqreaje com 
la dona de Matagrifo areta Ci filia dela Ba 
ronia de Matagrifo , c de tot dret que 
bagues en PrincipatdclaMorea, 
fo. ccxiij. 
Capitol.cclxiiij.com yo R.Muntaner 
tramis miílàtge al fenyor Rey de Sicilia p 
raho que fos la fuá maree que ya pogues 
venir en Çathania hon era lo íeny oç- In-
fant cn Ferran do ab la Infanta fa muller 
que infanta vn fill qui hach nom I'acmeie 
cora ditfèftyor Infant fapareylía dc paP 
fájenla Morea. fo. ccxiiij; 
CafiH^l .cclxv.cotalalo^nt j i iu^m Ufeutóay».rRcydeMaík>rquõsdexx 
Ykh^m\^méQ \ÇcaymUkntm^m^ galccs. - .for ecxix. • ¡: 
do4{íMiltórq*ieí paila ddft^victafcçora :5&ap cdixx^;çeGompta lo Termo qn'é yo 
yo Ri-Mtutòn^c rcti lés M t i c GerbaiC R-Muntirte4 tràmsal fenyor Rey per lo 
cdelsQlieisquie^s aí Íenyor Rey de Sicir paíTatge dç5çcíiçny*,e Gorfega, per ra-
liaie-¡méíiiaijillahonefaío fenyor Iníãnc hodéconfelManaiíàí íèiiyar lnfaac Nár 
enFeí.raftdo- ; , fo. cc*i i j . (oSyO alnjcny.iafccrecordar delocesco 
Capitol, cflxvj.comiafetjyòrlnÉmt Ces. fo. cexx. r !i .v * 
en Ffcr&Hido de Matlorqufcs comana a CapitoUeclxisiij.comloíenyor latanc 
IUÍ Ramoa Muptauer lo leny oc Iráknt c Namfos parti de pore Fangos^e pres ter? 
lactnc char Ell fe^perrahaquel portas, raaPalmade Sois, honlo lutge Darbo-
c lliuras ala Regma íã marc, cm dona car rp^e gran res deis Sárcs lo reeberen per 
ta de procurjicio pera ícr tocçoque pia- íênyorjCn trames Lalmirayll per aífatiar 
gucs. Jò- cexv. • Caller. folio..ecKxiij. . .t ,-
Capitol. cd5cvi).cofn lo íètiyor Infiint Capitol, cdxxiiij-.çom lo íênyor loíãní; 
cn Fcnãdo dcMiUorqu^^aflítala Mo- Namfos hach prcíâ Vila -Deígleyes , c 
rea , o prés Cdarcnça a força-darmes i e venchaílàdaflo caftellde Caller, éedi,-
hach totá; lai qrtcptwcada, d juraren par fear dauant dit caftcll de Caller vn altre 
cap.cperfcijyortptslosdc Ciacença^e -caftellabvnaítltíavila^quehach npralç» 
cls dda Morea.. íb. ccxvj.; caftelldeBonayre, fõ. ccxxiiij. ; 
Opitol.celxvjij. comyoRact\ojaMun Capitol^dxxv .com lo Compre Ner 
tancr pcnfe.dapapçyliarme perpatíir ab vench íêcorrerCalier be ab vuyt Q. h&-
lo fenyor Iníauc ca beme C^rhalu- uallersLTudcíchjyePiíânSjC lismilia da-
nya a f i auia.-e com hagòi nouèí qü^ls dc pcu,e xxx gaiecs,e5Cõiôbat:eren ab lo ft 
Clárenla harneo jrnwtlcs^yatre galees ayor In lâ r t i í ^ i í ^ç^p í i jgUf Cfempte^ 
per rahp d£ hatvcijdk .ktàqfi feUo^ dià *mmwt* !Wk»?s4sG&t e 
de tots iâiti^;|>«^g«ii^iA4S«Jo«i; > .n ypfhiU tefaps tnuislo ^otoptci de lés tíò, 
,. bw,.'.fccxvj.! , . n , , irqs quehajcfeJMudcís.; ; -fokOta®!?* 
Capitol.cclxix.rcçoaiptaifjmyo Ra- Cap.cclxxvj.còm^qUells de Caller cuy 
mon Muntanct Huiri lo íenyor Infant en daré entrar en lo eaftell de Bonayre, e lo 
lucme a madona la Regináauia íiiaqui íenyor Infant Namfpsdcíconfíís,éíati«J 
cr.i a.Pcrpinya,cl llimiab cf>waquclla íb ueííat quels dc Callervan fer den. Qihr 
fcimicatqueli)f.i(ir,nc/ilideRey íc deu bcrcdeSécelic$,cdakres caualler*:p&fr 
lliurar. fo. ÇCXVIJ. Piíàns dclliberarèn fer pau ab lo íêftyor 
Capir.cclxx. eomlo fcnyoiiatviMen InfancNamfos, fo. eexxvj. u -} 
IV-rrandadrfMíáUorques traftic» per ça- . Capitol, cclxxvij c o m lo fehyoc Key 
u.illcrs,c homens de pcu,c com abans q Darago trames vine galees lleugerçs- 4l 
la gene hi tos ala morca dit Infant paíTa /enyor Infant Na .Tifos ;.e com miífatgçr 
d^ih vida,c íè oceupa de cota laeerra dcPiíãns tradadçpau ab Micer Batoa-
moíl'euycr en loan frarc dei Rey Robert bo Doria qui íi mes parlado^de pau e&-
fo. rcxix. 4;rc.locomd1udePi6í^l;íca|c«íçy^tr. 
Capirol.cclxij.com lo /cnyorRcyco fo/'co.xxvii^,-iV ? . 
lacmeDatago acorda de trametre L in- 'GapitiCclxxYtij. CQm/é feukpaüdel 
fant N-unfos ion fill aconquiftar loxegne fenyor Ififant- Natrifos ,.« dcIílPi6ns\ 
de Sei denya, c dcCoiícgaabajuda que c.abquinescónuihenbds-.-ecoiítaqudÉ 
dc 
Taula. 
de Bonííãci, c daltrcs llochç de Corfega 
fereahom^nargc al íenyor Infant Naxa-
fos. (o. ccxxvii;. 
Capitol, cclxxix. córalofenyorInfant 
Nitnfos k n torna en Cathalunya, e lexa 
proeur-idor general al noble en Phalip 
dc Saluça,e lo noble enBercnguer Car-
roí capita del caftell de Bonayre, e thre-
íorer dela illa Perc de Leuia, e Ago (H dc 
Cofia. fo. cexxviiij. 
Capitol, cclxxx.com lo icnyor Rey 
enSanxode Mallo rquespafla deftavi-
da.e lexa hereu foil nabot Lin&nt en lac 
me fill del íenyor Infant en Ferrando :e 
comfoíêbolitaPerpinya ala eígleyã de 
íàntloan. fo. cexxviiij. 
Capkòl. cclxxxj. com lo fenyot Rey 
Darago rete al fanpare Apoíl: ilich Re 
go l , e els altres caftelis quel íènyqr Kzy 
dó Siciliahauia a Calabna)qaclscengues 
en ícgre(i<e«cjm a-pí>ch dotémp^Lapo 
ftoltch los rere al Ksy R0bíírt-, ds queíò. 
moltdeípagacditferayor Rey de &tóiíia.; 
fo. ccxxx- ...) 
Capitol.cclxxxi).com galecs del Rey. 
Roberttrencarenles Tjnayres;dc Siei-
lia.don la guerra toma entre el íenyor 
Rey de Sicilia ̂  e 16 Rey R jbart t é com: 
die Rey Robert tramas Ion íi,l io;;í^ítch . 
ab gran poder en SiCiliaJo qual íên hach 
a tornar en Calabria menys dauer res 
guanyat fo. ccxxx. «í 
Capitcc'xxxiij.díleí grans malueflits 
qu * les communes de Genoua há feytes 
al fenyor R ¿y de Sicilia ,6 fân toftemps 
cnuerslacaíâDarago. fo.ccxxxíj. 
Capitol, cclxxxiiij. com dos gatees 
lleugeres de Piíáns enrnren ab vianda 
dins la paliíãda del caílell dc Caller e có 
LalmirayllenFrancefch Carros lar pres 
ab tota la xurma: lo qual entes per los Pi 
íánsfoordonatdc venir acorrer dit ca-
ftcll de Caller. foüo.ccxxxüj. 
Cap.cclxxxv.com lo lurge Darborca 
hachpreíósvuytanta Piíãns,cl5 «ames 
al Alrairayli,el qual axi mateix nach pre-
los cente cinquanca:e com lo dia de Na 
dal entre de galees, c leny s vengren cin-
quanta dauanc Caller per acoErererla,de 
les quals Lalmirayll en Carros hach, vij. 
e les altres foren desbaratades, en peníã 
rende fugir. fo. ccxxxiiij. • 
Capitol.ccixxxvj.com les galees deis 
PiíanSj c Genoueíôs qui eren eícampa-
d>:$,edcle£.mans del Almirayll en Car-
ros delliuradv's combaceren Ja nau del 
noble en Ramon de Peralta, en tal £uiíâ 
queapresdehauerperducs. ccc. Geno-
ueíos íe hagren a partir de dita nau proú 
dolents: e com PiCms peníàren de rren-
car toteóles conuinences que hauien ab 
lo Ienyor intant. fo. ccxxxv. 
Capitol.tclxxxvij.com les íèny eres del 
AlmurayUen Garros, c del noble en Ra-
mon de Peralta peníáren Jentrar Scam-
paigje iavan-gaanyarafjrça darmes e íâ 
grenaxiablòs de Scampaig qufe txm re-
ítauíáren a vida;,ne hom,ne'dona,ne in -
á'omfajtíxscb mmamèntfttr Cas 
pcccacslopanit.. ífb.iccxxxvivn , 
Capicol. eclxxxviij. com lo íenyor Rey 
en iscme de Millorques fo ad i d on-at ^ 
tudo* lo moltaitfen/or, e deuot,tns>íIò-
nyci?jça;Pajíp de Mí.»lto.rques* m&ncla 
fciv.loqualtraclajeacaba,qiie dít fenyor 
Rey de Millorques hagujs per muller 
5 imácfenaGaílança filia d^l fenyor Infant 
Namfos. fo. ccxxxvij. 
Capit j l . cclxxxix. com ío íenyor Rey 
Darag^ ab lo íenyorR ;y de Millorques 
tram^teren tal fecors a Bonayre , que a-
q.iclísd'Callerfetengren per perduts, 
chagrén los Píflãns a tradar pau ab dit 
íenyor R2y,e retreilo caílell de Callen 
fo. ccxxxvij. 
Cap.ccxc.co m toftemps Deus punix 
tot horn qui pau trenca,e com los Piíans 
reteren lo caílell de Caller al fenyor rey 
Darago, e per ell al lurg ; Darborea,c 
íenvanexirperlaporu dela marre com 
fan-
Taula. 
ftandarc rcyal, e panons forcn mefos el 
caftcll dc fan&Brancas. fo. ccxxxviij. 
Capitol, çcxcj. com la feny ora In-
fanta muller.del feny or .Infant Namfos 
paffa deila vidaaprcs^dauer haut della 
Linfànt en Pcre,e Linfantenlacme,c 
vna filla:c profcix axi matcix dient quals 
íicncílats aquells cinch fills del íênyor 
Rey cn lacme Darago,ede madoiula 
RcginaBlanca. ib. ccxxxviiij. 
Capkol. eexeij. com lo íènyor Rey en 
lacmcDaragoapres daucr moltesvcga 
des confèílàc, c hauts los íãgraments de 
la íglcya paíli defta vida ,0 fo foteeata 
Scnòtcscreus.-ccomrefta lorcgne Da-
rago, c Valencia al fenyor Infant Nam-
fos. fo. ccxl. 
Capi. ccxciij.cõ lo íênyor Rey Nam-
fos Darago vench ab tots fos germans, c 
richs homens ala vila dc Muntblanch, 
hontench confeyllcn quina part de íes 
tenes yriarc axi hi vench a Barcelona^c 
aqui jura víàtges, c fi'anqueíes, e llibcr-
tats a tot CathaJa, cl juraren per Uur cap 
c íênyor. fo. ccxJj. 
Capkol. ccxciiij. comloiiisttyorRcy 
Namfos Darago ordona quc prclats'¿ e 
richs homens, e cauallers de fos regnes 
foíTcn a çaragoça lo dia dc Paícha, per-
ço comic volia fer caualler, e pendre la 
beney ta corona delreyalme. • 
fo. eexij. 
C^pitol.ccxcv.com lo íênyor Rey Na 
fos parti de Barcelo na, e vench enla CÍLI-
tat de Lleyda, e.vefita gran res de cores 
aquelles parts, e li trameteren grans pre 
íênts,e joyes lo rey de Trimiíè, c de Gra 
nada:e com tots los nobles comeníãrcn 
daparcyllaríê pera venir a çaragoça ala 
corònacio. - fo, ccxlij. 
Capitol, ccxevj. dels nobles quel 
íênyor Rey Namfos feu cauallers no -
uclls en la fuá coronado, e daquells que 
feu Linfànt en Pere, e Linfant en Ra -
monBcrcngucr3eaxi mateixde molts 
cauallers nouclls qui llauors íê faeren. 
fô. ccxliij. 
Capitol, ccxcvij. com lo íènyotRcy 
Namfos pres cauallcriã de íi mateix a ça 
ragoçajne ab qual manera, ne ab quina, 
íolennirat reebe la beneyta corona dei 
reyaíme. fo. ccxlíiij. 
Capitol, ccxcyiij. çomapres daucr 
reebuda la corona dei reyalme -vn ícti 
molt rich fon fcyt al íênyor Rey Namfès 
en queíceh ab íbs richs homens,e caua-
HçrSjC hi cantaren eh Romaíêt, e en Co 
milutglars.. fo. ccxlvii/. 
Fi m i s . 
P R O L E C H E N L O 
q uai le rccompten les gracies 
" ".ÓVÉ- I>fe V S*'f E vT XE ^ ̂  
' a i n ; ^ > e D m b m m õ J O Q m i s m p f r t í o j OJD 
cjin lamen de cor. 
[ N ^ n o i á % ifófeSfcnyor ver Dcusleíii Chrifl:, c de la fuá bcncyta 
J maté tnadonafifettta Màtiálèdelbts Ids feus beneyts íânds, e fandes, 
A M r'E' ̂ N.'*•:1 Perco côm es1'dçwel que cafcu deja retre gracies, e 
mé^ákjíS^mít àla ^abèneyta i n ^ t d c la gracia, e merce que li fa. E 
cttilfefirengâ boúèxêm^e^tCesíor^ debèafifee./éidir. Carícguramenc pot reñir 
caícu per venta^queadpifcfigíàjite pé^&^bérb^rftáá J qa^S»<Si* li&fel £on guardo: e 
qu i notoriament íê diu enlo regne ĉ e Sicilia, que diviííÈp^ik^iA láh&fyjéxx&fcañk ab 
labre: Orlayxa a n i t e t ó & t q & t à ^ W P f ^ 
que D eus lo veu: que a Deus no po^ èfúèt Ms lftM'a|ki.r • 'í?|bier^ cèxú' ejátcetós*; altres 
homens dei mon yoRafhÃífífiilítanefftàdíft d©l%vÍl¿íi¿P«raIada;g 4iut:a¿a3(icVar 
lenda es raho que faça molres graqes'á iidílt^S'èiiyorverDeus,eala fua beneyta 
«iate madona íãn^Mãr i l t ^à íoêa la cèk eéléóí^'d¿ la gradare de la merce que ma 
%ta,e de molts peplltí?^¡m^^iíat ,e efeafát. Í K f (je X X X11. batay lies entre de 
f^^éVlcMttiiié&CfáBl^ o turmenes qui en maperíb-
nafon eftars donats^fes|íító*^íi"hf)n yo Cotíx^MUe permoltes perfecucions que * ^ 
hehahudes^xienrl^teíls^álfelialtresmaneresriíègonsqucauancporets enten - ^ 
dreen los feyts quien mon tenSpSfcíncftats. E fegurament que yo meílegravoIen-^4/JÍ elt 
ters de recomprar aq^éffè$é<5fè§í - 'Jvlas conueme a fer que ho deja recomptanc aíe- ferrado 
nyaladatttent perço que caícu entena que en tants perills nengu no porta ícapar iê«s de M <t« 




íipiatç <jac com cxi del Hoch de Petaíada que no nauia encara X I. anys complits: c 
cotn fiuaiíjuefl: l ibre^l cof»erièi,Ha Dcüs merce,era en tçmpsâc L X . anysXõ qual 
libré yo comencé ha XV¿paos-dé Maigdel any delaEnçarnado de noftre Senyor 
DcutfcfàChfi f t M . C C C . 7 C 3 ^ V ; : , ^ v 
: - • • • i ' , " " ; ' Cáp i to l 
StsTauk perâ inteligência del cap. z^ajb la qual 
ab tota facijítat fê pot enteridré de quins 
Reys íèn deu parlar c n l q ^ raeht libre* 




ilai delRejhDan > - • v 
,gUte©:íteo¡ f, r. -ÍLinfaritNan^sr 
Lirtfàntglaçínéi 
Í ^ LoRef.cíac^e 
LoRcycnP. qui mijlltta.ítb 
inulteraabn- filia deí Rey.de 
Ha den G. dc >-Caftclla e íego-, 
Muacpcfller,: na vegada abfi; 
dona Maria d Ha dei Rey-lp^n. 
qui hach. : J gria de quiihá.cli 
jqui mullera ab«. qui mullid* afe jLiníãntenPere. < 
'¡filiadeifeyiÇar| • 
les dona Bláoa. tUnfanmxíUBei* 
Linf! cnFrade- , -
rich. , c\ 
hila dei Rey 
MaAfie d^ S» 
cilig, dona Çõ 
ílança de qui 
haí?hiill$4. 
L-i iííçti l^mc 
¿ReydcMallor 
ques, qui mu-
llera ab filia dt 




Linf. cn ferran 
m^dona ScalK dq^ quimuJJerx 
mondado qui ab filia dei çom>Linfânt en; Iaci«e! 
^Vt DatjajdonX 
Vftbel, de qui 
hach., , , 
^LinicnPhelip., ; 
FOIIOAÍ. 
C A P I T O L P R I M E R 
com vna vif io vendí al Hit den 
Ramon Muntaner,e li feu co-
mentar aqueft libre. 
N D I A ef tantyo en vna mia alquería per n o m Xi luel la, 
qu i es enla hor ta de Valenc ias durmin t en m o n l l i t ,a m i 
vench en v i í ío vn p ro l i om vell,veftit de blach, qu im dix: 
Muntaner l leua fus ,e pen fade fe rvn l ibre de Ies grans 
marauelles que has vif tes, que Deus ha feytes en les guerres, hon tu 
es cftat:com a Deus p l a ^ q u e per tu fia manifeftat.E vu l l que íapies, 
q per quaere cofes afenyaladamet ta Deus allongada la vidaje ta por -
tat en b o n ef tament : e portara a b o n a ñ . D e les quales quatre cofes / ^ " f * 
vna.Pnmerament c o m tu has tengudes moltes fenyories3 axi en « fis ña 
mar j com en terra^ h o n pobres hauer mes de mal feyt, que no has. La dnes a<luc 
r r 1 1 i ^ • fies* tro» 
iegona cola esjperço c o m james no has vo lgut guardar a n e g u n , qu i f,^ ^ 
en ton poder fos,ne fia vegut jmal per mahans molts homes de grans h*senU 
affers fon venguts en t o n poder ,qu i tauien m o l t de mal feyt, qui cuy îo deU 
dauen eífer mortSjCom venien en ta ma:e tu Uauors feyes ne gracies a 
Deus noí l re fenyor de la merce qu i t feya:e l ia h o n elis fe tenien per J'/JJjfc 
pus mortSje pus perduts:tuls redes a noftre fenyor ver Deus3 propr ia en nen* 
ment,els deíliuraues de la tuaprefo^els ne trameties en l lur terra fal- d0t, 
uament,6fegura^veftits^e aparellats fegons que a cafcu pertanyia. La 
terça raho es,que a Deus plaujque tu recomptes aqueftes auentures, 
e marauelles:car altre no es vuy al m o n viu^qui ho pogues axi ab ve-
r i tat dir.E la quarta, perço que qual qu i fia Rey Darago , que fesforç 
de be affer^e a dir,entenent tes gracies de Deus3que ha feytes en aqfts 
affersjque tu recompraras a el ls, e a les fues gents : e que penfen que 
de be en m i l l o r yran tof tempsjmentre ells vul lan en veritat, e en dre-
turametre,e defpendrefonteps.E que vejante conegan, quealadre-
tura,ajuda toftemps nof t re fenyor:e qu i a dretura guarrej'a,e va^Peus 
l o exa lça i l i dona vidor ia^e l i fa ventre ab poques gents, e deftroyr 
A moks> 
Chronicas dels. 
mol tS j ^u i ab fupcrbiajC ab malueftat vanres fien mes çn lur poder , q 
cn ío poder de Deus. E axiperaqueftaraho lleuatjC comença t o n l i -
bre,e ta hyf tor ia al íni l ls q Deus taja adminií l rat . E yo com aço agu i 
entes deíp.ertimjC cuy d i trobar lo d i t p rohom,e n o n t rob i gens:e í i m 
f iu lo fenyal de la creu en m o n f ront , e lexim alguns dies que n o v o l -
gu i res daço comentar : e altrc dia en aguell l loch mateix en v i í io yo 
v i u lo d i t prohom,cjuim dix,ô f i l l que fas? perqué menyíprees lo meu 
manamem? lleuat^e fes <¿o que yo t man. E fapies que ñu fas^ue tu ,e 
e tos in fants, e tots tos paretSje amichs naurá bons merits cie Deus, 
del affany,c dei trçbali,quc tu paíTaras. E encara nauras b o n men t de 
tots los fonyors^qui fon exits ne exiran enla caía Darago. E penía de 
fcnyarjC beneyr m^e mamul ler e mos infans, e anaíTen. E yo tan to í l 
coméci aquei i l ibre, lo qualprech a cafcu qu i l oyra^quem crega: que 
per cert t o t es axi veritatjcom hoyranje no h i poíe dupte negu: e to ta 
hora que oyran les grans batalles,y fey ts darmes,vajals lo cor, que to 
tes les vi&ories eftan tant folament en lo poder e volentat de Deus , 
e no en poder ne volentat de gents. E làpia cafcu que yo nò t r op , ne 
p u f c h m a y peníàr^quela conipanya que en Romania ha tant durat 
de Cathalans,qui per ais hidbhaja tancdurat jcom per düés cdFeís: les 
quais han tof tempshaguâes, e encárales h a n : ço es, la primera que 
hanchviétor iaque hagueífen,no reputaren james a lur bondat : mas 
tant folament a ipo der e volentat de Deus.E laltra,que toftemps v o l -
gueren que jufticia fe tingues entre ells, e aqueftes dues coíes ten ien 
tuytgeneralment en lur vulenta^del menor, t ro al major. E axi per a-
mor de Deus a voíàltres fenyor$}qui aqueft l ibre oyrets vajaus lo cor 
en aqueftes dues cofes afenyaladamentje axi com vos vendrá dauant 
meters ho enobrajcDeus adreçar na mil ls tots voftres affers.Car qu i 
penfa lo poder de Deus,e penfa lo poder noftre: Uaugerament po t ca. 
feu penfar,que no es als}mas Deus ,elo feu poder,com aqueft l ibre a -
fenyaladament fc fa a honor de Deus , c de ia fua beneyta mare, e del 
cafal Darago. 
Capitol i j . en lo qual lautor recapta attencio 
dels Ueftorsjcrço compropofa U materia dc qui deu 
parlar en aquejl libre : fo es dels fey ts eproejjes 
delcafal'Darago, 
É per 
regne de Sicilia* Fol.ii. 
P E R <¿o comentare a la gracia que Deus feu al mo l talc 
fenyor Rey en lacme, per la gracia de Deus Rey Darago: 
q u i fo fill del m o l t alt fenyor Rey en Pere Rey Darago, e LK Io-
!S5^as=£5_ de la m o l t alta madona dona Mar ia Muntpeí l le r , qui fo CM,©*. 
m o l t f a n d a donaje bona a D e u s ^ al m o n : e fo del pus alt l l inatge del 6¿ l̂'eH 
m o n ^ x i com aquella qu i exi de la caía del Emperador de R o m a Per- ucmc 
fi ,e per fon l l inatje. E per ço començ al feyt del d i t fenyor Rey en lac-
me,com yo l v i u : e afenyaladament eífen t yo fadri^e lo d i t fenyor Rey 
eíTentaladi tavi lade Peralada h o n y o n a x q u i , epofaen la lberch de 
m o n pare en l oan Mun taner , qu i era dels majors alberchs daquell 
í lochje era al cap de la plaça.E per ço recompte yo aqueftes cofes, que 
cafcu fapia que yo v iu lo d i t fenyor R e y , e que pufch dir ço que dell 
viu,e aconfegui : que dais yo n o m vu l l entrametre, f ino daço que en 
m o n remps fes feyt. E auant parlare de l l , e dels feyts del m o l t alt fe-
nyor en Pere per la gracia de Deus Rey Darago f i l l major feu •. e del 
m o l t alt fenyor en lacme Rey de Mal lorques, axi matçix fill del di t fe -̂
nyor Rey. E apres del m o l t alt fenyor Rey Nanfos , fill del m o l t alt fe-
nyor Rey en Pere:e apres del m o l t alt fenyor Rey en lacme, fill del d i t ; 
fenyor Rey en Pere:e del m o l t alt fenyor Rey Fraderích , fill del d i t fe-
nyor Rey en Pere: e del m o l t alt fenyor infant en Pere germalur .E a-
prcs del m o l t alt fenyor in fantNanfos pr imer engenrrat del damunt 
d i t fenyor Rey en lacme, e del fenyor infant en Pere fill del d i t fenyor 
Rey en Iacme:e del fenyor infant en Ramon Berenguer fill del dit fe-
nyor Rey en lacme.E apres del fenyor infant en lacme, fill del fenyor 
Rey de Mallorques pr imer engenrratie apres del fenyor in fant en Sãr 
xo j f i l l del d i t fenyor Rey de Mallorques :e del fenyor infant en Ferran-
do,f i í l del d i t fenyor Rey de Malíorques:e del fenyor infant en Phelip, 
fill del di t fenyor Rey de Mal lorques. E encara del fenyor infant en 
lacmejf i l l del fenyor infant en Ferrando de Mallorques.E com de tots 
aqueíls fenyors baja par lare deles honors que D eus ha fey tes aclis, ç 
alursfotfmefos ,po ra caícube faber quefobre ellse lurs poblcsha 
Deus tramefa de la fuá gracia compl iment : e fi a ell piau fis fara daqui 
, auant a tots aquells qu i f ien dexendents de ells, e de lurs vaífalls. Em-
pero tota hora fia plaer dells quels fia membrant io poder de Deus: e 
que nos fien nwfa en lur valor,ne çn lurpoder,e bondat:ans totes co« 
fes jaquexquen alama de Deus, 
A x; Cap 
romea del: 
Truãa 
Capi to i i i j , com los prohomens e confols de 
^CuntpesUçr Jlegren to flemas \igilans en Siorcre lo dan quepogra fdemn-
dre<t JtáuntpesUer 3 e com lo neximent del fenyor J^ey en 
lacme fi per miracles 3 afenyaladament 
fer obra de Ueut. 
A N I F E S T A M E N T p o t horn entendre que la gra-
cia de Deus eŝ e deu eííer ab tots aqueJJs qu i dexendents 
fon del d i t íenyor Pvey en lacme Darago^fili del d i t fenyor 
Rey en Pere Da ràgo , c dela m o l t alta madona dona M a -
ria deMuntpeílleXjCom la íua naxença ío per miracle,afenyaladament 
de Deus,e per la obra íua.E per^o q tots aquells ho Tapian qu i de aqui 
holorv) i u^^ 'oy rana í jue f tUbre jyoho vuí l recomptar. Ventar es que lo d i t 
I litems feny or P;ey en Pere pres per mu l le re per Regina la dita madona Ma-
w?'a.r ria de Muntpeíl ler per la gran nobleía que liauia de llinatjeje per la fuá 
bonefa.E perco com íên crexia de Muntpeíller^e dela baronia,Ja qual 
hauia en Franclialou. E per temps a auant lo dit fenyor Rey en Pere 
Lõwrfa gU1-era jOLieíCom ]apres per e/caJfàment queliac de aitres gentils do -
^ . 4 . nesjCÍlecíi que no torna ab la dita madonardoaa;Mar ià iêè 'Mte£çf -
11er.ans veniaalcmncs vçgãdes aMúntpef l ler que no íàcoftaua a ella, 
de que eren mo l t dolents je defpagats tots los iurs fotímeíbs:.e afenya 
kdament los prohomens de Muntpeí l ler. Si que vna vegada feíde-
uench que el dit fenyor Rey vench a Mún tpe í l k^e eftant a Muntpeí -
ller enamoras de vna genti l dona de Muntpeí l ler , e per aquella bor-
naua,e anaua ab armes, e treya ataulat. E feu tant,que a tot h o m ho 
donaua a conexene els coníols,eprohomeñs de Muntpeí l ler qu i fa-
beren aço,faeren fe venir vn caualler qu i era priuat del di t fehyor P^ey 
en aytals affers, e digueren l i que f i el volia fer ço quel d i r ien, quells 
quel farié per toftemps r ichhomjcbenanant . Ee l l d i x , que l i dixef-
fen ço quels plagues, queno era res a l m o n quell pogues fer a hono r 
dels,que ell nou faes, faluant la fuá fe. E defta raho demanaren fegret 
los vns als aitres. Sabets,digueren eíls al 'caualler, queus volé d i r , la 
raho es aquefta.que vos íabets que madona la Regina çs deles bones 
dones del mon,e deles fancies ehoncf tes: e fabets que el fenyor Rey 
no torna ab el la, de que es gran mínua,e dan de to t lo regne: e la dita 
madona Regina paila ib axi com a bona dona,que n o n fares fembiát 
que 
rcgne de 5iciliaA Fol.iii. 
q u e greu l i fia. Mas a nos torna a daa, que fi lo d i t fenyor Rcy moria, 
e n o h i hauia hereu/er ia gran dan,e deíbnor de tota fa terra,e afenya 
ladament feria gran dan de madona la Regina3e de Muntpefl ler: que 
conuendria que vengues en altras m a n s , e nos per neguna raho n o 
volr iem que Muntpe i l le r ixfques nu l temps del reyalme Darago. E 
axi fi vos ho voletSjVos h i podets confe l l donar.E refpos l o caualler, 
d ich vos fenyor, que ya n o româdra en mi ,que en to t <¿o que yo puix 
ca donar con fe l l , en re que fia h o n o r , e p ro f i t de Muntpe i l le r , e de 
m o n fenyor lo Rey^e de la Regina madona dona Maria,e dé tots Jurs 
pobles,que yo no faça voleters.Ara donchs pus tambe ho deyts, nos 
íabem que vos fots pr iuat del fenyor R e y , de la amor que ha a aytal 
donare que vos percafats que el l la haja.Perque nos vos pregam3que 
vos que l i digats que vos hauets acabat,que ell haura la d o n a , c que 
vendrá a ell t o t fegretament ala fuá cambra. Mas n o v o l que Hum h i 
haja per resrperço que per n ingu fia vifl;a:e de aço haura el l gran p la-
er.E com ell fera gifat,ç t o t horn haura deípatxada la c o r t , vos ven -
dréis a nos aci al l loch dei , çonfolat de Mpa tpe f l l e r , e nos ferem los 
XII .confols,e haure entre çaualleís e . a k r ^ s . 4 u t j í à ^ ^ t j ç ^ l l . ã c U 
mil lors de Muntpeñler je dela ba ron ia : ej iauré madona dona Mar ia 
de Muntpei l ler Regma ,qu iab nos enfemps fera ab X I I . d o n e s deles 
pus honrrades de Muntpef l le r , e ab X I I . donzel les: e yra ab nos al 
d i t fenyor Rey,e fi vendrán ab nos dos notaris los mi l lors d e M u n t -
peíllèr:e lo official del bifbcjC dos canonges:e quatre bons homes de 
re l i g io : e cafcu horn , e cafeuna dona, e donfella portara v n círi en la 
ma , lo qual encendran quan t ia dita madona dona Maria empara en 
la cambra ab lo fenyor Rey.E a la porta de la dita cambra tuy t citaran 
juftats, entro fia prop del alba,que vos obrirets la cambra. E com fe-
ra oberta, nos ab los ciris caícu en la ma entrarem en la cambra 
del fenyor Rey-.e aqu i ell fe mareuellara,e llauors nos d i rem 
í i to t lo fey t , e mot t rar l i h e m , que te de p rop la dita ma-
dona dona Mar ia Regina Darago: e que hauem 
fe en D e u s , e en madona íanda M a n a , que a-
queílla nuy t engendraran tal fruyr.de que 
Deus e t o t lo m o n n e fera pagat, e 
lo leu regne ne fera prouehi t 
fiDeusho volra. 
A i i j CAP-
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Capitol i i i j . recomptala reipoftaque 
y è * (o cetftatter ah confols de ¿MuntpesHer, lespregarles ç 
eracions ques jkeren 3 e com facordaren ab fó 
J^egina de fo que hauien en lur 
entemment. 
TMU I ^ ^ ^ ^ H C O M lo caualer oyje entes la l lurral iOjqui era fanda, 
^^ueme 11 ejuf ta:c l ix,qi ieeraaparel lat ,quecompi i r ia t o t ço que 
<wf• 2» Ws f É p M l e^s ^au^en c^lt: c clue ^aS0 no ê ftariaPer pahor de per-
^ B ^ l ¿re ̂  amor dei íenyor Rey , ne encara ia períona: t que 
hauia fe en noftre ienyor ver Deus que axi com ells hauien t ra&at , e 
cogitar aquel feyt, que axi vendría a bon acabament, e que daço eft i -
gueffen tots íegurs.Mas empero ienyors,dix lo cauallei^pus voíaltres 
hauets tambe penfat}yous prech que per amor de m i h i façatsmes. 
E ells refpòneren mo l t benignament, e dixeren :nos íbm aparellats 
que hi façam to tço que vos h l confellets. Donchs íenyors, a hono r 
de Deus, e demadona 5an<âa Maria de Valluert, vay ques diíTapte, 
que h m e m començat a traòlar de aqueíts afters.yous prech,e coníel l , 
que dilluns a hono^ef ísááeña. tanda Mar ia comeneen tots quants 
preueres, ne homens dor¿ife'haja en Muntpéf l ler , a cantar miífes de 
madonaíanda Maria:e queu tengiien V 1 l.jornsja honor deis V I L 
goigs que ella hach del leu char f i l l : e que l i placia cjue a nos tuyt do 
£)eus goig,e alegre daqueíl t radament: e que hi do fruyt: don lo re-
gué Darago^e lo comptat de Barceloiia,e Durgelí, e de Mimtpeíller,e 
toces les alurcs tenes ne fien be proueydes de bon fenyor. E axi que 
cll ordenaria,quel Diumenge íeguent a veípres farien tots los feyts, 
fegons que hauien tra&at. E axi mateix que a madona íànóla Maria 
de les TauleSjCa madonaíanáta Maria de Valluert facíTen axi mateix 
cantar miíles. E en aço facordaren tots. E encara ordenaren, que lo 
dit Diumenge que aços fanajque totes les gents de Muntpéfl ler fen 
anaífen per les ígieyes, e que h i vetlaífen tuy t , dient oracions mentre 
la Regina feria ab lo fenyor Rey :e que tuyt hagueífen lo diífapte de-
juuat en pa e en aygua. E axi fo ordonat,e endreçat. E fobre aço tots 
enfemps axi com eren juftats al confell anarenfen amadona dona 
M a r k de Muntpéfller Regina Darago : e digueren l i to t ço que ells 
hauien endreçat e ordonat.E la dita madona dona Maria dix los que 
ells 
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ells eren fos naturals, e que era cert que per t o t lo m o n f e deya quel 
pus faui confell del m o n era aquell de Mimtpefl ler: e puix axiíè teí l i -
moniejauaper to t lo menique ellas deuia tenir per pagada delur co-
fell,e que prenia la lur venguda en l loch de la íàlutacio quel ange] Ga 
briel feuamadonafanétaMar ia, e que axi com per aquella falutacio 
fe compl i faluacio del humanal IJinatjc,que axi lo lur traârament e a-
cord vengues a compl iment a plaer de Deus3e de madonafanda Ma 
ria,e de tota la cort celeftial, e a hono r ejpfit de les animes^-e dels cors 
del feny or Rey e deíla^e de tots los lurs fotimefos.E que axis compl is. 
Amen.E axi partirenfe ab gran alegre, e podets be entendre e penfar 
que tuyt eftegren aquellafetmana en oracio,e en dejunis:e afenyala-
dament la íenyora Regina. 
Capitol v . comfe feu que lo feny or 
qey no fintisper ques feyen les pregarles e dtjuns ejfentfa-
bidor dettsxe com_ ft porta lofeytenhonacabdment, 
reconexent lofènyor JÇeyóbqui fen 
era deportat, 
R A por iem d i r , com fe poria fer que aço no fen tis l o 
fenyor Rey , puix axi manifeí lament aquella fetmana fe 
faes preguera daqueft feyt , en manas horn dejunar ? Y o 
re íponch, e d i ch , que ordenacio era per tota la terra del 
d i t fenyor Rey , que tots dies fe feya oracio, eipecialment que Deus 
donas pau^e bona amor entre lo d i t fenyor Rey, e la fenyora Regina: 
e que Deus h i donas t a l f m y t , que fos a plaer dcDeus j e abe del re-
gne : e fpecialment toftemps quel fenyor Rey fos a Muntpei l l ler fen 
feya profeíTo fenyalada:e com ho deyen al fenyorRey ell deya:be fan, 
fera com a Deus plaura. E axi efta bona paraula quel fenyor Rey de-
ya,ab moltes altres bones que deyala fenyora Regina, e lurs pobles, 
perqué noftre fenyor ver Deus ho compl i axi com a ell vench en pla-
er. E auant oyrets perqué de les oracions ques feyen, nes deyen per 
aquefta raho,lo fenyor Rey no fen pertfaua r e , ne nu! horn no iabia 
que aço degues axi anar, faluant aquells qu i al confell eren eftats . E 
axi les dites oracions, e miífes, e bencficis fe faeren per V H . jorns 
A i i i j aquella 
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aquella fctmana: e entretant lo cauallcr obra en los fcycs, c aporta lo 
feyt en acabament3en aquell que hauets oyc3 qui era tradat. Ax i que 
lo D i u m c n g c a n u y t j c o m t o t horn fo gítat al paIau,losdits vine y 
quaere prohomens, c Abats^e Priors^ Lofficial del Bisbe, e homens 
de Re l i g ion les X I I.doncs,c les X I I.donzclcs, ab losciris en la ma 
entraren en lo palau.e los dos notaris axi mateix:e tuyt enfemps ven-
gucren entro ala porta dela cambra del ícnyorRey, c aqui entra ma-
dona la Regina-.cells cítcgiieren defora ajonollats en orado tuyt 
eníemps. È el Rey c la Regina foren en lur deport quel íenyor Rey 
cuydaua teñir de prop la dona de qui era enamorat. h axi ettegueren 
aquella nuyt matcix totes les ígleyes de Muntpeíl ler obertes} e tots 
los pobles qui hi eftauen pregant Deus, axi com damunt es d i t , que 
c raordonat . h com ío alba los prohomens to ts , e prelats, c ho -
mens de Religio , e dones caícu ab fon cin enees en la m a , entraren 
en la cambra: e lo íenyor Rey era en ion Hit ab la Regina, c marauc-
llas, e laica tantoíl íobre lo Hi t , epres leípaía enlama: e tuyt a jono-
Uarcnfc,c diguereii en plorant: íenyor mcrce ha de gracia, e de mer-
cê voílni,c]ue vcyat.s' qimis/au de prop.h la Regina dre<¿as,e lo íenyor 
Rey concebía,ccomptarenU t o t q u e h a u i c n t r a d a t . E lo fenyor 
Rcydix,que puix que axi era,quc plagues a Deus ios compht lu r en-
teniment. 
Capitol vj. com lo íenyor Rey fe parti 
¿/r Jíluntpcsllcr ,»¡jt{on4 L i Reginapari^n fill<]tii hack nom 
en Ucrnc, (jui foper natura coronat Jfey Darago :e ma 
rtda ab filia del Ĵ ey don Ferrando de Cajtella, 
f ab filia del Jfey Dongria de 
cjuihachtres filis. 
M P E R O lo í'enyor Rey caualca aquell j o r n , es 
^ parti de Muntpeíl ler: c los prohomens de Muntpef-
^ 11er rctengucren V I . cauallers daquells quel fenyor 
. Rcy amaua mes, e ab ells enfemps tuyt axi com eren e-
^«?&7^3> ftats al feyt a t radar , ordenaren que nos partiíTen del 
paíau,nc de la Reginame ells ne lurs dones,aqlles qu i cftades hi eren: 
ne íes donzdlcs,aquelles qui axi matcix h i eré eftades,emro n o u me 
fos foíTcn complies :c los dos-notaris aximatcixdos quals dauantlo fe 
nyor 
I 
regué de Sicilia* Foi. v. 
O 
nyor Rey faercn carees de la dita raho publ iques, e eferiuiren la n u y r 
e aquell caualler eftech axi matek ab madona la Regina. E axi tuyt 
cníempsabgran deporteftegueren ab lafenyora Regina,e lalegrc 
fo molt major comvaeren que a Deus hauiaplagut que lu r traòla-
ment vegues a bon acabamét, que la Regina engruxa,e a cap de non 
mefos,axi com natura vol>ella infanta vn bel l fill,c grados,qu i bona 
fo nat a ops de chreíliásre majorment a ops de ios pobíes,que james 
no fo nat ienyor a qui Deus faes majors gracies,nepus aíenyaladesre 
ab gran alegre, e ab gran pagament batejaren lo ala eígleya de noí t ra 
donaíai i¿laMaría deles Taules deMuntpef l ler . Emeteren l i n o m 
per la gracia de DcLis,cn lacmedo qual regna mol t de temps ab grans 
victories,e ab gran creximent que dona ala fe catholica:e majorment 
a tots fos vaífalls, e íbtímcíbs.E lo di t infant en lacme crexquc,e m i -
11 o ra mes en vn any, que altre no feya de dos anys. E no ana a mo l t 
de temps quel bon PvCy fon pare m o r i , e ell fo coronar Rey Darago, 
c Compre de Barcelona,e D u r g e l l , e ienyor de Muntpefl ler. E haçh 
per muílcr la filia del Rey en Ferrando de,Caftclla, de qu i bach vn f i l l 
qu i ha nom Nanfos,qui fora ienyor de gran cor,e degrai i eíTerjíi v ix-
cpics: mas mor i abans <juel ienyor Rey fon pare , perqué no mencal 
pus parlar. E la Regina marc del dit ienyor in fantNanfos era m o r -
ta gran temps Im i ta , que poch eftech ab lo ienyor Rey. Pa ix lo d i t 
ienyor Rey pres per muller la filia del Rey D o n g r i a ^ de aqueftahach 
tres fills, e tres filies : lo major hach n o m infant en Pere, laltre infant 
en lacme, laltre infant enSanxOjqui fo Archebisbe de To ledo . E 
deles filies lavna fo Regina deCaftellayelaltraReginade^França, e 
laltr t del infant en Manuel frare del Rey de Caftella. E caícuna da-
queftes dos Regines en vida del ienyor Rey en Ereme hagueren gran 
generacio de fills e de filies.>e del infant en Pere, e del infant en lacme 
atretal . Los quals lo d i t fenyor Rey en lacme vae en fa v ida. Ax i 
que daqui auant tornare a noftre p ropo í i t , al feyt del d i t fenyor Rey 
en Iacme:que dich,e axi es veritat que ell fo Rey de natura, e Rey de 
v i r tut , edegracia:que afcnyaladament hauets entes cj obra de Deus 
fo lo feu neximent^e dels majors miracles e pus vahibles que may fo - Lll£l0 
ren feyts, fo aqueft . Per que cafcun dels Reys qui fon eitats en Ara- ¿XROI 
go,e a MallorqueSjC en Siciliauie qu i de aqui en auant feran deis de- e ucm° 
xendents poden fer compte q fon en aquell mateix grau Reys de gra-
R. v cia. 
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c i a ^ dc v i r tu t ,c de vera namra.Que axi com Deus Jos ha. creatSjaxiJs 
cxalçajC exalçara toftemps contra tots lurs enamichs.Perque lo pare 
fan&jlexats tots altres Keys del mon/ar ia gran merce a la Chreft ian-
dat^quc ab aqucfts íc Higas, e faumis,es íermas:que: aquefts ab bai la 
mcn t quels donas dela monedajC del threfor delafan&a fgleya l i co-
braricn la terra doltra mar: e metrien abaix tots los infe ls, com la o-
braquc Deus feu a fernexer lo d i t ienyorRey enIacmeDarago,no 
la feu debades.- ans ho feu al feu fcruey. E hau moftrat daquell temps 
entro ara, e ho demoílrara daqui auant, f i a Deus piau. E debades fe 
t rebal iaquivo l contraftarab aquefta obra que Deus f eu , com per 
cert l i on majors feran aquells qu i ab los dexendents daqueft fenyor 
contraftaran,que major crcbantpendran:car contraf tant laobni que 
Deus ha creada, e fey t a , no po t res durar. Eaxifenyors Darago ,e 
deMailorqucs,e de Sicilia qui fots dexendents daqueft fan&fenyor 
Rey en lacme, que D c u i per la fuá obra e v i r tut feu nexer, eftats ab 
bon cor,c íiats tuyt de vn voler c duna volentat: e axi ferets fobirans 
a cots los enamithsj e Princeps del mon. E males Uengues nos façen. 
perres departir, q u e l deparar ícria contraaço que D cus ha format. 
E tenits vos per pagat$ dcíjo <^ue Deus,vosiha donat, eus dara,c va -
jaus lo cor en tot que daúanthauets entes: que be podets enten-
dre que tots fots factura.deDcus,eDeus es veri tatemiíencordia,e 
juft iciaab voí altres. 
La prcía deMallorcjucs. 
Capitol vij .recomptafumariamentles 
, ¿rd»áproejfes del'j^ey en l a c m e c o m no ejfent de etat de X X . 
dnysprettgne J^aUorques df i rça darmes. 
í N apres,per ço que cafcu entena les grans gracies que 
| Deus feu al fenyor Rey en lacme Darago en fa vida, 
i vos en vul l dir partida fumariament: que no ho vu l l 
to tcomptarperordre ,eper ( jomen ftich comyafen 
- „ fon feyts molts libres de la fuá v ida , e de les fues c o n -
queítes, e de la fuá bonefa de caualleries,e afaygs , e proefes. Mas en 
fumnjsi, f 
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fuma vos ho comprare, perço que mills vinga ala materia de queus 
vu l l parlar. C o m ya dauant vos he d i t , james no naixc[ue Rey aqui 
Deus faes cantes grades en la fuá vida,com feu aqueílíenyor Rey en 
Iacnie:edeles gracies que Deus l i feu vos comptare partida.? r ime-
rament que moftra gran miracle en lo feu riaximentjaxi com dauant 
vos he dit^e comptat: e apres ques vae lo pus bel lpr incep del m o n , e 
lopusíau i je lopusgrac ios je lopus clreturer,e cell q u i t o mes amat 
de totes gentSjaxi dels feus íbtfmefosj com daltres elrranys, epr iua-
des gentSjque Rey qui hanchfos:que aytant c o m i ó m o n dur fe dirá 
lo bo Rey en lacme Darago. Apres ama, e teme Deus fobre totes co-
fes : e qu i ama Deus, fis ta fon p roh i fme, e jufticia3e vcritat,e mifer i-
cordia. E da^o fo ell be baftat. E apres f o lo mi l lo r darmes que nen-
gu altre.E totes aqueftes gracies pogu i yo yeure, c acebre: e tots aqlls 
q u i l vaerenjne dell oyren parlar. Apres l i feu Deus gran gracia deis 
bons fiílsjC de les bones filles,e bons nets, e net-*s que v iu en ía vida: 
axi com vos he comptat. Apres encara li feu Deus gracia, que auans " 
quehagues X X. anys complies conqueíí io.reyne deMallorques, el L ig ü 
to lch a Sarrahins ab moltdaffàny quenfoflferi e l í , c ics^ém^tkxi per ^ ert 
batalles , com per dcíayrc de viandes, com per malalties,com per a l - c a ^ . 
tres rahons:fegons que poreis entendre en lo Ubre quis teu de lapre ali 
fo de Mallorques.E encara vul l que fapiats que la dita prefo fe feu pus 
vigorofament,epus baron iuo iquehanchpreíbfe faes daytaí ciutat M<<l/or« 
comMal lorqueSjqui es deles forts ciutats del mon,e la milis murada. 
E com lo fetge hach durat l lonch temps ab frets,e ab calors, e ab de-
ftrets de viandes,ell mana fer al bo compte Dampuries vna caua, per 
la qual ía ciutat fefuay.-q vn gran t r o r del mur ne vench lo dia de íent 
Syluef t re,edefandaColoma:qui fo en lanyde. M . C C. X X V I I I . 
E per lo d i t l l och hon feu ía caua la hoít del di t fenyorRey a força de 
fes gents fo dels primers ab la efpafa en la m a : e dins en lo carter, qu i 
ara fe apella lent M i q u e l , era tant for t la batalla que marauella era. E 
lo fenyor Rey conech lo Rey Sarrahi,e per força darmes acoftas a 
ell,e pres lo perla barba.E aço feu perço com ell auia jurat,que 
jamers no partiria daquell loch,entro lo d i t Rey Sarrahi 
bagues pres per la barba. Eax i vo l ch 
faluar fon fagrament. 
Cap-
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© 3 Capitol viij. perquinaraholofenyorRey 
en ldcmcejjent fobre jWaUorquesftujuramentdeno partir dalli 
trolo ltey Sarrabtprenguesper la barba, ecomprrfa^M^-
¡Jorques, j itanorjues, e Tuiçalireteren tra-
but j eyuw.< Cbreftiamforcn ¿osprimers 
pobladors de ¡Jdallorques. 
P*pgpjIJ A Q^VE S T íàjrramct feu lo du ícnyor Rcy,pcrço com 
^ ' v^ J ' i l o d i tRcy Sarraluhihauia gitats cn la hof t ab trabuchs 
1 catius Chrcftians : perque plach a noftrc fenyo r I E S V 
§§ C H R I S T , que eu los ne vcnjas.E aprcs que hacb 
picfa la c i u t a t , c t o t l o regneíc rctcacll3hacha Uexar la Illa de Ma-
Tráífít norclucs>clu^cs aprcs X X X . millcs tie la Ilia dc Malorcjues: mas lo 
holorey Moxcr i i dc Maiiorqucs fen feu fon horn , e ion vallall, clauench ab 
c ucm d l^ptc Jin dona cert rrabut tots anys. V, ícmbJâtmcm; feu dc-Ja Illa de 
Ihtlmca Yuiça,qui es a L X . millcs prop dc la Ilia de Maiiorqucs: c caícuna es 
fo- 39- bonaIlla}c honrradarc caícuna vogc C.mil lcs, e caícuna era m o l t be 
t l IS P 0 ^ ^ l t ^ c ^c bona oct dc Moros. E aço feu lo dit fenyor, per 90 com 
«I c4p. nos h i podia attuiar.c^ucls Sarrahins del regne de Valencia l i corr ien 
10U gran res dc la fua terra. Axi que les fucs gents ne foflfcrien gran dam-
tia^jcipcrquc hi fo mcftcr que h i anas acorrer. E per co aicnyalada-
mcnt l lcxa axi les dues l i les, que en aquella iaho non gita los Sarra-
bins: e axi mateix los hi dcxa, per co com hauia a poblar de les Cues 
tienes la ciurar de Mallorques,c tota la l l la . E axi la vna poblado val-
ora nu-ny.s per la Jera, perqué li parech mil lor. E axi fo que Ucxas les 
dues Ules poblados de Sarrahms, quen Jimia fera rota hora dc con-
querir. E quant hach prefa la dita ciutat,c la I l la , ab majors franque-
ies, c üibertats que ciutat fia al mon: perqué vuy es vna de Ies no -
bles ciutars del mon , e ab majors riquefes, poblada tota de 
Cathalans, tots donrratl ioch,e de bo: perquenfon 
exits vuy hereus, qu i fon la pus conument 
gent del mon,e la milis nodnda 
que de ciutat qui al 
mon í ia . 
I 
D E L A 
RcysDarago. Fol.viL 
Delaconquefta del re-
G N E D E V A i E N C I A. 
Capitol vii i j .com LofenyorReyenlacme 
apres pre f t JMal/oryuesfen torna en Catbalunya, e dellibera fèrguerra 
alJ^ey de Valencia,e comguany a J^alenciaelo regne^een qutn 
tempsfongumyada, e conquerida ¿Murcia. 
R S I P Í C 0 M t o t aÇ0 hach conqueft e guanyat, tornaicn en 
u\ Cacha]unya,epuixen Arago.E en caicuna daqucftcs pro 
inncies ell feu cores,hon dona a lbs barons, e aios ío t í -
meíos mole richs donSjC franqueícs,e llibcrtats:axi com 
hauia feyt a Mallorques. E no creats que ell anas mol t fegornant ne 
deporcant per la terra:ans tantoft fen ana a To r to íà ala frontera,c co 
mença la guerraab l óRey Sarrahi de Valencia, e ab tots los aitres 
Sarmhins del mon : axi permar ,comper cerra.E ibfferint vent, e p l u -
jes,e trons.famjietjfrccjc calor.E ana coquiilan^vilcs^caftellsjburchs 
de muntanycSjC dc plansjtolent als dies Sarrahuis.E dura tant aqueft 
afFany,que depuix fo partir de Mallorqucs, entro que fo ab ietge da-
uant la ciutat de Valencia,e la hacb preía, foren X. anys palTats. E axi 
cs cert que de la conquefta de la ciutat de Mallorques a aqueih hach 
X . anys drets lens mes,c fens menys.E apres que la dita ciutat de V a -
lencia hach pres,quis pres la veipra de fen tM ique l , del any. M. C C< 
xxxviij.e poblada de les fues gents propies. E puix ana conquiftanr, e 
prenent to t ço que del di t regne de Valencia era, c acnat enucrs io re 
gne de Murcia.Axi que ell pres Algetz i ra, qu i es deles pus forts viles 
del m o n , e bona vila e honrrada. E puix pres lo caftell de Xatiua, e la 
vila.lo qualcaftellcs lo pus real caitell que nengu Rey haja, ela vila 
bona e gran,e de gran valor,e fort be murada.E apres pres lo caftcl de 
Cofcntaynaje Ia vila de Alcoy,e Albayda,ePenaguilía:e molts daltres 
llochs que feria llonga manera deícnure.E axi mateix ab molts barons 
Sarrahins que hauia en lo dit regne ell feu treue$,perço que los llochs 
que hauia prefos pogues pob lare tots aqueils empero, ab qui ell fen 
treucs,li rdponien de cofa fabudalany. E encara puix pres io caitell 
dc 
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pon$#* dc Cul lerajqui es r iba mar3c la vila^e lo caftell de Corbera, e la vila D a l 
M e c í kndechab ticscaftclls qü i hauia. E puix prcs Bayren qu i es b o n ca-
fe» d<t* ftclljC puix prcs Palmare Vilallonga?e RcboHct, c Gallinera: e la vail de 
J j ^ j o Logar, ela val i de X a l o , e vali de Xcbea, e A lca la^ Dcn ia , eLocayba, 
fenyor c Polop3e Carbona,c GuaiXj c Berdia,e Calp, e Godaleft,c Confr idcs, 
uemel c<::afte^ Hor tgcta ,cF incf t ra t :cmol ts daltrcs caftells3eviles qu i i o n 
fa cfcroa daquelIapart.Puixpres Saria, eElocaUjCCaftellnou, ela ciutatde Se-
wa. gorbjC lo caftcíJ3 e la vila de Xer ica: e altres lochs mol ts qu i fon de a -
quellapart-Puixpres Quarr^eManizes,ePaternajeRibarroja,e V i l a -
marjantje Geft^e Benaguazir, e L lyr ia, e Xiua^e Bunyol^e Macaftre, e 
Madrona,e XullelljC Vi ladejora qu i fon fet caftells en vna val. E pu ix 
Nauarres,eLombay, e Anguera, e Cafl:alla,e T i b i 3 e l b i : e Saxona, e 
Torre f tor res , e Albes qu i fon mes de X . caítells. E molts dakres 
UocliSjlos quais yo no vu l l f c r iu re , perço com ja damunt vos l ie d i t , 
quen lo l ibre qui es feyt delaconqueíta ho trobarets. Mas empero 
abans que la.ciutatde Valen cia bagues prefa,hauia ja conqueft mo l t s 
bons lloclis,e viles,e caftells,axi com damunt vos be dit . Mas empe-
ro nomenar vos ne alguns l iocl is^qui fon m o l t reyals?qiLe a cafu tan-
yeria a cífer ciutat. Primerament conques l i ixcnt de T ortofa enuers 
la marina Ampof ta , q u i en "aqüell temps era reyal Uocb , e lo caftelf 
Diilidecana,ePenifcola,c Orpefa, e Caltel lo, eBorriana, e Almefora, 
e Xilchcs,e Almenara,e Valí de fegon,e Moruedre,e el Puig. E axi ma-
mateix conques enuers la terra fcrma,vaíí de Roures, c Morelia, e íant 
Matheu,e Ceruera,e Valltrayguera, e la Iana, e la Salçadella, e les C o -
nes^ Cabanes,e EJbalech,c ViJafames,e lo caftell de M6torncs,e Bur 
Tráãa rioJ,eNulles,elo caftell Duxo,c la valhe Altura,e lo r iu de Mil las, qu i 
ho lorey fon X X X . caftells fprts a marauella.E lo caftell,e la vi la D onda, b o a 
me en fã ha ay tantes torres com ha dies en íany. E axi mateix hauia conqueft 
cbroni = ç0 qUC dauant vos hauia ja par lat : e molts daltrcs caftells, que en l o 
7^7a', hbre de la conquefta h o trobarets.E com to t acó hach conqueft, e o r 
donat jvolchanarveí i tarJo regne Da rago ,eCa tha lunya ,e l ocom-
ptat de Ro fe l l o , e de Cerdanya, e Con f l cn t , que fon cof i germa l o 
Compre en Nuno Sanxes l i lexa, qui ab ell era paífat a Mallorques.E 
axi mateix ana viíitar Muntpeíl ler,de que ell hauia gran goig a vefitar. 
E en caícu dels Jlochs hon ell anaua, fcyen grans profeífons, c gracies 
a noíère Senyor ver Dens qui los hauia faluat: e feyen baylls, e jpchs> 
e f o -
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c fokces diuerfes 5 que cafcu fesforçaua que l i pogueiTenfer honor, 
c plaer: c ell axi mateix a tuy t feya g rades , e donaua dons,tants que 
encara ne fon tots benenants aquells,qui exits,ne romafes fon apres 
dells, 
Capitol x . com los Moros del regne de 
Valencia, ab ajuda dels I¡cy$ de JMbtrçtt^e Granad*fe alçaren* 
ecomlofenyorlteyenlacmeeBant en Catbalftnydenqft 
(òn jU lLwfantenTere ab càmpanya d e c a ^ 
Hers;, ejvprefa ^Montefa^efaci 
j icatlo regne. -
A X I efiant ell en aytal depo^t,los Sarrahins qu i eren j£ 
del regne de Valencia,qui eren ab ell en treues^e en paus, «tefoi. 
penfant quel d i t fenyor Rey los era l u n y , e abans que ell JJ3**^8 
hi 'pogucs haúer acorregut haurien cobrats mofes ca - 1 
i l e l l s , e molts l lochs: axi comfo p e ñ f á t f c & r a l t o ^ 
Rey de MurciajC del Pvcy de Granada alçarenfe per les forces/"cab 
los cafteils que pogueren hauer: dels quals hagucren mol ts abans 
quels Chreftians fen foíTen apercebuts. E corregueren tota la terra, e 
catiuaren molts Clireftians,e fere m o l t de damnatje;e tanto f t lo p ro - r ' ^ 
curador del regne, erichs homens,eles ciutats, e vile^,ellochs tra-?f 
meteren miífatgies al fenyor Rey , e fàeren l i faber tota la veritat del " 4 . , ^ 
feyt. De la qual cofa ell fo m o l t deípagat, e tantoftprdoi i ta, q l C e n y o t 
In ian t en Pere,fill major feu,que peníàs devenir al regne de Vaíecia, 
e qfenmenascompanyadecauaílers de Catlialunya,eDarago:e do -
nal i to t poder en totes cofes,axicomalafuaperfona.E l od i t f enyo r 
Infant en Pere,axi com aquell qu i era del pus alt co r , e de m i l l o r que 
nu l horn qu i hanch fos n a t , ne creu que nexera, ab gran pagament, 
e alegre reebe lo di t poder , epres comiat del fenyor Rey fon pa-
re qu i l beney,el fenya, e l i dona la fuá gracia. E tantoft p enfa de ve-
n i r al regne de Valencia ab richs homens , e cauaílers, e paons dé 
Cathalunya, e Darago . E com fo en la ciutat de Valencia, peníá 
de ordenar fos richs homens , e cauallers,e ciutadans,e Álmugauers, 
e feruents dé maynada, e homens de mar : c partils tpts Ha hon yeya 
que 
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que çrfen mefter, e ell anaflen en vers Xa t iua , e trobas ab los Moros 
q u i eren grans gents ala canal Da]coyII ,eDeiconf i los, els mena tots 
a m o r t , e a perd ido, h puixvadaltra part}efeu aitre tabaxi que com 
h o m fe penla quell fos en vn llocli3ell era en altre: e 11a Hon no podia 
anar a cauall, anaua a peu ab los Almugauers. E axi que mena rant 
formentlaguerra.quels Sarrahins no íabien ques feifen, que Ual ion 
cuydauen eíferpus lauls,cn aqucllUoch los prenicn,cls oceyen, c ca-
tiuauen aquclls ques volic:e mes los la n io r t al ventre en tal manera, 
que nos íabicn aquefcnprengueííen.E peníareníe ques meteííen en 
vn íort caftcll,qui es a vnaUegua prop de Xat iua, qu i ha n o m M o n -
teia,e que daqucll l loch dañen gran dany a tota la terra. E lo ienyor 
Infant labe lo ilur propofi t per cí'pies que tenia entre ellsjC laxa h i aju 
ftargrans gcnts:c vn mati auans que jo rn fos ell lo cntorn del caílci l, 
c de la Mola ab grans gents de pcu:aprcs trames per tota la terra a ios 
richs homcnSj c cauallcrs, que vingucílcn a ell a Moneda. E axi com 
c l lho manaua^axis feu:c vendíJi la ho l t dela ciutat de Valencia, e de 
totes les viles del regne: cha aílatiatlo di t l io d i de Monteia, e tench 
ío en caimanera u/Iad;u,c tan r, en tro hachlo dit caftell,quis reteren a 
ÇÍ1.E pu ix ío d i t i l och dç Moneda fo retut,tots los llochs qui feren al-
hais le rctetcntaxi quefegutamenthom po t be dir que dit ienyor In -
fant enPcre conques altra vegada partida del regne de Valencia. E 
tots jorns les nouelles anauen al ienyor Rey fon pare dels grans ardi-
mcnts,c Almugauics,ecauallcrics,caflays quel dit ienyor Infant feya 
fobre ios Moros. 
Capitol XI .com lo ienyor Rey en lacme 
mullera f o n f i Ü L i n j k n t c n T o r ab ¿a I^eginadona Cofia»f a filia 
dcl^ey Jr tanj rede Sicilia : e L in jkn t en lacme ab Scalr-
mondaj i lL de¿ComptedcFoix,efiu ^rchebisbe 
de Toledo Linfant en Sanxo. 
E L L H A V ÍA gran goíg,e gran plaer: empero al pus 
t o i l que el pogue d i vench al regne de Valencia^ afenya 
ladament com hachmiílatge quel Rey don Aifonfo de 
. .... 1 Caílella fe volia vcurc ab ell, q m era fon gendre, c que a-
menaua en Valencia la Regina ía filla,c ios Infants, per honor del dit 
fenyor Rey en lacme que d i tenia com a pare. Axi que peníá de venir 
en Va-
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en Valencia,e troba lo fenyor Infant en Pcre qu i hach mefos ios M o -
ros tots aquells que l i fo ren rebels a defl;rudio,e fo moltalegrcjC pa-
gar delljC de toes ios feyts. E finalment trada^e ordona, que l i donas 
mullcr: perço com de mokes parts l ivenien molts honrrats matrimo 
nis de filies Dempéraclors,e deReys. E finalment acordas que l i d o - M ^ H * 
nas la filia del Rey Maniré-qui era Rey de Sici l ia, e de Principar, e de moni^l 
tota Calabriare de tetra de Taranto, c de terra Dor t ren to , e de Pola, v e T l 
c de Brus :c de tota aquella encontrada entro en la ciutatde Scales, ^ * JeJ 
qu i es en la marcha Dáncona . E la fuá mar tenia de plaja Romana, 7i 
entro a fent Fabia,qui es mar de la dita ciutat de Scales, e de Fcrmo:e clíia' 
era fill del Emperador Fraderich, qu i era lo pus ak fenyor dei M o n , e 
de la major íanch. E lo d i tRey Manfre viuia pus honrradament que 
fenyor qui fos al m o n , e ab majors feyts, e mefsions : axi que aquell 
mat r imon i plague al fenyor Rey en lacme Darago, e al fenvor Infant 
en Pcre fon fill, mes que mat r imon i qu i al m o n fos. Si que hach ios 
miííatgers honrrats, e b o n s , qu i anaren íermar lo fcyt ab los miífat-
gers del Rey Man f r cqu i per aquella rah,9¡ qren yer igu^. E com foren 
enNapols formaren llurs feyts ab lo Rey Manfre: fe ab deu galees be 
armades amenare la donzella^qui era d e e d a t de quatorze anys: e era 
la pus bella creatura, c la pus labia, e houefta, qq i hanch en aquell 
temps fos: e ab gran goig, e ab gran alegre, mo l t be acompanyada de 
richs homens,e de cauallers,e de ciutadans>.c de Prelats, e de dones,e 
de donzclles amenaren la en Cathalunya al di t íenyor In fan t : e pres 
la per muller legit imament, axi com la fan&a ígJcya mana. E ales n o -
ces fo lo bon Rey fon pare, e tots fos germans, e tots los Barons Da-
r a g o ^ d i Cathalunya. E pograus dir los grans feyts que en aqucíles 
noces fe faerentmas qu ihovo l ra f iber ,va)aíFen al libre quis feu del 
dit fenyor Infant enPere, de puix que fo Rey,e lia trobarets les grans 
noblefeSjC dons, que en aquellos noces fe faeren: e daltres llongues 
rahons que yo lleix: deferilire : perço com ja efta en eferit. E daque-
ftadonzella,quihauianom la Regina Coftança hach lo di t fenyor 
Infant enPere molts In fants, dels quais fobreuuqueren ala dita fe-
nyoraRegina,e alíur pare quatre fills mafcles,e dues donzelles, ço es 
afaber5Linfant Nanfos,e Linfant en l acme , c L infant en Fraderich, e 
l infant en Pcre: E cafcu daquefts íényors ixqueren los pus íauis prin-
ceps del mon,e los mil lors darmes, e de cots feyts/egons que auant 
B troba 
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t robarcts, corá l l o c h , c temps fera que parlem dells: e cte les donze-
ncs,axi com clamant vos he d i t , fo la vna Regina de Por togal , e la l-
t ra fomu l le r del Rey Robert Rey de leruíalem. E axi fcyt'áq'ueft-
iTiatr ímonidonalo íenyorRey cnlacme mulJeral altreíilJ per n ò m 
Linfant én lacme, e dona l i permuller la filia del Comptc deFoix, 
c ju ics lòpus honrratBaiH33eJopusricIi que fia eniaLlenguadoch. 
jLa qual hila del d i t Comptc de Foix hauia nom madona Scalrmon-
da , efo de Jes pus íauics dones, ede mi l lor v ida, e deles pus hone-
ftas quehanchfos nenguna dona . Een aquelles noces axi mateixfe 
fueren de grans fey ts,c donrrats,e per Barons de Cathalunya, e Dara-
go,c dç Fran(;a,e de Gafconya^ de tota la Llenguadoch. E daquefta 
¿onahach lo dit fenyor Infant en lacme molts fills, e mokes'fiJJes:. 
dels quais íobréuixqucren al pare, ca la mare quatre fills, c dues-filies 
axi mateix com del fenyor Infant en Pcre. E lo primer fill hach n o m 
Infant en Iacme,e laltre,Infant en Sanxo, e laltre Infant en Ferrando, 
elaltre Infant en Phclip,e de tots aqueíls fenyors vos d i re la l lurv ida, 
d o U u r f c y t c o m JJoch,c temps fcra.E de les donzelles ío la vna m u -
11er de don loan fill delínfançcn Manuefde Cafteüaye Iaâtfa,fo m u -
llet d c í ' t e m t É i t ^ morta mádon^ 
V io i an t filia qu i fo del ftnyorRey enPere. E de tots aquells Infdnts 
vos comprare Hur vida,c l lur cftament com lloch,e temps fera.Apres 
que hach mullerats aquefts dos fills feus,feu Archebisbe de To ledo 
del terç fill, qui hauia nom Linfant en Sanxo, c fo mol t deuot, e bo , 
Reygen C3UC temps q u e v i L u a , l o fcyahom hu dels mil lors Preiats del 
ucmc fo mon,e dels pus ian&s,e Jionefl:s:e aquell qui mol t ajuda a crexer la 
"P- fan&a'fc catholtea en Efpanya, c dona gran dany,e gran baxa-
ment als Sarrahins:fi que ala fi morí en batalla contra Sar 
rahins. E axi poch lo horn metre en compte dels mar-
tres,que la Sanda fe Catholica a mantenir,e axalfar, 
m o r i . E com Jo fenyor Rey en lacme Darago 
vaecomplides totes aqueftes cofes e-
ilech mo l t alegre,e pagat e endrc 
ça tots lbs regnes. 




©3 Capitol xij. com lo Rey don Alfonfo de 
CaBella yencb la primera legada en lo regnede Valencia ab la Reginafa muUer^ 
efosfiÜsper^aerloI^^arago^lábonacóUtmeHtqneli^Uie 
:;lgscommencesqtie amdostra&aren delfeytcfo 
la conquejia del regne de ¿M/tw'a: 
ccotnlotfeyenlacmeU 
prefcafincarree* 
R A tornare adir com lo d i t fenyorRey deCaftelía vech toRí» 
en Valencia ab la Regina fa mul le r , e ab fos filis: e lo di t 
fenyorRey en lacmeDarago ex i l i a carrera ais mol lons ¡QW* 
deis Regnes. E ordona en tal manera fos regnes, e ía ter-
ra,que les gents qu i ab lo Rey de Caftella venien no trobauen res a 
vendré per n ingún diner,ans tuyt venien pendre racio de totes cofes 
que demanauen deisocsa^déla cort del d i t Senyor Rey Darago. E do* 
hauals hom tant baftament t õ t ç o ' ^ i è ^ m s t s à ^ i ^ á ^ m ^ X ^ K B m y 
ne hauicn ops , quels troters daquels venien per les places mol tons 
entegureSjC cabritSjC quarters de vedelles,e de vaques,e pa3e v i , e ca-
ponSjC gall ines^coil lsjeperdiusre de totes altres bolateries. Axi que 
les gents del l l o c h h o n erenviuien quax per no res,tant feyen bon 
mercar de les COfes.E axi dura aqueftam^fsio mes de dos mefos,quel 
P^ey de Caftella eftech en la ciütat de Vaíeíticià, o en lo regne, que 
hanch vn diner no deípénia del feu, elí, he períbna qui ab ell fos. E 
dins aqueft temps podets fabèr que viufren los Rcys, e les Regínes, 
e els Infants,e Compteís^BeítompteSjeBaronsje Prclats,e Cauallers 
que h i hauia molts de tots los regnes, eciutadans,e homens de mar, 
ab gran alegre, e gran deport. E eftant enfemps lo Rey de Caftella 
parla vn jorn ab lo fenyor Rey Darago,e dix litPare be fabets que vos 
me prometes com me donas voftra filia per mul le r , quem ajudariets 
a conquerir- l ò regne de Murc ia , e es veritát que en lo di t regne ha-
uets vos bonâ:part,qucn la voftra conquefta es Alacant, e Elxe,e valí 
Delda,e deÑoueldajC Aíp,ePetrer,e Crii i i I lent,eFauanela, e Callo- ¿¿ 
f ^e Or io la , e Guardamar entro fus al camp de Muntagut per terra: e mnúU, 
per marjcntro fus Carthagenia, e A lama, e Lorcha, e M u l a , e Cara- A^m(í 
uacha, c Senagy, e Bulles, eNogat , e Libreny, e Villena, e Almanfa,e t záte 
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molts d^teçs çáftells qu i foi l del dit regne: e fon de la conqueíla v o -
ftra.E axi pus Deus.vos ha feyt tap ta de g r a d a , qne hauets conqueft 
lo regne dc Valençia,prech vos axi com fill pot pregar pare, que vos 
majudets a conquerir lo ditregnerecom aqueíl fia conqueft vos ha-
jais los lochs qui i on dela voftra conquefta, enosJosnoftres : que 
per cert a nos ve gran dany daquell regne, e a totes les noftres terres. 
E lo fenyor Rey Darago ie í j iosh i ,quemol terapagatdaço que d i t 
hauia,e que axi era ver de totes cofes com ell hauia d i t , e que penfas 
danar en la íiia terra, e que donas coní'ell en les altres fronteres: que 
cll prenia íobre f i la conquefta dç Murc ia , e que jurauadauant dei, 
que nul temps no ceifaria tro la h i agues conquefta, e la ciutat,egran 
res del rsgne. E lo dit Rey de Caftella lleuas,e anal befar en la bocaje 
dixIr.Parefenyor jous ias moltesgracies daço que vos mauets dit,e 
pus axi es yo men tornare en Caftella,e peníare de endreçar totes les 
íronteres qui fon enuers la terra del Rpy de Granada, e aíenyalada-
ment Cordoua, e Vbeda,elaen,e Bacila, e Ja frontera deSibi l ia, E 
puix y o m tinga per iegur que mal nom puixca vemt dol regne de 
Murc ia , bem . d d e n c f e M . í k y 4 § ^ / é a ¿ k s r « l Í c ^ ^ de M a r r o -
çhoSjC dc tots llufó víáfáôts Üéiltqüéí ínajor peril l que ma terra por-
taua, era per lo regne de Murc ia : mas daqui auant ab la ajuda de 
peus,ede la fuá beneytamare madona fanòta Maria vos men 
deffendrets. E/obreaqueftes conuinences ioReyde 
Caftella fen torna en ía terra, e lo di t fenyor Rey 
Darago acompanyal tro fo forade 
fon regne,e i i fçu tota hora fos 
pps a cll,e a totes les fues 
gents, axi com da-
uant es dit. 
Capitol xi i j . com apres de íêr partit lo Rey 
deC4jleIUbdgue*cordlofenyor]{ey en Idcmedb fosbarons^e richs ho-
menseniofeytdeUpromípofeytaal J^ey de CafíeUdyC com 
enma Ltnfant çn Tere , e correcb lo regne de 
¡Murcia, e Ies gram prefes yuefeu 
en dtt regne. 
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S A Q V I auantdexare I o Rey de Caftella anar, qu i es tor- L % ta 
¡ nat en íes terresje en fos regues, e tomare a parlar del fe- «i 
nyor Rey Darago que fapella dentrar en lo regne de Mur J^s* 
cia, E finalmentell hach f on confell ab fos fills, e ab lbs e*»8ii 
Karons: etuyt3.cordaren,quepus lapromifs io liauia fey ta al Rey de 
Caftella^la qual ell los compra tota per ordre, que tantoft pen-fas den 
trar:e cafcuns proferiren fe de feguir lo a lur coft3 e a Jur mefsio^e que 
mi l temps no l i falrien metre vida hagüeílen al corsee queel l fos ven-
gut a cap de la dita conquefta. E daço lo dit fenyor Rey fo mo l t aíe*-
gre e pagat,els feu moltes gracies:íi quen cont inent o rdona, quel d i t 
fenyor Infant cnPere faes vna correguda al regne de Murcia ^perço 
que regonegues to t lo dit regne. Si que lo dit fenyor Infant enPere 
hach batalla arrengada de molts richs homens., e cauallers de Catha-
lunya,DaragOjdel regne de Valenc ia^ ciutadans3ehomens de mar, 
e Almugauers : per mar, e per terra,correnr lo d i t regne ana talant,e Tr(iííd 
aftegant tota la terra.; E en çafeu Hoçh ell eílaua tant,tro to t lo' hauia ho lo rey 
t a l a t : q u e p r i m e r a m e n í m l ^ c.Ñompot, 
e Aquaí l . E puix tala E lx , e la valí D e l d á , e é é ^ N ' & u Ú d á ^ V i l k ñ á ¡ é t ra 
Afp,e Petrcr, e Criui l lent, e Catral, cFanauella, e Gallofa, e Guarda- "Pj* 
mar,e Oriola.E ana tro fus al caftell deMontagut , qu i es enla orta de l04.* '• 
Murc ia : e en aquell l loch ell talaje affega: e l i exi lo P^ey Sarrahi de 
Murcia ab to t fon poder de cauall, e depeu. E lo dit Senyor Infant 
cílech l idos jorns batalla arrengada, que hanch íoReyde Murcia U R e y 
nos gola combatre ab ell. E fegurament, que Cii\o foífen les cequies « Ueme 
qui eran entre amdues íes hóíl:s.,quel di t fenyor Infant hag'uer-a -bro- c¿\ ]<$, 
cat fobre ells:mas les cequies,e les aygues ere tant grans al m ig dells, 
que nou poguerenfer.Empéro fi hac mo l t bon feyt darmes, que pro 
priament en vn torneix que hi hach lo di t íenyor Infant de fes mans, 
t robarenrqhihachmorts X.cauaüers dejanets:el lahon ell brocaua, 
comlagueren regonegut,no creats quells l igofaífen eftar dauarit ca-̂  
ra per cara.Queus direívn mes totentegre ab fes hofts cremant, e af-
fegant eftech en lo di t regne:e tots aquells qui eren ab ell foren riçhs 
homens,e benenants,de les grans prefes quen tragueren: axi de ca~ 
nus,e de catiuesreom de robes,e de beíliars quen amenaren. Si que] 
fenyor Infant ne trames al fenyor Rey fon pare be mi l cabeces de be-
ftiargros,ebe XX.mi l iadebef t ia rmenut :ebemi lca t ius Sarrahins, 
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e be m i l catíues Sarrahines. Los quals cat ius, e catiues lo d i t fenyor 
Rey dona,c preíentaquial Papa3quials Cardenals gran res dels ca-
tius:? al Emperador Fraderich, c alRcy dc França,e a CompteSjC Ba-
rons, e amichs feus. E les catiues a la íenyora Regina de França filia 
fua}e a Comptefes,e daltres honrrades dones. En tal manera,que n o 
fen lexa negu^ans tots los departi,els dona. De que lo Pare Tandeéis 
akres Cardcnals j e els akres íenyories del m o n de chreftians foren 
mo l t alegresjcpagatsjen faeren profeíTons, a honor de noftre íenyor 
ver Dçusjqui al di t íenyor Infant hauia donada aquella v i so r i a . 
Capitol xiüj. de com fen torna linfant en Pere 
del regne de Jy luraa , e les fe/les que Ufe» lo fenyor Î ey en lacmey e com 
dellibera anar en ^Arago 3 e lexar procurador , e )>icarimajar de 
tot lo regne de Valencia alfenyor Infant en Tere. 
% A P R E S Jo di t fenyor Iníantjab totes les gents q u i 
ab eil eren anats^vench en la ciutat de Valenc ia, e t r o 
barenl i i lo íenyor Rey en lacme f on páre, quils feu 
^ranfc lH,Ç'gran.a l^ imB«óÍ ÍÉaièf ta fb paflada dê l i t 
fuavenguáájlo d i t íenyor Rey mes en vna cambra l o 
d i t fenyor In fante l i demana de to t ço que hauia fey t , ne l i eraefde-
uengut de puix que parti delire lo fenyor Infant compta l i ho. Empe-
ro be fe guarda,que hanch no l i dix negu feyc darmes, que ell hagues 
feyt de ía períbna:ans liauia caiHgat tot hom}que res no l in dixes. E 
axi lo die Íenyor Rey lianch gran piaer,e gran alegre de ço quel d i t fe-
nyor Infant H rççompta3qui l i era efdeuengut:e majorment hacli grã 
plaei-jcom vae3e entes lo bon íeny, e lo bon enteniment quel d i t fe-
nyor Infant hauia. E fobre aqueftes paraules lo dit fenyor Rey dix al 
Infant,que l i confellaua que faes de la conquefta, ne f i l i paria temps 
que ho degues començar, e que l in digues fon enteniment. E lo d i t 
fenyor Infant reiposl i : pare fenyor lo meu confell no es baftant a d o -
nar a vosji ie ala voftra fauiefa: mas empero yo fenyor vos en dire l o 
meu enteniment, e puix vos fernets ço quemi l l o r vosen parrare 
Deus per la fua bonefa vos aminiílrara. L o meu confel pare fenyor 
feria aqueíl:,que vos ala bonaventura penfaífets danarvefitar Ara-
go}e CathalLinya,e Muntpeí l ler , e totes les akres terres voftres, e le -
xats 
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xats m i ala f rontera, e yo fer los he guerra garrejada, en tai manera 
que res no poran fembrar.e f i fembren., nou cuííiran. E daqui a vn 
any vos fenyor ab voílre poder fiats tornat en Valencia ala bona b o -
ra en lo mes de Abr i l , com ells deuen començar a recoll ir l lurs bens: 
perco com en A b r i l ja comencende fegarordis en aquelles terres, 
qu i fon primerenques. E Uauors fenyor vos entraretSje penfarets da-
nar entro que fiats fobre la du ta tde Murc ia, e aqui pofarcts voftre 
fetge. Ementrevosf tarets a l í b t g e ^ o correré tota la terra, etendrç 
los paíToSjque focors del Rey de Granada no l i pufca veni r : e axi de-
ílroyrets la cmtat,e tot lo regne aytant com es. E d ix lo fenyor Rey^ 
lo voftre confell tench per b o , eaxi vu l l que f iadeí ini t c o m lauets 
ordonatje tradatre tantof t mana fes cartes per t o t lo regne de Valen-
cia,axi a richs homens , c o m a Prelats, com a altres homens,e caua-
llers,e homens de viles,quc tuytfoíTen en la ciutat de Valencia a j o rn 
cerne axi fo comp l i t com ell mana. E aquel! día com tuyt foren en-, 
femps en la c lauf t radcmadona fanda Mar ia de la Seu de Valencia, 
lo d i t fenyor Rey feu f o n i o n í e r m o ^ c à i x moltpsparaules bones,qui 
feyen al temps:e a tuyt comana per mafor,e"p¿pc3plQ f m y t f F l t i & a t 
en Pcre. E manals^queguardaílerije obeyíTen lafuaperfona, axi com 
la fuá propria ab to tpoderreab to t compl iment lexalvicari ma jo r , e 
procurador de to t lo regne de Valencia. E tuyt communament ab 
gran alegre^ ab gran plaer reeberen lo di t fenyor Infant ab to t lo po 
der, quel dit fenyor Rey fon pare l i dona . E lo d i t fenyor Infant axi 
mateix mol ta legrementrebelo d i t pode r , e afenyaladament perço 
c o m fabia,que romanía en l loch h o n tots dies hauria a f c fèyts dar* 
mes.Mas ell fen cobria aytant com podia,perço quel fenyor Rey fon 
Parenofabes la gran voíentat quell hauia: que per cert f i l o fenyor 
Rey fon Pare fabes la defena part dels perills en ques meda,per aytals 
dos regnes, ell n o l i lexara anar: car hagra gran p a o r q u e n o fiper-, 
des.Mas axi tenia fegret los perills en que ell fe metía en Io fèyt de les 
armcs,quel di t fenyorRey no fabiares.-ans fepenfaua, quel di t fenyor 
Infant menas la guerra mo l t maduramente ab gran feny: e axi fegu-
rament era veritat com ell fe penfaua. Mas o l t ra aço a fon dia lo dit 
fenyor Infant no h i guardaua p o n t n e palancha, que Ha h o n era lo 
pus eftret feyt darmes, o labia que h i deuia eílèr, l ia eja ell tota vega-
da : per cjue los feyts ne venien a mi l lo r í i , que fegurament lía h o n 
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cafen veu fon fenyòr natural , no penfa en ais, mas aguardar la per* 
f ona , ela honor de l l . Que nous penfets que en aquell cas membra 
a nengu mul le r , ne fill, ne filla,ne res que fia al m o a , fino tant ib la -
ment que fonfenyor ajut atrer del camp ab honor , e ab v i d o r i a , e 
ab íaluament de lã períbna. Eíbbre totes las gents del mon tenon 
aço en lur cors Cathalans, e Aragonefos, e tots ios fotfmefos del d i t 
fcnyorReyDarago rear tots eftan en vers llurs fenyors plens de f ina 
amor natural, 
©sCapitol xv. com lo fenyor Rey en lacme 
fen entra en virago, e 4na ~)>aer JMuntpesller: equma fid eiladaU 
caufaperqué ^Muntpesllerfefia me f t en la cafa de França 
ejfent de la corona Darago : ecomlo Infant en 
Tere feuguerra alJ^ey Sarra-
¡n de t^Murcia. 
i A X I L A cort fe parti ab gran concordia,e ab gran 
alegre: e lo dit fenyor Rey fen entra en Arago, e pu ix 
en Catl ialunya, e en Ro í fe l l o , e ana a Muntpei l ler : 
com n a t ü « l ^ £ ^ | ^ i ^ i ^ i # | < é r í b n a , e puix tota cr ia* 
tura,amala:pàttíâ,é lo i loch hon es nat. Perqué lo d i t 
fenyor Rey, com naixque a Muntpeil ler ^ama toftemps mol t aquel l 
l loch, ctots los fenyors qui dexendents fonfeus Jo deuen axi m a -
tcix amar, per lo miracle queDeushidemoí l ra en lo feuneximenu. 
E axi vul l que fipiats,que axi mateix no ha vaíTalls lo fenyor R.ey D a -
rago i i au tv i cha eiicara,quemcs puxquen amar los dexendents del 
di t fenyorRey en Iacme,com fan los bons homens naturals d e M u n t 
pefller. Mas daquel temps en fa h i han vengutsper labona fenyoria 
ter que que h i trobauen homens de Cahors, e de Figach, e de fent Anton i ,e 
u T f / s altres Hochs molts qui no fon naturals de Muntpeil ler drets: aqu i 
mejfd en ha plague, que la caía de França fi fia mefa. Mas fiats certs, que n o 
F r i t a d ka P^agut*ne P^aura james aquells qui fon de dital l inea naturals de 
Muntpeíl lenper que per cert totes les terres dels dexendents del d i t 
fenyor Rey , deuen eífer de co r , e de volentat que amen, e honrrcn 
tots los homens de Muntpeíller,que no ho deuen perdre per X X X . 
o X L . alberchs dels dauant d i ts ,qui fon venguts poblar. Ans requi r , 
c prcch a fenyors,e a richs homens,e a cauallers,e ciutadans, e a mer-
caders. 
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cadcrs^patrons de nausee marines, e Almugauers, e pahons qui fien 
de la íenyoria del lenyor Rey Darago, c de Mal lorques, e de Sicilia, 
que a m e n o hoi i r ren tors aquells qu i de Muntpeílíer en lur poder 
vmdra.E íi ho fan,per.ventura de Deus,e de madona fan&a Maria de 
Valencia,e de les Taules de Muntpeí l íer , e delíenyor Rey en lacrae 
DaragOjquiHa naixque>hauran b o n merit. E peraqueft m o n , eper 
laltrere faran corteíia a ell mateix,e conferuaran la dreta amor qu i en 
tre nos,e ells deu eírer,e fera toftemps * fea Deus plaU f l p a r t i r lo fe-
nyor Rey de Valenciano di t íenyor Infant tench lo dit regne en gran 
dretura^q no h i hauia Sarrahi negu,ne altre , quis mogues contra ra-
ho,que tantoí l ell no l punis. E axi mateix mena la guerra mo l f v igo-
rofament,e aípre contra lo Rey Sarrahi de M u r c i a , axi que los Sarra-
hins no fabien a ques prengueíren,que com ells fe peníauen,quel íe-
nyor Infant los ios deu jornades l u n y , e com fe leuauen, ells veyen 
correr tots llurs llochs,e pendre, e affegar to t quant hauien: axi que! 
glay los hauia mes al YC¿Fre,perq fegui efta vida totaquel l any quel 
íenyor Rey fañaua depo j ían f^^ fo^ rcgnes i E^eíl trenu^tauaíe foffe-
ria frets ,0 calors,c íam,e d c f a y r S f o f i ^ S ^ ^ s ^ á ^ ^ r ^ s ^ ^ p ^ <or 
nos pcníaua,que vn jornderepos degues hauercans lia l ionera la ma 
jo r feíta noftra,quels Sarrahins fe peníauen, que ell íaes fefta, aquell 
diaerafobre el ls, els confonia en catiuar^ecn deftruótions de bens. 
C o m fiats certs,que hanch no naixque f i l l de Rey, qui fos de tant alt 
cor,ne pus ardit,ne pus valent,ne pus bell de íàperíona, ne pus íãu i , 
nepus adret de fos membres:que de l l feppt dir3íb quis di« de aquel l 
qu i es compl i t de totes gracies,qi}is d i u , que di noes :angd l , ne es, 
DiabJe,ans es compl idamenthome. Perqueper cert del d i t fenyor 
Infant íe pot dir aqueft pWuctb i * que verdaderament es home ab 
compl iment de totes gracies. E axi dins aqueft temps lo d i t fenyor 
Rey fon Pare ab gran alegre, e ab gran plaer anaua vefitar fes terres, e 
fos llochs. , 
m C a p i t o l w j .comlo fenyor Rey en lacme < 





to Rey y Ê h & h p ^ ; t T E M P S que fo ordonac,lo dit fcnyor Rey vench 
< ucme JJgll ^ ^ ^ ^ en lo regnede Valencia ab gran res de fon p o d e r l e 
C4» 104* penfa dentrar en Valencia axi aparellat, e adreçat per 
mar^e per t:erra,que hanch Pvey no poch dir que mi l i s 
ordonat,neadreçatanas íbbre a l t reRey. E entra ab 
gran alegre al regne de Murcia per mar , e per terra: e perço tench la 
manque lesfueshofts foíTen baftades de viandes ,£ axi foordonat : 
e axi que ell pres lo caftel l , e Ja vila Dalacant, e E lx , e tots los altres 
llochs que dauant vos he nomenats, qu i f on entre lo regne de Va len 
cal tjf. cia >e ^ Murc ia , e pofa, fon fetge fobre la ciutat de Murc ia , qu i es 
fol. no. ciutat moltnoble^ehonrradaje m o l t f o r t , e milis murada que ciutat 
que fia gayre al m o n . E tantoft com fo dauant la dita ciutat ell or-
toRe, dona fon fetge en tal manera, quede neguna part no h i podia nu í 
i ume cntrarí Queus en faria moltes noues? quel fetge dura tant.que 
%.t¡l'. la ciutat vench ab ell a partit deis Sarrahins quüreteren la dita ciutat, 
qo es faber, la meytat: e laltra meytat fe retengueren a l lur ops fota 
Ja fuá fenyoria,íí que fen paila vn carrer per m i g de la c iutat ,qui es h u 
deis b e h carvers qui /la en neguna ciutat del m o n , quel d i t çarrer es 
gran,c ainíple^ comengfc d ^ ^ ^ k f i ^ l f i ^ f ^ ^ ^ ^ ^ dauant 
los Preycadòrs, t dura Vntt t í ta eígleya major de madona fanda M a -
ria.E en aquell carrer es íaPelleria, e los cambis, e la Draper ia, e dál-
çrcs oííicis mo l t s . Empero com aquella ciutat fo axi partida., lo d i t 
SenyorRey la poblada de les fues gents, capochs de dies los Sarra-
hins vaeren que entre ells,e els Chreílians no podia hauer bona c o m 
panya en la dita ciutat. E axi demanaren, e foplegaren al dit fenyor 
Rey^uel ip lagues,quc prenguesla l lu rpar t dela ciutat,elapoblas 
LORÍJI de qu i ell rengues per be : e quels donas v n raual , en que ells fe p o -
í u ™ Süeíren murar>e eftar fcSurs-E lo-.jto fcayor R c y & plaer quen hach, 
ehi les llurs paraules,e pregarles^ donáis v n raual de iora lac ia-
tat, que ells murarenre ha n o m laRcxaçha:e aqui ells fe m u 
frhpn E axí ̂  ^ ciutat dc Murda ^ Preíà p er l o fe-
fl 'unf. nyorRey en lacmeDarago enlany q u e h p m 
t3i8t comptaua M . C C . 
X X X V I I I . 
Capítol 
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$3 Capitol xvij.com fon poblada Murcia de 
Cathdlans ¿ com lo ftnyor Î ey en lacme deuturd d tot a la f m partal\J$ey de 
Cajlellafongendre, e tornat en Valenciafe ftfer cort, e procurador, e Vi-
cari general delregnede ^ r a g o Valencia a l Infant en 
Pereceai'Infanten lacmede ¿Mallorques, Uurcu 
poblada 
deCatht 
C O M la dita ciutat hach preface poblada tota de Ca- l*nst 
thalans,e axi mateix Oriola^cElx^e Guardamar, e Alacác 
e Carthagenia^ los al tres líochsríi que fíats certs, q tots 
_ aquells qu ien la dita ciutat de Murcia, o els dauant dits 
Uoclis fon pob la ts /on vers Cathalans, e parlé del bell Cathalanefch 
del inon,e fon tots bons homes darmes^ de tots feyts.E po t horn be 
clir,que aquell es dels graciofos regnes del mon:q enveritat vos d ich, 
quen t re to t lo mon,yo ne altreno potíaber,que duesprouincies fié 
millorSjUe pus gracioíès de totes cofeSjCÕ es lo regne de Valécia, e lo 
regne de Mürt ia .E com lo d i t fenyor Rey hac la ciutat de Murc ia p q -
bladajdos altres l lochs^ lU l iu ra to ta la íuapar ta l rey de Caftel jaíbn 
gendre:pcrço que de tot en femps fe pogues ajudarjC'que'los'huns a- / ¡ ¿ ^ 
judaíTen ais altres. E aíenyaladament l l iura a fon gendre L in fant don ca. I J * . 
ManuelElx,c la valí Delda,e deNouelda3e Afp^ePetrer. E lo fenyor foí'íl4' 
Rey don Al fonío de Caftellafeu axi mateix lo d i t Infant don Manuel ^ 
Adelatat de tota la fuá partee axi íes terres íajudaren , es deííenfàré dels I 
Moros los vns ab los altres. Empero ab aqfta conuinéça l l iura lo d i t W 
fenyor Rey en lacme Darago la fuá part del regne de Murc ia a fon ''; 
gendre lo Rey don Alfonfo de Caftelfa, e a fon gendre L in fant don 
Manueljque tota hora, que eíl l io volgues cobrai^queli ho reteífen: 
eaxi l ihoprometeren,e daçofaeren bones cartes. Si qui per aquella 
raho la caía deArago ha recobrats los dits l lochs, e foré cobrats fegos 
qeuauant vos dire,com llochje temps fera. E com ió damunt dit fe-
nyor rey Darago hach tots los damüt dits llochs ordonats^e poblats, 
e ftablits, e íliurats ais damunt dits fenyors fos gendres, ellfen torna 
al regne de Valencia, e ala ciutat de Valencia ell mana fes corts a/u-
ftar:e ajuftaren f i mo l t gran gents. E en la dita cort foren fos fills,qae 
abgranplaer eftegrenablo fenyor Rey llur pare,eabtots losrichs 
homens,eBarons,ePrelats,e cauallers,e ciutadans, ehomes de vilés: 
e la fefta fo mo l t g ran, qu i per totes les gents fe feu en la dita ciutat.E 
no 
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n o e famarauç lk jque cantes de grades Jos hauiaDeus feytes atuyt, q 
m ó l t í e dcüieft alegrar en Deusje lo fenyor Rey, e els ienyors Infants. 
E en aquella cort ordona lo fenyor Rey, que fos procurador, e v icar i 
general l o fenyor Infant enPere del regne Darago,e del regne de V a -
vmfcd ^enc;'La>e ̂ e tota Cathalunya entro al col l dePaniças. E axi mateix feu 
ho lo rey vicari ,e procurador general L in fan t en lacme del regne de Mal lorqs, 
"* Uc* e de Manorques,e de Yuica, e del Compear de Roíel lo,e de Conf lét , 
™ . f o L ' edeCerdanya ,edeMuntpeí l ler,perço quecafcudells v ixq i fenax ic5 
a fenyors ab les Regines llurs mullerSjC ab los infants eInfantes l lurs: 
e qles terres ne foí'sé mi l ls regides,e gouernades,e q ell é fa vida vaes, 
e conegues lo bon feny,e el b o n recapte, e lo bon regiment de cafcu: 
com fiats certs^que james no po t horn conexer n u l h o m de qual c o n 
dicio fia,entro que horn l i dona poder. E tantof t com alaperfona f ia 
donat poder,quifuul la fia hom,o dona, tantoft podets coexerlo feu 
recapte.Perque ío d i t fenyor volch aço ordonar, e compl i r . E axi m a -
teix,queeíIpogues hauerrepos,anant,e v i i i tant tots fos regnes, eles 
altres terres. E axi la cort ab aquefta ordonacio fe parti3de que totes 
les gents foren mo/tpagades.x cafcuns anaren per lurs afas< E lo d i t 
l ^ i ^ o t K ^ v e i i s ^ t ^ E ^ ^ C g s ^ ^ , e ab gra alegre; 
c lía h o n labia que eren les Regines notes fues, e fos nets anauals v i -
i i tant,e graciant,e feyagran fefta ab elles,e ab ells. 
Capitol xvi i j . com lo fenyor Infant en Pere 
hachfeyts caualiers los nobles en l^oger deLuria,e en CorralLlanfa3edona 
jpermullerlagermanaden Corral Lança a en ̂ oger de Lur ia . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ L O d i t fenyor In fant en Pere hauia en cafa fuá dos f i l ls 
t r^ - i - ^e caua^erSj^uj cren venguts ab madona la Regina C o -
ftança muller fua: e la hu hauia n o m en PvOger de Lur ia , 
qu i era donrrat l l inatge,e de ienyors de fenyera: efa 
^ marc hauia n o m madona Bel la, qu i nodr i la dita Regi -
na Cof tança, c ab e l k vench en Cathalunya: e era m o l t fauia dona, 
e b o n a , e honef ta. E nos par t i nu l temps mentre fo viua de ma-
dona la Regina.E axi mateix lo f i l l que hauia per n o m Roger de L u -
ria nos part i della,ans fe nodr i en la co r t : axi que era m o l t fadri c o m 
vench en Cathalunya.E la Baronia fua era en Calabria,qíbn. X X I I I L 
caftclls a h u n u n e n t : e al çap dela dita Baronia ha n o m Lor ia . 
E l o 
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E lo dit Roger de Lur ia ja en aqueft temps fo erexcut,e fo gran,e alt:e 
fey a fe mo l t amar al fenyor I n f m t , e a madona la Regina,e a tots cells 
de la cort. E axi mateix vench ab madona la Regina vn altre honrrac 
fadrín qu i era fill de Compte,e era p^rét de madona la Regina, e hauia 
n o m en Corral Llança, e vna faa gèrmaneta n i n a , e fadrína, que era 
nodr idaab la dita madona la Regiáa. E aqueft en Corral L lançaexi 
hu dels bells homens del m o n , e mills parlant,e pus faui . Si que en 
aquell temps fe deya3quel pus beil Cathaíaneích de/mo era del]}edcj 
d i t en PvOger de Luria.E no era marauellajque ell axi com dauant vos 
be di t vengren m o l t fadrins en Cathalunya, enudrirenfe de cafcun 
l loch de Catbalunya^e del regne de Valenc ia , to t co que b o , ne bell 
parlar los paria ells aprengueren.E axi cafcu dells fo lo pus perfet Ca-
thala que negu altreje ab pus bell Cathalanefch.E lo dit fenyor i n f u t 
cn Perc feu caualler cafcu dells,e dona per muller la dozella germana 
den Corral Llança al di t en Roger de Lur ia ja qual exi m o l t bona do 
na, e fauia,e honefta,e de bona vida. E de la dita dona iobreuixque a 
elljCaella vn fill per n o m R o g e r ^ u v f ó m e i k t i l a ^ ^ 
gues v ^ c u t l l o n c h de temps:mas joue dexxij.anys mori .Empero dt.Il 
parlarem auant, que conuendra affc-r.que daquell temps que vixque 
feu tais affers^que rabo es quen dejam parlar^com l loch e temps fera. 
E axi mateix naixqucren tres filles,qui totes fore bones dones, que la 
major fo muller del noble don lacme de Xirica, nebot del fenyor Rey 
cnPere:qui fo dels mil lors Barons^e dels pus honrrats de Spánya,ep 
pare, e per mare:e fo moí t bona perfbfta. E iaftra muller del noble en 
N o t de Moncada.E laltra fo muller del Cópte de San&o fobr ino ,qu i 
es enPr inc ipat .E aqut l la dona germana den Corra l Llanca co hacb 
hauts los dits infants,mori.'de que fo gran u h perla ruabonei*a,e per 
fos infants,que romangren tots pochs.E de puix lo dit noble en R o -
ger de Luria pres per muller la filia den BerenguerDrntença, qui es 
del pus honrrat cafal de richs homens qui fia en Arago, ne en Catha-
lunyate daqucfta dona hac que h i fobreuixqueren dos fills,e vna filia. 
E axilexar vos he a parlar del dit noble en Roger de Lur ia,com auant 
ne patlaremrque ell fo aquell,e tal quels feus feyts aportara raho que 
yo que deja parlar dell.-que d i rpo t horn que hach no fo nul hom,qui 
fill de Rey no fos,aqui D eus faes tan tes de grades, ne honrras ion fe-
nyor en totes cofes, qu i comanades l i foifeii jCom ell feu, 
Cap i to l 
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Capi to l xix. com apres de hauer captada.e im-
jtetrddd attencio dels le£lors3perço com fira llocb parle, recompta la gran ba-
talla yue bach lo noble en CorralLlança ab quatre galees > contra 
X . ga lea del ÇeydeJhlarrQcbos 
T O R N A R E vn poch a parlar de Ton cuiiyat é Cor ra l 
^ Llança dun bell fèy t qu i per ia gracia de Deus , e del fe-
"feptrv, i BWH nyor Rey en Pere Darago l i efdeuench. Veritac es quel fe 
^^^^^B nyor Rey en Pere per auant , mas ara vos ho vu l l dir^e 
íwrtm. COIXiptar,qüe aytant fe val com faria a auantre fa ho fer perço car me 
fouela materia daquefts dos richs homes,q mil ls ha l loch ara de par-
lar daqueíl feyt,quel d i t noble en Corral Llança í e u , que no hauria 
auanr.que de tots feyts,pus h o m ne diga veritatjen qual l íoch fe vuíla 
del l ibre ne po t h o m parlar.Car en l loch nauria a parlar perventura, 
quen torbaria la mia materiate majorment que no fia h i í lor ia l íonga 
e axi cafeuns prech quem perdonea / i en aque f t l l och^e en altre tro 
ben qucJs diga cofes que íían dites abans de tempSjq d i r nos deguef-
fen.Empero í¡ a m i ho demaxieayols re foodr i t râ j io quells mfcn ten-
ddcr iperefeuáât ,é fe^téskDá^fe^ul l t í icñmefes les rahonsqueda-
do vos fas t o t fegurjcj to t es veritat axi com h o trobarets per eferit j e 
rio h i metats dupte négu. Donchs vul l vos d i r ía gracia que Deus feu 
a aqueft r ich hom en Corral Llança. L o fenyor Rey Darago deu t o -
ftemps hauer trahut del Rey de Granada, e del Rey de Tr imi fe , e del 
Rey de Tunis:e perço cõ hauia m o l t de temps quel trahut no hauien 
trames al fenyor Rey Darago, ell feu armar en Valécia quatre galees, 
c feu capita lo di t aoble en Cora l Llança. Si que ana al por t de T u -
nis,e,Bugia, c per tota la coftera barrejant > e aifegant tots los por ts . 
Si q vench en la mar del Rey de Tr im i fe en vna I l ia qu i ha n o m A la -
biba,e en aquell loch ell vench perlleuar aygua:e axi com el vench é 
aql l l l och per laygua a licuar. X . galees de Sarrahins qu i eren del Rey 
de Marrochos armades vengueren cn aqll l loch axi mateixper Jleuar 
aygua. E aqueftes X.galees de Sarrahins eten mills armades, e de m i -
Uors gents de Sarrahins q james foífen armadesjehauienyafeytgran 
dany a lenys que hauien prefos de Chreftians,e tenie molts catius en 
íes galees,de que era gran peccat. E com les galees den Corral L lança 
veré venir les X.galees,exiren dela poílare los Sarrahins quils vacreti 
que 
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que y a nauei hagiida;lJ.engua,cridareii e,n l lur SarrahinefcK,aur}aurje 
m o l t Vigoro Cam sue vengueren en vers les galecs den Corral Llança. 
E les galees den Corral Llança eílegueren en roda,e aplegaren fe to -
tes quatre enferápSje hagueren l lar confcll.E l o d i t en Corral Llança 
los diXjVOÍaltres íenyors fabets quelá gracia de Deus es ab lo lènyor 
Rey Darago^e ab tots íos fotfmeíbs:e fabets quantes v idbr ies ha ha-
gudes de íbbre Sarrahins!, benpodets faber quel fenyor Rey Dara-
go es prefent ab nos en eftes gaíees,que veus aqm lo feu eftádarc qu i 
repreíenta la íüa períbnajC axi quel l fia ab vos ja gracia de Deus^e ell 
nos ajiidara,en dará vidloria. E feria gran vergonya del d i t fenyor, e 
de la ciutat de Valencia d o n ion t u y t , que per aquefts cans giraíTem 
lacara, <¡o que h a n e h n u l h o m d e l íeny or Rey Darago no feu. Per 
que yo precn a tuy t queus membre lo poder de Deus , e de madona 
fanóta Maria,e ala íanda fe catholicajC la honor del íenyor R e y , e de 
la dita ciutat de Valcncia,e de to t lo Regne: e que v igorofatnent , axi 
c o m eftam affraneilades totes quatre galees,q t i ram: q vuy en aqueit 
dia façam tant,que toftemps parlen-ídejn<i>5.. .E íegurament que nos 
los venerem , e ferem toítemps benenantS': empero tuyt v<5ts que 
tant hauem del auantatje que a noftre faülnos e n podem .an ar, que í i 
nos volem nons poden forçar de la batal la : e axi cafcuns dibi ts ço 
qu i mi l lor vos en parega , mas de m i jaus he dit m o n enceniment. 
Encara vs dichjeus prech, e eus requir dé part del d i t fenyor Rey Da-
rago^e de la ciutat de Valencia,que firam>e tuyt eomençaren a cridar 
Eram firam,q tots feran nòftrçs. E fòbre aço arrnarenfe m o l t be , e los 
Sarrahins faeren atre t a l : e com foren armacs de cafeúna de íes parts, 
en Cora l L lançaabvna bella bogatirada anaífen en vers ells. Si que 
h i hach Sarrahins qu i digueren a l lur capita,^ les galees venien a ell, 
perço ques reteifen a e l l : e gran res dels Sarrahins eren de aquefta o-
piniojperço com en les galees dels Sarrahins hauia mol t bon caualler 
Sarrahi,e nos penfauen quels Chreftians foflfen tan foils que ab ells 
fe yolgueíTen combatre. Mas Lalmira i l dels Sarrahins era f iu i h o m 
de ma^e era eftat en molts feyts de armes,e hauia prouats los Catha 
lans qu i eren,ecomença a menar lo capjC dix:Barons foi l penfament 
hauets vofaltres, no conexets les gents del Rey Darago axi com yois 
conech:ara fiats certs que ells fe tenen mo l t be,e fauiamenta cobatrc 
ab nos,e venen axi acordats de moi i r ,que guay lo f i l l dela mare quils 
efpera-
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efperara:per que axi com ells venen acordats dc haucr vi&oriajO mo 
r i^queus metats al cor axi maieix, que vuy fera lo dia que fi be nous 
esíorçats que ferets tuyt morts,e catius:e plagues a Deus que yols fos 
luny C. miilcsjmas puix axi es j o m coman a Deus^e a Mahumet. E ab 
aytant feu tocar les trompetesjcles nacres.e ab grans crits comenta-
ren a fervna baxa ma mol t vigoros. Eles quaere galees tot bellamét, 
e menys de cries, e de parauleSjC de rabuftol negu, van ferir al m i g de 
deu galces3e aqui la batalla fo mo l t greu3e afpre: e dura del mat i en -
tro hora de v d p r e s , que hanch negu no hach cor de menjar, ne de 
beure.Mas noftrc fenyorver DeuSjC la fuá beneyta mare de qu i vené 
totes gracies}e la bona ventura del fenyor Rey Darago, dona ais n o -
ftres v i d o r i a , en tal manera que totes les X . galees foren desbarara-
des,elos homens mores e prefos(beneytíia aquell fenyor quiu feu)e 
com hagueren vençuda la b a t a l l a ^ totes les galees desbaratades e 
prefesjdelliuraren los Chreíhans catius que h l trobaren:e a cafcu do 
naren aytant bona part daço que Deus los hauia donat aguanyar, 
com a negu que hi fos.E axi ab gran honor, e ab gran viótoria torna-
renfea Valencia ab las galees que h i amenauenjC ab moks atúus Sar 
tahins c^uitercnamagats.clelotaxiubcrca .tlcies quais tengucren en 
tant. " • "« " " 
Capitol xx. recompta las grans mercês quel 
fenyor J^eyfèu ales mutters dels Chrcflttns yt¡tte moriren en la batalla damitt 
atta, e com los fenyors fhn bons ^ajjallsj equanta de majorgr<t 
ctajia ejfer fotfmefos alcafalde ¿drago}que a 
yualfeuolaltrefenyor. 
L O fenyor Rey feu los gracia, que to tquant hauien 
guanyatquefos l lur , quenon volgue qu in ta ,ne res : e 
vo lchmieles mullers,eles filies deaquells Chreftians 
„ . qu ien Ia batalla mor i ren , hagueífen axi bona part del 
guany,com aquells qu i ne efeaparen, de que ne foren tuyt mo l t ale-
gres^ pagats:que tant ho tengucren tuyt en be,que a tot horn dobla 
lo cor de be afíer.E moftraren l io per auant,en los grans feyts,e bata-
lles que per auant entendrets: car cert fiats quels bons fenyors ajudé 
m o l t affer llurs vaífalís bons, fobre tots fenyors ho han aquells del 
çafal DaragO:que nous dire que fien fenyors de llurs vairalls,q enans 
f on 
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fon llurs companyons. Q u e qui be penfa los altres Reys del mon co 
cftan cars,e crus a llurs vaiTallsjCs penfa horn los fenyors del cafalDa-
rago quâces gracies fan a llurs fotfrnefosja terra deurien befar quells 
calcigucn. E í i m e demanen, en Muntaner quines gracies conexets 
vos que fan los fenyors del cafal Darago mes a llurs fotfmefos, que al 
tres ? jousho dire. La primera gracia es,que teñen los richs homens, 
Prelats, cauallers, e ciutadans, e homens de viles, e de mafes mills en 
veritat, e en dretura, que neguns altres fenyors dei m o n : encara que 
cafeufe pot fer major r ich h o m que no es, que no ha paor que corra 
raho , e jufticia l i fianegunares demanat,iielleuat:ço que no es axi 
deis altres fenyors del mon,pcrque les gents de Cathalunya, e de A -
rago viuen pus alts de cor,com fe veuen poblats axi a llur guifa, e nu l 
h o m no pot eífer bo darmes, f ino es alt de cor. E axi mateix encara 
l ianab ells aqueftauantatje,que cafeu po t parlar abclls aytantcom 
fe meta en cor qu i parlar h i vulla,e aytantes hores ells efcoltaran gra-
ciofament,c pus gracioíà l i reípondran.E de altra part í i v n r ich h o m , 
o caualier, o-nom dc v i la,quihonrrat í ia,vol maridar fa f i l ia , e requer 
a ells que l i facen honor,<^ut\ i i jT3(nftM& a Ha 
hon los placía.E ay tal matcix fe 'fan í i negumor,o de negu volen fer 
anuieriari que axi hi van3com faricn a llurs contirals, c daço n o n fa-
cats compte de altros fenyors del mon . I tem part aço, ales grans fe-
íles,que faran conuit a tota bona gen t , emenjaran en preienciade 
tots: ella hon tots aquells quihauran conuidats menjaran, ço que al 
tres fenyors del mon no fan.E de altra part que i l r ich h o m , caualler, 
Prclat,ciutada, ne hom de v i la , pajeSjUe altre natural l iu r los trameç 
fruyta,o vi,ne altres cofes,quefens dupta ho menjaran: encara pen-
dran en llurs caftells,viles,o Ilochs,alquerics llurs conui ts , e mcnjara 
de to t ço quels facen apparellar,e durmiran en Ies cambrcs quels hau 
ran endreçades . E de altre part que caualqucn tots dies per les ciu-
tats,o viles,e l lochs, es mof t rcn a llurs pobles: e fi vn h o m o fembra 
pobre los crida,que tiraran la regna,els oyran, els daran tantoft con-
fell a l lur necefsitat. Queus dire ? Que tant ff ln bons homens,e gra-
ciofos a tots llurs fotfmefos,que l longa cofa feria de eferiure: e perço 
ios llurs fotfmefos fon enfkmats de llur a m o r , que no teñen morf 
per exalçar l lur hono r , e fenyoda,ans en res no guarden pont ne pa-
lanca , ne temen a fofferir fret, ne calor, ne nu l per i l l : perqué Deus 
C creix. 
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creiXjC tn i l lora e tots feyts els llurs poblesjcls donavi&or ia , c fara da-
q u i auantjí i a Deus plau,íbbre tots llurs enamichs. Arallexare a par-
lar defta materia, e tomare a parlar del fenyorReyDaragOjcde ibs 
bons fills. 
93 Capitol xxj .comlo RejenlacmeDara 
go bach edru delTapa yueanas alconciliquü tench ha Lleo delj^oyae.-e 
com ¿o J(ey Nanfos de Caflelia fongendre h enuid a dir que ~)>oli<t 
anaralconali?epaJJarf>erlajua terra. 
O M lo d i t fenyorRey enlacme hach axi mo l t de temps 
iejornat per íes terres,e lo fenyor Infant en Pere atre tal^c 
L̂ ^̂ ^ lo fenyor Infant en lacme ^ vengren milíatges al fenyor 
Gvígari Rey Darago , quel Pare fand faria concil i general a L leo 
del Koyne^e que pregaua, e requeria tots los Reys de ChreiHans del 
m o n que h i foifen ellsjO llurs procuradors. D o n lo fenyor Rey fe â -
TrdãA parella danar, e en axi com ell tradaua que h i anas com pus honr ra-
^itcme damentporia,miíIãtgers ie vengren del ienyorRey Na.ntos de Ca l le -
wp.6i.c 11a gendre íèu , que çll volia-anar al d i t coac i l í , e vo l ia páífâí per la 
^ / o i i , j;'uatcrraalp l a R è g i a a ^ ^ ^ t ò é s ^ l t ç f ô s I ñ B n t s : e que afenyalada-
' ' mcn t per dues rahons volia paííar per la fua terra. La primera que el l , 
ela Reg ina^ fos fills hauien gran defig de vaer ell^e eis Infants. E Jal-
tra per^o com ell anaua al dit conci i i per tant grans afters, que vol ia 
hauer fobre aquells fon confell^axi com de pare:e del fenyor ínfanc é 
Perece del fenyor infant en Iacme3axic6 detrares.E lo d i t íènyor Rey, 
e ios dits fenyors Infants hagren granpiaer daqueft feyt, e tanto i l ab 
los miífatges delRey de Caítella ells n i trameteren de grá volone t ra-
naeteren l i a d i r , que m o k eren pagats de l lur venguda, e que peníãs 
de pendre tota la l lur terra afoníeruey axi com la íüa propria. Ê que 
aquefts miflatges quels faes afaber certament per qual pa r t vo l r i acn 
trar en l lur terra,e lo dia que hi vendría. 
m Capitol xxij. com lo Rey Nanfos 
de Cajiella trámete a dir a l fenyor l̂ ey en lacme yue l>olÍ4 
emrarper Valencia:c en quin temps. 
E A X I 
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A X I los miíTatgcs del Rey de Caftcíla fen tornaren, e lo 
fenyorRey,e lps fenyofs Infants faeren molts dons ais 
dits miíTatgcs qui aqueíl nouell los hauien aportat: axi <j 
fen tornaren molt alcgres,e pagats en CaftelJa,enfcmps 
ab los miíTatgcs del fenyor Rey Darago,que ell trametiajC els fenyors 
Infants.E axi los dits miíTatgcs foren be rebuts per lo Rey de Cafte-
lla,e per la Reg ina^ per LinFant en Ferrando,e per Linfant en Sanxo, 
c per tots los altres:e majormentcom oyrenlaJlurmiíTatgeria, c oy» 
ren les llaors quels llurs miíTatges ne deyen. E axi mateix ells dona-
ren molts richs dons ais miíTatgcs del fenyor Rey Darago, e ttamete-
r é a fer grades al fenyor Rey Darago,e als Infants de llur proferta: els 
trametcren a dir que volien entrar per lo regne de Valencia, e digue-
ren los lo temps. E l o dit íenyor Rey Darago,c los Infants hagueren 
nc gran placee peniarendc ordonarlla hon començar deuien den-
trar en llur terra,cntro a, Muntpefller, c íes viandes, e tot ço que op$ 
haurien cn tal m3iiaàJb0á«bdreçarcn,que james negu fenyor no fo 
tat baft ab totes fes companyes^om ^ 
entr^t en llur terra entro que fos fora dé Mutpeíller,que no dcípenes 
res lo Rey de Caftella del feu,ne Pcrfona que aqui fos ab el i : c axi fç 
compli tant abundantmSt com dauanthauets oyt, quel fo feyt laltra 
vegada^om eftech en lo regne de Valencia. Si quel Rey de Caftella,c 
encara aquells qui ab eíl cxen,e la Regina, e los Infants fe marauella-
ren com ho poch baftar,ne la terra de Cathalunya eòm ho poch íbf-
ferir: quells nos podienpenfar que per res la terra del fenyor Rey Da -
rago ios tant grafía, ne ab tanta de bondanca, fegons que per auant 
cntendrets. 
Capitol xx i i jxom lo fenyor Rey en lacmepen 
f a de appareUarfiper anar alconcilt3 e lesfejles que >a feraltfey de Cajieua 
yHantyencbalafitatcrraperpajfáralconcili. 
R A L L E X A R E M aço,queljemifabretornar,e 
parlarem del fenyor Rey Darago. C o m lo fenyor Rey 
Darago,e els Infants hagren ordonadestotesaqueftes 
cofes, ellpenfacomal dit concili pogues anar honrra-
dament.E majormcnt que li trameteflen a dir.Cardenais, 
C i j ca l -
^lakçcs c p i cfei i del c o n M l Hei Papa! j quén paftidà lo cÓJièili aquel l ; 
era o fdona t per l o Pare íaftâ: per g^an defig que háüia de yaer l o 
ferny or R e y © arago, e k gloria quee l lpod ia hauer quel VàéiS tais 
dos gendres Reys / c o m era lo Rey de França ^ e èl R e f de Gaftella,e 
les fues filies R-cgineSjC els netsre coin lo Pápale vol ia delitãra vaer a 
quiella oBra qúeDeus haüia feyta al neximent del die feriyorRey D a -
ragOjC vol ia vaer la bona í i en que venia: e axi mateix que 'liacli c o n -
fell jquell tenia lo pus íaui íenyor del m o , e lo mi l lo r darmesjC de tots 
feytsje axi q ordonas ab tota laChref t iádat paíTatge fobre los infels. 
E co ell hacb ordonadala fiia' añada, penfa dexir al Rey de Gaftella, e 
venguereníen al regne de Valéci.a,e volguere l iber ies viandes co eré 
ordonades.Eaxi fo los ho to tmoí l ra t ,c cot fó-axi be o rdenare c o m -
p l i t jq no b i kach méfter mil loraméce axi lo íenyòr Rey, e els ienyors 
Infants acoftareníe lia l ion lo Rey de Gaftella deuia entrar. E c o m 
Jo Rey de Gaftella,e'laRegtna,e los Infants llurs faberen quel dit íè -
nyor Rey,e els Infants eren aparellats quels reebeílen ab gran h o n o r , 
cuyea^enfe de venir; e com fbren al entraxde'k terrádei 'iényor Rey 
Darago,lo di t íenyorRçyjC éls i ln faáts im forenaqui,erceHei-fin; los 
afo-gtan 'áèpÒí-t ié ibígirai t^gÊSí^B gjaík«s'()Í©Sfeírõns-,e j ocbsquce í i , 
caícun l loc l i lbs feyen les gents del fenyor Rey Darago.E de puix que 
forenentrats en la terra del fenyor Rey Darago^ eftegren X 1 1 . j m n s 
abans que foífcn en la ciutat de Valencia,e com foren enla ciutat n u l 
b o m no poria effcriure los joc í is , e els alegres,taules redones, taules 
juntes dereylo decauallers/aluatges,bornSjanar ab armes,egalees,e 
lenys armats quels homens de inarfeyen anarper la rambla ab carre-
teSjbatalles de toronjes,e encortinaments.Sique tant foren los jochs 
que hauien a paírar,q com foren ala fgleya de fanâ: V i cen t , hon aua-
ílaren per fer reuerécía com entraren, qué nuyt eícura fo ahs que fof-
fen al Reyal,hon lo fenyor Rey mana que h i pofas lo Rey de Gaftella, 
e laRegina,elos Infants pofaren cafcu enhonrrades pofades.Queus 
diremí Q i i i n ze dies tots entegres dura la fefta en Valencia, qne hach 
meneftral,ne altre no h i feu obra:ans tots dies refrefeauen los jochsjÇ 
les dãces,e els balls.Eles racions q l di t fenyor rey Daragofeya donar 
ales gents del Rey de Caftel la/eria vna marauella de oyr.Queus dire? 
' que qu i cop tar vos ho volr ia tot,feria cofa que allongaria la mia m a -
ter ia^ vendría tart al meu propoí l t .Mas í inalment vos dich que par-
tent 
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t en t dc Valencia anare tuyta-mãdona fáBâia Mar ia dei Puig dbtvíòr-
uedreje de Moruedre aBorr iam>epuix a Caf te l lo , puix a Gabanyes, 
c de Cabanyes ales Gouesje de ksGoues afán&Mattheuce puix a V i l 
deconajC pu ix ala eiutat- dd ^ õ r t o f a : e âqui l o s f o feytâ íéfta tot axi 
com e n i a t i u t a t de Valencia';,e aturaren h i V I. jorns. E pu ix de T o f -
toía ai coi l de Balager, epaífárenper íent l o r d i que encara líauors 
no h i eraJapobla de la fon t del Perallo. E puix del col l de Balaguer a 
' Gambr i l s , e puix ala c intai de -Tarragona. • E-axi fliatéix' fb-'-fh&jaítat 
de dir Ja h o n o r qu i ls fo feyta, que Larchebisbe de Tar ragona, ab 
.deu Biíbes dc fa prouinça , qu i i on tots de la fenyoria del Senyor 
Rey Darago , ab molts Abats , e Pr io rs , e ab gran quântitat de gent 
de religiose de altres elergues, píofeíTo feyta cantant, e l loant Deus 
los reebere?n.j,e eílegrén en la c iutat de Tarragona V I I I . jorns. 
E a p r e s t e Tarragona anáren a Sarbo'Sj puix a Vilafranca qui es 
vna noble v i k ^ e boníaíe -hon los- fb fèyta aytanta dono r com en 
vria ciutat i f tegrenít i i -dos . jorñs. E púix-Ue Vilafraaca Hnareíi 
fen a f a n < £ t € 4 i t B e n t S p u i j ^ & ^ G l i ínc i i i í a . ^a r«e l ^n^Epcb jWcí * f 
criure^quepejoiar podets;co^ A f o r e n t e e b u t à ^ 
recomptar .Mas axi com Barcelona es lá pus noble ciutat j c l am i l l o r . 
quel fenyor Rey Darago ha ja , penfar vos podets la fefta qu ina fó, e; 
paífa axi co de totes les altres ciutats3e aqui eftegren X.dies:c de Barr-
éelo na abaren a Granyoles,e de Granyoícs a Hoftalr ich,e D o & l r i c h 
ala ciutat de Gerona:e.àqtíi:íi-los fo^fe'ytáfcftaiiprri cMpariári><jucríbli 
los ciutadaiis de Gerona^mcnyis.dels cáuaHcrs^jiaé(o&mplis«ea^Üílf 
enco ntrada, h i feren tant^q t o í h o m nefaetcn rrrarauelkc a fépm&Sl & 
eftegren h i quatre joms.E^ipíespartent-He Gerona aliaren a Bafque^ 
ra, eaPontons; : epu i ^ l ó 'Réy ;e la Reginaenfemps vengren^b tots 
aluergar aPeraladare àço íe yo,perço comyoera fad r i , e lo d i t fenyor 
Rey de Gaftelía,e la Regina jagren aquélla nuyt en la cambraidel ia l^ 
berch de m o n pare: h o n ya vos he compt'át,;quei darnunc áit iíeíiyos c¿ 
Rey en lacme Darago hauia pofat. Si queper^ó ' córá lo Rey ác Czí-ífoí.j 
ftelia,e la Regina foren enfemps-aqueála nuyt s feu hbm V I i ¿: por-* 
talsenialberch den BdrnatRofmyo l l 5 quis tenia ab la cafa demon 
pare,hon lo Rey paila ala cambra dé la Regina, E axi per vi í |a,no^eu 
ais,vos puchyo aço dir per cert:e eftegfen aPefaladados jorns,quen 
Dalmau de Rochabam fenyar de Petalada líaeh foplecat Senyor 
C ü j Rey 
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Rey Páirago)quc l i plagues,^ vn jorn lo pogues conuidar a Pcraladaj, 
e lo fcnyor rey ab prechs del^perço com lo amaua mo l t , dix l i que cll 
no llcxaria que vn jo rn nols faes llurs ops a Peraladare laltre jorn que 
de gracia fpecial lo h i atorgaua.Dela qual coía cn Dalmau l i feu m o h 
tes gracies:c dech ho fer, que aqueft fo vn plaer que hanchlo íenyor 
Reyno volchatorgar ar ichhomjneaPrelat qu i fosen Cathalunya, 
íaluant a ell.-perque fo coíâ quen Dalmau l i grahi mole. E apres que 
agren eftat dos jorn s a Peralada ab gran go ig , e ab grau alegre , anaré 
fc a laIonquera,e dela lonquera al Velo,e del Velo alMas,qui es bell 
l l och , qu i era-del Temp le : e del Mas entrareníen aPerpenya, e n o m 
demanets la fefta gran que aqui f o , e dura V I I I . lorns. E puix apres 
anarenfe a Salfes,c de Salfcs a Vilafrança, e de Vilafranca a Narbona. 
E d o n Amalrich de Narbona feu los mol tadehonor ,e deplaer,per-
ço com el l , e lo fenyor Infant en íacmeDarago hamendues germa-
nas per mullersjfilles del Comptc de Foix,c eftegren dos jorns a Nar 
bona.E puix anaren a Befes,e de Befes a Sentiberi,e de Sentiberi a L o 
pia,edc Lopia aMuntpe/ller. Mas los jochs^eels alegres qu i foren 
fèyts aMantpeíl/er pallaren tots altres íèyts . . E aquí eftegren quin-
ze jorns,e daqui trameteren Uürs mifl^tges al Papa,e aqui hagren reí-
poftra.E comliagreiiKaudarefpofta,e hagren endreçatllur cami den 
trar per la terra del Rey deFrança,partireníe de Muntpeíller,e daqui a 
uant parlare de la matcria,perque aqueft l ibre fe fa, ço es afabcr,de la 
honor, e de la gracia q Deus ha feyta, e fa al cafal Darago. E perço có 
yo entcnch,que aquefta materia fia tal,que torna a gran honor ala ca 
fa Darago,e de f̂es gcnts,yous en fare meneio, e nous penfets,que fia 
pochço que coila al fenyor Rey Darago , eafos filis aqueft feyt:ans 
vos promet que monta atant, que tota Caftel lanou poria pagar de 
quatre anys.Perqué vofaltres qui oyrets aqueft l ibre, qu i no fabets l o 
poder qual es del fenyor Rey Darago: penfats qual es ? quen veritat 
for t cofa feria,auel rey de França h i pogues baftar.E com h i baftas lo 
feu threfor, no í i baftaria lo co^queu faes, que per desfeyt íe tendria. 
E lo fenyor Rey Darago fo daqueft feyt pus alegre a totes hores,q n o 
fora,í l aytant com ell defpenia l i vengues en do,o en feruey del Papa, 
odaI t rcsgents:eaxiDcusbaf taaboncor ,perqué Deus lo baf ta ,c l 
horra en tots feyts dela fuá vida. Ara lexarcm anar lo Rey de Cafteíla, 
qu i íen es anat al concili,e parlarem del fenyor Rey Darago. 
Capíto l 
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Capitol xxiiij. com lo fenyorRey enlacmefe 
partí a l concille comfo rebatdetots aquetts qttifen erenjuflats en ditcon-
cih, ecom reebe delTdpA, e Cdrdenals, e J^eys mes de hmor que 
no feu negun J^ey quien lo concilifos T>engut. 
jP R E S quinze jorns quel Rey de Caílella fo partit de txgla 
Muntpeíllerjana lo fenyor Rey Darago al dit concili.e có 
cntraperlaciutatde Lleo del R o y n e , com lii fo reebat, ^ .14. 
g f o gran cofa: que no hi romas Rey, Compte, ne Baro, ne flro^^ 
Cardenaís,Archebiíl)es,BiíbcSje Abats,ePriors que nol exiíTenaree- ÍI¿0 ' 
bre:e lo Rey de Caftclkje fos fills li exiren vn jorn abans que tot* los 
altres.E comforen deuant loPapajexiforadelafua cambra, e befal 
tres vegades en la boca y e dix Ii,fill, e gran fauonerjC defenedor de la 
íanóla íeleyajbeneyc fíats vosje vos fíats lo be vengut.E lo Rey volch 
li befar la ma,mas no ho foíferi lo Papa.E tantoft couidal ell}e les fues 
gents a lendema,ço que no hauia feyt a negu Rey qui h i fos vengut. 
Si quel dit fenyor Rey reebe mes donor, e de dons, e de gracies en a~ 
quell concili per lo Pare fan£t,e per los Cardenals,e per los Reys que 
hi ercn,que no íeu negun Rey, qui en lo concili fos vengut. E axi lo 
dit concili comcn<ja,comlo dit fenyor Rey Darago hi iro. Mas daço 
qui íi trada^e fi feUjno vull yo parlar, que no pertany ala materia da-
queíliibrerfaluantquei dit Senyor Rey Darago hi acaba, e endreça 
tot ço que de boca,hi demanaua,en tal manera,que alegre,e pagat hi 
eftcch:e ab gran alegre fen torna: en faterra fa, ealegre, e ab molt dc 
plaer.Mas el Rey de Caftella vos fe aytant dir, que hi era anat: perço 
com cuydauaeífer EmperadorDeípanya, quihanch res no hipoch 
acabanans íen hach a tornar en fos regues > e al tornar que fen feu en 
Caftella,aximateixlo dit fenyor Rey Darago li feulameíí io,totay-
tant,com ana per faterra molt millsjcab major abundancia, que no 
hauia fcyt al venir.mas no torna per aquelles parts,que era entrat,ans 
fe.torna per Llcyda,e per Arago. E axi feria molt llonch deferiure les 
honors que liforenfeyteSjC axi ell fen torna en Caftella ab la Regina, 
cabfosInfantSjhonhagrcn granplaer,e grangoiglos feus fotme-
fosjcom lo hagren cobrat.E de aqui auant llexare lo Rey de Caftella, 
qui es é fa terra,ab la Reg ina^ ab fos Infantsre tornare al fenyor Rey 
en lacme Darago. 
C iiij Capi to l 
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6®Capitol xxv. com apres de eíTer vengut del 
concttiye^efitades les fuesterres^olch Caerlo regimentyuefosJillshd-
ttienfeyt, de quejó moltpagdt, efeu/urdr a l Infant en Tere 
fterHey CD drago }e Valencia ;edlInfant en lacme 
de KMaÜorques3 e Jáanorqucs. 
O M L O fenyor Rey en lacme hach acompanyat lo die 
Rey de Caftelia^entro fos fora de fon regne, e lo dit Rey 
de Caítellaje fos Infants fe foren agraciats del fenyor Rey 
Darago, e la Regina de Caftella axi mate ix , ell los hach 
clonada axi cora a pare fa benedidio3 ana veíitar tots fos regnes, e fes 
terresjcn manera de pendre comiatrperço c o m lo romanét de fa v ida 
vo l ia finar a honor de Deiis,e a exalçar la San¿ta fe catholicaraxi c o m 
hauia feyt en fon jouentjC ab cor,e ab feny ana en lo regne de Va len -
cia,que anasfobre lo regne de Granada: en tal manera quel n o m de 
Deus,e demadona fanàa Maria h i fos l l oa re beneyt. E com el hach 
veíitades totes les fues terreSjdemanajC vae lo regimét bo de fos filis, 
que ièyen^ne haijiéfcyt.-de que fo m o i t alegrete pagare l loà, e beney 
Deusjcom t^titbons fiU%|ihauia donats. E mana ter corts cnArago , 
e en çatagoça^ áqui fo/éríjíffilts Barons,e maynades, e Prclats, c ca-
uallcrSjeciutadanSjC homens de Viles. E quant Jacort fo ajuílada, el 
fenyor Rey los prí;yca,els dix moltes bones paraules, e rahos,e vo ích 
que iuraífen lo fenyor Infant en Pere per Rey Darago , e per íenyor: e 
alafenyoraRegina Confiança mul lerfua ( de quiushe japar lat ) per 
Regina.E axi com ell h o mana lo juraren tuy tab gran alegre, e ab grá 
plaer.E í i en la dita cor t hach j o y a , ne fefta, nous ho cal d i r , que caf-
cuns vos ho podets pcnfar.E com lo Senyor Infant en Pere fo jurat,e 
madona la Regina, vengren tuyt en Valenc ia, e axi mateix feu aqu i 
cortSje femblantment juraren Iorque fos Rey de Valencia,e la Regina 
atre tal. Ê puix anaren fen a Barcelona. E axi mateix l o Rey en Pere 
Compre de BarceIona,e fenyor de tota Cathalunya, e axi mateix m a -
dona la Regina per comptefa.E feyt to t aço areta^ feu Rey de Ma l lo r 
quesee de Manorques , e Diu iça l o fenyor Infant en lacme fill f e ^ e 
Compre de Rofel loje de Conflent3e de Sardanya, e íenyor de M u n t -
peíllcr. E c o m to t aço hach feyt, © complit per la gracia de Deus , ells 
t omaren en Valencia per lentcnimcnt que dauant vos he d izque v o 
l ia 
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l ia quel romanét de fa vida defpcnes en crexer» e en multiplicar la fan 
¿la re cathôlica,e abarre la fe de Mahumet . 
S3Capitol xxvj. com lo fenyor Rey en lacme 
fi maldlten Xatiudsecomlos Sarrabim oceturen an Gracia Ortisllochtfr-
není de procurador, e Vicari general del fenyor Infant en 
lo regpe de t^alençt'^ de que fi ntolt defeagat 
fa dit fenyor Jfey 
C O M fo en la ciutat de Valencia eñecK depo r tam, e 
i r - i r • c líteme 
alegrant 11 tnateix,e anana a calaje a deportsií i que axi ca y y . , ^ 
çant ana veíitant tots fos caftells,e viles delregne.E com «"rf»?*. 
, Í|fo aXat iua . a.xi com a Deus vench en plaer malaltia de 
febra í ívench ,e fo m o l t mal a l t , tant que nos pod ia l icuar: e tots los 
metges ne eftauen en mala o p i n i o , e afenyáladament perço corn ell 
hauia mes d e l i % X X . ahys>e axi la perfona qu i es vellaya fabets q no 
p o t hauer aqucll regiment queàavn joue ;nDpcr . t an tqnegunà hora 
no fo que ell no fos en fon bo i i fcny,c e a & h ó t m - ' t ú t m ^ á t ^ é Ú s á l i i c 
axi quceleftauamalalt j los Sarrahins de Granada ho faberenqu i ab 
ell eren en guerra,e entraren mes de m i l homens a caualljC grans géts 
de peu entro fus Alcoy. E en aquella entrada trobaren fe ab en Gar-
cia Ort is qu i era l locht inent de procurador t a lo regne de Valencia, 
c combaterenfe ab ell,e ab bona companya quel dit en Garcia tenia:, 
ço era entro a C C. homens a cauall,e cinchcents paons. E a Deus 
plach que en aquel! encontre lo dit en Galicia Ortis;, e gran ires de fos 
companyons-mor i ren: ax ique lo fenyor Rey eftant en fon l l i t fabe 
a^o,e crida tofl;3e amenats me mon cauall jcm aparellats mes armes; 
que yo vu l l anar contra los traydors Sarrahins quis cuyden que yo 
ha mor t . N o fo cuyden que ans los deftruyre totSje la vo lentatpor-
taual tant contra eíls,que ab la fel lonia volch'fe drenar al Hit, mas no 
poch. . , 
Capitol xxvij. com lo fenyor Rey en lacme ef 
fentdefyoderatper la mdUIHafefèuportar en y>m anda abfafenyeraferexir 
combatre los Sarrahins ¿e com abans que el Ifey h i f o s broca 4X¿ 
• for t L m f a m en Tere que hack^ençutlos Sarrahins. 
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L L A V O R S ell licúa Ies mans a Dcus,e dix: Scnyor 
perqueusplau queen aqu eft pun t yo f iaax i defpoderac. 
Ara tof t , d i x , puix Ileuar n o m puch, ixca la mia íènyeraje 
, feyts portar m i en vna anda entro fia ab Jos Moros ma l -
uats:quenom pens puix yo fia lla,ne ells vejen la andahonyo vaig, q 
tantoft nos los metre en veço.E axi haurem los tots morts > o preíos. 
E axi com ell ho mana axis feu:mas auans que ell fos ab ells lo i'enyor 
Infant en Pere fon fill fo cuytat^e feri entrells,íi que la batalla fo m o l t 
aipra,e crueJ:c no era marauella, que a vn Chreftia que h i hagues,hi 
hauiaquatreSarrahins.Mas empero lo fenyor Rey en Pere broca axi 
torment entrellsjquels mes en venço:empero perde h i dos caualls, e 
duesvegades defcaualcaren dos cauallers feus qu i l i donaren l iars 
caualiSiC ell muntaucfeniC ells romanien a peu.Axi que los Sarrahins 
foren aquell dia tots morts,eprefos;e axi com Jos Chreftians l icuare 
cn lo camp la fenyera del fenyor Rey en Iacme3 parech en la anda en. 
quel portauen.E lo fenyor Rey en Pere fo m o l t deípagat daço, p er tal 
com hachpaor que al fenyor Rey fon pare no fos damnatge aquel l 
afanyre brocage vench enuers el^e aualia, e feu pofar la anda en terra, 
e la fenyerase befa los peus,e les mans p lorant a fon pare, e dix li:Parc 
fenyor ques aço que vos hauets feyt,car nous penfauets que yo tenia 
voftre lloch,e que vos no h i fariets freturaíFill,dix lo Rey,nom digats 
açormas que es dels maluats Sarrahins?Pare fenyor,dix lo Rey en Pe-
reque ? Dcus,ela bonanoft ra ventura los ha tots morts ,e vençuts, c 
prcfos.Fill,dixelÍ, es veritat axi com vos diets?Parefenyor,hoch.E Ua 
uors elí llena Ies mas vers lo cell,e feu mokes gracies a noftre fenyor» 
e befa fon fill tres vegades en la fuá boca , e dona l i moltes vegades la 
fua benedi&io. 
Capitol xxviij.de com lo fenyor Rey en lacme 
*D ¿trago apres debauerconfejfat^ereebutto tors precios deXept Chriftfajfe 
de laprefiní yida:e de la cojlttm oí femadaper lospobla-
dors de ̂ íaüor^ues de ¡lauors ença. 
^ ^ ^ j C O M lo di t fenyor Rey en lacme hachfabut aço, el iach 
/olíTí"! g l ^ O ^ fcytes moítes gracies a DeuSjtornaíTen a Xa t iua : e lo Rey en 
^ • 7 7 - Pere fon fill abell.E com foren a Xatiua vacrets de vna part 
fer ^r; in alegre de la victoria que Deus los hauia donada,e daltra pare 
el la-
c lacme 
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cftaucn dcfpagats del fenyorRey,qi ie l vey^n tant cuytat. Empero fo 
acortdel fenyorRey en Perciba fill, c dels Barons, e dels Prelats de 
Cathal unya, e cauallers, e ciutadans > e dels proKomens de la vila de 
Xatiuajcdeles altres vileSjque ab aquell con for t , e alegre que lo fe-
nyor Rey hauia de la batalla,quel Senyor fon fill liauia vençudajquel 
portaíFcn ala ciutat de Valenda: f i que áxifo acordar, e axis compli.E 
com foren ala ciutat de VaIencia)totala ciutat l i era exida a carrera, e 
portaren lo al Reyal,e aqui ell confeíTa mokes vegades, e combrega* 
e pu ix lo prcnol iarenjemoltdeuotamentpres los fagraments dauant 
d i ts . E com ho hachfeyt ab gran alegre que hach ab fi mateix,com 
vacia bona fi que Deus l i hauia atorgada,íeu apellarlos Reys fos 
fills^e aquells nets qui eren feus, e a tots dona la bened id io , els ado-
¿tr ina, cls preyea ab fon b o n feny,c ab fa bona memor ia: comanant 
tuyt a Deus,poíant íes mansencroad es dauant los feus p i t s , dixda o -
racio que noftre fenyor ver Deus dix en la c reu : e com la hach dita 
larma partis del corsee anaíTen en Parays ab gran alegte, c al? gran pa-
gament.E lo diu fenyor Rey en l & c m c p z f í & ú c & a w i f o y i ¿ d f o s $ f a 'àà* 
da de lu l io l del any M. C C. L X X V I . E llexa que lo íèú corsfos pòrtat M d 
ala orda de Poblet, qui es al m ig de Cathal unya de monjes blandís. A'̂ 0*" 
E els plors,e els crits, e els plants comentaren mo l t grans per to ta lá ucmel 
ciutat,que no hi romas n u l h o m rich,nemaynades,n'e caualler,rte ciu lany' 
tada,dones,e donzelles que tuyt anauen darrera la íenyera> elefcutli7<í, 
feure X.caualls aqui hom hauia tolta Ia coa,e tuytplorant,e braydant. 
E aqueft dol dura en la ciutat 1111, d i e s , e puix tots aquells qu i eren 
honrrats acompanyaren l o cors, e en cafeun callel l , vila, o l l o chhon 
venien,axi com dauans lo folien reebre ab grans baylls eab grans ale-
grcs,axill reeberen ab grans plors,c c r i ts , e plants: f i que ab aytal do-
lor com oyts lo cors fo aportar a lorda de Poblet.E com foren 11a, fo -
ren venguts Archebiíbes, Biíbes, Abats, e Priors, Abadeífes, Prióréí-
fes, homens dordres, Compres, Barons,maynades, cauallers, ciuta-
dasjhomcns de viles, e homens de totes condicions,de totés les íiies 
terres:axi que a V L legues lluny,ne per vies,ne per llochs no podien 
cabre.E aqui foren los Reys ios fills,e íes Regincs,els nets qu i niats e-
ren.Qu.eus dire? Que tanta érala congrega cio de gents queníanitat 
era,axi que nos trobaua que hanch tant grans gents foffen m i l temps 
ajufhdes afebulhr negun fenyor. E tots enfemps abgrãs profe/fons, 
cab 
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c v h mokes oracionSjC ab grans plorsjé ab grans p lants , c grans cries 
£á íot;arrát.D eus per la füa ihifericordia haj a ia fuá anima. Amen.E axi 
e& mafe que cll es ab los fanóts en Parays: e aço ne deuen cafeuns en-
t é m f t c B f ò açofo feyt caícu dcls Reys fen anaren en Ilurs terres}e els 
Go;mptes0£ éarQns5e altres gents atre tal: e podem be dir la confola-
c id daqueftfei iyof que bona fo hanch nat,que be perfeueraje en la i i 
fo mil lor, EpJaumeço quels pobladors de Mallorques ordonaren 
que tots anys Io j o rn de fand Sylueftre, e de íànda Coloma en que 
prgía Mallorques per lo dit fenyor Rey fe fa profeíío general en la 
clutaí ablaíènycradeldicfenyoxRey. E aquel ldiapreguen tuy tpe r 
la/ua anima,e totes les miíles ques caten aquell dia en la ciutat, e per 
tota la I l la fe canten per aniriia del dit fenyor Rey , e que Deus faui^e 
guart los„feus dexendentSjcls do vi¿toria contra llurs enamichs.Perq 
fQplicaria;anpftre fenyor lo Rey Darago quefos gracia emerce fuá, 
que prdonas ablos prohomens de la ciutat de Valencia que dia de 
fanót M igue l toís anys fe fács prof eífo general en Valécia per lan ima 
deífenyorRcy^e que Deus creixques,e mil loras toftemps los feus de 
jendenesie los donas viâ:oria,e honor fdbre toés llurs èriamioissí per 
l çacô l ^ t ^cMUia t i iD ^«f idoWc^ i r j í «ksí^CbMíquel.pcr.lõ -ciit-lciiyòt-. 
/ ^ Rey en Iaeme>que tots Impcetrcres de la ciuta^e homens dorda can 
r ' çáífenaqtieliomnmiíres perlar^níma del d i t fenyorRey en íaçme. E 
• " ' per la dita rabo encara que ordonaíTen lo d i t fenyorRey, e els p roho 
mens de ia dita ciutat de VaJencia,que lendema fe faes charitat gene-
ral per to fenps-E axi cafeuns íàran be que fesforcen ais mills que po 
ran,e hauran negrat de Deus,e honor en aqueíl m o n . E majorment 
ert c h a r k a t h p s ^ a neguna en la ciutat de Valencia, e en totes les a l -
tres ciutats del m o n fe fa<¿a,e D cus crcixne llurs bens, els nemu l t i p l i 
ca, E daqui âuant Ilex a parlai dçl fenyor Rey en l acme , e parlare del 
fenyorRey cnPere Darago, e de V a l e n c i a C o m pte de Barcelona 
fill, major feu: e dels altres dexendents dçíl, de cafcuen fon l loch,e en 
i o n temps. ; ; r , 
Capitol xxix. com de puix que l^ey en lacme 
jfe mort?amdoslos Inftntsgermansfe coronaren J^ys^o es hnfunten Tere 
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C O M Jd i f icfef lyor iRcycnlacme fb paílàt dcfta vida> 
lo d i t fenyor- Infant cn Pbrey ee l ienyor In fam en lac-
mc fills i i i i s f t co ronaren cafeu Rcy:ço es aiaber, quel 
fcnyorRcy e Infant en Perc ana a <-aragõçáye aqui áplc 
gaícs cor-tSjeporàréli la corona dek Reyalme.Darago 
cn l iur tefta ab grá ío lcmnitat ab gran alegre,e gran feffca.Sius voiia 
¿ir los grans dons,e les gracies que l i fàcrcn, llo-nch feria- de recopítar; 
E comía fuá coronacio fb feyta en Arago,vench fe.enla c iutatde Va.-
Icnciareaxi mateix fbren les cores grans.que í i faeren3 e ln v^nguorei i 
dc Gaftelkye de totes parts grans gentSjqui reeberen deli grans-ddns, 
cgrans gtãçies,e reebc la corona del Reyalme de Valencia;E apres â -
naíTen ala ducat de Barcelona, l i on axi mateixfeu grans eortSjtí h i f o -
ren diuetíes gent$,e reebe ab gtan gloria,eab gran alegre la garlánda^ 
don ío ereafc Goratpte dc-Baccelona, e fenyor de tota Cathalunya, H 
negu ndspenixpèCatJbiJuí iy^f ia pocaProu inc ia jan ivAHqi ie iap i t 
to t h o i n qjiôn-Catlialattyá ha^õraunkmentpus r ich pobl tyque n^gii 
poble que yo f a p i a j n c í h i ^ i í v ^ ^ á ^ a a f l j P r o i j i n c i a p f c ^ 
mó la major pare los fan pòbí:e$?VeFesi | i5atM^ 
grans riquefes de moneda de cercs-hoftiens íenyalats, cõ-hà en alfreS 
terresmiasda comunitat dcl:poble,es lo pus benenát qpòb le d e l m q , 
e aqui viuemillsjC pus ordonadamét en llur alberch ab l lurs mullers^ 
e ab HUÍS ôlijj, q poolc qu i e l i t i o í ik .Dakra pare vos marauelííatet^dlt 
na cofa queus dire,einpero f i beào cercat?sigxía trobáretsv q d u n 
guatgeíbl de negunes gents non fon cantes^com Catbadááà^q^v^s; 
lets dir Cafteilás}la dreta Caftel lapoch dura}epoca es: quen CafteJla 
ha mokes Prquincies,q cafc^j)arlvafoaleng-uatge: e fon axi depaítits 
com Cathalans,de Aragonefctó. E f i be Cathalan^e Áragoneíos fon 
tots de vn fenyor,la llengua l lur es m o k depar.ddarE axi ni^teix troba 
rets en França, e en Anglaterra, e en Alemanya^e per tota Romania^ 
quels Greeks qu i fon del Emperador de Conftant inoble fon axi ma-
teix mokes Prouincies: axi-com dé la Morea;,« delReyahne de Lar-
cha,e dela Bkquia,e ck l Refalme de Saloi i id i- , e del ReyaJ^edç Ua,-
çadonia^e del Reyalme cíelNaculijC deakres Prouincies mókc&-';Èr^ 
tre les qual^ kaaytants departiments de llür l lcñguatgfc^ ¿ ^ I ^ J F 
Cachalanra* A*ag©nefos.E axi mateix fes dc kí» akres Práurñciei del 
m o s q u e honk <£u que Tarti-es fon moka gent, eñou f o i i í í a ^ P ^ ^ 0 
paren 
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paren moltSjes fotlmctcn moltes nacions del mon,com james n o tro 
barcts Tartrcs qui facen res de fes mans^ns hoftejen toftemps^ van 
abllursmuilers,eabllujs Infants holies feyts.E axipodets vos pen-
íãr fi los Cathalans feyen atre tal/ i ferien molt mes que ells. Y o dich 
que fi ferien dos tants, perqué y o us he dita cofa dels Cathalans qui 
es vera veritac, e feran molts qui fen marauellaran, e ho tendrán en 
faulatpero quefuuila fen diguen.que axi es veritat. Apres com lo fe-
nyorRcyen Pcrehachrebudes les corones, e ab la gracia de Deus ío 
coronar Rey,anaífen veíltantfes terres.E feguramentpothom be dir 
dell,quenofo hachfenyoralmonquiabtantpoquesmorts que ell 
dona^per jufticiafos tantduptat,nc temut per íes gents: que axiapor 
ta a tal pau tors fos regncs,que ab lo fach dels florins, e dels doblons 
podieiianarmercaders,etot altrehompcr tota fa terra faluament,c 
fegura.E axi mateix lo fenyor Infant en lacme ana a Mallorques, c co 
roñas Rey de Mallorquesab gran alegre>e gran fefta quehiferen les 
fucs gentsJE puix vench fen en RofellojC a Perpenya, e ell pres la gar-
landa de Ores Comptars: ço es íaber, de Rofcllo, e de ConflentjC de 
Sardanya.E Jiauors eü feugrans cortSjC hifoxín grantes dels Barons 
deCadíalunyAjeDaragQjç dc Qaícunya>Ç de lallcnguadoch: c en a-
âudlacotthadimofâr ic l» dons donacs. E puix anaífen a Muntpcf-e^e axi mateix pres, centra en poíTcísiodelafcnyoriade Munrpef-
llcr,c de la Baronia.E com tot aço fo fey t cafcun deils regna en fon re 
gne ab gran verita^c ab gra dretura,a placr de Dcus,e de Jlurs pobles 
abverajufticia. 
Capitol xxx- com lo fenyor Rey en Pere def 
R A tornare al fenyor Rey en Pereaqui ana vefitar fos 
regnes^eles fues terres totescfi quefefdeuench que fo 
aBarcelonajepenfasquca ell erameíler que bagues 
lo trahut de la cafa de Trimife, e pus que era mort lo 
— f l Moftanzar,quifolomillorSarrahi delmon apres lo 
Miramamoli de Marrochos, e apres Saladin Soltan de Babylonia,^ 
de 
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dc to t cn to t no era bo que llçxas Io dit trahut. E apella a confell o-rari 
res de fos confcllers, e afenyaladamentlo noble en Corral Llanca, e 
dauant tots ell l i d ix : en Corral yafabets que vos anas demanarlo 
trahuclaltreany a Tunis com loMof tanzar fo m o r t , qui era gran a-
mich de noftre pare,e fabets que lo d i t trahut nons han trames, ans 
par que i'o vullen tenir.-c axi es mefter que nos los nefaçam dolents, 
e quels moftrem lo noftre poder. Q u e nos nos hauem pofat en cor 
que deíponyam aqueít que h i es,e que n i metam Mirabuíách fon fra-
re Rey e íenyone complir h iem juft icia, e faran gran honor toítemps 
ala cafa Darago, quepuixca h o m d i r , que no5 metam Rey en T u -
n i s , perqué es meíterques faça. Senyordix en Cor ra lL iança ,d i -
gatsdonchs lo tra&ament aqueftperque lauetsmogut ,neperqué 
ho volets fer,ne complinperço que tuyt lapiala raho complidament? 
e com nos ho hajats dit}cafcuns dir vos nem ço quen fen lera viares a 
honor voí l ra. E lo fenyor Rey dix, be deyts:yo vu l l que íapiats quel 
Moftanzar,axi com daaant vos he d i t , fo gran amich del ienyorRey 
noftre pare,e l i trametia tots anys fon t rahut , e moltes ioyes: ara es 
veritat que ell es more, e que fill negu n o n ha romas i c ay romafos 
dos frares feusdo major ha n o m Mirabuíách, e lo menor Miraboaps. 
E lo di t Mirabuíách gemía major ell hauia trames ab gran bo í l de 
ChreftianSj e de Sarrahins envers lo Lleuantper ter pay car les terresj 
c a Tun is era romas Miraboaps, e com lo Moílanzar ro mor t , e hach 
llcxat lo Regne a Mirabufach,en Miraboaps qu i era a Tunis,íens que 
no fperas fon írare,vas íleuarPvey de Tunis,e axi te lo fallàmentjC mal 
uadare com Mirabufachíãbe la mort del Rey fon i ra re , vench fen en 
vers Tun is : mas com Miraboaps fabe que fon írare venia, trames \i a 
dir,q aytant chara com era ia fuá vida,q no fi acoitas: com degues fa-
ber,q f i ho feya,que ell l i Ueuaria la teíla^e axiMirabuíach tornaíleíia 
Capis.E lia ell eftech3e efta encara,que no fap ques íaça.Perque fareiu 
gran be,que ajudem ala dretura,c afcnyaladamentques cópieixca la 
volentat del Moftanzar.E axi nos íarem armar.X.galees,e voiem que 
vos en Corral Llanca fiats Capita,e major: e dretamentyrets vosen 2 
Capis,€ portareis noftres cartes a Mirabuíách, e a Benmargâ, e a Be-
natia,e an Barquet:e fon aquefts tres los majors Barons, qu i íie a M i -
quia,e ab major poder3e fon homens qu i fon m o l t obligate a nos per 
ells mateixos,e per llurs pares :e com lo fenyor Rey noftre pare feu&r 
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grans dons a lMof tanzarRey de Tunis^qui mor t es: per que ells fará 
t o t 90 que nos los manaren,e vos los ho direts de pare nof t ra. E or-
do nats ab ells,que ab to t l lur poder vajen per terra ab Mirabuíach da 
uant Tun is ,e vos yrets vos en primer ab Jes galees al d i t port de T u -
nis,e barrejarets t o t lo port,e pendrets totes les naus, e los lenys qu i 
hi feran de Chreíhans3e de Sarrahins:e axi mateix pendrets totes qua 
tes n i vendrán. E axi deftroyrets la d u t a t , que negunes viandes, nc 
negu refrefeament no hauran per mar.Axi mateix íegretament po r ta -
rets noítres cartes,que trametem aLomafer pare dels Moaps. E c o m 
aquells delaciutat veuranlo gran deftreytque foíferan de viandes, 
uèrc^có reuelaríàn contra Moaps: e afenyaladament que vos los trametrets a 
tra Bo* d izque nu l temps X . galees noftres, o mes^no partirán del dir p o r t , 
^ entro bajen reebut per Rey, e per fenyor Mi rabufach, qu i deu eíTer 
Rey,e fcnyor.E axi com yo he penfap, en axi íè complira ab la vo len -
tat de Deus. Si quel dit en Corral Llança^e tots los altres del confel l 
digucren, que m o k era be d i t , e be didat . E axi com ho volch lo fe-
nyor Rey,axisfeu. 
Capítol xxxu c ^ n lp fenyor Rey en Pere feu 
hauer en CorralLlartça ab JMirabufach : e com fe com-
phtotaxicomlo^eybodi^a. 
T A N T O S T lo fenyor R.ey feu armar en la ciutat de 
Barcelona cinch galees,c altres cinch en la ciutat de V a -
Jencia.Epotl iom be d i r , que forenaxi be armades, que 
^ . J fcompte podien feç.dclís de X X . galees de totes altres 
gents.E comles dites galees foren armades, lo dit en Corral fe vo lch 
recullir,e anar pedre comiat delfenyor Rey,q era en la ciutat de L ley-
da.E lo di t fenyor Rey dqnali les cartes que deuia por tar , e l i o rdona 
fos capitols de to t ço que l i manaua que faes. E entre les altres cofes, 
qu i eren en los capitols, h i eren aqueftes:que tantoft com fe feria v i f t 
ab MirabufachjC ab Benmargam?e ab Benatia, e ab Barquet, e ab los 
Moaps quieren a Capis, ne hauria ordonada la entrada de T u n i s , q 
prefes fagrament de Mirabufach, e confermacio deis altres ab fagra-
mcnt,e ab omeiiatge,que prometes q tatoí t com feria Rey de T u n i s , 
que 
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que l i pagas to t lo trahut qu i entro aqucll jorn l i era degut. E que da-
qu i auant per toftemps la cafa de Tun is fos tenguda de donar lodit 
trahut a qualque fos Rey Darago^e Compte de Barcelona: e que aço 
fermaíTen los Moaps tots. E daltrapart^que toftemps Lalcayt major 
qui en Tunis feria íobre los GhreftianSj fos rich h o r n , o caualler del 
íènyor Rey Darago.E que lo fenyor Rey Darago Jo h i metes, el ne po 
gues gitatjC mudar toftemps a fa volentatre que en to t l loch h o n ho-
ftejaífen portaifen fenyera ab fenyal del dit fenyor Rey Darago : i i 
que hoftejaíTen ab Io Rey , o per ells mateix: que tots foifen tenguts 
de guardar aquella fenyera, axi com aquella del Rey de Tun is . E en-
cara quel Gabellot dela Cabella del v i ,quen es gran offici,fos Catha-
la,e quel fenyor Rey Darago lo hi pogues metre: perco com la mey-
tatdel dretdela dita Cabella deuia eíferdel fenyorRey Darago . E 
daltra part quel fenyor Rcy Darago h i pogues metre Confo l , en po-
der del quaffaeifen dret tots losmercaders Cathalans, ç Patrons dc 
naus,e mariners,qui vengueiTen en T u n i s , o.en to t lo Regnc: e que 
axi mateix nagues aítre aBugia;E totes aqueftes cofes, e dal tres m o l - '\ 
tes franquefes, que eftan totes en caitèsrpi»mes»'Cait(K%^II^VIQCSiJQi 
dit Mirabufach al dit fenyor Rey Darago , e a fés gems: e axi ho con-, 
ferma, c encara ho feu fermar com fo dins en Tun i s , que fo Rey . E 
axi lo dit en Corral Llança ab les car tes , e capitols partis del fenyor 
Rey,e anas recullir a Valécia ab cinch galees^ puix ana a Barcelona, 
hon troba les altres cinch galees,e axi recullis ab la gracia de Deus en 
aquella ho ra , e en aquel! p u n t , ecompl i t o t ço quel Senyor Rey en 
Pere l i hauia mañane encara mo l t mes. Queus dire ? que cUmezMk-
rabufach per Rey,e per S enyor en Tunis,axi en aquella manera quel 
dit fenyor Rey en Pere hach d ida t : e fèu ay tant mes, que com ell en-
traab la fenyera delReyDa^ago enTun i s no lavo l ch metreperlo 
portal,ans la mes fobre la torra del portal. E puix comfach feyts con-
fermar los dits capitols^tot axi com dauant es dit,ab tot lo trahut co-
plidament, e ab moltes joyes riques ehonrrades oltra lo trahut quel _ 
Rey de Tunis trames al S enyor Rey Darago,ell fen torna batent tota • 
laribcra.entro a Ccpta,e pres moltes naus,elenys, e terides de.Sarra-
h ins : axi que james nul horn no poch milis fer fos aííers. E ab aquel! • 
guany eM íen torna en Cathalunya, e troba lo d i t Senyor Rey en h ' 





bona vo lenta t : e del hauer que apor ta, e de les joyes, lo dit S enyor 
Rey l i f t fèu bona part a cll,e a tots aquells de les galees: axi que cafcu 
hauia tant guanyat en loviatgejeab ço quel Rey dona , que tots f o -
renrichsjebenenants. E axt veus noí l refenyor qual bon començ i -
ment feua l fenyorP^ey d e p u k f o coronat. Aralexem a parlar del l , q 
be m i íabre tornar com loch, e temps fiajC parlarem del Emperador 
Fradedch,e de íbs fills.-pcrço com conue ala noftra materia. 
saÇapitol xxxii. com lo Emperador Fraderich 
¿>ac/j guerra ah lct(gleya,ecompuix pau fen feu ab conuinen^aquepajpsen oltra mar 
per conquerir la fanBa terrd:ecom lo Compte de ̂ Anjoupres la conquefta del 
regnede Sicilia3 e quala fia efiada la cauja e rabo de dita emprefa. 
E R I T A T es quel Emperador Fraderich fo lo pus alt 
horn del mon de fanch,e lo pus faui, el mi l lo r de to t feyt: 
e fo elet en Alamanya Emperador ab concordia,e ab v o -
Apoftõ". | t :m^ Í : l§ |Jcn tac del fan&Pare Apoí lo l i ch . E fo elet 11a hon allegir 
í,oriH<?" ^ deuia, e puix confermat a Mila,e en Roma per lo Pare fancfc, e per 
«tft.iii? tots aquells aquis tanyia de confermar:e fo planeramenten poiTemo, 
e I legit ima de to t iço x^uisr tanyia àLemper i . E axi com a Deus p iau, 
queenaqucf t m o n n u l h o m complidament no po t hauer g o i g , ne 
plaer co mplit,per obra del D iab lemochfe entre ell,e el Papa di fcor-
dia, de qual par tvenchlo tor t no t anyam i queus ho diga: per que 
nous en diriares}mas lo treball,elaguerra mul t ip l ica , ecreixque en-
tre laíàn&a /gleya .eLemperadoneaço dura mol t de temps. Puix per 
auant pau fe feu ab la ían&a. eígleya, e ell, ab conuinçnça que ell paf-
fasen ol tra mar per conquerir la fandater ra , e que fos cap major 
dels Chreftians ejui de lla mar eren,ne h i vendrien:e que Lempcr i t o t 
fe tengues en la fua fenyoria,c el feu manamét.E fobre aquefta pau ell 
paíTa en ol tra mar ab gran poder, e feu mo l t de be, e guanya ciutats,e 
E» íe/jf ílochs que tolch a Sarrahins. E com h i hach eftat l lonch temps,hach ? 
ftoítÍPO a comar ^e ^ n:lar:Per co¥a ^e q11^116 per o[ual raho axi poch vos 
Grgmu en diria res,mas be trobarets quius ho dira f i be cercats,e axi que co 
9. Any. fo tornat de ça mar la guerra torna de la fanda efgleya. E axi mateix 
MoHí^ vos dich q no fabrets per m i la colpa daquefta guerra per qu i vench, 
*ÍJO. com no es dat a m i qué deja parlar.Queus dire ? q tant dura la guerra 
c o m 
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c o m ell v ixquc. E com m u r i llexa tres fills los pus fau i s^ els millors 
que hanch foíTen romafos de fenyor negu : faluant del fenyor Rey en 
lacme Darago, de qu i auant vos parlare. E dels tres fills feu hereu la 
hu de ço que hauia en Alamanya de fon p a t r i m o n i , lo qual háuia no 
Coralüe laltre feu Rey3e hereu de Sic i l ia , e de Pr inc ipat , e de terra de 
Lauo r , ede Calabria, edePok jedeBruSjax i c o m he j acomp ta tda -
uant j lo qual hauia n o m Rey Manfre.E laltre fo Rey de Serdenya,e de Eí| 
Coríega,qui hauia n o m lo Rey Eus. E axi caícu daquefts tres íènyors * ! 
tengueren l l u r r terres en gran fc^e en gran dretura:empero los cler-
gues tradaren quels pogueífen defraygar de t o t quant nau ien , per la 
fentencia quel Pare í a n ã hauía donada contra l lur pare Lemperador. J" ^ 
E efts mogren quants Reys de Chreftians hauia cl m o n 3 que prefef- vapa ia 
fen la conquefta,e no t robaren negu q u i pendre la volgues: e afenya- ^0""£ 
ladament c o m l o . fanft; Rey Lluys de França, q u i regnauaen aquell condli 
temps,era en conu inença, e engran ami f ta tab Lemperador Frade- l/g*™* 
r ich: aximateix l o Rey Naudoar t Danglater ra, e axi matçix l o Rey de , 
Caftel la, e axi mateix l o Rey enPere Darago hauia la filia dei dauant 
d i t fenyor Rey Manfre per muHer,e aximateix ino hauia#aroren Alar 
manya qu i no fos l lur parent. E axi fobre aqueft t radament eftegren 
m o l t de temps^que no t robaren q u i ho volgues pendre. E en veritat 
que en aquella íaho lo Rey Lluys de França hauia v n f r a repe rnom 
Carles,qui era Compte de Anjou,e amdos germans hauien dues ger 
manes per mul le rs , qu i eren filies del Comp te de Prohença, qu i era 
cofigerma del Rey en Pere Darago. E en vida del d i t C o m p t e de Pro-
hença jo ReyL luys de França pres fa filia major per muller. E c o m l o 
Compte dc Prohenca fo mart , ramas laltra filía,e l o Rey de Frãça tra^ 
¿ta que la hach lo Compte Dan jou f on frare per mul ler ah to t lo co-
ptat deProhença.E com aqueft ma t r imon i fo fey t ja Regina de Fran-
ça hach gra defig que vaes la CompteíTa fa germana, e la Gompteí lã 
axi mateix hauia gran deíig,que vaes la Regina. Ax i que finalment la 
Rfegina trames a pregar lo CQmpte,e la CompteíTajque com lo C o m 
pee vendria en Fráça al Cort ipdat D a n j o u , que h i menas la Compte f 
farperço que la pogues vaer,e lo C o m p t e , e la Compteífa otorgaren 
l i h o : axi que n o ana a m o l t de temps,quel C o m p t e mena la C o m -
pteífa a Paris h o n era la ReginaiC l o Rey .E la Regina per goig deíl fac-
ren aplegar gmhs corts,e faeren venir Compres, e Barons caícuns ab 
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llurs m u l k r s . E com la cort fo plena de Gomptes, e dcBarons, e de 
eompccíTcs, eBaroncíTes, lo ícri fo feyt de la Regina folamentper 
c:lla,c ais peus delia fo feyt ícti perla CompteíTa íà germana, e per les 
altres GompteíTes.Si que la CompteíTa de Prohença fon tan dolenta 
com la Regina fa germana no la aífich de p r o p , queperpoch no ei-
c la tadedolor .Ecoax ihachvnpochef ta t jd ixquemal l i feyalo cor, 
c que fen volia anar a fa pofada. A x i que hanch la Regina.ne negu la 
poch aturar. E comfoafapoíáda gitas al llit3 e plora,e fuipirajcfeu 
gran dol. E l o Comptc que bach iabut que la CompteíTa fen era ana-
da>que no hauia efperat io menjar, fo m o l t dcipagat, axi com aquell 
qui umaua mcs que negun fenyor,ne altre horn pogues amar ía m u -
llere anaíTcn a ella al Hit, e troba la plorant,e tot enfíámat defel lonia, 
ques penfa que aicu^o alcuna l i bagues dita qualque cofa que l i def-
plagueste beía'la,c dix li^amiga digats me ques aço que hauets , ne í i 
neguna perfonavos ha ditres quius deíplacia, que í i boba , yo per 
cert tanto l l vos en dare venjança3e fia qui iuul la > E la CompteíTa q u i 
fabia que ell la amaua mes que res del mon,perço que en aquell pen-
íànient n o aturas,dix l i : fenyorp us mo demanats dir.vos bo be, que 
ci l la amaua mes que res delmon,perço que en aqüell pcníàmenc n o 
aturasjdixüdcríyor pus míademánats di? vos b e , que yo a vos res no 
tendria celat: Q u a l dona ha al mon que deja eíTer tan dolenta com 
yo?Quc vuy he prefa la major defonor que bancb genti l dona prefes 
nul temps. Vos íabcts,e es cert, que vos fots frare depare, e de mare 
del rey de França, e axi mateix yo íom for de pare,e de mare de la Re-
gina,c vuy que tota la cort era plena,ela Regina fich enfoníè t i , e yo 
ab les altres Compteíks í igui l i ais peus. De quern tench fort per dó -
lenta,e per defonrrada: i i que decontinent vos prech, quede ma nos 
en tornem en noftra terra,que per res n o m bicb vul l aturar. E fobre 
aço lo Comptc refpos li,e dixibaComptcifajnous ho tingats en ma l , 
que axi cs coiluma,que ab la regina no po t fmre, ne dçu, f ino era Re 
gina. Mas confortats vos,que jous jur per lo fagrament de la Sanda 
eígleya,eperla bona amor que jous he, que í i yo fom v i i i , que auans 
que fía paílat vn any,vos baurets la corona é tefta, que ferets Regina, 
eporetsí iure en Io feti de la Regina voftra for : e daço vos fas fatnra-
mcnt.eus en bes en la boca. E fobre aço la CompteíTa fo confortada, 
no per cant que la dolor l i ixques de fon vcntr<;,ans dins I I 1 1 , jorns 
pres 
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prcs comiat del R.cy,e cíe la Regina^e Ten torna ab lo Comptc c n P r o -
hençajde que fo mole deípagat loReyjComtãtoft fen t omaren . E en 
continent quel Compte fo tornat enProliença ab la Comptc iTa , feu 
armar cinch galees, e anairen en Roma al Papa:e com fo en R o m a , ! » 
Papare els Cardenals marauellareníè com faberçn que ell era a x i v e n -
gLit,qtie no hauieniabut res:;no per tant que ab gran honor l o reebê 
ren,cn faercn gran feib.E lendema ell trames a dir al Papa,quc aj uf tas 
fon collegi,quell los vol ia dir ço perqué era vengut.E lo Papa f è u h o , 
e com lo Papa,c los Cardenals foren enfemps, tremetere l i a d i r q u e 
vengucsre cil vench entre eils,e ells lieuarenfc 3c l i faerc i on fe t i b o ? e 
honrrat,aytal com a ell tanyia. E com tuyt foren alTeguts c o m e n ç a a. 
dir faraho,e dix enaxi. 
Capitol xxxiij. com lo Compte de A n j o u ien 
<tn¿ ali^ipoíloUch, elprega de laconcjuefta delregne de Sicilia, e com L apo/ioiich 
UUdonateldanaUcúit«^dékUlíre¿^:écoMdd^iKÍdUe»attdHíbaeb- ^ 
/, n o m l o c a r l e s , r t h f a ^ ^ 
cngcnrratd'CbreJhdtufmf. i. • _ 
ARE fatic^yo he entes que vos hauets amprats t o t s íos 
Reys , e fills.de Reys de Chreí l ians, que prengucíTen la fo» b«üb 
conqueíta de la terra del P.ey Manfre 3 e tuyt han v o s en.,áci AP0a 
d i t de no.D on yo a honor voftrajC de la famíta R o m a n a f ^ » ^ 
cígleya,e de la íanda fe cathol icaprench la dita conqueíta en a c j u e í í a ^ Tt&* 
manera que vos la proferis a donar ais PvCys, e per aço hich í b m y e n - ^ SMa 
g.ut,qucnonhc demanatconfel l demon frarelo Rey de França^ne 
daltrc nega-ne m i l hom rio fap.pcrque hi íbm vengut.E axi y o ab q u e 
del threfordelafanda fgleya vos me baftcts}íbm aparellat^qucn c o n 
t inent me, metre a ordoi lar la dita conquefta, que en akia m a n e r a Ç\ 
vòs ParèTanól n o m baítaiiets de moneda 3 yo no poria" fer res : q u é F 
meu poder,ne la mia riqúefá n o es tanta quen aço poguès bai lar . M a 
jorment que vos fabets. quel Rey Manfre es hu dels grans fenyors de l 
mon,e qui viu pus honrradament ab molta bona cauallciia: p e r q u é 
fera rrvcáe^que ab gran poder ho comencem.E lo Papa licuaste anal 
beíareiik.boç^:edixliyfi l l<lefan6taeígleya belies tuvengut. Y o de 
part de.-Dm. j©delpoder ,qt tem es donatper fanâ:Pere5.e per íànót 
Paute f iemokesgracies jdeJaprofer taquemhas feyta:çadesyopb-
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upofto* fte la. corona de SiciliajC dc to t quant poíTehcix lo Rey Manf re , c ten 
ixb co= çÀS i^cyjC Cenyor^e a tes generacions: c promete quet baítare de m o -
7*$rtZ neda ay tanta com opsaages delthreíbr de fandPere , entro ia di ta 
¡ta atcó eonqueftahajes feyta.E ax i l i fo otorgataquel l d ía , qu i fo dia maleyt 
Artioí a GPS Chreitians.que per aquella donado aíènyaladamentfes per 
duda tota la terra doltramar, e to t lo regne deNaru l i de T u r c h s ; ans 
hanellslieuac puixal Emperador de Conf tant inoble moltes terres, 
cíen esfeyta^es fa^es faragran mortedat de Chrcí l ians,perqué p o t 
hom d izque aquell d i a fodep lo r , e de d o l o r . Eaxi l o Compre exi 
del con í i í íor iab la corona en teí ta, e altra corona quen trague en la 
ma,quel Papali dona,quepofas al cap dela Compte í ía famu l le rcom 
feria en Ta terra:e aço facs cncontincnc que fos a Marfella,que la coro 
nas Regina^e daqui auant ell hach nom l o Rey Charles. L iíiura l i l o 
Papavn Cardenal,qui era Llegar, qui de part del Papa ab lo d i t Rey 
Charles eníemps la l i poías ai cap,e la coronas Regina de Siciiia'-e axi 
fe compli.E com aço to feyt,e hach pres comiat dei Papa, e deis Car-
denais tornaíTen aMarfe l la , h o n troba Ja CompteíTa, qu i hach gran 
aíegrc,e gran goig,e majorment com fo coronada Regina. E c o m t o t 
aço to fey t,lo Rey Charlcs,e la Regina fa mul ler entraren eri França, 
e vengren aParis,eIes Regines amdues fegren en vn fe t i tota hora,de 
q fo m o l t alegre cafcuna:e f i elles nagren alegrc,lo Rey de Fráça nach 
defplaer de ço quel Rey Charles hauia feyt. Axi q i iu pogues deftolre 
queu fera volenters.Empero no poch fall ir a ion rrarc ans i i dona to t 
íecors,e ajuda que ferpoch. E axi mateix tots los Barons de França l i 
fâeréa/uda,qui daur,qui deperfones.xn tal manera,que ell fajufla ab 
gran poder,e vench contra lo Rey Manfre,e l i entra en fa terra. 
seCapitol xxxiiij. com lo Rey Charles entra en 
/o regne de Sicilia, e bach ><r#ptf 3 e mortlo Î eyde Jãanfre en batalUtfer 
rabo delsfèu5> yuifenpajjíaren alJfey Cbarles:e com bach tota 
la terra delditJ{ey Jtfdnfre de Siciltet. 
C O M L O Rey Manfre fabe quel Rey Charles l i venia 
de íus,axi com aquell qu i era dels valents Reys del m o n , 
apare l las^ fo l iab to t ion poder a lentrant de fon regne, 
H e vengrenfe ala batalla caícu m o l t vo lenterofament . E 
fegura-
- j 
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fegurament quel Rey Manfre hagra. vençuda la batalla, fino fos lo 
Compre de Cafartaje el Cotnpce de la SerrajC daltres Barons íeus c^ui 
hauien la dauantera,e al ferir paíTareníe al Rey Carles, e veagren con-
tra l lur fenyor l o Rey Manfre. Axi que Ics-gents del Rey Manfre ne fo-
ren toces efmayadesjno per tant,quel Rey Manfre de res no fen efpa-
ordi,ans feri valentment l ia h o n vaela fenyera del Rey Caries en la 
batalla. E enaquel l l íoch ho i i l os Reys amdos eren fo m o l t cruel,e 
fellorta la bata l la : e dura del mat i a la^uy t . E píacli a noífcrc Senyor 
quel Rey Manfre h i fo m o r t : e la fuá gent , qu i vaeren la n u y t , e quel 
Rey Manfre no t robauen, axi com a deí'confitSj anaren fe fugent, car 
feuns envers llurs pays.E aquefta batalla fo en lany M.CC. L X X V I . 
a XXV iLd ies de Febrer,e axi l o Rey Caries hach lo regne.E daço n o -
vu l l pus d i r jcomjne en qual nianera,que no toca,ne tany ala mia ma 
teria de que yo entench parlar.Mas aytant fo lament vos dich,quel fo 
fenyor apres eíta batalla de ¡Sicilia, e de tota la terra quel Rey Manfre 
ícnyórê^Uâ. - : v r , - - v .i •• >• •,: O . ^ - j ' - i - : . ^ -
seCapitol xxxv. com lo R ç y Còfali veheti Efe-
Umanyaabgrans gents peryenjar la mortdamdos tturs frtres, ecom lach 
preslo tfey Caries}e¡i/leualateftaen NapolsJènscantrajie 
rcjla fenyor de Sicilia. 
N O ana a l l onch de temps que lo.Rey Coral i vench Da-
lamanya ab grans gents contra lo Rey Caries, per venjar 
lo Rey Manf re , e lo Rey Eus , qu i eren eftats morts en? Ja 
9J batalla. E axi mateix combates a j o rn cert ab lo Rey Car-
fes^ axicorft a Deus plague la defeonfita torna íbbre lo Rey Coral i , 
e f e aents,éloPvcy Caries fo vencedor^ Ueua lo campte hach viu lo 
Rey Corali,e ab mal que l i eftech to lch l i la tefta en Napols , don tots 
los Princeps del monje les altres gents l in donaren gran.blaíme. Em-
pero axiu feii>c axi lo rey Caries puix no hach çtíntraíten fa teria per 
negu : nè nu l horn no fen mes en venjança affer negima, entro quel 
Rey eivPere Darago per honor de la Regina íà muller,e de fos fills fe 
pofá en cor que aquelles morts venjas.E daço llexare ara a par-
lar,earbe h i tornarem com feralloch,e temps:mar tornare . -
" - ã pârlar del fenyor rey en Pere Darago, 4 •*-•-'"•' 
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Capito l xxxvj. com lo fenyor Rey en Pere ana 
a dreçarfon regne, e metrelen ordrc, e com hack gran f U e r deUhom 
andanfadçnCorraiLlanfa}elobonordre^uedechtemrlo 
J¡ey7)drAgQendre$*rfesgalces. 
O D I T fenyor Rey en Pere ana a dreçar fon regiiCjC 
hach gran plaer de ço queJ noble en Corra l Uança hach 
feyc,e compl i t /egons que ell l i mana 3 qu i hach mes Rey 
en Tunisjaxi com hauets oyt.E puix ell endreça totes fes 
darafanesjaxi en Valenciajcom en Tor to fa,e a Barcelona, que les ga-
íees eftigueíFen a cuberf.e fen daraíanáls per tots los l lochs.non l i pa-
ria que galees degues tenir.E plaur iam fort quel Seny or Rey Darago 
pofas en f on cor ço que. yo l i d i re , que ordonas quatre darafanals en 
les fues marineSique foffen darafanals fabuts:e los dos foífen per b o -
na ordonacio , e los altres dos per necelíitat. Los dos de neceíTútat, 
fos la h u en Barcelon3.,elaltre en Valencia: perço com fon dues ciu-t 
tats en que lia ma /orpoder de homens de mar, queen ciutats que ell 
ha/a. Los altres dos de bona o rdonac io , fos la.hu a T o r t o f a , q u i es 
noble c iu tat . e bona:e,es aia-firontera de Cathalunya,e Darago, e p o -
r ien l i armar^CX Y,* gaWes>que entro foíTen fora del r iu nu l h o m n o 
fenapercebria. E femblatment a Cullera hon vendrien tots aquelís 
del regne de Murcia,e Darago, e de Caftella gran res , q ue nul h o m 
n o n fentria res:e armades, e aparellades por ien axi entrar en mar. 
Quen ver i ta tyono fedePrmcep jnedeReya lmon tan bells dos da-
raíãnalsjíie tantfegrets com feria aquel! de Tortofa,e de Cullera, Per 
que fçnyor Rey Darago n o demanats los voftres homens dç mar, 
quels par daço que yo d ieh , que cert forn que aquells qu i raho han , 
dirán que yo dieh veritat ? C o m en lo darafanai de To r t o f a vendrán 
tots aquells de Cathaluhya,e de Arago:e en lo darafanai de Cul lera, 
tots aquells de Valencia, e del regne de Mu rc i a , e de les fronterçs,e 
dels l l och envers Caftella. Si quen cafcunlloch daquçfts ab cinch m i 
l ia l l iures farets vn darafanal.E en cafcu daquefts darafanals porets te 
n i r X X V , galees,e en Valencia al darafanai de la mar altrçs X X V . e 
puix en Barcelona altrçs X X V . E axi podets teñir centgalees apa-
rellades ç o m ops vos fien contra voftres enamichs.Mas les X X V . d c 
T ó r t o l a , eles X X V . de Cullerapodets armar,queloenamich que 
hajats 
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hajats non f intra res entro fien fora dels rius. Perqué fenyor feyts <jo 
que fa lo bo admf neftradorjquen voftra terra ha r ich hom,o caualler 
que ab poca de riqueía fa mes que altre no fa ab gran res mes. E aço 
per que efdeue?Per la bona cura,e per la bona admineftracio. Perqué 
Senyor Rey Darago peníáts que hajats bona cura , e bona admine-
ftracio:e axi farets deis affers aytants com en cor vos metats: empe-
ro que hajats to ta vegada D eus, e l o íèu poder en memor ia 3 epuix 
c o m ops vos íla ajut vos a compl i r la voftra volentat, e lo darafnal de 
Barcelona,c aquell de Valencia. E í i aço meters en ordonacio, pen-
fats que ab la ajuda de Deus vos fotímeterets Sarrahins , e encara 
Ghreft ians, qu i contra la Real voftra fenyor ia, e deis voftres vul lan 
cotraftar.'e í i ho fan tantof t los ne podets punir ,quei poder voítre es 
m o l t major que les regions del m o n nos penfen. E podets ho veurc 
en lo l ibre de les conquef tesqui per l o Senyor Rey voftre pare fe f o n 
feytesmcnys de ajuda de d iners , nedecraada,queleígleya no h i ha 
donada; quemes de X X ; :mil ia miífes fe canten vuy.cn aqueft dia,c 
tots dies enço que l fenyorRey en laemc conqueri fens ajuda,e croa-
da que no h i hach de la eígleya,quel regne de Mai lorqucs j e el regnç 
de Vaíenda,e lo regne de Murc ia conquerir fens croada,e ajuda dela 
eígleya,de que vuy ha tant la efgleya que fort coía feria de d i r , que de 
cinchregnes altrcs hagues táts delmes,epremicies,coin ha daquefts 
tres regnesrper que la Sandafg lcyadeRomajO aquells qu i l a regixen 
deurien penfar lo creximent que han per la caía Da rago , equen ha-
guelTen conexença en los llurs dexendents. E empero conor t me.en 
ço,que fi lo Papa,ne los Cardenals no han conexença, quel Rey dels 
Reysnof t rc Senyor ver Deus na memoria, quils ajuda en totes líurs 
neceíritats,els fa anar de be en mi l lo r . 
Capitol xxxvij. com lo fenyor Rey en Pere 
73ar4go penfit 3 e mes en fon cor de hauer ¿a ̂ enfanga deis ¡¡ep J t í M -
f h t e CoraU3e £us üursfrares: e com ánaenFrtnga 
perT>aer U Hggim'fagerm4tut3elagrm ' 
4mor cfuebacb ¿h lo J ty 
deFr4nç4, 
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A X I L O fenyorRey enPereDaragOjComhacli en -
tefes les batalles, e les vençqns que eírey Carles hach 
feytes per la conquefta que hach prefa, fo mo l t defpa-
gat,e fel lo: per la gran amor que hauia a madona la Re 
ginamul ler Iua,eper fos fills que ell amauamolc. Per 
que pofa en fon conque/ames no feria alegre entro venjança nagues 
prefa, Si que ordona en fon c o r ^ o que t o t faui fenyor deu ordonar 
cn los feyts grans q enpren: que eíl penfa en lo començament, e en ia 
jmi/aniajepuix en la fijcom daltra manera n u l h o m n o fa res}íino pen 
fa en aqueltes tres cofes. E Io d i t fenyor R e y , axi c o m lo pus faui fe-
nyor dei mon,penfa ea aqueftes tres cofes. Si que de la primera vos 
dire que erâ£ella,que ell hauia major ops ques penfa, que abans ell 
comendas res,que fabes qu i l i deuia ajudar,o de qu i l caíiaguardardal 
tre,qucnages moneda ab que ho pogues bai lar : la tercera, que faes 
fos fèyts ra íegretametique nu l h o m n o n feiit is res de ço quel l hauia 
el cor,mas la fuaperfona tant fo Íament :perço com ell penfaua que 
f o n p r o p o í í t e r a t a j , q u e n u l h o m n o l i confentria q i ie ell corrienças 
guerra contra la jíyJeya,qüi es t o t l o poder de Chreft ians: e puix c o n -
tra la cafa de França,qui c i l a p us. antiga caía de Rey q u i fia en C h r e -
ftiandaçXlom coñtEatsafimna daqueftes cofas hauia poíat en íbn cor , 
que c o m e r a s guerra.E f i negu ne demanasjno fora h o m el m o n q u i 
l ò hilloas'.mas ell conf iant en Deus,en Io boudre t q volia mantenir , 
penfa q ue de ía tefta,e de fon enteniment,ab la ajuda deDeus,tra£ta-
ria,que la venjança pogues fer del pare,e deis auoncles de madona Ia 
Regina muJIer íua,e del aui,e deis fobreauoncles de fos fills/Com ca-
fcu po t penfar,en quina do lor viuia madona la Regina muller fua, co 
íabe,quel pare^ eis auoncles foren mprts.E axi lo íenyot Rey en Pere 
amaua mes madon^ la Rçgii ia,que res qu i fos el mon.Perque a cafcu 
vaja |o cora açq que Munteyagol deya. Prop ha guerra, qu i la ha el 
m ig del feu,e pus prop la ha,qui la há èh fon confel l , È axi l o fenyor 
Rey com oja vn plant de madona la Règina ,d ins lo cor l i cauaua. 
Perqué tots perills penfats en f o n cor,fe penfa,que la venjança fe faes 
per eíl. E entra en aytal penfámentjque fo meÃer}que ell traótas de la 
dita venjança,ço que fon cor a n ula perfona no volch d i r , ne deíco-
brinans penfa que donas recapte a les tres cofes,que dauãt vos he d i -
tes : ço es faber,que negu contra fon regne no pogues venir. La l t re , 
que 
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que nu l horn no fabes (¡o que vol ia fcr.La terq^dc ajuftar moneda ab 
que ho pogues baftar. E axi ell penfa primerament mol t en la caia dc 
França.E es veritat q u t mencre elí eralnfant,que fon pare era v iu ana 
vn jo rnenFrançape rvae r l oReydeFrança je laReg ina fa germana. 
E penfas^que fi enguany h i anauajque nonpendr iares de f on temps, 
ne fir iafrecuraalafrócera dels SarrahinsjComios Sarrhins diuern no 
poden hoftejar^tant fon mal enancs, e mal vef t i ts , e temen fret, mes 
que gents del mon.E perço ell entra en França en laner. E com fo en 
França fo rebut ab gran h o n o r j e g o i g , e alegre quen h a c h l o R c y d e 
F r a n c e Ha eftech be dos mefos ab gran deport, e folaz: e 11a ell bor-
na, e tira a tauíatjC ana ab armes ab cauallers, e ab fills de cauallers, 
q m eren anats ab ell, e ab mol ts Comp tes , e Barons de França, qu iu 
aiTajauen per amor dell .Queus dire > C^ue tanta damor entra entre l o 
d i t fenyor Infant,c lo Rey de França:que duna hof t ia (agrada combre 
garen amdos}es juraren,es faeren omenatge,que nul tempsjla hu n o 
vingues contralaitre,per negunaperfona del m o n : ans íajudaífen,es 
valgueffen contra tots homens.Si que la amor fo axi cordial entre a m 
dosjcom pot eífer entre dos fraresrque yo m o n cors t r w j q u d Rey d o 
França en Ies fues felles que caualcaua, ponaua a quartans lo fenyal 
del fenyor Rey Darago,pcr amor del Intant, e en lakre q u a r t o , lo feu 
fenyal de les ílors.E axx mateix fe feya L i n f m t . £ puix lo d i t fenyor I n -
fant rornaíTen m o l t pagat del Rey de França,e de la Regina fa germa-
na.E aço vos he yo comptat,perço comperauant íè tanyera que par-
lem aquefta amnençajC haura l loch al nof t repropoí l t . 
Capitol xxxviij. com lo fenyor Rey en Pereíe 
tewchperfegttrdelltey de França, e com lo Jfey de jAtUarques fe complague al dit 
fenyor I{ey en Tere decern torts que eljfeyde França Itfeya a ^Mantpesllers 
ecomfibre açofe ̂ aeren en Tolo J a los tres JfeySj e lo prifteep tie 
laranto, bon hack conuinença entreis. 
R A M líexare a parlar daquefta rahoje tomare a parlar 
dels affers que vengren al fenyor Rey en Pere Darago , q 
membra l i la conuinéçaje la fermetat qu i era entre lo re^ 
^ — - T - . - J de França,e elhper que í i paria que de la cafa de Frãça fbs 
fegur,aquenegudany n o l i pogues venirdaquella pareares del feu, 
per la dita fermetat, e fagrament: c axi mateix pe r l o gran deuce qu i 
era 
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era cntrel ls,emajorment que hauia ja fills,qui erengrans,e alts^e cren 
fos nabocs.E axi veus ques tench per fegur de la cafa de França.E mc i i 
tre ell eftaua en aqueft penfament, lo Senyor Rey de Mallorques fe 
vae ab ell., e complagues mole a ell de molts to r ts , e nouitats que el 
Rey de França feya a^Muntpcíller, e a la Baro nia.Si quen íemps íob ie 
aquefts tortSjC injuries trameteren ilurs miíTatgcrs al Rey de França. 
E lo rey de França3axi com aqucll qui hauia gran deíig de vaer lo Rey 
en Pere Darago aícnyaladamcnt, trames los a d i r , que ell vendría a 
ToJofareeils qucfapareliaíren^que lia ques vaeííen. Empero f iel ls 
volien,que ell vingues aPerpinya,o aBarcelona,que per amor.ddis, 
q hi vendría Volehters.E los Reys amdos germans hagrengranplaer 
daqueíta raho,e trameteren Ira. d izque la vifta fos a Tolofa:e calcuns 
apparelíarmfe de venir a la dita vifta. E lo rey Caries qu i a aquefta 
vifta deuia eífcr,trames fon fill, ( q u i era Princep de Taranto aquella 
faho, e puix fo Rey apres la mor t de fon pare lo Rey Carles) al í^ey 
de França: e ell pregai, que anas ab ell a la dita v i f ta. E aço feu per 
tal, com no hauia perfona el monede qui ell tant gran dupte hagues, 
com haúia dei. Senyor Rey en Pere Darago... E trames a pregar al 
Rey de França , qu i e ra fomiabot , ^ u e ellendreças en tal guita en a-
qúèlbiyiâBatçapctiblcaiéúâttéáibbe de res del dit Senyor Rey D a -
rago. E aço kyà afenyâkdâment Io Rey Carles, com enteniaa fer 
"'tig lo paííatgeenRomániacontraLemperador Pal iagolo, qu i ten iaLem-
u m e T Pcr^ ^C Gonftantinoble contra raho. Compercer t dels fills del 
fel.uç). Emperador Baudoy deuia eílcr Lcmperi. Los quais eren nabots dei 
caP'u Rey Carles, E axí ell hauia dupte , que com ell feria fora dei regne, 
quelfenyor Rey Darago no l i licúas lo regne. Queus dircíen la^dita 
vifta vengren tots-los tres Reys,e lo dit Princep. E í i hanch m i l temps 
fo gran alegre^ gran págament entre Reys, e Senyors/ i fo entre elís 
tots tres Rcys. Mas per res lo Princep no. podia trobar bona cara, 
ne confolacio neguna ab lo dit fenyor rey en Pere:ans l i eftaua mo l t 
brau ,e fc l lo , . Si quel Rey de França, e lo rey de Mallorques pre-
fcreii vn dia en la cambra ío,--Senyor Rey Darago, e l i dixeren, com 
podia eílerjque ell no parlaúaab lo Princep? que be labia ell,que fon 
parent era mo l t carnal,a?ci coin aqucll qu i era fill de fa cujfina,iilla,del 
Compte deProl icnça: e daltra par t , que hauiaper mullqr fa parenta 
çarnaí, filia del rey Dongria. _E axi que molts deutes h i hauia, fi que 
final-
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f inajment abel l no pod ien res acabar. E lo Princep conuida Io Rey 
de França, e lo Rey en Peie Darago , e lo Rey de Mal lorques jmas 
hanch lo Rey en Pere n o n volch pendrejperque lo conuic hách a ceC-
far. Mas lo Rey de Maílorqués íiiieya moi ta donor , e lo Pr incep a ell. 
E axi quealapartença de la viftafen ana lo Princep ab lo Rey de M a -
l lorquesjhon yols viu amdofos entrar en Perpinya:e los fo feyta gran 
feík,e tench lo Rey de Mallorques V I I í. jorns. Araus l lexarc c i t a r l o 
PrincepjC tornarem a les v i f tes: que com la fefta fo paífada^ q u e dura 
be X V . j o rns , penfaren de tradar deis afFers. E finalment l o R e y dc 
França promes alRey Darago,ealRey deMaiíorques,els j u r a , q u e c l l 
nul temps,neper camb i , neper res, e l lnosmetnaa í e r c a m b i a b l a 
Vefcha de Magalona: ne fen trametria de res, qu i fos dels afFers dc 
Muntpeíl ler.E axi mateix lo Rey de França conferma la b o n a am i í l a t , 
qu i era entre lo fenyor rey en Pere Darago,e ell.La qual hau ien ferma Cdp-t}̂  
da,axi eoiri dauát es dit,en temps quel fenyor Rey en Pcre era In fan t , 
e-ana en França.E feytcot aço^e moltes-daltres banes cQnformaeions 
que ksick entre cils,partírenl£,e Ih Rey.dc-Fráça rornaflen p e r Gaors j ' < 
c per Figach en França.E lo fenyor rcy en Pere t&màffen erx C a c h a l u -
nya, e lo fenyor rcy de Mal lorques, axi com dauant vos he dic,ab l o 
Princep enfemps entraílen a Muntpcl l lcr. 
^Cap i to l xxxix. comió Rey de Mallorqttes 
fotafitbuda, e cena fermetatfi decebut d e l u d e Franfa3^mc4mbta 
ab la \efcha de ̂ Magalona, eprenguepójfefíio de ¿Mttttt-
pesllerabgreudelsprobomehsi ' • ' : : , . 
S O B R E aqueftes fermetats quel rey de M a l l o r q u e s 
hach del rey de França durmi íegurdel feyt dc M u n t -
pefller,axi que fota aquella fermetat fo ell decebut p e r l o 
rey de França qu i feu cambi ab la Vefcha de M a g a l o n a , 
ab çd quel dit Auefcha hauia a Muntpci l ler. E com lo cambi fo feyt5 
lo rey de França entra a Muntpeíl ler per pendre poífeífio per par t 
del d k Aucfcharempero los prohomens de Muntpeíl ler per res n o u 
vol ienconfent i r ,anshauien entenimentqueauansfe dexaífen tots 
pezejar que Uur fenyor lo rey de Mallorques prefes tant g ran deílret 
del rey de França. E lo rey de França feu cridar los les h o f h fobre 
M u m -
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Müntpeií lcr: , axi que f i ; ajuftarcxi tantes de gents de caua^e de peu, 
que fo infanitatce ios prohomens de Muntpeíller aparellaren fe m o l t 
b e i e defendre. E lo fenyox Rey de Mallorques qu i fabe aço penfas 
que llexas metre lo Rey de Braça en poíl*eírio,qucn i on cor no penfa-
uá que ay tantoft que ell fos; ab io Rey de França, que no l i llexas per 
les conuineiices qu i eren entre ells jC per la gran amor, e deute q u i e-
ra.E axí tramès manament ais prohomens de Mimtpeí l ier , que n o l i 
contraftaírenlapoíTeífiore açols mana en pena de trayeio, que n o vo 
lia hauer en deíamiílat lo Rey de França: e que eftigueíTen tuy t ab bo 
conqueejí entraria en Eíknça,e que fabeíTen que tal deute,e fermetat 
hauia ab lo Rey de Fran^a,que. tantof t ho hauria ell del Rey de Fran-
^a.E axi los prohomens.deMuntpefl lerjab greu quels fo , hagren a o-
be j i i r lo manament de l lu r fcnyorRey de Mal lorques: e majorment 
perla bona èíperançaque ell los met ia. E axi veus com decebe lo 
Rey de França lo Rey de Mallorques. Si quel Rey de Mallorques en-
tra en França,es vae ab lo rey.de França aquella vegada, e daltres m o l 
tes:e tota vegada h i metia qualqueíi ,que aquella íaho n o podia fer, 
mas per cert que ío tingues per d i t , que en breu ho faria4 E ab aytals 
belles paraules lo mena dçmétrç fo v iu : * aytaLmateixfan feyt tots los 
alores Rcys deFran<ja,qui emáoal dia de vuy i on eftats. E nols ba i la 
que tengueír<?n,ehagueíren]a part del Auefcha, ans fo han to t pres. 
Que l pus manifeft defajret es,que en to t lo m o n fe faça. Perqué fiats 
certs, que per temps daqueft defaret exira gran guerra, e gran ma l : 
quel Rey Darago, he lo Rey de Mallorques nou poran fofferir: per-
qué creu,que coitara a la caía dç França. Deus per la fuá mifericordia 
l io jutge fegons lo dret,e la raho que ell h i ha feyt3ne h i fa. Ara l lexem 
aço eftar,qüe llexar ho he ala juft icia de Deus,e ala veritat,de qu i han 
avenir totes les venjancesperdretura,eparlarem del Rey Darago en 
Pere,quis tench per aífegurat del Rey de França:e axi mateix ala i i t ro 
barfen ha engañar, axi com ió Rey de Mallorques, e mo l t mes, en 
, tant com lengan munta a mes.Mas empero del engan quel fe-
í iyor Rey Darago pres per ell, be l i n feu Deus venjah-
ca abans que lengan fos de t o t compl i t , 
fegons que per auant oyrets, 
Çap i to l 
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Capitol xl. com lo fenyor Rey en Pere fe volch 
ajjegurar de la cafa de Caftetta, ecom fabuda la tnort defon nabot lo Ĵ ey m Ferran 
dodeCaftellaanallatepnesfosdosjillsdedit^ey^elsmena^epoptenlocaJlcIt 
de Xatiua: e apoch de temps lo Î ey en Sanxo de CafieUa i>enchfi 
yaerab IQ Ĵ ey en "Pere^honfe trabaren ̂ fermarm 
conuinences amdos ¡os tfeys. 
A X I L O ícnyorReyenPcreeí lec l ia fonenteníment 
mo l t fcgur dela cáfa de França, com fo paít i t de Içs viftcs 
de Tolo ía . E penfas^ue axi mateix fa íeguraria dela caía 
de Caftella, c venchfen en Arago. E es veritat quel Rey 
Nanfos de Caftella hach de fa muller germana dei fenyor 
Rey en Pere Darago entre eis altres dos fills :1o major axi com da-
uant es d i t jqui hach n o m Infant en Ferrando,e laltre qui hach nó I n -
fant en Sanxo.E al major éll dona p er muller la filia dei Rey Lluys dç 
França,e germana del Rey PhaJip,qui hauia la;fiila dei fenyor Rey Da-
rago:E perço com lo Rey Nanfos de Gaftelkye l o ReyPhal ip de Frá-
ça eren Guhyats, qu i haui t í i lés filies ciei ièriyor K e y en lacme Dara-
górordoharen que aquell ttlâtrimoni. fò.feu:del f i l l má jordê l Rey de 
Caftella ab la germana dei Rey Phal ip,qui hauia n o m madona Blan-
ca^e donaré la l i ab enteniment,qapres l a m o r t d e l Senyor Rey Nan -
fos,perço com era lo major fill que hat i ia/os Rey de Caftella.E lo die 
Infant en Ferrando hachde la dita madona Blanca dos fills, q u i hach 
n o m la hu lo Rey Nanfos , e latre Infant en Ferrando. E com hach 
hauts aquefts dos íiíls,lo d i t Infant en Ferrândò,axi cprrVa p.cm plach 
hach malaltiajé paífa defta vida,de que fo mol tgrá tala, que mbJt era 
bona pcfíbna,e dreturer. JE com lo fenyorRey Darago fabe la mor t 
de f on nabpt, fon mol t deípagat. Axi com daquell que ell amaua ay-
tánt com yn.de fos filh.Ehauiaberahojqno era perfonaal monaqu i 
L infant en Ferrando amas tant com feya a i on auonclojcl fenyor Rey 
Parago. Si que a .poch de temps lo di t fenyor Rey Darago entra en 
Gáftellac?ibpQcha companya, e ana en tres dies,e en quatre nuyts 
he VvXkhjotmiQs. Ax i que ana lia h o n eren los dos fills del Infant 
enFer^n^ç l sp res i í . e l s fenmenaa l regne de Valencia, ek mesen 
lo caífefiy^ JCatiua,hòn los-feu n o d r i r a x i com tanyia a filis de Rey¿ 
E aço fep;p;er dvies rahons aifenyalades.. La primera,perla gran amor 
que hauià a M t p a r e ^ u e negunols pogues fer mal en llurs períones: 
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ç laltra que fi L infant en Sanxo nabot feu fe defconcxia de res envers 
ells,que el l tingues aquells Infants,e quen façaRcy de Caftella.E que 
axi tendría la cafa de Caftella pitgada,c Hígada a fa volencat.Si q quát 
lo Rey de Caftella ho fabe, quen f o mo l t pagat: mas creu que no ho 
fo L infant en Sanxo. E no ana a mo l t de temps quel Rey de Caftella 
feu jurar a gran res dels richs homens de fon regne Linfant en Sanxo 
que fos Rey apres fa more E com aço fo feyt L infant en Sanxo fe vae 
ab fon aliónelo lo Rey Darago,que axi mateix lamaua m o l t , e dix l i : 
Pare íènyor/a fabers quel Rey m o n pare ma feyt jurar a grá res de ios 
richs homens,e es ver quin ha alcuns q u i n i contra&enjque n o m v o 
Jen jurar:perço com hauien jurat L infant en Ferrando m o n frare}que 
fos Rey apres la mo r t de noftre pare. Ara pare fenyor a vos deu faoer 
m i i l o rqueyo f i aRey jquenegudemosn lbo t s . S i q u e y o v e i g q a ç o 
cfta en voftra m a , per queus fop l i ch , eus prechjqiie vos daçom íiats 
valedor.E com no men volgueífets ajudar, que fia de mercê voftva q 
no m i negats:que ab que vos n o m fiats contrar i jnom t e m q de Deus 
cn auallnul horn m o puixea tolre. E com Jo Rey Darago hach entes 
ço que fon nabot l i diXjquc eli amaua tant jcom f i f os fon filUef^ofli. 
Nabotbc;hc«ntes :ÇQ:^^c .^^at te1^^d i tó•ç«^pn4 l ;y«Síq^c í i vos 
vok ts efícrenvefsnòsaqucií q ne yom cuyt,fiats ce r tq y o 
nous venldre contrari,ab quefaçats ço que yo volre,e que daçom ta-
çats íagramcnt,e omenatge^eeíl dix,belí pare fenyor demanats,q v o -
lets q y o faça,q to t quát vos manets f om apareliat y o ara, e toftéps de 
fer^e no als.x daço vos faz íagramét, e homenatgc axi co a fill de Rey. 
Donchs dix lo íènyor Rey , yo us dire çò que fàçats. La pr imeracoía 
quem prometats,que toftemps meíiats en ajuda ab to tvo f t re poder 
contra tots los homens del mon^e q per neguna raho^ne per neguna 
perfona con t ram ine mos regnes vos,ne h o m per vos nov ingats . E 
taltra raho,quen prometats que com voftres nabots feran grans que 
haura cojneguda^quels dejats fer part deis regnes,en guiíà que ííen bc 
hcretats.Scnyordixel l ,vosmedeyts co íèsqyousp rometa ,qu i fon 
rahonableSjC bones,c qu i fon a honor m i a : perqué yo fom apareliat 
de fermar en aquelles maneres que vos manets.E fobre açò foren aq-
ftes coñuinences fermades axi com dauánt es dit,ab fagrament, e o -
.menatge:e encara ab cartes publiques.E feyta aquefta fermeítat entre 
ells,Linfant en Sanxo tornalren alégre,epagat e Caftelia] e dix h o to t 
a fon 
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a í o n pare,qui nacli gran plaer,e grâ alegre^ conforma al fenyor R e y 
Darago tot ço que Ton fill hach promes.Arallexare ells eftar,e par lare 
del fenyor Rey en Pere qu i fo mo l t alegre,e pagat <ie ço que h a c h en~ 
dreçatpcrque c l l fe tenchper fegurde Caftella. 
Capítol xl j .com lo fenyor Rey en Pere íen tor 
fta a falencia hon troba tviflatgcrs del Itey de Granadaywlreyuefíren treua* 
la yualks bach áforgadaacmcb *nys:e compenfa en plegar 
monedapertota faterra. 
T A N T O S T com ell fo al regne de Valencia , t r o b a 
miíTatgers del Rey de Granada, que l i vengueren a b gras 
joyes5e ab grans prefents que l i requeferen treua d e parç 
del Rey de Granada. E lo d i t fenyor Rey en Pere, p en fan t 
que fon pròpoí i thau ia b o n començamé^atorgalos la treua a c i n c h 
anys. E fegurament que aço no era cofa que per res el m o n feraa fino 
fbs perço3com ell tenia en fon c o r d e & l i v b n j a n ç ^ d e í R e y M a n f r < ^ 
e del Rey Coral i ,e del Rey Eus:mas aço lo'féü acordar afer ia dica. t re-
ua.E com aço fo feyt,eíl vae que era compl i t lo primer p r o p o f i t f eu , 
ço es3qucs tenia per íegur que de neguna pare no l i podia v e n i r d a m -
natge ala fuá te r ra ins podia començarlo v iatgequen fon c o r fama 
pofat.E penfas que lo fegonpropo f i t comp l i s j ço es afaber de p legar 
moneda:e per totes fes terres ell amprafds váífals que l i ajudaíTèn de 
moneda , perço com ell entenia alter tal viatgc que feria g r a a c r e x i -
ment dell,e de tòts fos fo tímelos. E les fues gents fabien l o de t a n t a | 
cor,ede tantbo,que bespeníàuenqnosmouiadebades. E cafeuns 
atorgauenU t o t ç o que demanaua^axi que metia fifes , e al tres ajudes 
per tots fòs regues,e terres,qui muntauen a tant que era i n f à n i c a t : ç 
de t o t eren pagats fos fotfmeíbs. Ara llexare eftar aquefta ajuda <i\xz% 
fa es cull per tots fos regnes,e tornare a parlar del Rey Caries. 
7.1.,' 
ssCàpitolxli j. comió Princep de Taranto íen 
toma dejes yiftes de Tolofa a l J{ev Caries fonpare, e li compm elntalpatg^-
ihentque hach deliloJèhyòrqey enTerececom lo ]¡ey Caries, 
jtantftfóls éti lófèufoderifèpofken cordenotembre 
ditfinyorlfeyenTcre. 
B V E R I , 
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E R I T A T cs que quant Io princep de Taranto fo par-
dtdeles v i f t e s d e T o l o f a , a n a t a m perics jornades que 
to ab lo Rey Carles fon pare, qu i Ji demana nouelles dc 
¡es vides. E ell dix l i t o t que l i era eiHeuengut,ne c o m 
lo Rey de França, e lo Rey de Mallorques l ihau ien feyta moka d o -
n o r m a s lo ReyDarago que per res no íeravo lgut coníblarab e l l , 
ans l i era eftat brau, e fello. D o n lo Rey Carles ne fo m o l t deípagat, 
conech que aquella ípina tenia el cor que ell fe penfaua, es duptaua. 
Empero ell fe iiaua cant en la fuá çaualleriaje en lo gran poder que ha 
uia,que pofa en fon cor que no bagues dupte del i . E fegurament axi 
fo podia penfar, que en f i hauia 1 1 1 1 . cofes, que no hauia altre Rey 
el m o n qu i les bagues. La primera, que ell era tengu tper lo pus faui 
Princep,e mi l lor darmes qu i el m o n ios, apres la mo r t del bon rey en 
lacme Darago.Laltrajque era lo pus poderos Rey del mon^ que en a -
quella íaho ell era Rey,c fenyor de tot quant lo Rey Mani ré folia ha-
uer.E apres era Compte de Prohença, c D a n j o u . E apres era Sanador 
de Romane vicarigeneral de tota la part quel fadeTofcana ,ede L o -
ba.rdia.}c de ia Marcha. Apres era vicari general de to ta la terra do l t ra 
tnar,ecap major de tots los Çhreft ians q u i de l ia mar eren axi deis 
ordres del TemplcjC del Sp i ta l , e dels A lamanys , com de totes c i u -
tats3caftells,e vites, e akres nations de Chreftians qu i h i foíTen, ne h i 
vengucíTen. E apres hauia en fa ma lo f a n d Pare Apoftol ich^e tota Ja 
fant la dgleya Romana: axi com aquell de qu i feyen compte de g r a n 
fauoner^e de Regidor. Daltra part hauia la cafa de França,perço c o m 
íoReyLíuys de França era fon frare^emuri jelçxaRey lo ReyFal ip : e 
recomanali charamét lo Rey Caries fon frare.E axi feya compta de l l , 
axi com f i lo Rey Lluys fon frare fos viu. Donchs fegurament que eí-
guardant aqueft poder leu.poch lo calia duptar del Rey en Perc.E axi 
ell pofa en fon cor aqueft poder,e no penía el poder de Deusrperque 
qualqucf ia quis fiumesen fon poder, quel poder de D c u s , p o t f e r 
compta que Deus mof t rarafobre aquell l o feu poder j a donar a c o -
nexer,e entendre a t o t lo mon,que res no es,mas folament lo feu 
poder.E defta rabo daqueft poder de Deus he tant parlat da 
uant,que ara no men cal pus parlar.E axi efteçh en 
fa eíperança,e en la força de fon poder, 
5 
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Capitol xl i i j . recompta quina fia ftadala caufa 
fer qtce la Illa de Sictl'tafe b*cb remlada contra lo l̂ ey Caries, ecom dit Ĵ ey ajfatia 
U ciutatde Jtfacina.-ecom Soapsfelfa contra fan/rare J ^ t r a l u 
JàebyefmfeucwonarlÇeydeBugia. 
Stant en e i h volentac cant alca, el] hach tais officials me-
ios per tota la I l la de Sicil ia s que n o feyen, ne deyen fino 
tots malsjC fu.pcrhics:c nols paria q l m o n fos altre Deus, 
¡mas lo Rey Carles. Si ques defeonexien de Deus ^ e d o -
mens:e feyen tant que marauella era c o m los Sicilians nols degolla-
uen auans que n o íofferiííen ^o quels Francefos los feyen. E entre les 
altres malueftats feídeuench que eren feftes de Pafcha, e a Palerm ha 
vna eígleya que es envers lo p o n t del A lm i ra l l , h o n a les feftes de Paf-
cha h i x t o t a l a c iutataperdonança,e majorment les dones de Palerm 
h i van totes:e aquell dia anaren h i algunes genti ls dones entre les al-
tres q u i eren m o l t belles dones^e los Sarjants Francefos exiren de fo -
ra, e trobarén aquelles dones qu i anauen acompanyades de b o u j o -
uent ,qu i erenllurs parents.E perço quepogueí íen metre los France-* 
ios la ma ales dones l l a h o n fe volgueíTen, cercaren los jouens h o -
mens,(i por tauen armesre c o m vaeren que n o n portauen 3 digueren 
que les hauian comanades a les dones,e perles maneres ells los me-
t ian la ma,e les pecigauen,e per les mamelles. A x i que altres homens 
qu i anauen ab altres dones q u i vaeren aço,e vaeren cj bat ien ab ver-
gues de b o u aquelles, e aquells qu i daço fe e fquiuauen, cridaren, ay 
Dei ispareSenyor, tantade fuperbia q u i l a p o r a foíferir? E en aquel 
p u n t végueren dauant Deus aquelles c lamoreen tal guifa que voích 
que de aquelles fuperbies,e de moltes daltres quen hauien fcytcs,íos 
feyta venjancja.Si que enflama lo cors daquells q u i en aquell l loch ve 
yenlafuperb ia. E cridaren,miiyren muyrcn. A x i que en tal punt co-
mença aqueft c r i t , que ab pedra leca mataren tots aquells Sarjantsre 
com los hagueren morts entraren per la ciutat de Palerm tuyt cridat, 
homciiSjC fembres,muyren los Francefos. E tan to í l hom fe pres ales 
armes,e tots quants Francefos trobaren en Palerm tots muriren. E ta 
to f t licuaren per Cap¿ca,e per cornil Micer Aleynep,qui era deis hon-
rrats}e deis richs homens de Siciiia.E com aço fo feytjhoft feyta ana-
uen Ha h o n íabicn Francefos hieren j e per tots los llochs de Sicilia 
E i j anana 
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arxaualaveuteaytantcomlavcuanauapaytantsnematauen. Queus 
direi T o t a Sicilia fe rcucla contra lo Rey Caries, c a cop mataren tots 
quants Francefos pogueren trobar:axi que hanch hu qui h i fos en Si 
cilia n o n efcapa.E aço fefdeuench per mifencordia de Deus: q noí lre 
fenyor ver Deus foffer lo peccadorjC com veu q nos vo l eíinanar deis 
mals.tramctíobre aqueJllafpafa de jufticia.E axi Ja trames fobre aqlls 
maluats funerbioíòs3qui axi deuorauen la gent, elo poblé de Sicilia, 
qui eren obedients^e bons a tot ço q fer deuien envers Deus^e envers 
Jiur ícnyor.E axi ho fon vuy en aqueít dia, que no eren que pus lleyal 
gent haja vuy el moii3com ells fon eftats,e fon^e feran^ f i a Deus p iau, 
ais fenyors que puix han hautSjfegons qperauant entendrets.E c o m 
aço fo feytjC el Rey Caries fabe aqueíl dámnatge q hach pres, e m o l t 
mogut de gran felloniay aplega grans hoftsjepermarjC per terra véch 
aífatiar la ciutat de Macinare vench ab tan gran poder.que ab xv. m i -
l ia homens decauallhi védb,e de gents depeufens nombre:eab cent 
galces íbbre vna ciutat qui no era llauors murada,e aparia quen con 
t inentfc deguespédre,mas aqueJI poder era no res al poder de Deus 
quiguardaua,e defeniaab bon dret los Sici l ians. E àxil lcxâr vos he 
eftar lo Rey Çaçles qu i te fotgc fob reMadaa , e tornar vos he a parlar 
dela cafa de Tun is en fo qui í i cídcucnch. Veri tat es que com lo Rey 
Mirabufachfo feytRey en Tunis per ma del fenyor Rey en Pere Da -
rago,axi com dauant hauets enteá,que fon germa Boaps fen ana a Bu 
gi.i,c a Contallina^c ab Bugia,e ab Contaft ina ell falça contra M i ra -
ctnftdn ^ U ^ 1 J c s corona Rey dcBugia. E cafcu daquefl; dos germans eftegré 
tina, en Jlurs Reyalmes3c per auant mor í Boaps Rey dcBug ia^ de Conta-
taltina,e llexaRey de Bugia Mirabofecri fill feure fenyor de Conta f t i -
na ,Bugron lo legón fill feu. 
Capitol xlüij. com Bugron fill de Boaps,e Rey 
Je Contaftina enuiafos mijjatgers all{ey Uaragofent l ia fabercofe ̂ olia fèr CbrefiU, 
eferfefon horneedonar h Contaftina, e tota j a terra :e el tnarauellos apareUament 
quefeu lofenyor tfey en pereperapajjàr t^ilcoll. 
C O M aço fo feytjio d i t Mirabofecri volch defaretatje pen-
g l ^ > > ? dre,fipogues,lo di tBugronre ell qu i fabe aço péfas que nos 
E S I Ê S p o r i a delí defendre, f ino ho feya fe rpermadel SenyorRey 
Darago,e que li faes Íaber que ell hauia volentat que tornas Chreí l ia 
per 
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per ma fua,e quel dit fenyor Rey vengues A l coy l l , qu i es por t del d i t 
l loch de Contaft inaje que l i retriala dita ciutat de Contal l ina: c com 
ell feria a Alcoyl l que penías danar a Contaf t ina,qui es la pus fore ciu 
tat del moiiyC ques faria Chreftia,e que l i retria tota la terra quat a ell 
nauia,e ques faria fon homCjC fon fiol^e fon vaífalbe quel requeria de 
part de lefu Cf i r i f t que ell aço degues reebre:en altra manera í ino ho 
feyajque Deus l i ho demanas alanima,e al cors.E lo Rey com oy aq-
fta miifatgeriajqui l i vench de part den Bugron fenyor de Contamina 
Ueua las mans al cel.e d ix : fenyor ver Deus HaorSjC gracies vos fas de 
tanta de gracia,e de mercê quem feyts:placius q f i aço deu venir a ho 
nor voft:ra,e a be de mos regnes,q venga a b o n acabament.E los mif -
fatgers eren dos cauallers Sarrahins mol t fau is homens,quifaerefem 
b lant que per catius a rembre eren venguts. E axi digueren tant legre 
tament aquella milfatgeria^que no fo horn el m o n qu in fabes res,fal-
uan t l o fenyor Rey. E lo d i t íènyorhach dps mercaders mol t fau is , e 
prohomensjc feu los carregar vna nau de mercaderies, ç.an^rpnfen:' 4 
po r t de AlGoylí ab la dita nau:e Içs d o s S m s è i m m m Q ( k ^ k > 4 & 4 > 
deu catius Sarrahins, que hagueren comprats per dcsftéçar que eréa 
daquelles encotrades.E lo fenyor Rey ordona ab aquells mercaders, 
que com ferien a Alcoyl l jque ab partida de les dites mercadenes m-p 
taífen a Contaíl ina,e ques vacilen ab en Bugron,e que íabe íkn fi era 
verço qüeaquells miííatgers deyen.E axi deícobri ls lo dxt fenyor Rey 
lo feyt tot,elos dits mercaders eren prohomens,e naturals icus, e tria, 
nals ne pena de la perfona, e de to t quant haujen que aço.no deíco-
brieífen a neguna perfpna.E axi com ell ho mana í"c feu,çjs.çpmpli. E, 
com foren a Contaft ina parlaren ab en Bugron to t lo feyt, en tal ma-
nera quel fenyor Rey tenia to t lo feyt per fcrm,e en Bugron atre tal. E 
lo d i t fenyor Rey penfa tantoft de ter naus, e lenys, e galees,e terrides 
per portar caualls.E axi per tota la coftera feu fer grans nauilis* egran 
aparellamét de to t ço que fa mefter apafíatge de fenyor, Si que totes 
les gents de fon regue fe marauellaren del gran aparelkment quis fe-
ya,que pr imerament a Copl i iura los ferreis n o feyen als, mas ançhp-
res: e Ips meftres daxa tots quants nauiaen Rofcl lo eren venguts a 
Copl l iura,hon feyen naus,lenysiterrides,egalees:e aRofes atre tal,e a 
T orella,e a Palatnos, e.afand Feliu, e afanttPoldes Marefl:em:eaBar 
celona nous ç n caí parlar que fanitat era la obra qu i f i feya. Epu ix a 
E Uj Tar ra -
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Tarragona atrc taljC a Torcofa,c a Panifcola, c a Valencia: e per to ta 
la eoftera de les mannes.E en les ciutats qu i f pn dintre terra,fcyen ba 
liefteSje cayrells,e crochsjeliancesjdarts^cuyraces^apells de ferre, gã 
bereSjeuxereSjefcutSjpauefes^e i^anganells: e ais marines trebuchs,e 
jiedres dc ginys ales pedreres,e als altres l loc f is ; axi que cant eren Jos 
feyts grans^que per to t lo m o n anaua la moneda, 
Capitol xlv.com lo Rey de Mallorques,e lo I n -
fhntm SanxopregarenalfehyorJ^ey en Pere quels dixesço queenieniafèryecom 
lo fifty orJfey en Tere nols yoicb dirfonentemmentjfaluantqueconiana 
,,; .: tott fe terreal'Infant enSanxe. 
L O fenyorReydeMal lorques v e n ç h a l f é n y o r R e y D a -
rago,e pregai que l i dixes <-o que entenia afFer > e que i l l i 
pleya que ell yriaab ell en t o t i l oçh ab to t i bnpoder .E el l 
relpos iicfrare no vul l que h i anets,mas que romangats,e 
queusprégats guarcía,e cura deia noftra terra.E axi mateix prech vos, 
ue nous pes com yo nous d ic l iço qué téch afFer,que per cere frarc 
i a perfona del mon yo degues deicobrip m o n cor * y o u deicobrir ia a 
vosimas no «s m o n entemmec daqueft viatgc.E axi encara vos prech 
que nous Capia greu,que 'àxi mateix no vu l l ajuda,ne fecors de nu l h o 
del mon:faul aquella de Deus, e de mos vaflalls, e fotímefos. E íbbre 
aço lo fenyor Rey de MaJlorques ab greu que l i fabe no fen mes mes 
fobre ell. E ièmbJanpnentio Rey de Caftella,e íón nabot L in fant en 
Sanxo faeren arre tai:que /bJper aqueftaraho véch L in fan t en Sanxo 
cn Arago.es vae ab e l ^ e f i proferi de part del Rey fon pare,e dl mateix 
quen perfona lo íeguiria ab to t lo poder que hagues^ q hauria xxx.o 
3d. galee^dé Sibilia,e dçi^km marina fua bearmades, e Apareljades. 
Queus dire? Aytal reípofta l i teu com hauia feyta a íbn frare lo Rey dc 
Mal lorques/aíuant que l i dix que l i comanaua tota ía terra, axi c o m 
stquell quel l tenia en compredç fill. E lo dit fenyor Infant relpos,que 
la dita comanda prenia ell volcnters, e que manas a tots aquells que 
clll lexaua procurador5}que f i en res lo hauien ops, que tantof t l o re-
quefeiTen.-e que totes Coles liexades,tantoft t n perfonajab to t fon p o 
derlaurien.E daço fon mol t pagar lo Rey Darago,ç abraçal,mes de x. 
vegadesre axi prengueren comiat la hu de| altre.Elo d i t &nyor In fant 
tornaífen cn Caftel la, c recompra al Rey f on pare ço qu i cntrells fo 
eftat. 
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eftacHaDeus d i x l oReyNan fos de Çafte]Ia}eqiial cor de fenyor Ka 
en cl m o n quispogues com|iarar a aqueftdaqueft fenyor? Si que no 
ana a gayre quel Rey Nanfos de Çaftella mun,e romas Rey de Cafte-
11a Linfanc en Sanxo.E axi daqui auandlexare lo Rey en Sanxo de Ca 
ftellajC tornare al íenyor Rey Darago. 
Capitol xlvj.com partit lo Infant en Sanxojo íe 
nyor J^pi en Tere comenta regonexer les rnarines eferbefcuytiC tbtbon apnrelld* 
ment;, e trametre cartes a/s borneas de f u terra qui dcmenéjJe^abeU. 
C O m lo die Infant en Sanxo fo part i t Darago del fe-
nyor Rey,e fen fo tornar en Gaítelía^lo d i t feny or Rey 
ánaperlcs marines regonexent totes les obres : e peía 
de ordonar ques faes befcuyt a çaragoça,e a TortofajC 
/áBarcelònaje a Valencia: e feu vemr a Xo r to íâ mol ta 
ciua4ar,e-fòrmeatSirq la i i tahe feu ven i rque i i la ciutaede Xor to fa no 
pod ia càbre,ans feyen i b a m ^ u e ^ c k f e s s ã e i ^ h ^ 
axi mateix trames fes cartes a tots aquells richs homens de fa terra > q 
v o l i a que anaífen ab c l b e q u e fe aparel laí len dc feguir lo viatge, ab ay 
tants cauallers, e ab aytants balleltcrs^ e ab aytats paons. E a cafeu ell 
feya donar en llurs terres,o lia h o n vo i ien acorr iment de moneda tan 
ta c o m los feya mefter. E mana q negu no fentrametes de viandes^ne 
de vi,ne de ciuada^quell faria met re compl iment per tuyt de to t quae 
haurien mefter per tot io viatge. E aço fcyalo íei iyorRey,pçrço q no 
fagueíTen a entrametre í jno dels arre us tantfolament de i iurs côrs caf 
cuns,e q anaífen t i iyt be arreats. E axis c o m p l i q u e entro aquell dia 
james no fera feyt paífatge h o n tát be l l arreu de corSjC de cauallsje de 
balleftersie de paons,e domens de m a r haguesjcom hach en aql lpaí-
fatge,E axi mateis ordona q h i hach X X . mil ia Almugauers tots dela 
fronterayé be Ví I I . f í i i l ia balleflers de Munt ic ordona que anaífen m i l 
cauaiíersjtdtsjde.honrratpíiratge ab cll^c-molts balleíters deTortofa> 
c de AmgQ,erde Gathalúnyai t fouets de maynades.Queus dire? Que 
tant erkgran¿daparellanaeni:,q tots los.ReySje els fenyor!» del m o n i 
axi Ch i -â^a i j ^cõ SartahinSiqui res hagucílen en les marines* fe guay 
t a u e n ^ Hauim%rapaoraegr4íi dupta eafcu de llurs terres: perço com 
no era feoijfcaaiimc-viu .cl.|B^m.^ui fabes ^o que ell voiia fen 
.: ; * E i i i j Cap i to l 
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Gapitol xlvij. com lo Papa e lo Rey de França, 
çfe Inglaterra,6 altres Trinceps Chreftianstrameterenfosmtjpitgersalfinyor 
J t y 7)arago, yuels folgues dirhon tenia encordé anar, ccom tots 
bagüeren matcixa rcfyofta. 
I Q V E L Papa trames a dir,quel prcgaua que l i dixes ço 
que ell hauia en volcntat de fer:e i i ho trametia a dir,que 
tal l loch por ia anar que ell l i faria íecors de moneda, e de 
^ = = = ^ ^ ^ pprdpnança. E lo feny or Rey trames l i a dir, que l i grahia 
m o l t la fua^profertajinas quel pregaua que no l i defplagues com en a-
quella f^ho no Un volia trametre a dir:mas que en breu cll ho trame-
tr ia a dir,e quç llauors hauria l loch la ajuda, e la perdonança q l i p ro -
fcna,mas ara ci^aquellpunt que l i plagues que f en fo fo i s . Eaxi los 
miíTatgers tornaren fe ab la dita rcíp ofta al Papa,e com lo Papa ho en 
çesjdixípcrcertmafees que aqueílferaaltre Alexandre e n l o m o n . E 
apresaximatcixlivenguerenaltres miífatgers del Rey de França f o n 
í;unyat,qui l i trames a dir femblantmiífatgeria q hauiafeyta lo Papa, 
c ab ay tJ relpoflafen anarcn.E apres vinguerc d d R e y de Inglaterra, 
dakçc^Pçincc^t del m o n ^ t u y cien anaren ab vnarepofta: axi mateix 
dclPapa}com dels Rcys,com de Comptes. Mas deis Sarrahins n o m 
cal parla^quc cafcun Rey Sarrahi eftaua ab paor que fobre ell no ven 
gucs.Si que era la ma/or marauella del m o n deis faraons, deles guar-
des qu i eré per tota la terra de Barbaria.Si que al Rey de Granada de-
yen los feus homens/enyor ques aço q vos no guarnits Bera, e A lme 
ria,e Serucnya,c Monecha,eMal icha, q per cert lo Rey Darago ven-
drá fobre vos í E rcípomals lo Rey de Granada, folla gent.-que deyts? 
N o fabets quelrcy Daragq hatreucs ab nos per cinch anys,e cuydats 
vos quel nos trencas ço quens ha prpmes? Nous ho cuydcts que per 
certereats que ells es tant a l t , ede tan ta l t co rqper to t l o m o n n o v e n 
dria menys a res que bagues promcs.E plagues a Deus quel l volgues 
que yo ab m o n poder anas ab elI,volgues fe ^ anas fobre Chreftians, 
volgues fobre Sarrahins,qiicnveritatyol feguiriavoléters a mo cof t , 
c a ma meíTio.E axi llcxats eftareftafofpita,que no vu l l quenu l Uoch 
de ma terra íen creixea de guayta neguna: que la cafa Darago, cafa es 
de Deus ab fe.e ab vcritat.QucUs dire ? T o t lo mon eftaua ab les ales 
alçadcs daqueítfenyor,que far ia: mas empero quifqucnagues d o l , c 
paor, 
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pao^en Bugron nauia gran alegre.Ara llcxare eftar efta raho,e torna-
re al fenyor Rey Darago,e al feu aípaexament. 
Capitol xlviij. co acabades les vefites,lo ienyor 
tfey en Tere btcb corts a Barcelona, en les quais elloflfonapt terra, efeu y f lmt raH* 
finfiUen lacme Tere: e a qu i >¿ donar earrecb dels defeatxs dels affèrs efc Cat bit 
lunya>cdc lesgalees. ecom a diafabutttgtfQrenalport Fangos* 
O dit fenyor Rey no ceíTaua danar, e deípacxar, c de veil-
tar totes les fues obres:axi q per ell fe fpaetxauen los feyts 
tant que mes hi feyen en vuyt jorns, que no faeren en vn 
mcs,u ell non anas a veíitar. E com ell vae que les obres 
ere quax acabades, ell feu corts aBarcelona,e en aquelles corts ell or 
dona tota faterra,eordona tot fon paífatge^ feu Armirallvn fill que 
hauia natural per enomlacmcPere quifo moltgraciôs,e bo de tots 
feyts.E lo dit c lacmc Perc prjes la verga del AlmiraJJ,c feu Viíàlmiralí 
vn caualler de Cathalúya <K>rirratcaíàíl,e de l>o>perlom an tSortadja, 
qui era molt bo darmes,e de fcny,e de tots affers qui tangueifen a ca-
ualler.E co aço fo feyt,dona dia q tot horn qui anar degues al viatge, 
q fos a port Fangos,al primer jorn de Maig aparellat, e arreat de recu-
Uir. E ordona quen Ramon Marquet,e en Beng.Mallol q cípatxaíTen 
los affers de Cathalunya,axi de les galeeSjCom de les terides, co de les 
naus.E puix axi mateix en cafcunÜoch ordona bons homens de mar, 
qui efpaetxaífen ço que enllurs llochs fefeyaper lopaílàtge.E a Vale 
cia lo dit fenyor en lacme Pere qui era poblar el regne de Valécia,or~ 
dona axi leíbaetxament dclarmada,com de cauallers, com de Almu-
gauers,e dctallcfters deMunt. Queus en dire ? Quen tots los llochs 
axi de marinesjCom dintra terra ordona lo dit fenyor Rey que elpaet 
xaífen los feyts,e les companycs:en tai manera quel jorn que ell hach 
donat foren tuyt,axi de marjCom de terra; qui a Tortòfai qui a port 
Fangos.Queus en faria majors noues?qufc axi vengueren tuyt ab bo-
na volentat,que aquells qui deuien menar cent balleftes,ne menaren 
dos tants:e axi mateix dels fcruents que malllurgratlos feguienjcno 
volienfounegu-E encara hi vengueren tots quants Capdals hauiaen 
Arago,e en Cathalunya,e en regnc de Valencia: e Sindichs dê  tòtes 
les ciutats. E axi lo fenyor rey vench,e atendas a port Fangos hon era 
totlo 
í 
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t o t lo i iaui l i íq^e ya ere tuyt aparellats de tot quatlos feya mefter,que 
n o hauié ais aífer, l ino quelíenyor Reyjè comptes^aronsjcauallers,, 
Almugauers3e feruents demaynadajques reculli/Ten. 
1 * > 
Capitol xlix. com lo fenyor Rey en Pere feu 
mdayptes^oitarecallttAipoHFángos^epeMdrecomM^ lo Comptede. 
TaUars en nom de tots, ptega ditfenyor J{ey l i dixesfa Solent a i , U \ 
qual may l̂ olcb defcubrir:e lardit yue hackpera defco-
i ' . brir la ais patrons e manners. O 
i C O M L O fcnyor Rey haeh regonegut que tot era apa-
rellatjaxi nausjCom galeeSjCDm altres vexells,fo mok ale 
greje pagare feu ajuftar totes les genes generaímét ab t ro 
pes,que tot horn fos a oyr eo quel fenyor Rey voíia d i n 
que el lvol ia pendre comiat apres lo parlamerít, ques volíá recullir. E 
com aquella crida oyren tot l iom vench al di t parlament, e Prelats^ e 
richs homens^e cauallers^e totes altres gents.E com tuyt foren aple-
^•at5, Jo Senyor Rey puja en vn cadafai de fufta que bacikfe^tfer, en 
ta lgu i faakque tuyt IOJ» ;ppguefícn.v«iii¿;-bet^eentefidsc':ecom f p 
fus âai ieçrts ^%«nfQ b c ^ ^ ^ f e ^ ^ penfádc 
preycarjcdtX' moltes bohes.pataúles quâ feyen al temps per aquells 
qu i hauien anarjC per aquells qui hauieil a romandre. E com ell hach 
finatíbn preyçhj licúas per tuyt comunament lo noble A . Roger 
Compte de Pallars,qui ab eli anaua el viatge: e dix li,Senyor totes les 
voíbres gents, axi nos qui anam ab vos , com aquelles qu i romanen, 
han gran plaer de les bones .páranles que vos, los hauets dites,e tuy t 
enfemps Ibpliquemhurailment a vos , quels digats, e quels delco-
bratshoñ es la voí t ravoléut danar. Perço com per deícobrir la í l ia 
volentac no li deuia venir negun torp ne tort j tant era prop lo recullir, 
e que tuyt nefeyie coniblafs3axi aquells q u i i i yrien ,com aquells q u i 
romandñehíe encara q m.emidersjC alcres bones gents faperellaricn 
ab v iandes>e^iotsrefklcaments queportaíTehala h o f t . Eencara; 
que les ciutats,? }cs viles íues}axi mateix li trametrien toftemps", aju». 
da,eíecors de totes coíe;^. E lo í'enyor Rey rcfpos,e d ix : Compte-yo 
yul lque 'YosiapiatSje t p t S c ^ a l ^ que aci fon , c encara aquells q u i 
hic i i no fon^q ue fi nos.f^hien q la m a efquerra noftra íabès ço que ha 
en cor de íer Ja ma dreta^que nos mateix lans tolriem:e axi no parlets 
- ; pUS 
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pus dcfta rahojtnas penfats vos dc recul l i r tots aquclls qu i ab nos de 
uets anar. E com lo Compccyâ los altrcs òyren tan t fo r t paraula com 
aquella quel Senyor Rey hack d i ta : n p n volgueren pus parlar: mas 
ques reprengueren,e digueren;Senyorpenfats de manar que nos ho 
fare, e placía a noftre fenypr ver Deus^e a madona fanda Maria,e a to 
ta la core celeftial q ell compleixcalo vol l re entenimet^ hono r dells, 
e a creximet,e a honor voftra,e de tots voftres fotímeíbs: e que a nos 
do gracia queus puixcan feruir en tal manera que Deus,e vos ne fiats 
pagat.E íbbre aço líeuas lo Cópte Dampuries ,e l o Vefcompte de R o 
cabartije daltres richs homes q u i n o deuien anar el viatge?e digueré: 
fenyor placiaus q vullacs que nos nos recüllam ab voSjC q per res nos 
liexets:que axi be aparellats f p m de recul l i r ,cpm aquells qu i hauié a l -
bara danar el viatge.E lo fenyor Rey reípos al Cópte,è al Vefcompte, 
c ais altres,e dixmos vos g rah immo l t la voftra pro fer ta , quens feyts 
de Ja bona volentat, mas aytant vos reíponem,que axi be nos ferui-
rets vofalttes qu i romendrets,'com nos q u i ariam.E com aço hach d i t 
beneyls,e fcnyals tots ells els comana ánDttimE ã k a . ú 4 í ^ m m ^ m ú 
plors,e grans crits aqui foren al pendre comiat:axi queío ' fényot Rey 
qu i era lo pus for t fenyor de cor qu i hanch naixques, na huyra tot de 
piorar.E lleuas,e ana pendre çomiat de madona ia Regina, e dels I n -
fants. E agracialsJe beneyls,els dona la fuabened i^ io . E hach l i h o m 
aparellat vn leny armat,e recullis ab aquella benedidio,egrad[eS)qui3 
hanch fenyor fe pogues recullir. E com el l fo reculJit,tot h o m fe pen-
fa de recul l i r : axi que dins dos jorns fo íen tuyt recüii ifóié'ábi*gracia 
de noftre Senyor ver Deus , e de madona Saii&a Mariá,e de tots los 
feus beneyts fandSjC fan&as ells faeren vela tuyt de port Fangos per 
anar en llur b o viatge en lo mes de Ma ig , de Lany de la Incarnacio de 
noftre Senyor ver Deus I E S V C H R I S T M . C C . L X X X I I . 
E com hagueren feyta vela, foren mes de cent cinquanta veles entre 
vnes,e altres.E com foré entro a v in t milles en mar, ab vn leny armat 
Lalmiral l en laeme Pcre ana a cafeuna nau,e leny, galea, ter ida, bar-
caje cafcun patro cl l dona v n albara fagellat, ab i o n fagell del Senyor 
Rey clos,e ta^ncat ab lo d i t fagell.E mana a caícun patro que faes la via 
del po r t de Maho,que es en la Illa de Manorqua: e que en l o d i t port 
entraíTen tuyt,c Ha refrefcaíren.E que com fol ien fora del po r t de Ma 
ho deu milles en mar,que cafcu pbris lalbara,e n o abas^n pena dela 
perfona 
Chronica dels 
per fon&E c o m lagueíTet* obcyt jquc faeflcn la via quels^manaua lo fe-
n y o r Key en Iod ic alb ar a, E axis feu çòtn La lmi ra l lmana. 
psCapitol L com leftol del íènyor Rey en Pere 
çnfrtèn ^ahopoHdejMmor^ua^elagranmalueí lat^uefeuLalmoxeri fde 
; Jtf<inorqua4lditfinyorl{ey enTereJayualfonck cauptyue 
tol^ueffenlateJla4enBu^ron. 
T V Y T entraren cl p o r t de MaI io,e lia refrefcaren. 
Si quel Moxe jd f de Manorqua vench al fenyor R e y , e 
I dix l i : fenyor,q i ie volets5nc manats que yo faça, que i i 
vos venits a pendre la I l la , yo f o m apparellat de c o m -
pl ir ço que vos manets. E l o íèny or Key reipos3al M o -
xerif jnous duptets de rcsrque nos no ven im per fer e n u g , ne pefar a 
yos^ne aIaIlla.E daço eflats íègur.E lo M o x e n f l leuas^ beia l i lo peu , 
e f o i l i mokes grades:e tanróA rrames tantderef re fcamenta l fenyor 
ReyjC a tot ieí loJ^que feria m o l t f o r t de corap ta r : que tanta d a b o n -
dançaiQs.çrsimes de toUjtefrefçatnervtSique ames de V I I I . jorns los 
bafta. Empero feu vna grân malweftat,quç aquella nuy t hach vna bar 
ca armadfi deSarrahins^e trames a Bug ia , e per tota la co l lera , quels 
feuafaberjquel fenyor Rey ab t o t fon ef to l era al p o r t de M a l i o , e 
que creya que yria a Bugia^e ques giiardaífen. E com aço hach íàbu t 
éntrelos altres en Bug ron fenyor de Con ta f t i na , hach lo major aJe-
gre,quehanch negun h o m pogueshauer : een l loch de defaftruch 
peçlo gran plaer que hauia,de.fcobriíón çoratge a alguns fpecials a-
miehs,e parents feus que hauia,en quis í iaua de totes cofes. E aço fe-
yaperço c o m qtiefendreças,que complis al fenyOrRey çoque iiha.-,, 
u iap romes . E yn daquells a q u i hachdefcuberta fa vo lenta t , defeo-
b r i , e feu h o faber a tots ^q lU de la ciutatjC ais cauallers Sarrahins de 
la c iutat ,qui ab el] eren. Queus dire ? Q u e tots a remor feyta fe l leua-
ren^e prcnguerenlo3e to lgueirm l i k tefta^a cll,e a X 1 1 . de altres q u i 
aço f i confentieiire trameteren miífatge al Rey de Bugia,ques v e n -
gues emparar dela çiutat3e de tota la ter ras axis feu. Aram 
llçxare a parlar dejls, e tornare a parlar 
del fenyor Rey Darago, 
Cap i t o l 
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Capitol l j .com lo fenyor Rey en Pere prengue 
termal'portDalcoyti^com bach entcfa la mort den Brugron^Jejuefamòlt ' 
de/pagat: e logran nombre de ¿Modbits quês replega de mentrès <j 
fènfortia^e els gransfeyisd<itrmesques>anfer3ab lo ; : 
bonacorrimentquefeuCatbalunya. 
O m lo fenyorRey l iach refrefcada ia fuá gent,eíl part i de 
Moho ,e eom clls foren dcu milJes en mar, cafcu obr i f on 
albara,e tuyt bagre n man ame nc dins los a iba rans^ue fe f 
íen la via del po r t DalcoyHre com foren ala vi la Da lcoy l l , 
prenguerenterra.E aquells Dalcoyl l penfaren de fugir,axi que poebs 
n i cófeguiren.Empero aqu i auallarcn los cauallsje axi to t homent ra . 
E c o m t u y t l o r e n e n terra,lo fenyorRey demana ais Sarrahins que ba 
u ienpre fpsa A lcoy l lnoues den Bugron :ecomptaren l i 90 qu i Jiera 
fdeuégut .Don lo fenyor Rey ne fo m o l t defpagat. Empero puix aqui 
era vengut,penía quel viatge íe compl is aplaer de Deus,e d e k Tañóla 
fe Catholicare penfa tan t o i l de fer vn mur de pals,cab cardes qu i eníí 
traue en los anells eü feu fon, tnur,quí en'uironá tocalphó!ítpeíar v i ] % 
e feu exir de les naus los tapiadors que menaua:e de tapies ells futren, 
íes barretes,e els camins,bon les hofts deukn venir fora daquel mur. 
E de mentre que ell feya enfort i r la h o f t , ajuílaren fe en t o r n trenta 
mi l ia bomens a cauall Sarrahins,e tanta degent de peu,que la terraiC 
les montanyes vaerets çubertes.Queus endireíquelsínaleyts Mora -
bits anaren preycantje cr idant per tota la Barbaria:e donar perdons; 
a l lu r mala lig.E abans qüefos paí fatvn mes h i baçh venguts mes de 
cent mi l ia homes a caúall^e de peu íéns to t nombre . E lo Compre de 
Pallars qu i vae aquella tant gran congregacio de gents,ana fer vna ba 
jfl;ida,quide tap ies3qu idefu í laenvnpu ig ,qu ies prop dela vila de A l 
coylJ.E daqlí l loch lo d i t copte de Pallarsjab mols daleres feria en ells 
to ts jorns: í i que meteré n o m a aquell puig dela BaíHda:puig despica 
baralla.E en aquel! pu ig fe feyen tots jorns tanegrans feyts darmes, q 
n o era per comprar. Queus dire? Q u e qu i vol iavaer ardimentjcbon-
dat de Senyor,vos ho pogrets vaer en aq l l l l ochrq com lo torneig era 
mefclat, e lo fenyor Rev conexia quels Chreíl ians nauien ío pi jor,ei l 
brocauaal migde lapre fa je fer iaa lmigde l ls . Mas nous cuydets que 
hancliAlexandre,ne Rotlan,ne Ol iuer jneneguns aítres pogueífen ço 
fer a tots dies que l fenyor Rey feya: e apres dei l tots los aítres richs 
homés^ 
romea del: 
hjQmç^cauallcrs^ Almugaucrs^c homens de mar qu i 11a cren.E cafeu 
fe pot pcn&¿ que ops era a l fenyorRey^a les fues gents que axis faes, 
q u e n tal l l och eren que no h i hauia força neguna, enans eren en be l l 
pia fens valine fens mur , í i no aquell de ta paliçada que jaus he dit.E de 
altra part eren Reys, e fills de Reys,e Barons, e Moaps de Sarrahins 
qui eren la flor de tots los Sarrahins del m o n : e no h i eren per ais, í i -
n o per confondre los Chreft ians. Per que í i fe adurmiífen a la guayta 
penfar podets que a ma l ib los faeren defpertar, perqué nols era ops 
que ço gitaífen a no cura. E per cert h o n majors eren los feytSje pus 
peri l lofos, lo fenyor Rey era pus alegre,e les fues gents atre tai: que ja 
mes neguna hof t no fo pus bafta de tots bens com aquella era, e tots 
dies crexia la abundancia. Si que c o m faberen en Cathalunya quel fe-
nyo r Rey era a A lcoy l l , to t horn en manera de perdonança peníauen 
de carregar naus,elenys de gents, e de v iandes, c de armes,e de totes 
ajudes:e tuyt atenyielÍa,que j o r n h i efdeuenia que XX .e . X X X . veles 
hi entrauen carregades de totes coíes: axi que major marcat h i hauia 
de cotes coíes,que en l l och de Cathalunya.E com lo fenyor Rey hach 
jtegoncgut tot aql l pays,ehach v i f t l o poder deis Moras ,e Sarrahins, 
penfa quççtctJKGÍ res conL^e t t i a íaBarba r ia , fi l o Papa l i vol ia ajudar 
de moneda,e de perdonança: e que james los Chreftians non foré ne 
tant b o n part i t ique hãch Rey de Chreftians qu i faes paífatge, ne Rey 
de França, ne Rey Danglater ra , ne el Rey Carles q u i ab croada,e ab 
threfor de la eígleya paílàren a Tun is ,no tengueren tanta de terra en 
Barbaria, com eil ten ia : que de Giger t ro alaciutat de Bona Sarrahi 
nohigofauaaparer^ansper to ta aquella marina anauen los C h r e -
ftians a portar Uenya a la h o f t . E encara h i tenien 11 urs beftias, que 
Sarrahi negu no h i gofaua aparer,ans h i hauia deis Chreftians qu i en 
t rauenen caualcades 1 1 1 , e I I I I . jornades, en amenauen prefa de 
Serfones,e de beft iars: axi quels Sarrahins nos gofauen partir de les urs hofts,que tantof t com fen part ien cuydauen eílèr cat ius. E era 
axi , que tots jorns ne catiuauen aífats: que a Aícoy l l ne vaerets tots 
jorns encantSjíi que v n mes duraren. E n axi quel fenyor Rey Dara-
g o fe tenia per pus fegur,e to ta la ho f t que marauelía f*,ra,e alcunes ve 
gadeslo Senyor Rey brocauaab cincheents caualls armats a colp ,e 
íosaltresl lexauaales barreies. E c o m e l í brocauaab aquells, feya 
los Sarrahins axi eíparpanyar,que no íèn tenia hu ab altre: e feyen ne 
tanta 
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tanta de mor te ldat , que fareza feria de d i r : e catiuauen ne taats, c^ue 
per vna dobla h i hauia horn v n Sarrahi. Axi que toes los Chrefti^ns 
eí lauen richs ,c alegreSjC fobre tots lo íényor R e y . Araas llexare a par-
lar del fcyt deles armes quis feyen tots jornsje parlare de (¡o queife-
nyor Rey íepenfa . 
§3Cap i to l l i j . com lo íenyor Rey en Pere ftant 
en tstUoylltrames a l noble ett G. Je CajletttioualTapa,per*yufta rabo que 
l i ajudas de diners, o de croadarfera conquerir Barbaria. 
O M lo fenyor R e y vae aqueíls affers tan honrrats, e tan 
bons a ops de Ghre íHanda^ordona que trametes per m i f 
fatgeal S a n d Pare lo nob le en G . de Caf te l lnou , qui era 
[honrrat Capda l de GathalunyajC parent ícu, c a b dues g a 
lees ell lo trames en R o m a al Papa. E la ralio fo aquefta,qüe m a n a u a 
al dit nobIe,que tantoft qvies recullis^e ( ^ « i e d ^ u o t ^ s ^ r J ^ S ^ c l e ' 
R o m i j C que no fatutas en l l o c h entro que fos ab lo Papa:e c o m feria 
ab ell ,quel faludas de part d e l l , ell e tots los Cardenals : e c o m lauria 
ía ludarquel pregas de part fuá, que f ies ajuftar fon ç o n f i f t o r i c o m 
ell vol iadira ígunes paraules a c l l de part del dit Senyor.Rey dauant 
tots ells. E c o m aço feria feytje cuye ferien ajuftats,que ell alera vega-
da faludas lo S a n c t P a r e , e tot fon collegi de p a r t í u a , e que digues 
a x i : Pare f a n d m o n Senyor lo R e y en Pere. D a n g o vo^ fà í.àber 
quel l es en Barbar ia , en v n l loch qui ha n a m Alçoyl l : e t róba que 
peraque l l l loch fe pot hauer tota la Barbar ia . . S i vos Pare fantt li 
volets íêr ajuda de d i n e r s ^ de perdonança,{era aço compl i t de la ma-
jor part auans q u e l l o n c h temps f u . E diu vos3 que abans que ven-
gan tres mefos troba que haura l ac iu ta tde B o n a , de que foi Bisbc 
í a n í t A g o f t i , e a p r e s laciutat d e G i g e r . E c o m aqueltes dues c iu -
ta ts , qu i i o n en ia marina pres Da lcoy l l , la viva de ileuant, laltra de 
p Q n e n t , h a j a conquef tes , fcy ts co mpt eque totes lesalcres ciutats 
de les marines ha^ra dins de p o c h de temps. E la Barbaria es aytal, 
que qu i haura les m a r i n e s , í l haura tota la Barbar ia . £ fon gents 
q u i tantoft c o m vejen lo gran deftret que h a u r a n , fe faraíi C h r e -
ftians la major part Per que Pare S a n d i o dit Senyor R e y vos requer 
de 
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^ ip^ r t ^ç I^Ç i íS ique aquefts ferueys tant íb lament l i facxits,c en b reu , 
f i a Deus plaujia íanáta fgleya fen crexcra de tanta renda ¿juc muntara 
a, molt mes ^ no haura beftrfet: que ya vets lo fenyor Rey fon pare 
de quanca renda ha crexcuda k fgleya faníta/ens que n o h i hach aju 
daneguna. Perqué Pare f a n d aço eus demana, eus requerjC queus 
placía que non tardets.E í i per auentura eli vos refponia, perqué aço 
no dix ak- noílres miílàtgers que l i trametem en Cathalunya: vos l i 
reÇonets, com n o era temps queavos Pare f a n & j n e akre deíco-
bris fon cor.: perço com h p hauia j u ra t , e promes a Bugron que a 
perfona dei m o n nos dejfçobris, pe rqué Pare í a n d nous deu f a -
bergreu. E f iperauentura elí nous vo l ia atorgar fecors negu, vos l i 
protcftats de part n o f t i ^ e èn la p ro te f tac io l i digats, q u e í i l o fecors 
nons tramet,que nos l i demanam, que a colpa del nos en haurem a 
tornaren noítra terra:que beu fap ell,c t o t lo mon^quel noftre poder 
n o es tantde, moneda que acipogueíTcm l longament aturar :e que 
Deus k i i demane,com be íàpia que nos hauem en volentat : que íms 
íaloíècoí-ájque nos l i demanam}que tots IQS noí lres dies vo lem me-
tre encrexer la fanóbafeCathçl ica j e efpecialment en aqueftes parts 
h k m ^ a : ^ i ) $ v # i i g i ^ l ^ ^ p . ^ & i f i a ^ v 6 & ~ < | ü e a q u e i ^ ' miíTatgería fa -
q m a l im¿-femíofetófel i t - '^ueict pugji ts. Senyor reípos lo nob le en 
G.de Gaftel lnoUjbe he entes ço que mauets manat que diga^ne faça: 
e ab volentat de Deus you compl i re en tal manera que vos ne ferets 
pagat,epeníàts me de donar la voftra b e n e d i d i o , e gracia, que yous 
coman a noftre fenyor queus defena,eus guart de tots mals,eus do v i 
¿toria fobre totsyoft res enamichs. E m p ero feny or í i a vos plagues 
daitresricháii^rnéns mil ls enrahonats h ichhauets que hi poguerets 
t íametrevey^grahiçeinolt mes aDeus,e a vos que e n l o cas en qíots 
que yo n o m pártis de vos:que tots dies veig queus meters en l l och q 
gran do lor he en m o n conque yo nous fiadeprop. E l o f e n y o r Rey 
comença a riure,e dix:fegurament en G. yo fom cer tque vos hagrets 
major plaer de remani r que dei anar , que l delit que vos carregats a 
nos dei feytdeles armes, avos ne p o d e m compear pe rhu daquells 
qu i í ien en Cathalunya,ne en la nof t ra fenyoriare axi nous enyorets, 
que com vingats be trobarets encara tant affer, que beus en podrets 
tolre lo defig.E nos fiam nos tant de vos, quens peníam que en aque 
ftamilTatgcriaje en tots altres feyts q u i majors foíTen, darets vos axi, 
b o n 
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bonrecap tccõ neguBaro quehajam:caxipenfats danar ,que lE S V 
C H R I S T vòsgu iu , eus t o m a n o s t o t f a n , c r a u l . E í o b r e a ç o l o d i t 
nob le baxas en ter ras vo lch l i beíàr los peus: mas lo fenyor Rey n o u 
íofferijans Ion Ileua3eli dona la m a ^ c o m la ma l i hach donada,lo fe-
nyor Rey befal en la boca.E cantoft dues galees foré apparellades be 
armadesjc mun ta f u s ^ penfaíTen danar.Deus la pore a faluamenc.Ara 
lexare ell eftar,e tornare a parlar dei fenyor Rey D arago, e de fos grâs 
afFers darmcs q u i tots dies fe fey en a A lcoy I I . 
Capitol l i i j . com los Sarrahins volien batalla 
feymferir en los Chreflidns, c desferia baflidadel ComptedeTtUars, 
<• ecomfonchdefcuberttturentenimentperynSarrahi 
delregne de Valencia. 
N lornfefdeuencl i quels Sarrahins forea acordats que 
batalla feyta vengueíien ala baftida del Gopte de Pall ars, 
e que de to t en totperdeíTen tots Ies per lones, o laguef-
feñ.E dementre que aço haguej&n p eníàt, vn;S arrahi q u i 
era eftas del regne de Valencia de denuyt vench b o a d i r al Senyor 
Rey. E lo fenyor Rey dix l i ,quant fera aquell j o r n quells aço deguen 
fer í Senyor,dix c l i quy es di jous, e Dmmenge m a t i que iera íefta v o -
ftra,que ells fe penfen que vofaltres ferets a miíTaj e grâres de voftres 
Barons,e ells han en volentat de fer efta brocada. A r a , dix l o fenyor 
Rey,ve a la bona ventura que m o l t te grah im ço quens has dit :e nos 
prometcmte q nos te heretaré lia h o n tu na ixqu i f t entre tos amichs. 
E plau nos que eftigues entre aquella get,e fès nos íãber t o t ço quells 
faran,e diíTapte a nuyt fies ab n o s , e d i r nos has t o t <¿o quells hauran 
acordat. Senyor dix ell, fiats cert que yo fere ab vos . E lo fenyor Rey 
feu l i donar X X . dobles dor , e anaífen. E o rdona lo Senyor Rey ab 
les efcoltes,e ab les guaytes,que cafeuna nuyt feyé,que tota hora que 
vingues a clls,els digues Alfandech que l dexaffen faluamentanar:per 
ço c o m el l era nat iu de la valí de Alfandech. E fobre aço anaífen, e l o 
fenyor Rey ajufta fon con fe t i , e dix los ço que l o Sarrahi l i hach dit. 
E fobre aço mana a cafeu de fos vaííalls, c fot fmefos, ques tingueífen 
apparellats:que ell voha ferir fobre la ho f t deis Sarrahins. E f i hanch 
negu temps fo go ig nc alegre en negunaho f t , í i f o entrel ls, quel dia 
los paria v n any. 
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$3 p á ^ j t o l lüi j. com miílàtgers de Sicilia at> 
"e ídb ona refyàjla <}fiels dona: e com Francefosftencrt$el 
, : ' gentllahonhan poder. 
D E M E N T R E que cftauen en aqueft parlament, ells 
vaercn venir de l leuant dos barques armadeSíbe fpalma-
des3e dretamentvengren alport^ab fcnyers negresjCpre-
^ Ijíèren terra.E i i m demanats, qu i eren, ne de quals gents, 
yous l io díre,quc ells eren Sicilians de Palerm: e venien h i quaere ca-
uallers,e quaere ciutadans per miíTatge de tota la comuni ta t de Sic i -
Iia,e eren mo í t fauis hornésre c o m hagren prefa terra, vengrenfen da-
uant lo fenyor R,ey:e gitarenfe dauant los íeus peus,plorant, e beíànt 
la terra tres vegades abans que foíTen a ell^e los genolls t irát per terra 
anairenfeh entro al peus del íènyor Rey:e prêgueren l i los peus, e tots 
V I H . enfemps cr idant /enyor mercedí3beíãren l i los peus:q nul b o m 
nols ne pod ia lleuar,que tot axi co la Magdalena ab les fues Hagrimes 
liaua los peus a lef i i Cí i r i í l :axi Jlauaren ells los peus ab llagrimes^e ab 
plors al fenyor Rey.E los crits^e els plants,e los plots que eÍlsfeyé3era 
m o l t grai ipietat.É eren tots yeft i ts de*negre.Queus di íe í q l o fenyor 
Rey té trafohanreraye'dixpepe demanats, ne qu i fots^ne don ? fenyor 
(dixeren élls)nos íodeia terra orfana de Sicil ia defemparada de Deus, 
c de fenyors ò de tota bona res terrenaljcatius mefquins,qui eftá apa-
rellats de pendre vuy Ja mor^homens/embreSje lnfantSj í i vos fenyor 
nons acorrets. D o n fenyor nos vénim aíaReyalMageí latvoí l ra,de 
part daqiiei l orfa poble,a clamar mercê a vos^q fia de graçia,e de mer 
ce vòftra,que per la fanda paííio que Deus pres éla creu per l omana l 
l l inatge,quevos hajats pietat dells,e quells accorregats^ls gitets da-
quella dolor,e cat iu i taten que ells eftan. E encara fenyor q ho dcuets 
fer per tres rahonsrla vna,per^o com vos fots lo pus fan&rey}e el pus 
dreturer,qui el m o n íia:laltra rahp es,que la I l la de Sicil ia, e to t l o re-
gnees,edeu eíferde madona la Regina mul lc r vo f t r a , e apres della 
dels Infants voftres fiíls,axi c o m aquells q u i fon dela fan&a l l inea del 
¿and Emperador Fradericb, e del f a n d Rey ManJ&:e,qui l legit imamet 
eré fenyors noftres.E axi fegonsD eus madona la Regina Coftâça m u 
lier voftra deu eííer dona noftrajC apres deué eífer Reys , e fenyors vo 
ftres íílls,e feus.E Jaítra raho es,que tot fanót h o m Rey es tengut de a-
judar. 
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jadaiva orphens3e a pubi ls^ca viudes.E com Li I l la de Sieilia fia vidua 
axi c o m aquella qu i perde cant b o a fenyor com l o famâRey ÍVÍanfre, 
podets la comprar per viuda:,e h i pobles fon tcfts orphensjque no h i 
pare t i c marcee perfona quils a j u c f i D e u s , e vos, c els voitres nols 
acorrets: e les creamres ignpcencs, q u i i o n en la di ta I l la, q u i íperen 
m o r t , p o c l i o m c o m p t a r a p u b i l s , q u i f o n dé poca edat^e n o faben do 
nar conícl a Uurnecel l i tat .Donchs í a n a fenyor bajes ^crçe.de nos, e 
placiat que vajes pendre aquel ! rcgnç qui.es teu,e deiò^ínfa jnrs, e l ie 
uals de la ma de Pharaho.Com axi c o m Deus deíll iura ío^poblc I > i ^ 
rael de les mans de Pharaò,axi íenyor pots tu deílliura}:,aqueft regne 
de la ma de la pus cruel gent qu i el m o n fia:quel m o n tant prúel gent 
no ha lia h o n ha poder?com fon Francefos.E lo fenyoj: Rey mogu t de 
p ietat feu los lleuar,e dix los: Barons vofaltrçs fiats be yenguts: be es 
veri tat,quel regne deu eííer dela Regina mu l l cr npftrajQ apíes de n o -
ftres Infanns,e hauem gran defplaer de lyof t re trebal l .Eaxi nos hauem 
oyda la vo temi íTa tger ia je t o r ç o ^upus puixeam fer de jbe envers vo 
faltres,nos ho farém. E^ells í e í p o n ^ u ^ . ^ f t n ^ o r D e a ^ y ^ S i d o . y i d a -
eus meta en cor qne hajats mercç de nos mefquins^^us'aci^cartes de 
cafcuns deles ciutats de Sicilia,e cartes deis richs homésjfe cauallers, 
e de viles^e de caftells: q u i tots f on apparellats dobehir a vos p fcnyor, 
e per Reytepuix tots aquells qu i apres de vos vendrán. E lo fenyor 
Rey pres les cartes qu i eren mes de cent,e manais donar bones pofa-
des,e racio de t o t quant hauien ops el ls,nej lur companya.. ; 
Capitol lv. comió Sarrahi de Valentía t ò r m l o 
dia enansqaefos l a batalla y e d tx a l fenyor I^eyenTerequesapparellíVS.-e comf i n 
Qydonat^hac^ençuda l a batalla,:e com los Sicilians barren g r a n go ig 
decaer la bonça de les gents de l Senyorj^ey enTere. 
R A V S llexare ells cílar,e tornare ais Sarrahins, qu i /à-
parellen,quel diumenge venguen batalla arengada íbbre. 
la baftida del Compre de Pallars. E lo diíTapte a veípre,lo 
p r ^ M - ^ y j Sarrahi torna al Senyor Pvey,e dix l irfenyor fíats aparellat 
a lalba ab totes voílres gents,que la batalla tenits en camp. £)ix lo fe* 
nyorRey,da^o f o m nos mol tpagats. E tantoft l o fenyor Rey mana, 
que a lalbafoíTen los cauaíls armats,e tothom,axi feruents de mayna 
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deSíCom AimugaüerSjC homens de mar foíTeti aparellats,c foíTcn roes 
ales Barreres.E com les trompes,e Ies nacres tocarien del fenyor Key, 
e leftandart fendefplegariajque t o t horn c r idas /and lordi^e Arago:e 
que t o t h o m feris. E axi mana l o fenyor Rey,que to t h o m anas do r -
inir ,e cafeuns hauien tant gran g o i g , que a penas pochnegu do rm i r 
aquella nuyt . E com fo alba t o t h o m f o aparellatdecaualJjede peu 
Ha h o n lo fenyor Rey era fora de les Barretes. Ehach la dauanteraio 
Compte de Pallars,e l o noble en Pere Ferrandís Dixer, e daítres nchs 
homens.E axi com j o r n f o j o s Sarrahins mo l t be ordonats , llurs ba-
talles feytesjvengren envers la baft ida del Puix de Picabaralla: e c o m 
vaerenlos Chreftians axi aparellatSjmarauellareníen, e tengré fe cots 
permorts:que voíenters giraren,fi goíaíTen.Queus dire? Q u a n d o fe 
nyor Rey vae que ells rebujauen,e íen anauen aturant cuytats, mana 
ala dauantera que feris.Si que feu defpíegar leftandart, e íes t rompes, 
e les nacres tocaren,e la dauantera va ferir:íí quels Sarrahins tengren 
mol t for t ,ax ique ls Chreftians nolspodienafuayr j tanraeraíagent .E 
l o ícnyorKcy broca, ab iafenyera,e va ferir entre el ls : e los Moros fe 
desbarataren en tai man era, que n o n romas negu q u i en la dauantera 
deis Sarrahins fos q u i ne efeapas, que fens nombre Córenlos Sarra-
hins qu i h i mor i ren. Á x i é|üeiíenyor Rey vo lch paíTar vna muntanya 
quils era dauant,e el Compte de Pallars,e eis altres richs homens c r i -
daren:a fenyor per Deus no íia que auant paífctSjque fiu feyts tingats 
perperdut Alcoyljeles tendes:quenuIhom no h i romas, fino per lo-
nes malaítes, e infàntSj efembres. E fiaço perdem,no haurem v ian 
des.E axi fenyor per Deus mébreus de vos mateix, que lavof t ra per-
fonapreamnos mes que tot lo mon.E Jo fenyor Rey era tant efcalfat 
contra los Sarrahins,que en res daço no l i anaua lo cor: mas com ell 
en tes to quells H deyen recordas,e penfas que axi era veritat:f i que fa 
tura ai peu dela muntanya,e feu tocar la t rompeta, e t o t hom aplegas 
al fenyor Rey,e tots bel lamentab gran alegra tornarenfen A lcoy l l , e 
licuaren lo çampreaquel l j o r n guanyaren tant les fues gents, queen 
t o t l o viatge neforen benenants. E los Sarrahins forcn axi efpauen-
tats,que mes de vna llegua fe t i raren anrera de Ha h o n folien eftanno 
per tant que tanta de gent venia tots dies a e l ls , que no cra nombre 
q u i metre í i pogues. Empero n o eren tant ardits ques goífaííen pen-
far que aítra vegada tornaífen 11a h o n l lauors eren, ans lo fenyor Rey 
feu 
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feii cremar losçofos dels Sarrahins, perço <}u¿?lencomtrad* aquella 
n o n ios pus mal íana . Aral lexare ef tar lo fényor Rey , p l gho f t deis 
Chreíliás,e deis, SarrahinSjC parlarem del nob le en G.de Caftel lnou: 
empero abans vos vul l d i r de les marauelles qiftels Sicilians.Te donare 
daço que hagren v i f t ,qucl fényor Rey-je íàgene hach feyc,c fcyen tots 
jorns.Axi que deyen entre ells mateixos / i -aPeus piau que aqueft fe-
riyor yaja.cn Sic i l ia , feyts compte quels Ffáncçfos íbn tqps inores, e 
vcnçuts : e que nos f om toes delliurats depe r i l l : qué aço es Ja major 
marauella qu i hach fos de negunes gen'ts,que ab alegre,e ab g o i g van 
ala batalía:axi com totes altres gents h i van per força,e ab grá temor. 
Si qi ic la rnarauella era fens í i ,quc ells fen donauen» 
Capitol Ivj. G o m l a noble en G.de Caftellnou 
torna de Umilpitgeha fue b a H ^ aytals 
ffueÍPapa m >oUè Wfudárén res alsètfyor /fêy en Tere. 
C O M l o . ñ p b k e n G . f ^ $ i ^ ^ p § ^ , $ j & ; 
€oyll>aaa can^ qií'e vench ak!èii4íae de Roma aferíes ga 
lees,e ana Ha l i o n era lo Papa: e c o m fo dauât l o Papa, 
e lo con f i f ton jen G. de Gafte l l r iou feu to t ço que l fe-
nyor Rey l i hach manareis dix t o t ço quel fenyor Rey 
l i mana dir.E l o Papa com h ò hach oytyreípos axi c o m l o fenyor Rey 
fauia penfat,que dix:perque l o Rey Daragp nons tfcamçs 4 d i r Coa 
cor c o m era en GathalunyajCom ara 6? JB. fo 4 # í k $ m $ z t f j ^ ^ s i i m 
lo fenyor Rey l i hauia manat .Queus dire ? L o Papáréípos axi,que t i r 
líauors fe cobria delire que ñegun fecors no l i dar ia , ne de diners,ne 
de croada,ne de res.E lo die nob le protef ta en aquella manera que lo 
fenyor Rey l i hach manat . E tantof t pres comiat maljC felló del Papa^ 
e dix l i aytant mes quel fenyor Rey no l i hach manat : Pare Sand: yo 
men vaix ab cruel refpofta quem hauets feyta > plaçia a n o t e Senyor 
ver Deus,que í i per la vo í l ra reípofta vernal aja Chreít iandat, que fo 
bre kri ima- de v o s , e de tots aquells quius han confellat, e confellen 
aquella refpoftayíla. E ab aytant penfas de recuÍlir3e yench fen a A l -
coyll.E com lo fenyor Rey l o y ae ab gran plaer l o va reebre:e afenya-
ladamentperço eom l amauamo i t , el preaua del feyt de armes, ede 
toes feyts.'C apíega fon cõfeli,e volch faber qo q aportaua de reípofta, 
F ü j E 
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E ell valia h o dir.E c o m lo fçnyor Rey oy la gran crueltat del Papa, l ie 
uales mans envers l o eel,c dix: fenyor ver Deus,qui fots cap, e major 
de totes cofes^placius que vos majudetsfegons lo meü enteniment, 
que be fabets chuela mia volentat era de venir ac^e de mor i r al voftre 
femey:mas beíabets quenaço yo no poria durar, per que fia de gra-
cia,e de merce voftra que la voftragracia trametats fobre m i , e fobre 
mas gents,e de confe]],e dajuda.E ílauors dÍ5í,e prega tots aquells del 
eonfeíljquepenfaíTenen aço que l iconfel larien quefaes^e axi mateix 
que ell h i penfaria.E fobre ^190 partirejife, e ana caícu a fa pofada. 
Capítol Ivi j . com altres mi(ratgers,axi de 
Jfaána com de Talerm ̂ engren a t^ikoyllalfinyor tfey e» Tereab mole 
pt4j<irdol}eplor ^uçlsprimers:ecomtçta¿4¿e»ta^nal>eH 
çndamçrcealfènyorI{cy en TerequeIfol^ues 
it carrerlos S i c i l i a -
* 
N O ana a quatre j o r n s , que altres dues barques armades 
vengren de Sicilia,ab íembíant miffatgeria que aquellcs p r i 
meres erea v w | \ í è è t , a àbx&éà püs piadofa mancra:en tant 
co in la vna barca ab dos cauallers, e dos ciutadans eren de Macina, 
q u i eraaíTatiada per lo Rey Carles,axi com ya hauets entes, e eílauen 
a condicio de fer tots morts,e prefos. E laltra barca era de Palerm, c 
vench ab dos cauallers, e dos ciutadans q u i venien axi mateix ab t o t 
poder de tota Siciiiaie axi mateix vengueren veftits de negre, e ab Ies 
veles negres,e ab fenyeres negresrçavn p lant quels pr imer naguef-
fenfeytyne faeren aqueft quatre tants. Si que tot h o m nach tan gran 
pietat, que to t hom a colp crida: Senyor en Sicilia, fenyor en Sicilia, 
per amor de Deus,no dexets perir aqueft poblé mefqui , qu i deu eífer 
de voílres Infants. E com los richs homens oyren la volentat de tots 
aquells de la hoft,anarenfen al fenyor Rey tots plegats, digueren l i : 
Senyor ques aço de vos? Per amor de Deus hajats pietat daqucft m e f 
qu i depoblaquiaxius clama merce,q no ha tant cruel cor de fenyor 
el mon,vullas Chreftia,o Sarrahi que n o n degues hauer pietaf.dóchs 
com tant charament vos en preguen, vos mes lan deuets hauer per 
moltes rahonsjles quals aqueft bons homens vos han dites dauant, 
qui fon totes veri tatE aytant mes,q hauets vifta Ja cruel reípofta quel 
Papa 
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Papayos hafeyta:per que crcats^quç to t aço ve propri^met deDeusí 
queP,fi a Deus plagues quel voftre cor fe complis de iW en aqft l loch, 
-be l i hagra plagut q l Papa vos llagues atorgada ajuda: mas no i i piau 
quelaus hajaatorgada^erço cqmhauecs acorrer^ a; udar aqueftmef 
qu i de poblé, E encara íènyor que ço podets çonexerjq aDeus plau: 
que be iabcts que veu de poble veu es de Deus, e vaets aqueft voftre 
poble daquefta hofl; que tuyt-criden en Sicilía.ponch.s fenyor q eipe-
rats? que nos tuyt vos profer im per nos,e per tota la hpf t queus fegui 
ren,e pendrem mort?e ia darem a honor de noftre Senyor ver Deus^e 
a honor voftra,e a reftaurament del poble dc Sici l ian f o m tuyt apare-
llats que menys de fou vos h i feguirem, 
Capitol Ivii j. com lo fenyor Rey en Pere Dara 
go huch 4CQrd yucsp.dffas en Sicilia áb totafa company aper acorrer la:e 
com Sfttn tres jornsfenforen recullitu 
Ç O , ^ lo fenyor Rey entes iquçjfta mara-ueiUjela bona v o - : 
[ lerítát de les íueís g e l ñ t S j l í a u p r s i ^ ^ l ^ ^ l s ^ ^ ^ ^ d l ^ ííSc-T-. 
\ nyoren voftre feruey, e ala voftra hono r prencíi yo aqueft 
viatgCjC en les mans voftres- coman mi,e les mies gents.E d i x , pus a 
Deus plau,e a voíaltres, penfem de anar ab la gracia de Deus , e en la 
la fuá guardare de madona lañóla Maria3e de tota la vera cort celeftial 
anem en Sicilia. E tantoft totes les gents3cridaren aur;aur:e tuyt ajo-
nollarenfe,e cridaren ea altes veuSjíalue regin^^ i í aquella nuyt eípaec 
xaren les dues barques de Sicilia que fen anaren a Paierm ab lo, bou 
nouelLE lendema io fenyoi* R,ey ordonadarneut feu recuiiir totes co-
feSjC eis çaualls, e to t quant hauien en terraje lo derrer quis recul l i /p 
lo fenyor Rey i E comíeforeA recullits,ques recull iren dins tres dies, 
les altres dues barques armades de Sicilians anarenfenjdientjque ells 
hauien vifta fer vela al Rey Darago:e Deus don nos aytalgoig: cqni 
Each per tota Sid l ia ,com aço faberen. Ara l lexem jo fenyor Rey,qui 
feín va en bon viatge en Siciliaje parlarem dels Sarrabins DalcoylL 
Capitol l ix . com los Sarrahins eftegren quatre 
jams fwnosgojfitren acojlar a tAlcoyttt e lesgramfefiesyucMnfirfuanA 
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O M los Sârrahtns vaeren les veles en mar , cuydarenfe, 
que fos altre e f to l , qu i vengues en ajuda al fenyor Rey 
Dárago:e ftegren quatre jo rns , que nos gofauen acoitar 
a Alcoyll,que hauien paor dengan: e ala ñ anareníí acó-
ftantpochapoch.E com vacren quels Chreftians fen eren anats/ae-
ren gran fcfta,è gran alegré:e torna cafcu en fa terra ab rants de p lors , 
e de plants dels amichs,c parents que hagren perduts, que toítemps 
ne parlara h o m en Barbariaren tembran mes la cafa Darago, que caík 
quedeRey / iae lmon . Arallexareell$eftar,etornare a lSenyorRey 
Darago.. 
Capítol lx.com lo fenyor Rey en Pere paila en 
¿üdiáiehachprtsportaTrapena^lesgrans feftesqueltferen.'etomlo 








O S E N Y O R Rey Darago hach Bontemps, ayral c o m 
de boca démanaique dins pochs de dies pres terra a T r a -
pena^ço es íàberjtres dies alcx idáDagoft del any M . C C . 
L X X X X I I . E axi podets faber qua i í t e f techU fenyor 
E am^det is fabet^nat i t : ^ ô c h 4 o f e n y w R e y aAkoy lL , q u e e l l h i f o 
ala exida d e M a i g , e pré¿ téák a Trapetíà a tres dies de la exida D a -
goft.Perque no creu,que R,ey fia el m a n de chreftians, qu i tant h i p o 
gues hauer eftat, ab lo feu, poder tant íb lament. E com bach preíà 
terra a Trapenajal lumenaria i i feu gran per tota Sicilia,que maraue-
Ila fore els prohomens de Trapena trameteren correus de totes parts 
c aço fo vna granmar^uella lo go ig que tuyt fey en. E hauien ne be ra 
ho,queDeus los hauia trames lo f a n d Rey Darago, quiís deílliuraá 
de les mans dellurs cnamichs, cls fos guiador: axi com Deus trames 
Moyfçn al poblé Difrael,el i dona la verga. E axi abfényalque feu l o 
fenyor Rey Darago, deílliura axi m^te ix lopoblé de Sicilia ¡ Perqué 
tuyt poden conexer,que aço fo obrapropr iamentde Deíis.E com Jo 
fenyor Rey,e fes gents foren exits enterra a Trapena, n o m ca íd i r l o 
goig,e la legre que tuyt feyen,que les àoticb e íes donzelles dança fey 
ta venieh dauantlo fenyor Rey , e cridaueíijíanâ: fenyor, Deus te dó 
vída,e té do v i ¿loria,quens puixques deflliurar de la ma deis máluats 
Francefos: e ab aquefts cants anauen tuyt, quedego igqhau ien ,nu l 
h o m 
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horn no feya faena,ne jomai .Queus dire ? Tan to f t com hafaberen a 
PaIcrm,rram-ecercnaIfcnyorRcy la major part dels nchs homens de 
Palerm ab gran threfór,c ab gran moneda que donas ales files gents. 
E io íenyor Rey n o volch res pendre:que dix,que entro quen hagues 
mcf te rnon voIiares,que e l l lepor tauathre for , e moneda aíTats. Mas 
que foíTen ccrt-s,que cli venia per rebre ells per vaiTalls, e per dei fen-
drels.contra totes Ies pcrfones del m o n . E axi anaíTen a Pa lerm, e be 
quatre llegues exiren l i tota la gent. E q u i hach vae gran alegre,e gran 
fef t^be pogra d i ^ q a q u e l l f o l o p u s bell alégrenlo major q u i haneh 
f os.E aqui ab grans profeíTons^e jochs^e alegres de fembres,e dinfàns 
reebcren lo íenyor Rey,el menaren al Palau Emperial . E pu i x donaré 
bones poíades a tots aquells^qui ab ell eren.E axi mateix>co l o fçnyor 
Rey h i entra per terra, i i yench tot le l lo l per mar.E com tuy t foren af-
fegurats,los prohomens de Palerm trameteren miifatges per totes les 
ciutats,viles,e caftells, e Syndichs de totes les terres,que aportaiTen 
les claus,e lo poder de caícun Uochre les claus del l loch en n o m de íè-
nyor ia liiuraíTen ai f cnyorRe^e l i faeíTen ragrament, e omenatge,e l 
coronaífen Rey,c fenyor.E axis feu. /¿ - c r . . o o i ^ j ' : * 
2>3Capitollxj.comlofenyorReyenPeretra 
mesfosmijpttgersd^ey Caries ̂ uepenfas de extr de f a terra, ede fon 
regne. ecomió I{ey Cariesrefyos> yueneperdone • ; 
perhamdelmonnotiexiriíi, ' i : 
m m 
N T R E T A Ñ T lo fenyorReyhac quatre richs.àonisi^s 
que trames per miííatgers al Rey Cariesiq eraíofcre M á c i 
na,axicomdauanthauets entçsre trames l i a d i r ,q l i ma^ 
naua,e l i deya,que l i exis fora de fon regne •. que be fabia 
eli iq aquell regne no era feu3ans era,e dcuia eíTer de la !Regina muEer 
fua.e de Tos Infants.E axi qs penfas defpaetxar tantoftie f i f e í n o u v o - : 
l ia,quel defafiaua,c ques guardas de l l : có fabes per cert q l l 15 gitana.. 
Queus dire? Ax i anaren los dits miífatgers al Rey Carles,o digere l i ço 
quels fo manat.E co lo Rey Carles ho entes,dix: ara es vengut l o téps 
de^o^quet eres toftemps duptat:ees veritat lexempli quis d iu ,que da 
quel l mal m o r h o m de que ha paor: perqué vuy mes mentiré v i u fies, 
no pots viure en pau,que affer has ab lo mi l lor caualíer deí m o n , e ab 
F v ma jo r 
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major cor;Ara vaja c o m puixca3que axi fâ a paíTar. E <jO,com hach e> 
fíat gran peça>rerpos a^ mittatg&$> ^cn pcnfaflcn danar, que el l 
n o entenia a dcfemparar ion rcgne per lo Rey Darago, ne per n u j a l -
tre q u i el monÍQS:Ç quç çnçenes que ell hauia emparada cofa de q ell 
l o fariapençdir.E axi los miíTatgers penfaren de tornar aPalerm al fe-
nyor Rey, E com lo fenyor Rey hach encefa la refpofta del Rey Car-
les3penfas que tantoft fe aparellas per mar, e per terra de anar a M a c i -
na.E Ío$ Sicilians qviil vaeren apareílar digueren li:Senyor que volets 
fer ? D ix el l jvul l anar fobre lo Rey Carles. E dixeren los Sicilians:fe-
nyor nou v i j l lapeus que vos h i anees menys de nofaltres, 
pCap i to l Ixij i com lo fenyor Rey en Pere 
ma»a que tot bom de XP~. anys amuntye de L X . auaUfos ab armes f c 
conduyt4ynwesaTalerm:ecomtramesfecorsde 
Ul T A N T O S T faeren cridarles hofts per to ta Siciliajque 
j g din$ quinze;orns fo/Ten tuyt de quinze anys amunt ,ede Ix. 
j S ! ^ ^ auali ab llurs armes,e pa a vn mes a Palerm: c axi ana lo m a -
namçijioçfe^aitdclíeny^fc R^ t p a r a g o ^ f t çoç. E èn t re tan t lo fenyo t 
Rey Darago trames dos fiulia ^mugàuc rs a Macina, que h i entraren 
de nuyt:e âquèft anare cafen fon çarro acoftes, que no creats que 
menaífen adzembla neguna^ans cafcu portaua lo pa en fon çarro, axi 
çom acoftumatSjCnodrits los Alnmgauers:quc com van en caualga-
da cafcu porta vn pa per caícun dia^e no pus:epuix del pa,e de laygua 
e de les erbes pallen l lur temps aytant com llurs ops es. E axi hagren 
bons pilots qu i eren de la tem^qu i fabié les muntanyes,e les fendes. 
Queus direi Que de V 1 . jornades que ha de Palerm a Macina, en tres 
jorns h i entraren. E entraren en la ciutat de nuyt per v n Uoch q u i ha 
n o m la Capernajhon Içs dones de Macina feyen vn mur qu i encara 
h i es^e entraren tant celadament3que de (a ho f t no foren fentits. Ara 
Uexare a parlar dells qu i fun a Mac ina , ç tornare a parlar d d fenyor 
Rey Darago. 
^Cap í to l lxii j.com lo Senyor Rey en Pere 
J^onch coronat J(ey de Stcdia en Talermx e com exi de Takrm 
4> per anar acorrer iMacinet . 
E Quanc 
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Q J / A N T leshofts fo rcnaPalerm,ax icomlo fenyor 
Rey hach manat^cayt pregaren lo SenyorReyjCjuefos fa 
merce que reebes la corona del rçgne: e ell atorgals hojC 
ab gran f o k n n i t a t , e ab gran alegre lo fenyor Rey Dara-
go fo coronat Rey dç Sicilia en Palerm ab la gracia de nof t re Senyor 
ver Deus. E tancoft com fo coronal Rey de Sicilia ay tantof t ab totes 
Jes hofts,e per mar,e per terra çxi de Palerm per anar a Macina.Araus 
llexare de parlar del fenyor rey qu i va a Mac¿na3e tornare a parlar deis 
Almugauers qu i eren çntrats a Macina. 
Capitol Ixii i j. com los de Macina fen eren fort 
deJJfaPtts dels Ksilmugauerspertaer los mn mal enroots:ecom oytaço exiren 
los isSlmugauers^e mataren mes dedostnilia del camp delj^ey Caries, 
dequebagrengranconQrtfaxMdcmtans. 
C O M los Almugauer&ipren entrats a Macina qu i h i 
entraren denuy t , n o m demanets la legrèj e l o confbr t 
qu i fo per tota la c iu ta t : empero lendema mat ien la l -
ba clls fe aparel laren per fer ir en la b o f t j e lesgí-nts de 
Macina qui ls vaeren tan tma l enropatSjC ab les antipa 
res en les cames,e abarques en los peus,e los capells de filats en tefta> 
diguerenra Deus com hauenhautgoigperdut? equina gentes aqfta 
q u i van nuus,e defpul]ats,qui no veften mas fo l vn cafó le n o por ten 
darga,nc eícutíNous en cal fer gran compte, í i aytals i on tots aquells 
del íenyor Rey Darago.E los Almugauers que oyren aço entrebunir, 
dixeren.-vuy fera queus moílrarcm qu i íbm.E foren obr i r vn portal,c 
feriren enla b o í l en tai manera que abans ques foíTen reconeguts h i 
faeren tanta de cam,que aço fo vna gran marauella: axi quel Rey Car 
Ies fe cuyda3e aquells de la hof t ,quel fenyor Rey Darago hi fos en per 
fona.Queus d i re íQue abans queellsfefoíTenreconeguts,aquells de 
la hoft^axi com vos he d i t ,h i hagueré mes de deu mííia perfones mor 
tes los Almugauers. E puix tota la bona roba que trobaren meteren 
la tota dins la ciutat,e entrarenfen tots dins la ciutat fans, cíãuls,e fe-
gurs.E com les gents de Macina vaeren les grans maraueíles q aque-
fia gent hagren fcytes,aquelljorn prearen cafcu mes de dos caualíers, 
c façren los m o k a donor , e de plaer; e homens, c dones h i foren axi 
recon-
1 romea del. 
roTOfifo¿tats*cjae aquella nuyt faeren tal Jlumiriariaje tal fefta,quc en 
t o t a la ho f t né'eftegren esbalahitSjC ab gran temor,e ab gran do lor 
Capital lxv.com lo Rey Carles hach noua quel 
^WaragoTtcmaabtotfonpoderaJÚ^ 
mugauersertrtare» les ¿alees (¡ue lo I{ey Carlesfeyaferferafajpra^omkhia^ 
ãequebacbgrande/fragómentlofenyorlteyenTerc. •• 
A Q V E L L A nuyt-venchmiíTatgealReyCarles,quel 
fenyor Rey Darago venia ab tot lo poder de Sici l ia, e ab 
t o t f o n p o d ç f pe?mar^eper terra,e que no l i era luny qua 
"ranta milles,J E ío l íey Carles qu i hach aço entes, qu i era 
• 'mol t fau i fenyordefeytdarmes^edetotsa l t resíeyt^pen 
íii que í í lo Rey Darago venía,que per cert no podia venir fens íabu-
dadealcuns de la fuá h o f t : e axi comhauien t rah i t lo ReyManfre, 
que axi por ien a eJJ trahir.E pare aço hauia paor, que la terra de C a U -
t r í anos reueJas:e axiJanuytpenías derecul l i r ,epaf íaír£naRegol . E 
allxe-cullir quçsFaçrcn^mmbzmcteúaqiieüs• d e M a c ü í á q u i anats 
f è n m n i Ç ^ l t í ^ l a M h a m a ^ M t a f omaTos: e los Almugauers donaren 
per ellsje tots, quants en terra ne eren romafos depeu,e de caual^mu 
riren:epuix eotregueren ales tendes, eguanyaren tan tque Macina 
ne fo rica apres toítempsje los Almugauers n o n cal dir que axi mena 
uen los florinsjcom h o m menaria los diners menuts. E encara daltra 
par tamren ais Daraíànals afand: Saluador h o n hauia en leílax mes 
de cent e cinquanta entregalees, e terides quel Rey Caries feya fer 
per lo pafíat£ç de Romajaxi com dauant vos he d i t : e meteren foch 
»to tes , E lo foch fo axi granique paria que to t lo m o n cremas, de la 
qual cofa lo Rey Caries hach: gran dolor,que ell ho veya to t dela Ga-
tuna h o n era. Queus dire ? Quels miífatgers anaren al Rey Da rago^ 
de Sicilia}e trobaren Jo ab totes fes hoíls a X X X . milles prop de M a -
cina: e digueren l i to t lo feyt axi com era eftat, de que fo moft defpa-
gatrque de to t en tot lo fenyor Rey fe voiia combatre ab lo Rey Car-
les,e ab aquell goig h i venia eil^e les fues gents -. mas empero penfas 
que to t era per To miIlor3e tot era obra de Deusje que Deus fabia qual 
era mi l lor .E axi vench fen a Macina.e f i fefta l i fo feyta a Palerm, gran 
res fo major a Macinarü que la fefta dura mes de quinze dies.Empero 
qual 
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qual quefaes fefta,lo fenyor Rey penfaua en fos affers. E ai terç j o rn 
quel fenyor Rey fo a Macina X X I I . galees armades de les fues h i en-
traren. Araus tornare a parlar del Rey Carles > e lexare a parlar del fe-
nyor Rey Darago. 
Capitol Ixv jxom lo Rey Carles ie feu pofar en 
terraal4GatunapermillsrecuUirfesgems:ecomlos^4lmugauers ^an occmre 
tots los cfíte eren romafòs^eper quina, rabo lo Jfey Caries no \ólch ene-
rar la batalla del fenyor ^eyenTere. 
O M lo Rey Caries fe fo lleuat del fetge de Mar ina , q u i 
fen lleua lo p r i m dela nuyt}ell fe feu pofar en terra ala Ga 
tunajperço c o m es la pus prop terra: que de la Gatuna a 
Macina n o ha mes V I . milles. E aço feu e l l , pcrço que 
les galcesjcles barques faeífen molts viatges la nuyt. Empero no fae-
ren tants viatges, que moka gent de cauall,e de peu no h i foífen ro-
mafos a lalba: los quals mur ien tuyt perma del dos mi l i aA Imuga-
uers,qui eren a Macina. E axi mateix tendaneguna no pogrerí Ueuar, 
ne vi jne viandeSjne res3qui enlahoft fos.Si que mentre quels A l m a -
gauers penfauen de la gent del Rey Carles,qui eren romafos en terra: 
losMacinefos penfaren de plegar la roba de les tendes. Empero los 
Altnugauers fe fpaetxaren axi tof t de matar la gent, que encara hagré 
part en la roba, qu i era en les tendes. Empero ells nauien guanyada 
tanta,que tenié aquells,que hauien morts3quefens nombre era.-con^. 
caícu podets faber^o peníar,que horn qfu ig jos vo l recuiíirjque aur^a 
argent no lexa,q ans lo fen porta ab íi.E axi aquells,quils maten han 
ho totjC axi tuyt guanyaren fens ft. Empero podets entendre qu in po 
der era aquel! del Rey CarleSjque hauia a Macina,que be hi hauia C. 
e X X . galees,e fens nombre de lenys armats,e barques de ribera, qu i 
paíTauen a colp lis caualls cafeuna: e hanch en la nuyt no pogren apo 
derar de paífar la gent: e fi era en lo mes de Setembre,que fa aytanta 
nuyt jcom dia:e es tant breu lo paíTatge com jaus he dit de V I . milles. 
Empero perço c o m alcuns oyra aço qu i no faben,qui fon V I . mil les, 
vu l l que iapienique tant ha poch de l a n d Rayner de Macina, a la for-
ça de la Gatuna,que de la vna part ala altra veurets vn horn a cauall, e 
conexcrets fi va aUeuant ,o aPonent.Perque vejats com es prop, ne 
quan-
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,qi¿aiij:cs,gprs hihauia:quetants nauilis nols poch en vnanuytpaiTar. 
Ifierqíiç íes gents del m o n blafmen lo Rey Garles, cora n o volch efpe 
rar la batalla, a lo fenyor Rey Darago. Mas aquells quia faben,diucn, 
que hanch fenyor del mon no feu mi l lor fauieza, com feulo Rey Car 
les:per les rations que jaus he dites. Que ell fe duptaua de traycio da-
quells3qui ab ell eren. Daltra part,que labia lo cor del fenyor Rey en 
P e r c a m éralo mi l lor cauàller del mon/e quemenaua ab n mes bons 
cauallefsdèfaterra^quchanchloRey Artus no hach ala taula redo-
na : e de gens de pen 5 mes de quaranta mi l ia homens de ía terra, q u i 
caícu valia vn caualler. E axipenfant aqueíles cofes,feu gran fauieza, 
ques tégues al pus fegur:que ell fabia,que tant gran era lo feu poder, 
quen poch de temps ho cuydauatot cobrar. Queus dire ? Que per 
ce r te l l ne t r i a l om i l l o r , q f i ellíos romas,era mort ,evençut : q D é u s 
era en la guarda del fenyor Rey Darago,e de fes gents, qu i l hauié feyt 
venir en aquell l loch. 
Capitol lxvij.com lo Rey Caries mana á caf 
caha <¿e lesfuesgdlees quefèn tornajfin attur terraje comiófiti$ói>is¡ep 
?D4r¿tgQ tramesUsfuesapresHh^teshacbdesbarátadès3e '•• "• ' 
C O M lo fenyor Rey Garles fo ala Gatuna e totes íes 
gents forenen terraíües qu i JanuytpogreneíTer paíTa 
des,ordona quel Compte de Lanço nabot feu , e fiare; 
del Rey de França Phalip,româgues ala Gatuna ab grá 
res de la caualleria: e ell anaíTen a la ciutat de Regol , e 
dona paraula ales fus galees,que cafcun fen tornaífen en Jlur terra. E 
aquels ab gran goig anarenfen cafeuns envers líurs terres, í i que de 
C.XX. galces que h i tenia,ni hauia X X X . de Pola qu i faerenla via de 
Brandis,elcs LXXX.totes enfemps anauenfen envers Napols.E l o fe 
nyor Rey veya tot aço de Macina, e apella f on ffill lacme Pere,e dix l i : 
Almiral l yo vul l quen voftre l loch metats en aqueíles XXII.galees l o 
noble en Pere de Quaral^eío voftre Vifalmiral l en Cortada,e que va 
jen apres daquef teí lo l ,eqí i renenel ls ,qgent fonqui fugen,ehan l o 
corperdutde tot,e fon de moltes nacionsjeno eftã james é vna vo lé 
tat.E íiats certs que ells los veceran,e que nos t indran la hu ab laltre. 
Eref-
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E refpos enlacme Pere,S enyor placius que y o no meta negu en m o a 
lioch ên aqbeft affers, mas yo en perfona que hi vaja, que tot ço que 
vos Senfor deyts es veritacqac tots feran morts y o prefos: c axipla-
Gitis que yon haja aqucfta honor . E ló Senyor Rey rcípos al Almi-
rall,nous no yolemque voshianets,per<jo comhaurets a donar re-
cap te a totlalcre nauili noftre. Si quelo noble en lacme Pcre ab gran 
deíplaer qüen hach romasyqué ordonales galees axi com lo Senyor 
Rey li hachmanat.Si quell continent fe reciillire ab gran alegrCjC cri-
daren tots jaurjaur.E les gents de Macina,e de Sicilia qui eren en Ma-
cinamarauellarenfedaço quelfenyor Rey feyajqite trametia X X I L 
galees contra X C e be cinquanta que hi hauia^mas entre barques3c 
lenyiártnats,e barques de rib«ra:e végrentuytalfenyorReyje digue 
ren li^Senyor ques aço que vos volets fer,que XXII.galees volets tra-
metre contra cent cinquanta veles, que fon aquelles que fen van ? E 
lo Senyor Rey comenda a riure, e dix:Baròns vuy en aqueft dia veu-
rets lopodesr de Djeuscom .obrara çn.aqueílfeyt,ellexats nos fer^que 
no voWi t t^ç xícgu noaos^cíontraftaía h ò í k m volentat, quenos nos 
fianitant en lo poder de Débsr^e en lo beth dret que manlenimji qu¿ 
fi eren dos tants quefon j.tots los veürets vuy en aqueíl dia morts,c 
deíbaratats. E reípongueren tots,Senyor la voftra volentat íiacomr 
plida.E tantoft lo íenyor Rey caualca ala marina, e feu tocar la trom-
peta,e tot hom fe reculli ab gran alegre. E com foren reculíits, lo fe-
nyor Rey Darago^ Lalmiráll muntaren en les galees^e lo fenyor Rey 
preycalsjcls ordona que degueífen fer,E lo noble enPere de Quaralt> 
e en Cortada digueren: Senyor placius qáens lexets anarquevuy 
rem tal cofa que toílcps ne fera honrrada Ia cafa Darago, e vos,e Lal-R 
miralí,e tots quats na en Sicilia naurets goig,e alegre: fi que totes leç 
xurmes de les galees cridaren: Senyor fenyats, e beneyts n o s , e ma-
nats que anem, que tots fon noftres . E lo Senyor Rey lleua los vjls 
al eel , e dix: Pare Senyor beneyt fiats vos quins hauets dada fenyo-
ría degent tant alta de cor , placius quels defènats quels guardcts 
de maljcjs donees viitoria.-e fenyalsjC beneyls, e comanals a Deus. E 
tantoft ell'¿eLalmirall fon fill exirenfe deles galees per lefcalaque 
tenien totes a la font del O r de Macina. E tantoft com lo fenyor Rey 
Darago foenterra les galees van batrede rems, e a aquell punt que 
elles bateren de rems leftol del Rey Carles no hauiapaifadala coha 
de la 
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de la Vo lp , eles X X I I . golees penfaren darribar,e faeren vela, que] 
ventera Aloftajea rems j e a veles penfaren danar vers leftol del Rey 
C a r i e s . £ clís quels vaeren venir , faeren la via de Nieotena:e com 
foren al golf de Nicotena aplegarenfe tots, e digueren: vetis aci les. 
X X I I . galees qui eren aMacina delfenyorRey Darago, que farem? 
RefponguerenlosNapoíetansqui hauiengran paor. quels Pro hen-
dáis nols defemparaífenje els Genouefos.e els Pifans,que íe aparellaf-
fen de la batalla. E fim demanats quantes galees hi hauia de¡cafcun 
Jloch yous h o dire.Primerament hi hauia X X . galees deProhençals 
be armadeSjC eíparmades.E mes X V . galees de Genoueíb$>edeu de 
Pifans, c quaranta e cinch de Nap oís de la ribera de Principat: e les 
barques, els Icnys armats eren tots del Principat de Calabria. Queus 
dire í Tantoftcomleftol del Rey Caries fo dauatNicotena,peníaren 
tuyt de defarborar,es meteren en cuns de batalla.E les X X I L . galees 
foren pres a vn tret de ballefta, e axi deíarboraren, efcarpiren la c u -
bertas llenaren leílandart en galea del Armirall , e armaren ie tuyt,c 
fa íranallaren la vna galea abíaitra,axi que totes X X I I . galees afrana-
IladesjC en barbotades van bogar apparellats de batalla contra leítol 
del Rey Carles. E aquclls del eftol,nos podien penfar per res que h a -
guc{fençn.coiques combateírcn,mas que fon íaeíTen aífaenats: e co 
clls vaeren que adeucrés fe feya, les X . galees de Pifans van exir de la 
Efquera,e van arborar,e en roda ab lo vent, qui era frefch,vanfe me-
tre en mar,e penfaren de fugir.E com los Pifans hageren aço feyt,íèm 
blantment faeren los Genouefos, e axi mateix los Prohençals, com 
tots aqueíls hauicn galees lJaiigeres,e bearmades.E com les quaran-
ta cinçh galees, clenys armats^e barques del Principat vaeren aço, 
tengrenfe per motts,e van ferir en la platja de Nicotena.E les X X I I . 
galees vanlerir entrells. Queus dire ? Q u e de la gent occiüren tanta, 
que fens nombre fo: c prengueren mcsdefis milia homens vius, e 
ptengueren totes les quaráta cinch galees,e lenys armats, e barques. 
E no bafta açp,âns van combatre Nicotena,e prengueren la , e hi 
mataren mes de dos cents homens a caualldeFrancefos^uc 
hi eren venguts de la hoft:e de Nicqtenaa Macina no hi 
ha mes de X X X . millcs.E com aço hagueren 
fey t to vefprejC donaren part ala nuyr. 
Capitol 
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Capitol Ixvii/.com les galees del lènyor Rey en 
Terefe tornaren ab Uprefa que Intnferdelesgakes dellfey Carleste com 
losde JMacma cuy Jaren ffti iraleftoldellfep Carles. 
C o m fo paílàda mija nuyt ab loratge quis mes el golf,fa^ 
ren vela,e forcti tantcs que la mar tolien a hom de vaer: q 
nous penfcts quehagueiTeafolsles X L V. golees, ne els 
lenysjne les barques qui eren ab ellsJans trobarea a Nico 
tena entre lenys de bandes, e tcrides, e barques qui eren carrcgades 
de viandes que portauen ala hoft del Rey Carles^mes de C . X X X . v e -
IcSjC tot Ten no menaren a Macma,e hi mctcren totaja roba, e lo mes lo IMÍ¿ 
de Nicotena* Axi que ab loratge anaren aquella nuyt cant que a lalba 
foren en boca de Far,dauant la torrera del Far deMacina; e com jorn ûe «oí 
fe fo feyt,e forçn dins la torretaja gent de Macina guardaren, e vaeré ¡¡¡^f 
tantes vcles,e cíidaré tuyt,ha Deus,pare fcnyor,ques aço? Véus leftol à«xm • 
del Rey Carles qui tornafobrcnos,qui háprcfes les galees delfcnyor 
Rey en Pere Darago. Si quel fenyor Rey qtti fera lleuac,qukoftempf 
íe Ileuaua e lalba,e diuern,c deftiu,oylo brogicJctíix:ques aço^ <¿j i i i 
cric es aqueft qui es enla ciutatíSenyo^digueren ells,diuen quel eítol 
torna del Rey Carles ab molt major poder que hich era pamcc q han 
prefes les noftres galee;;. E lo fenyor Rey demana vn cauall,e manta 
tantoft,que no foré.X.qui foíTen ab lo fenyor Reyjcom exi del palau: 
e per la marina ell anauallahon veyagran dol domens.e de fembres, 
e dinfantste confortauals,e deyalsrbona gent,no hajats paor , que les 
noftres galees fon qui amené pres tot leftol del Rey Caries.E axi com 
caualcaua per la marina íils ho deya. E Ies genes deyen-Sanót fenyor, 
placia a Deus que axi fia. Queus dire \ Q u e cota la gent li anaua dar-
rera,homens,e fcmbres,e infants qui eren de Macinare toces les hofts 
de Sicilia que hi eren.E com lo fenyor Rey fo ala font del Qr , e yac la 
marauella de tantes veles qui venicn ab lo vent ala Boyrá, peníâ eò íx 
mateix:e com hach penfat, dix entre íl mateix: aquell Íenyor qui aci 
ma portat,per la merce fia fua,quc nom defempara mi, ne aqueft po-
blé mefqui. E dementre que eftaua en aqueft pcnfamcnt,vn ienyar-
matjtotcmpauonat darmes del fenyor Rey Darago, ab en Cortada 
que hi era,vench fen l íahonvaelo fenyorReyquieraala font del 
O r , ab fenyera cftefa,e la caualleria, e gent tota que aquí eren ab lo 
C fenyoi: 
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n o m o cal (^er^anar.E acoitas aía iñar , é en Cortada cxi a term, e dix: 
fei iypr veus agl.cs voílirçs.galees.quius amenen prcícs totes aqueíles 
altreSjC han prefa Nieotena,e cremacíaje afFegada,e morts de dos cets 
^oiMê^^áíLtaliers Erançtfosj 'É lo fenyor Rey qu i oy aço auajla del ca-
üalliefti'és'iofS jbnols en'teri?a:eaxi matfeáxfefaeren tots quants ne ha 
úU,e comibíçarén a caaí^^^ 
quefta vi<5í:om,e no Mepü ta ren a ells mateixos; mas tant íb lamcnt a 
D e ú s , ^ ê i í s dke? Í joi ícnyoi-I ley reípos a en Cortada,que be foffen 
vengúele maibal.que tántdft: feh tornas,e que manas ay tuy t q dauant 
• laDúdnaVênguieíleii<Uoam^D.eu;sJe que & lud^^^ E axis feu com el 
Z manaic lcs X X I I . gatóèsieptraren primeresje'cafcuna tiraua derrera: 
Ü énltte 'galees;e llenys^e báirqiies mes de quinze. E axi totes empauo-
Z riadéS leftanáart lleuat¿.é t i rantpermarles fenyeres deis enamichs, 
• - entrá're&áMacina. E í i h a n c h n u i h o m vaegoig,ne alegrejcpcr mar, 
è per terra lia ho pogrets veure,c oyr: axi que paria que lce l , e terra fe 
còmbatesje cjs.crits ereñ lJoant; c glor i f icam Deus, emadona íànda 
MajaajCtotala cort ceieftial. E com íoireii ala Duána • xixii es al oaíau 
•• «/»* »x . i n /- ..i , . • • i * r 
é fõn^t i i 4i i ÍX i ; - v^diu.-
bt ía^ t íev is Ji íer l Akaqiwl laféf td je ab aquell alegre prengeren terra. 
E tots los Sicilians cridauen , l?are fenyor ver Deus , beneyt fíats vos 
qu i aytals gents nos haúets trameíes a deflliurar nos de la mort : e par 
be fenyor que aqueíla gentes propr ia voftra, que aquefts no fon h o -
mensjans i on lleons que cafeu ès ay tal entre els altres homes del m o , 
com fon Id's lleons entre les altres befties: perq fenyor l loat e beneyt 
fiats voSjCjay t d fenya rnos hauets donat ab tant bona gent. Queus 
diré? Q u e la fefta f è axr^ia^queijames nu l bo no la vae major^ne ab 
major alegre. Araus Uexare ai^uefts eíkr}e parlarem del Rey Car les^ 
del Comptc de LancOjC de les llurs gents. 
Capitol Ixix. com lo Rey Carles fe pres 
4 riure quant hanch entes qye les jalees delfenyor Hey en Tereanauen 
caçantlesfucsgalees :e labran dolor ̂ uehanch quantptbe 
lit prefo de lesfitesgalees. 
C o m 
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O M lo Rey Carles hach fabut que Ies X X 1 1 , galees del 
Rey de Arago anauert pres..del feu eftol/enyas ab grama-
rauella quen b a c h , e dix:a,y Deus tant fol ia gent es aque-
ftaique axi van mor i r a vét vifta ? Be es vera la paraula que 
dix l o faui^que t o t l o feny Defpanya es en tefta de cauall, que les gets 
no han feny,e los caualls Deípáya fon afenyats > e mi l lors que caualls 
q u i el m o n l ien. E iendetna com ell vac entrar cantes veles per Boca 
de farrelí, e lo Compre de Lanço q u i era ala Gatuna qu i l vae pr imer, 
entrames a dir al Rey Carles e Regol^penfarenfe queief toí tornas ab 
le XXII.galees que hagueílen prefesjb que les preíentaífen al Rey Car 
les. E aqueft fo lenteniment del Rey Caries, e del Compte de Lanço: 
mas com vaeren que entrauen a Macina,e a la nuyt vaeren la I lumina 
ria quis feu en Macina,eftcgren marauellats. E com faberen la veritat 
del feyt,digueren: ayDe.uSjqaes aço ?: Q u e gent es aquefta quins es 
vengudade fus ? Aço no f o n h o m e n s , enans ibn Diahles infernais. 
Deus per la fuá merce nos jaquefca efcapardeles l lurs-mani.E axi l le-
xar vos los he q.ue m o k eftanab gran d o k ^ e ^fegtaapaQ^e:cornar^ 
alafèfta de Macina. . •  - . ; ; [ , ~ : r ^ r r r r - x ^ í ^ T y l ^ : S : rov 
Capitol kiüj.comlos AlmugauerSjC féruents 
Je maynaJa Jemanaren Je merce alfenyorJ^y en Tere los lexas anar ala C a 
tund fobrelo Cômpte Lanço:e com loJenyorl^y losho aiorga* 
ehagrenmort Jit Compte. 
V E V S dire > Quels homens4è mar quiforèfiteílats/eii 
les galeeSjhagren tant g u a y a r , que per toíiemps ne porí 
gren eíTer benenants, e l ls , eels l l u r s / i ho fabeifen guar-? 
^=t===__^ dar.E com. los AlmugauerSjC els fements de maynada vae 
ren lo gran guany quels homens de mar hagren feyt, hagren ne grai l 
enuejaje anarenfen dauant lo fenyor Reyye diguerenu Seuyorvos 
vets quels homents de max han guanyatmol t , e no meten preu en d i 
ners quehajen,f i que les gents fe penfen ,que nos qveen mal ropats 
no valgam resjeaxifenyor es meiterquens doners auinentefa q puix 
cam guanyar.E lo fenyor Rey dix,que es aparellat que tota auinente^ 
fa que donar los puixca de guany ariquen íara volentersv.Doáchsjjíê.-
ny or diguerça çlls,a.ra es lo punt quens, f arets r ichs, ç làreip a vos la 
G i j majos: 
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major honor ,e lo major prof i t cjhách vaíTalls facifen afcnyor.Dochç3 
dix lo fenyor Rey,digats ques a^o ? Senyorjdigueren eJls3veritat es q l 
Compcc dc Lanço frare del Rey de França^e naboc del Rey Carles, es 
ala Gatuna ab gran poder de caualleria:e f i a vos íenyor plaura/ecs co 
car les trompes,e encontinene que les galees íe recullen. £ tantoft íe-
nyor rccull irían}quegran go ighan Jos homens de mar , que no efti^ 
guen vagants: e tantoí l com í icn recullics, nos muncarcm en les ga-
lees^e com haurem donada pare ala nuyt,axi que fia de mija nuyt a a-
uantjes galees poíen nos ala Gatuna a ponenc en tal manera que les 
galees puixqucn dos viatges fer ans de lalba. E com nos f iam de Ha al 
man en ía lba / i a Deus plauji ios ferrem e la hoíl:3e íarem tal cofa que 
Deus,e vos}e toes aquells qui beus volcnanauran grá alegre, e nos ne 
ferem tortemps richsjC benenants.Empero íenyor, clamam vos mer-
ce,que la cauaicada fia Reyal,que quinta,ne res non ha/am a donanq 
be íenyor vos deu plaure,que te hauem en Deus q de ma fera lo j o m 
que nos farem tal coíãjC venjança del Rey Manfre,e de ios frares, que 
per roítemps neferets vos,e els voítres be pagats5e aíegres:q be vaets 
vos íenyor que íi nos matam lo Compte L a n ç o , e tant b o n h o m de 
Franca3e daltres parts que h i ha ab e l l , que bona partida de venjança 
haurem feyca.E lo Ienyor Rey refpos los alegrement, be f o m pagat de 
t o t ço que voíaltres liauets peníat ques faça. E fíats bons,e valents,e 
fets en tal mancra,que nos vos hajam toílemps qgrah i r : que íegura-
jncnt j f i fauiamct eítats com les galees vos hajenpofaten terra entro 
que Jalera barcada in íiapaííada}eq puix élalbafirats en ells q t o t ço q 
haucis pen í k í cpo ia eídeuenir^e be cpmplir. Senyor, digueren e lk , 
fenyats,e beneyts nos,e üexats nos anar,e fets tocarla trompeta: e d i -
gats al Almiral l to t lo feytjC q meta dos llcnys armat? en roda, en gü i -
la que aquells non pogueífen hauer l lengua. £ llauors,dix Jo íenyor 
rey,íenyats,e beneyts fíats de la ma de Deus,e noftraie anats ala bona 
ventura, e aía guarda de Deus,e de la fuá mare beneyta, quius defena 
de tot maljCiis do v i&or ia. E íobre aço befaren l i los peusjc anaréfen. 
E lo fenyor Rey feu fe venir Lalmiraíhe mana l i fer recullir les gallees, 
e díx l i , to t lo feyt. E Lalmiraíl tantoíl: compl i ço quel fenyor Rey l i 
l iach manat.Queus en fàriapus paraules? Q u e axi com fera ordonac 
dauant lo fenyor Rey fe compl i , que les galees hagren fêyts dos v iat-
ges carregades de Aimugauerss e deferuents de maynada ahora de 
mat i " 
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inatinesjc encara lo i i ia ren per lo terç v iatgc, que tanta de,geneçfta-
ua a í a n d Rayner de Macina per paílar ala Garana, que axi h i mun-
tauen com ÍÍ anairenfer vna dança, de que foíTcn tenguts a dan^aE 
per aouia, en ques degueíTen moltalegrar. E c o m n a pod icn enerar 
en íes galeesjmetienfe tants en les barques, que perpoch nos nega-
ucn.Si que mes de tres barcades;fen perderenjque tants n i montauen 
que fots fobre feyen. E com los dos viatges hagren feyts?les galees,e 
moltes barqueSjComeneas a fer.lalba, e ells totiu.au vengren aía Ga-
mna,e ordenaren caps de companyes íàbuts,qui ab JIurs companyes 
no haguelíen cura,mas danar dretament al alberch major de la Gatu-
na, I ion poíaua lo Compte de Lanço : e los altres fedeu per la vila)e. 
los altres per les tendesse barques qu i eren entoni jqueu la v i lano p o 
dien tuyt pofar E axi com fo ordonat axis feu,es compli.Quepis dtreí 
A x i c o m j o r n f o , cafeufo enlaíua ter ida, eles trompes tocaren deis 
Aimugauers,e dels caps de íeruents de maynada, e totes enfemps fe-
riren.E no me demanets c o m , ne en qual manera,que james nengu-; 
nes gets no feriren pus vigoroCamentcom ells faeren. E aquella de la 
ho f t del Compré lleuarenfe, que no faberen quels era c íúcuengut íC 
els Almugauers^e feruents feriren en ells, que ío l hu non podia eíca-
par. E aquells qu i forcri ordouacs de anar ala poíada del Compte de 
Lanço,anaren li i ,e feriren vigoroíament. E cert aquells hagucre gran 
aííany,que be h i trobaren C C C. cauallers apeuguarnits quiguay-
tauen lo C o m p t e . Mas que los valch^que tan to í th i foren pccejatSj 
que trobaren lo Compte ques guarnía, entro ab deu cauallers qu i fo-
ren ala porta de la cambra, e no llexauen negu entrar. Queus djfe ? 
Q uels Almugauers muntaren fobre la cambra, e penfaren de deícu- n . 
brir. E los cauallers cridaren, no íia}no lia que aci es lo Compte de cõpíe de 
Lanço,prenets lo a vida,queÜ vos dará mes de XV.m i l i a marchs dar- & 
gent.E aqueít cridare,no icnem james prclones, que a terconue que S(tuers, 
muyra en venjança deles m o r t s q u i per lo Rey Caçles fe fon fçytes. 
Queus di reíTots los deu cauallers muriere ala porta de la cambra co 
abons,e valentsrelo Compte de Lanço h i fo totpccejat. E mentre la 
brega eragran,les galees tomaren ab laltre viatge ab moltes barques: 
e vaerets gents auallar en terra,e fer mortaldat de Francefos, pefçp co 
eren ab lo frare delRey de França. Queus dire ? Q u e abans que fos 
tercia los hagren tots mores,e pecçjats. E lo viafora ana a Regol,e lo 
G i i j Rey 
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Rcfèítfey"qui KQ fabc^crifiç que lo Rey Daíago hi fos paífat: e feu 
armáf totacía:geht,e cftech ala ciutaçdeRegol apparellat de defendre 
fe i lac iu t j tq i ie no íabia la veritatque era, eftauen que negu de R e -
gof l i^ g õ M a é x í r defòrala ciutat. E entre tatlos A lmi igauers^ fc 
uénts dímáytiáda ttcüüire fe en les barques^e en les galees ^ hi hach 
taritéVyéhgüdes de Maana,que en vn viatgc los licuaren tuye ab tanc 
threfordaiir,e dargentraxi en vaxella^co en cintes, c o m en ípaíes,e en 
florins,e en diuerfes monedes daur,e darget,e robes,e caualls,e muís, 
e paíafrenSíC arnefes de caiialJs, e tendes, e robes de veftir,e de Hits, q 
infanita cofa feria de comptar. Caucus dire ? Que james nos pot dir, 
que neguna caualcada qué gents faeíTen, fe guanyas tantaur,ne tanc 
árgentjrie taritmouent. Queusyríapus parjantdaqueft feyt? Q u e l 
menor qüe hi fo,guanya fens mefura, e fens íi. E paria be a Macina, 
quemes florins íi defpenien.que no folia fer pitxols.-perqué en aquel! 
punt munta Macina de riqueá.que hanch puix no foren pobres. Ara 
lexaíc a parlar daqueftfeyc} de que lo fenyor Rey hach gran alegre, e 
dech ho hauer, per moltès rahons,e entre les altres era aquefta,quels 
Sicilians preaue caícu de les íiies gets mes de íls caualiers dakres géts. 
Axi que ral cor los meteren^que folab cinquanta Sioiiians bagues fol 
deu G à t h i k m no cuyd^uç cíTet dcíbáràtáís per G C . homens dakres 
gents. Aralexare a parlar del fenyor Rey,e de les fues gentSje tornare a 
parlar del Rey Caries. 
&3 Capitol Ixxj, com lo Rey Caries f^ela 
wor/ & l Cimptc de Lanço, c la gran doloryue bachpre f a defa mart'. 
ecornpenfadeapareUarfèperapendre^enjançadel 
fenyor j[ey en Tere, 
¡Í8V5S C 0 M Ip Rey C a ^ M i ' i a b u t quel Gompte de Lanço, e 
raSÉSCOtS l0S CapclaI' ^ ^ eU eren>e cauallcrs>é ahres gents ere 
K f e i ^ tots morts, hach cant gran dolor que nul horn no la poria 
fcriure:e majorment com íàbe que gent dc peu ho hagren feyt. E pen 
faenfimateix, que poria fer,emanaa totes fes gents que ftigueifen 
aparellats, que per cert fi lo Rey Darago paífaua della, que ell venja-
ria aquella more. E axi moftras mol cohfortat dauant fes gents. Mas 
empero aire hauia en fon cor: mas horn podia dell dir, que era lo pus 
faui 
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{auiPrincep de feyc darmès,quc cl mon fos . E deuia hó efler per m o l -
tes rahons.La pr inacra^cra dela pus ahàíànch dei mon* Daltraparc, 
que hauia coftemps vifeut en feyt darmeSjque ell ab fon frare era çftat 
lo Rey Lluys de França al paílàtge de Damiaca,e al paíTatge de T u n i s , 
c puix en les batalles que ell feu.e vence én moltes guerrçs de T oica~ 
na,e de Lombardia,e.en raolces partSje.negu nos pensj que folamerit 
fenyor haja mefter,que fiabodarmes: ansha meftei:íreny,e bondage 
fau ie íaxque íàpia triar en les guerreálfoil auancatge. Q u e jaíàbets, 
que Lauangeli diu,que no v iu horn folament de p a , perqué negar fe-
nyor nos p o t comprar par acabat,folament perques.diga, que fia b o 
darmes}ans v o l moltes daltres cofes hauer/Per que lo Rey Caries p o t 
ho rn dir que era bo darmeSjC no tant fo lament darmes, ans ho era de 
t o t feyt:e dará ho aconexer a to t l o m o n el coníèl l que eJl pendra en 
aqueftpas tant eftret,en ques vae^que coía faraje traítarayque l i deu a 
major valor,c bondat eíTer reputada i que Ci bagues vençuda altra ba-
talla aytal cóm ¡aquellaoleliley M a n i r s e del:&£y Corai i , E í im deyts^ 
p erque íileugtft m'es¡aíi?eípxímd|e;que fcani^lifcu:aqu^Íj[e$í^amlles,m 
en gran pro fperítatjC ara era tln gran per i l^x jca fo r t ^abeir per inòl tes 
rahons . La primera ,que hauia perduda la mar: laltraJque hauia per-
dut lo Gompte de Lanço ab la major pare de Barons, e de'cauallers q 
el i hauiajen ques pogues fiar.Daltra pan:,que cftaua en reguart, q toç 
PrincipatjC CalabriayC Pola, eBrus nos reuélaífen; per lamalafenyo-
ria quels fe us officials los hauien feyta. . Ax i que bes p tola t o t aço,e 
mols daltres perills en ques v c y ^ q c s j C ^ m h é ú ^ ^ 
Princep del monte fenyor de les mi i iors gencs¿e pus prompées a m o -
r i r ,qu i el moni ien^e pus lleyals a l l ^ r fenyorrque tots fe lèxarien abas 
pecejar, q i lur Senyor prefes defonor.Donchs be li era ops en aqueft 
punt iquahagues f nyje-esfor^ebondat. Queus dire? Quea lanuy t 
Com ios altres dormien,el i vetlaua, e penfauas lo pus faui penfament 
que james R e y ^ e altrc fe pogues peniar, arettaurament defa terraje 
dell mateix. i 
©eGápitol lxxij:rácomptal^cõníêll quel Rey 
Car/es &te&f»rt eftant en txntgran eílret^com enaia reptar lofenyor l{ey en Tere? 
btmeHsáeHenkétHerbómensyKÜsspraikbicñÜHnffi ~ 
G iüj Epcnfas 
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P E N S A S axi,c d ix : lo Rey Darago^s lo pus faui Pr in-
ccp,c lo pus alt de cor que hanch naixques de Alexandre 
en fa:e fil reptes de fe, com tes vengut en ta tejrra íens de-
IL: , , „ , , fafiartejellefcondirfenha. Ef ina lment tu l icont inuaras 
nuíTatgers q u i l rcptcnjC ell daço tantoft efeondir feo ha per batalla, o 
de fon cors.o de deu per deu,o de cent per cent. E com ell aço haura 
d i t non tornara per res anrera: e axi tu pendras la batalla de cent per 
centre metras ho en poder del Rey de Inglaterra-e axi fermarem eaicu 
que íjam a j o rn cert,e breu a Bordeu. E com la batalla fia fermada,e 
Ies gents foo fabran axi com eftan folleuats,ceírerá,e diran-.a quins re-
belam,qüel R^y Darago' ha anat ala batal la, e f i era vencutnos erem 
cots morts ab lo poder .quel Rey Caries ha?E axi caícu eftara íuau que 
de res no p o u r a entto la batalla fia feytaje be com nos fa fis penfaran 
aqueft pua t que ara nos moura negu.E axi feyt aqueft penfamét, que 
fo lo pus faui,e lo pus alt que hanch íenyor peníàs,e entant eíbret cas, 
bach íbs miílatgers mo l t ;]ionrrats,e trames los al Rey Darago a M a -
cina:e manaJs,que dauánt tota Ja cottplenajaxi deles íües gents c o m 
de SiciJians,eJdaitres,queells q u e l i parlaíTenjC q u e l i dixí len rque n o 
li;y©Ué paji^r-fino en prçfençiaidçtuype.çofa fefiala car t ^íena que l 
y e p t a Ç f e k u i E i H I õ s i ^ i a ^ b t ^ s ^ i ^ i ^ tantoft fèren 
ço que l iut feay pr los hach manar.; Eí>ra la eort fo plena digueren i i . 
Rey Darago i lo Rey Carles nos tramet a v o s , etramet vos a d i rper 
nos,que la voftra fe val menys,perque l i fots entrat en íà terra fens de 
iafiar.E lo fenyor Rey Darago mogu t d i rá , e fellonia reipos,e dix, d í -
gatsavoftre íènyorque nos haurem miíTatgers qu i feran vuy ab el l 
qu i per nos I I reípondran dauantperfonalment,ax¿ com voíaítres da 
üantnaí lraípefenciahauet^di taqueftreptament. Eaxipeníàts vos 
en danar. E los miíTatgers íens comiat que n o prengueren del fenyor 
Rey,anarenfe , e recutlirenfècn vn ieny armat en que eren venguts,c 
toruarenfe al Rey Carles, e digueren U lareípoftaque lo fenyor Rey 
Darago los hach feyta. E no paífaren fis hores al día queí fenyor Rey 
Darago h i trames ab altre leny armat dos çauallers qu i anaren dauant 
íq Rcy Càrlps. E axi fens qwe,nol faludaren,digüeren l i : Rey Caries, 
noí l re fenyor lo Rey Darago vos tramet a d i r , f i vos manas ais miíTat-
gers que vuy l i trametes,qli dígueíTen aytaíes páranles cõ l i han ditesí 
E lo Rey Caries reipos totfegurament, vul l que fapiats,-e el Rey D a -
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ragOjC vofaItres,e cot io m o n de noífara boca ,que nos los manam que 
les digueífenre axi les to rnam encara dauá t vofalcres de nof t ra boca. 
L k u o r s los cauallcrs licuaré fe, c parla h u , e d ix : Rey nos vos reíponé 
de pare del noftre fenyor Rey Darago,qüe métics per la go la , que per 
res q elIl iajafeyc,no valmenys fafe:mas d i u que la voftra val menys, 
com vengues contra lo Rey Manfre, e encara c o m matas lo Rey C p -
rali.E f i aço volets dir, que n o , que cll v o s h o fara dir cors per cors,e 
jats fe fia que ell no h i diu res contra v o f t r a caualleria, que.ya lap que 
bon caualler íbtSjqueus dará auâtatje darmes per los dies que hauers 
mes que ell.E í i aço no volets pendre,ques combatra ab vos X.per X . 
cinquanta per cinquanta,o cent per cene. E açoíompre f ts , e apare-
llats de fermar.E lo Rey Caries qu i oy aço f o m o l t pagat dins í k v o -
lehtat,e conech be quel feu pròpoí i t era vengu^e dix:Barons aquefts 
noftres miíTatgers que vuy h i f o r e n , y r a n enfemps ab voialtres,e fa-
bran del Rey,elí í l dira ço que vofaltres deyts:c f i ho fa,pens de donar 
fon gatje dauant los noftres miíTatgerSje q j u r fobre los.quatre lands 
Euangeíis,axi com a f t c y ^ u c cll nos t re f toxnara daço que dira.E i i a* 
ço £i,vofaltres ab los nóftrcs miílàtgcts cnGêmps^ wrnáfsíainois^ e ícm 
blancmenc darem a vofalcres noftre gatje^c farem aqueli fagramet ma 
tciXjC pu ixyo haure m o n acord dins v n j o r n ^ e pendre la hudaquef ts 
tres parties que e l lmedona jcqua lqueyo prengafomapare l la tde te-
ñir en peus:e puix acordarem yo, e ell en p o d e r de quiíaremda bata-
l la^ dins a l t re jornq i ien hajam acord» E c o m hajam aeordat en p o -
der de qui lafarem,pendrem lopus.breu t emps , e íb p u i cur t q pu ix-
cam lia efler apareíiats de fer la batal la. T o t açó nos piau j digueren 
los miíTatgers. E tantoft paflfaten fen a M a c i n a eníemps, e vèngreu 
dauant lo Senyor Rey en PérçD.arago. E els miíTatgers del Rey Car-
ies d iguerenl iço que 11 ur fenyor los hach manat. E com hagren com 
pl idal lur raho,Io fenyor Rey Darago refpo.s.e dix.Digats al Rey Car-» 
les,que tot quant l i han d i t los noftres miíTatgers deym nos eperço 
que ell mo crega,e vofaltres,yo vos les t o rna re : e dix les axifens mes, 
e fens menys com los feus miíTatgers l i hau ien d i t . E Uauors refpogue 
reñios miíTatgers del Rey Car les:donchsRçyjpuix axi ho deyts, dats 
voftre gatjc en prefencia de tuyt. E l lauors l o fenyor Rey pres vn pa-
rell de guants que tenia vn caualler, e vals g i tar en. prefencia de tuyr« 
E lós miíTatgers del Rey Caries preferen ÍQS gaçjes,e tantoí ldigueren 
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i i i donchsRcy jurats íbt>re los fands Euange l i sdcDcus jax icoma 
R.ey,qjue vos dacjo no tornarcts anrrera: c fi ho fets, que romanguets 
fais en l loch i ie vcniçutic perjur. E lo fcnyorRey íeu venir los Euan-
ge l is }eax iho juwcom.eiJsho requeferen. E encara dix lo Senyor 
Key j i imes entencts qqeh i haja a ter de fe rmeta t , yo fom aparellac 
que hu.faça. E digueren los miflatgersjbens par que compl iment h i 
haja.É taatof t ab los miflatgers del íbnyor Rey Darago tornarenfen a 
Regol al Rey Carles,e digueren l i t o t <-o,que f i era feyt,ne quel fenyor 
Rey Darago hauia d i t . E tantoft lo Rey Carles feu to t (¡o, quel Rey 
JDarago hauia feyt dels gatjes,axi com deJs Tagraments. E los m i f l a t -
gers del Rey Darago j>ortàrcnfen los garjes: e com aço fo feyt3 e fer-
muym guiia que nos poch per res tornar anrrera. Perqué lo Rey Car 
les fo alegre^ dech ho eíle^qiie tantoft hach gitat lo cor daquells q u i 
contra el l fe vohen reuelar^ax1! que to t íbn peníàment l i vench fey t : e 
perço diu h o r n , e axi es vsrifat que hanch lo íenyor Rey Darago n o 
f o engañaren feyt denegunaguerra/ ino en aquefta.E aço l i defuéch 
per dues rahons. t a primeraíque hauia a fer ab lo Pvey ant ich, e mole 
íâui dp cots feytsjcam vui i que íàpiats que la. longa prática vai m o l t 
a tots los feyts dei m o n . E iç Rey Carles hauiã l longament con t i nu -
at en euçr-çesjé era v e t í ^ ^ ^ a N t S i ^ i ^ E lo fenyor Rey D a -
rago Teguramenteraa^ihe. baftatde totes bondats , e de tots bens, 
c o m elleraimas es ver que era joue,? k i a n c h l i bol l ia, que no lauía d 
efcabrentada com lo Rey Carles. Perqué no penfa en lo temps pre-
íènt.E creats,que tot íàui Princep,e tota altra perfona de qualque co -
dicio íia,deu fermar fon entcniment en lo temps paf lat , e el prefent, 
c en Íefdeuenidor.E i i ho fa ab que tota vegada requira Deus,ei prech 
que fia de la fuá part^no vendrá a menys de fon enteniment. E lo fe-
nyor Rcy Daragp nQ guarda mes dos temps, ço es, lo paífat, e leíde-
uenidone lexii íp prefcnt.Q^c f t en lo prefent l i anas Io cor:bes guar-
dara que no faera aqueftes bàtalles}que be podia ell vaer^quel temps 
prefent çr^tal,quel Rey Carles perdia tota la terra, e encara era en taí 
punt,que fegurámcnt,quen aço vengra,quen podèr íàgra a metre del 
Rey Darago lens Colp^ fens coíhda,que tota la terra eftaua en reuc-
lar íén.Per^e fenyors qu i oyrets aqueft Iibre,vajaus lo cor que en v o 
âres confells ha;ats richs homens,e cauaííers,e ciutadans. E totes a l -
«res maneres de gents , centre les altres antichs homens, qu i hajen 
v i ñ , 
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vift,c oyt,e Uongament pratigat en 90 q Ue longament hauran acoftu 
mat.E fcgurament triaran dc dos bçns Io m i l lo r , e de dos mais 1Q vai-
Uor .No dire pus en aqueftfeyt,q tots lbs fenyors del m o n fon de tant 
alta ranchee i o n tant bons^que íí n q eren rnals confells james no farie 
res qu i fos deíplaêc a Deus. E encara c o m l io confenten ques faça,no 
h i cuyden fer,ans los d i u h o m els fa encendrcalcunes coíès qs ciiyden 
que efta bc,e feya eontrart : pei^ueeUs quánt a Peus ne romanen ef-
cufats)mas los meíquins qu i axils çngaíien> els donen a entendre l i u 
per altrc,ne romanen encarregatsien portaran pena en laltre m o n . 
Capitol lxxiij*recompta com la batalla dels dos 
Hçysfo firmada dc CperX. a BQrdeu> dauttmlo l{ey 'panglaterr* Mmdaart: ecom 
laenomeH4ddde^aí^taUd4^pertotlomm:eloJ^ey Carletenaqueflende* 
ftes batallesjc l o C M e s i t í s d ^ ^ ã j ^ ^ é r ã g ^ 
que ell hauia pefat,e fera acordat,que axi com cafcu dells 
eren dela pus alta fanch del mon,que nols tany ia que fols 
íe combateíTen ab lo menor nombre,mas C. per C. e que porici? dir 
que en aquell camp com amdofos h i foíícn entrats cafcu ab C, caua-
llersjhauria los mi l lors dos cauallers del m o n , e aço & fermat dç ^ f - ; 
cuna part.E âpres Io Rey Carles t r á m e t e ^ 
Rey Nándoar t de Ààglaterra era kcafeulo pus e ò m i n a l f e y del Wp?, 
c que era dels dretuters Reys qu i el m o n fosje bon Chrefl:ia:e que há 
uia la ciutat deBordeu prop de les ferres de cafcu dells?e quen ion po 
der a la dita ciutat de Borden fe combateí fer i jC que a dia çert,en pena 
de trayeio,que cafcu en perfona fos a Bo rden , e an aquell diaper dia 
en pena de t rayc io fos el camp:e axi q aço paria a ell lo pus çonuinent 
l loch de negun altre Pr incep,nel loch que pogues penfar. E empero 
f i l ó Rey Darago n i vaya mil lor,e pusfcguraamducs les parts, e q en 
pus breu fe pogues fer,queu dixes:e (laço l i paria b o , quen penfas de 
fermar fo ta lav i r tu t del íàgramentqdauant hauia feyt en poder deis 
feus miiTatgerst e f i l i pleya,ell faria atre tal en poder deis feus.E fobre 
açç los mifiatgers vegren al fenyorRey Darago, e diguerél i to teo q l 
Rey 
romea del: 
Rèy Caries hackmáüátque digueíTén. iE c o m i ó fcnyor.ReyDaraga 
liàehfcbt:c^ t o t <jO quells hagrcii di t jaxi com dauant hauets oyt , tcncl i 
I d feyt per b o :• e l i parech quel Rey parles l iama be ellegiti.axiide la 
qúâr idtát jcom del Rey D a n g k t e r ^ c o m p dela ciutatde iBprdcu. E 
n o h i yolch pus enres concráíkr^ans ferma t o t ^ o , axi.com dàuant 
e-s d i t : faluanc que f irecencl ique mes èl fagramenc, e volch que lRcy 
Garles faes aximateix,que fots ia pena que entrells era, que negu n o 
h i amenas mes eaualJers^nemajorpodenfaluantlpscent cauallers^ql 
camp deuien encrar.E a l l l ey Carles plague, e axi ho jura eu ferma ca-
feu dclls,e axi forenfermades les batalles damdos los Reys,e la c^uan-
ritat del i ipmbrejC en poder de qui,e ell l loch ho fer fe deuia, e el teps, 
que eíTer h i deuíetf, AUW k x m e f t ^ r açp/e parb i^d^ la e^pmenada, 
q u i ana per t.pt lp pays d^ueft,es batalles>e puix per. tot lo n iou, Si q 
t ochom ípera lav i íb , aquinaâvéndr ia , eítech cafcun en í i ,qucnres 
nos volch aí'cn'yalár contra riega deis Reys.E âxi lo Rey Caries trames 
a dir al Rey en Pere Darago, que f i ell ho volia^a èll plauria, que ba-
gues trenes abrjeIl-'ex3a?o"Jes..&arailfòç-foirert-fey{Círf Elo-Senyor Rey en 
Pere Darago trames l i a dinque ell metrê v iu fes fto vo l ia kauer pau , 
n i«euaàb tilljausrkteyaafabera qu-e e lUi . fa í i?i^ | ipercafar iá tQt l o 
mãtqu6pogue&:^^We^i»€cik j^r ie*ytal f<5f^a$UaelI^ Ans degues 
fabcr,qüen brpuláuria a b d l en Calabr ia: e quê fts vpl ia, que no l ca~ 
l iaanarper combatre aBordeu. Ecdmlo-Rey Carles oy aquella reí^ 
poíl;a,peníàs que nol feya bon aturai- aqu^per tres rahpns.Lapr ime-
ra^que hauiaperduda la mar,que no hauria viandes» Laltre3que labia 
quel íènypr Rey en Pere Darago vol ia paliar a ell yíègons que kauia, 
entes. Ealtrcjqueyriaa fer los aíFers,quel j p r n quekauien empres, 
foà â-Bordeu. E pèrço ell partis de Rego! , ç a^aíTen en Napp í^e de 
Napóls a: Roma al Papar e lexa fon fill lo f r i ncep çn f o n l lpck. A -
raus lexare ell eftar, q y i es ab io Pap^ç çpm^re aparlaç dçí}S$P$ot 
Rey Darago. . , ,* • ^ ' . r , ' • 
Gapitol lxxiiij.com lo íenyor Rey en Péfe©a-
; elsfiuftracafèugonetia^edondrmefífo 
> f cr anar a fa terra. . , 
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O M lo ícnyòr Rey Darago hach fermades les batalles 
ell fe feu venir al A lmira l l j e mana l i que tots quants Chre 
ítians tenien prefoí de la parç del Rey Carles,quels donas 
entre cinquanta vna barca daqlles barcas grans de Creu, 
que hauien amena,des de Nicotena les galees; e axi mateix mana al 
Ma jo rdon i j q a cafcunprefonerfaes vnagonella.je çamiík, e bragues, 
e v n capell Gathaíaneíbhje c i n t r e col tel l Catlialaneícíi,e y n í lo r i dor 
permeí í io ;eque tantoí l foíTenfora delapr^rojequefe^peníáíTen'da 
nar cafcun en üur terra. E encont inent quç a.ço fp manan, La]mira l l 
tanto f t ell Ton eos caualca,e tria de les barques Içs mi l lprs a h o n o r de 
Deus,e a cafcu mes pa, c aygua, e formatgeSjC cebes^e alls per quinze 
jorns,acinqLuntaperfones. E a x i c o m t o t a ç o f o a r d o n a t j e f t a gent 
fo ren al prat fora la porta de fanít l o a n : efegurament foren mes de 
dotze milia perfqnes.E lo fenyor Rey caualcajC ana a ells, e feu los ve 
ftir,axi com deuant es dit^e parla, e dix los axi; I^arons,veritat es, que 
vofaltres no hauets colpa en lo mal q l Rey Carles hafèyc, ne hauets 
colpa,com ab cl l erets venguts. E axi de part dcDeus nos vp5 abfo l -
u e m , queus en penfets danar ç^ícun en vp f t ra ¡ te r ra r r j jp is^cck vó% 
eus coníeü,que í i donclis no eréts forçats,que akra vegada cotra nos 
no vcngueífcts. E tuyt comentaren a cridarjían¿tfenyor,Deus te do 
vida,e a nos do Deus gracia quet vejam Emperador:e meteré tots los 
jonol ls en terra,e cantaren SalueRegina. E com hagren feyt, LalmiraJI 
feu los tots recul l i r /egons que lo fenyorRey nach manat. E a^i anaf-
fen cafcu en fa ter ra; e Deus dp nos aytal gpig ç o m cafcu delJs hach, 
ne los amichs hagren ,cQm los vaeren.Que la nomenada aquefta ana 
per t o t lo mon,e feu cofa que to t lo mon,aínichs,e deí^hemichspre-
garen Deus per lo fenyor Rey Daragp, 
Capitol Ixxv. com lo fenyor Rey en Pere paila 
<?# Calabriaperçomhatres ah lo I{ey Carles ;e com fres f o r t ala Gatuna,bon back 
noueUaqtteanatfenera:ecomguanyadaI{egol,ealtres molts cafíells3 
e ciutats, ordona tota Sicilia> e Calabria:e com Ltnfant m Idc-
meTerefilljèufi>;nomenatlabHd.elscem 
de la batalla, 
Ecom 
Chronica dels 
C O M a^o Each fcyc lo fenyor Rey3tantoft ell feu fer 
crida,que to t ho rn fc aparellas de recullinaxi de caualJ, 
com de peu?ab pa a vn mes: que tuyt degueíTen íaber, 
que ell volia lo dilluns paíTar en Calabria, per comba-
t reabloReyCar les.Ea^oeradi jouSjComiacndafeu: 
c ^ue tí a Deus pleya,que l i volgues exir a batalla, que no l cairia anar 
aBordeu,equenrer ia for tpagat . E cora les gents oyren la crida, t o t 
horn ab gran alegre peníàs de aparellar.E com lo Rey Carles l a b e efta 
nouella^no l i parech joch,ans tantof t , e per efta raliOjC per^o c o m ha 
i i iaperdudalamar,axi com dauant vos he dit,e no pod ia haiier c o m 
pl iment de viandes,pènfafçn danar,que hanch no vo l ch fperar lo fc-
nyor Rey Darago, qu i ab tòta fa gent paila en Calabria ,e pres terra 
ala Catuna,e cuy da h i trobar l o Rey Carles: mas digueren l i que anat 
fen era. E da<jo fon mo l t deípagat lo fenyor Rey:e dix,puix deça í b m , 
no hieh fiam venguts debades. E anareníen ala ciutat de Rego l , e lá 
aflatiarcn: e no h i hagueren eftat dos j o rns , quels hauien f o r t m e m 
combatuts,qs reteren amerce a ell:e meterenl i en poder tots los Fra 
cc/os que h i eren. Ç Jo fenyor Rey trames los ne, axi com hauia fey t 
los altres.E corji h a c h p t ^ i a x i u t a r d e l U ^ o ^ 0 a l i n a y c l a M o t a , c : . e l 
c ^ é l l á y ^ ^ Q & o ^ ^ l ^ ' ^ ^ ^ S á á á a g a t a ^ é lo Caftel l de DÇU 
de DaâKe laMandQWiajeBIrats.Queus d i re íQue aytant com caual-
cauen,aytant prenien. E los homens a cauall alforrats,e Almugauers 
feyen corregudes,que entrauen I I I . o 1111./ornades dins terra,e t r o -
bauen encontres de cauaíleria quel Rey Carles hauia lexats per los 
ílochs.Mas qacus en dire ? que f i foífen aquells del fenyor Rey Dara-
go C.homcns a cauall,e D.depeu,es trobaifen ab D.homens a cauall 
dels altres,e 111.p 111 Emilia homens de peu,tots los metr ien mor ts , 
opreíbs .Qi ieençalmaneralos haqienmefos en v e n ç o , que tantof t 
com oyen cridarjAragp,!^'tçfàea per mò r t s^s metien envéço. E qu i 
volia dir tots los bons feyts da.rmes,que.lcs gents del Senyor Rey Da 
rago feyen a tots dies en Calabr iado h i por ia horn baftarde efcriure. 
E f i hanch vacs fenyor aiegrejo Rey Darago ho era:fi que X V . jorns 
eftech en Calabria,e dins aquells X V. . jorns hach tota la col lera de 
A/W/, Tui-pia,entro a Quirayt ,e a delitauafi:mas com l i membraua del reps 
Qànyt. de k batalla,quant h i hauia anar,hauia a mudar denteniment. E com 
hach los quinze jorns eftaten Calabr ia, ab fenyera licuada ana per 
to t 
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aquell pays,e /aqui íqn vicàri general en GalabriajC ftábli de fes gents 
los caftells,e los líociis^que liacli prefos:e4e alera part lejía hi tots los 
homens darraes,axi de AlmugauerSjCom deferuents demaynada.E 
lexa hi D. homens a cauáll tots de CathalanSjC AragonefoSjC ell tor-
naíTen aMacina ab lalcra eaualleria. E com fo a Macina, ordona tota 
Sicilia,e en cafcun lloch mes eiketicho,e a Macina, e els altres llxychs 
Capitans,e Iufticies,e meftres Itifticies. E iò Capita de la valí de Mac-
zarà Micer Aleyneps. E caicuns dels altres richs homens, é cauallers 
de Sicilia ell donajC departí oíFicis ab los Cathalans,e Aragoneíbs en 
femps ,;axi quen cafcun offici metia vn Cathala 3 e vn Aragones,e vil 
Llati:e aço feya ell perco que facoftaíTen los vns ab los altres. E com 
hach áüitota la- Illa ordoriadae Calabria,volch ordonar lo feyt dela 
niar,e apdlalo noble enlacmePere fill feu3 e dix: E n lacme Pere3vos 
fabets,que Aos'nos dèuem combatre a dia cert ab lo Rey Carles, e lo 
temps ^ue haúem,es breu: e nos fiam nos molt dn vos^ e en la voftra 
bona^^câualteriaieyoler».^iteus nanees¡abinoSié que fiats hu daqiiells 
<|tii"elicaímp mtraran ab aos hpèr t jw^e i l j ^ 
raillat:que nons par que daqiírauantios hoá5Qr a;nos,e á vos^que fof 
fets Almirallnoftre. Q u e qui Almirall es , ha aíFer ab diuerfes gents: 
perqué no vendría be íeyt. E a±Í no hach lloch fegons aquell qui vos 
fots fill noftrejque amarn molt, que vos ab aytal gent hajats perfeue-
rar.E lo noble en lacme Pere reípos,e dix.Pare fenyorjyo vos faz m o l 
tes gracies,emerces,conivos ami feytís tanta donor^qucus plau,quc 
yo fia hu de aquells qui entraran ab vos en lo. camp; e preñen vos ho 
mes fenyor,que fim hauiets donat lo millar comptat qne fia envo-
ftra tcrra.Perque fenyor Laimirailíatje la perfona, a ço que yo he pre-
nets alvoftreplaer.quehancnul temps no ftiytant alegre, comfom 
daquefta gracia que hauets feyta. E axi pola la verga de Almiraiüat, e 
mes la en la ma del fenyor Rey. 
^ C a p i t o l lxxvj.com lo íenyor Rey Darago 
<¿9«rf lidlnfiraiUat alnohle en ̂ ogerde L u n a téordonade a m r a Bor-
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J ILL A V O R S lo fcnyorRey apéllalo noble e n R o -
J gcf dcLuria^uccllhauianodntjçfculoagenollar da 
( uantjcdixli, EnRogcrjdona Bçllavoftra marcha be 
feruida la Regina muller n o t o , e vos hauets vos no-
» drit entro aci ab nos^ç hauets nosbe feruit: e axi dam 
vo$ ab la gracia dc Deus la verga deiAlmiraiilat, axi que daqui auant 
fiats Almirall noftrc de tota Cathalunya,c del regne de Valencia}e de 
SiciliajC de toces Ies terres3q hauem, ne Deus nos dará a conquiftar. 
E lo noble en Roger dc Luria gitas en terra, e befa los peus al fenyor 
Rey Darago,e puix les mans,e pres laverga en tal bona ventura, que 
piada a noftre fenyor Deus, que toes los officials aqui lo fenyor Rey 
comanarafos pfficisloshi adminiftren axi be,com lo dit noble feu. 
Q u e be pot hom dizque hanch james vaílall en negun offici no hon 
rra nulls fon fenyor,qucell feu.e aço íi dura del jornqel l preslaver-
ga,entro quepafra deftavida. E comió dit noble en Roger de Luria 
hach preíà la verga del Almirailíat,vaerets alegres, e jochs , c dançes a 
MacinajC ícr fèila gra,que marau ella feria de comptar. E com tot aço 
(o paíIãt,lo íènyor Rçy feu aplegar confell general ala%ieya de íanda 
Mari?, la "N oua dc Maçina»e preyca tambc,é tant honrradament, e ca -
fta,c Cerno ma totes les gents ^xi^ Gathaláns, ¿om Aragonefos, com 
ikt ins:els pregaique tots famaíTen, e honraífcn,e que no bagues ne-
gun departiment deis huns, ais altres:mas quefamaíTen com a frares. 
E com tot aço,e altres moltes bones parames hach dites, ell los dix; 
tuyc fabets que nos hauen curt temps per anar a la batalla que hauem 
emprefa ab lo Rey Çarles,aJa qual per eífer fenyor de to t lo mon,nos 
no í:altariem,que aquell jorn nos no foífem dins lo camp.Perque vos 
deym,que eftigats ab bon cor, e be sfòrçats: que nos vos dexam tan-
ta bona gent,que fols aqueftes que nos vos lexam, fe combatrien ab 
lo Rey Carles.E axi podets eftar ab laajuda de Deus tots fegurs.E nos 
prometem volque tantoft q fiam en Cathalunya, queus trametrem 
la Regina,e dos nils noftres:perço que entcnats, que axi char hauem 
aqueft regne^e vofaltres,com hauem Cathalunya, e Arago. E aytant 
com lo mon dur,podets eftar fegurs,que nos,nc els noíhes nous fal-
remrans ne fem aquell c6pte,com de naturais vaífalls.E encara queus 
prometem,que íi nos efeapam vius de la batalla,que nos hich torna-
rem tãtoft.Si donchs ahres aíFers,aqui nos no pogucífem fallir, nons 
yenié. 
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vcnicn. E be com alcres affers nos conuengucíTctijtota hora t indrem 
girada la caradeuers voíaltres.E ab ay tantfenyájebeney tota lagent, 
e pres comiat de tuy t . E aqui vaerets p lants , e plors que íi(^leren,e 
cridaren : ian&fenyor,Deus te do vida, e v i s o r i a : ens do gracia,que 
toftemps o jam bones nouclles de vos.E axi l o íenyor Rçy aualla de la 
t r ibuna koru hama preyeát. E aqui vaerets preíTa de befar peusjc 
man$.'Qi^siáii^fter fo que tuyt l i beíaíTen,© pcus,o mans. E axi a peu 
acompanyaiei i l o entro al paíaurque hanch f io poch caualcar. E axi 
m a t e k n o u vo lch fer perraho de dones', c de donzelíes qu i exiçen 
ptír les carreres a befar la terra dauante l l , com los peus, neles mans 
n o l i p o d i e n befar. Queus dire ? D e mati que era,com ell començaa 
pfeycarjC.veípre, e efeur fb abans que fos al palau, que hanch ell jí ie 
h b m q u e K i f o s n o hach talei i tde menjar, ne de beure, que nos p o -
dien fadollar de la fuá v i f ta . E c o m fb al palau les t romp es, e les na-
cres tocaren:c to t horn q u i aquí vo lch menjar men ja , que nul terrips 
quel fenyor R c y 4 c Arago fos en Siciliá tío:VfidaiiQra p o m & è U m 
a IIH! h o h i q u i í a p j a r hivolgues i.Q-kdffíçpt &*yi&tQt£&(&gmfe *> 
menjat^hon foren honrradamentpcó&ts. E c o m veiích í&náetnajlp 
fenyor Rey fe feu venir Lalmiral l , e d i x l i : AÍmiraí l tantof t armats 
X X V . galees,e armats les axi que cafeunahaja vn comi t Catliala,e 
altreLlat i jCquatrenotxers Cathalans,e quatreLlat ins: eaxi mateix 
proers,e els remers fien tqts L k t i n s , e los ballefters tots Cathalans. 
E axi daqui auant volem que totes quantes arfoades íârets fien axi j a r 
donades,e per.res no h i mudets. E axi tantoíluvaíaleftaíidart ala tau-
10,6 penfats de pagar aqueftes X 'X V . galees-,e dos lenys de qua|te 
mefos que;nos volem en les dites galees paífaren Gathalunyaj e aço 
dix dauant to t hom.E tantof tXalmiral l feu aço quel fenyor Rey l i ma 
na. E ala nuyt lo fenyor Rev fe feu venir Lalmiral l j e d i x l i : Almiral l 
vos.tenitfegretço queyous dire,etantcaramentvos ho coman,com 
vos es chara la noftra amor ; vos entre aqueftes galees armerets qua-
tragalces totes de bona gent de Cathalans,que fo l hu Elati no h i ha-
Ía»e,nul h o m daltra llengua, e farets femblant que les trametats a T u -
nis, e vajenfeh a Trapena, que nos ferem a Trapena de vuyt a X X -
I I I I . jo rns ; c compta i les jornades que entenia a fer. E axi trobem 
les lla,e en acuelles quatre galees nos muntarem,e yrem nosne en la 
gualda de Deus»,ede madona fanda Maria. Eaço fia fcgret,que 
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m l \íómá'ottÉipia res: evos romandrets ab les altres galees a guar-
dar laíllave la noftra gent qu i es en Calabria. E lo d i t A lmi ra l l dix l i : 
Senyoféh Deus merce,^ i ie fera aço que vos ab tampoques galees 
volets páíTar en Cathalunya>. D i x lo fenyor Rey enPere, n o m parlets 
pus,que axis fara. Donchs fenyor per amor de Deus vaja yoab.vos 
en aquexes quatre galees. D ix lo fenyor Rey,no farets;e n o n tornees 
páraula en aço que nos volem. Scnyordix lo A lm i ra l l / i a f cy tço que 
vos manaes. Queus dire?Axis feu com lo fenyor Rey mana.E com t o t 
aço foordonat j lo fenyor Reypres comiat,e de Macina anaavefi tar 
totes les terres de Sic i l ia , e vench a Palerm Hon feren la major fefta 
que hanch fosfeyta per negun fenyor. E axi mateixajufta parlament 
general^axi com hauia- feyt aMac ina : e axils preyea de aquella raho 
màteKâ,e'aximateixvaerets plants, eplorsj e crits, els feguiren dela 
fgíeya major hon fo lo parlament, entro al palau. E axi mateix dones, 
e donzelles exien p er les places befant la terra dauant la fuá faz> e « r i -
dant benedi6tions:e mo l t de be. E comaço ío feyt lo fenyor Rey par-
tis dePaJerjTi,e anaiTen a Trapena.E f im demanats qu ina get lo íeguía 
feria infanitat de dirrque tantoft com fo fdradeMiacmaiinaua de eaf-
çun l loch tata gent ab èl l :queinfanitat era:e en cafciii i Hocb çonuida. 
uehloje Feyenli Cos o p ^ e a a^viell q u i ab ell anauen de qualquè ç o n -
dicio íoíTen.Queus dire9 (^ue com fo a Trapena axi mateix feu altrc 
parlament, e hach Hi mes gents que en negu dels altres parlaméts n o 
eren eftades.E eftant ai parlament preycals3e els dix ço quen los altres 
parlaments iiauia dit:e axi mateix f eniren lur parlament axi com ha-
Uien fèyt els altres locl is. E aquell j o rn maiteix metre quel fenyor Rey: 
aftaua en la trebuna que preyeaua, les quatre galees, e vn leny armat 
queLalmira l lh ibac l i mesjvengueren a Trapena:e de les galees fbren 
C apitans ettR.Marqaet}én Berenguer M a l l o l en qu i lo fenyor Rey 
fe fiauamolt. E tantof t com les galeesforen vengudes,los p roho -
mens de Trapena donaren ios granjefrefeament: c aqueil d ip lo ic -
nyor Rey,ab grarts plors q hach en Trapena, recullis en la bona ven-
tura,e feú h i muntar tantfolamet aquells que ellhauia ordonats, e no 
pus:e aque-fts erenpochs,perço que les galees anaiTen lleugeres.E axi 
lo fenyor Rey ab la gracia de Deus fos recull ir, e mes fe cn mar. Deus 
perla fuá merce lo por t a faluament. Ara lexarem a parlar del fenyor 
í ley,que yo m i labre tornar,que ell fen va ala bona ventura, e la I l la 
de 
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de Sicilia romas be ordonada,epcr ma^e per tcrra:c t©t açp-qijç |iauia 
en Calabria be ordonatje be eftablit^e parlarem del Rey Garles. v 
Capitol lxxvij.com lo RejGarles fo ab lo Papá 
e hdemdnadaumt tot lo feucollegihfkes fecórs contra lofènyor I^y éHT'fre 
Darago,¿tbeabthrefordelafgleya¿eabcroada.1 ; ; 
O M Jo Rey Carles fo a b i o - P ^ . a . p r ç g ^ l . ^ k ^ S S ^ f t a t 
t o t f on conf i f tor isque ell volial parlar ab e a b t Q t s f e ; 
Cardenals, E axi com ell ho requesjaxi fo Complic. E aço 
feu lo Rey perço com ell reebe la conqucfta axi mateix en 
preíençia dells3e tuyt prometeren l i iecors,eajada.E com lo Pápamelo 
feu collegi fo,ajuftat,lo Rey Carles dix axi: Pare íanct vos, e to t voftre 
conl i f tor i j íábcts que yo he. pre;s la conquefta, de la terra del Rey M a n 
fre,a honor dela íanfta %Ieya,axi com llauors vos recomptere vos en 
aquella fabo,e t o t yoi f rg^oUegi promcces^im. dajudar,e de vãler co * 
tara totes porfónes que la d i t ^ c o n q u e ^ 
encara quem baftariets de m 6 v ^ à A y h à ^ t Q S ^ ^ ^ ^ 0 ^ $ m i í ^ ^ 
vos Pare fand^e tots aquefts altres fenyors qu i aci f on , íabets'que y o 
he compl i t be t o t ço queus promis,e n o n he guardar peril l de m a per 
fpnajne damich^ne de parent5ne de vaífalhque y o haja. Ara es,veritat 
quel Rey.Darago,agra colpa voftra^es vengut contra rios jf ins ha coi-
ta la I l la de Sícilia,e grâ res de Calabria,:e tolra tots d i e s ^ í )« t ts ,e V0-& 
coníell n o h i donats. E feguramet Pare í à n ^ vos^ç^q f ts ia l tó fen^om 
per quatre rahons fenyalades deuets rioshi d o n a r - c o n f o l í i ^ i p í i ^ ^ 
raho esAperço quens en fots en conuinença. La fegona, c o m lo Rey 
Darago ço quehafeyt h a & y t a gra colpa voftra: per la cruel refpoíla 
que vos f ies al noble eñ G.de Caftel lnou: perqué les mogut^axi com 
aqueIlyquiendefFall imentdej^ ajuda,que vos'j i negas,, iHcft^.cçixar1 
cofell en fes aíers-.ço que n o hagra f e y t / i vos lihagueííets ajudat da-
ço queus demanaua,que era rant jufta raho,e tant bona:que nous d i -
re de vosjque tots los Reys de Chreftians del m o n h i hagreri dajudar; 
com jaíi^e^no fo Rey,que tant alta cofa aíTajas, e ho maíitench tánt?, 
quels mâkíSiCifiçh Reys de Cbreftians q u i el m o n fieai/rtou pogren 
hauer m^ntengut. E axi en gran colpa voftra fes mogut , e y ^ r ^ J e § 
Sicil ia,honlos Sicilians abjgyan humilitaç l o demanaren per fenyor. 
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E yo$ fabcts que ell nauia raho per fa muflerje per fos fills, que nols 
deffallis. Pero ü vos li hagucflets atorrada la ajuda cjucus demanaua, 
cercfpm nos que ell no dcíemparara qo ĉ ue hauia be començat.E axi 
Pare fanft VQS (OU occafip de noílre maUo qual munw molt a nos}q 
com np hagueíTcm perdut,mas íblament lo Compce de lanço naboc 
noftrcjfi fora c^ntgran perdua^ueper res nos poria efmenar 9o,que 
menys dç la fuá mort h i hauem canes bons parents perduts, e vaííalls 
de n o t e nabo tio Rey de França: e es ver,que james nos poran ven-
jar.E Ia terça raho es,que fíats eert,que f i encontinenc no hi enantacs 
de vet contra ellje tots aquells qui en fa ajuda ílen, que fara tant que 
entro a Roma fen vendrá: e que depena,e de colpa abfoluats tots a-
quells qui contra ellferâjne a nos ajudarame condempnets ell, e tots 
aquells qui en fa valença feran,de perdre tot quãt han.E com aquella 
lèntenciâ hajats donada, íegurament que el Rey de Caftclla, e lo Rey 
de Mailorques,e lo Rey de ínglaterra,e los altres fenyors del mon de 
Chreftians, qui han en cor de mantenir lo Rey Darago, fen citaran, 
que en res no Cl aíènyalaran:ans per auentura ni haura alcuns que vol 
ránguanyarlaperdpnança. Pero fino la volenguanyatíC valer nons 
volen,almenys nons nouran en res.La quarta raho es,qác del threfor 
de Can&Pere vas baftet&tou ̂ iquefta guerra,e no<:e encáralo Rey de 
Franca,qui es gran fauonçr dè lá landa Igleya: c quel amoneítctSjque 
cncontinent áb la croada que doners cotra lo Rey Darago, que pens 
danar fobre la fuá terra.E axi íi aquelies quatre cofes fets,nos védrem 
be a cap del Rey Darago. Axi que Ji tolrcm totaià terra,e encara que 
nopora donar ajuda en Sicilia. 
^Capitpl lxxyi i j .cpm lo íanétpare PapaMarci 
l O Papa refpos.fiilol de fan#a efglçya^otço que vos 
hauetsdithauem be entes,erefponcin vos ales quatr^ ra-
honsjquens hauets pofades,perquc nos voss fom ççnguts 
dajudar. Ç ala primera yps reíponem, que es vcritat,que 
fom en couineça ab vos,queUs dcuçm a^d^r de tot,quái 
ajudar 
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ajudar vos puixcam,contra tota perfona,que contravos venga:eaço 
farem vo len ters . Laltra que vos deyts, quen colpa noft ra es lo Rey 
Darago anat en Sicilia,qucus ho a to rgam: que en aquell punt que l i 
digué de nOjConeguem que mes nos portaua volentat, que raho: per 
quensconexemlacolpa jcqueus en íbmtengu ts ajudar en totes ma-
neresXa terça de la croada,e del vet,vos prometem, quen cont inent , 
abansque.vósparteixcatsdenos,fefàra,ef ienantarâ. Laquarta^dei 
threfor quens demanats,e que requiram lo Rey de França ,3x1 c o m a 
grâfauoner de ía íanda ígleyajqueu {arem voícnters,e f o m àparellats 
que bai lem vos,e lo Rey de Frâça de monedare axi eftats àb b o n cor, 
e confortats vos:: que t o t ç o que demanats,faralafanâ:a ígleya e o m -
pl idament.E ibbre aço parlarem los Cardenalsie cafcun conforma ço 
quel Pare fan& hach dit.E axi lo Rey Carles fo m o l t cõfortat,e pagat, 
els feu moltes gracies de la bona reípoftace pxegals,que tâtof t leípaet 
xaífen de totes cofes, perço co ell fe hauia anar a f o n nabb t l o Rey de 
Fraça^e demanar focors^.ajudaje q a h ell a i m a Bordeu.E ax i l o Papa 
cnantalíen>tal manera,qrdiiik pochs dies dooa ja í e í i t ^ e i ^ ô l a ^ í o g o i i F ^ 
contra lo Rey Darago,e fa térra,e tots aquells q u i ajudai i&efTentf áb fanada 
folue de pena,e de colpa tots aquells,qui contra l i vengueííen^Aque-
fta fentcncia dona Papa M a r t i que eraFraces, c d iuíe,quc n u l temps ^ U n y . 
de cor t de R o m a no exi fentenda,qui no fos ju f ta . E axi ho deuem ia8^ P 
tuyt creure,q d iu fe per Jos clergueá,qui fonadmin i í l rado j ís ldekfan- Jjmiíf 
¿ta eígleya op^SententiaTajlorüiujla^elMiufa 
tots faels Ghreftians creure.E-axiho creuyoíperqoea^ ie í^a^uí ía í í í ) 
m o l t g ran ja major que la fan&a eigleyaipoca-fem negufenyàrr e q u i 
mes deu eíTcrtemuda per to t fae l Chrcftia;E ápres l i feu ajudaidel thre 
for de fandPere , daytant com ell nagues mefter per f i , ne p t o l o Rey 
de França.E axi lo Rey Caries pres comiat del Pare fand,e dek Cardé 
nal s,e venchíen en França. . , 7 ; : ; 
Capitol Ixxix. co lo Rey Caries re;quesIo;Rey 
JeFrmf43eMsdot̂ parsdeajHd<t3edecon̂ ^ 
J^enTerefiabfoltpcrlottegatdèlTapaJtfanide , 
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I C O M L O Rey de França^ ell le vaeren/o lo do l mole 
Jaran de la rnort del Compre de Lanço: e aqueft dol delis, 
le de tota la gpnt dura dos jorns. E laltre jo rn l o Rey Car-
¡les vench a parlament ab lo Rey de França fon nabot , e 
ab tots los dotze Pars de F r a n g e com foren a confel l , l o 
Rey Caries fe l leua^efeu la clamor de la gran defonor^ e dels grans 
danys quel Rey Darago l i hauia feytsre reques lo Rey da França, e els 
dotze Pars dajuda, e de confell. E la ajuda era aquella, quels pregaua 
que noí defemparaíTen a cant grá neceíTitat com aquella era: axi com 
aquells qu i fabien que ell era Sil del Rey de Fráça, e que era vna earn, 
e vna fanch ab plls:c que james la cafa de França no defempara negu, 
qu i exitfos daquella caía. E axi quel fenyor Rey fon nabot,e tuyt l i n 
çrenten guts .Elo confell que demanauaera aqueft,queníes neceífi-
tats wri t grâ de la batalla que çll hauia emprefa}e lo j o r n era tan p r o p , 
quedeuiaeíTeraBordeu, quel acofellaffenx axi quede aqueíles dues 
rahons los pregaua ques pogues fer copte deljs. E fobre aço calla el l . 
E iieuas Io Rey de França,e d ix : Auoncle be hauem entes ço queus es 
eíHeuengut,eara{iauem entes ço quens hauets dit,e de quen¿ reque-
nts :don vos rçfççrnem,que per maltes rahons vos f o m téguts,queus. 
ajudem,eusaccÉfeüem. Quêen lavo f t rade fono r hauem nos major 
part,que perfona q u i el mov\ fiajC el dany que hauets pres axi mateix. 
E afenyaladament de noftre frare lo compre de Lançoaqiie axi a tant 
v i l morçibauem perdut.Mas com deu tanta de raho nagueíTem, n o fa 
bem quens façam: que nos f om ob l igan al Rey Darago cunya tno-
ílre ab fagramet de valer,e ajudar Ji contra totes les perfones del m o : 
cel l axi mateix a n o s . E encara que per neguna rano del m o n n o l i 
vengácC^m contraje ax| m aqueft pas no hí fabem quens h i d igam. 
Llauprá licúas lo Cardenal qu i era Llegat del Papa ab to t p o d e r l e 
dix:fenyor rey,yapcr aço no eftigats empatxat^que yo f om a a ab to t 
poder del Pare fan&e vçs fabets quelPapa ha aquell poder, que ço q 
fliga en terra,es % a t enlocehe que íiã abíbk e terra- fera abfolc al 
cel. Perqué yo de part de Deus,e del fanf t Pare Apof to l ich ahíbluos 
de to t fagrament,e de tota p romi f l io q vos hagueífets feytaper negu-
na raho a voftre cunyat en Pere Darago. E daço vos fare com de^aci 
f ia exit bona carta abfagell pendent,perq daqui auant vos tenits per 
abfplt de to t quant vos a ell foífets tégut. E encara vos requir de part 
^ 'del 
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del fanâsParCjque vosvQs dejats aparçllar danar fobre ell:c do a vosjC 
a cots aqlís quius feguiranjâcus ajudaranjabíolucío de pena, e de coi 
pare do a tots aqls qu i conexa vos íeran^yct.E aço prey care yo de ma 
aci en la ciutax.dc Paris égenéral,e puix tots dies fe prey cara per totes 
les terresdds<Chreftiás;delmQn. E encaraíenyorRey^uens dich de 
part del P a r e i m d , q u e l threíbrdc iandPejre vos ajudara, cus bailara 
en t o t quaprvoís faça m e í t e E axi penfats de:donar voftra á;uda,c vo 
ftre coníell a vaf t reauonclo lo Rey Garlej qt^i aci es>queíms tp t re te 
n i rneñ tho pqdcts fer daqui auant. . 
Capitol Ixxx. co lo Rey de Erança promes aju-
d * deperfinAyC fie genis d l tey Caries contra lofenyor'^ey IDarago^deUibera de anar 
4bett4fo^u'C&M*lüeft<*tqtirt*o^ 
lo çualtot confirmaren los dop^e Tars de França, ; 
L A V O S L o Rey de França reípo&e c M x j Ç ^ w f i ^ f e í 
uem entes ço quensíhauets ^ 4 w ^ " c Á c ^ ^ f ^ ^ f ^ -
tenem qué to t es axi veritat com vos hauets d i t , e axi es" 
creença noftraje deu eíTer de tot fací Chref t ia : per quens 
ten im per abfoits de t o t ço q al Rey Darago cunyat noftte rolTem.ten 
guts.; E pus axi.c> adés de prefent reíponem compl idament a noftre 
auoncló lo Rey Garles la ajuda quens demana, e apres del confell del 
feyt de la batalla qu i es,empr;eía entre lo Réy^D#ra^p,edL 
rarnènt aúonclo vos f e ^ ó p p m tjot ío,k%v%ét3q^ç d ^ V p ^ ^ ^ M ç ^ s 
vos ajudaremtnentreviídabajam al cor? çpnt ra lo Rey Darago,e tots 
fos valedorsi ^E aço vos juram,eus p rometem en poder del Cardenal 
qu i aci es eñ l loch del fanétEare Apoftolich?P aço vos pyofer imaho 
ñor dé la fánda efcrleyaje a honor voftra: perço com vos en fom mol t 
tenguts^e en vènjança de noftre frare lo Çompte de Elaço,; Apres vos 
cõ{ellani,que vós perres noíal l i ícatsqufeal jpirn deja batalla no fiats 
aBordeü:e]no^ en perfqnàyre ab vos, eyrerii-tambe a;cp,n?panyats,:q 
no creem que el Rey Darago fia tant ardit, que aqueíl joÉn.hi gos ap-
pareE:e;íthQ fequelapérfb^a)nohi>pei)da: q^e l ReyQangíaterra, ne 
altra per fo^aao l i pora ajukar! E fòbre àçò lo Rey dé Fráriça calía,© 
parla lo R e ^ é a í í e s y ^ d f c ^ b o t íen^pr grat,e grácies a vos de 
part dela fanâra rgleya,edelã:noftra de la bona proferta qiiens hauets 
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teyta^c d e l b o n confell quens donats]al viatge dela batalla: mas nos 
dupcam quel Rey Darago no pogues dir alguna cofa corra nóílra fe, 
com axi yrem acompanyats: que to t quant ha entre noSjC ell efta en 
cartes particles per A.B.C. Dix lo Rey deFrança^cguna res nous po t 
d i r contra voftra fe defta ralio5que ya hauem nos viftes totes k s con-
uinenccs qu i ion enrre vos^e cll:c lo punt de que vos duptats3diu que 
vos no h i menarets mas tantíòlamctaquells cét cauallers qu i ab vos 
dene entrar al campeie ellatre tal. E vos no h i menarets mas aquells 
cent qui ab vos entraran al camp:mas nos h i menarem quins vu l lam, , 
que aço no efta enconuinences St que daqueftpas ell no fes duptat: 
c axfvosjao vedrcts a meny^daço que hajats promes. Rcípos lo P^ey 
CarÍc.5iícguí^mct que axi es veritatjque diu cnla conuinençarperque 
façam ço^queyos íenyòr h i hauets confclI.at.Hau.ors lo . i i cgat llenas, 
efcumoltcsgracicsal Rey de França de part del fanót Pare Apo f to -
lichee to t lo collcgi del Papa,c lcnyal,c bencyl^e l i dona la fuá benedi-
¿tio.E com aço fo teyt iJcuarcníe gran res deis X l U a r s de França q u i 
aqui crcíijC confeniiarcn tot ço quel Rey de Fpançahaeinditjpe ordo 
nát,é profériten cafeuns de perfonà,e daueíi e a i e u ^ t ^ i m i i ^ ^ f l per 
nieUiòjpérguànyarla pérdòtíançâ.E com tuyt i iagren parlar llenas lo 
Rey;Cai'les,c dlx axi:Rey fenyor nos hauem pocl i teps de eífer a Bor> 
dcii j i ios llcxarcm aci lo Llcga't qui nos partirade voSjcnósyíc enPro 
J i en ça, e i n en an i oíh eui L X. ca u ali crs d e Fran ça, qu e nos hau em p oíà t 
en nofh'e cor qui ab nos entraran el camp^íi íi i batalla.'fe feya,.e hau-
rem'nc XL.dc Prohença.E ab aquefts G. cauallers fens pus nos ferem 
aBordeayÜI: jorns anans del temps,e vos ordonarets Jaypftra ana-
M:a voftra'vblctad:^n«iâlá voftra ajnada nos no podem, nedeuen res 
d i r . f lo Rey deFraiiçátéÇds qi iè t c n k t o t aço pcr be^ .q fen penfas, 
danar a íer los affers:que ellfabiá que faiíia afier. E íbbre aço befaren 
fe,e preferen'comiat la l iu del áltre. E axrlexar vos he lo Rey 4e Fr«iça,; 
c lo L l e g a í M i tots jorns k preycur la croada:peí" totes parts^e parlare 
delRcy Círrits;1 ~¡:~..; . : A , , ^ , ; ^ ^ 
g^S Capítol Ixxxj.comlo Rey Garles feuarmara 
jtfarfelIaxx^.galeeSidehsqualsfeuCdpttdanG.CornHttafi^ 
l'eftar tmtofi t^íaita, ç cercar en Jfoge r tie Lunajo^ual 
roml>ates,e¿imena-fpresyortiQrt, 
C o m 
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O M lo Rey Carles, hach pres comiar dei Rey de Franca, 
venchícn per fes jomades a MarícILi ab los L X . cauallers 
Fracefos,aytaIs com cil ios liach triats.E c5 fo a Marfeila, 
feu fe venir en G. Gornut^qui era deis honrrats homens 
de MaríbllajC deis anttchs;e dix t q tatttoft faes parar caula, e c¡ armas 
de bones gets toes Marfeleíòs,e de lar ibera de Proheça X X V . galees, 
c q de neguna alera nació de genes no htmeces nu i l io , mas vers Pro-
hençals^e q hi metes armaméts de Comics^e de Notxés, de proes do? 
ble 2trmament:e q pen.fas,qiie cafeu fos vn 1160,6 quen feya cll Capita, 
e fenyor major. E que tancoíl,quc fen anas en les parts de Siciliaje ^ 
vçfitiastlAfi^ftelí. de Malta,c q lia refirefcas la gent: c com los haujria re- ; 
frefca.tSjq.Gercas en Roger de Lur ia,qui no hauia mas XVIII.galees3qr 
ReyDatago.^011 manaafmar mas X X I l.e daquelles cll íen mena en 
Cachalunyà quatre.E axi;no ha romandran mas X Y H L E f i aquelíes 
podei*! hme*-çocala jttiai e^ noftra: q t o t a quata^gent W o Rey pára-^ 
¿o ,qü i fia bo^a demaí j fpn e a a q u e l l e s . ^ i l ^ a ^ ^ 
fia queus e fcapenxnukemps cíauant x>os ^ t s ^ e n ã ^ í r i s i ^ ^ ç ^ 
los hajats. E fpbre aĉ o en G. Cornut licúas c ana befar lo peu al Rey 
ÇarleSjCdixrSenyor jous-fas grat,c gracics dela honor quem. donats, 
e yo promec vos que nui cemps no tornare a Marfc l l i jne dauant vos, 
entro é Roger de Lur iaab t o t aquell eí lo l quel t rop , vos amen mor t , 
0 prçs. Ara d#ç lo Rey Carles^pefats denantaí en tal gnifa q dins V I I I , 
jorns hich futs £bra:e aço vos man en penã deí^ npí l ra ampr.Senyor, 
djx en G.Co.rnutjaxi fera.fé^t^;in'Yos-m^ats>JÈ!axi ío.áit.-ca G. Cor -
nut penfa darmar les X^M:gaIpc^,Afeu torço quel Rey Carles l i hach 
manat:e axi parlar vos he. deljjcnrro que haja compl i t ion bonviatgc, 
aytal l o facen toftemps Moros.Araus lexare a parlar dei Rey Carles, q 
he m i fabre tornar cl Uocli h o n mc lleix. Veritat cs,quei dit.cn. G.Cor 
nut arma les dites XXV.galees.E foren fegurament les mills armades, 
que hanch galees ixqueffen de Prohença: e meshi de fon l l inatgebc 
LX.bon$,homés ,e puix mo l t honrrat hom_de Maríèlla,e feu la via de 
Napols,e com fo la via de Napols refrefcajC com hagren refrefeatifeu 
1 a via de Trap ena ab X X I I . galees,e les tres que paífaífen per boca de 
Farmer p.edrb(|cógua:e.triales mil lors tres galees de re quehi fo í fen, 
e donáis pofta,quc al caftell de Malta lo trobarien,c q lia vengucifen, 
e quals qu i foíFen abans que eíperailèn laltre. 
H v Capi to l 
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^ C a p i t o l lxxxij.com Lalmirall en Roger de 
lesdosgdleesyueldlmirallde Jtfarfclla bama trames perpe-
dre ¡lengua den Qoger de Luria, ecom dit en Ĵ o-
gerfen an* cerca Us JMarfellefaf. 
K A vos lexare a parlar dells,e parlare del AlmíraJl fcn'Ro 
ger deLuria,qui hach armades les X X V . galees quelfe* 
nyor Rey Daragó li manaré trames ne les quatreje va íeny 
._ -a 'Tra .pena al íenyorRey Darago, axi com dauant hauets 
^ S ^ T x i r o r e n armades XXIvgalea.e dos lenys:e acjlles foren molt 
bé armades dç Cathalans,e de Llatins.E entant com foreft armadcs^c 
hach tramefes les quatre aHenyor Rey a Trapena, e lo Rey armar, ab 
X X r.galea,e dos (enys,ell bate la cortera de Calabria entro fus ales 
Caftelíes, qui es prop del golf de Taranto, e en moltes parts faeren 
terra fa via,eprengueren viles, e caíâls,elp dit íloch de les Gaftelles cj 
eílabí¿,e faererígran guany.e hagrcn molt de mal feyt, fis volgueífen. 
los CâlâbrefesvenieÁ a l Á l m ^ ^ ^ 
g¿]^c¿k¿:fiá^Já^é^yt^liináiipl'- ¿pr]qfí Ip fanít Rey Dárago eftorç 
Deus de la batalla que háempreíà ab lo Rey Caries, tots fom fe u s , c 
axi placiatis^quenons façats aquell mal,que ferporiets. £ Lalmirall 
vacntaço, entehia que deyen be , epaíTaua axi com podia abmenys 
mal qué en veritatáquelies gents daquell pays eren en aquella íaho 
axi beílics de feyt darmes,que C . Aimugauçrs ne prenien M.íiacb M. 
fetrobaíTen.quefol no fabien ques fcyen.B Ioshomens,qui anau¿n 
áb LalmiHH, Almugaücrs, e feruents de maynada^eré tais que en vna 
nuy t entrauen entrenuitada L X X X . o C . milles dintra terra,eamena-
ÜCÍI a mar tot qúant fe volientaxi quenfanitat era ço que guanyauen. 
E qui tot ho volia comptar/eria tá'nt lldnga eferiptura, que tot hom 
feh enujaria de oyr. Perqué yo men pas per les fumes, queen veritat 
fol daquefta exida que Lalmirall feu ab aqueftes X X I , galea,e dos 
IcnySjVos poria comprar mes de X X X.corregudes que faeren,e tro-
barenfe en cafeunaab cauallcria,e moka paonada,que tots defeoníi-
ren - Que vn gran libre fen poria fer. Perqué bafta que la fuma deis 
viarges vos diga. Queus dire? C o m Lalmirall hacli batuda tota Çala-
bria3c iiach feyes molts bons feytSjab gran guany ejl fen torna a Ma-
cina.E 
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ciña. E com fo al cap de La rm i ta , q u i es a entrada de boca de Far de 
Lleuant ,e l l íencoi i t raaalba de j o r n a b les eres galeesde Prohençals, 
quen G.Cornut A lmira l l de Marfel la hauia tramefes, per pendre len-
gua:e los dos lenys armats,qui anauen dauantLalmira l l en Roger de 
Lur ia vaeren les tres galees ala pofta,que dauen pare ala nuy t , e efpe-
rauen Mengua, E tan t o i l com los dos lenys armats los hagren delcu-
berts,ab voga Torda,tornarenfen al A lmi ra l l , e digueren li ho . E tanr 
to f tLa lmi ra l í par t i les galees per eícala,e enuironáles tres galees,que 
per res no fen pogueffen anar. E tantof t ell en perfona ab tres galees 
acoftas a ells.E aquells qu i les fcntiren,van fe pendre a remsjque mes 
fe íjauen els rems ,que en Deus,ne en les armes:e el A lmira l l vals ferir. 
Queus dire ?q Co ells giraren jas vaeren dauant altres galees:e tantof t ^ 
Vencerpnfe^ fbren prelbs,e axi hagren aquella llengua,que cercauen 
que pogreñ d izque hauienl lengua certa den Roger de Lu r i a . E que 
c o m lo A lmi ra l l los hacb prefos3e j o r n fe f e u : ell vo lch faber to t Hur 
feytjC fabel3q hanch res n o l i n fo amagar E tantof t ell fen aiia ab graft 
alegre a Macina,e amena les tres galees ab la popa primera,e les fenye 
res tirant.E encontinent,aqueU dia mateix ell pofá cH tetra t o t çQ que 
en les fues galees eraje tot nafrat,e malalt q h i fos,e refrefea de gent.E 
lendema ell par t i de Macina ab les fues X X I . galea,e dos lenySje feu 
la via de Malta. Queus en diria ? Q u e aqll dia fen ana tro a çaragoçajC 
demana llengua de les galees deis Prohécals.E vna barca que h i hauia 
venguda dei Goy de Mal ta c6ptals,que dins en Malta eren. E tantof t 
Lalmira l l par t i de çaragoçajC anaífen entro al cap de CabopaíTer aql l 
jornjC aqui dona part ala nuyt . E com hach donar part a la nuyt , e fa 
prop del jorn,e l lcof te jant la terra,anaíren entro al cap de Refaltaran; 
e aquefta v iafeu ell,perço que fi les galees deis Prohençals erenpar^ 
tides deMalta,que tota hora nagues vifta^jats fe fia que el l fabía que 
les tres galees que ell hauia prefes, deuien l ia efperar. Mas gens per 
aço ell no voi ia,que per res l i pogueífen efeapar. E com fo ala font de 
Xicle,el l feu exir ala plaja to ta la gent en terra; ç de la horta de X ick jC 
del caftell hagren gran refrefeament. A x i que ell feu to t h o m refrefçar 
e endreçar q cafcu regonegues fes armes: e els baüefters les cordes de 
les balleftes,e de les nous ,e t o t <¡Q quel feya ops. A x i q aquella veípra» 
da hagren gra refrefeament,e de carn,e de pa^e de vi,e de fruytes; que 
de les graciofes terres de Sicilia CSÍ aqlla XiclejC Ikuareí i çafeuns, de la 
aygua 
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ajrgua qui es de les bones aygues3e fanes del mòn,e cafcu fo ordonat , 
c mes en cuns de batalla.E com tots hagren íopat, e llenada aygua L al 
miraílpreycaÍs,e d ix los molces de bones páranles qu i feyenal temps 
eafenyaladamentlos dix : Barons , abans que jornfia.ferc'al p o r t de 
Mal ta,bon trobarem.XXILgaleesJe dos lenys Prohen^ajs armades: e 
i o n la flor de tota P r o h e n ^ e encara to t largull dels Marfelcfcs. E axz 
es mefter que cafcu de nos hajam ardiment fobre ardiment, e cor f o -
bre core quen façam de tal manera,que per toílemps abaxcmlargul l 
dels Marfeiefes, que toftemps han menyípreats Cathalans, mes que 
ncgunes altres gents. E axi mateix,que defta batalla vendrá gran h o -
nor3e gran pro f i t al fenyor Rey DaragOje a tota Cathalunya: que pus 
àquefts hajam ye çu ts ja mar es noftra:e axi placiaus a cafcuns queus 
membra de bç affer. E tantoft refpengueren tuyt al Almiral l^penfem 
de añasque per cert tots fon noftres.-e aqueft eslo j o r n q nos toftéps 
hauem defijat,que ab ells nos pogueífem combatre* E tuy t comença-
ren de cridar^aur^aur. . 
Capitol kxx iy .comLalmira l lm/Roger 
fátta&yUiilbaçbAbençre. 
T A N T O S T recul l i refe^ menarenfe vna barca de V I I I . 
rems que trobaren a X i c l e , perço que ab aquella defco-
br i í íenlo po r t fcgretament: e com foren recullits mete-
renfe en mar ab loratge qu i fo a la terra, e abans dora de 
matines ells foren dauat loport ,e tantoft ala forda forg i ren, e anarch 
los dos lenys armats per deicobrir lo port,e dauant los lenys armats 
be vna balleftada,ana la barca. E los Prohençals tenien los dos lenys 
en guarda en cafeuna de les puntes,que i on entrant el port :e Ja barca 
entra p«r m i g del po r t en tal manera ab boca forda, que vench dauat 
l o caftelhc t roba totes Ies galecs que eftaiien,ab palomeres liargues,c 
cómpra les toteSjCtroba que eren XXI I .ga lces ,e dos lenys que def-
cobr i que eftauen axi mateix cafcu en fa pun ta ab palomera llargare 
axi exis del port,e troba lo's dos knys que eftauen en roda en mio- de 
la entrada delport .E tantòftVeiigren al Alní i rá l l , e digu^rénJi ço^que 
hauxen 
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hauien vift. E tantoft Lalmirall feu guarnir la gen?,e metre les galees 
ea cuns de batalia,e com foren tots apparellats de la batalla, comen-
tas a fer alba: e tuyt cridaren al Almirall, firam, que tots fon noftrcsJE 
liauors Lalmirall feu vna cofa,que li deck eíTer mes notada en follia: 
que en fenyrque dix,que ja Deus no volgues que ell los feris durmét, 
ans volia que tocaífcn les galees les trompetes,cles nacrcSjC qucs def 
pcrtaíTenjC quels lexaria aparellar: que no volia que nul hom li pe -
gues dir,quenolshagravençuts,íi durment nols trobas. E tuyt co-
mentaren a cridar,beu diu Lalmirall. E aço feu afenyaladamét Lalmi 
ralljcom érala primera batalla que ell feu deíbuix fo feyt Almirall, e 
axi volia moílrar fon ardiment, e la proefa de la bona gent qui era ab 
eilrefeu tocarles crompes)e Ies nacres,e comentaren a entrar efquer-
rafeyta per lo port totes enfrenellades la vnaabialtra.E elsProhéçals 
defpertarenfe amalfojCtantoífc Lalmirall en Roger lleuant rem ades 
adeSidcxals guarnir, e apparellar. E auallaren hi be del caftell C . ho-
mens de paratge:e entre Prohençals, c Francefos que entraren en íes 
galees deis ProhençaIs,íi(quen foren molt pus forts,e parech h a be a» 
la batalla. E com en G . Cornut Almirall dé MárfeMa viu largdJ del 
Almirall en Roger de L u r i a , quels pograhauer tots morís, e preíbs 
menys de bataUa,dix tant alt que tuyt ho oyrenjha Deus ? ques a^oíe 
que gent es aquella ? aço no fon homens^ns Ion Diables, qui no de-
manen mas batalla, que a llur faul nos pogren tots hauer ans,e non 
han volgut? E dix,donch$ fenyors vajaus lo cors,ab quius hauets a 
combatre^ra parra que farets: aci es largull de Cathalunya,e dePro^ 
hcntalahonor,odefonor de tot,aytantcom l o m o n durara. E a x i 
pens cafcu de be affer,que al partit íbm véguts que anauem querir al 
partent de Marfeíla: e parme que nols nos ha calguts cercar,que elís 
fon venguts a nostra vaja lo feyt axi com puixca, que na es de roma-
nir.E llauors ell feu tocar les tr6pes,e licúa volta a les palomeres,e be 
aparellat,e en cuns de la batalla vengue envers les galees dé Roger de 
Luria:e aquellcs den Roger envers ells,e el mig del port vanfe ferir tat 
vigorofament,quc totes les proes de cafeuns le romperen,ela batalla 
fo moltcrueI,e tellona. Queus dire ? Quel joch feyen llancçs,e darts 
quels Cathalas gitaucn en tal manera que res nols hauia defenfa, que 
colp de dart Ci troba que paífa lorn ab les cuyraccs, cab tot: ccolpdc 
llanca quipaíía lorn que aconfcguiajCpaííaiu la cubcrude la galea, 
Edeis 
E íicls b á l k í b r s n o n s çal d i r ^ ballèfters en t a u k i que en tal 
gui facren ãtr!efâts,que ad rirauen treta que no maul íen, o no gaftaí-
X!t<tJ l e a l ò m que fcrien.-quercn res batalles en taulafanlos joeks. Per que 
i^M^e fa iquefo l l iUmira i l de Cathalunya com mena galees ab^eríòls, f ino 
torfols. ^¿r cenccnarjper acíòubrir:quels baliefters en taula vna atreiats, 
c ordonats-jcaxi res noís pot eftar dauantQi jeus direi Que la batalla 
eomença airolexi t ,edura entro ahorade veígres que nu l çemps nu l 
h o m n o pach vaer tant cruel batalla.E jatsie fbs quels Marfcleies ha-
uienauanratge de vnagaica,c dels C. homens deparatge qu i hi eren 
muntats del caftell de Mal ta, ala fi no pogren hauer durada los Pro-
hençalsrque com yench a hbra de veípres be tres miliayC cinchccnts 
homens de Prohençals hagren mores, axi que no foren .res aquells 
qu i romangueren fobre cubena. E com los Cathalans vaeren que a-
quells pochs íe dcfènién tanty cridaren fort a alta veu,Arago Arago: 
via fuSjViáfus. E tuyt comentaren apendre vigoria,e van muntar en 
les galees dels Prohençals: e tots quants né trobaren íbbrç cubcrta 
muri ren, Queus dire ? Que entre los nafrats,e altres q u i meteren de 
íbca3non ejícorceren D . honiens vius, e daqueijs muciren molts pu ix 
per nafres mortals que hauien.EJLalmiraU^ .GtComutye tots íos pâ 
tcntftjC amitbs c^eh i . hauta^et els kojnpnkdeiparatge, c dç vèrgonya 
forentots pccejats.E ailvanpendce'toteffdes^QCIEgalees, e dels leys 
armats la nu> e laltre anaíFen,- e meie en mar : que era m o l t mi l lo r de 
remsjque aquels del Almiral l en Koger , e anaííen en Nappls,.e Mar -
íèlla a comptar lo llur rrial mandado. E com lo Rey Carles ho labe i b 
í i ioit do lente deijjagatjC tench i o n feytper perdut. E c o m l a l m i r a l í 
en Roger hach preíes les galees,c el leny, anaffen alapunta.del po r t 
de Ponen te va metre la fuá gent en terra, e cafcu regonech fon c o m -
pany ocetrobar en que h a u i m beperduts- C C C . homens^e de nafrats 
be CCdels quals guariren la major part. E d i z q u e to t horn qu i ba-
gues res guanyatques fos ícu faluament, e quit ia,e que cll ios dona-
na tot lo dret quel íenyor Rey,ne ell h i hagnes,que aflats hauia: que 
per lo lenyorRey3cper ellhagucs les gaiees>eles perfones. E axi tuyt 
keren h gracies,eaquella nuyt ells penfarari be dells mateixos,e len-
dema altre taire tantofl; trameterenía barca armada a çaragoca, en qls 
f c y m afaber k v idor ia queDei is los haLiíadonada: E l a lm i ra l lmana 
perla lletra ais officials quipcçlQ foiyoí Rey hieren^ que xanroi tha^ 
gueífen 
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gueíTen molts correas que trameteíTcn a Mac ina , e per tota la Illa de 
Sicila a comptar aqueft b o n noue l l : e axi íe c o m p i l e Deus do aaos 
tal go ig com per tota Sici l ia hach.* E axi mateix Lalmiral l apare lb ía 
leny armat que hach haut deis Prohençals,e trames lo en Cathalunya 
al Senyor ReyjC ala Seny ora Reg ina : e paíTa per Mallbíquesvç vench 
a Barcelona, ç de Barcelona trameteren vn correu atfen^oTRey, e a 
madona laReçina,e ais Infants,e per to ta íà terra dei fmf&v Hey Dàn 
rago.E el go ig quel íenyor Rey,e madòná la Regina, e ekír í íànts lia* 
gren nous ho cal dirJ£ axi mateix Io leny deis Marcclleíès vecba: Mafc 
íèllaje cóptals ço quils era fdeuengut.E el do l fe comença a Maríei la, 
c en PrQbença,tal quen cara durare durara daquefts cent anys. Ara le* 
xare aço çflarjC tornare al A lmira l l en Roger de Lur ia, 
^ Càpitol Ixxxiiijtçom Lalmiml lenRQger; 
& Lurtatfres i M a f ó i e ~ • 
•:^tté-tk tòàtórí&tf* haebcmreCofia. nr ' ' ' 1 
O M Lalmiral l hach refrefcadalarua gentdos forns,{enye 
ra lleuadajan^iTen fins ala ciutat de Malta,e volch la com-
batrc:e els bons homens dela ciutat d iguereh l i , que per 
amordc Deusnolsfaes damriatje n e g u , q u e l a ciutatfe 
metria en guardajC ençqrnanda del íér ty /^Re^ j ^ ^ M e ine i i a jell,$ 
fer,e a dir to t ço quel l manas.. E J a u o f s L ^ ^ r í i ^ ^ ç ç ^ ^ f e ^ q ^ ç a C 
ab tota lagent jcpres homçnatgedél lsicde tota lá I l la, c iexaís bons 
C C. homens de Cathalans-cjuils^ ifefenfafíeñ deis homens del caftelí: 
pero ab menys ni hagra afTats , que la major part nauien perduts ala 
batalla,e majorment daquclls qu i bons eren.E c o m aço haçh feyt /e-
nyeralleuada,véch aflatiar l o caftelljel combate , pero vae que res no 
h i podia fcr menys de t rebuchs, llena l o fetge que peiifas. quen breu 
h i trametria fetge tal que n o u l icuarami l temps entro laja- E els bons 
homens dela Il la de Malta donaren m i l vnces de joyesalAltXiirall,^ 
axi Lalmiral l fb pagat deHs,e ells dell:e donaren refreícament a les ga 
leesjtal qUcntro qi^e foren a Macina los bafta.E c o m aço fo.feytjanaCr 
fen ala i l ia del Goy , e combate la v i l a , e hach lo raual tantoft:e com 
lo raual hach haut,e vo l còmbatre la vila, reterenfe al Senyor Rçf je 
per 
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per el l crt Roger entra dins a recbre fagrament^e omenatgeye Uexa l i 
pe? guarda del caftell qu i es ab ia vila eíifemps C. Cathalans. E com 
háeh otdpnadala Vila,c la Ilia del ;Goy,los homens del Goy donaren 
l i JD* vnc i s de j-oyeSjC a les galecs granrefrefcamcntye axi jLalmirall a-
riaíTco pagaucdclia,e ells axi mateix romagueren alegresiC pagaçs dell. 
E com aço fo feyt feu la via de Sici l ian pres rerra a çaragpça, caqu i fo 
] i fey ta grankonor.e gran fefta,e donat grâ: refrefcament:e puix a lat, 
e puix a Tabármina.c en cafcu I loch le fo fey ta gran feíia, edonat tât 
dereírcfcament,qucnos fabien l i o n l o metçíTen. E,en cafeu Uoch t i -
tauales galees que hauia prèfes ab la popa primeraje les fenyeres r o 
cegante aid mateix cnttarçnpccMaciná.E nom cal demanar Ia fefta, 
« la I luminaria quina fo,que<tant fo lo goig quen cara dura, e durara 
toftemps. Ellauors fetengren tots los Sicilians per eftorts,eper fe-
gurs,(juentro açp f o feytnps tçnien be per aíTegurat^rraas Ilauors GO-
negren lá valor dei Almirall^e dels Ca?thalans, eis prearen eis düptaré. 
E JJauors lècoinençaren a mcíciar,e en MacinajC per tota Sicilia de 
matr imonis ab cjls,e foreOje fon,e feran toftemps axi com a frares. E 
Deus do mala ventura qu i aquefta fraternitat,e amor volra de part ir, 
cm||Poltçsi b j ç ^ ^ ^ g ? ^ ^ ! ^ temps, dues nacions de 
g ç ^ n ô f c ^ a j g ^ ^ i ^ é ç . f ^ e i ís^an, Araus lexare a parlar del A l -
mirall,e tomate aparíar 4?! PleyDarago. 
Capitol hxxv. com Io íenyorRey Darago par 
tMtdeTrdpcrta f eranctretlahatattít aBordeu; 'ba caftejar Barbaria : c com 
far/ítab'/osdçt^élcoyll,(Ie<jM'hach percofktcértacomquaranta 
. wUa homens dormes ne mprirènen ^ílcoyll^uanpjo 
• • ' l- - ~ • ^ 
C O M lo fenyor Reybarago fopar t i t de Trapena ab 
IES quatre galees^ evn leny armat, ell mana an Roger 
Marquet, c an Berenguer M a l l o W e faeíTen la via de 
.Galetajquc ell vo l ia coftej ar la Barbaria: c vdlia anar a 
lavi la Dalcoyl l per vaer f i era poblada,ne que feyen^ne 
dcyen.E axi.com ell ha mana ho faeren. E com foren cn Galeta 1Q fe-
4iyor Rey ab bona companya ana ala caça dels bochs q ue h i f on fal-
uat/esjc ell era deis bons caçadors de tptaíàluatgina qu i el m o fos, e 
tofteps 
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toftemps anaua volcnters a caça de muntaiiya:c prenguereti tants 
dels bochs,que totes les galees ne reírefcaren,e es de la bona cam del 
mon,e de la pus grafía:fi que tantes nauciren que de cinch h i parech. 
E com hagren vn jo rn refrefcaten Galera, coftejant la Barbaria ven-r 
grcnfen dauantla v i laDalcoyl l : e tantoft to ta la gent Dalcoy l l qui h i 
eren tornats,e encara de mi l homens que h i hauien romafos en guar 
da,exiren ala marina ab Huís âf mes,e lès galces eítegre en roda ab les 
fenyeres lleuades.E lo fenyòr Rey mon ta en l o Jeny e l l fàr i corsee dix: 
acoftem nos a terra,e aportats eícuts dauátjqueyo vul l panlar a b A , , 
A fenyotjdix en Roger Marqúese en Beréguer Maílol,que volets fer? 
Trametets h i lia hu de no s,o vn caualler,qui axi mateix na dura aque 
lies noues que vos ne volets oyr.Dix lo lenyor Rey5nons fabria bo , í i 
nos nou oyem,e llauors lo leny bate de remsjC com fo a tret de bal le-
fta,ell trames v'ní'alomer qu i fabia mo l t be Sarrahincfch en terraje 
que los dixes que aíTeguraíien lo leny,que vol ia parlar,ab ells,que n o 
l i trayíTenjC eneny favia atre tal a dlsíe it te demanen les; galeçs de qu i 
f on digues los quê á à ^ t y - & k t a ^ a ^ m h k à f e t K w e â ^ ^ ^ ^ ^ 
thalunya. E fi de mes te demahen, d i losqfu«laqiieí^^olJíèl*íj<|iínv* 
el leny de part dels miíTatgcrs vos dirá qo que l i vullatá demanar. E 
axi loPalomer ana en terra , 6 dix los ç o q u c l Senyot Ricylos hach 
manat. E tantof t los Moros aíTeguraren l o s , c hagren vn Moro qu i 
íabia parlar p ía , qu i denadant fen entra en lo leny. ab lo Palomes 
eníemps qu i aporta lo aíTegurament. E comforen aííèguracsjlo.leny 
facofta enterrajC 1111.cauallers Sarraihins-ãlezastU •.éttrsxea m mai? 
entro a la popa del lenyje muntarefus;E;lo íehyoif Rç^ fo fes íè í i íJ i t t ^ 
re dauant,efeu los donar a menjar, e demarials de noues: com lo Rey 
Darago fen fo anat los Moros que digueren, ne que faeren í e ells d i -
guereii jcom lo Rey Dâíago hach feytavelaquededos jorns encara 
nu l hom nos gofaua acollar ala vilajans fe peníauen de les veles q fbs 
altre eftol qu i vengues en ajuda del Rey Darago. Aram digats,^ix l o 
fenyorRey Io dia dela batalla^trobas moka gent menysí Seguramenç 
fiats certSjdigueren ellsjque tota via trobam menys mes de X L . mil ia 
homens darmes. D ix lo fenyor Rey}com fe po t fer axo,que nos qu i 
erem ab ló Senyor Rey Darago nons peniaucm que nagueifen morts 
pus de Xv mi l ia ? Segurament digueren ells, fi foren mes de quaran-
ta |n i l ia : c deym vos que la preifa era tant gran de fugir^qudsivns o f . 
I fega» 
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fegauen ais altres. E f i per defaílre l oRey hagues pafladaaquella 
muntaaya, tuyt erem mpr ts : que vn no fora efcapat. 0 i x lo fenyor 
ReyjecompalTaraell la muntanya, que vofakres hauiats ordonada 
caualleria que feriíTets en la v i l a ^ en les tendes:^ lo Rey Darago paf-
íàs la muntanya?SeguramcnC;digueren ells,res de roe aço no h i liauia 
que nos erem gents ajufeadifesje james entre nos aquella concordia 
n o pogra efler, que nos tenían lo feyt guanyat: hon vos deym^que ü 
pernoítredeíàíbeeJJbguespaíradalamuntaya.qtots erem mor ts , 
c coca la terra fora conqueftada. Que daqui auanc no probara c o n -
traíljans hagraprefaBona}e Contaftina3e Giger, eBugia: epu ixgran 
res de les viles de la marina.E llauors lo fenyor Rey lleua les vlls al ecl 
ç dix: ay Deus pare Senyor, placiaus que no perdonets aqueíl pecar 
aqui mal ne mee, ans ne fets yeqjari(ja,e veja la yo en breu.Ara digats, 
dix lo fenyor Reyjaqueftes génts volen |i grarj mal al Rey Darago ? E 
ells refpoíerenjmahja Deus no ho vulla3ans l i volem mç§ de be q u i a 
fenyor qu i el mon fos Chreíl ia, ne Moro : e a bona fe vos prometem, 
queper la fuá bondat f i hich hagues eftat entro a ara, que c inquan-
ta müia perfones entre homens, e fembres,e infants í içh foren bate-
jats, es foreh feyts feus.; • Ans ardidamentyos deym fobre la nof t rc 
fe^e d e l R ^ ^ M K ^ W f e ^ í W ^ U f mtis nàercadçrai e maripçrs,e tota altra 
perfona qu i f ia del:Rey Darago pot venir fau i , e fegur Aícoyll e per 
to ta la terra del Rey Miraboíecri. Eaço vos deym per aquella fe que 
Deusnoshamefaeícors jepodetsnosen creuresquetots 1111 , q u i 
fomaci caps,eíènyors daqueftagét^edaqueftlíocíije de G igenefom 
parents carnais del R.ey Mirabofecri} e aço es ventat,axi com no vos 
deym.E lo íènyor Rey dix los^pus fots tan honrrats homens com vos 
fots acijfiats en nos. E ells diguerenjq nul temps HQ duptar ienjq gent 
del Rey Darago los faes falfiane t raye icque hanch nos t robá : e íiats 
certs^que en negunes altrcs gcatsdc lmon nons fiarem,ftno en vofa l -
tres:que Deus ha donada vha v i r tu t al Rey Darago, e a fes gents, que 
attenen veritat,amichs,e anamichs. Ara pus nos hauçm di t co quens 
hauets démariat,pregam vos quens digats, l o Rey Darago hon es, nc 
com part i daçi ques feu, ne que ha feyt >•. E axi Ip fenyor Rey compra 
los ço qu i l i era efdeuengut de puix part i Dalcoyll.E aquefts marauer 
llaucnfen,e digueran,que veramét era lo m i l l p r càualler dei mon,c ab 
Io major cor:e que f i mo l t viuia,ques fpí foeçr ia tot 1Q m o n . E axi f o -
ren 
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ren moltpagats dcaço cjuehagren oyt.c prêgucren comiat delfenyo1^ 
Reyje prcgarenlojque faturalTen,entro los hagucffcn tramçs refrefca-
ment:quc per honor del fenyor Rey DaragOjlla hon eradlos darien re 
frefcamenta aqueftes galees^ a totes quantes deis íeus h ic paíTaran, 
q u i aturar í i ch vullé. E lo fenyor Rey feu los moltes grades, e donáis 
joyes en íes galees h o n los mes: epu ix feu los polar en terra, e no ana 
.^ayre^que l i trameteren ab barques. X boiiSyC XX . moltons^e to t l o 
>a que trobaren cuyt en terraje mel^e mategajC mo l tpe i x . D e v i n o n 
lauiengens. Ans i o SenyorRey ne dona a ells dues botes dé Mena, 
vna de b lanch , e altra de vermeil jque amaren mes q fils bagues do -
natsfengles caualls. 
Capitol Ixxxvj.coapres de hauereftatlo Íenyor 
Jfgy Darago ̂ n/ornen t^lcoyllfeu la ^iade Cabrera y e Tuifa.-e com fres terra a l 
Grau de Callera ques lo regne de Valencia :e com trames Uetres a aqueUs 
C.queideuian ejfcr ab ella, la batalla. i,-,..: i 
" .'. • - - • -— { 
A X I L O SenyorReyeftcchaqücíJ / o b a Á í ê . õ y í t e f e Z 
frefca la gent. E la nuy t mes fe en mar ab loratge, e hach 
b o n temps , e feu la vía de Cabrera, e com fo a Cabrera, 
lleua aygua,epuix feu la via de Y u i ç a , e pres terra al 
Grau de Cullera, e aqui exi en terra ; e el go ig , e lalegrefo per Culle-
ra3e de Cullera anaren correus a madona la Regina, e ais Infants, 
q u i eren a Sajoncofa: e correus per tota la terra. £ axi com lés noues 
fabien cafcuns,feyen profeíTonSje HuminarieSjC lloaue Deus,qui tor-
nar llurs hauiafa,e alegre Uur fenyor. E tanto f teom ell fo a Cul lera, 
venchfenalGraUjhonei lechdos jorns,epu ixvéchfenalac iu ta t de 
Valencia.E n o m demançts lafefta que fi f e ^ q u e de totes quantes fe-
ftes jous he comptades,qui en Valencia fon eftadesfeytes per negu-
naraho,nonhachneguna femblantaquefta. Queus dire? Qui fque 
faes feftaj lo fenyor Rey penfa en fos afters,e eípecialment, en lo feyt 
de la batalla: que vna hora,ne v n p u n t del día non perde. E tan to í l 
ell ordona,que cartes foíTen feytes a aquells que eli hauia ordonats, 
que foíTen ab el l ala batalla,que ell las tenia per eferitrquen la mar los 
fe hauia tots penfats,e eferits. E aquel! eferit dona ais feus efcrmans,e 
que faeíTen a íàberacafcun de part fuá , que a jorncer t foíTen a laca 
I i j apare-
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aparelláts}axi com cn l o camp deuicn entrar: e axi com ell ho mana: 
axi fo fcyt.E los correas penfaré danar a totes parts, e hach ne cllegits 
per C. qnen hauia ops, C L. perço que com ferien a Iaca,que fi n i ha-
uia de malalts,que tota hora ne pogues tirar los C. E que ab clls en-
femps fen anas a Bordeu. E axi cafcu faparella,com milis poch,axi co 
f i al camp degues çntrar,que negu nos cuydaua,que james foíTen fey 
tes cartes,íino tant folament a C. Si que nu l hom nou fabia^ííno tât-
folament lo SenyorRey,edos eferiuans quifaeren Ies cartes de l lurs 
mans,als qualsmanalofenyorRey enpenadeíaperrona,que fosfcr 
gret,que nu l hom n o n fabes,que foíTen mas C E daço feu fo Rey grâ 
íauiefa,que f i fos fabut3que mes napellas, cafcu eftiguera en dupte,q 
fos ell aquell,quel fenyor Rey volia,que no entras al camp:e axi no ía 
parellara tambe,ne detant bon corjCom feya aquell fe rengues per 
fprm,quc fos la hu dels cent. 
Capitol Ixxxvij com lo fenyor Rey en Pere tra-
tnes ¿onol>¿een Gilabert de Cruylles alJ^y&angldterraaBordevpereJJèrcert 
fiItajfegurarint lo camp3e com hach entes del Senefeal de Borde» 
^àeloJ^dePraH^ayemaaMrde»ahdot^emífí4ho 
C O M L O Senyor Rey hach tramefes les cartes a t o -
tes parts, ell ordona miíTatgers mo l thonmt ts , que tra-
mes a B ó r d e n l o es f a b e r j o n o b l e e n Gilabert de C r u -
ylies, eque dixes al Rey Danglaterra,íí l iaífeguraria lo 
camp: que nol calgues tembre a Bordeu de negunes al-
tres gents. E axi la noble en Gilabert partis del fenyor Rey , e anaífen 
a Bordeu, e ab paques paraules quel Senyor Rey l i comana, hach 
aíTats.Q^e quifauimiífatge enuia,poqucs paraules l i cal d i r : e lo n o -
ble en Gilabert era deis pus fauis cauallers de Cathalüya. E es veritat, 
que c o m les batalles foren fermades entre lo fenyor Rey Darago, e lo 
Rey Caríes,auengrenfe amdofos: que miíTatgers de cafcu enfemps a-
narenalRey Nando art D angla terra, qui era dels prohomens fenyors 
del mon:en que cafcu lo pregaua,que la batalla prefes, e q bagues lo 
camp en la ciutat de Bordeu. E lo Rey Danglaterra a grans pregaries 
de caícu reebe aguardar, e aífegurar lo camp a Bordeu. E axi ho tra-
mes fermament a cafcu per llurs miíTatgers mateixos,e que ell en per-
fona 
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fona feria a Borden. E axi lo íenyor Rey Darago penfauas: quel Rey 
Danglatcrrafos aBordeu. E perço ellíèguramenc trametialo noble 
en Gilabert de Cmylles a ell.E com lo noble en Gilabert de Crüylles 
penfa de trobar lo Rey Danglaterra a Bordeu,no l i t robaje vench da-
uant lo feu Senefcal^qui era noble l ioín,e de gran vericat, e dix l i la 
miíTatgcriajaxi com la degra dir al Rey Danglaterra. E l o S enefcal dix,. 
en Gilabert f enyo^mon íenyor l o Rey Danglaterra es Veritat que há^ 
aflegurades aqueftes batalles,e promes ^ue eJl que i i l ch íêfia enjper- 1 
fona;ara es vei-itat,que ha aflegurades les batalles, e ha fabut jp i ícdrc^ 
quel Rey de França vea Bordeu, camena de dotze mil ia caui lk rs ar-
lüats.E lo Rey Carles fera aci a Bordeu,lo dia quel Rey de França ven- ; 
dra,axi que hauem fabüt aço,e lo Rey Danglaterra veu i j l ie ell no p o : 
ría t t m r l o c a m p fegurre axi no h i vo l eíTer. Ans ha manar ami que yo 
trameta a dir ai Rey Darago, que ay tant com ha chara la fuá honor ,e. 
la fuá vida,que ell no venga a Bordeuique ell fap per cert que l Rey de 
França^e a B o r d e u p e r metre a m a r t lo R r y D a r a g o e : to ta aqueJki 
q u i áb élL feran. Si que yon v-olia mn^«í!rc vuy inaqiiesft.tíiíi ipiííàtrv 
gers al fenyor Rey Darago: mas^uirvxàsrfbrsrvenigiiti a.vcrs ho^diieày 
que ho trametats a dir,e que vos româgats,t vejats c-ó queryous d ich, 
í i fera veritat:e que tots dies len certifiquets daço que h ick veurets. E 
lo noble en Gilabert,axi com a faui q ell era en moltes maneres aíTaja 
l o Senefcal per faber que tenia en e l l : e tota hora trobalo defbon-epr 
tcn imeht envers ío Rey Darago : e hon pt ís lo n^enejaha/i^uifermId 
trobaua. E axi cóm ell fe fo be fermat a Ía ) ) .ey ia í ^ . ^ í$?Ae^^c ;cn h 
bona amor que l i hauia,ell trames a dir al Senyor Rey Darago per 
mol ts correus qu i anaren,cafcu a fa part, to t ço quel S enefcal l i hach 
dit.E los correus foren quatre, c tots quatre entraren dins dos jorns a 
Iaea,hontròbaren lo fenyor Rey Darago, que h i fo vengut en pochs 
jorns:que de dues jornades hauia fcyta vna.E nous peníets,queellfa-v 
turas per fefta,ne per alegre,qué negu lochl i faei len.E com lo fényor 
Reyentesçoquen Gilabert U ^ a a i a b e F j d e p a i ^ d e i R c y E i a n g l a t e ^ ; 
râié del Senefcaljcll eftech n iò l t deípagat:-no per tantiquels caualWs^ 
foré totsa j o r n cert,lo qual ci l ios hach manat,que hanc'h dels.G.eE;. ! 
n o n fallí negu. E cafcu vencharreatjC apparellat,axi com conueniaia: 
tals,com çaícuns eren.E eftant quels feyts faparelíaueíijo fenyor Reyc 
ana a <járágd<ja, a vefitar la eiutat, ç a veure madò nà íaeRe^iflav é'éls 
I i i j Infants., 
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Infants. % f i hatich feftafo,açQ nous cal dir, cjuc james tal goiç,ne tal 
alegre no fo en çerra-.e eftech I I l l . jo rns ab elJs.E tantoft pres comiat 
4e madonala Regina, edels Infants3cls íenya, els beney, els dona la 
fuá bcned id ip . E com fo a Iaça,aquell dia ell trobaaltres quarre cor-
rcus5qui foren venguts de Gilabert, en cjueli feya afaber, quel Rey de 
França,e l o Rey Caries abdos énfemps entraren a Borden aytal j o r n , 
ab tanta cauallería com dauanthauets entelare atendaréfeprop del ia 
h o n lo camp era feyt3en ques deuien los dos Reys combatre,a menys 
dc 111Í. balleftades. Si que tots dies venien lo Rey de F r a n c e el Rey 
Carles ab gran gent al camp, per vaer com era ordonat. C o m creats 
perceEt,quèfo lo camp mills o r d o n a t , que camp qu ihanch fos. E al 
cap del camp hauia v'na cap ella h o n deuia íiure lo Rey Danglaterra: e 
puix en to rn 11a hon deuien eftar los cauallers, qu i lo camp guardaf-
íèn.E com lo fenyor Rey hack entefa aquefta raho,fo m o l t pus defpa 
gat que dabans no era:e trames ios eorreus an Gi laber t , que l i faes 
íàber lo Senefcal de qu in enteniment era envers ell. E el l refpos l i n la 
veritat,eJifeuíâberab tota feguretac, que n o hauia horn el m o n q u i 
mes pogues amar fenyor, com loSenefcal amaua ell>e daço fosfugur. 
E com lo fçny!Oje Rey n ^ h fabuia^o tenehie per cf tor t .Ar^ vos lexarc 
p $ Capitol Ixxxviij. com lo Rey Garles íè íabe 
guítnyarmols amtcbs, e com trames lo Compte hir tes al%s4poftohch que 
io ha/lai demoned.t, e quçpenpts dedejendre Calabria3faent tot 
ayueUdamnatge que pogues ais Sicilians :e comfo 
aBordeual j o m emfres. 
• • <}* : 
O M L O Rey Carles hach armades les X X V.gaíeej 
den G. Cornu t , es foren partides deMar fe l ia , e hach los 
quaranta cauallers de Prohença, q u i ab cll deuien anar el 
camp,ell feu axi be gran fauiefa com hauia feyta lo fenyor 
ReyDarago deis C . e L . que mes de C C C . cartes feufer adiuerfes 
parts de cauallers, que foííen daquells qu i entrarien ab ell el camp, 
ax icomaque l l queel l amaua,esí íauamol t . Edaquef tsn i hachdc 
Romans,e de cafeuna ciutat de To f cana , e de Lombard ia ,en ihach 
de Napoletans,e de Calabrefos,e de Polefesje de Brus,e dela Marcha,' 
ede 
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c de la LlenguadochjC ds Gafcunyataxi que cafcu de aquells fc pcnHi-
uen que axi fos vericatje que ell quels amas,e quels preas tant, que el 
camp los volgues. E ell hauia be feyt çor que h i metes mas France-
foSjO Prohençals. Mas açofeuel lperço que toftemps aquells,e eels 
q u i dells exiren hagueííen eíperança quel Rey Carles los amaua 
n iok ,e que per açotengueíTen la fuá partee cafcuns eren m o l t apode-
rats en llurs Uochs.E axi com ho penfajaxi es fdeuengunque la major 
parc,e el major esforç quel Rey Roberc hauia en Roma, e en To íca -
na,e en Lombardiaje en los akr *s llochs,cs per aque fta raho3que c a t 
cu diUjmon pare deuia eíTer la hu daquells C q u i ab lo. Rey Garles de 
uien enerar el camp contra lo Rey Darago , e preenfen mo l t , e deuen 
ho f e r / i áxi fas com ells íè penfen.-per que veus,fens que res no l i caf-
ta,quants amichs fabe guanyar a íi,e ais feus. E axi podets peníar que i 
fenyor Rey DaragQ.e el Rey Carles cafeu fabia aííatsrmas lo Rey Car-
les lo paíTaua de longâ pratiga^ per los dies que hauia m o k meç que 
eli.E com lo Rey Carles bach to t aço fey^ordona fos Barons, parets, 
c amichs feus-.e afenyaladament l a ComptéDj^e&qm^]tàMl)ééft>n.' 
n^bot jque anas enNapols ab gran caual eria,quelPapa l6 baftaua de 
moneda,e quepenfas de defendre la GalabriajC que faes armar salees 
en Napols.E ab aquelles X X V . de Prohen<¿a,quc penías de fer cor-
rer Sicilia, e que k i iaes to t aquell damnatge que pogues^ientre lo 
Rey Darago no podia ajudar:e àxis fe t i comel l mana.í E com to taça 
hach ordonat,el l de vna part,e lo Rey de França dakra, pmfaren da* 
naraBordcuraxi que lo j o rn quehagren empres éntrela Rey «Je Frái 
ça,e e lUntraren a Bordeu,axi com dauant vos he dit , quen Gi labert 
de Cruylles ho feu a faber al fenyor Rey Darago. Ara véus lo Rey de 
França,e lo Rey Carles a Bordeure fon fe atendats,axi com dauant ha 
uets entes,e lexare cils eftar,e tornare al fçnyor Rey Darago. 
';'88 Capitol lxxxix.com lo fenyor Rey en ; 
¥&e&arago.or<lonadeJJèr4jomempresdeUl><ttaU<t<t Bordeu, '; 
Menysdtfdbudadenegu.-elomarduellosycnotabk ' 
trdimenta ue bach feyt per f a k a r 
Jonjagrítmçnu 
j iiij E c o m 
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C O M Io fenyorRey Darago fabe la volentat quel Se~ 
nefcallihauia,penfas q per res ell n o h i falria aquell j o r a 
I que empres era^ue ell no fos dins lo camptmas aço téch 
t 1 iegret,que hanch nu l horn no volch priuadejar. E tantoffc 
el l fe fen venir vnhonr ra t mercader, per n o m en D o m i n g o dela F i -
guera,q«i ejra natural de çaragoçajC era bon hom^elleyaljC faui, e dif-
cretre era mercader ,que toftemps vfaua ab caualls en G^ícunya, e en 
Nauarrajque treya de CafteHa, els menaua per totes aquelles parts,e 
Alias cn Bordeles,e en To lo fa . E era horn qu i hauia gran poder,que ales ve 
S9ritu' gades vint ,o trenta caualls treya juftats de Caftellajels menaua per los 
dauant dits l lochs.Axi que creats^que ell fabia tots los camins, quâts 
nauiaencafcuna daquelles prouincies: axi camins reals, com camins 
apartats, e cpm de p lans, e de muntanyes: que no hauia fenda en la 
terra qualquefos daquelles partSjne en Arago,ne en Cathalunyajque 
el l no íàbes mo l t mills que aqueils qu i eren de la terra.E aço fabia e l l 
per Jonch ys,eperço com a vegades nauiaa anar defcaminat, per los 
caualls que menaua per alcuns richs homensjque a vegades perguer 
res ^ue hauien^que no fen planyiíTeniE çom en D o m i n g o delaFigue 
xa £6 I q ^ i ^ t V l q t ^ . ^ 
bets que fots noftye naturai,e que toftemps a vos,e als voftres hauem 
feytahonor-.p^rque nos volem vos a emprar de cofa que, com fia aca 
bada ab Ja volentat de Deus,nos vos farem tant de b e , que per tof-
temps vosjC els yoíkes ncferets benenáts.E en D o m i n g o qu i oy aço 
|leuas,e ana Ji befarlo peu:e dix,Senyar manats vos,que yo fom apa-
rellat de complir to t vqftre manamet. E fobre aço lo fenyor Rey pres 
v n libre en que ereq Iqg fan&s Euangelis, e dix l i que juras,que daço 
que de l l l i diria,no parlas a horn del mon . E ell jura l i ho tantofl^e h n 
feu omenatge de mans,ç deboca. E com fo feyt,lo fenyor Rey l i d ix, 
iabets en D o m i n g o vos que farets? vos pendrets X X V I I . caualls n o -
ftresjaquell que yous dire, e rrametets ne n o u enfrc tres l lochs, en lo 
cami qüe nos farem daqui a Bordcu.E ells altres nou,el cami que nos 
por iem fer ala tornada per Nauarra,e els altres I X . el cami que po-
riem fer per Cailella.Axi que nofíra volejpitat es,que aytal jorn jque es 
empres,fiam el camp de la batalla a Bordeu nos enperfona: en aytal 
manera,que vos yrets a çauall, c o m a fenyor,e nos yrem com a efcu-
dervoftre en yn altrecaualab vnacfconamuntera enlamare haurem 
en 
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cnBcrnat de Peratallada, cj caualeara en vn altre Cjauall,ab yna ( t \ h de 
croíTajC portar nos ha Ja traíTajCjne fera Ueugera,que no h i haura mas 
la noftra gramalla,e diners per deípefare portara ahra efeona muntc^ 
ra: e caualcarem to t lo j o rn ,quen l loch no poíarem: e ala nuy t a p r i m 
f on ferem a pofada,e menjarem,e darem part ala nuyt.E c o m les mat i 
nes tocaran,nos haurem altres caualls q.iie t robemjque en fellaíets, e 
j 'aquirem aqueíl:s,e farem aytal en totes pariste y o Íere eícuder voftre, 
eus t indre leftrep com muntarets,eus tayUare dauant^ ala taula. : JÇ en 
Bernat de Peratallada penfara dels caualls: e axi es meíler, que de tres 
jornades façam vna a lentrar, e m o l t me$ al exir : e no es meí le r , que 
to rnem per Ha h o n entrarem,e axi voleih qs faça. E axi penfats l o ca-
m i quins fera pus fegür al anar,e prenets los I X . caualls jcls trametets 
cafcu en v n efci ider, en q ü i i puixcats fiar daquells voftrcs amichs^e 
ab fengles mantes tantíblamcnt.Eades penfats los ne de trametre caf 
cu cn lapof ta jde l l ahonnos losde jam trobar,per cartibiarr, e los efeu 
ders na-íàpien;res los¡vjiSítiels-altreSyma^jde tires en t res]qmM&cti 
da h u en l lur l lochie tài G & . à & t i ò t e l B ; & ^ f e % $ m ^ 
mas aquells tres:e deyts los,quels trametets á vendré , é queus cCpexc 
en aytaMloch,e que per res no fenparteixquen: e que penfen be dclls 
mateixos,e dels caualls:e que tots tres eíhguen en vna pofada. E com 
nos yremjpofarem en vna altra pofadaiperço que ells no vejé m i , que 
conexermien. E axi penfats de ordonar to t ço que yous he di t , que 
res n u l h o m n o fapia^^yo fareus IJiurarlqs c a ^ 
que aquells de q u i haurem los cauaiIs,no fabran aquels y ^ h m i f é i m 
quels direm,que vos los vo lem ll iurane que de fora quels façats aí^t-
ja r ,per regonexeraque l lqu imi l lo r fospernos. E e n D o m i n g o d e l a 
Figuera reípos,fenyoraxicbm vos ho manats fe complira,elexats da-
qu i auant endreçar Io feyt to t a m i : que puix yo fe la voftra volentat» 
yo he fe en Deus,qi ie h i dare comp l imen t : que Deus,e vos nç ferets 
pagat:e ab lajuda deDeus eftats ab b o n cor, que yous menare aBor-
deu per talpart ,que per tes nous cal duptar, e axi mateix ala tornada. 
E penfats me de ordonar v n h o m q u i m lliure los caualls: e lo Senyor 
Rey dix,beu deyts-.peníats de enantar.E tantoft apella lo feu Caualle. 
ris:e dix l i jaytant chara c o m l lera la fuá amor, e en pena de la períona 
que nul h o m n o fabes res daço quel l l i dir ia, í íno ell , e en Domingo 
de la Figera. D i x l o Caualleris,fenyor manats,que you fare: dixloTe-' 
I v nyor 
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nyorRcyjanats tatoft^e de tres en tres caualls lliurats X X V I I . caijalls 
an D o m i n g o de laFiguera, los miJlors triadamenc que nos hajam. £ 
l o Caualleris dix,fenyor dexats fer an D o m i n g o , e a m i , qiie per cere 
yo tench en mon poder be -LXX. entre aquelís queus ha tramdos i o 
Rey dc Maliorques, c cl Rey de Caílella, e dalcre?: e axi parme que a 
puixcatti tr iarlos mil lors. X X V 1 1 , jatfia que tots Ion tant bons,que 
poeh hi por iem triar.Dix lx) fenyor Reyjâra anats ala bona ventura. E 
ells anaren,efàeren to t ço quel fcnyorRey los hachmanátá caícUjC 
lo fenyor Rey tantoft aquell dia ordona X.eauallers, qu i caíçu ana§ â 
quar^e enuia los tots a Bordeu : (¡o es cafcun dia hu an Gilabert de 
Cruylles, e cafcun portàua miílatgeria an Gi labert , c al Seneícal de 
Bordeu. E la miflaegeria erá totajquel fenyor Rey Darago los trame-
t ia a d i í l a Sencfcaljlils afíegúraria: que eli era apareilat dc eífer h i al 
j o r n de la batalla.E açofeya perdues rahons. La primera quel cami fe 
vfasjque miíTatgers vacilen paflar tots jorns del Rey Daragore í i anát, 
e tornant trobarien quiJs faes ninguna cofa dc enuig, roe negun folas 
trobaríen}c que toes dies ne hagues Jlengua. E laltra raho ¿ra,pcr tal 
cor^i eíl fabia quel Seneícal hatíia manarnent que fees t o t ço quelKey 
deFtah^a manas^ -̂Xaluant eTn^ero '<|uehaaia manament fènyàllla^quei 
Rey Danglateytá l i baaiafe^Éjique per n inguna cofa no con fen t i i , ne 
fofferis'jque la pcrfona del Rey Darago prefes m a l , ne damnatge:e q 
per^o com lo Rey panglaterrarabia que aquefl; Seneícal era cors e a-
nimadelReyDaragOjCtot fon i l inatgeho era toftemps eí lat ,perço 
io feu Seneícal de tot Bordeies tantoft com fabe que la batalla íede-
uia fèr. E axi io Seneícal com hi venia miiTatge del Rey Darao-©, tan-
to f t ho anaua adir al Rey de França: eels mana l ique l i eferiuis q pen 
fas devenir,quelcamp era aparellatje quel Rey Carles era apareilat. E 
lo Senefcal trametiaU adir to t lo contran, que aytant c o m hâuia cha 
ra la vida que no h i vengues, e que Deus, e. toc io m o n lo tendría per 
efcuíat: e perço com lo Rey Danglaterráiyeya que no l pod ia aílegu-
rar,no h i era volgut venirraxi que per res nou aflktjas. E axi lo Rey de 
Frãça viàua tots jorns daqueftes miífatgeries, a faber es que no hâuia 
i o r n que n o n hagues miflatgeie axis penfaua quel Senefcal l i eítr iuis, 
axi com ell l i manaua:e que eftaua en efperáça,que h i vendría. E com 
t o t f o continuat, c ordoiiat, el j o rn íacofta de la batalla • e lo Senvor 
Rey Darago apella en Bernat de Peratalkda, qu i era fill del nob le en 
Gi la-
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Gilabert de Cruyllesre mes lo en vna cambra ab en D o m i n g o de la F i 
güera enfemps, e defeobri l i fo feyc, e mana l i t eñ i r fegret lo feyue axi 
hop romes c o m en D o m i n g o : emanais que aquella nuytfoíTçn apa-
reliats de part i r de mi ja nuyt auant> e mana al Cauallens que pagues 
aparellatSjC enfellats ab íesfeíles den D o m i n g o de laFiguera los tres 
caualls,e que metes la pr imera fella de troíTa. E axi com h o mana axi 
fo aparellataque nul h o m n o n fabe res>íioo ells tots trcs,eloCaual le-
ris^que be íabia lo fenyor Pvey que n u l h o m non confent i i ia quen tát 
gran auéturaíe mctes.E ell era de tant alt cor,e tant Ileyal que per t o t 
l o m o n ell no romanguera que al j o rn que era empres, eli no fos el 
camp.E axi perço no volch que h o m negu ne fabes resaque fon fill 
major L in fant Nanfos qu iera ab ell n o n labe nenguna cola. Queus 
en faria moltes noues?Que com mi ja nuyt hach tocat, ells fe lleuurcn 
e lo Caualleris hac apareliat los m i l l ó n tres caualls que h i eren, e l o 
fenyorRey puja en lo h u , e porta dauant lagramalla den D o m i n g o 
delaFiguera^e yna efcona mpntera enkir ia, , .^dejfus,gqa^nk dunes 
bònes eípatííeres3e de vn b o n çamiíòl : e p u i x ^ 
vert qu i ho cobria tot,e puix vria g rama l la fò r fauo l , e veíla q ve f t j , e 
vn capero}e la ceruellera ab vn capeíl de Hi el cap. E en Bemac de Pera 
tallada fo axi mate i t guarn i ré porca la tro(ja:^o es vna boneca que no 
pefauamol tab lae íconamuntc raen lama. E en D o m i n g o de ia F i -
guera caualca axi be com a fenyor be arreat^axi com hauia açoftumat 
de caualcar ab fos hofes,e ab capeli de fol^celí guants e be ordonat. 
E en Bernat de Peratallada p o r a u a vn gran cam enqueanauen tota 
hora fis fogaces, perço que aquclles merijaífen de j o rn , e begueíTen 
del aygua Ua h o n h o m n o u vaes: e axi ab Jagracia de Deus p adren fe 
de laca. E feguramentanauen en tal manera que tres j or nades anaué 
éntrela nuyt ,e lo dia:e ço que prenien de laltra nuycque tota hora vç 
n ien a pofada a hora de p n m a , que de jorn no defcaualcauan en pp -
b!at,í ino per bcure,queipa menjauen caminant, e caualcant;: e çp in 
eran a cap de jornada trobauen los tres caualls.. E tantoí l en Q omi í l -
go de la Figuera ab fon ho f t anaua al h o í b l h o n eren los caual ls, e a-
quells dels caualls hauien gran go ig : e demanaüen com eren tantgrá 
nuy t venguts.'E el l deya los que perço quels caualls no vingueífen ab 
çalor.E entretant que ell eftauaab aquella fuá companyia lo fenyor 
Rey,c en Bernat de Peratallada apparcllauen de menjar , í: cpm ell fe 
• - penfaua 
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jK i i faua epic ells podien hauer apparcllat de menjar.ell fen tornaua al 
•hoftal jbon era lo ienyor Rey}c en Bernat dc Peratallada:efeya roraan 
dre aqueils 3 que deya que al m a u los yeuriaje com era a fon hoftaJ, 
t robauala taula mck,e lo Leny or Key donaua Ji ayguamans, e en Ber-
nat de Peratallada peníaua deis caualls.E axi com en D o m i n g o hauia 
efcudellaje l i hauia tallat dauantlo íenyorRey, venia en B í i . dePçra-
tallada,e ab l o ienyor Rey en aJcra taula menjauen eniemps.E axi m e -
jauencots^quenopeniexSjquc mokes noües h i facílen,que ca íçupo i 
taua ia íaiía aia boca: e tanto i l com hauien menjac, anauenien gicar,e 
dormien entyo ala hora de matines. E a hora de matines lleuaueníe,e 
en D o m i n g o de la Figuera menaua aqlls tres caualls a la poíada deis 
ahres^e ícyais licuar les íelíes, <; metre les ais aitres tresjqm eren repo-
fáCs-.emanauaaU ícus homens,qucn ptníaíTen be. E axi peníàuen dc 
caualcane fcyen axi tots dies com han fey t ala primera jornada. 
Capítol xc.com lo íen jo rRe^ en PereDarago 
wtra en lo c4mp a Bordeu:e lo corregue lojorn que era empres da la batalla; 
çcÔihfeUfercarteseiueeUtnperJonàeracòm 
*: 'i-'l: •:<,:>"' r - v r .)' o's'.t.zO':™ ! \ :' . ' ^ O ^ ; ' • > ' - ' . • • j - . . • " " : 
A X I •anárentaifit>qur:vettgueren a mija legua prop dc 
BordeUja hora del leny fonant: e foren en vna terra dc 
vncauaUerant ichjeprom, qu ie ragr^namichde l d i t 
en D o m i n g o de iaFiguerajC aqui foren be reebuts. E 
çqm hagren íbpat,anareníe gitar,e al maci có fefeu a l -
hajleüarenfe^e m untaren fobre els caualls^e anaren envers Jo camprc 
aquell jort i jcra lo jo rn que era empres de la batalla. E tantof t t rame-
teren l o í l an Gilabert de Cruylles, qu i pofaua en vn a lberch, fora dc 
la ciutat-.qui era pus prop delxamp .quernegn altre q u i fos en la c iu -
tat.-E diguerenl i ,quen D o m i n g o deiaFiguera, e vn caüaller del Rey 
©krágo eren aqui^qui hauien la nuyt pofat ab e l l : e que tan to í l fo la -
mentfens akre vingues parlár ab ells. E.loft ana tantoft ap Gilabert 
qu i ja erâ l icuare dix l i la miííatgeria.E en Gilabert qu i fabiajq aqueli 
dia era lo j o rn quels Reys deuien efer al camp, eftaua to t recelar: e 
duptauas daço,que vaeiper lalt cor,e la gran fe>que fabiajquel fenyot 
Rey Darago hauia.E tantoft ab lo f t folameiit caualca^ue no demana 
negu: 
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negu-.e c o m fo a ells, ell vac lo fcnyor Rey, e f o n fill muda to t Ac co-
lor.mas ell era can faui,que n o n feu res a pares,per raho del hoft. E lo 
fenyor Rey pres lo a vna part, e romas âb l o f t en Bernat de Peratalja-
da,e en D o m i n g o dela Figuera,e en Gilabert dix, com foren apart-
ats:ha fenyor qucs aço q vos hauets fey t ,ne c o m vos fots mes a tam 
gran venturaíÉn Gi Iabert ,d ix lo fenyor Rey, vu l i queíàpúts que c o m 
yo fos cert que l cors hidegues pe rd re , yo noromanguera devenir 
per neguna manera,e axi no façam pus llongues noues: vos mauets 
trames a dir que yom puchf iar al Senefcal,eperço anats a ell,e digats 
l i que aci ha v n caualler dei Rey Darago qu i vo l parlar ab ell,e que a-
mene ab fi v n notari,e V I . cauailers que fien feus,e no pus:í i que aço 
faça tâtoft. E en Gilabert encont inent ana al Senefcal,e dix l i ço que l 
fenyor Rey Darago l i mana. E lo Senefcal ana al Rey de França,e dix 
l i : fenyor v n caualler havengu tde l Rey Darago,e vo l parlar ab m i , e 
ab voftra l icencia vul l h i anar,í¡ a vos piau. E lo Rey de França reípos, 
que tots jorns era acoftumat de tais manaments a fer : e d i^anats a k 
bona ventura: c com h a j a t s / a b c l l p a r l a t / f o n o s ^ c z / q u e u s ^ i t t a 
dit.Senyor d ixe l l / i fa re . E tantoft lo Senefdalab l o i i o t a r i l o mí I lor ,e 
10 pus antich qu i fos en la cort del Rey Danglaterra ell fen ana, e ab. 
V I. cauallers los pus horrats que el l hauia en fa companyia.E com fo 
ren al camp ells trobaren lo fenyor R e y , e en Bernat de Peratallada, 
e en D o m i n g o delaFiguera el camp:e dins el camp lo Senefcal entra, 
e aquells qu i ab ell vengren,e lo f t q u i era ab i o Rey,e en Gilabert q u i 
era ab lo Senefcal. E com lo Senefcal entraper l o camp,lo í cnyorRey 
11 ixque a carrera,e fos companyons: e faludal de part del fenyor Rey, 
e eií cortefament rete l i íes faluts. E dixl i ,Senefcal yo f om compare-
gut aci dauant vos por l o fenyor Rey Darago -.perço com vuy es lo dia 
que ell,e lo Rey Caries hauien ju ra t , e promes que fbífen el camp a-
queft j o rn de vuy: e axi yo demanuos,vos f iporets teñir fegur Jo cap; 
ne lo fenyor Rey Darago f i vuy ve en aqueft camp.E ell dix,fenyor yo 
vos refponch breument de part de m o n fenyor l o Rey Danglaterra, e 
de mi,que yo n o l poria teñir fegur,ans de part de Deus,e del Rey Da-
glaterra Io tèn im per e f e u f a t , c i n e d o n a m p e r b o , eperl leyal, eper 
qui t i rqueperres n o l p o r i e m teñir íègur:ans íabemper cer t , q í i hich 
venia no l poria res reftaurar a ell,ne aquells qu i ab ell vingueíren,que 
tots no mur i í fen : que veu s açi lo Rey de França, e lo Rey Garles qu i 
h ich 
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hieh fon ab dotze mil ia homens a cauall armats. E axi podets enten-
dre monfenyor lo Rey Danglatcrra nc yo per ell, com lo porien aiTe-
gürar.Donchs,dix lo fenyorRcy,placiaus Senefcal que daço f ia feyta 
carta,e queu manets al efcriua. D i x lo Scnefcal,qucm plau,cl in man. 
E t a n t o f t l o no tadc fc r iu i to t90 quel Senefcal hachdit-.ecomvench 
a ldcmanar loReycom hauianom ,1o Rey dix al Senefcal , Senefcal 
vos aflcgurars me a ini,c aqucfts qu i fon ab m i : cert Senyor, hoc dix 
c l l /obrela fe ddRcy Danglaterra. E llauors lo fenyor Rey g i ta lo ca 
pero dcrrcra,c dixli:Seneícal vos conexets me ? e llauors ell lo guar-
da, e conech que aqueft era lo Rey Darago, e va donar de peu en ter-
race lo fenyor Rey noufofteri,ans lo feu caualcanepuix d o n a l i l a m a 
que la l i befas,cdix:haíènyor,quesaçoquehauets feyt ? yo,dix elJ, 
ibmveiigutaci3perfaluarmonfagramenc: e vul l que to t ço que vos 
hauets dit,ne yo dire,lo notari aci efcriua llargament,e com yo en per 
íbna fom comparegutjC he cercat to t lo camp. E llauors ell va brocar 
l o cauall, c enuirona to t lo camp entorn, eper mig,en prefencia del 
SencfcaljC de aquelJs qu i hi eren: e entre tan t lo notari efcriuia:e m e n 
tre ell eferiuia tot ço que l i feya al fey t,a efeufa del fenyor Rey,e ab ve-
xitat^o di t Senyor Rey no cefíaua de brocar per lo di t c a m p , axi que 
t o t lo calciga ao Icfcotiamumeta en k mace que tuyt deyen, ha Deus 
c^uín caualler ha aci í lames no naixque caualler qui a ell faça a c o m -
parar cors per cors. E com hach to t l o camp cercat moltes de vega-
dcscdcmcntres lo notari efcriuia,elí fen ana ala capella,e aualla3e téch 
larcgnaablama,e ora Deus,e dix aquelles oracions qu i l ifeyena dir: 
el loa, e beney Deus qu i aquell j o rn lohau ia aportata compl i r fon íà 
grament. E com hach fenida la oracio,ell torna al Senefcahe a laltra 
companyia: e lo notari hach eferit to t qo que a eferiure feya, e l le^iu 
en prefencia del fenyor Rcy,e del Senefcal, e deis altres,e lleua fos te-
ftimonis com ho hac feyt.E lo fenyor Rey hach dit tres vegades al Se-
nefcaíjcll í i voha aífegurar quç {aturaria per fer la batalla.- E ell refpos 
li,que no. E totano íc mes per efcrit,ecom ell baroniuoíment íbbrc 
fon cauail,ab la efeona en la ma,cercato,tlo camp en torn,e per m ig , 
e per traues,e ana a orar ala capella. E com to t aço fo mes en forma pu 
blica,lo fenyor Rey reques al Senefcal, que manas al notari que faes 
daqudla rabo dos cartes partides per A, B, C. la vna que romanera a 
vos,e laltra que doners pernos an Gilabert de Cruylles. Senyor ^dix 
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l o Sencfcaljaxi ho man yo al nocari.E axi man que fia feyt,e axis com 
plira.E feyc aço,!© fenyor Rey pres per la ma lo SenefcaljC mes fe al ca 
im,e ana entro lia hon hauien jegut : ecom foren dauant la torra, dix 
lo íènyorRey al Seneícal: aqueftcauallernos hafeyca mol ta donor, e 
dep laereníbn a lberch, perqué yous p r e d i q u e per hono r de n o s l i 
façacs lo Rey DanglacerrajC vos^tal do>que ell, e fon Uinatge ne valla 
mes.Senyor dix lo Seneíca^axo íera feyt.E lò caualler correch befar la 
ma al fenyor R.ey.E comaçohach d i t , lo fenyor Rey dix al Senefcal.-ef 
peratnos que auailareacipendre comiatde la dona, quins hich ha 
aquefta nuyc cambe acullics, Senyor dix lo Seneícal,peníâts de fer <jo 
queus plauria,que be par de la voítra corccfiare axi lo íeny or Rey aua 
lla,c pres comiac dela donare com ía dona fabe que ell era el Rey Da-
rago baxas ais feus peus,e fçu gracies a Deus, e a ell dcla honor que l i 
hauia feyea. E axi pres comiatje caualca, e ab lo Senefeai ell fe mes al 
camijes'íunya tota hora'parlant be vna llegua,e h feu gracies dela bo-
na volentat que en ell hauia trobada. E lo Senefeai dix an D o m i n g o 
de laFigucra:en Domingo,d ix ell, vos fabets els:canlins¿oniVIlyos4 
per res nó tornees per lia hon fots véguts, ne encara per Nauarras que 
yo fe que el Rey de Fráqa ha feytcs carees per totes parts, que daqucít 
dia a auant fia tot horn pres qu i fia dçl Rey Darago: f i qac vaja, o que 
torn .Dix en D o m i n g o de la Figuera,fenyor be deyts, e f i a Deus piau 
be darem confeli.E líauors prengueren cqni iat los vns deis altres,e lo 
fenyor Rey ab la gracia de Deus anaíTe^e pre$ l ç çami de Caftelia.A^ 
ra lexare a parlar dei fenyor Rey Pafago,e tornare a parlar dei SeneA 
cal,e dei Rey de França,e dei Rey Caries, 
g^Capitol xc j . com lo Senefcal de Borcleu 
litdtralJtyKÍcfrattfXteailjÇey Carles com lo HeyDaragoeracftaten 
hca>np*Bordeuyelaevanp*orciuehagrmfrefaditsI¡cys: 
c com foren for t reedats^ ... 
O M lo Senefcal fe fò part i t dei Rey Darago,c eis altres 
qu i ab ell eren acompanyaren eti Gi labert de Cruylles a-
U fua poíàdare puix lo Senefcal ab laltra companya,axi ço 
^ ^ J e r e n , a n a r ç n f e n al Rey de França,ç al Rey Carles, e digue-
ren l i toe ço quils era cfdeucngut: nc com lo Rey Darago entra dins 
l o 
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lo campee naentres lo feriua ícriuia,ell correch lo cauall per tot lo cap 
entorn,e per mig,e per totes parts: c com aualla a orar ala capella: fi-
nalmcnt tot quant fe^ne dix. E com los P.eys oyren aço fenyaren fe 
mes de cent yegadesx tantoft dix lo Rey de França, mefter no es que 
tot horn fe pens a nuyt de guaytar3e els caualís que fien armats, e que 
m i l caualls armats fafen la guayta a nuyt,e que tots eftiguen recellats: 
que'per cert vos yeurets que e f tanuyt fe r raennos, que vofaltres nol 
conexets tambe com yo fas^que aqueft es lo millor caualler del m o n , 
e del pus alt cor que vuy fia eí m o n . E podets vos péfar quen esjcom 
tant gran cofa ha aíTajada^e^ àxi Seneícal ordonats la guayta de vottres 
crentSje nos farem ordonar la nof t ra de la hoft. E lo Seneícal reípos: 
fenyor to t^o f iafeyt que vos manats. D i x lo Rey de França al Rey 
Caries: anemaveure lo camp, e vejam les peades del feu cauall, fija 
po t eíTer ver ço quel Seneícal d iu. E lo Rey Caries díu,quen f o m pa-
gat:e dich vos que áqueífo es eftada marauellofa cofa, e la pus alta ca 
ualleria fia queíia ab companyia, o folamentyaxi com entra el camp, 
que íigiicli caualler nu l temps feu: perqué tot h o m lo deu m o l t dup -
tar. D ix lo Seneícal: fenyors no duptets ço que yo dich ^giíe veus aci 
f ^ ^ ^ a ^ f ^ í f y t a f e p | t á 9 ^ a ^ t t ^ ^ Coa. teflá-
tt ionis, qu i ja4o c o p f xiétt gratí tèmpá h ^ w m t ycus aci lo caualler qu i 
fo fon hoft a nuyt: ç quela maiór t a l o r ; e CJÓrtefia feu que yo banch 
vacs fer a íenyorjCjue comiatana a pendre de la dona mul lcr daqueft 
rauaJler: e hi ana lia, e munta en les cambres,axi co í i fos en lo pus fe-
gur IJoch del monre tot aço han vi f t tots aqueíls caualiers.En veritat, 
dix lo Rey de França,aqui hach gran y-âlo^e gran ardiment,e gran cor 
tefia:ecaualcaren, cañaren al camp,evaeren lefeíaudel cauall,etot 
qo quel Se^ íc4 !QS h a ç j i d i t , g ^ u s 4 i r e ? ^ p la veu ana per la hoft , 
e per tpt lo p ays:e aquella ^uyt/y^erçts|bc£sxçtot h o m eítar armat,e 
els caualls armat§,que hánchlaxi\iyt m i l hom;dQrmi enlahoft .E len-
dema licuaren les tendes, e artaren amdofps los Reys enfemps, e ven-
gren entro a Toloía hon trobaren lo Cardenal per n o m Panbert qui 
eraElegat delPapa}e Monfenyor çnPhã l i j fill del Rey de França ma-
jor ,eM5nfenyor Carles íòn germa: e&erengran feftaal lur pare,eal 
Rey Cáries atretal.E eòmló Rey de Franças lò Rey Carles hagren co 
pcat al Cardenal ço quelfenyor Rey Darago hach feyt, marauellas, e 
íenyas mes de cent vegáéès:líâ Deus dixieM, e tantgran peocat feUílo 
pare 
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Pare fati<ft,e nos tuy t ,com aqueft fenyor d igucm de no de ajuda: que 
aqueft es álcre Alexandra qu i es nat en lo m o n . Ara lexare a parlar del 
Rey de França,e del Rey GarleSjC del Cardenal,e tornare a parlar del 
fenyor Rey Darago. 
Capitol xeij, com lo fenyor Rey Darago torna 
entreisfettsper terra delJ^ey de Caftella :e la gran alegre que Itanpendrf totsJos 
fotfmefos, e afenyaUdatnentmadonalal$egina}eUurs Infants. 
. .ss» . i •. ; ; ' 
O M L O S enyôr Rey Darago hach pres comiat del Se-
nefcalje dels altres,fc mes el cami en aquell quen D o m i n 
go de íaFigueralos moftraje anarenfen per lo rayquer de 
Nauar ra^o es faber tora ora per terra del Rey de Caftella: 
e menals per aquel l cami h o n fabia que deuia t robar los eaualls: e axi 
com h o hauien feyt al ent ra^ to tax i h o feran al exir. Ax i que vengren 
ala vi la de Soria,e a Serón de Serón: e pu i xMoanque lo , que.es lo dar 
ter l l och de Caftelía3ala entrada de Arago. E de aqui vengreñ a Ver-
dejo,e aqui conegren al Senyor Rey}e faeren l i gran fefta^e gra alegre, 
e penfaren be dell dos jorns.E tots aquells de les encontrades fabere 
l io,e t o t h o m de cauall^e de peu daquelía encontrada, atene a ell, per 
acòmpanyat:e axi be acopanyat vench a Calathayure í i hãch en l loch 
fo feyta gran fefta al fenyor Rey,Ha la faeren. E lo fenyor Rey trames 
fos correus de totes parts,e eípeciaíment: mana al fenyor In fant , e a 
tots los Capdals de Calathayu,eDarago}eals cét cinquanta cauaílers 
dela batalla,que foíTen a çaragoçá al dehen j o i n depuix les cartes ha^ 
gren reebudes,que ell feria a çaragoça h o n tendria corts:e axi ho tra-
mes dir per to t Arago.E fi hach vaes goíg,ne feíla,fi fo feyta a laca per 
lo fenyor Infant,e per tots aquells qu i h i eren: e faeren gran profeífo, 
que tots los Prelats de Cathalunya, e Darago h i eren-, e lloaren, e be-
neyren Deus dela grã merce que feyta los hauia de l lur fenyor,que de 
gran per i l l lo hauia efcapat,e tornat ab granhonor ,queper toftemps 
nauria lacafa Darago de ço que feyt hauia.E com aquella fefta fo fey 
ta,cafcu penfa danar 11a h o n l i plach, en guifa que al jo rn empres fo a 
çaragoça:e el fenyor Infant Nanfos,e la major part dels richs homes, 
e cauallers,e Prelats anaren envers Calathayual fenyor Rey.E axi ma 
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teix n o m demanets lo goig que madona la Regina, e els Infants fàe-
ren,e tots aquells de çaragoça3com fabercn aço que aquells qu i eren 
alaca:e a ça rago^e per tota la terra eftauen ab gran temor,que no fa 
bien Hon era lo fcnyor Rey.nen podien entrar en fenya,entro que ell 
mateix vench: perqué no era marauclla f in eítauen en gran reguart. 
Ara vos lexareaparJardel fenyor Rey Dar ago }ç tomare a p.arlar del 
Almiral l en Roger de Luria. 
Capitol xciij.com Lalmirall en Roger de Luria 
jietit metrefetge a[on cunyat JAanfre Lançafobre lo cajiellde ¿Malta, e cam 
A • dittsilmirahIbach prefaL (per. 
C O M Lalmira l lhachvençudalabatalkjC la fef tafo 
^ paííada a Macina, axi com dauant hauets entes, ell ap-
pareJJade armar XXX.galccs:perço com haçh Mengua 
quen Napols fe armauen totes quates galees h i hauia, 
eaxi eli voJia eílar aparellat,í iq ármales X X X . galees. 
E com foren armades bach llégua de Napols, que aquelles galees en-
cara de to t v n mes no exirien,de queh i deuien muntar entre C o m p -
rÁlúi, tes,e altres fenyors de fenycra mes de quatorze,ab cauallcria que me-
%«r<{M$, naucnllurs caualls en burques de creu,e en les galees. E axi ell feu vn 
bon penfament,que no era mefter que aquell mes eftigues debadcs:é 
appellafon cunyat en ManfreLança,e dixli,quepenfas de muntar en 
Jes galeeSjC cent cauaJIers ab ell,e mi l Almugauers, e cent homens dtí 
mar,e que caícuns anailen ah el l a Uurs tendes, e portaíTen quatre tra-
buchs,e queyhen al caílell de Malra,eJ t indrien aíletiat tant tro l o ha 
gueíTen. E axi com ell ho ordona:axi fo feyt,e mancaren en les galees, 
e anarenícn al caftell de Malta: e lia prçíeren 11 ur fetge,c los trebuchs 
peníaré de trer. E com Lalmirall los hach poíats en terra,ord.ena que 
aquells de la ciutat de Malta,e de la Il la áponaíTen tota res a vendré al 
fetge^ aquells del Goy atretahe caícuns fèren ho voléters,perço com 
per lo caíteíl los feyagrapaor que no foíTen barrejats. E axíLalmira l l 
com los hach ordonatSjC lexat en Manfre Lança per cap q u k r a mo l t 
f:iuicaiialler,e bo,penías departirdells,elcxals dos leiiys armats,edos 
barques armades: perço que ft res los feya mefter que tantoft ho tra-
meteííen a dir a el l : e feu la via de Trapena,e conforta, e veíita tota la 
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Fafana de dintjre entro fo a Lipeir.E a Liper ell feu exir la gent en terra, 
e mana çombatre la viía;e a la aqueMs, Hela vi la de L ip çr que vacien 
l o poder tant gran,e La lmira l l quiís valel i talar, retçrenfc al fenyor 
Rey Daragor, c al Almirall* f er ell . E l a lm i ra l l entra dirts ab tota ía 
gent,e pres iagrament,e pmeuatge de.tuy^e refreíca totaJafua gentjC 
hach dos I.ejiys armats^uç^ràraes per; tegua apçdre3 eiaaa eaícuper 
f i .E daltraparc trames ̂ oi-}m^m-má^csd¿h0m0t^-4eiUp¿ty q u i 
axi mateix anaren per pçn<lrçllengua dçj eftlol de Napols.: Eia&ilexaí 
vos head i ra ra dell,e tprnfure a pafiár.-dcl {eayot-Key&Mtgo*;; 
93 Gapitol xcüij -. recompta com cores fbreri 
" 'cekéraJes kgdrdgófa éa'.BárcifUna» è» ¡es yMls Je conferthàqúèl Senyor^ey 
&dr¡¿j¡o intmeies madmà Ja Regina¡ellurs Infants en Skili<t:écom 
' ' ' donagram dam ais cent cinquanta^uideuien:, 
•v • : entrarabeUenbatalla. :, • ' ,[• ^ . - y . ' 
HerSjC Prclats Forcn ab lo íênyorRey a Calàthaiu, hagren 
los vns deís altres grã.plaer:e en D o m i n g o de laFiguera^ 
e en Bernat dcPcratallada comptaren los t o t ^ o quils era 
efdeuengut: fi que cuyt k o tengren a gran cofa^ e l loaren Deus quils 
nauia efeapatste axi lo fenyor Key ab tots enfemps vencli açaragoça. 
E l a f e f t a f o m o l t gran que-madona la Regina, ee ls I - f f& f l ^ fae re^ 
e tota la gen'tj f i que la fefta dura quatre jòrns ,• que res' n o h i feuiwd 
hõm.E com la feftafo paíTadâjèll maná quel fegó jo rn apres t o t b o m 
fos aparellat: e aqueíl día vench en Gilabert de Cruyeíles de Bordeu, 
é aporta totes les carte& q ü i d camp fe foren feytes bolladcs del fagell 
del Senefcal. E íofenyor Rey hach en gran plaer, e tot h o m : e comp 
tais ço que] Rey de França, c ío Rey Garles hauien feyt, com fab eren 
coit i ' éfa éftát,e com fe güaytáren la nuyt , e com fen anaren lendema: 
e lo fenyórRcy rifen aífats^e tots los altres. E lo j o rn quél fenyor Rey 
hach ordónat t o t h o m fo aparellat,é com tuyt foren aparellats ,1o fe-
nyor Rey los preyea, els dix mokes bones paraules, els compra tot 
ço qué l i èrà efdeuengut depüix parti de portFangos : els d i xcom ell 
era vengutpt r la bata l la ré com l i eren faílits,e que feya moltes gra-
cies a tots aquelís qu i el camp deuien entrar ab el],que axi de bona 
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y o k n t a t h i crcn vcnguts, E aprcs dix los com ell entenia a tratnetre la 
Regina?G el Infant en lacme, e Linfant en Fraderich ab ella en Sicilia, 
per dos rakons. La primera,perço com totes le gents de Sicilia nau-
ríen gran alegrejcneftarieii pus ferms.Lakra.que creya que la Regina 
nauríaplaer. E axi quels pregaua que en aço lo confellaíren. Dal t ra 
part que hauia entes quel Papa turnia donada fenteneia contra ell3e 
croada: e quel Rey de França hauia promefa ajuda al Rey Caries, de 
que ell fe maraueíía m o l t , que tant forts conuinences ha entre cll,c 
i ios,que per res nons peníàm puixca eíTer.-per queus demaná axi ma-
teix coníeli daquefts aífers. E axi l o fenyor Rey eftech de parlar.E l ic -
úas Larçhcbiíbe de Tar ragona^ reípos a tot ço que) fenyor Rey D 3 -
rago.hach'jditjefeullaors e gracies aPeus,quedetants perills lauia 
efeapatx axi mateix reípos al fey t de madona la Regina,q ue tenia per 
beçp que} fenyor Rey nauia d i t , que anas en Sicilia ab los Infants 
amduxrepofahiírçqJçes bones rahonSjperquefeyaafer.E daltrapart 
al feyt del Papa ,6 del Rey de França, tench per beque hajats mií fat-
gers íâuis,e honrrats que trametats al fanát Paçc Appf to l i ch , e a toes 
Jos Cardenals.-eaítreíi miífatgers al I^ey de França, e a cafeuns mana-
icç^q^e diguende partvpftra ço que ordotta^cts a lvoí t ré coníel i . 
Eçom.l,atchçb^b!e haçh parlatjlleuarenfe riçhs homens Darago ,c 
de Cathalunya, ç dahiçs prelats, e cauallers, e ciutadans, ç Syndichs 
deles viles,el!ochs,ç tots tengan per be ço queLarçhebisbe hach 
dir,eu confermaren. E íbbre aço la cort le part i ab gran alegre}e ab 
gran concordia, e Jo fenyor Rey dona degrans donsatots los C L. 
richs homens^e cauallers qui eren vcnguts a laca per entrar en la ba-
ta lha is desfeu la meífio de tot quant hauiçn deípesjaxi en caualls,c6 
en armesjCQm en mcíhons de vemr,e tornar en llurs Uochs. Ax i que 
cafeufen ana al egrese paga; del fenyor Rey: e degrehofer, que james 
no fo fenyor qu i tambe fcap tingues de vaíTalU com e\l fçu de tqts,ca 
feu fegons la valor. Ax i mateix çn Domingo de la Figuera hach % t s 
tornar los XXVIkçaual ls al Çaualleris del fenyor Rey: c aquells,e dal 
tres mes de dos centsjo fenyor Rey dona ais alores çichs homens, e 
cauallers que hi eren venguçs àç Cathalunya, e de Arago, ç dçl regne 
de Valencia per honç>r deíl,qui nç hauié haut albcça dell detrar en lo 
camp. Queus en dire ? Que hanch nul h o m que bo fos no vçnch a 
Iaca,quc n o bagues del SenyorRey dp, ç gracia: emajorment foren 
los 
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ios dons ais C L. caualícrs.E axituytpartirenfepagats,e alegres dei 
fenyorRey^e ana caíbu enía cerra. £ Io lenyorRey romas a çaragoça 
ab madona la Regina,e ab los Infants deípuix. V I I I . jorns3e ordona 
abmadona Ia ReginajCab los Infants que vajen toes eníèmpsaBar-
celona/aluant Linfànt Nanfos}qui yra ab nos:e 11a recullir fan. De Ia 
qual coíà madona la Regina hauia duna part gran alegre,e dakra part 
era defpagada^com fe llunyaua del fenyor Rey : mas lo íènyor Rey i i 
promes,que ell al pus to f t que poria h i paífaria, e en aço la conforca-
üa. E axi lo fenyor Rey anaífen a Barcelona,e lo fenyor Infant ab ell:e 
paífaren per Lleyda,e en cafeun l loch Ia feita era gran que l i feyen, ma 
jormencíb lá feita a Barcelona la major quehanch f i íaes:quetota i io 
ra dura be V I U . jorns,que res no f i íeya,mas jochs, eballs.E lo fenyor 
Rey tantoft c o m fo a Barcelona trames miííacgers a tots los Barons 
de CachalunyajC cauallers^é ciutadans: que a X V.jcrns apres lalletra 
foífen a Barcelona:e axi fe complí com ell mana.E com Jo fenyor Rey 
de Mallorques fon frarè fkbc qüel icnyoÈ Rey eia a Barcelpzia yench 
lo vaer^e la feita fo mol t grá-que amdofos germans fcikerextE lo j o m 
que Ia core fo manadajlo fenyor Rey feu aplegar tota la gent ala cort 
generalment al palau Reyal de BarcelonajC dix cot fens mes,e fens 
menys que hach dit ala core de çaragoça, e axi to confermat. E fem-
blantment lo fenyor Rey h i feu molts dons , e mokes gracies arichs 
h o m e n s ^ a caualiersje a ciutadans,ea:homens de viles:e axi fen parti 
ren tots alegres,e pagats. E to fenyor Rey ab f o n confel l iordonamií l 
íàtgers que trames al Papa m o l t honrrats,e.íàuis: e axi mateix ne or-
dona daltres que trames al Rey de França. E com foren elets,fcu los 
donar diners a meílío complidamencde totes cofes,e penfals defpaet 
xar deis GapitolsjC de to t ço que portar dçuien,e preferen çomiat del 
Senyor Rey,e anaren ala bona hora, 
SfGapitol xcv. com madona la Regina,els In-
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C O M L O ScnyorReyhachefpaetxatsfosmiiTatgers, 
¿cinanaenRamon Marquc t ,een Bii, M a l l o l , c a i x l o s 
quepepfaíTeíJ darmar ja iaaude P. Pcfui larpcr n o m l a 
[Bonauençura, e alera nau deles majors quen Barcelona 
fien apres daquella: e que Ies encuyraíTen, e en caicuna 
metçíTen Ç C . homenscombatents, losmi l lors queen Barcelona 
foíTeme quehiraeceílen buçons,e ancoresjC argancls, e caftells l leua-
diíbs, e encuyrar, e armar gabies e t o t ^ o que a naus armades feya e 
meíler. E quearmaíTen quatregalees, e dos lenys, e dues barques:e 
que tots eniemps anaíTen en coníerua, que ell vol ia trametre mado-
i ia la ReginajC Linfant en lacme, e LinfantFraderich ab ella en Siei-
Jiate que h i vol ia trametre Cçnt cauallers ab ells, menys daquells qu i 
í b n d e l l u t caía.E daltra part, oltra los mariners3D.ballefters be apar^-
JlatSjeDXeruents perçoque les nausee les gaíees foíTen be aparella-
des^e que refrefcaílèn la í l ia de Sicil ia: e axi com ho mana en Ramon 
Marqueta eei i Bii. Ma l lo lho çompl i ren : e fegurament çom que h i 
çrcixqueiTeiijno h i minuarçn res,e majprment com a ells donaua l o 
çarrçch lo §en!yor Rey q u i anauen per capitans. E com tót ib;armat,e 
^^açeUat axfc¿aip fçnyojíRfcpmaijábíàdona la Regina, c los Infants 
Ip ren vengutsícla tos teyta-gran^^ fefta. E lo íenyor Rey mana ab la gra 
de Deus quesreçullifl'en,e tan to f t reculíis to t hom?E çom tuyt fo-
ren recullits, madona la Regina en Ja cambra pres comiat d d fenyor 
ReyjC çaícu íb ppt pçflfar qual fo lo part iment que entrells f o , que ja^ 
mes no fo tanc gran ^mor entre mari t c muller com entrells era, c fo 
çoítempsJE çom rrudpna Ja Regina hach pres comiat dei fenyor Rey, 
Joslntants amdq? entraren en la cambra del fenyor Rey,egitaréfe als 
feus peus: elo fenyoç JCey llauors fenyals,e beneyls moítes vegades, 
eis dona la íua gracia^ la fua benediâ io, eis befa en k bocar e dix los 
moítes bones paraules. E afenyaladament al fenyor Infant en laçme 
qu i éralo maj[pt,qui toçahorahaui^, ç|^çi\cara beíetaíiys pies que 
Linfai i t ehFraderich: ü que y a era de Boenteniment^e moltíaui jC en 
tes cntòt^cpícsdçbçfque, d e l p o t h p i ^ ^ Ca 
thalunya:q tpina cpm punxeç deu aguda neix.E axi ell paria be en fon 
jouen^que faui deuia eíTeríque fi hanch ho pârech,beho ha moftrat, 
e ho m o í b a tots jorn5,q james no nafchpus fauiPrincep3ne mills no 
drit,ncpia-s cortes^e mi l lo r darmes,e de tots feytSjCp ell es eftat, e es 
enca-
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cncara,efera molts anys^íi a Deus plau}queDeus l i dara bonavida.E 
axi l o fcny or Infant en lacme entes be, e mes en obra totes les bones 
páranles quel fenyor f o n pare l i díx. E axi mateix L infànt FradericK 
daquell enteniment que.hauia: retench (¡o quel Senyor Rey l i díx, c 
p o t horn dir del l axi mateix,ço que del fenyor Infant en lacme he dit: 
que cafcu dells f on tant bons envers Deus, e envers Jo m o n , e envers 
l lurspoblesje llurs fot fmefos, que el m o n h o m p o t horn nomenar, 
ne trobar de mil lors.E axi com lo fenyor Rey los hach agradats,e be-
neyts, befáis aítra vegada en la boca: e ells befaren l i l ospeus ,e les 
mans,e exirenfen dela cambrajC lo fenyor Rey romas to t fo l be 1111, 
hores del dia,que no vo lch que nu l h o m h i entras. E femblantment 
co quel fenyor Rey hach fey t, feu madona la Regina en altra cambra 
ab l o fenyor In fãntNanfos * e ab lo fenyor Infant en Pere, e fenyals,e 
beneyls moltes vegades,els dona la fuá gracia, e la fuá denedi&io: els 
befa enla boca moltes vegades.E ell baxarenfe, e befaren l i los peus, c 
les mans.E enteferenfe mole be m o k bones parades que ella los d ix , 
ds caftiga.E com aço fo feyejo Senyor Rey de M ñ l h t i p f ^ ^ m p , 
tes, e Barons, e Ptelats, e cauaílers, e ciutãdans, van exir:e madona la 
Regina dix,que entraíTen en la Seu3que ella los vo l ia agraciar de ma-
dona ían 61a E alaria, e de fan¿t Auleger: e axi entraren enla Seu da-
uant faníta Eularia,e da^uant fand Auleger.Puix Larchebifbe de Tar-
ragona ab vuytBisbes,e daltres que h i eren, d iguerenmoí tabonao-
racio fobre lo cap de madona la Regina, e de toes los Iníânts. E com 
to t aço fo feyt,e madona la Regina hach compiides fes oracions, fo- . 
ren les befties apparellades,e anarenfen a mar. E Jo fenyor Rey de M a 
llorques deftra madona la Regina a caualí: e a peu la deliraren lo C o -
pte Dampuries,e el Veícomptc de Rocabert i , e en Ramon Folch Vef 
compte de Cardona, e daltres richs homens de Cathalunya,e Dara-
go mes de cinquanta qu i l i anauen a peu entorn,e elsConfols de har~, 
celona,e molts daltres ciutadans:e puix t o d o poblé axi homens com 
dones,cdonzelles,e infants qu i tuy tp lo rauen, epregauen Deus per 
madonaIaRegina,eperlosInfants,quelsguardas de tots embarchs, 
els portas fans,efauls en Sicilia. Qucusdire5 Q u e fort hauia dur cor 
qu i en aquell p tmt no ploras. E axi com foren alia la mar, lo Senyor 
Rey de Mallorques defcatialca, e aualla madona la Regina, c puix Ja 
mes en vna bella barca de Panefcal de la nau que h o m l i hash empa-
K i i i j l iada. 
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l i adas ab ells los Infants:: e ̂ 1 pendre comiat dels dos Infarits qu i a-
nauen ab los dos qu i tt>manien,aqui vaetets piedát: que nols podia 
horn partir entro quel fenyor Rey de Mallòrques hi aualla de ia bar-
ca,quc p ioram los partiré mes en la barca lo íenyor In far t en lacme, 
e ló leuyor InfantFraderichab madonala Regina. E t o t o l t c o m los 
h i hack meios, lo íenyor Rey de Mallorques manta en la tarca, e el 
Çompte Dair.purics^een Dalmau de Rocabem, e eri R. Folich Vef-
compee de Cardona: e tantoft manaren vogar. E axi comentaren a 
vot^rjC madona la Regina fe gira es leriyá, e beney ios filis, $ puix toc 
l o poble,e encara to t lo pays: e els marinéis vogaren:,e anarenfen ala 
major nau per noni la Bonauentura. E com madona la Regina, e els 
Infants le foren lunyats de terra, feren recullir les dones, c lesdonze-
lles en akres barques quéh i hauia aparellades, ef ichs^bmenSíe ca-
ualiers ab ellcs, per honrrar,e per companyar; e ab lagracia de Deus 
entrarenfen tots en la nau. E lo íenyor Rey de Mallorqs,e el!Gòmpce 
Dampuriesje el Veícompte deRocabcrti,e el Veícompte.dé Gardo-
naabc-l ls:cpuix-muntai\nhiles dones,é;les donztl lcs qu iànauenab 
madona la Regina:e en Ramon Marquee departi per -laltra nau, e per 
les galees tota-ialtra gem! fs. com to t s roten reaáilits,en R|amón Mar -
quetíeenfeèínacMsitóvengEen aVfényojDRe'y deMallorques,e befa 
ren l i lama,e dixeren li:íènyorfenyats,c beneyts nos, eauallats en cer 
ra,e lexats nos- anar ab la gracia de Deus. Ab tan t lo fenyor Rey de Ma : 
llorques pres comiat de madona la PvCgina en plorant, e puix deis In . 
£ints,eis icnyá,eís beney,els dona la íua benedid io mo l t charamenc 
ÁUd^e en piorant-'c el Compte,e els Vefcomptes atre tal. E com hagren pres, 
hs fd« comiatjcxiren de la nau,e la nau eílaua ala colla, e els fad rins en la la-: 
£c¿rü mà,e el NoEXGr Penfa de faludar: e com hach faludat, mana fervela,e 
ZUntu. tatof t lanaufeu veUjeapres tots ios altres vaxells. E com ia nau hach 
feyta vc]ayoyrets tal crit en la plaja que cridaren cuyt bona h i vas, b o -
na h i vas,que parech que tot lo m o n rtfplandis. É com hagren feyta 
v-Ia,Ío fenyor Rey de Mallorques anaílen en terra, els barons, enchs 
homens cauaícaren, e anarenfen al palau h o n trobaren quel fenyor 
Rey eftaua encara en la cambra ab los dos Infants qu i eren ab e l l : ço 
es faber LinfantNahfos,e L i n f m t en Peré. E com lo fenyor Rey fabe 
quel fenyor rey de Mallorques fo vengut,e els Compres, e els barons 
exi de la cábra,e Ies trompes tocaren}e anaren menjar:e cafcu fesforça 
defer 
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dcfcrfolacesiedeportsvper alegrar ío fényorRey je los Infants.E com 
hagren man;at,l lcu^reíi táüla,e cftcgrcn en lalcra fak,hon vengren j u 
giars de diuerfes maneresj^uils alegrauen.Queus 'direíAquelJ dia paf 
íhren axi,c lexar vos heaparlar.dell , e tornar vos he a parlar áç mado-
nalaRegina^edçls ínfàatsíedel luref tó l . i I . 
2)3 Capitòl í r ^ ^ p ç ó m pía' Ib bon viátge que 
: •'1 kilòlfègutatde U má de Déns. :r : 1 . 
O M Ies galecs,e les naiis,e eis lenys hagren feyta vela", 
àcpel i fenyor qui igaiálos cres Reys, eis trames leftela ab 
quês* guiaiíen i axi trames. Dea& aqueftes períbnes ftcla 
t ie giiacia fua^ço íers;,xmadon^ k Regina^e al i m y o r Infant 
en lucftiCjeíai fei iyor Ih£aMt.'Frader¿ch/E«x^^ 
dets eomparáraís tresRcys^quíl anarenacdrâRtoílréífeiny^^^ 
quais lahu hauianomBalthaiar,elaltreívíeJchiory:eJaJtre Gafpan E 
perBakhafar que fo lo pus dcuot h o m , quehanch na ixquo , c el pus 
grados a DeuSjC al m o n : axi podcu dir de madona' la Regina, que.de 
nu l temps en ça,no naixque pus deuota dona , ne pus íandta, nc pus 
graciofa^que madonaláRegina. E lo íenyoElnfant en íacmepouets 
acomptârar-aí4elchior,qu.cfc>ic) pus jttíthQtatdf5'j«ftiei^.fede:GprÉ^ 
fia en veritatyque hách naiicqucS; E.axiJo Ímfâ$Ttâ&m£Xk\$çwç f ot, 
h o m acómparar a ell}que ,totes:aq ueftes bondats ha. E LinfantFrade 
r ich podets atomp^rar a Gafparjqui era joue^e nin^elo pus bel l h o m 
delhomiÇifaui^e dreturex^Donchs axi com Deus volch guiar aquefts 
tres Reys,axiguiaaclueftes tres períoi>es,e tots aquells, qu i ab eils a-
narenréades encontinent en l loch de la ftela donáis bon vent aytal, 
eom de boca demanaren. E nols defempara entro íànsjÇ jfauls, é ale-
gres forcá al p o r t de Palerni. 
SsGapitol xcvij.com madona la Regina, 
V e1$Infants prengUèrenport d Takrw, e la gran 
honor qftelsfo feyta. 
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C O M aquells de Palertn fabercn,qucniadonak Re 
gina cra aqu^e els dos Infants, f i ío lo go ig g r a n , n o u 
h o dirc,ni mcleal dir:quc quax ells,e tots aquells dcla 
Illa íe teníenperídefemparats, e aratengtenièn per ie-
_ ^ ^ . ^ ^ gurs. E tantoíí: traméteren correus per tota Sicilia,e 
tots aquells de Palerm,liomens,e ferabres, e Infants exiren a f a n d l o i 
d i Hon prengueren t e r r f . E com madona la Regina c ^ n i e n r a , e els 
Infants: Madona la Regina axi com pofa lo peu en tcrra,fenyás, e l lé-
nalos víls al cel}e en plorant befa la terra, e püix ariaíTéh alaígleya de 
fanâ:lordi,e aqui ora ella^e eis Infants.E entretant to tPalerm exi,e fo 
ren amenades mes de cincheentes befties de caualcar: e a madona la 
Regina amenarenvn palafre blanch^mansje bell,e meteren l i Jó enfe-
ÍÍamcn£ demadonà la Regina, £ tantoft trague hom de les galees ab 
les barques dps palafrens q h i liauia3e altres dos dels Infants ab m o l t 
r ich arnés:c.puix tragueren tres míiles,e tres palafrens m o l t bells que 
h i hauia de madona la Regina:e puix be X X -altres que h i auia entre 
palafrens, emules de Jes dones, e de les donzelles qu i ab madona la 
Regina venien cafcu ab fori bell arnés.E apres tregueren,qui deles ga 
lce¡s,qui de la^nau^ en qué n o a^iaua madónala Regina ¡ b e cinquanta 
caualís Defpaáya^bel i^cbonsiqni eren dels cauallers q u i ab madona 
laRegina,e ab los Infants «renvenguts.E com aço fo en terra,los Ba-
rons,c eis caualles^ eis honrrats homens de Palerm, e dones, e d o n -
zeJies,e Infants vengren a madóna Ja Regina befar Jos peus,eles más, 
E aquells,© aquelles qu i no í i pod ien acoílar, befauen Ja terra: e tuy t 
cridauen be venga madona Ja Regina:e els fenyors Infants. E el g o i g 
era tat gran,e l o brogi tde trompes,e de nacres,c de cembres^ de tots 
altres inftrumentSjque pária quel cel,e terra vingues.E axi madona la 
Regina caualca,e el fenyor lntanten lacme a cauall deftrauala, e M i -
cer Aleynep3e Micer loan de Calategiró,e Micer Matheu de Termes, 
c mol t daltres richs homens de peu deftránt la. E puix tota la gert t de 
Palerm anaua cantante ballant dauant ells, e l loant,e glorif icar Deus 
qu i aqui los hauia amenats. E apres caualca Linfant en Fraderich,qui 
anaua de Ultra part ab madona la Rcgina,e apres totes les dones,e do 
zeJJes qui vengren ab ella,e cauallers,e tots aquells de cafa Jlur. Ax i q 
ninguna perfona h i caualca/mo madona la Regina, e los Infants,e a-
quells qu i ab ells eren venguts:quels altres tots anauen apeu . E axi 
ab 
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ab aquell alegre anarenfen alpalau Reya l , e abans quefòííen. Ha ma-
dona la Regina volch que anaíTen ala ígleya major del Archebisbar, 
e qu i h i faeiTen reuerencia a madonafanâta Maria,c axis feu.E com fo 
ren ala porta de la fyleya,inadQ&a la Regina mana,que n o h i defcaual 
cas negUjmas el la, els Infants, e dos dones: e entraren dintre dauant 
laltar de madona Tanda Mar i an aqu i faerejd Hur ôracipr íepuix to rna-
rcà caualcarjC abaquel l alegre anarenfenal Palau, c Qptfpren auallats, 
mádona la Regina entra cnla capella del palau,qui es deles riques del 
mon,e axi mateix ella,elos Infants feren Hur oraciore p u k muntaren 
en les cambres,e endreçarenfei e fe apparellaren. E les trompes tqca-
r e n ^ anaren menjar : e trameteren a les naus, e a les galees tánt de re-
frefcament que a mes de V l I I . jo rns los bafta.Queus d i r e i t a fefta du -
ra mes de vuy t jorns> q u e n u l h o m n o h i feu res,mas danzar, c alegrar 
feme ay tal mateix fe feyenperitota Sicil ia, _ 
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guer JMalloltrameteren dir alfenyor Jfey en Tere com madona Í4JÇegina3' 
e els Infants eren arribats a Talermjans, efituls. 
Tk<&*&j&&s¡á T A N T O S T , com hagren prefa terra, c madona la 
Regina^ e los Infants fprenab a q u e l k / e i í t a i f e ^ y ^ ç 
f anats a lpalau,enRamon Marquet é en-Bierfjtlguef 
r Hoi trameteren los dos lenys armats en Gathalunya, 
" K ^ ^ ^ M f cafcu per iiyab lletres,en que faeren a faber lo j orn que 
hauicn prefa terra a Palerm,ne com forenrecbuts,ne qu in temps ha-
u ienhaut ,ecom tots eren íàns,e alegres. E los dos lenys part i rendç 
PalerttíiC anaren en Gathalunya fans,e fauls,e preferen terra m Qztha. 
lunyatço és a Barcelona h o n trobaren lo fenyor Rey enPere,quell l ia 
uia promes,qüe n o partiria entro fabes noues dells. E axi los lenys vc 
gréaBarcelona,e donaren les cartes al fenyor Rey:e com les haçhlef-
tesjcaquells dels lenys hagren comptat com eren anats fans,eíauls,e 
lahondr-quíis fo feytado íenyòrjLey feufer profeíTo, e grades anoí l re 
fenyor ver Deus daquellagracia que fcytalos hauia.E axilexai; vpsiie 
a parlar dél fenyor Rey Darago^e tornar vos he a parlar de nja^pna la 
^egina^edelslníants. _ 
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B T A N T lafef tahaehdurataPalerm bevuy t jò rns ,e 
madona la ReginajC els Infants foren be reuenguts del a f 
fany de la roarjinadona la Regina bach fon confell ab M i 
cer loa de Proxida q u i era vengut ab e lk, qu i era dels pus 
fauis homens del m o n : e ab en Corral Lança,qui axi mateix era ven-
gut ab ellaje ab altres richs homens, c cauaflers q u i aballa eren ven-
guts,eab lo Sènyor Infant eriIacme,eab lo fenyor Infant Fraderich: 
e elia ab ells tirais a coníel],e demanals que l i conicllarien que faes. E 
Micer Ioan,e daltjres donaren Ji de confell,que trarhetes cartes a totes 
les ciiztats,e viles dela I l la que trameteífen Syndichs, e procuradors a 
Palerm:que apres deu jorns que la carta haja reebuda voi l ra^que l ien 
aPalefm ala còrt que vos yqlets tenir,e axi mateix akr icbs, f iomens, 
f cauallérs de Sicilia,e çqnçijfei^ japar^llatsjiauprs yçxs los direts ço 
que adi t los fa^a.E m^d0n?i|aRegifia,e el fenyor Infant en lacme, té-
grenperbp aqueítconfell jcaxis compli .E com vench al jorn quedat 
Fosfo,ells foren tots en Palerm¿e aquell j o r n ajuftarenfe tots en Pa-
lerm en fenyal en Salauert, e aqui fo feyt lo feti de madona la Regina, 
c dels Iniants}e puix dels richs nomens , c cauallers:e puix tots com-
munament figueren en terra h o n hauien eftefos tapits.E la nuyt anat 
madona la Regina,e els fenyors Infants apellaren Micer l oan de Pro-
xida,e digueten l i que degues dineques apparellas ell per madona 
la Regina jC per los ienyors Infants: e que prefentas íes cartes quel fe-
nyor Rey DaragO' t ramet iaatotakéomipuni tatdc Sicilia en fenyal: 
c axi mateix aquelles que eri efpeaai trametiaácaícü deis llochs á 
richs homens.E axi com tuyt foreh ajuftats Ueuas maxiona la Regina, 
e d i x l o s ; Barons Micer loan de Proxida endloch de nos parlará a v p -
faltresjc áxi entenets queus dira, ¡e fets compte que nós vós ho deym 
perfonalment. E tantoft tornas í iure.Ab tántempero Miecnloan lie-
üas,c axí com era dels pus fauis homens del mon, dix los moltes bp^ 
nes paraules: e éntre les altres dix los Barons moníènyor ló Rey Da-
rago vos íàluda m o l t , e tramet vos aquefta carta, e to ta lacomup i ta t 
de 
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d c Sicilia feyts la l legir cn fcnyalic co fera lefta haurets entes ço queus 
t r a m e t a d i r : e y o p u i x cn l loch demadona Ia Regina, e dels fenyors 
Infants dir vos he ço que a dir vos haja. E tatof t dona la carta aMicer 
Matheu de Termens q u i la preste pofaías al cap . E puix al> gran re-
uerencia befa lo fagell, e obr i la en prefencia de tuyce co ladh vberta 
l legi la en tal manera que tuy t la pogren be oyr.E la fuftancia de la car 
u e t a aquef ta^ue ell los donaua la fuagracia,els feya afaber quels tra 
metía la Regina Cof tanç imui le r fua je dona natural dells:e quels ma-
naua^els dcya q la tengueffen per donaje per Regina, e q la obcycifen 
en totes cofes que manas.È encara quels trametia Linfant en lacme^c 
L in fant en Fraderich fills f e i ^ c que ell ios recomanaua,els manaua q 
apres delaRegina,e desqueguardaíren,e tingueíTenLinfant é b e m e 
per cap,e per majorjC per icnyor en l loch dell.E dela Regina mare fua: 
e perço co ala Regina n o era dat de eftar tots dies,e totes bores en co 
fell,que en l loch delia determinaílen^e déUiuraífcn confells, c totes al 
tres cofes ab L in fant en íacmcjc q meny s dç l l n o fàeíTen j iegúna colà 
í i donchs la Reg ina^ ell per elíanols en dauen poder,e quecregeífen 
que eils trobarien tanta defauiefa en lo d i t in fant jque elís íen t indr ic 
beperpagats. E com la carta hagren leí i i j leuas Miccr Aleynep per 
t o t s ^ d ix : SenyoraRegina vos iiats la ben vengud i jC beneytaf íala 
ho raqvos éntrenos arribas,e els fenyors-Infancs: e beaeyt f ía lo Rey 
Darago qu i en guardare en defenfa noítra vos ha tramefos rperque 
pregué tuyt Deus lefu Chr i f t jc la fua beneyta mare, e e h feus beneyts 
ían¿ts5queell do vida al fenyor Rey, e avos fenyora Regina, e a tots 
voílres Infants:e que de nos tolga los dies^e a vofaltres los allarchre (£ 
deus vos preft a nosje a tots los voftres pobles.E vos fenyora reebem 
ades tuy tpc rnoSíeperaquc l l sqnoh ich fon de part del fenyor, per 
dona noftra,e per Regina,per fer,e dir to t lo voftre manament. E ree-
bem los fenyors In fants^x i com aquells qu i deuen eífer fenyors n o -
ftres apres del fenyor Rey:e majorment reebem Linfant en lacme per 
cap,e per majorjC per fenyor en lloch del fenyor Rey,e de vosie a ma-
jo r fermetat yo jur per Deus, e per los fan&s Euangeí ispermi , eper 
tota la comunitat de Sicilia,de atendrCjC de compl i r cot ço que yo he 
d i t :eax i ho juraran tots quants n i ha en eftacort per e l ls , eper los 
l lochs dé q han lo Syndicat.E tantoft licúas, e befa la ma a madona la 
Regina,e ais Infants:c cafcu dels Syndichs,e richs homes, e caualíers, 
e h o n -
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c honrats ciiitadans fcrcn a k c tal.E com a^Q foieyt j leuas p c r m a d o ^ 
na la Regina Io dic Miccr loan de Proxida}e dix los Barons njadona la 
Reginaíagrades a Deus5eavofa l t resdelabona volentat q u e l i h a , 
uets inoftrada:e promet vos que toftemps axi en general, com en ef-
peda l vos amará,eus iionrrarajeus ajudara ab Jo ienyor Rey, e ab fos 
fil ls,en cot ço quepuirca,ne:honeft, ne bo fia. E pregáis, cus mana, 
que daqui auatguardets lo fenyor Infant eñ lacme^x i com a fenyor 
vo f t re^n JJoch del íenyor Rey fon pa r^e de nos3perço c o m a nos n o 
es d ó n a t e l e anem per les terres)qell haura de veíítar cots ios l lochs, 
axi com alenyor:e haura anar ales guerres,e ais afters,axi en feyts dar 
mes,com en altres feyts. Que aquefts Infants noftres fon de tal cafal, 
q u e n u l temps deres nos preen t a n t , com que fien bons darmes. E 
axi ho ha haut tots l lurs anteceífors. E axi ho mantendrán ells,e aqíls 
q u i dells ex i ran/ i a Deus plau.Perque es meíler,queus prengats guar 
da.e cura dells, e majorment del Infant en lacme qu i ades de prefent 
entrará en los aífers.e en les guerres: que L in fant en Fraderich es tan 
poch,edetantpocí is dies ^queno vo em ques parteixea dé nos , en-
tro fia gran.E lleuas Micer Aleynep,e refpos per tuyt a Madana la R e -
g i m e al^ínfants: que t o t 
d o n i l a ^ e g a k m a m ^ & 
rago,e vos mado na la Rcgina,e els Infants, c tots los voftes amichs, ç 
fotfmefosnauranplaer. E fobreaço madona la Reginafenyáls,e be-; 
neyls tots^e eis donálafuagracia,e la fuá benedid io. E axi lleuarenfc 
tuytje caícu fen torna en fa terra ab gran alegre, c ab gran pagament. 
E micer loan dona a cafcu les cartes, qui a çafeu Uochje í ihgular ve-
riien a cafcü r ich horn. 
SsCapitol c. com madoria la Reginas élsln-
fantsfenanarenperterrAaiMacinaMnfi 
hagren noues que lo noble en JManfre Lança bachpres 
loca/ieUdeJtfalm. 
a PRES aço madona la Regina,e los Infants anarenfen pet-
terra ab l lur companyia a poques jornades a Macina:e en 
cafcu l loch feyals horn tant gra fel la, que marauella era. E 
axi apoques jornades vengrenab ells los D . ballefters,e 
Apres 
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els D.Almugaucrs per terrajab llurs armes^c tots los cauallcrs ab llurs 
armeSjC els caualls en deftra. Si que tota la gent nauia gran alegre,e 
gran esforç: que mo l t los feya bel l veure.E i i a Palerm los fo fcyta grâ 
fefta,molt fo major aquella de Macina,fens tota comparado. Axi que 
mes de X V. jorns duraque nul horn n o h i feu res.E dins aquells X V . 
dies vengrennoues quel noble en Manfre Lança hachpres locaf te l l 
de Maita,ques fo retut a el l , a bona mercê. E fegurament la íèfta íèn 
mil lorá,e madona la Regina,e els Infants nagren gran alegre, e plaer: 
e degrea ho hauer,que m o l t es Reyal caftell,e bo : e aquell cafteli,e la 
I l la efta be axi ala Ilia de Sicihajcom fa la pedra en lanell.E com la fef-
ta fo paírada,madona la Regina ajuftaparlament en la ciutat de Mac i 
na de la gent de la ciutat,e de la Plana de Millars^e de la ribera entro a 
Taurmina? e c o m tots foren ajuftats per madona la Regina, e per los 
InfantSjdix Ips Micer loan deProxida moltes bones paraules, els do -
na gran conforme gran alegre: axi que tuyt fç part i ten pagats de ma^ 
dona la Regina,e deis In^ínts. . - i * - J -
mCapi to l cj. com lo Íenyor R e y en Pere apres 
deferpartida la Regina, e els Infants, deílibera de no partir de Barcelona tro 
bagues nouçs de madona la Ingina,e dels I n f ants3 las quals 
kacbhagudesenbren* 
O M madona ía Regina)e els infants líagren fèyta vela de 
Barcelona,lo fenyor Rey de Mallorques eftech vii j . jorns ^ = 
deípuixab íó íenyorReyDarago,e eis richs homens,e b a - ^ ¿ J ; 
rons tuyt.E lo fenyor Rey de Mallorques paíTats los v i i j . *<«AO'» 
jorns pres comiat del fenyor Rey Darago,e tornaífen aPerpenya,eab 
ell anafTen lo Compte de AmpurieSje en Dalmau de Rocaberti,per^ò 
com fon fos vehins. E apres quells fen foren anats^axi mateix fen ana 
ten tots los richs homens de Cathaíunya, e Darago : e lo fenyor Rey 
romas en Barcelonajqüen fon corfepofa5quéno feñ partis^que no fa 
bes noues de Madona la Regma,e dels Infants. E axiu c o m p l i q u e ya 
hauets entes dauant com hach noues per dos lenys armats.Si que ta-
to f te l l ne eferiui aí SenyorRey deMal lorques, ea tòtsfos r icnsho-
mens de fon regne,e ales c iutats, e regnes, perço quen feííen proíef-
fons en HoaíTen Deus. 
Capi to l 
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éísCapitol cij.comlofenyorReyDarago,e 
k m en SanxodeCalleIlAhagrenyiftes3enlesqualsl>olchfabetá 
I^y barago lenteniment d e l m en Sanxo:lo ̂ ¡ualfo dajft' : 
darlicontra tothomdelmon, 
C O M lo fenyor Rey hach haudes aqueíí:e$ bpAes n o -
ues,ell ana vefitant fos regneSjC anas veüre ab fon nabot 
Jo Rey de Caftella qu i l trames a pregar, c o m fabe que fo 
¡en AragOjques vaeffen. E axis feu3ques vaerençnfemps a 
Farifa3ellaTo gran fefta de la hu3e del akre: e afenyaladament l o Rey 
de Caftella feu gran goig,e gran alegre de fon auonclo, E com la fefta 
fo paíladajlo fenyor Rey Barago mes lo en vna cabra, e dix l i ; nabot , 
yo crech que vos hauets entes com lefgleya contra tota raho ha d o -
nada fentencia contra nos:e aço es efdeuengut per lo Papa qu i es Frá-
ces,e axi creats que perço com es de la nació del Rey GarleSíque l i da 
ra totafauoi-jC tota ajuda. E podets ho conexer ades,que fens que n o 
íiam citársenos ha condail lnats.^ axi matexxlp Rey d f F r ^ ç a cünyat 
noftre, qu i ab nos es en grans cbnuinenceSíque á t í i n â t m l i à . p r o f c -
liàa valen^a,é ajuda alBCçy Carles^fon aupnclp^Si que bens hâ demo 
ftrat to t fon cor,que coñtr^-no^vencb a^p rdeu , per acompanyar l o 
Rey Carles ab X I 1 . mi l ia caualls armatsríí que yo crech queper cert 
nos tcnim ades laguerra de la eígleya, e de França: e axi vul l íkber de 
vos en qu in encenimentnefots.Si quel Rey de Caftella reípoSjauon-
clo t o t ço que vos hauets dit fe yo per cert,e entre les altres cofes per-
ço vos requis aquefta vifta^e entes quels hauets tramefos miífatgers, 
ecreu be quels miíTatgers vos aportaran no ues de guerra.E yo fenyor 
auonclo promet vos perla conuincnça ques de vos a m i , e encara 
que ades vos ho conferm ab fagrament,e ab omenatge^ dè boca, e de 
mans,que yo nous falre de la perfonia,ne de tqta noftra terraje quem 
haurcts a tota voftra ajuda ab tot m o n poder cotra totes les perlones 
del mon . E axi com, Jos voftres miífatgers f ien tornats,feyts nos a fa-
ber ço queus aportaran,e f i guerra vos apor ten , apareilem nos de lá 
guen-a.-que parque entre nos, e vos, e lo Rey de MaíJorqiies,e el Rey 
de Portugal quens puixcam defendre dells,ans entenem que f i esfor* 
çadament ho menapa, quels cobrem Nauarra tantoftje puix mes a, 
uantre axi auonclo fenyor confortats vos,e eftats alegre,epagat.E fe-
rgua-
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guramcnt ell deya verica^que f i aqucfts I I I I . Reys que ell nomenaua 
de E ípanya^u i fon vna carnee vna fanch,fe cégueífen enfemps, pock 
dupcaren to t laltre poder del m o n . E axi lo fenyor Rey de Arago q u i 
oy axi parlar lo Rey de Caítella f on nabocJleuaSjC bcíkl mes de X.ve-
gades.-edixl i jnabotaytalíperança hauia yo en yos,en f o m raolt pa-
gatjcus fas moltes grades dela voftra bona proferta quem fets:e axi es 
ma fcque mo complirets. E apres d é t e páranles, partirenfen le h u 
del altre3eprengueren comiat mole dolçamèntcaxi compare p o t par 
t ir defi i l .E l o Rey de Caílella tornaffen en fon regne,elo Rey Dara^o 
aximateix tornaífen enfos regnes, que noui tat alguna n o volch fèr 
entro los miífatgers foífen tornats que ell hauia tramefos al Papa, c al 
Rey de França. E axi lexar vos he a parlar del Rey de Arago, e cornar 
vos hea parlar del Rey de França,e del Rey Carles,e del Cardenal 
Capítol ciij.co lo Rey deFranca,elo R e y Car 
ksdeUiberarentrdmetremonfeiiyeren Carlotfill menor delqey de Fraseé ab la -
GtrdehàlalTaj>a,afiyveltfèsdoxacsadéhèg^ - -
hfèu Papa ¿ M a m Francefa» 
g ^ ^ p j P R E S que la fefta fo paíTadá a T o l o f a , que fxeren del 
I S r ^ A W J Rey de F r a n g e del Rey Caries^ hagren l l u r c o n f t l l a b l o 
Cardenal^e ab monfertyor cnPhalipjC monfenyor en Car 
ir;_ jr_. n J les fills del Rey de Fi:ança,quc Étnen.Eíq ordonatper eíls 
que el Rey Car ies^e l Cardenal qúcanaílen af P a p a ^ u e á t e i n d a a í : 
fen al fill del Rey de França menor per n o m Garles,e quel Papa que l i 
faria donacio del regne de Arago, e que l in pofaria la corona en teíta: 
eaxis f eu . De la qi ial cofafabemol tgreu a mofenyor cnPhalip f on 
germa,qui ama mes lo fenyor Rey Darago fon a u o n c l o ^ u e t i omde l 
mon,apres fon pare: mas nu l temps monfenyor en Caries n o moftra 
ala cafa Darago amor negunaJE axi l o Rey de França anaílen a Paris}e 
lo Rey Carles, e l o Cardenal ab mofenyer en Car lo t que fen menarê, 
anaren a Roma al Papa.E c o m foren l la, lo Papa feu l i donacio del re-
l^ne Darago,e l i n pofa la corona enlo cap,ab gran feí la , egrans corts 
que fi faeren.E podem dir í ixempl i ques d i u m Cathalunya, que com 
alcu diu.volr ia queayta l l loch fos nof t re ja l t re refpon,be par, q poch 
vos cofta.E a x i u p o t h o m dirdalPapa,que beparia,que J o c E i i t d f t a 
L ua lo 
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ualo regne Darago,com tan b o n mercacne fcya. E fcguramciit^que 
aquella to donado que mala hanch fo fey ta a ops de mo l t Chreiha. E 
com aço fo feyt,monfenyor en Carles anaíTen en França, e i on pare3e 
el Cardenal acompanyaljíl quede la l lurvenguda feu grã fefta l oRey 
de Franca:mas nou feu mofenyer en PhaJip,qui dix ques frareíja d iu -
en,qiie vos vos fets nomenar Rey Darago ? E ell dix^cjue axi era veri-
tat,e que ell eraRey Darago.E ell reipos li^a bonafe bellfrarevos fots 
Rey del Xapeu:qiie del Reyalme Darago vos james no haurets punt , 
que noítre auonclo Io Rey Darago nes Rey,e fenyor, que nes pus d i -
gne que ho íiajque vos:e deífendrai vos en tal manera, que beporets 
conexer vos ha herctatdel vent. Si que per aqueftes paraules hagren 
grans noues amdofps germans: emuntara a mes, fino fos Jopare, lo 
Rey de Frariça,quils pard.E com la feita fo paífada, lo Cardenal dix al 
Rey de França de part del Papa,que faparellas danar en perfona fobre 
lo Rey Darago : e que metes en poííèifio de tota la fuá terra a f on f i l l , 
qu in era coronar Rey. E lo Rey de França dix: Cardenal,penfats nos 
de fer venir nioneda,e fets prey car la croada de totes parts: e lexats a 
nos procurar los altres feyts.-quenosnos percafarem de géts de mar, 
c de terra,e faiem kx Ç L . galees,e endreçarem to t ço que per lo viat-
ge nos fa. mei^e):* E 'n^M p r ^ c t e p ^ d s ^ o m ^ a Rey,que daqueft Ab r i l 
qu i ve a v n any, aos feic ih eritrats enla terra del rey Darago ab to t no 
ftre poder.E ibbre aço lo Cardenal,e Carles Rey del Xapeu tenaren-
fcnpcralegres,eperpagatsdeço quel.Rey de França los hach di t . E 
Jo Rey Caries axi mateix, qui era romas ab lo Papa, percafa de totes 
parts,quepoguesliauer caualleria,egentab queibnpogues anarcn 
Napols3e vengues íobre Sicilia.E axi Jexar vos he ells eftar^qui fan to t 
l iur esfor^ de totes parts,e torna vof he a parlar dels miífatgers, q uel 
fenyor Rcy Darago trames al Papa,e al Rey de França. * 
Çapitol ciiij.com los miíTatgers del fenyor Rey 
bagrendell^ del I ty de França. 
O M L O S mif l i tgers dei fenyor Rey Darago forenpar 
tits de Barcelona, anaren tant per Uurs jornades, que fo-
ren al Papare íegurament Ja hauets vzfts miíTatgers dei fe-
nyor Rey Darago mil ls reebuts que ells no fore en la cort 
del 
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del Paparmas empero ells fi donaren pocL. Si que vcngren dauantlo 
Papa,e dixeren l i ax i : Pare iand, lo fenyor Rey Darago faluda m o l t a 
vosjC toe voftre colleg^es comalia en la voftra gracia. E loPapa^ los 
Cardenalscallaren,queresnolsrcípòngueren. ElosmííTatgers qui 
vaeren que a llurs faluts nols Fo reípoft,digueren:Pare íàn€^lo fenyor 
Rey Darago vós tramet a dir per nos,quésinarauella molt com la vo 
l i ra San&itat l ia donada fentencía cotitra'cli] cmmfqtmmt^ hauets 
enantat contra elljC fa tcrra/ens citaciq que no li hauets ̂ yta^ía qual 
fo m o l t maraueliofarqueell, Pare fanâ^cs appàrcllatqUe en poder de 
vos,e dels Cardenals,que fara dret al Rey Garles, e a mt aktr qu i de--
manda haja contra ell:e aço es p'reft, e aparellíLt de fermar per d n c h i 
o fis Reys de Chreft ians, qu i fobligaran en poder de la vof t ra cort , o 
Sandi ta t ,quel i compliraíde dret a tot aço que l i fia demanat per lo 
Rey Carles,e per altre^eaxi f0plica,erequetaía vo f t ra fand i ta^e dels 
Cardenals > que f on dret l i fia oyt,e qvíi x m ú q ú e ^ ^ k m ^ G í ^ qné 
hauets dada,que faluf láviftra honpt l i^ha m é 0 ê j^ impmiA ell 
no vol iaeftarala raho qtfeisrprolc^ ^ í ^ i t t « f ^ # ^ ^ í ^ ^ s h á f e 
r ia l loch que enantaíTcts comrael l jço ^uéjieVcertéíí'no e^irra de ra -
ho jne que la fan&a efgleya conega que deja fer. E Fobre aço callaren. 
E lo Papa refposjbé hauem entes ço quens hauets dit:¿i*eípónemvos 
que nos no tornar iem awas,ne anrrera çoquefeythajam , que t ò t ç o 
contra ell hauem enantatihkuçm feyt ab dre^cab rahõ.í B «a/Ja. E lie1* 
uas hu deis miíTàtgersqui er^iéáualle^ téixi^mef^â^táHymámà^ 
rauell de Ia cruél refpofta qu^ns fets, e f õphomibç çóhmwi^uè veto; 
fots de la nació dei Rey CasiéSjq lòs fètisdieh fon eícoltats, e amat^ i 
e ajudatsíc Io fenyor Rey Darago qu i ha mes crexcuda la fan&a fgleya 
de Cent anys eibçá quentretbts los Reys del mon,íens fecòrs,ne aju*. 
da dela fgleya. • E encara hagra1 mes c o n q ü e f t / i vosfemblantperdo* 
nançaque donats con t rad i hagueílets donada aquells qu i m ajuda 
dellvingueffenen Barbaria, e per la crua reípoftaque vos l i faes ne 
parti e M e que es eftat gran damnatge de la Çhreftwndat.Perque Pa-
re faná,per am or de E)eus mi l lo rats nos la refpofta, E lo Papa refoos, 
la refpofta es aqueí la^ueals no-hí fariem, E íobre aça I f ea ren íe los 
miífatgers tots enfemps, e digueren rPare fandjveus aci cartes com 
nos hauem poder de fermarper part del fenyor Rey Darago toe ço 
que d i t vos hauenije axi placiaus q la fuá ferma prenats. D i x lo Papa, 
* l ij n o n 
romea del. 
non-p'cnklxcm gcn^.: E fobre aço los quaofcmi/Tatgerí h a g t m yn n o -
cari,e dixerdáiPareíàn&jdònchs pink axi nos rejonéesenos nos ape-
l lan! de lávof t re ícntcncia jper part del fenyor Rey Darago a noi t re 
fenyor YçfDeus,qui es feiiyor de;tuyt,caIbenauenturatfán¿tPere: c 
daço reqi i i r im aqueft notará <]ucns.en faça carta. E lo notan Ileuas,c 
pres la apellacio,c lames en forma publica. E encara Pare fand jpro-
teftam vos depart del féhyor Rey Darago ¿ que puix ab voíaltres no 
trobam merce, que tot> mal que ell façai^e fes gents en defenfio fuá, 
que fia fobre lanima voíirajC de tots aquclls qui aytal confeil vòs han 
<ionat:e lamina del ícny.orRey Dàrago,ne deis fe us no bajen pena,ne 
damnatg.e,quePeuá fap iqueri colpa deli,ne de les fues gems res no í i 
fara;e daçO çfefiM^feçs. íip? ¡altra carta. E axis feu de prefent. E lo Papa 
refposmos juftáment hauem enantat contra lo Rey voftrc , e qu i aço 
n ò creu/iatsccrís ques Vedare defcombregat:que cafcu lap,© pot fa - , 
benque dela coít del Papa james no exi féntencia qu i n o f o i ju i la . E 
axi es veritatque aquellá es juíl:a,per qucialsdaqui auant no l i i muda 
fiem.-e pçja/àts, vos en daiíar* cPeí que los, rniiTaçgers fepartiren del Pa-
pa mal fs^j;^fet»mare^fen!a..Caj^y»»5ríi:di fenyor Rey,je digueren 
l i ^ o ^ O ^ ^ s ^ A i e f t ^ ^ j f l ^ i g u e Jbuisn-dipne feyt i i E lo Senyor 
Rey tteua4^iiU$^I^Wii^^^ fçny^r enles voftres mans coman 
rai,eks^B^!gfi^«:e^JVotelentencia.^ueus dire? Que fiaquefts 
rniíT^tgers del Papa vengreh ab mala refpof la^b aytant mala vengren 
aquclls delRçy.de França^ axi mateix b i proteftaren. E com foren da 
qant lo fenyor Rey,e l i compraren llur miífatgeria, ell d i x : ara vaja co 
puixca,que ab que Deus fia ab nos,nó temem res l lur poder. E axi no 
vul l pus parlar daqueltes miílatgerici jque maia hauria aíFer fi to t ho 
vol ia reçomptar>que aifaís me baila que les fumes ne digay e la fub íH 
cia:e axi lexar vos he a p a n déis miifatgers ddfenyor Rey D a r a ^ e 
tornare'al A lmi ra l l q n J ^ g ^ d e L ü í i a . - ; H r , ; ^ 
Càpitolty,c<3mLdí^irâll^ : 
áeturiabtckdesbambes ^ X X P ' r í ^ ^ e s ^ e p r e J h ^ ^ u d e s ! 
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. dre terra a X i fdo. 
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O M Lalmiral l en Roger dc Lur ia hack pres L iper , e 
hach tramefos los dos leys armats,e les dues barqs arma-
des de Liper per llengiia > a pochs jorns tornaren cafcu 
per CiyC aportaren Uengua de X X X V I . galees qui eren 
exides de Napols ab mol ts Compres e Baron;>,e ámena-
uen ab.ells tantes barques,que portauen be C C C. caualls:e axi ma-
teis per cerra venia gran cáualleria entro ala Manthea. E aquefta ca-
ualleria venia pendre terra a Xi felo,perraho del cafteil deX i f c i o q u i 
es dels forts caftells de Sici l ia, qu i encaras tenia per lo Rey Carles; 
masnoufeya lac iu ta tqu i l ie f taa t peu delamuntanya , e axi venien 
3er pendre la ciutat de X i f e l o , e per metre fecors al caftej l . E c o m 
láurien pofada la cauallaria en ter ra, que tornaííen ala MantheajC 
quenfàeflcn tants viatges entro tots los h i hagueíTen paíTats: e fegu^ 
rament qué axis faera í i Deus no h i dorias coníel l . E a bona fe mete-
ren en auentura de donar gran dámnatge alia Il ia de Sicilia.E com La i 
mi ra l l en Roger entes efta làoueíía, tán to í l feu tocar la trompecaye 
feu ajúíliar la gent a la pòpã dé I c f g a l é e á ^ - i É ^ o ^ t ^ s - t a t ^ ^ t í è h s t é l 
entes:e puix preycals,els dix rfloltes bònes parauíes. E finalnientéh-' 
tre les aftres,dix los: feny or entes hauets com madona la Regina D a -
rago es venguda en Siciíia,e ha amenàts ab f i lo íenyor Infant en lac-
mCjC'lo fenyor Infant en Fraderich. Dc que tuyt deuem hauer gran 
goig,e gran alegre. E axi es mefter,qijc nos façam en tal guifajqueab 
lá ajuda de D e u s , que hajam èftes galees,e aqueílagent qu i ab canc 
gran argull venemque cáfeu fé pot peníar, que lia hoh verier* V 1 1 L 
Comptes > e V I . aítres fenyors defenyera, queargulí , epoder h i ha ; 
Perqué ata es mcfter.que cafcu dobla l o cor, que a bona fe giran ho -
nor prendrem myt,quens combatam' ab tant bona gent. E tuyt cr i -
daren Almiral l peníem danar,quel j o r n nos par vn any, que ab ells 
fiam.E tantòí l la trompeta-fona,c tuy t fe reculfiren, c anaren a Ia bo -
na horade faeren la via Def t rango l , e Deftrangol calarenfe en Cala-
briare venguen dretament ala Manthea: e dela Manthea a Xirrioflet: 
cpu ix à Sèntoáôxet:e puix al Sitrar: e puix vengren a Cauftrecuch,c 
a Maratiá. E com forèn eriía-pkyâ dé la ciutat de Macanftre^l ls vae-
renfobre lo cap de Pelanúda íeftol deis Comptes. E comlos hagren 
vifts,tuyt criáarcn,aur,áur,* penfarenfedarrear de la batalla mo l t be, 
e puix fan la via de llurs enamichs. E com los Comptes vaeren venir 
L i i j Icftol 
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Jcftol.del A lmira l l enRoge^ah fenycres lieuacles3pcr cert que hagrm 
gran p U c r ; mas fi ells nauicn placr, nou hauien les xurmes de les ga~ 
lees. Empero hagren a fer çom aiorçats j quç no goíauen contradir 
los manaraents 3 daco quels Comptes , e els alcres barons volien. E 
axi aparcllats de la batalla van íè venir. E Cl hanch vaes ferir gents ab 
gran v i£ tor ia / j facren ells: e com fe fbrcn mçfclats, vaerets col^s d o -
n a t e balleílers Cachalans tntaula jugar, que creatSjquenon/ercauen 
treta. Queus dire ? Que fort cofa es, qu i ab lo poder dcQeiis Vol 
combatre: e Deus era ab Laimiral l , e ab los Cathalans^e Llatinis,qui 
ab d ie ren . Si que no higuard^paratge, tie r içor, ans los Cathalans 
prenien vigoria, en tal mancrarj:que les galees dels Comptes fe ven-
coren. Si que aquells qu i de. la prefa fe pogrcn defcorporar fen exi-
ren,e força X I... galees quis ne exiren tai adobades que no hauien 
Uochdç cridar lausjans penfaren defugif. E Laimiral l quilesriie v iu 
anar,feudefcorporar V 1. galees delesíues quils.feguiíTçnjÇièguirçn 
los entro al caíteií de Pixota^c íía feriren en terra, e per m o l t^ calí alie-, 
ria que h i hauia non pogren hauer neguna;mas empero aytantfe 
vaích que la caualleria qu i hi era qu i hauien llurs fenyors cnles galees 
çl igueren, ha traydors com_hauçtSr!;4cfti9^êi;dç-;tanjçboji^t/Çapdaí,-
qu ien les ^ I c ^ ^ e n ^^«iftafefí;.^50 «diareti los tots.ELaimiral l ab 
les íués galees jKnlarçix de pendre v igona, e cridaren Arago, Arago: 
via fus,via fus^e van pujar en les galçes.x tot horn que trobaren fobre 
cubcrta muri.-íàluanc los Coinptes,elos Barons, aquells qu i vius ere 
cicapats,quis rctcrcn aLalmirai l . E axi Laimiral i pres los Comptes, 
elos Barós,e tota Jalera gent,morts,o prefos de X X V . galees,e les ga -
Íees,e to t quant hi hauia, E puix trames per les barques quiportauen 
los cauaUs,e haçh los tots,quenon efeaparen deu:e aquells èjfcaparen 
com la batalla era pus fQrt,que íen anaren al.djt caftell de Pixota.E axi 
Laimiral l ab gran goig hach lesXXV.galees qu i eren romaíes:e totes 
les barqucSjC els lenysre ençaf^ tqts los Gòmptes eBarons,íàluantlo 
Comptç de Monfort ,e Vílíçuigermaie dos coíins germansíeijs, quis 
lexaren tots pecejats, que nos volgré íetteí.e aço fàeren ells be,q|ue be 
íabien que axi poçh pogren eícapar, que no perdeíTen-la tefta í i vius 
foíTenromafosmias tots los altres.ComptesAe Barons feretereri á Lai 
miral l . E com tot aço fo feytaL almirall feu la via de Mar ina, ç trames 
ne tanto í t vn leny armat en Cathalunya al Scnyor R e y , e áltrç cn 
Sicilia 
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Sicilia a madona la Regina,e ais fenyors Infants:e f i hach gran alegre 
en cafcuna daqueftcs regions no m o demanets.-que cafcu vos ho p o -
dcts pcnfar.E axi mateix vos podets pcniar la gent del eftol del Rey de 
Arago que hagren guanyat^que tant hach cafcu guanyar del major al 
menor^que feria gran cofa de dir :q Lalmiral l Uexa a to t horn to t quat 
percas hauiafeyt.E ab aqueftes franquefes quels feya Lalmiral l /eyals 
doblar lo cor: e hach ho apres daço tjuel fenyor Rey hach fèyc de les 
deu galees quen Corral Llança desbarata dels Sarrahms,axi co dauãc 
hauets entes.Perq tot Aimiral l ,o cap,o major de gents darmes fe deu 
esforçar que tenga alegres^ richs aquells qu i ab ell vamque ü los l ic -
úa lo percas que fan , axi los lleua h o m lo cor,e puix ais ops horn ho 
t roba perqué fen fon molts perdutSjC fen perdran, fino fon llarchs^e 
abondants:e aquells ab qu i han a guanyar honor,e v i so r ia : e axi pa-
gatSjCom podets entendre vengueren a Macina. E í i hach vaes íefta 
aquella fo la major que hanch en terra fe faes: c ío fenyor Infant en 
Iacme}e el fenyor Infant FraderichjCxiren a çauall ab moi ta bona get 
ala font del Or,e tota Macina que h i exi. £ com ha lmirkBmcs ios I n -
fants munta en vna barca quel pofa en terra,e anas a coftar al fenyor 
Infant en lacmCjC beía l i la n)a,e lo fenyor Infant befal en la bocaje a-
pres axi mateix lo fenyor Infant Fraderich. E Lalmiral l dix al fenyor 
Infanr en Iacme,fenyor que manats que yo faça? Dix lo fenyor Infant 
enlacmc.-peníats de muntar en les galees, e fcts voftra fefta,epuix 
anats faludar al palau, e puix anats fer reuerencia a madona la Regi -
na,c puix nos haurem noftre confelí abvos,eab altre confelí noí l rc 
de ço que dejats fer.E axi Lalmiral l muntafen en les galees> e ana a fer 
fafefta,tirantles galeesjcles barques,e ios lenys que hauia prefos ab 
la popa primera}e ab les fenyercs rocegant: e com fo dauant la duque 
na crida laus,e tota Macina refponia que paria quel eel, e terra ne ven 
gues.E axi com to t aço fo feyt,Lalmirall aualla ala duquena, e entraf-
fenalpalau,eanaafer reuerencia a madona la Regina,ebeia la terra 
dauât ella tres vegades,abans que a ella fe acollaste puix li befa la ma, 
e madona la Regina a bona cara,e ab alegre rebel. E axi mateix com 
hach feyta reuerencia a madona la Regina,ana fer reuerencia a dona 
Bella fa mare,e la mare befal plorant de goig mes de deu vegades r axi 
que tant eftret lo tenia,que no l i podia h o m to l re , entro madona le 
Regina fe lleua quils departi. E axi com los hach departits, Lalmirall 
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ab lá gracia de madona la Regina^ de fa mare dona Bel la, anafcn ala 
foa poíada,hoti l ío fcyw gran f'cíUE Lalmiral l feu metre Jos C ó m p -
tcs,ccls barons alcaíteilcle Macagrifo.e íeu Jos be ferrar ab bons g n -
llons3e h i ordona bones guárdese los caualJs que eren be C C C . tra-
mes al íeny or Infant en Iac,me5quen faes ^o que i i plaguts.E io íenyor 
íntanteníacmeabans quels facs metre eneítables.dona XXX.aLa í -
miral l jc los alcres dpnatotsaCópteSjeaBaronSjeacaual iers^ahon 
rrats ciutadans3quc hanch vn no ten retench per ios ops:íaluant qua-
tre bclls palaíreas que h i hauia.que dona a ion frare Linfant en Frade 
rich. E coin tot aço To íeyt lo íenyor Infant en lacme aplega fon con-
ícll al palau^nlo qual çoníelHo La lmi ra iU els akres que ordonats e-
ren al coarelt:e com foren to ts ajuftatSjinadona la Regina trames A íe 
nyor Infant §n lacme a d i r , que ab ion confell vengues dauant eíia; e 
tantoft eils h i anaren.E com Ji foren dauant3ella l i dix:fi l l yous prcch, 
que per honor deDeus^b-ms queres determenets deles perlones, q 
vos que dcihurets totes quates perlones hich haja dei Pr inc ipa l c de 
CalabriajC dePola, eBrus,e quels tramctats caicu en l lur terra,axi co 
lo fenyor Rey voíbe pare teu aquélls qui foren preíos ala Gatuna,e al 
dcíbaratdeles galçesdeNieoxena: ^uc fill yoftre pare,e vos^e nos p o 
dcm-èfffcf G ^ j q u c B ^ t t d ^ ü e l l s m ilur volentat no vengren contra 
nosjans ho fan axi co a tdrijats , que be Caben ells que noi i r ts natural 
fon. E f i a cafcu podia hom obnr loxor , horn l i ttobaria eícnt noitre 
aui Lcmperador Fradçncli,c npitre pare lo Rey Maniré, e noSjC a tots 
nofalcres.-eaxiícnapecatqucíiagenencperis en poder noílrc. E í o -
bre aço lo fenyor í n u n t dix:madona,axi com vos ho manets fera feyt 
E tantoft dauant madona la Regina mana lo íenyor Infant en lacme 
aLalmiral l j queaxihp compUs. E Lalmirallreipos que íèytfer iaaxi 
com ells ho manauen-eaxis compli . Perqué no men cal pus dir,que 
propiament fe tench aquella ordo nació quel íenyor Rey hauia fèyta 
dels altresjc axi ana lo gran nom, e la gran fama de la fanâi tat de ma-
dona la Regina per tot lo pays jepukper to t lo mon.E com aço fo o-
torgat jo íenyor Infante ton confell anaren teñir llur confell lia hon 
hauienacoftumat de teñir l lur confell de tots feyts, c ío determenat 
que de ComptCjne de Baro}ne de caualler negu no faes neguna noue 
tar fens volentat del fenyor Rey Darago, e que tátoftfos armada vna 
galea ab niiíTatgers qu i anaííen en Cathalunya, e portas lo n o m de 
tots: 
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to ts :puix lo fenyorRey manas (¡o que l im plagues : cax i com fodc -
tcrmenat^axis compíi ,que]a galea le arma>e part i de Macina.E axi ie-
xar vos he a parlar de la galea, e tomare a parlar dun alcre feyt(qae AO 
fa aromanir . 
Capitol cvj . com MicerAgofti DauallaFran-
ebarfejtcecomloCapitdtturfugidBrandüabgrAnpaor 
tftte bach den JRoger de L u n a , 
E R I T A T es que mentreaqueft eftol dels Compces 
íe feyaenNapo)s ,quevn ñ c h h o m d e Françaptr nora 
Micer A. Daualla qu i eraBaro,ab gran poder p^-nfas que 
" P " mateix pogucs fer qualque fey t aienyaiat, que to r -
nas a honor dell,e dels feusie qué pogucs fer plaer al Rey Carles, pus 
que de França era parcit pet valer l i . £ íen vencli al Princep, e d i x i i : 
Princep yo íe que vos hauets XX.gaJees. obertes p f peop cnBranciis 
pkciaus que les façats armar,que totes íbnradobades, e que metats e 
veu que vos volets mi trametre ala Morca ab cauallena,e que tantoí l 
q u e t o t h o m h imun t ,o pcrgrac3operforça:eyo ab C C C . homens a 
caualltots naturals demi,e de mos parentSjmuntareab bos cauallers 
en íes galeesjc fets me poíar en Sicilia Agofta qué hay bon porc,e hay 
caftell boje bel l jqueyo he tengut ya per voftre parce ara .Jo Rey D a -
rago non ha cura de guardar,e la vila no es be muradas ab les xurmes 
de les galees entrar la hem tantoí l , e axi darem duna parc,e lo C o m p -
re de Brenda, e lo Compte de M u n f o r t , e los altres Compees qui h i 
fon anats anfe l lo darán dajrra part: axi que per cert afFegarem , e ere- • 
marem tota la llla,e confortarem tots los caítells qu i encara fe teñen 
per vos. E dementres quen Roger de Luria es fora de Sicil ia, nos po -
dem fer anoftre faul ço que jo ra he penfat. Queus dire ? Lo Princep 
fab iaper tantbo caualler Micer A. Daualla, epertant faui , quecrech 
çò que l i hach dit,e otorga h ho:e axi com ho penfa, axis feu: que de-
mentre Lalmiraíí era a Liper ell fe aparellaren, e partirán de Brandis3e 
vengren ala vila de Agofta,e la combateren.e prengueren,e la barba-
jaré.E com aço fo que ells preferen terra, demanaren del efhmenc de 
la ílla:e digueren los alguns homens que hi hagren prefos de Ago/la 
L v A 
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al Capita deles galecs qu i ho demana^u i era de Brandis, quels Fran-
ccíos ab tant dargull veíiietijque no hauien cura de res demanarjmas 
de cremar,e de gaftar la v i la : mas lo Capita de les galees qu i cania lo 
glay den Roger de Luria efcrit dins lo cor ho demana to t íègretamct. 
t aquells aqui ho demana,dixeren li:íenyor fiats cert que vuy ha tres 
jorns qucLalmiral l v tnchaMac ina :ecompta l i todo fèy t . Etancoft 
10 Capita de les galccs ana tantoí l a Micer A. Daualla, e dix l i : Micer 
A.í i vos ho volees yo efta nuyt ab les galces yre en Calabria, e licuare 
companya que trobare en la platja Deí l i l quel Pnncep vos haura tra-
meía^e axi vos íerets mil is acompanyatjque yo aci ab les galees nos fa 
ria feruey negu ; e los Franceíos i on vna-gent aytal, que del feyt de la 
mar,de que ells no íaben, creué tot hom daço quels endiga. E axi dix 
11 que anas a la bona ventura, que tornas t o i l : mas del anar nons caí 
parlar,q í i ho dix ai forc,no ho dix al pereíbs: empero aytant íen hach 
Micer A. dauantatge com Jin dona llicencia,que íi no la h i bagues do 
nada axi mateix la nuyt fen fora añasque be íàbiajpuix axi era que ma 
la hieren venguts.E axipoíaen terra la viandaje ço queportaua deis 
cauailers:e la nuyt mes ien mar.Mas nouypenfets que elíbagues cura 
áeacoftarfealaplat jaDeft i l jansíe ínes tíktsado enmar, e jfculavia 
d d caç de ie i 'Cò t<Á^e^ taç , 'ào çaník entroifo a Brandis: c com fo a 
Brandis Icxales galees dauant laDexefana, e tot .hom íen ana de qual 
que part te vo l c ^quc encara que íi negu ni ha viu fugen. Ara lexare 
ells citar qui han nicies Jes galccs en bon l ioch,e en íàiuament, e tor-
nare a parJar del fcnyoríntantcnIacme,edel A imira i l en Roger de 
Luria. 
Capitol cvij, com Micer Agofti Daualla fo 
pres^eHftttperlofenyor Infant en Ucme. 
A N T O S T quel fenyor lnfant^Lalmiral í íaberenaço, 
que Micer A.Daualla hauia barrejada, e cremada Agofta, 
lo ienyor Infant en lacmefeu exir lafua fenyerade fora, 
1 be ab D C C. homens a cauallae tres milia Almugauers:e 
mol ta gent de peu de Macina.-e anafen dretament Agofta.E L almirall 
feumuntar tot hornenlesgalecsjenolsnecalia moltpregar,nefor-
casque a perdonança f i recullien,ab gran goig,e ab gran alegre-E tâ-
tof t 
mam 
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to f t com foren rccullics anarenfen al port de A g o f h , e penfaren fe de 
mancar cnla vila.que no cíperaren lo fcnyor Infanc:e aqui perles car-
reres vaerets fcyes darmes lo pus bel! de lmon.Queus direí Que colp 
de dart hi hauia,que exia de ma Dalmugauer,cjuel caualIerjC lo cauall 
paíTaua tot doltra,ab los guamiments,e ab tot>E fegurament que Lal 
miral l los hagra.tots morcs,édesbaratatsaquelljom:inas nuycerado 
a^o fo,c hagten fe a llexar del torneig.E com fo alba de jornalo fenyor 
Infant abfa ho f t f o dauantlo cafteIl,eaquelJí tengrenifciipermorts.-c 
muntarenfen al caftell tant cuytoíãment, que no hi pogsen me t r ^c i * 
uada,ne viada per tres iorns,e axt tengrenfen per perduts^JE-fobre aço 
lo fenyor. Jnfant mana combatre, e í i hanch vaes combatre força ab 
gran.vigória,aqueíla f i fo.Mas lo caftell fegurament es lo pus fort ,que 
yo fapia gayre en enterra plana: es ver que nos p ot bcxomptar caiU 11 
be en terraplanàyans efta en. grá altura dedos parts enrers laaíiar d t i 
port,e envers Jadiar del Green: c axi bonámei i t no l jpodien axrhauer 
per res a çfaUjÇ ab HançA. Pcrquel fenyór In fant ço-lacmelçjàdtm* 
feu arboraí djê s trabuchi,que traguereií xÍeIièsjgaItíes.E cara Mices A?. 
gof t i Daualla fe vae en tant fort partit, tench.- f è ípç t i f àUy q u t f t h & k 
perduts be cent cauallers^ molts homens de pcu:e vianda^qué no ha 
u i c i i . E axi trames dos cauallers al fenyor I n f i n t , en quel ic lamaua 
merce^úcls lexas anar^ls fes pofar en Cahbr iax cl\ promctr ial^que 
nul temps no l i vendría contra.E lo fenyor lnfant mogut de bona m i 
fencordia}e per amor de Deus, e degentilefa,rcíposiquecll ios ne le-
xaria anar,ab çal conainença,que l i promeres^que toftemps diStés l a 
mal que pogues:e que fos ccírt que cauáli^e árnes^nercs qu i âl-mon 
fos,mas les vçíl:idures,al$ no t raur ien.EcomMicer Agoft i oy aço qls 
miíTatgers li hagren dic,quell f l f tnclos hauia refpoft,demanals, fi aço 
l ihauiaconfe l l t tnegu. E ells refponguctcn, que no. Ans axirefpos, 
fens tot acore. ADeus,dix Micer Agoí l i j tantgran pecatfa qui en ay« 
tal cafa,4e tant bons cauellcrs fa,ne percafa damnatge. Que dich vos 
quell ha pus altament rcfpofi;, que hanch Princep fes: per queus d ich 
quen fiafeyt co que l i placía, E axi ho fermajcu feu ab greu que fabe 
al Almirall,e a tots quants n i hauia: quc mo l t tengren per mi l lor que 
muriíTen, mal al Senyor Infant en lacme parech per b o , que per ho -
nor de Dcus,que aço fos mi l lor. E axi lo fenyor Infant mana al A lmi . 
rall,quels metes en terra en l loch faul,c fegu^e en l loch quis teílguc-s 
per 
romea del. 
pcr l o R c y Caylcsje asiiiccii l l irerifen áx icom era cmpres.E cora f o r m 
recult¿ts,l©;Scnyor Infant, tfames dcucauallsa M i c ç r A g o f t i en que 
çaualcas e l I , e I X . richs homens que h i hauia de fon Uinatge qu i eren 
ab çl l ,ç a caícu trames lareu de f o n cors: e feu manament al A l m i r a l i , 
q d o m l o s haunapofàts en ter ra , quels ho donas depárt del Senyor 
I n f a n t ; E c o m aço fo irecwUitjlo Senyor Infant apella Lalmiral i ,c d ix 
iKAlmirál lvvospendkts cíotzegalees bearmades, enos f e r n e m C a -
p i taen Berenguerde Vilaragut,e c o m eftagenthajats pofada en ter-
ra, vos vos en tornareis a MacinajC en Berenguer de Vi latagut faça la 
via de Brandis jeíis porencontrar ab les X X . galees qu i efta gent p o -
faren Agofra^combatas ab^l ls jque ab volentat de Deus beles amena 
ra. Senyor d ixXalmira l l ,a^o fera fey tax i com vos manats,eplaume co 
les-Goman^ts an Berenguer de Vilaragut, que m o l t es faúi caualler, e 
b o de toçs feyts.E fobre aço ápaliaren en Berenguer de Vi laragut ,e l o 
fenyoril'niiniií.en lácme dix ü ço que hauia péíàt,e que penías de m u n 
taren les galces,epcnfas debe after. E en Berenguer de Vi laragut ana 
l i beíàrJaína,cfeu Ji moitesgracies: e tantoft rceullis ab bona c o m -
panyiade çai ja l lers ,edomensdepeu,çpreferençomiatdel f e n y o r I n 
mnt,eidagueills-quiab ell eren, e anartnfen a la platjá Deft i l ,e dauant 
l&jcaftelliia | í^iai l |>^lk|bicer Agbft i^e a fa companyia.E púix l i dona 
de part del d i t^^oElr í faht iô? dits deil Caualls,a ops dell,e dels altres 
Barons q u i h i e^en parents feus,e lames del co rs , e del cauall qu i era 
Uur. Ab tan t micer Agoft i je els altres q u i vaeren aquefía cortefia, d i -
xeren, haDeus quefa JaPapa, e els Cardenals,com no fa lo Rey D a -
rago,efos fills fenyors de t o t l o mon? E faeren al A lmira l l moltes <rra-
cies,e pregaren lo quels comanas en gracia del fenyor In fant , e que fa 
bespeçcmcpepe r l a íuabonda táy tan t come l l s viui í íén contra e l l 
n o feranen neguna part. E c o m Mieer Agoft i ,e fos companyons fore 
en Napols, t robaren lo Pnncep dolent, e defpagat d e ç o q u e l i era ef-
deuengut dels Comptes :edòb lahk dòlQr demicer Ago f t i , tant que^ 
vâdir.valr ia mes al Rey Carles noftrepare que aqueftfeyc adobas, q 
fis menaper guerra to t ho veig perdut i Ara parlare del A lm i ra l l , q u i 
fen tomãía Macinare en Vi laragut partis del láb X I Lgalees be arma-
des,e dos lenys armats5G dos barques.E axi % a r e a parlar dcllsâe tor -
nare a parlar del fenyorínfant en lacme. 
' ' Capi to l 
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asCapitol cviij.com lo Senjor Infant en 
Cathalans.-ecómpuanydSoterrer^ciQ 
cé/ieüdeXifcio, 
E R I T A T es que c o m Lal í i i i ra l i , e en Berenguer de 
Viíaraguc ie fòren nartits del fenyor In fant ab aqlia o-cnt: 
l o f e n y o r Infanc eftabli lo caftell, el en fo r t i , é ládoí ía . E 
. . ^ - ^ J encara feu fer v n m u r e n la vi la, que laeftrengue be dos 
pares envers l o caftell3qiie la vila era l l o n g a , per que no eirá rant fo r t , 
ne tânt deffênent,e pe r aços perde. E com aquef tmurhach ordonat 
de ferveu cridar per la h ô í l , eper to ta Sicilia, que trames que aquella 
crida fe faes per t o t h o m y q u i fos romas v i udeAgo í l a , quepeníàs de 
tornar.Mas.permal peçaspôcíis n ihauiarei laurats. E axi mateix feu 
cridar per lá k o i l i c i p ü i x p e r to ta Sãciíia quç t o t Cathala qú is l vqlgues 
pob la r e n Á g o f t a , q i i è ^ e t ó s d e v e n l i e y & e ^ m | ç i 4 f t m ^ ç m s 
poffcíf ions fraáques,e qü i t ies : c v e n g r e n l i ô t è l t â , q u i f e ã í á í i i í o n 
elisão aquells3qui dells f o n exits. E c o m açofo feyt,ana veficar çarago 
ça^e N o c e tota la Vaf l ,e pu i x ana a Soterrera^quel caftell fe tenia en-
cara per lo Rey Caries,E o r d o n a h i feege tasquen breu de dies fe rete. 
E pu ix ana vefitar gran res de tota la I l la . Puix ana a Xi fe io , e ordoná 
h i fetge aicaftell3qui axi mateix fe tenia per Jo Rey Catlesíe & m b l a n t -
ment no ana a gayre ques rete,E axi matc ixgi ta de tota Sicilia tots fos 
cnamichsre puix to rna íena Macina.,hon!l i fô fey ta gran fefta per la Re 
g¿na,e per L in íant en Fradél:ich¿eper.túyt. Ara lexare a parlar del fe-
yor In fan te tornare a par la* den Bng.de Viíaragut. 
^Capitol cix. com lo Noble en Berenguer de 
Viíaragut ab X l l .ga lees pres maltes ntus , eterides delj^ey Caries, 
. e íarrejfc Sétipol ,* V i U m ú d , eVulUt. 
^ Ó M en Bci ig.de Vi íaragut fe fo partir del Almiral l ,e l l feu la 
i via del cap de les Colones:e a lalba del j o r n e l l ana a Cot ro , 
. hon t roba tres iiaus3e terideS moltes del Rey Carlesjcarrega-
des de viades.q t ramet ia a la caualleria ques cuydaua q fos en Sicilia: 
e tantof t 
cónica del; 
c tantof t çnueíUJcs^c ptcs les totès:c les ̂ r i n f , c . l ç 5 tramcç en Sici-
lia a Mac i r iá r fe j / u u t c ú l i via de'Tiaranto, e . ^ í mateix h i troba gran 
naui l i jquc prcs,0 trames aMacina.E puixfeü la viadelcap deles l ien-
gues.epres GalipoljcibarrejajÇ -n caícun Uochellhauiallengua de 
lesgalecSjquejapodieneiTeraBbridisjbe hauia V I I I . j o rns j quen 
l l o ch no feren aturades. E perço ell anauacorrentla coftera, q deba-
dles no fos anacE perço entraua en cafcu daquefts l lochsqueles cuy-
dauaqrobar. Epuixde Galipol venchfen a Ortentro qü i és bonac iu -
ta^egradoíájC a] por t de Or tent ro axi mateix troba gran nauil i que 
pr£s,e trames a Macina, Epu ix ana al port de Brandis, centra dins 
entro ^la cadena, que daqui a'iiant no poch entrare trames a dir al 
Capita de Içs g^lees,qu.c f i ell Ji vol ia exir a batalla quel efperaria tres 
j d l ^ j ç a x i h o fetU^que tres j'orhs leípera dins íoport^quehanch n o l i 
vo lchnegucx i r . E com ell vae queJ io l i volch exir,vna nuy tpar t i de 
Brandisse alia barrejar Vi lanoua, cpu ixPul ia jepuix to t l o burch de 
íyíanapol, E com rotaba bach barrejat,pres en caícu l l och molts na 
v i l is que trames a Macina. E puix ana correr la I l la de Cur fo jcax i ma-
teix h i pre$ natfs^c teridçs. E com to t aço fo feyije haçh guanyat fens 
fi^lfent^Êi^aM^ quilàh JÇU; eren: 
e < & ^ f ^ ç i ^ $ ^ iqiiell hauiafeytjC 
toçs ÇÇÍH $|ayfô!m&et4> E^feom íb a Maeittajíb be rebut per madona 
URcginajC pCElosícnyorsInfànts,eperLàlmiplJ, eper tuyt, elos fo 
feytagran fefta. E com aço fo paífatlo fenyor Infant mana a Lalmiral l 
que Ses adobar totes les galces, equepoíàs taulaa quaranta galees 
que eli volia que quaranta galees làrmaíTemque ell hauia entej quen 
Napols naroiauen cinquánta. E axi com ell ho mana^axi fo feyt. Ara 
lexare a parlar de madona ReginajC deis fenyors Iníãnts,e dei A lm í 
rail qu i fa adobar les quaranta galees,e tç taula, e tornare a parlar dei 
íenyorReyDarago, j - J r l o ; 
^Capítol cx.com lo íênyor R e y Darago hach 





|E R I T A T es que com lo SenyorRey Darago hach 
enceía la victoria dela batal lareis Comptes,que axis dix, 
es d i ratof temps, pcrço com moles Comptes h i hauia. E 
axi mateixlo feytde A g o f t a , e ç o quen Vilaragut hach 
feyt hach gran alegrce gran plaer,e lloájC bency Deus dela gracia que 
l i hauia feyta.E axi mateíx penía dc los affers a endreçar. E com hach 
en tes to quels feus miflatgersii hagren dit, q h a u i * tramefoi al Papa, 
e al Rey de Franca,dix entre Cl mateix, que aço no era ;och, qqe aycals 
dos poders faparellaflcn de venir fobre fa cerrajolcrá la croada del Pa-
pa que hauia dada contra elhperque f i mefclarien daltrcs. Efçu-aple-
gar corts a çaragoça de toes los Aragonefos. E co la còrt fo aplegada, 
lo fenyorRey d ix losmol tes bones paraules, ereco'mptals ia gracia 
que Deus l i hauia feyta de la betalla dels Comptes , que la galea hauiá 
mol ts jorns qu i era junta a Barcelona,qui las nones háuia aportades. 
E tantoft la fpaecxa lo fenyór-Rey, que latí feu tornar. £ trames ma.na-
ment al fenyor Infant que facs dels Gdm|>£es,e deis âitrèsrBaídns,e ça 
uallers que tenia prefos. Si que daço-non.cal â ^ n e S t í m m t à g u s p d 
fenyor Rey era tant faui que tota hora'criaua lo mi l /o r de no que fer 
fon deguesre co q u e c l l mana (en feu,e no ais. E labe li mol t bo de ço 
que macona la Regina hach f;yc de la gent menu.U.E corn t o t Has, ho 
hach compeatjaxi mateíx coptals ço D igof t 1,6 <jo quen 8ñg. de Vi la-
ragut hach feyt. E apres co aço los hach c6ptat,e mokes bones paran 
les dites q feyen al tempSjdix los ço quels* rniíTacg -rs hauren feyt ah Jo 
Papa,e axi matek ço q aquclls dei Rçy de França l i hauicn dic:en qual 
manera lo Papa hauia donada fentencia contra ell^e fos valedors,e co 
hauiadonacio feyta afon t iabot Carlòt-fill dei Rey de França de fa ter 
ra . E axi ntâteix com lo Rey de França faparellaux p^r mar, c per ter-
ra, e que hauia jurat que daqueli Abr i l e n v n any ell feria en Cathal-
lunya ab fon poder, c axi que requeria à richs homens, ePrelats,ea 
cauallers,e aciutadans,e vdes, e caitellsyque tuyt l i donaífen confel l , 
e l i fací f tn ajuda. E com t o t aço los hach d i t , lleuarenfcn aquel)s 
qu i fó íên ordonats de refpohdre.-e dig.ueren,que be hauien entes to t 
ço qucjs ^auia dit,e que l loaucn, e beneyen Deus de la honor , e de la 
victoria'rque; l i hauia donada: e axi mateix que eren mole deípagats 
de ço quel Sand Paré Appf to l ich hauia cnantat,ne feyt contra ell,e 
axi mateix dei Rey de França. Empero que ells hauien fe en Deus, 
que 
^Chronica dels 
que l i aju<kria,que cll je les fues gents mantenien dree, e aquells tort-
E axi que Deus ques vera veritat,e dretura, e jufticiajque l i feria vale-
dorje que confondria aquells qu i ab tanca de fuperbia, e dorgu l l ve-
w e n contra ell.E que ells ques proferien a ell dajuda^e de valer m e n -
tre CQrs,e poder los bailas, e que eren aparelJats de pendre more, e de 
a du ra la more totes aquelles gents qu i conrra l i vcngueíTen: e quel 
preg¿Uen,e l i çlarnauen merce ques donas alegre,e confort,en tal ma 
nera que totes les fues gents fen alegraifen, e fen confortaí len: e que 
p e n í ã s d e n d r ^ r td ta fa terra q u i en les fronteras del Rey de França 
íien,e quç; faça iergalees,e totes cofes aparellar que en defFenfament 
de fon regne faeífeia, e quepen&s de les altres fronteres: que quant a 
la frontera dweÀtago ha abíÑauarra, e ab Gaíconya,nos la guárda-
t e m e la detendrem en tal mancra / i a Deus piau,que vos fenyor nos 
haurets quegrahir,e quels;enamiclis conexeran quehauran que aífer 
ab tais que de la mala ventura los daran aífats, E com lo fenyorRey 
oy la bona perferta quels Borons Darago, e eis cauallers,e ciutadans, 
e viies,e llocbs Jx hagren íèytaabtarit bonareípofta,fb m o l t alegre,es 
tcncbfortperpagafdetptsel lsR: ; i 
Capito^ a q . c3em lò fehy or R e y en Pere 
ycñckfibrkÑeflatxe òouernador de Nauarraquiera entrat 
ÇH istrtgo abqudtremUia cduaUsse com ditNeftatxe 
Jèntomtab totxjàgent. 
:.- . •.• h . . . 
^ A B A N S quel fenyorRey,paytisdeçaragoça,neeis 
richs botnens ,ine els altrcs qu i per la cor t h i eren aju~ 
" fe^jmiffajçg^çp^los vench que Neftacxe q u i era Go-
uernadQí ; 4 ç ^ m i r a per l a fenyor Rey de França, era 
entret en Acagç^bí í l i l ^mi í ia caualls armats:e que ha-
uia pre6 l a t o m P u ^ u é . í e m a H c x a ^ E.a«e4a,.vn e q u a t e D a -
rago,qui.era mol t bo caualieí!, é pgre^h-ho! enlo defendre dela torra 
D u l l , que txant h i feu,quc hanch cauaUet: nopioch mes fer! en negu fey t 
darmes. Si que per }a fua proefa, reftaura á vida,ab greu que l i fabe,q 
Neftatxe mana,que per res n ó m o r i s , que graí? tala fe r ia / i aytal caua-
Jlermoria,e axi perfora ^referenlo v iu . E ço f t i l o hagren pres , N e -
ftatxe 
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ftatxe trames Id a T o l o f á aJ eaílelí Na rbpnes , el m a t » lliurax an T o 2 
zet de Xanxis,qui l tenia,Puix Nexamen Darteda feu tant pe¿ fa proe-
fa,que fugi daquel l Jloch,e torna en A r a g o : e feu m o l t de ma l , pus fo 
fora de Ia prefo,a Franceíbs. È íexare a parlar d e l i , que mafa hauria a-
f c r / i de totes les proefes, e ãrdiments,e bondats^que cauallers Dara-
go,e de Cathalunya han feyts en e t e guerres e en altres vol ia horn re 
çomptaf,.nçj Mbaftar ia tèmps ¿ & ( c i m t e ^ 6 m h ^ r t í m Cathalunya: 
que lobra l l oa lo mcftrcjp.crqi>ç-en ge t í&dçQi i hQm^pné¡ tá-kh 
que han fets Cathalans,e Aragonefoste en fuma q u i fon* que fino ere 
valétSjC bons^no haurien feyts los feyts^que jfeyts han,efan tots jorns 
ab la juda>e gracia de Deus. Perqué en í ingular n o cal parlar de negu, 
faluant dels feyts deis caps,quiu han a ordonar. E c o m lo fenyor Rey 
oy aço,e aq^eBs q M ^ b è l l e ren , apelido feytexi la fenyera del fenyor 
Rçy>e tots los Çapda lç i ^ ja de çaragoça>Aels. confçlis de les ciutats, e 
de íes viles Darago : e pen'íáreá de v e n i r e de fcgujr k tc&ypxz del fe-
nyor Rey. A x j que haneh pus Arago £ Q J p é * k m W & h m $ M e n t í m 
foren Datagonefos enfemps : axi quenvedeí i ; tiomfiireidi poder 
que Naílatxe h i hauia,quelpoder del Rey de França "desbarataren, í i 
h i fos.E lo fenyor Rey ab gran alegre,e pagament , penfa danar] la,ho 
fabia que la hof t de Ncftatxe era,e axi penfás de cuytar, tant que c o m 
vench vn día,qui era hora de completas, e l l fo prop de la ho f t de N e -
ftatxcjal entrant de Nauarrarqué fen fo. jzNeíká.&i£. íQjjiajc A c g m fàbe 
nones del fenyor Rey^qui em pres deli a vna llegue. S í " q y ^ c ^ ^ n g t ñ t 
les hofts faberen noues los yns,dels altres iE la <iuyt Jo /ènyojçRey;pre 
yea Ia gentjels fomoue de be aíFer, eis d ix mojtes de bones paraules:^ 
dix.lps qu e ai ma t i ab l a gracia! de D e u s e de mâdona fanáa Maria}q 
tot h o m p enfas de feguir la fua fcnyera,y que péfas de beaífer: que el l 
iê yoliaicombatre ab íos enámichs, que haneh tant fo i l ardinxent m 
fauien pçnfat jque fo aquelfquen fon regne entraren.E çpm lQ;fenyor 
Rey hach parlat,tuyt refpoferenbe:mas los feyts fefaerenen d i m a n e 
ncr^que Heftatxe ab tota fa g s n t k n - f a x m h i s k u l en Nau^ía, per | 
loJfenyoriReylb moltdeípagàt:quehanehpn?,eI l fo n ^ l i o h a ^ h t a n ç 
de defpagament,e n o h i vuH pttS:dir¿q^e'jGíR$;&lla^fléí h o dech,cpeU 
fabe q Neftatxe fen cía etttrat en Nauarraab^ luetat . E lo f m f o i B ^ e f 
Darago veeh fenp fes jornadesá Barceloaajcaxi mateixma^acpftSj, 
e que tots íiqôelW dçjQaçhalunya (often ^ z x ç é m a : i t M m m i ; 
M 
roñica dels 
g&Capkol cxij.com lofenypr ReyParago rete 
i ^ fofmsgaleesjoHtr^lofoderddt^pofioUeh3edeU^s4e 
fes co rts a Barcelona 
^ B T A N T les corts foren manades a richs hoíriensje Pre^ 
jiats,c cauallcrsjc ciátadansic homens de vilcs'.e lo fenyor 
Rey apella en Ramon Marqücc, e en Berenguer Mal lo l 
1 qu i eren vengüts de Sicilia ab les galecsjab quehauien a-
company^ada madona ¿á Regina,c els fenyors Infants. E manais quen 
¿oritineht faeííen fet deu galees, perço que menys de galees no eft i -
gaeífen. E enR. Marquet , e en BerengcrMallol digueren al fenyor 
ReytSehyoi^ques alço que vos dcyts? que vos fabets que voftres ena-
im¿hsfan fer CXX^alees,eque vos nonfaçatsfermas X?E reípos lo 
fenyorReyye dix:no fabets vofakres q nos haue en Sicilia be L X X X . 
les quafs com ops ho haurem vendrán armade$íDigueréells:fenyor, 
nos tendíiem en be que alm^nys que faffen fer aci L. galees, que no 
&ítfcíòtti! a ^ K ^ ^ i i ^ ' ^ éps Ies 
h a ü t t e í f ^ q t í e p ^ ' a t f e ^ m ^ k fepor iea tardar: quel poder es 
tant gtat i d t la fgleya, edel Rey de frança, e del Rey Garles^ de llurs 
valedorsjquecreem qué fa ella nos darán proque ferre íí nos hauiem 
cínquantagalees enc^e Valencia,e Tór to la , e Tarragona, c Barcelo-
na, c mes í in hauiem: mas empero fenyor ab que vos vullâts que ha-
jam cinquáta galees que nos armem en Cathaíunya, be haurem fe en 
DcuSjC ente v<>ftra bona ventura,que be exjrem a éap de totes aque-
llos deis eriamiéhs. k l q fcnyqrReyrefpds lòssprohom^ns, vofakres 
deyts bCímasmipkváiae^qüék enámichsnofapknquen hieh ha-
jamrque f i fabien quen hichhagueíTem^ que foflen cmquata galees, 
lesllurs yr ien totes enle^s:eíeriafartiÇQ|a,e!gran perill queab totes 
tíos combateíTem, quen àquellcs gabes ha nsoi i bona ginç3âxi com 
ProhençaUje Ga(cons,€ ^enouefos^al t res moiesre com fabran que 
n o n h ich l^ajam maf deuívendran affegurats, e no prea¥anre$ lo n o -
ítre po4er,e per aço yran fe departenr, ç vofaltres ab aqueftes deu era-
lees yrets í irent fa,e llaa voftre faul. E entretamque axi yran menyf-
pççanf lo noíb:epoder,eie^noftres galees,vcndan dç Siciliav e yran 
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ferir 11a l ion Ia major pare ck ílur eftol fia.E axi ab ajuda de Deus ven-
drem acapdenoftres enamichs,moftrat i ios abpoch poder. È deles 
guerres es axi,que h o m fé deu çomanar a Deus , e puix que hom ab Iz 
ajuda de Deus que tr íe lo i i i i l lór,e el pus prof iras 3 e q hó n& íeix anar 
ía vfana.E con^ hagren ç^y-cen íl.Marqiietj.e en fing.Mallolvdigueren^ 
Senyor perdotíiàts naSjeom nos voliem:v<jSçCoiifeiiar,qiu?èbeck cert a 
nos que ay t&feçeç com n o i f o m no; venri^iariesívoíères peares.-e cn 
tenemfenyor que es gran feny quevo^s deytsIE axifaremferies X . 
gatees aiçi com vos fenyór manats.Ara dixlo. fenyor Rey anats ala b a 
na venmraje tenics fegret ço que nos vos haueni dit.Senyor digueren 
clls,dâçbeftats t o t f egu r ,é abaytancbêíaiFenHlama, eanareA ferço 
que l a fenyor Rey los hach raanat. Abcant la core fo ajuftada,que f o -
ren t u y i a B a r ^ l a n a ^ t d k i q t t ó l I ^ y o x R e y l à A h a c h man;it>e forenal 
patau Reyalte lo fenyotRe^d ix lòs totço-que hach diic a les cores de 
çaragoçaals Arago.neíaS>e1tíoIces bones pgraules qui ièyen al temps. 
E c o m íafenyor Rey hach parlar j lha$s Larchebiíbe.de;Tarragona^ 
< dix moítes bones paraules;e entre lés *li-es diXifenyoryoíús dicí i pér 
Tni,e per cots los Prelats de aoílre Archebiíbat, clergues> c rél igioibsj 
que nos nous podem confellar res en lo feyt de la guerra, e majormét 
contra la fentenci-a del Pare íand que ha donada cocra vos, per queus 
placía que de noíaicres cofell no vullacs hauerjiuas placiaus que-ns ja-, 
qü'cixcats fer folamenc vida al pus c i h ^ 0 c j 3 ^ ^ m i h ^ a m ^ c o m 
lo fenyor Rey hach be entes ço. qtto t a r cheb lSe h a & ^ y ieanfef t l l 
gran bondat deí l , e deis akresPrelats, eclfcrgtKs;: e lagrkn nacuraiçíà 
que l i moftrauen^que co que Larchebiibehach di t d í i a bon encene-
dor3q aytanc vol ia dirtquei fenyor Rey fe prengues to t ço de ia Igleya, 
e que fen ajudas, en la guerráVmas dix ho en guifa que no pogues eiier 
repres,neperla Papa,iK pcr los altres. E en veritat axi fo entenimtnc 
de tots quáts Prelats^e clergues hauia en la terr a del fenyor Rey,quc 
fo l la vida hagueíTen mentre la guerra duras, e que de totlals fe terms 
lo fenyor Rey. E axi lo fenyor Rey refpos al Archebi ibe, e dix que 
be auia ernes (jo quell hauia d i t , e quel tenia per efcufac el),e tots los 
altres Prekts,c clerguesje que conexia. que ells deyenraho r e axi que 
fen penfaffen danar ala bona venturajque eil romandria ab los Cap* 
dals cauallçrs,e ciutadans,e homes de v i les^ tra&ar dela guerra.E axi 
Larchebi ibe,€ altres prelats, e clergues exirea dei coníellyeañafea 
M i'i caica 
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cafcuçn &tenâíç l o fcfíyor Rey romas en la cortab los altes. E com 
U r c h e b h b e , els akresPrelats foren fora delconfelll leuarenfen richs 
boÉiien&íie cauallers, e ciutadans, e homens de viles cafeuns per or-
deaas,axí com deuien parlar, E f i hanch a çaragoça fo fey ta bona ref-
po f t aa l fenyorRey dajuda,e de confelí,molt pus complidament l i fo 
refpoft cn efta cort per tots communamenr. e axi com be bo profer i -
ren¿fcguramentmoIt mills ho compl iren per obra, fegons que auant 
cntendrèts:de la cpal refpolla l o fenyor Rey fo mol t pagat de tuyt3els 
feu de grans donSjC de grans gracies. E axi la cort fe compl i ab gran 
concordia del lenyòr Rey,e de fos vaíTallsjC fotfmefos: e cafcu ab pa-
raula quei hagren del fenyor Rey tornarenfen en l lurterres. E com la 
cort fo par tida,io fenyorRey anaíTen ala ciutat de Gerona,e trames a 
è i t a l fehyprRey de Mallorques fon frare que ell fe volia veure ab ell e 
quel pregaua que vingues a ell a la dita ciutat, o í i ell fe vol ia, que ell 
yria a ell aiPerpcnya. E lo fenyor Rey de Mallorques dix,que ell vo l ia 
a ell venir a Gerona: eapochs dies ell vench a Gerona al fenyorRey 
Darago.£ l o Senyor Rey ixque l i entro al pon tDef te r r ia , e f i feu fefta 
la hua la l t re n o m o cal d i r ^ u e cafcu fe p o t penfar que la hu frare del 
laltrchauiaoran-goi^^e deíigde veurcE axicaitraren a Geronaab grâ 
ícíta que los fo ícytflwe Vqoell dia menja lo fenyor Rey de Mallorques, 
c facompanyaab lo fenyorRey Darago. Epuixlendema,e cl terç dia. 
E l o quart dia lo fenyor Rey de Mallorques conuidá lo fenyor Rey 
Darago ab totafa companya. E pu ix lo cinque dia,lo Íenyor Rey Da-
rago vo l quel fenyor Rey de Mallorques menjas ab ell.E com hagren 
oyda miífa amdos germans,fens negu altre,entrarenfen en vna cabra, 
ç tota hora fo paífada hora de nona abans qué exi l ien, ne menjaíTen, 
que ordonare^nc que digueren entre elís,aço nu l horn no pot faber. 
Mas be fe dix per moltes gents^uei fenyorRey Darago dona licécia 
, al fenyor Rey de Mallorques que valgues^ ajudas al Rey de França co 
tracl l jperço com cafeuns dels germans erenfauis,e conexien q M u n t 
pcíllcr5e l o Comptat de Rofello,e de Conflent,e de Sardanya, ferien 
perduts í i ais fen feya. E la cafa de França hauia aytal coí luma,que res 
que prengues per guerra no tornaria,ans perdria tota fa terra:e axi co 
nexicn queMuntpeíller,eRoírello,e Conf íen le Sardanya no l i porié 
defendre:e axi valia mes que ho teftauraíTen. E axi parrirenfen que 
nu l l i om n o fabe quefauien dit:faluãt aço quen penfaren aqueUs qui 
fauis 
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fauis crente encara los Francefos ne cílegren toftcmps en aquefta fof-
pica.E com hach pres comiat la hu del altíejo fenyor Rey Darago fen 
torna a Barcelona,e lo fenyor Rey de Mallorques a Perpenya. Ara vos 
iexare a parlar damdofos los Reys,e tornare a parlar del íênyor Infant 
en lacmejC del Almirall en Roger de Luria. 
Capitol Gxiij. com Lalmirall en Roger de L i i -
ri'acoflejdtom CdU{>ria,elesgr4nsproefesquefe(£.ecomprenguelo T r i n -
cep ̂ MamgrifofiUmajor delj^ey Carles 3edelliuradeprefomt 
dónala Infanídgermmademadon* la Iteginit 
Darago : e logran trahttt^uepofafi 
bre les gents de Napols. 
O M Lalmirall hach fcytes adobar les quaranta galeesy 
quel fenyor Infant li mana fer adobar, e hach les xurmes-
totes>e totalaltra companyadccap: íègons qne ordonat 
era, que aytants homens hiihaguç$ Lláíití^c^inCâfhálásfl' 
e els ballefters tots Cathalans en caula de tõtcs les galeies, íàluant VX; 
gatees leugcres,que hi hauia ab tarfols,e feu metra lo pa en les galeesi 
e ço que ops hagren.E com les galees hagren haut compliment de ço 
que ops hauien,ab la gracia de Deus, lo fenyor Infant mana al Almi-
rall,que faes recuílir tota la gent. E tantoft la trompeta ana per la ciu-
tat,e la gene fe reculli ab bx>n cor,e,ab bona * b l ^ á M & ^ m i f ¡ b & m á ~ 
cullits, Lalmirall ana pendre comiat de madtbjftaJa Regínáy e4&\sIna 
fants,e madona la Regina fenyals,e beneyls.^ E lo fenyor Infant trach 
a vna part Lalmirall,c dix l i : Almirall nos tenim per be i que £iç its la 
via deNapols,c que façats en guifa,fi fer ho podets,que hajats líele: q 
fi la Illa Difcle hauiem,lleugçrament deftruyriem Napols. E Lalmirali 
refpos/enyor fenyáts,e beneyts nos,e lexats nos anar:qiieper certab 
la volentat de DeuSjnos farem tant,que per toftemps nc parlará hom, 
E fobre aço Lalmirall befa li la ma,e pres comiat del fenypr Infant en 
Fraderich,e de tots los altres:e ab la gracia de Deus ells fe reculliren, 
E comforenrecullitSjforen XL.galees,e IlII.lenys armatSje I I I L b a r -
ques armadas.E diguereii la bona paraula,e aharéfen ala bona hora, é 
coílejaren Ja Calabriad en aquella entrada pre.feren Lefcálea:e tmjba-
ren al port de.fand Nicola Deícalea. 11 I I. nausee mpltes cerrides qui 
carregaué deftelles de rems)e darbres,e denceñes de galees > è de lenys 
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j üe ' rpomí eaNapols . Epu ix pres la Manthea, e Ximoflcc,e fanf t 
noxeat,c c l Çitrar, e la ciucat de Policanftre ,c la crema, c affega tota. 
B puixprcs caftell Abac; E cafcu daquefts lloehs ell cft . b l i : e creats q 
depuix que íabercn los Calabreíbsjque la batalla no Tera feyta de Bor 
d e u ^ u e çaíçuns ab poch dc combatrç fe reçkn: que cafeuns hauien 
lo corsje lanima ab ío íenyor Rey Darago, e vol ien mal de mor t ais 
Ffanceícfs:íl que be hp donaren a conexcr?comlo íenyor Infant paíFa 
en Cfilabria, que n o íperauen ais, mas quel íenyor Infant h i pailas. E 
com to t aço h^çh p r o La lmira l l npuellant vench en Napols al p r in -
cep,quin to mo l dcípagat. E Lalmiral l fçu la via de Napols, tota hora 
prenent Uengua. E eom fo dauant Napo l s , ell ordona de metres en 
cuns de bataílajelcala feyta de les galees: e guarnits, c aparellats,aco-
ftas prop d^l m o l l adostrets de balleíta. E pogra í i mes açoitar, que 
n o t robara,qüi l i ho contraftas: mas ell ho feu adret feny, per^o que 
n-ols contraítas de muntar ehles gakes:que ell de to t en to t vol ia que 
arma/Ten totps quantesgalees hi hauia, e ques combateíTen ab ell. E 
aqvielles dé yapòls quanç vaeren acoftar les' gàlees del A l m i r a l l , vae-
t « s crits,e via tora: e repicar campanes en Napols, que paria que cel, 
^ t ^ t a ^ e a g e ^ - E l q P^ibiGe^k ealiaUeriá vench. âl mol l ,e feu 
tocar la tEompeta,'e cridar eft pena dela vidàjque to t horn muntas en 
les galees:e debadesf cridaua,que negu no h i volia muntar. E com lo 
Princep vaea^o,mogutde fel lonia, ell f o n cos muntápr imer en les 
galees.E çomio^ Çomp-tes, e Barons,e Cauallers,e ciutadans,e totes 
les ai tres gents vaeren lò Princep en les galees, mogucs de vergonya, 
tots penlaren de muntar en les dites galees, cafeuns áb liurs armes,e. 
be aparellats. Queus dire ? XXXVIU.galees farmaren,? molts lenys, 
cmoltes barques. E çoin foírenavmades, penfaren de bogar envers -
Lalmira l l . £ Lalmiral l íeu femMant ,que¿ de tirar fQra,en 
tal manera que les tingues en l loeh que vna galea no pogues eícapar. 
E corn vae quels tçnia en bona mar,penfa de girar envers eilçs:e aqlls 
qu i l vaeren girar, perdçrenla vigona ab que encalíauen, e Ueuarcn 
rèmsre Lalmiral l fed acre taljC íeu afranellar vna galeea ab altra,es mes 
en cuns de batalla: e lo Páncep feu atre tal. E coai aço hagren cafcu 
fey t, van fp ferir,Ia vna galea contra laltra. E í i hach n ul temps fo foít 
batalla en mar,aqueíta ho fo^qüe fo l no f i feii acomparar la batalla ^ 
Malta,ne la batalla deis Comptes. Q^eus dirç ? Q u e la batalla dura 
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de tcrcia,cntro a hora de veípres. Mas contra la volentat de Deus,nc 
fon poder , no po t ho rn durar. Eax i lo poder, ela volentat de Deus 
érajC es ab lo fenyor Rey Darago,e ab los feus.Per que lo Rey Carles, 
e lo Princep era nient contra aquel!. E perço noftre fenyor ver Deus 
dona v ido r ia al A lm i ra l l , e a fes gents: que tuy t a colp cridaren. Ara-
g o , Arago,e Sicil ia,via fus .E ab aquella v igor ia efeombraré bè X X X . 
galees:e com aquellcs hagren efeombrades, n o podien pendre la ga» 
lea del príncep,ne íes aítres, qu i entorn l i e ren, tant honrra t Jbom de 
paratge h i hau ia : que tots volíen abans m o r i r , que no veurelo P r i n -
cep pres. Mas que valchjque a la fi no pogren durar,e mur i ren la ma -
j o r part de tots los Comptes , e Barons, e homens de paratge que h i 
hauia. Si que la galea del Princep romas fola,quc nu l n o m no h i p o -
dia pendre. E fobreaçoLa lmi ra l l cndav iâ :o r ia ,e to thompen fa de 
faltar en la galea delPrincep,e van efeombrar tota la pioa.E.Lalmiral l 
fo fus ab la eípaíà en la ma:e com foren ala mijaxiia de la galea,vaerets 
feyts darmes^ colps pendre,e donar, que ço era vna gra«. maraaeJla, 
axi que tots aqueíls qu i fobre cu berta e r c n d s k g ^ ç & s i d í & m c c p m i i 
rien.E Lalmiral l venen dauant lo Princep quis ddfènia mi l ls que Rey, 
nc fon fill, ne altre caualler faes: que tant h i feu,que no era nul h o r n 
q u i als feus eftochs,fe pogucs acoitar. E fcgurament que ell amaua 
mes murir ,que viure,tanta de fcllonia hauia. Si que h i hach cauallers 
dél Almira l l qu i vengren ab Uances a fobre ma quel vol ien fcr i r : mas 
Lalmirall c r ida , Barons n o fia q aqueft es i Q ^ M n c ^ s & s m â ^ Q j ^ e s 
v iu que mor t . E lo Princep oy aço, e vae qi^epoch valia Íà"deièn/â,', c 
retes a Lalmiraíl,e axi foren tuyt ,qui morts, qu i prefos.E t an to i i con i 
la batalla fo vençuda,Lalmirall dix al Pr incep, fi vida volets dues co -
fes hauets affer tanto f t : e f i fer no ho volets compte que ades fe ven-
jara la mor t del Rey Coral i . E lo Princep refpos al A lm i ra l l , ques aço 
que vos volets que yo h i faça, que f i fer ho p u c h , vo l enters ho. fare > 
Y o , dixLalmiralLquemfaçats ades venir la hi la del Rey Manfrç, ger-
mana de madona la Regina Darago, que vos tenits en voftra prefõ 
ac ie lcaf te l ide lHou,ab aquelíes dones, cdonzelles quifues h i f ien, 
e quem façats l o caftell,e la vila Difcleretre. E lo Princep refpos,queu 
faria volenters.E tantoft trames vn feu caualler en terra,ab v n leny ar-? 
m a t , e amena madona la Infanta germana de madona la Regina ab 
quatre donícUe^e dues dones viudes. E Lalmiral l reche ies ah gran 
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g o i g , c ab gran alegreve ajen o l las, e befa la ma a madona la Infanta. 
E cóm àço fofeyt ,?eu la v iap i f c le ab totes les galees: e com foren a 
l íele t robaren qqef i feya grans dols^perço com la major part de la 
gent D i fc le eren eftats inor ts ,© preíbs en la batalla. E l o Princep 
manaque fos re tu taLa lm i ra l l l oea f te l l i e lav i la . Etantoft fens mole 
pregar h ó faeren, perço que pogueífen cobrar Ilurs amichs qu i eren 
prelos en les galees.E Lalmiral l reebelo caf te i je la v i l a^ lexa h i qua-
úegalees be armades, e dos lenys, e be C C. homens: efeu exirde 
Jes gaices xots los prefos qu i h i eren D i fc le , e lexals anar fens tota re-
emío,els ve f t i de la roba dels altres;de que les gents Difç le foren m o l t 
confortatSje alegres. E com aço fo feyt, ell mana aquel! qu i h i hauia 
lexat Cap i ta de les quatre galees, p dos lenys armats, que negu no le-
xas entrarjne exir de Ñ a p o í í menys de fon albara:e aquells que h i c n -
trar ienjque l i donaífen cofa íàbuda per naq, o per leny, o per r o b a , e 
aquells q u e n exire^que paguaífen vn florin dor per bota de vi)e dos 
florins per bota do l i : e axi mateix totes altres mereaderies de cafeuna 
coíà trahut íàbut. E axis compl i , e aytant mes , quen tal manera l i h o 
deít rengueren, quel Capita Diícle tenia fon faedor dins Napols q u i 
rebia lo t rahu t de totes les damunt dites cofesie ab albara daquel l ha 
u ien to is a «x i r iôn^ tç * f r i e r a foren p-rííd^'e perderé la n a u , o leny, 
e lamarcader ia- . f iquèàçofo ma jo rhonórq t íe hanchRey prengues 
Cobre a l t re , qüel fenyor Rey Darago hach fobre Jo Rey Carles. E l o 
Rey Carles h o hach a íaíferir per jes gents de Napo ls , qu i foren con -
fumades,íi llurs bens np pogueílèn vendre^e hauer exida. E com aço 
fo ordonat^LaJmirall feu la via de Proxida,c de la Illa de Caprice a caf-
euna de les liles ell pres: e axi com aquells Difc le l i hauien feyt ome-
natge,axibo vanfer ells;c ell retéis los prefos que tenia de cafeuns da 
quèíis l lochs.E com a<jO fo feyt Lalmiral l trames vn leny armat en Ca 
thalunya al fenyor Rey Darago,e altre en Sicilia per fer faber efta b o -
na nouellare Deus do nos aytal goig eom en cafeuns daquefts Uochs 
hagren. E ax i com lo Rey Darago,e tota Cathalunya3e Arago, e el re-
gne de Valencia hagren goig,e madonÜ la Regina}e els Infarits,e to ta 
Sicilia:axi f o lo dol gran quel Rey Caries feu cpm fabe aço en R o m a , 
c h o n era el Papa^ tots aquells q u i de la l lu r part eren:mas la part G i -
b i lma nach gran g o i g , é gran plaer. E com ios lenys armats fe foren 
pajrtits de l A lm i ra l l , aquell fenyor qu i l i hauia dada v i & a m , dona al 
A l m i -
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Almi ra l l tant b o n t e m p s , q u e dins pochs dies fo aMacina, E com fo 
dins la tó r re te lo g o í g > e lalesrc, e la fcfta fe comença a Macina la ma-
j o r q u i hanch fi faes : e cis Infants cx i rcn ab toca la cauaJlcria a cauall a 
l a f o n t d e J O r , c t o t l o p a b l e deMac ina . E La lmi ra l l traua ab Icsga-
lecs fues ab la p o p a p « n i m b a s galecs que hauia prefes, ab les fenye-
res roceganc. E c o m i b f e n dauant la fonc del OtjC vaeren que aqui e-
ren los Infants,aual la e n terra Lalmira l l ab vnaibarca armada:elos I n -
fants quel vaeren e x i r e n ter ra , acoftarenfe a el l . E Lalmirai i vencb a 
ellSiC beíals la maje c a f c u .dells íe abaxa^ l bei'aren en la boca. E e b m 
aço fo feycLa lm i ra l l d e m a n a al fenyarlnfanc en íacme, que manaua 
que faes del P r incep .E l o lenyor Iníant refpos l^penfats de muncar en 
les garees,e compl ies v o f t r a ícítajC nos ferem al palau. abans que vos, 
per reebre la Infanta t i a nor f t ra : e haurem no ibe eonfeli ab v o s , e ab 
los altres confelWrs n o i l r e s quefarem delP.nncep, e deles altres per-
foncs. E ax i La lm i ra l l m i í n t a f e n en les galeea,e ab aquel lgoig,eab a-
quc i i alegre entrafen p e r l o pore deMadnayevençb ien dauandapa^ 
lau,cridantl laus toca h o r à ^ Ê t o t a M á ç i f ^ U ^ ^ b i ^ ^ ^ s e ^ m ^ 
ria era daqudls q u i v o l i e n be ala cáfa Darago^è gran do lor a£ alçre^; 
E c o m l o llaus fo r o raaS jLa lm i ra l l feu metre eícaiesi enterra ala duque 
na al port . E aqui fo e x i d a madona la Regina,e els Infants muntare i i 
en la galea,e reeberea l l u r cia ab gran g o i g , e ab gran a legre^ ab ella 
anarenpcr leícaia,que q u a t r e efeaies hi hauia feytes metre La lmi faü 
en part de fa^e de l ia c l a u a d e s de fuíta, en g u i â qtj^áaa^ÊM^^díaíajafe 
ta,e els Infants a m d o í b s q u i ana.uen a par ab el la^irem-pier lefeafô E 
com fore per lefcalajal p c u de la efeala madona Ia Reginaià germana^ 
e ella anaren fe abraçaj: ,e eftegren axiabracades befatitje plorar molt , 
que nu l horn no les p o d i a pa r t i r : axi que gran pietac era qu iu veya:e 
no era marauella,que d e p u i x que no fere vi ites,hauien perdue Io Rey 
Manfre,e la Regina l í u r m a r e , e lo Rey Cora l í j c lo Rey t uslktrs airón 
cloSjC molts daltres h o n r r a t s parents^ parentes:axi que finaknét los 
Infants,0 La lmira l l les dcpar t i ren , e axiamdues ma per mamuntaren 
fen al palau,hon la fe f ta f o m o l t gran que h o m los l e u , e ios menjars 
foren aparellats,e m o l e r i c a m e n t tuyt toren reebutSje fcruits. E abans 
qmen ja í ren> lo fenyo r In£ in t ma.na al A rmi ra l l , quelPrincep metes el 
caftell deMatagi i fo je els. C o m p r e s , eels Barons quecomanasaçaqa 
Hers qui ls guardaren ç a f ç u n s en llurs cafes, e les altres perlones q les 
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metes en prefons comunes. E axi com lo fenyor Infant ho mana, axi 
f o feytjc copl i t dins dos jorns. Apres com la fefta fo paíTadaJo fenyor 
Infant tramçs per tots los richs homens de Sicil ia, e per Cauailers, c 
per Ciutadans de v i les, e l lochs: que dc cafcun l loch h i vengueiTcn 
Syndichsjqui hagueííen tot poder. E donáis dia a dos mefos pus Jes 
dades fof len fcytes dc les cartes3que foílen a Macina. E perçols dona 
tantgran termeperraho que abans fos anar,evengut mifíatgeral Se-
j iyor Rey Darago, qu i manas que l iplauria que faes del Princepjnc 
deles altres perlones dautor i tat : quels altres menuts madona JaRx-
gina los feu delliurar3e fer anar en llurs terres, axi com hauia feyt deis 
altres.E tantoft lo d i t fçnyor Infant,e Lalmirall appellareh vna galea, 
ç dos cauallers que tfameteren aJ lenyorRey Darago, en quelí feyen 
íaberjcom lo Princep hauien pres,c mes a Mataxrifo fota bona guar-
cU,e que manas quen farien delijC dels Comptes,e Barons axi mateix 
<juenmanauax trameteren h a d i r lo nom de cafeuns per eferit, c axi 
la galea peníà danar, e troba lo fenyor Rey a Barcelona, queja hauia 
ahudcs Jes noues per Jo Jeny quel Almiral l l i trames, c o m Ja batalla fo 
yençudaije pérço íen era vengut a Barcclona,com fe penfaua que dal-
t re i mifíktgers hautiaen breu de Sicilia. E cpm foren aBarcciona,fa-
tola^^ljtf^^^l^k^ fo gran infani-
ta^etuy t tcíponguc^ài,que parech que to t l ó m o n ne vingiies:e tan-
çoft los rniflatgers exiren en terra,e anaren al fenyor Rey aJ palau,e be 
faren l i l o p e u , e la. majcpuix donaren h Jes cartes que Ji aportauen,e 
Ji digueren JJurmi/Tatgeria. E Jo fenyor Rey reebels ab gran alegre, e 
feu donar grans refreícaments a Ja galea:e aquel! dia mateix la efpaet-
xaenguiía qup lendema fepartiren dclhe dins pochs dies foren a Ma 
çma:hottttobarçn madona la Regina, e els fenyors Infants, e La lmi -
rall,c donaren los les cartes quel fenyor Rey Jos trametia. Quels feu 
faber,aço nous puchdir.maslos feyts ques feguiren a auant del 
Princep,e dc les altres perfones,moftraren que t o t ço quel 
fenyor Infantí^u del Princep,e dels altres, fçu ab ma 
nament quenhach del Senyor Rey? que tanta 
fauieía f i moftra al feyt del Princep, que 
çothompotconexer q dela gran 
fauiefa qu i era en Jo fenyor 
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Capitol cxiiij. com corts foren ajufbtdes aMa-
cwa,ejut/at lo Trincepamort:çcomlú fènyor Infant en lacme aprcs 
danada fèntencia de mortper tota Sicilia f o mogut 4 
mifeyicordia^enol^otchfentenaar. 
iP R E S aço , lo dia fb vengut , que la cor t fo ajufta-
"da Jodia que manada era .-ció fertyor Infanc feu c r i -
dar confell general^ que cot horn vingues dauant Jó 
palau de Macina: axi aquells de la ciutac generalmenc, 
com total t re h o r n , e nehs homens, e cauallers, e Syn-
dichs,e t'ótes les terres de SiciliajC cots los fauis.E com foren tots a ju-
ftats,Io fenyor Infant qu i era dels pus fauis princeps del m o n , e mil ls 
parlat,e fo apres,e es encara,e fera mentte que viu fia, l icúas^ dix;:Ba-
rons,nos vos hauerti fcyííícía|uftar,pêrço csorn fabcts que nos tenim. 
aci a Matagrifo lo Princep f i l l major dellRey* Garles én noí l r^puefo. 
Ara tuytfabcts quel Rey C a d e â f ò ^ | ^ 6 ^ ^ k H é » 4 ] ^ 4 c l f U » p ^ Í V ^ r 
Manfre aui noílrcjC fenyor natural voftre i e f ük^com'morren la ba-
tallare ab cll Io Rey Eus fon frare.Apres íabets com lo Rey Coral i n o -
ftre auonclo vench Dalamanyapcr venjar aquella mortí, e aquell de-
farec: e axi com a Deus vench a plaer: axi mateix fo e l l , c tota ia gent 
desbaratats per lo dit Rey Garles: e fabets quel d i t Rey Corâl i vench 
en fes mans viujC fabets que feu Ia majwerttd/ tat q a ê ^ ^ í ^ e k ^ j ^ i i e 
fill de Rey faes de tant gent i l bom ' i teJoiRe^Coráir-eiíáj i i jui^«a 
de Ia pus alta. fanch dei m o n , quen N a ^ ó k l i feii toír&là tufta.r Bper 
la gran crucltat que ell feü podets conexer Deus quines peniten-
cies l in va donar,ne quines venjanees nc p reh : perque voíakres fots 
aquells qui en aço hauets pres mes de damnaege, e de defanor que 
perfones qui el m o n íienraxi de Ia m o r t de voftre fenyòf natural, c de 
fos frares,com cafeuns que h i perdes parents,e amichs.E axi püix qúe 
a Deus p l i u , que per vofaltres daço íia feytá venjança, eus ha apor-
tada en poder la pus chara cofa quel Rey Carles ha el monjpeníaxs lo 
de jiitjar,e dats l i aquella fentecia queus párega jufta.E íobrs aço anas 
fmre,elleuas Micer Aleynep,que fo o r d ó m t que refpongues per tuyt 
com unament a aço quel fenyor Infant prop o far ia, e d ixSenyor.be 
hauem entes to t ço que vos nos hauets dit, e fabem que toe es^xi ve-
ritat com vos nos hauets pofat, e grahim a Deus^e a noí lre fenyor lo 
íenyor 
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(çnyoY R e y Darago com a ell ha plaguy com tat faui fenyor com vos 
fot5 aos hatrafnes per regidor en fon l loch Recoma vos fenyor piau 
c¡ pér n o s fia feyta venjança de la mort}e del damnatge quel Rey Car-
ies nos h a donat:p erque fenyor dich yo per m i quel Princep prenga 
aquella mort aue fon pare dona al Rey Cora l ie axi com yo aço d ich, 
l leu fe cafcu dels 'Barons^ deis cauallers^ Sy ndichs de Ies terres: que 
l i los p a r bo,que axi fentençialment ho conforme,e que fefcriua tan-
tó ihc q u e ço que cafcu deis Syndichs dira?díga per fi^e per toca la có-
piuni tat jperque hich es. E í l h ich ha negu qui ais h i vulla d i^ l leu fe,q 
yo a^o dichje conferm per mi,e per tots los meusJE com aço hach di t 
eílech íç de p^rlar.E abans que negu fe lleuas, tot lo poblé de Macina 
fe l l e u d e cridaren tuyt;beha dit jbe ha dit:e deym tuyt que perda la te 
fee con fo rmam to t 90.que Micer Aleynep ha dit. E fobre aço lleuas 
t a l m i r a i l que labia que jahia en lauanfa,e d i x : Baronsjaxi com Micer 
Alcyn cp ha. 4k Hcu fen caicu per fijC riçhs homens, e cauallers, e Syn-
dichs: e l o die, e íêntencia de cafcu en general conform,e puix eicri-
uas. E apella dos notaris de lacor t de Macina> los pus anuchs que h i 
cfen:ç<ÍQS.jutge&,e dix quels jutges di6ta0^nttafentencia/elos nota-
p^li. EiÇQXaçc^açp f ò f c y t , ^ en prefencia de 
my t:ç QOm fb lefta,e tuyt l i hagren aquella fentencia donada per ells, 
cperaquel lsdequeJiauienl lochjLalmira l ldemana atuyt commu-
j iament^i i conformauen aquella íèntencia.E cuytreípogueren: axi ho 
vo lem, c axi ho conformam per n o s , e per tota la communi tat dela 
il la de Sici l ia. ; E fobre aço lleuarenfen,e anaren menjar, e penfarenfe 
que k n à e m f e f a ç s juíliçia;mas lo fenyor Infant en lacmejpus la fen-
técia f o d o n a d l e conformada,volch vfar de mifericordia: e no volch 
guardar mal per^^mal,ans;U membra la pataca delEuangeli quediu,q 
Deus n o v o l la mpr t del peccador, mas ques conuerta: perque el no 
volch i a m o r t delPrinçep,mas que per ell fen pogues nexer pau,y co-
cordia, Eipecialment com fabe que ell no hauia colpa en res que fon 
pare l o Rey Carles hagues feyt,ans hauia oy td i r , e axi era veritar, que 
Fo m o l t dçfpagat de la mort del Rey Corali,e axi mateix que era cert q 
era parencproyfme del fenyor Rey fon pare:e f i del fenyor Rey fon pa 
íe era parent , / ! fera dçlí míiteix. 
1 - - Capitol 
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Gapitol cxv.eomlo íènyor Infant enlacme 
trames lôTrmcepjtUma^or delinearles en. Cathaluny a 
alfinyortfey ̂ Daragofinpare. 
I Q j y E lendema Io S enyor Infant apella La lm i ra i l , c 
dix l i , A lm i ra l l , aparellats la major nau dc Cathalans que 
hich íiajC quátre galees, e dos lenys armats: e trametrcm 
) lo Princep a Barcelona al fenyorRey noftre para. E La l^ 
mi ra l l dix: Senyor be dey ts^e tantoft fera feyt.E axi tantoft com la nau 
fb armada, e les galees, e los lenys meteren h i lo Princep fota bona 
guarda, e be ordanada: e partiren de Mac ina , c hagren b o n temps: i i 
quen pochs dies foren a Barcelona h o n trobaren lo fenyorRey. E ta-
t o f t i o fenyorRey mana quel metelfen al caftell nou de Barcelona, 
c ordona h i bona guarda. E axi Jexár vòs eftar lò Princep qu i es en 
Bon l loch j e eri fegurje tornaré a parlar df 1 íènyor InEnceníacme, e 
del Almiral l . • " " • ' 
saCapitol cxvj. comlo fenyor Infant en lacme 
pajja en Calabria^ la hach conqaeJlada3 ab lo Trincipat^ntro alca fiel 
•s&bat} emoltes daltres cwtatsje Uocbs. 
O M L O Princep fo recul l i t , Io íènyor Infàntmana a l 
A lmira l l que faes armar quaranta galees, que ell vo l iapa f 
fax enCalabria,e que vol iamenar la guerra en guiíTa que 
paregues quel fenyor Rey fon pare no h i faes Iretura. E 
Laímiral l hach gran go ig eom vaelo fenyor Infant en lacme de rant 
bonenteniment je axi ardit,e esforçat:e fegurament que ell h o l í n de* 
ftolgue res,ans ho anega,e dix:ienyor be deyts,feyts apparellar voftra 
caualleriaje voftra pahonada, que les galees tingats per appàrellades, 
E axi lo fenyor Infant enlacme feu cridar les hofts de totslos Catha^ 
kns,e Aragonefos qu i eren en Sicilia, faluant daquells qu i regien los 
officisjC tenién los caftelís. E a pochs de jòrns t o t h o m fo apparcllat 
a Macina,e paíralo fenyor Infant en Calabria entro ab mi l cauails ar* 
mats,e entro cent alíorrats a ía genetia: e hagren quantitat ¿Q Aímu-. 
gauersjC de feruéntsí de maynadase Laímiral l fo appareHat ab les qua-
ranta 
. u Chronica ¿efe 
ratita galeè^cn les quais n a » ^ . X X . óbrctçs perpopa en que ana-
uen quatrcceiKs caLiallers3e.mqlcs A l m u g a ^ s . E axi ab la gracia de 
Deus to fenyor infant eníacme per terra, e ía lmi ra l l per mar aqauen 
prenenc ciutats,vilcs,caftciÍs, c l iochs. Queus dire ? Q u e í i toe vos 
h o volia compear per ordre3com ya akres vegades vos he dit dauant, 
n a m Mcatiapaper:c | i ie canees de cauaüeries; e feyts darmes fifaeren 
c i i cãíçm ilach ^uepreiii ieii^ que ninguna hiftoria dei m o n no oys 
haiich dç j i ia jprb cauallerips,íie de majors marauellcs, que les gents 
qu i eren abio.íenypr Infant en laçme.e ab Lalmirall feyeri. Que cent 
entre richs.hoinens a ¡e caualJers de Çathala^s, e deAragpneíbs bach 
cnaquçilacaíajqae cáíçii de les proeíesje cáuajjeries ? pogra hom fer 
major romans•, que npr çs aqgAl de lauíle, E pmx éntrelos cent vos 
en podría h o m cUr ÍTÍJÍ. E puix de la pjhonada íemblatitmáçeix. D e i 
Almiral l nous en cal parlar ^que maraueiies foren tpfs íos feytsi. 
queeii íc tengraper mort , quen to t l l ochhonfey t darmçs hagucs,ell 
X3o llcuâs cauaJJcna a toe hom . Queus dire J Tançafo la bo i ídat , c 
lavalpr,elacaual ler iadel fenyor Infant en Iacme,quc depuix que 
foçaí faten Calabria, entro que torna en Sicilia , íe vae que hach 
cçrnqwfta[tô£*QalàWU ^qvKr^oh faíli jna^ tant .fpl^i|iept:lo .Caftcll 
D eftil j qu i c í a en vna gtan muntanya apres de la mar. E oltra Ca-
labria que hach de Principar, entro al Caftell Abat qui es prop de Sa-
lem a X X X. nuiles, c iílajCom ya hauets enteste Proxida3e Capri: 
cencara dela pau de Líeuant hach ía ciucat de Ta ran to , e to t lo 
Principare tocio cap de les Hengues, ela çiutatde O t r e n t o , e Lexe 
quiesv in tcquatremi l les prop de Biandi?. E quius comptaria los 
feyts qu i en Otrençp fe faeren per ip noble enBñg. Den tença çunyac 
¿ ¿ A lmi ra l l , e dakres, feria marauella dpy r ; que tota Pola corrien, 
c en tota la i l la de C u r i a , e el Difpotaç de t a r t a , e la Ve lona , e laEf-
clauonia. Eax icomíe cfahucauenlesnaus en NapQls,qui entrauen, 
eexienalesgalees D i íc íeqm hieren per lo fenyor Rey Darago ,3X1 
trahucauen al fenyor Rey tota n a u , o |eny qu i entrap al golfe de Ve-
neciaala ciutat de O t ren to , aqueils qqi per lo SenyprRey Darago, 
e per lo Senyor Infant h i ercn,ialuant aquells quj exien: o entrauen 
en la ciutat de Venecia: perço c o m la dita ciutat, e el comudc Vene-
cia hauia pau ab lo Senyor Rey Darago. E negu nos marauelí com 
axienfurna vos parle dáqueftes grans CQaqudksjÇotn perço ho fas, 
com 
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com jan fon fcyts libres qu i particularment parlen de cafcuns dacjfts 
l iochs com fc prçnien^c axi matcix que feria l longa raho.E com io fe-
nyor Infant hach tota Calabria canqueíhje,tots los altrcs l lochsjdo-
ná dels dits llochs a richs homeaSjC cauallers feus, y a honrrats ciuta-
dans,e a Adelils,6 a AlmugaucEs,e a caps de maynadesxJexa totes les 
fronteres eftabiides.E puix e! fen torná e^Sisi l ia h o i ; madona la Rc-
gina,e la Infanta fa t ia ,e j in far i t en Fraderichictaces les^ents de Sici-
lia nagren gran g o i g ^ gfânalegrç.-quedaqui aiiât no fioacíjíen JallJa 
de Sicila res de la guerra ; que les fronteres qu i eren en Calabria, e en 
Pr¿ncipat,eenPola menauenlaguerxaieguanyauenla, evenien h a 
ckíp e-ndre a Maçina, 
^Capitol cxvij.com Lal toM Roger de 
to'4:ecom¿ossárr*li¡ntj¿eG ?í,.rr{,:; 
IP R E S com lo Senyor Infant fo aMacina, La lmi ra l l 
ab llicécia fuá anaíTen a Barbaria a vna Illa qu i ha n o m 
Gcrbajqm era del Rey de Tun is ,€ barrejaia dita i l la , 
en trague mes de deumi l ia catms entre Sarrahins, e 
I Sarrahines que aporta r n ^ H I f ^ ^ V t f t ^ ' i i i i ' t 
ques, e en Cathalunya:egüañya'tanc qüelá méíf io quéliesígailcés ha-
uien feyta,e çó que coftarerí dármar,íe qüícái '£ a|Jres í í íú í l tWVí i t ^e , 
que ana en Roman ia , e cofrech la li la dé^Maíelí, e Eftehmchs i e le¿ 
FormaneSíC TIu,e Andria,e lesMi tò lès: ¿ püik correch la Üía de XiU 
hon fe fa lo maftech, e pres la ciutat de Maluel ia : e torna ab tant de 
guany en Siciliajque aytais cinch armades fenpagaren. E axi mateix: 
correch Ia Il la de C u r l o , e crema, e afFega tçtUa Reyal délcatteíl. E 
puig correch tota l a X i f e i o n i a y . e e l D u c ^ Ç l a g e n t q u i a h e i i e r c n 
eftats foren coes r ichs,en ta l manera q t tc í i jügauen no vol ien nuí 
h o m acullir ai tauler, f ino tingues moneda ^ ò r : que com aportauen 
moneda dargentjfin portaífen m i l marchs, no l i acull iren. Si que no 
ana a m o k de temps que Lálmirall.correch*altiva yogada M l f a dç,(?^r 
ba,e trachnemei degerit q!uc xlábans háteixxa, feyc. SííqbelasMo-
ros de Gerba fen.anarcii a l lar fenyor iò Rtyr icrJ-wnií ̂ ^ o ^ c t ó a l i : 
t ) < it Chronica dels 
S i c n y ô m v è o s q u e n o n s pots dcfendre dejReyDarago 5ansper fc 
t i ia qucns-dcfenes fom tftats corrcguts dos vcgades per t a lm i ra l l del 
RpyDaiagOihonhauempcrdutf rarcs^parentSjemulIerSjef i^ 
, l ks :p£r que fchyorplaciat quens abfolucs 5 que nos nos pugam íot f-
metre ala l lurfenyoria,e axi v iurem cn pau,e faras be,e merce.-en altra 
manerafes CGinptefcnjrorquelallla romandra defabitada. E ax i l o 
Rey de Tun is hach fon acord5c abfoIue.los:e ells trameteren ilurs m i f 
fatgers aJ/enyorReyDaragOjereterenfeael l , eperel l al A lmi ra l l . Si 
que Lakniral l h i feu fer vn bell cajftell ques t ingué is te,es t indra a ma 
jo£ honor<le Chreftians que caftell qui el m o n f ia-Que Gerba es vna 
I l ia que es el m ig deBarbaria,que f i be ho comptats aytântha de Ger 
fc'a a Cepta, com de Gerba en Alexandria. E nous cuydets, que fia de 
t o t I l la, que tant es prop de la terra ferma, que cent m i l i a homens de 
cauall,c atretants de peu paíTarianjquc nols tocaría aygua entro a les 
cingles,/! aquell pas nols era vedat,e defenfat per Chreftians. Perqué 
cs mencller a t tothom que Capita fia de Gerba,que haja quatre vlls,e 
quatre orelías: e que haja/o ceruell fegur, e fe rm, per mokes rahons: 
inajoj;ment com l opus prop fecors queba de Chreftians es Macina, 
c^ .d j s Gcrb^aMaç ina cinch milleSfEaximateixjque a. Gerba ha ve-
Ivmsiiço çSjGelínbre, eMargam, eíacoKBenatia, e Boribarquet, eels 
D e b eps,edc altres Barons A la rbs , que cafcu ha gran poder de caua-
lleria. E ñ l o capita qu i en Gerba cíla ha lo fon en los vlls>be trobaria 
qu i l deipertaria tof t a mal fo. E axi co Lalmiral l hach feyt tots aquefts 
feyts, peníàs que faes adobar totes quantes galees hauia: perço com 
bauia entes quel Rey de França feya fer moítes galees. E axi lexar vos 
fe* M M M A*1™*aMiÇ tornar vos he a parlar del Rey de Fraca, e del 
Rey Carles,e dellurs valedors. 
Capitol cxviijxomloReyfearfesrecorrech 
^ P ^ í ^ ^ i ^ í ^ ^ S ^ i ^ ó / f rf¿ Jos mili*cauallers:ecom 
*0«tífà f&ksTtfddayueflaKdsi eromaslo regiment 
Jkuorspres a B m e h n a . 
lo Rey Caries hach oydes les nouelles, axi dela préfo 
>del Pnncep.comdelabatalladels Comptes,Com del feyt 
C ̂ agolta,com_de|ots los altrcs damnatges que bach prefos,c 
prenia 
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preniatots d ies , penfa de recorrer al Papa,epuix al l ley de Franca: e 
penfa durdir,e dendreçaç<tot ço que poch contra lo Rey D ar ago; e pe 
iafen devenir enNapoIs ,quehauiagranpaor que nos reuélas. E i b 
ell venchlo Compte Dartes, e dalcres Comptes,e Barons, e cauallcrs 
que foren be dos mil ia. E anaren tantper llurs jornades que vengren 
a NapoIs,e v£ngueren h i en cal punt3que cercamenc n o n to rn ajen en 
França de tots dos mi l ia cauallcrs dos cents / q u e tots munren en la 
guerra en Calabria,e a Taranto:q fo l en vn dia ne muriren a Otrentoi 
mes de C C C . cauallcrs:e axi matdx ue muriré a Tarato^e en el pía de 
f a n d Mar t i ne muriren mes de D. Queus dire? Q u e en Jloch nos p o -
dien arrobar ab los Cathalans, e Aragonefos, que no foííen morts , 
e desbaratats.E aço efdeuenia per obra de Deus,que baxaua lo líur ar 
guilde exalçaua bumi l i ta t quel fenyorRey Darago bauia, e fos fills, e 
ía gent:e podets ho entedre en los prefoners que per honor de Deus 
lexaren anarfoltament.E hanch nos p o t dir quel.Rey Caries neíbltas 
negu qu i en poder dell,nedels fe us -yingugSj ans c o m n^premen nç,T 
gu los tallauen los punys,els exorbauen.E aço hagren.tnxDÍt'de temps 
durare fofferk Lalmirall>e els altres del fenyor Rey Darago. Si que a 
la íí vaeren la gran defmefura quen feyen, e Lalmiral l peala de to l re 
putiys,e dexorbar. E com ells vaeren aço caftigaren íen,e no per ho -
nor de Deus,ne per mifcricordia:mas per paor del Almir- i l l . E axi fef-
dcue de moltes gents,que mes acaba horn ab ells ab m a l , que ab be: 
per q a cafcu valdria mes ques caíligas de ion mal viciVír l ápe ramo t i 
o temor de Deus, que com Deus dona la fuayrafobre eíí. (^geés d i -
re í Q u e tots dies venien al Rey Caries aytals nouelIes,íi que diufe q 
Kanch no fo Senyor el mon ,qu i apres tantgran profperitat que ell ha 
uia hauda,fe vaes ab tãt ddplaer ala fuá f i . Per que cafeuns fe deuen ef-
forçar, ques guarden de la yra de Deus , que contra la yra de Deus res 
no pothauer durada.Queus dire?Quen aytal planeta comfo caygut, 
plach a noftre fenyor Deus,que finis fos dies,epaíFa daquefta vida. E 
pot hom dir dell ,quel jorn que mur i ,mun lo mi í íor caualíer del m o n 
apres lo fenyor Rey Darago,e lo fenyor Rey de Mal lorques: efola-
ment vos en l ieu aqucfts amdofos.E axi la terra fuá romas en grã tra-
ball, per raho de la fuá mor t , e perço com lo Princep qu i deuia aretar 
lafua terra era pres a Barcelona: empero lo Ptincep hauia moits I n -
fants, e entreis altres hauia tres fills grans, coesa faber,moíenyer en 
N Lluys, 
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J ^ . k L luys jqui pu ix fo frareinenor,e puixBisbe de Tolofa, cmur i Bisbc3c 
M vuy c&ànAíòmonizatper lo f a n d Pare Apoftolich,c fa h o m fcfta deli 
per totes k s tenes deChreftians. E apres h i hauia vn altre fill q u i ic 
apelkua3c fe apella encara Duch de Taranto. E aquefts tres fills ab lo 
Compte Dartes,c ab los altres Barons honrrats de Uur fanch regiren 
la terra entro q l lur pare lo Princep fo fora dela prefo.quen exi ab pau 
*™Z fegons que oyrets au^nt. JE axi lexar vos he a parlar del Rey Carles, e 
fit,i82t ¿c fos nets que regen la terra,e parlar vos he del Rey de França. 
S 3 Capitol exix. com lo Rey de França trames 
h LlÂtdel^fopUcb^h Senefcalde Tolo/à aifenyor̂ ey de J^^or^ues 
'̂ WçndnçdrUurpAjfitgeperlafMterra:ecomorden4dentr4rm 
' C4ih4luny44btotfo»f>oderf>ermAr}eperterr4. 
O M lo Rey de França hach ordonat defer les galeesje 
feytes,aparcJlar viandes per to t Tolía,e Qaaqucfes, e Bal 
deres,e Narbones, e encara aí por t de Marfel la, e e^ Ay-
§ 1 gues Mortes,e aNarbonare ell trames loGaidenal qu i era 
è.kgat,e.4 Sefiefcai de T p b f a aMutpeí l lerper endrefar ab lo fçnyor 
"Rey àc Mallorques q pogueflen en pau Hauerpafíatge per la fua terra: 
c lo fenyor Rey de Mallorques fo a Muntpefller.E lo cardenal preycal 
c l i feumolres perfertes de part del pare íàndh eaximateixlo Senefcal 
de part del Rey de Franca. E llur preycar valgrals fort pochj f i no fos la 
cord quel íènyor Rey Darago, e cl fenyor Rey de Mallorques hagren 
hauta Gerona, fegons quesfo opinio que hagren acordper dos ra-
hons fenyalades, quel Rey de Mallorques los dexas paíTarper la iba 
terra: 90 es a faberja primera raho , com no l i podia contrallar la en-
trada de RoíTello per neguna manera. E f i per força h i cmraf len, era 
perdutper toftcmps Múmpcf f lw , eRoflcDojC Conflent,e Sardanya. 
l a k r a r a h o ^ u e fi aqui no entraflen3entra?cn per Nauarra3o per Gaf-
çonya3e hauienmil lor entrada que per RolTello: que be confeilen en 
P^oiTello era fort cofa de entrar en Cathalunya: e axi per aqueftes ra-
hons lo fenyor Rey de Mallorques obey los prechsdel Papa de! 
Rey de França.E axi lo Cardenal,e el Senefcal anarenfen al Rey de Fra 
ça ab gran goig:que ya tengren lo feyt per guanyat. E axi mateix com 
hagrenditalRey'dcFrança,hp diguerena CarlesRcydcl Xapeu,e 
tra-
• H P 
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tratnetercn ho a dir alPapa quen hach gran alegre. E taatof t lo Rey 
de França fea fer paga a richs homens per fis mefos, e a cauallers, e a 
feriients,e a mar iners^ a totes altres perfoaes,que dels diners hauien 
airits,e del threfor de fan&Pere, qu i fera ajuftat perlo paífatgc doltra 
m a r , econaertis contra lo Rey Daragoí perqué porets entendre lo 
fmy t que fara* E com lo Papa hach feyca fer l o Rey de França^ la priU 
mauera fo venguda, Lori f lama exi de Paris,e to ta hora aeftoa h o m co 
foren a To ío fa que venien ab lo Rey de França. X V I I I¿ miíia caualls 
armats^, e de gent depeu fens to t nombre. E venien p e r k mar G L. 
galees grofleSjC mes de Ç L . naus ab viandes, e els lenys, e teridcs,c 
barquesfens to t nombre. Queus dire? Qi ie l poder era tant gran quel 
Rey deFrançamenaua, quel poder de Deus h i era defconegut > que 
tots deyan,tant de poder mena el Rey de França, que tantoft haura la 
terra den Pere Daragoríl que james Deus no h i era conegut, n i nome 
na t , f ino tantfolament l o poder del Rey de França. E í i paríafets ab 
negu del fenyor Rey Dèrago,qui í i digueíTetSjque faraelRey-Paragp, 
ne la terraítuyts deyen^eus1 cs,po4éros.^« i í i» i t tda j^ i i¿óa'4f j? t :^^ 
tots aquclls fop licau^n al poder de Deus,e los altres en res n ò l cone-
xien-.per que oyrets noftre íenyor ver Deus com h i obrara de fon p o -
der, qu i es fobre tots altres poden, , hauent pietat dels pauents, e do -
nantíe greuge dels argulloiosjc deis defeonexents. Ara vos lexare a 
parlar del Rey de França, e del feu poder qu i es a Toíofa, e per tota la 
encontrada,é tornare a. parlar del fenyor Rey Darago. : 
Capitol cxx. co lo fenyor Rey en Pere trames 
Joi míjprtgers a f i n nabot lo Jfeyeh.Sdnxo (lê  CaJleUa ¿requirintlo de ajuda 
dé CauáÜert4:éc&m Jen reculliren les fuesgents alcoílde Tá-
nicaspercontrajlar ejuelÎ ey de Franca no en~ 
! • . tras en Cathalunya. , 
I Q u e l fenyor Rey Daragojcomfabe quel Rey de França 
era exiedePaEÍs,e hauia tretaLoríflâma,e venia ab tat gran 
poder e per mar e per terra, tantoft trames fos miffatgers 
M B i s s s â en' C a f t d l a ¿ f o n nabot lo Rey en Sanxo de Gaftella, en q 
l i feya a faber ab quâl poder lo Rey de França venia fobre el l , e quel re 
queriaper kconumença que entreis era^que l i tramecesajuda de ca-
. N i j uallcrià: 
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Uaileria: c i i u feya, quel l degues faber per cer t , quell daria batalla al 
Rey de França. E com lo Rey de Caftella haeh hauda aquefta miífat-
geriaircfpos ah miíTatgers^ue fen penfaíTen de torna^quell íaparel la 
r ia de tai manera defer ajuda al feny or Rey fonauonc lo ,quee í l ícn-
tendria per pagat.E la refpofta fo b o n a ^ los fcyts foren no res,q hâch 
d u n caualler,ne de vn paho n o n hach ajuda:ans de to t en to t fe t roba 
l o Senyor Rey engañar en e l U o m fe feu en fon cunyat lo Rey de Frá-
ça. E axi corn vench ais ops de tots fos amichs terrenais fe t roba de-
fcmparat,per quell axi com a faui,e esforçar fenyor,e el mi l lor caua-
11er del mon,c el pus faui, lleua los vlls al cúye d ix : Senyor ver Deus a 
vos coma marma,e m o n cors,e totes les mies gcnts,e les mies terres: 
c placiaus que pus tots aquells me fon fallits quem deuié ajudar, que 
vos Senyor majudets, em fíats valedor a m i , e a les mies gents: e fc-
nyáls, ebeneyls: c to t esforçat,c efcalfat en lamor de noítre Senyor 
verDeus.IefuChri f t mana enfellarre tot horn qu i aparellat ne fos , 
que anas ab armes^que ell volia anar ab armes. Ax i que aqueli Hia ell 
porta armes en la cíutat de Barcelona, e feu gran fefta, e gran alegre a 
ftonordeDeusiecofortáaxiloçorde lèsfucs gents q jas volgren te-
ñ i r ab l lurs armes contra llurs enamichs, quel jo rn los paria vn any 
querfo&tkvepguts;, E-cqm aquefta fefta fo paiTada a Barcelona,!© fe-
nyor Rey trames miíTatgers per t o t Arago ais Aragonefos, que guar-
daifen que perNauarra, he per Gafcuhya nopogues venir damnatoe 
en fosregnes: e trames per tora Cathalunya Íes cartes demanament 
a richs homens,e a caualiers^e 3ciucadans3eviles,q vingueflTen ab llurs 
armes.tots al coil de Pánicas, com IU entenia ell acpntraftar al Rey de 
Françajque np entras en fa terra.E cafçuns com hagren haut lo mana-
m e n t j i q u p ^ i á W ^ í l p s f p donat, foren tuyts ál col l dePanicas.c IJa 
ells fatendaren,e lo lènyor Rey,e Linfant Nanfos ab gran res de la ca-
ualleria de Cathali|nya. E com foren tots aplegats,lo fenyor Rey or-
dena quel Compre Pampuries ablesfues gents guardas lo col l de 
BanyuUs3c el coll dela Maçana. Si quel Compte Dampuries mes la 
hof t de Caftallp al co l l deBanyLills,e dels altrçs mes al co l ! dela Maça 
na. E lo Compte ab fos cauallers ana vefitant los vns,e els altres mas 
mi ja llcgua:e cafcun l lochdaquefts era tantfortpas,que n o calia que 
calgues negutembre qu i aquíu pailas :edaltra part mes al Pertus a-
guardar la VeffomptedeíVoçaberd. E l o fenyor Rey ab totes les a l -
ores 
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tres gents eftech all co l de Panicasre en caícií lloch ere ordonats mer-
cad ers^e altres gents quels portauen a vendré t o t ço que ops hauien: 
e axi los paíTos eftigueren be guardats, e eftablits.E lexar vos Le lo fe-
nyorP .ey Darago , e les fues gencsae tornar vos he a parlar del Rey de 
França,e del Rey de Mal lorques. 
Capitol cxx. coin lo R e y de França aíatja paf-
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O M lo Rey de França hach aplegada to ta la fuá gent ,e 
fabe quetots foren aparellats de ço que ops lòs era: e axi 
mateix lo feu eftol qu i era áparellat, e recull i t (c aço fo en 
lany M C C L X X X V . e n l o mes de Abril) penfaíTen deve-
n i r en RoíTellore co entra per RoíFello, lafcnyôr Rey de Mallor^ües 
li exi a carrera.E lo Rey de França feu gran fefta al Rey de Mallorqües, 
e lo Rey de Mallorques a ell,e a fos filis nabots íeus qui venien ab Uur 
pare: co es a faber mofenyerenPhalip lo major fill feu qu i hauia gran 
do lose gran defpagamcnt de ço q fon pare feya: e laltre mofenyer en. 
Caries Rey del Xapeu qu in hauia gran g o i g , perço com el tenia a ef-
fer Rey Darago. E axi enfemps vengren fen aPerpenya. :E,tpta la ho f t 
del Rey de França eftech atédada de Perpenya al Velo:fí.què tots dies 
aquells de laho f tde l fenyor Rey Darago lòs corrienentro, ale* ten* 
desceis mataucnjcls prenien moita degent,els jfèyen gran danmatge. 
Queus dire ? Q u e axi eftech lo Rey de França be X V . jorns, que no 
fabia ques fes: e vn jo rn ell facorda, que faeoftas al col l de Pánicas, e 
que afatjas de paífar. E com fo ai Ve lo el guarda lo l loch per hon ha-
uia a paíTarjC vae tota la muntanya plena de tédes dela hoft del fenyor 
Rey Darago:e malei aquell que l i aconfella que aquiu paífas. Axi que 
vn dia el afatja de paífar, e hanch tant foi l aíaig gents no fâeren:que a 
colp foren entre ells mes de cinquanta mil ia entre Almugauers, efer-
uents de maynada qu i feriren en l lur dauantera,en tal manera que per 
la muntanya auall los vaerets gitar,e caer eauallersjC caualls.E pregue 
ren tant de damnatge aquell d i a , que mes de m i l homens a cauall hi 
perdere^e gcut de peu fens t o t nombre. E com lo Rey de Erança vac 
N i i j la 
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ia fua gent venir axi desbaratada, e malmenada, c ajudar noJs podia: 
dix^a Deus,que fera aço,yom fo trayt. E llauors mofenyer en Phalip 
giras a fon frare Carles, e dix l i : bell frare * or reguardes la gent de vo 
ftre Reyaume com honorablement vos acullen. E Carles res n o ref-
postancera dolent, mas lo Rey de França llur pare qui ho entes tot, 
ab grá fellonia relpos:or ta/Tets vos fire Phalip, que lis fan tal cofa, do 
ils fen penidiran.A fire fire,dix monfenyer en Phalip, je planch pus la 
voilra iionrraje defonor,e el voftre dan,que no fa el Papa, ne els Car-
denals que aqueft be vos han percafat:e a mon frare que han feyt Rcy 
del ventxar ells eftant en llur deport,e en llur folas, fe donépoch del 
perill, e damnatge que a vos efta aparellat. E lo Rey de França calla, 
que be concxia qué deya vefitatrmas tart era del penedir.Queus dire? 
Q u e totalahoft fen hach a tornar envers Elna,perraho que eftiguef 
fen prop del flomayre del rech. E com lo fe'nyor Rey de Malíorques 
vac quel Rey de França fen anaua vers la ciutat de EJna, ell trames fos 
íniffatgers aquells dela ciutatDelnajque abprofeífo reebeferiío Rey 
de França. £ axi lo Bis be Delna ab tots los clergues exiren a reebre lo 
Rey de França:e axi com ells fe degren humiliar a les creus,ells van fe-
làr«i:eils,e tallaren tots los clergueSjC llechs, e infants, e fembres per 
lafcllonía deço!quileraefdeucngút.E vcus fenyer,ab qual deuocio,e 
perdonança ells anauen,ne nottrefenyor ver Deus com pográ foífe-
riraquefta tantgran crueJtar,quenoníàes ven;ança. Si que com aço 
hagren fabutpcr tota Catíialunya,dobJálo coratothom, epenfaren 
íbn quemes los valia morir contra eJls,que íi foihu ni hagues,ques re 
tes a eíís.E com aço fo feytjCÍlegren be altres XV.jorns que no fabien 
quesfaeíleiijeleftol eta t o t a CobJliüre. Queus dire?Queen voientat 
fo lo Rey de França que fen tornas,mas no plaeh a Deus que per tant 
bon mercar nefcapaíTcn: ans dona via que pafTaífen, perço que anaf-
fen murir en poder de llurs enamichs. 
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I Q V E quatrç monjes qu i erea;dc T o l o f a , q u i eftaueh 
en vn Monc f t i r p rop Dargiles^vengren al Rcy de França: e 
j l a l i u daquefts era Abatdaquc l l l och . S iq perço eren da-
quella. terrayco aquell Monef t i r es íbífragani del Moneft i r 
de la Graíla,qui esaNarbona; eax i to ta hora h i veAbatdaqí la terra: 
perqué los feriyors Deípanya farien gran fauiefa, que en l lu r cerra no 
íofferiflen que hagues P r e k t / i l lur natural n ò era.E dix al. Rey de Fra-
ça:Senyorjyo, e aqueíls akres monjes fom naturais de voíèra teíra, e 
naturals voftfes:perqueíenyor,a nos dolria m o l t , q vos vos en to rnaf 
ets ab tantgran defonor: e axi fenyor f i a vos plaura,nos vos mof t ra-
fem hp porets paíTar. E el l loch daqueft es veritat^que es fort:mas per 
menyfpreuno h ihagcn ts quecontraftar vos puixquen^q cita be que 
h i hajaL.hpmens^e vos fenyor hauets mo l tagen t ab exades, e ab pa-
lafangues, e ab p ichs^ab deftrals^pens détrar tan to f t vn r ich h o m v o 
í l re ab mi l cauaíls armats,e ab moi ta gçnt de peu^qui vajen daüant ab 
les dites ferramentes y cp.enfen.defer çamins.: ppodene|ls*daüanta^ 
nar vns mi l pahons, que íí eren íent i ts , quertanto^ho-haguefíenarb 
aqLiells:en gu i ía q aquells qu i íaralo cami nols calla jaquir dela obra. 
E axi fegurament íenyor q u i vos,e tota voítra gent pora pal lar, q pus 
vos hajats m i l homes lia íus al pas,no hauets paor,quc n u l h o m lous 
puixcatolre.-abans neferets vos mimta^etotavof t racaual ler ia. EJó 
Rey deFráça dix li-.Aba^e com vos fabets axoiSenyoxdix eihcom los 
noftres homensje monjes noílres van tots jorns en'aquc/Híoí í i a fèr 
lenya,ecalç:Si queavegades com hanpaíTaral Comptachomeí is de 
peUjpaflen aqvi i : e aqueft l loch íenyor ha nom lo coil de ía xMacma: 
perqué f ivos nedemanats al Compte deFoix,qui es víate n eftacerraj 
e an Ramon PvOgerjtrobarets que axi es.Dix lo Key deFrança,non de 
manar iemanegu^uebennos en fiam en vos : e axi eftu nuyt nefaçã 
to t 90 que fer ne hajam. E t a n t o f t f e u apellar lo Compte Daymenatt, 
quehauia bona companya de cauall,c de peu,e lo Senefcalde T o l o -
fa,e feu los fe venir.e manais, que a mi ja nuyt foíTen aparellats de íe- ' 
gmr aqüells frares ab mi l cauaíls armats, e ab dos m i l pahons de la 
Llenguadoch:e que hagueíTen eneontinent tots quants homens ha-
uia en la hof t ab exades.e ab palafangueSjC ab pichs,e ab deítrals^e ab 
days,e que peníaíTen danar fer ço quels frares los dirié:e axi ho íaeré, 
c compl iren. E c o m vezich a la mija nuyt lo Gomptc Daymenar^c lo 
N iüj Senef-
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Scncfcal ab tota aquella gent feguiren los frates, e comentaren a fcr 
camins.E tantof t com foren ala muntanya,los dos fraresper pr imera 
fenda que h i hauia anaué primers ab la pahonada: e lo Abat ab lakre 
frare3e ab homens del monef t i r , que fabien tota aquella muntanya, e 
ftauenabaquellsquifeyenloscamins. Queusdire? ( i u e c o m l a l b a 
fe feu,los dos mi l pahons foren fus alt al coll,quc hanch no foren fen* 
tits'per a quells que h i cftauen enguarda,entro que ab ells foren.Mas 
fegurament f i mal hagren guaytat,ells foren be pecejatsrq de c inquâ-
ta que n i hauia,non efeaparen mes cinch que meteren via fora, e fugi 
rerç envers la hoft de Caítallo al col l de Banyulls. E com aquells de la 
h o í l de Caftallo ho fentiren,preferenien tots a les armes, e fo ventura 
que en aquel l punt lo Compte Dampuries era anat a Caítallo per en 
dreçar fos llochs,e fos caftclls:c ab ell eren anats la major part de la ca 
ualleria,e dels bons homens de Caftallo. Empero aquells qu i eren en 
la guarda del coll de Banyulls, vengren fen envers lo co i l de la Maça-
na :e cora guardaren,vaeren gran congregacio de gents que ja eren 
muntats,e que daqui auant no h i por ien res fer:e penfarenfen de to r -
nar al col l de Banyulls,e de Tornauels en l la ,hon nauia alcuns l leua-
tet i l lurs tendesjC anafen cafcu en fon llochjC tantof t trameteren mif-
fatge aiSenyorRey Darago al co l l de Pánicas, e faeren l i faber quels 
Francefos eren paflfats per lo col l de la Maçana. E lo Senyor Rey n o u 
poch creure,e trames mi l Almugauers enuers aquella part,etrobaren 
que ya tenia lo pas gran gent .-fique digueren, per res nons en anem 
menys de Ilengua/offiram nos a nuyt,e a íalba ferrem en ells, e fer los 
hem gran damnatge, e menar nos nem de vius tres,o quatre qu i al Se 
onyr Rey Darago d iguenio feyt com es eífcac E t uy tho tengren per 
bo,e aquell dia,e la nuyt nos defcobrire.Ara vos tornare ala ho f t del 
Rey de França, que axi fe compl i com U b a t e los monjes hagren di-
dat.Si que tantoft com delacaualleriahaçhfusjtrameteren alRey de 
França miífatgers ab gran alegre, quel pas tenien fens t o t embarch, e 
que lo cami era en tal manera adobar que les carretes nepodien pa£ 
íar,eaxiquepenfas de venir ell,e to ta lahof t , Queus dire ? Q u e com 
lo Rey de França fabe aço hach gran plaer, e tantoft penfa de defple-
gar LoriflamajC tota la hoft péfa de muntane vejats que es poderjoue 
dintre 1 1 1 1 , jorns h i faeren tal cam i , que les carretes qu i eren carre-
gadesl i imuntauen. E com vench lendema,en lalbalos Almugauers 
feriren 
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fcrircn en clls,e lo brogic fe moch lo major del m o n cnla ho f t del Rey 
de Franca, axi ques cuydauen quel Rey Darago h i fos vengut : e vae-
rcts caualls armacs, e toe h o m arrabatar, que tots cuydaren eflferper-
du ts , com fe foren, í i foís h i hagues venguts tres m i I Almugauers. 
Qu rus dire?Los dos m i l feruents de la Llenguadoch tengren for t t o -
ftemps^e prengueren vn cabaço,? en aquell élls fe dcíFenfaré tro que 
j o r n fo.que hanch lo pas no volgren lexar.E c o m fo j o r n , vaeren que 
aquells qu i aço hauien feyt eren pochs , e aqui vaerets feyts darmes: 
mas les líáces,e los darts dels Almugauers feyen lo j o c l v Queus dirci 
Los Almugauers vaeren lo gran poder qui h i era,e que h i muntaua, e 
que ya hi hauia mes de m i l caualls armats, e per vna crefta de la m u n -
tanya aplegaré fenje menaren fen mes de deu perfones bones, e h o n -
rrades,e hagren ne morts^e fets cfpenyar tota hora mes de tres m i l en 
tre de cauaíl,e de peu: e tengren llur carnee anaren fen al fenyor Rey 
DaragOje compraren l i cot l o fey^e amenaren l i tots los prefos que U 
comptaren lo feyc axi com era eftat. E lo fenyor Rey Darago feu a i m 
la crida per la fuá hoft.que to t h o m piegas les tendes, e cafêíins que 
fen tornaíTenen l lursl lochs:eaxi tantof t ferentuyelo manamentdd 
fenyor üley.E lo fenyor Rey ab lo fenyor In fantNanfos, c ab lo C o m -
pre de Pallarsje el Vefcompte de Cardona, c el Vefcompte de R o c a -
berti,e altres richs h o m e n s ^ cauallers de Cathalunya,anarenfenaPe 
ralada. E com foren a Peralada miííatge los vend í del moneftír de 
f a n d Qu i rch qu i es al pía pafTada la muntanya del cotí, de la Maçafca, 
quel Rey de França era al d i tmone f t i rab tota la caualleria. Q^eus 
dire ? cVuel Rey de França eílech V I I I . jorns al d i t l l och defkndfc 
Qui rch jque hanch non vo lch moure entro tota la fuá gent de cauall, 
e de peu,e de carretes,© adzemblcs foren paífats: ne entro que fabe q 
lo feu eftol fo al por t de Rofcs, qu i es l o mi l lo r por t de Catnalunya, c 
t i majenque t o t lo nauil i que feyt es h i poria eí lar: caço feya clíper 
tal que Ies viandes no l i pogueífen fallir. 
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C O M t o t d a g e n t f o paifad^e fore tots aplcgats a i a n d 
i -Qui rch j lahof t fen mogue batalla arrcpgada , axi com f i 
tóts faguefien dc combatre: c anare ordonats3e guarnits, 
„ , c vengrcn fen dretament aPeralada, caterídareníen de 
^ ^ u d a ^ ' k Gariga^e dc la Ganga a Valguamera, e de Valguarnera 
aPuyami lo tE axi forcn tuyt en aqueli beli pla apres dePeralada, e fc-
gurament que hanch la hof t del Rey de França nos poch yeufc nu l 
temps tambe,com fe veya de la vila de Peralada: que no h i hauia téda 
neguna que no la pogue.s horn veure dels murs dePeralada.Si que co 
lo íenyor;Rey Darago losivae axi tots^lleualos vlls al celjC dix:Senyor 
VérDeusquesa^o que yo veig dauantmi ? N o r a cuydana que entre 
t o t lo m o a tata gét fe pogues ajuílar en v n dia. Eaxi mateix vac to t lo 
naml i entrar al go l f de PvOÍes,q era infanitat de vaer.e dix axi.* Senyor 
Yer Deiis,plkcia.us que nom deíamparers^ans la ajuda voí l ra fiaab m i 
€ ab les mie$ gents.E axi co lo fenyor Rey Darago fen maraueílaua,{is 
fèyen tots aqueils quia veycn, que el Rey de França mateix,e aquells 
qui-ab.dieren fen dauenfortgran marauellaíperço com james nos fó , 
tenaxi vifts juílatSjCom en aqut l l p l a n o h a v n a r b r e j a m e s t o t caps, 
«íllâíUioásidôpaiqite axi eáPeralada,que envrrs aquella part âui te en 
i*õf&$a xh ey im, dela. ̂  ila^eç lo ^la deis éam ps ideÜa ur o: c d e 1 aicra p art 
eftánlbs EÍus quepaffeh prop la orta,qui es gran cofa. E no era mara-
ttclla fi eren gráns congregacions degenes^ue mes de X X . mil ia ca-
ualls armats que hi.hauia a íbu del Rey dc França 3 e de la ígleya,e mes 
de C C. miha homens depeu h i hauia: encara que h i hauia vengada 
gent de cauall^e de peu per la perdonança a guanyar,qiie perdonança 
h i hauia de penare de co lpa: axi que per aquella raho erafensf i lagét 
que h i era.Si que com íoren tots aíetiats}e atendats, e le í to l hach pre 
fa la vila de Rofesjmeteren llurs viandes per les cafes: c lo fenyor Rey 
Darago dix al Infant Nanfos,que prefes cinchs. cents caualkrs:e com 
panya de peu,e qué feris en la hoft. E lo Senior infant Nanfos lo ma-, 
j o rgo ig hach del mon,eappcl la lo Compte'dePallars5eel Compre 
de Vrgel l ,e lo Vefeompte de Gardona^çh Qui l lemiDangl^o la , e lo 
Veícompte de RocabertijC dix los que íapparellaílen? queFvoiiaierir 
en alba de jo rn en la hoíbe cafeuns ne hagren gran píaer! E lo fenyor 
Rey appella lo Compre Dampuries, qui era a ell vengut tantoft com 
íàbe quels Franccfos eren paílats, c cls altres richs homens , e dix los 
i Barons 
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Barons axi matrix nos armera nos ab noftres caualls, e cftigam a les 
barreresrque il aqueflrs hauicn ops ajudàjque lais facíTem.Senyor,dix 
lo Comptc,e los alcres,vos deyts be. Si quelmati comlalba fe feyaylo 
Senyor Infant Nanfõs,ab la caualleria que era ordonada exi dePera-
lada^e va ferir en vn canto de la hoftjaxi com jorn fe feya.enlahoft fe^ 
yen tots jorns guayta mil caualls armats que anauen guardant la dita 
noft. E tantoft que hagrenfèrit,vaerets tendes derrocar,e els liomens 
de pen be dos milia que hi eren exits ab ells, gents matar,e cofres tárér 
car,e metre foch a barraques . Queus dire ? Quels crits forengrans, 
e els mil cauallers armats de la guayta vengren* e llauors vaerets feyts 
darmes: í¡ quen poca dora nagren aquells del Senyor Infant morts 
mes de íis cents homens darmes daquells mil qui feyen la guayta. E 
folhu non fora cfcapat,finofosío Compte deFoix, elo C o m p t e D a 
ftarachjsel Senefcal deMtralpeix, een lordadela Illa , e en Roger de 
Comenja,e tota la caualleria de la Llenguadoch que ateneren^ ç ven-
gren molt be armats batalla feyta: que rious peníèts que vôngyeííegi 
axí com los noftres faii,com ixen appeIíído,que ía hü no eUpíraáfil-
tre,ans de bell pas,axi com a cauallers aflegurats, e bons batalla aran-
gada vengren vers la fenyerá del fenyor Infant. E lo fenyor Infant ef-
calfat de bona caualleria volch fer brocar per anar ferir en ells, mas lo 
Compte de Pallars no ho confenti.Queus direi Q u e n vides lopodié 
capdellar que no feris-,entro lo Compte de Pallars lo va.jp^4£si¿£tló 
fre, edix, Ha fenyor, que vokts fer ? Ia p&r res àohs f i rs ts sra^da^e a 
bon continentfeulo girar,e aplegaren totallurcompany^ íEienáço 
lo fenyor Rey fon exit de Petalada ablo Compte Dampuriés,e ab lal 
tra caualleria,per reebre lo Senyor Infant. Queus dire? Que o rd o na-
dam ent fen tornaren dins íes barreres de Petalada, c lo darrer que hi 
entra ab fenyera,fo en Dalmau dePvOcabarti,qui era Senyor de Pe<ra-
lada:e ab ell enfemps fo en Ramon Folch Vefcompte de Cardona ab 
lafuafenyera,que ells amdofos hauien la rerafaga.E la merce de Deus 
entraren fen ab gran alegre fans,e fauls a P érala da, que hanch no ha-
gren perduts mas tres cauallers, e entro a quinze homens, e ells ha-
gren morts mes de D C C C . càuallers^ deis homens de peu fens tot 
nombre. Queus dire? Axi foren afaytats,que tots dies vaerets prop de 
Ies barreres fer torneig de cauallers,edoméns de peu, quetot ío mon 
fe deuenia marauellar. E aço dura cinch jorns,que nul homdo jperde 
dentrar. 
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dentrarjC dcxir dc Pcralada per la orca, que quants Francefos h i entra 
uen per l lu r dcfaftre,nc nul altre horn de la hof t del Rey de França, ja-
mes n o n cxia negu que no fos morc,o presrque la orta dc Peralada es 
la pus for t orta qui el mon f ia: que no es nul Kom qu i entras, que no 
fos perduepus quels homens de Pcralada Te voígueíTen: que altre n o 
pocíaberlopas,masaquelIs que fon de vilá natSjC nudrits. E c o m -
pear vos he vnamaraueJlaque fo axiveritat^comes veritatatço que 
çaícuvaíès. 
Gapitol cKxiiii. com vna dona de Peralada ve-
>« caualler Frances ¿o, egutrmt. 
N Peralada hauía vna fembra que yo conegui, e v i u , 
^1 quehauia nom Namarcadera, perço co tenia obrada 
^ de mercadería: e era fort eíperta fembra,c granjC alta. 
E vn j'orn axi com la hof t deis Francefos eftaua dauat 
Peralada, ella exi de la vila,e ana a vn feu ort per cull ir 
^ c o k : c veftb vna goñella de home, e pres vna llança, 
c vnacfpadaqúeportaidi i taíe vnefeutalbraç,c ánafen al ort:e com 
fo al oTt,ella fcnttcampanelles, emarauelÍas,etantoft lexas de cull ir 
les co ls , e ana fen a aquella part veure que era: cguarda, e vac en lo 
rech que era entre lo feu ort, e vn altre, vn caualler Frances ab fon ca-
uall armat,e ab lo picralj de capanelles, e anaua fa, e l l a , que no labia 
per Hon fen exis: e cl ique !ach vi f t , cuytas a vn pas, e fecut l i la l lan-
ca, c dona l i tal cop per Ies faldes en la cuxa, que la cuxa l i paíTa, e la 
fella, e a púntalo cauall. E tántoft com aço hach feyç, e lo cauall fe 
fen t i fer i t , licúas dauant, e detras, axi quel Caualler fora çafiut, f ino 
fos que era ab cadena fermat en la fella. Queus dire I Q u e ella ana 
a metre la ma lafpafa, c va venir a vn altre por te l l , e va ferir lo cauall 
perla tef ta: e lo cauall eftech exabuit. Quei is dire } t o cauall ana 
pendre per la regna,e cr ida, çaualler more fo ts , f i nous yetets. E lo 
caualler tench fe per m a r t , e va gi tar lo bordoque ten ia, ç retes a 
ci la :e ella pres lo bo rdo , puix t rachl i la l lança que tenia en Ia enxa, 
c axi ella Ion mes dins Petalada:de la qual cofa Io Senyor R ^ ç lo Se-
i iyor I n ^ n t foren mol t alegres,e mo l t paga ts.E feren l i copear mokes 
vega-
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vcgades com l i era pres. Queus dire í L o caualler, c les armes foren 
fueSíC lo caualler fe reeme dos cents florias dor que e lk hach:e axi po 
decs conexer la yra de Deus f i era ab ells, 
^Capitol exxv. com lo ieny or Rey, e Linfant 
ll4nfos}eels nebs homens ̂  fiarans exiren deVerafodaperenfortir la terr4'. 
c lagr4* mâhd quels ̂ ílmugauers yanfertTcrtfoda» 
barrej4ntla3ecremantl4* ; 
O M aquefts íis jorns forépaíTats^tots los comptes,e richs 
homens,e Barons dixeren alfenyor Rey, que no era bo q 
ell jneLinfantcftigueíTen aqui : mas que anaíTen donaí re-
capte ala terra. E axi mateix lo Compre Dampur ies, e el 
Vcfcompte de Rocabert i que anaíTen enfort ir l lurs caftells, perço co 
per los caftells por ien gran damnatge donar ais enamichs. E que 
en Ramon Folch Vefcompte de Cardoi ia. , q u i íera proáferf d^u--
dar,e defèndre la ciutatde Sona, q u e ^ ^ i ^ m x ^ ^ ^ ^ f é ^ w ^ M ^ 
tac iu ta t , equeaíTats hauia quea Peralada romangueílpn dos richs 
homens ab l lur companyia. Qu.eus dire? T o t ço ío rdoná, e lo Se-
nyor Rey volch,quel Coinpte de Paliars,e cn Gml lemDangtcfo la ro 
mangueíTen aPeralada,e A . de Cor t íau i , e cn Dalmau de Gaí iel lnou 
craaíTats fadri l lauors, enos partia dei íenyor Rey Darago : e podia 
h o m comprar que a Peralada r o m a n i e a - q ú ^ u e x ^ ç h s & t p ^ i i ^ i b c » 
ren deis bons cauallers del m o n . E puix fb ordonat que A. de Çorc-
{aui,e en Dalmau de Caftel inou a na ííen enfortir llurs i lochs, que af-
ia ts hauia a Peralada dei Compte de Pallars, c den Guil íem Dangle-
fo l a : cax ia lma t i debe l l j o rn ciar lo Compte Dampuries anafen per 
lo feu Comp ta t , e endreçar caftells , c altres l lochs . E el Vefcom-
pte de Cardona ana fen a Gerona, e mes fe d i ns , e efcombra la ciu-
tatde fembres , e dinfants, e pres en fa companyia mol thonrrat ca-
ualler qu i de cor lamauen, e m o l t honrrat ciutada, e eftablí mo l t be 
la ciutat de Gerona, e la terra de Geroneía. E axi mateixlo Vefcom-
pte de Rocaberti ana per los feus caftells enfortir,e l o Compte de Ca 
ftellnou^e en G esbert atre t a l , c ab lo noble en Dalmau de Cafteli-
n o u A. deCot t fau i . E com to t aço fo ordonat cafeuns hagren en 
plorant comiatpres delfenyor Rey Darago > que fapparelk íendema 
de exir? 
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dc cxinc feu afarellar confell general a Peralada,e prey cal, els díx m o l 
tes bones paraüWs}els confortá,els alegra3els reques de be aíFer,e pres 
comiat,e dix que al matifen yria ell, e el fenyor Infant : e tuytax i ma -
teix en p io ram beneyrenlo,etot horn ana l i befar l a m a r a l Senyor 
Infant. Si que els prohomens de Peralada l i diguercn : Senyor nous 
faça paor aqucft H o c i q u e Uoch es fort3e b o , e bceftabl i t dc viandes 
e de gents, e ab volentat dc Deus nos farem tant queus t indrem em-
barrcrat Jo Rey de França,que n o yria pus auant:e f i ho fa3nos l i t ren-
carem les barreres3e els camins,e els tolremles recufes de les viandes. 
E lo fenyor Rey grahi los mo l t ço que di t hagren. Queus dire > Los 
Almugauers qu i eren ab lo fenyor Rey eren be cinch m i l i a , e lo Se-
nyor Rey hauia ordonat que romangueífen en Peralada m i l : de la 
èpial cofa los Almugauers qu i eran ab lo fenyor Rey ordonats per ro -
mandre ab l lur companyia eren mo l t dolents, com díns hauien a r o -
m a n i r : eanaua los Jo cor el guany quels altres farien fobre los Fran-
cefos en les trenuytades, epenfaren quells l i darien altre confel l . Si 
que emendms gran maJea que faeren, que com vench ala mija nuyt 
que lo fenyor Rey , c lo fenyor Infant foren exits de Peralada, e p o -
guren fer a Vi labertran , 0 a FiguereSíClls van be metre en cent l lochs 
d c l a - v f t i l i x r K i c c j è J á í t n r ^ x i W i ' Q ^ c t t s ^ d i í c ?• Lesbones gents 
c los bons homens q u i jayen en los UitSjC oyren lo v iafora, e vacren 
la vila abrazar de foch ,cafcii,o cafeuna penfaua de correr a fon fill, 
oa íà íiila .-elomeaía muller, o a fon infants : elos Almugauers pen-
íãuen depcndrela roba,ebarre jar . Queus dire? Tota lav i la fabra-
zadefoch,qucfauJs los murs n o h i romàngueren deu alberchs en 
peus. E fo gra tala que Ja pus antigua vila era Peralada que del temps 
de Caries MagnesjC de Rolla ença no fo de Sarrahins: ans es vericat 
quelMonef t i r dc fand Qu i rch feu Caries Magnes, el dota aqui á 
Peralada, que en altra terra de Peralada es, e del Compta t Dampu-
ries. E m entre lo foch fe tenia en Ia v i l a , tota la gent fen exi, que 
hanch negu no h i romas, faluant vna bona dona que hauia n o m 
Napalomera,qui fen ana a laltar de Sanda Maria hon hauia gran de-
u o c i o , e dix que lia volia mo r i r . E f i hanch ho dix be,trobas que 
feu tanr per amor delia: e aquella nuyt lo Rey de França, e tota la 
J io í lque vaercnlos grans fochs mará uel Jaren fe : tota Ja nuyt efte-
grenfus enllurs caualis guarnits. E com vench que fo j o rn , e vaeren 
tota 
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tota la vila crcmar,concgrcn q era tota defemparada,e entraren dins, 
e apagaren lo foch axi com pogrcn: e aquelJs que bons eren planyien 
molt com tant bell lloch era cremat^e tant bo:e axi eren de dos volen 
tats quels bons apagaucnlo focli,e los malaats Icnçenien. E axi ven-
gren a la ígleya,e trobaren aquella bona fembra, qui tenia abraçada 
laymatgede madona fafióta María, e van venir los maluats Picarts 
qui eren la píjor gent de la b o í l , epecejaren tota la bona fembra, axi 
dauantlaltanepuixlligauenles beíties ais altars,e hi fcyen mokes i n -
juries,donDeus los ne paga fort be,fegons queperauantentedrets. 
E com aço fabe lo fenyor Rey Darago, e el Senyor Infant, e tots, que 
axieraeftada deftroydalavila dePeralada,íorennempltdeípagats: 
mas lo temps era tal que ais no íi poch fer. Perqué toftemps qualque 
fia Rey Darago, es r^iolttengut defer be ala viladePeralada çn ge-
nerare en eípecial a tot Horn que delia íia. Eaximateixlo Senyor de 
Peralada,combepodeufaber quen feruey del Senyor Darago perde 
t o t quant hauia:queyo,edaltres quien aquella perdem gran res de 
ço que hauiemjno hi fom tenguts tornar puix, ans íbm anacs per IQ 
mon cercant confell ab molt mal treball, e ab molts perills quen ha-
uem paíTats-.dels quals la major part nc fon morts en les guerres aque 
ftes de la cafa Darago. 
Capitol exxvj. com lo Compte de Caftallo 
ab ^intdelsbonsbomemanarendtralfenyòr Jaquel*digues S u r 
entenmentdeç<>ç[uedeuimferdeCaf}dllo.'ecomlofi/tj)Qr 
J^cylosmanafendonaJJenalqeydeFrtnga, 
elos bach abfolts. 
B T A N T que el Senyor Rey Darago fo partit de 
, Peralada, e de Vilabertran, pres per la Salauca lo cami ' 
de Caftallo,e anaícn a Caftallo, hon trobálo ComptC: -
qui no fabia ques faes, com fabe que Peralada era ere- * 
Jmadare els homes de Caftallo atre tal, com fabien tots 
que pus Peralada era defemparada qnos podiétenir al poder del Rey 
de França. Mas fiPeralada no fos eftada defemparada,be feyen co.pte 
ques tengren,e q entre amdos ios llochs afats los darien dela mala vé 
tura.Siq tantoftcom losprohomens faberé que Peralada era eftada 
cremada per los Almugaaers/en anaré a llur fenyor lo Çompte, e dî . 
gucren 
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guçrcn li.Senyor digats,digats al fcnyor Rey Darago qui vc}que f i el l , 
elos cauallers volen entrar en la v i la , qucu poden fer: mas no vo lcm 
que Mmugauer negu hi meta lo peurque ay tal farien de nos3com han 
íeytdePeralada. E pregam vos quens doners coníell,que volets que 
nos façamrque fms volets^os fom prerts3e aparellats que dt f tmpara 
rem Caftalloje queus ícguirem ab noftres mullers3eab noil:res i n -
fants., e nos mateixos rnetrem foch ala vila: que mes ho amaños cre-
ma te quens en portem ço que pukcam,que ills Almugauers non ba 
rre;aucn}axi com axi^com han fcyt ais bons homens de Peraladajque 
çom exien ab Uurs enaps dargent, o coles, o Uurs veft idurès, tantoít 
com eren fora de llurs portals,los ho tol ien. E axi no deu plaure al fe-
nyor Rey , ne a vos que aço façan denos. Ê lo Compre refpos, e dix 
los :prõhòmens,yo exirealfenyorRey^e exits hi X X . de vofaltres qu i 
parlen per tota la vila^e axi veurem Jo ícnyor Rey que volra, ne mana 
j:a:que to t quant ell volra, vuJi yo que fia feyt. E íenyor3digueren los 
p rohomens, bedeyts. E tantoítcaualca lo Compre, cañaren ab elí 
X X . prohomensdelsmi l lo rsdeCaí la l lo je t robaren lo fenyorRey 
qu i era prop daqui : e tiraren lo a vna part l o C o m p t e , e los p roho-
ínens,e apallaren h i L infántNanfos que Hi erá,e richs homens,qui h i 
liauia:e tantof t lps bopis homens comentaren a dir l i a Uur fenyor lo 
Çompte ço que ja H hauien dit. E com lo Compte los hach eicoltats, 
e ells hagren tenida l lurraho: lo Compte dix alienyorReyrfenyor be 
haucts entes ço cjueaqueftsprohomens man dit3e yo fenyorreipon-
drcls dauantvos, ço quels reípoíi en abíencia voftra:e reiponchlos 
axi^que ço que vos fenyor volrets dir, ne manar dells, e de tot Jo Co-
ptat,que axi vuJJ ques íegueixca.E fi voJets vos fenyor queyo mateix 
h i rnetá fochjençontinent fera feyt. Que per cert men tre vida haja el 
cors,de la voítra carrera yo nom partire.E lo fenyor Rey reJpos,be ha 
m m entes ço que aquefts prohomes de Caftallo vos han d i t , e deym 
vosavos,e aells,quedeladeftrua:iodePeralada fom axi defpagats, 
que deu tants que Petalada no valia,hi volr iem hauer donat,e que no 
ios eftat fey t : mas lo temps es t a l , que en ais no fen poden pendre a-
quells,qui feyt ho han. E conexem que noSjC els noltres per toftems 
ne fem tenguts de reftitucio al Senyor de Peralada, e a tota la vniucr-
íltat. Que be fabem, que ells no han perdut ço de l lur per res,en que 
ells haguelfcn colpatans la guerra aquella es preparament de noftres 
aííers. 
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aiFers,e de nofl:res fills; e no per res^ueael ls toch. PerqucaDcus,e 
ai mon nós en cenimper cengutá de reí l i tucio. E í i l )eus nos dona 
vida,nens trau ab honor daqueftaguerra, nos > e els noftres ne farem 
b o m efmenaais llurs. ;;;:Donchs fi daço nos ten im pertenguçs, com. 
volriem;que Gaftallo fe pierdes ? Cafcíins podets peníar,que perres 
nou vo í rkm.E acorch los,que fí Peralada no i o s citada defemparada, 
que Caílalliafe pográ tenir:quentre araduesles viles h o n hagrá n to l 
tes de bones gents^e deis llochs de fora,be fe pogren teñ i r , ab los ca-r 
ftells que hi i on entorn dela nof t ragent : que tots jorns los donareft 
que fer aíTats : mas pusáqueft defaftre es efdeuengut de Feralada, n o 
conexem.qije Caftal lofe pogues teñir contra io poder del Rey deFrá 
^a.Perque man,en confent,eus dich que vos doncts llicencia ais p r o -
homens de Caftallo^ques reten al Rey de França: e yo abfol a vos, e a 
eJls de tota res que menifhíTets tenguts:e vos fets atre tal a ells.E axi lo 
Compte giras ais prohomens de Caftal lo, els mana , e dix axi ç o m l o 
fenyorRey hach manat.E í lanch vaes p Ws^nfe ddlyáq'uilí|>¿;^íi0era 
mar.iuellà,que dur d e p á r t i m f e n t h i h a u i a X ' a x i l o ^ 
pre a b e l l , e lo fenyor Infant, e tota la corapanyia aríáren feü 'a Q h o r 
n:i.E aqu:tlis de Caftallo Eaeren ajuftar confcll general, e digueren los 
ço que ha.uien feyt : e abans que dell confell i x i f l en , hagren Labaj; de 
Rofesvcde íandt Pere, e trameteren los a l aho f t del Rey dèFrança ve 
al Gardenake pregare»lo -Cardenal, que ell fos mijancer entrelk,c Jo 
Rey de França. E ell dix queu feria vo l t t imv í^q^c j k íeymicsiB^s^iée 
França,e ell pus blana farina que n o fol ien fer ,- cm^fcpcaíà i^n i f íqaé 
be hauia tres mefos quedapaga hauienrfeytayagenti'¿-eiifáranegarf 
l loch no hauien pres per grat,nc per força:;e cuydane exit de l lür feny, 
que ells feperifaufen quetanto f t quels ports hagueíTen paíTats, q tota 
la terra acenes a ells a retres : mas ells trobaten lo cont rar i , que com 
pus les gents los regonexian, no res los preauen: f i queno'hareg'né 
el mon de qu i fos aço efdeiiengut/aluant Cathalunya,y Arago,y lo re 
que ells le temen per enga 
uer contraft ab tant enfortida gent.E axi lo Gardenal fo mijancer en-
tre los prohomens de CaftaIlo,e lo Rey de França: axi quel reebefo-
bre la corona de França faiuament,e fegura: e que no fo/Ten a ell dal-
O tre 
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trc tengu ts /mo deço que eren tenguts al Compte. E encara que ac?, 
baren que cots lo portals tengueíTen tancats/aluant dos:e q nul ho rn 
de l a h o f t n o aculliíTen menys de albara. E axi feu los donar be deu pa 
nons que meteiTen per les portes,e per los murs , en fenyal de fegure-
tat.È encara lo Rey de França los feu tanta de gracia, q fi perauentura 
el l fentornauafens conquer i r loregneDarago, quecomfos exit del 
co l l de Pánicas a auant,que no l i fos de res tengut que entrells fos. E 
axiíos Abats vengren a Caftallo ab aqueftafermetat. 
Capitol cxxvij.com lo Rey de Françaipoía fon 
* faiffobre Gerona y e la gran malueflat, e crueltat quel A lmi ra l l de les 
galecsdellteydeFranfafeuafan&Feliü. 
V A N T aço fofeyt , lo Rey de França ana a pofar fetge a 
G i rona: e les galees vengren a fan&Fel iu, mes les naus, c 
Ja vitualJa totes eítauéaJportdeRofes, que pus Caftal lo 
era Jiur,noJs çalia de res tembre.Si que Lalmiral l de les ga 
lees del Rey de França, com fo a f a n d Pcliu, t roba que tota la gent era 
fuyta per les muntanyes,e feu cridar, que t o t horn que fos de l a n d Fe 
liu¿qáe:VQ%%!?s^^ faria:e les gents mef 
cjuineSjVcUeSje pobreSje fembres^ infants vengren fen molts a Íand: 
Feliu. E com Lalmiral l vae que non vengren pus, feu metre aqueíles 
gents en cafes,e dix que los daría almoyna: e com foren en Jes cafes, 
feu Jii metre focJi,e cremais tot¡>. Veus JaJmoyna quina fo . E daqueí l 
holocauftpodets entendre í l munta lo fum envers Jo cel. Que nous 
dire del feyt,que del recomprar es pietat,e doIor?Deus fia beneyt,que 
tant foffertiempero ala fi de to t fa dreta ven/ança. Ara Jexare a parlar 
delRey de França, qu i ha pofat fon fetge a Gerona, c tornare a parlar 
dei fenyor Rey Darago. 
çsCkpitol cxxviij. com lo Senyor Reven Pere 
fiabliBe[elda}ehscajlellsymeren entorn de Gemna3de bon tojlemps les 
- fiesgentsfeyengrandamnatgeenkhofídelltyde Fran-
ça; e dela bonefa den GuiUemGal-
, çeran de Cart alia, , 
C o m 
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O M lo feny or Rey Darago hach ordonada j e eftablida 
la ciutat dc Gcrona,c fo h i romas per cap, e per major en 
Ramon F o k h Vefeompte de Ca rdona , e ab ell enfemps 
m o l t honrrat caualler,e eiutada: c vae quel Rey de Frã^a 
fe fo atcndac, e hagren ordonac lo fetge,lo fenyor Rey par t i d a q u i , e 
anaífen a Befuldo,e cftabl i la vila m o l t bcjC eí labl i los caftells qu i en-
to rn de Gerona eren. Si que m o k a mala matinada donauen a la h o í t 
aquells quel fenyor Rey Darago hauia mefos per los caftel ls, e l lochs 
que hauia eftablits,e m o k a bella recua que venia de Rqfes a Geróná, 
efcrabantauenjC deftroyen. Ax i que tant guanyauen los homens dar -
mes ab los Francefos^e tâts ne deftroyen,en confumauen,e tata bona 
caualleria,e Almugaueria feyen fobre l ls , que axi com dauant vos he 
d i t de Calabria mafahauria q fer,pcrque men paíTareper fumes. Q u é 
veritat vos dichjque tant los tenien a p r o p , que de la hof t no pod ien 
anar ios Francefos a erba,o al lenya,que tagh caualls armats nols ha-
gueífen afegúir. E axi mateix aquells de din^lpsi 'eyen t x i â e s ^ dauen 
los de la mala ventura aíats : que negu diá no era que del menjar nols 
faeífen lleuar tresno quatre vegades: axi mateix vn bon do rm i r nols le 
xauenhauer.Si que mal be los feyalo menja^eel dormir .E parechho 
benque la yra de Deus los vench defus, que tata de enfermetat fe mes 
fobre ells, que aço fo la major pefti lencia que hanch Deus trames a 
negunes gents. E lo fenyor Rey Ci hach eftabíit Befuldo^e los akres 
l lochs qu i eren entorn de Gerona)e hachjaquida tota Laímqgaueria, 
e feruents de maynada per aquellaírontera(e noüs pefets que foíTen 
pochs,ans eren be L.mil ia entre Almugauers^e feruents de maynada: 
e be cinch cents cauallers, e be cirtch cents de akres homens a cauall 
a Gerona. ) S iquen tal manera jaqui la frontera eíb ib t ida^ue james 
no eftech hof t pus deftreta que aquella del Rey de França feya: fi que 
hanch gents no guanyaren tant ,com faeren aquells quel Senyor Rey 
Darago hach lexat fobre los Francefos. E daquells d : dins axi mateix 
vos poria h o m comprar moltes marauçlles,de ço que feyen contra la 
hof t del Rey de França. Ax i lo fenyor Rey Darago hach toe aço lexat 
ordonat,e hach íexar per cap deles gentslo fenyorínfant Nanfos^e 
ab ell lo Compre Dampuries,e el Vefeompte de Rocabert i , e el Vef-
eompte de Caftel lnou, e A . de Cort faui , e en Gui í lem Danglefolâ, ç 
en Galceran de Carta l la , fenyor Doftales,e de Pontons. Que podia 
O i) h o m 
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horn dir, que fo dels millors cauallers quehanch foífeti en Efpanyarc 
. moftra h a be en Calabria molces vegades, e en Sicilia quell hi fo3que 
EOta hora (ab la ajuda de Deus jvencrcn per fan confellje per fa ordo-
nado. E daqueft rich horn en Guillem Galceran/epograaytantgran 
libre fer de les proefes que ell feu.com feu de Lanfalot del Llach.E pot 
-hom conexer Deus fi li volia be,que ell fo Alcayt de Barbaria, e hi fo 
en moles feyts darmesrc puys paifa ab lo fenyor Rey a Alcoyll, e en Si 
cilia^hon íèri,com yaus he dit^en tots los afFersríl q per fa proefa lo feu 
lo fenyor Rey Darago Compte de Cataiiíàríe feu li Deus tanta de gra 
cia>quentro a XC.anysportaarmes:e piiys véch murir'al feu alberch, 
c alfeu liochDoftaiies en la cambrahon naixque entre los feus. 
Capitol exxxi. com en Ramon Marqúese 
enker'ehgxer<MaIlolah. parer del fenyor Ifey Darago delliberaren ab xj . 
galees?edos lenyspendre xxy. galees• dei'jfey de França qui 
i eren a I{ofes; e com lo fenyor keyframes per 
Laltmralla Napals, 
• Àxi comlofèrçyor Rey Darago vae que axi be hauia ordo 
L tiadalaífôri&íasJc: quel feyt de la guerra era axi mateix fort 
\be cftablic de bona gent, e que aífaes daria q fer a fos cna-
ImicliSjanaifen a Barcelona.E com fo a Bercelona feufe ve-
nir en Ramon Marqúese en Beñg. Mallol^e dix iosiProhomens^q ha-
uets feytiSenyor^digueren eIls,trobarets armades dotzegalees,e qua 
trelenys armats:ço es afaberles X . galees noues que Vosmanats fer, 
c dues veylles que hich hauia,que haucm feytes adobar.Dix lo fenyor 
Rey^ehauctsfeyt: aradigats, que entenets afferab aquettes galees? 
Senyor.dix en Ramon Márquetjnos vos ho direm: veritates que nos 
yauem tengudeSjC tenim noftres fpies a Rofes3e a Cadaqués 3 q cafcu 
daquefts llochs teñen Francefos: e axi mateix ne tenim a fan&FeliujC 
hauem fabut per cert que les galees del Rey de França fonpertoteü 
C L X . de les quais ha ordonat Lalmirail delRey delFrança,que ab elí 
enfemps ne romanen tota hora a f ind Feliu L X . be armades,e ab lo 
feu Vifalmirall va^e venen cinquanta galees armades de fand Feliu 
a R o f e s a b vianda, que als no fan, mas carregar la vianda ab mokes 
barques.clenys queyenenab ells deRofes afkn&Fcliu, epuix torne 
ab ells: 
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ab clls:e daltra part nâ tramefes X X V.a Narbona3e en Aygues M o r -
resse en Marfe l la , per fer venir v iandes, que n o vaguen devenir les 
nausee els lenys per negunaraho: eles rotnanents X X V . romanan a l 
pore de Rofes be armades, e be aparellades^per guardar l o po r t : e es 
ne capita v n b o n caualler per n o m en G.de Lodouia.E axi fenyor f on 
ordonades les galees per Lalmiral l del Rey de França,e nos hauem pe 
fat,que í i vos fenyor ho volets,que ab aqueftes XII.gaIees,e ÍIH.lenys 
nos metam en mar. E c o m f iam en mar de cap de Creus,nos eftarem 
en mar:e com í lam en mar en roda,a la nuyt acol lar nos hem a Cada-
qués:e yo he ordonat ab en Gras q u i es lo m i l lo r h o m de Cadaqués, 
perqué dos nabots que ha,que fon nodrits ab mizque totes nuyts m e 
l i en ala punta del por t Ligat:e aqui yo haure l lengua dells, que yo he 
ordonat qué Gras tenga I I I I . homensjque no fa^an mas ana^e venir 
de Rofes a Cadaqués,e que tots dies l i diguen ço que í l fa. E nos fabe 
que les cinquanta galces fonpart ides defantFe l iuperanaraRofes be 
ha 1111, jorns.e com fon a Rofes dins cinch dies h i fon eipaetxades.-e 
tantof t com nos fapiam les noues de to t aço , nos entrarem el g o l f de 
Roíes,e a alba de jo rn nos ferrem en les galees que fom X X V . E eftac 
da punta del portjC ab la volentat de Deus , e ab la bona ventura vo~ 
ftra,iios les haurem,o h i romaadrem myt : que cert fiats fenyor , que 
daqueft cor h i anam, que nos tuyt h i romangam pecejats, o nos íes 
hajam:quelami fer icord iadeDeus es tantgran,e el bon d re tquevos 
e nos fenyor man ten im , que per res no hauem fe quens falleica, ans 
abatra l o rgü l l , e la maiueftat daquella malagentrperque a Deus Se-
nyor nos comanats,e lexats nos anar,que de ma hich puixcam partir. 
E lo fenyor Rey fo mo l t pagat del esforc tant bo , que aquefts dos pro 
homes hauienre veya que to t era obra de Deus,que no paria que ells 
foíTen homens que tant gran cofafe degueíTen metre el cor:e ab bona 
cara,e ab r ient ell los refpos,e d ix :prohomens,mol t nos tenim per pa 
gats de voialtres,e del voftre bon feny.e del ardiment:e piau nos q axi 
i iacom vofaltres hauets o rdona t , e axi hajats voftrafe tota hora en 
Deusje Deus traura a honor nos,e vofaltres daquefts feyts, e de tots 
los akresxom ais no es, mas lo poder de Deus. Mas prohomens ab 
greu quês fap,nos vos haurem a defexir de la pr imera galeas deis dos 
lenys,que volem trametre en Sicilia ala Regina, e al Infant en lacme 
e a LalmiralljC fer los hemfaber to t noftre eftamét, els t rametre^ina 
Q jjj nam ce 
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nament quen cont inent que Lalmiral lab L . o LX.galees armadesve 
r " n eil 
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ga,e voíaltres trametrets Ji a dir de part noftra, e per conieli voftre, 
quina via deja fer,ne com íc deja capcenir,c que res no atur: e fees l i
ber lordonament que Lalmirall d d Pvey de Friça ha fcyt, que ab la vo 
lentat de DCUS^UDÍ: les galees fe defparteixqueii^be vendrem al deius 
c fi la mar hauien perduda / is faran la terra,e lo cors. E ara prohomes 
podets vaer í i es eídeuengur ço que nos vos deym^queper^o com ía-
benaquells del Rey de França que poques galees hauem, faran pares 
delis maceixosjço que no faeren fi nich hagueflem cinquanta:e axi ab 
la volentat de Deus,e ab la fuá ajudajo noílrc penlament nos vendrá 
a feyt.E la galea voiem que fen vaja per mig del golf, que no faeoít ala 
Barbaria,ne enia Serdanya.'e la hu dels lenys armats vaja per la Barba-
rià,elaltre per la Serdanya:e axi, o perla h u , o perlalcre hauran lo n o -
ftre manament3quç aytals cartes ícn portara la hu ,com laltre.E daquí 
ademaanuythajats los eípaetxats to ts , que íich f ien parties. E n o s 
manarem al noftre canceller, que faça fer aytals carees com voíaltres 
manaretà : e nos ades manarem feries cartes,que nos trametrem a la 
Reginas al Infant en Iacme,e a Lalmiral l : e manar los hem, que cree-
xc^uen les voítres cartes,axi com les noftres:e ço q vofaltres confella-
icçs a ta \mí ra l ide la íua yenguda, que aço faça: e que n o n mudas per 
negunatnaaera. Senyor digueren ells,ja per ço nous fapia greu de la 
galea,ne deis dos lenys quens lleuats: que bon confell es ço que vos 
hauets penfat:enos ab la volentat de Deus, farem aytantmenys dela 
galea,e deis dos lenys, com fanem ab eils. E axi lo fenyor Rey feu fe 
venir lo Canceller, c mana fes cartes: e axi mateix, que to t ço que en 
R.Marquetje enBcrenguer AlailoJ los d i n e n , faeílcn:e que Lalmiral l 
que vingues ab L. o ab L X. galees armades encontinent: e que per 
res nos tardas, fots pena de la gracia dei fenyor Rey. E axi les cartes 
foren feytes aquell dia, e totes cloíeSjC fagcllades.E daltra part en Ra-
mon Marquet,e en Berenguer Mal lo l efcnuircn al A lmi ra l l de part dei 
fenyor Rey,e per Uur coníe i l , que ell faes la via de Cabrerare com fe-
ria a Cabrera3trametes vn leny a Barcelona, que dell no comptas n o -
ms negunes;c vingues lo miílàtge en cafa den Ramon Marque t , que 
aqui ciobarialo dit en Ramon Marquet , e enBcrenguer Ma l l o l ' que 
dmé que degues fer, ne qual via.E í i cils no eren a Barcelona ells h i 
í r o u u c n aytant bonrecapte,com fi ells hi eren,que ells h i hauri^n le 
xat: 
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xat:c íis faeren.E axi la galca,e los dos lenys fe reculliren,e prengucrcn 
comiatde l fenyorRey,e detots Huts amichs , ccafcupéfa defer la via 
quels fo donada.E anaren fen ab la gracia de Deus. 
Capitol exxxx. com en Ramon Marquet,e en 
Berenguer JWaffoiprefenn comiat delfenyor l̂ ey Darago per anarpen-
dre les xxb.gítlees delIfey de França quieren a ̂ ofis, e com 
lasbagreMtotesyenfudeSjepre/ès. 
C O M fen foren parti ts, nul horn no fabiajperque anau'c: 
faluant lo fenyor Rey , e en Ramon Marquet , e en Beren-
[ guer Mal lo l je el Caceller3e lefcriua qu i feu les cartes. E en 
IR. Marqúese enBerengucrMal lo l íèrecul l i ren en les X I . 
galees,qui eren romafes,^ dos lenys. E podets creure que hanch n u l 
temps domens demar /ens caual lers,qucnohi hach negUjnefon i i l I , 
no foren X L galees mil is armades de tant b o n Jhom dcínar .£pre fere 
comiat del fenyor Rey,quels fenyájC beney ,ekcQma^á^kgi iar< iauíc 
Deus e recullircn fei^e a rems meterenfen en roda en niar,queparcch 
que fieíTen la via de Sicilia.E c o m fe foren recuüits,es foren mefos en 
mar,cn manera que dela Cathalunya nols pogueífe h o m veurejC L e m 
bat fe fo mes dun bell Garbi,donaren les veles^e faeren la via de Cap-
decreus.Queus d i re íQuent re aquell dia,ela nuyt3e lendema ells fore 
en la mar de Capdecreus,entro a X X V . milles ch mar ibbce 4 Cap: 
e com lo fol fo pof l : , ab les veles acoftarenfen a terra, e ferenia via de 
Cadaqués,quel venti joí era defora al exaloquet: Ci que ahora de bo*-
na paraula foren a dos liles prop de Cadaqués. E tantoft en Ramon 
Marquet ab la hu deis lenys armats feu pofar a la punta del por t 
Ligat dos coíins germans den Gras, qui ab ell eren: e aquells hauien 
ja pofta ab en Gras}qui fenyal far ien, c o m hi vendrien ab los dos na-
bots íeus. E aço en Gras podiau fer, que ell era fenyor , e major eftat 
de Cadaqués per lo Comptc Dampur ies: e axi mateix fo tema per lo 
Rey deFrança.E aço que ell feya per manament de fon fenyor lo C o -
pre Dampuries : e axi qu i es c a p , o major duna v ik jO dun caftell afa 
volentat pot fer de nayt,e de jo rn . Perqué aquefts dos nabots feus,e 
aquefts dos parents feus,qui eré venguts ab en Ramon Marquet, to t 
fegretament pod ien fer l lurs aíFers,qiie de res nols calie duptar.E com 
O i i i ; aquells 
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aquells cofins den Gras foren vengues a Cadaqués3e hagren feyt l lur 
fenyals.-etantoft los dos nabots den Gras exiren ab clls cnfcmps,c 
anaren an Ramon Marquet,e an Berenguer Mal lo l . E axi com Deus 
volch adregar los feyts del S enyor Rey Darago , e volch deftmyr lo r -
gu l l deis Franccfos, foren vengues axi a p u n t , que no h i hach meíler 
mesjnemenys, E tantoft com en Ramon Marquet vae aquefts dos 
co f i ns^ i x los: Barons be fíats vcnguts,quem direts deis noftres ena-
miclis ? Scnyor, fíats certs, que james nuls homens no pogren venir 
miJlor làhojcom voíãltres fots venguts. S2piats,que yr mat i part i ren 
les cinquanta galees de Roíes ab mokes barques,e lenys, e ab loratgc 
metereníen en ma^e ab diriuel mucJaren^e yr to t dia nauegaren,fi que 
nos les femqueha jenpaí la t lo cap Daygua Freda. Ara dig en Ram on 
Marquet3quens comptarets de Rofes> Senyor3dix la hu daquells dos 
germans nabots den Gras.yo fuy yr a Roíes, e com les cinquanta ga-
lees ne foren partidesjiio hi roniangucrcn mas X X V . galees, que fe-
guramenr ib í j be aparcllades, c bearmades de caualles, c homens de 
mar,e de bonagent:c círan en guarda del p o r t : e es ne Capita v n n o -
ble hom deProhença en G.deLodouia. Ara d i x e n R . Marquet ,een 
Bag. Ma l lo l ,a lanuy thon eftaní Senyor,dix aquell,cafcuna nuyt c o m 
fcaálàludatló fpl;fé|l:bj9a ça lapan ta fara-dcl port,e eftan ab p alome 
res UarguèSjC axi effián enitro quel foi es exit lendema: e axi eftan tots 
dies en aquefta regla que teñen , que yo he jagut en les galees mes de 
deu nuyts perpartides ab conexents que h i hc,e tota horaveig que te 
j ien vn ordrc.Donchs prohon"3cns,que confellats que façam ? queus 
prcgam,digucre eJIs.pnix que lia deucts anar^eus volets combatre ab 
ells,queus piacia que h i rnuntem ab vofaltres; queper cert, í i en cors 
vos ho metets,-tots fon voftres,ab Deus queus ajudara.Barons,di^ue 
ren en Ramon Marquet,e en Bñg.Maliohaílats hi ha que aquefts dos 
cofins germans voftres fien ab nos,que no feria bo que vofaltres defa 
companyafets voftre auonclo en Gras:c fíats certs que íi Deus nos fa 
bejC merce,quehauicts mil lor part que f iab nos h i erets.E axianatsa 
la bona vétura,que nos al mau ferem ab ells ab la ajuda de Deus que 
fera ab noSjC faludats nos voftre auocle.Senyor diguere ells3mort nos 
fariets mi l lor gracia quens lleuaíFets. E en Ramon Marquet3e en Be-
renguer Mal lo l diguere, per cert que nou farermquen les batalles no 
h i ncxenlos homens, e axi no volem q u c p e r r e s l o p r o h o m en Gras 
pogues 
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pogues de vofalcres vaer mas ço qu i fonp Iae r fos . E ab aytant coma-
narer i losaDeuSjcJosdos jouens comptarcnan Grasllúr auonclo 
que hauicn f e y d i c . E lo p r o h o m en Gras dix,ha fenyor ver Deus 
beneytq ío ts verica^e jufticia,ajudatlos,els dat v ido r ia ^ els defenets 
de to t mal:e co aço hach die los dos nabots feus preferen xx.feruents. 
e marina marina anaren fpn 11a per vaer la batalla. E les galees penfa-
ren de vogar en alba de j om,e ells foren dauantJes XXV.galees:e dos 
Jcnys qu i eí lauenen guarda den Gui l lem de Lodouia 'hagueren v i -
fteSjC comptades les galees,e tantof t van fen a cl l ,c digueré l i : Senyor 
via fus/ets armar voftragent,quc veus aci dauant que venen X 1. ga-
lces,e dos lenyste per cert aqueftes fon les X 1 . galees^e dos lenys den 
Ramon Marquet,e den Bercnguer Ma l lo l , que haucm haudes nòues 
que ion partides deBarcelana. E tantof t en Gu i l lem de Lodou ia feu 
ionar les trompcsflclcstíáètcs,cfct amar, to t h o r n : e entre tan t lo j o r n 
fe fcu,e les vncs galeèsVaeré a les altres.E en Gu i l lem de Lodou ia feu 
Jleuarbolta ales Palomrres^e feu la via deles X L gdeè&qm^ãzvCeà 
de fora,perço que no foífen pres terra: cea Giui l l fmdeL^datóa^véel i ; 
a ells ab les XV.galees afFranallades,eles déuque vengúeíTenperpo-
pa,axi que les tcgueflen en m i g ^ n guifa que no les pogues negu efca 
p jr.E per cert ordonas fauiamcnt. E cn Ramon Marquette en Bercn-
guer Jvhllol faeren aftranalhir Ies galees ab fr.anells llarchsj e marraren 
tots los rcms en frenells llarchs,perço quels enamichs nos pogueífen 
metre entre ells,entro que ells fe vo lguc i feh, q d ó m & n l o s mms d e 
l lonchjC que facoftaíTen a mans:e axis. £áivR p eb CCIT ( táékvuüxgixtfsLr 
pia^e dm vos ho aquell qu i en moltes batalles h a v i f t q a t h i balíeílers 
en caula fen porten les batalles,puixles galees meten los rems en fra-
nell:perque toftempSiqualque fia Almiral l jO Capita de galees de Ca-
thaLns,fara que fam, que no por t tor ío ls en galees, mas quels balle-
ftcrs eftien en taula,queLs ballcfters en taula van h i repofats, eab llurs 
balleftes^e tretes be adobades, e empenades.E mentre los galeots vo~ 
guen ellscftan aterfats ab llurs balleftes: quels ballefters Cathalans 
tots fon tais que de nou íabrien fer vna baliefta : f i que cafcu la lap a-
terçar, efap fer vna v i r a ^ vn matras, e corda, e ancorda,e lligar,e to t 
ço que a ballefter pertany: que Cathalans no entcnen que fia baile--
fter negu,fmo fap fer dei començamcntjtro a la fi,tot ço qu i a baliefta 
pertany . E axi por ta t o t f o n arreu en caxa, c o m f i hauia tenir abra-
O v dor 
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dor de ballefteria:e negunes altrcs geíits aço no han}quels Cathaisns 
hòaprenenab la mamella,eles altres gents deJmonnou£in :per que 
los Cathalans fon los pus fubirans ballefters del mon . Per q los A i m i 
ralis3e IcsCapitans dels eftols dels Cathalans deuen donar tota auma 
teza que aquefta bondat fmgular q en altra gent nos t roba nos lexas, 
mas que faeíTen obrarperq no es menefter q los ballefters aytals y o -
guen terfols,que fi bo fan perden la gracia de ía baíleíla. E encara los 
ballefters en taula fan altre be jcom veuran aquell palomar,j3 po f t i ch 
qu i voga en lo feu t ra i l feria huja^e volra beure, o menjar, q ell auan-
dara,e vogara lo feu re per delit entro que aquell haja f ey t çoque íer 
ha5o fia refrefçat.E axi tots ballefters van repofats, e frefchsje fan anar 
la xurma frefca.No d ich que avn hoftal no l ia bo q h i ha/a deu galees 
per centenar ab terfols,perço q aqueíls puixqué encallar gaJees quils 
venguen dauant.E axi bafta que n i haja X X I L e no pus.E axi los p r o -
bomens en Ramon Marqúese en BerenguerMallol hauien daço ta-
ftâx}e jugaren fegons que jugar deuicn galees de Cathalans : e axi les 
galees eftauen proa pcrproa^eles altres deu quels erenper popa,eno 
ppdien entrells entrar per los rems qu i ere affranallats, c en les proes, 
e enles popes vaerets Uances,e darts trer que exiren de madels Catha 
l ^ ^ l l l - i p f ^ s i ^ l l i t ç o i í í â e g u k e n paffaj ien, e encáralos ballefters j u -
gauen que fpl t retá nonpécaucn. E aquells de les galees den Gui l lem 
de Lodou ia eftauen ab la efpafa, o bordo en la ma 3 que aire no p o -
dien fcr. E com n i hauia alcu qu i prefes l lança, o dart, fabien nc tant 
queaytantof t dauendeí ariftol com del fe r ro . E axi la batalla dura 
tantque en Ramon Marque t j e enBerenguerMal lo l vaeren que/es 
çubertes de les galees de llurs enamichs eré gran res efeombrades per 
los balleftersjquels hauian reziametnafratie aquells mateixos qu i ere 
fobre cuberta.qui eren homens de vergonya, e hauien major mefter 
ques fdefíen metjar que combatre. E com aço hagren v i f t , faeren t o -
car la trompeta de Ja l lur galea, que erenfenyal empres q tantof t c o m 
la trompeta den Ramon Marquet ,edeú Bérenguer Ma l l o l tocaria, 
que tot h o m donas rems de l ionch , e q enueftiífen llurs enamichs de 
lJonch:e axis feu. E com les galees fe foren mefclades,vaerets eftochs 
de bordons,e de efpafes,e colps de maces donaneels ballefters en tau 
la lexaren llurs balleftes,e a mans lexefen correr fobre llurs enamichs. 
Queus en d i r i ^ L a batalla fo moí t fo r t ,e m o l t cruel depuix que foren 
acoftats-* 
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acoftat§:mas ala fi los Gatl iaknSjab la ajuda de Deus qui eren ab ells, 
venccren:axi que cotes les galees hagren,eper cere tota hora mor i ren 
de la part den Gui l lem deLodou ia en la batalla mes de HIL mil ia per 
fones,e dels CathaJans t rõ a cent3e no pus.E axi com hagren ven^uda 
h batallarepres en G. deLodouia,edalcres cauvillers alcuns, epochs 
que romangueré vius, e malamet nafrats tots, tragueren les galees de 
fora:e com foren be fora, végren a vna punta q u i es prop Çadaqués, 
e aquí exi Ja gent eíi terra,e refreícaren ab gran goig,? ab gran alegre, 
c ab gran guany que hagren fey t. E los dos nabots den Gras ab los 
X X . feruents vcngrenacllsjC en R a m o n Marqúese en Bng. Ma l l o í 
trameteren an Gras mil-florins dor,e altes mi l a fos nabots.E aços feu 
que degu daquells XX.feruents n o n faberen res, ans com a ells faco-
ftáren, le faeren aííegurar, axi com i i nu l temps nols coneguelTen. E 
aços feuperço quenegu daqu^ls X X . ieruents nols nepogues acu-
íar.E los dos coíins germans iiurs^ q u i eren en les galees,hagren m o k 
guanyat: mas olera Jo guany que bagren i èy t los donítea l l a m ó n 
Marquee, e en Berengcr M a l l o l a cáícu dos,#nts; ñ & j % ^ 4 m é r ^ 4 d é 
tres cofes. E axi los nabots den Gras anarenfen a Cadàqiíes alegres, 
e pagatsx donaren a Uur auonclo los mi l florins,e l i comptaren to t lo 
feyc. E lo p r o h o m hach. nc gran goig,e gran alegre:mas n o n gotafer 
íemblantncgu. 
^sCapitol cxxxj.com Regoni&gutslo^pij^bs^e 
refrejeadet les gents den tfamon Jvíarquetye^olentfei'ecullirjes cinyuanttt 
galees del Almiral l del Ĵ ey de França hauda noua de laprefa de 
lesfuesgaleesaconJegmrenenl̂ arnonJMiarquetj 
e nolpogren bauer. 
^ 1 ¡ ~ T ^ \ C O M les gents foren refrefeades de les galccs>e hagren reco 
l i | 2 ^ n e g u d e s totes les gents prefes que ten ien , e ço que hauien, 
ÊS^^toca la t rompe ta^ penfarenfen de recullir. Ara es ver i tatqde 
nientre q la batalla fe feya de Rofes,anaren dos barques armades a íes 
cinquanta galees,dient to t a que Ufe y t. Si que les barques armades a-
confeguiren les cinquanta galees de Halo cap DayguaFreda, en vna 
caía qu i ha lo n o m la Tamar iu , qui es cfcala de Palafuigell: e van los 
dir aqueftes nouelles. E les cinquanta galees tornaren envers Rofes, 
e com foren paíTat lo cap de Aygua freda, ells vaeré les gakes en xnar, 
que 
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que t i raucn les X X V , galees^ fey an la l lur via.E en R a m o n Maxquet 
era hu dels bons mariners del mon?e penfas to t ço que v inque is h o -
mens de Rofes los trametrien barques.e quels farien tomar :perque a 
la nuyt ab loratge mesfe en mar aytant com loratge lo porta. A x i que 
f i las cinquanta galees. tornaren íbbre e l ls , que com lembat fe metr ia 
de fobrevent que fen vengueíTen en popajC axi efdeuench. E c o m les 
cinquanta galees hagren hauda vifta delis,3X1 com dauant vos he d i t , 
fer h l lur via a rems, que eren be armades, e en Ramon Marquet , e en 
BerenguerMallol vaeren loSjC penfarenfenjque f i totes les X X V . g a -
lees tirauen que no l podien efeapar: e lo vent i jo l mes fe defora, e fae-
renvela X X I I , galees3e dos lenysjdes altres lexaren,e tengrenfen fus 
al vent aytant com pogren.Si q ue íes cinquanta galees que vaere aço 
e lo vent quis mes frefeh, penfarenfen que james noJs h i por ien pen-
dre,que ells los eren moltcaualles afobre vent. E axi axi ab gra do lo r 
tornarenfen a Rofes 3 hon trobaren naus, e lenys defemparats, que f i 
lòJ ahres onzegaJees h i bagues de Cathalans, to t Io naui l i hagren cre 
xnat3eaffegat:e axi confortare Io llochjC lexare h i altres XXV.galees, 
cies altres X X V . anarenfen afan&Fcl iuabaquel les barques^elenys 
que hagren lexades a Tamar iu . 
Capitol cxxxij.com Io Rey de Fraça:e totes les 
fves gentsforen molt dejpagats^uant hagren nouella efue xx)>.galees hauien 
perdttdes.-e com dtt J^eyfenfellonial> lo Cardenal,perraho dauerell 
ordtda, etraBada dita guerra. 
| ¡COM lo Rey deErança^eío Cardenal ho faberen tengré 
|fc per morts:e dix lo Cardena^quins demonis fon aqfts q 
w M J r y t a l í a m n a t g e nOS fan í D ix lo Re)r clc Franca»Cardenal 
l ^ ^ j a q u e f t e s fon les pus lleyals gents a l lur Senyor q el mo fie, 
que vos los ponets efeap^ar abans3q ells no volr ien o Uur ¿ n y o r R e y 
Darago bagues perduda la terra:e axí p mar,e per terra ne veures m o l 
tes daqueftes verdugades5per queus dich que folla empreífa hauc fey 
ta noS,e voS.E, vos fots en partida holla daqueft feyt3 q aço hauets or-
di t ,etraaat abnoftre auonclo lo Rey Carles:eaquel lagent,el lurs 
feyts Jan feytmunr ab gran do lonDcus vulla que aytai l loch n o n ha-
jam nos com ell ha haut.E lo Cardenal nos fabe ques d i xes^ be fabia 
que 
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que lo Rey ele França l i deyu verítat:e axi calíereníeft. E Lalmiral l del 
Rey de Fráiiçá qu i fabe aço non cal d i r ab qu ina paor eftaua j empero 
ordor iaque axi com les tínquanta galees anauen de fanéfeFclia a R o -
íès,que zti-hi anas iclte'vfcngues ab L X X X V . galeésrqáe les X X V . 
tftígueíTerj to ta vegacía â Rdfes,c axis fegui daqui auant. Píer qubrLâI-
Hiiral l en coger de Lur iafa i i fa ab mes a Gómbm&míkmp<&, quel fe-
ffltyor Rey Dáragbjè en Ramon Márcjuet, e en Ber¿nguer:Mál lol nos 
peiífauen. E axi lexar vos he eftar Laimiral i del Rey de Bança^e tornar 
YOS he a paríay den Ramon Marque^ ç 4cn Bñg. Malloly e i e l lur b o « 
marinatge. 
a litòf-^xyii) - com en Ramon Marqüet feu 
O M eti Ramon Marqúese éfíSerénguer Máífolvaereh^ que 
les galees feren pàrtides de l lur caça^apoderaréen veles,é m o 
laren dei hoftajcfaerenla via de Barcelona. Queus dire? Q u e 
entre ãquelí joni jC Ia nuytjC lendema a hora de tercia ells fore en vifta 
de Barcelona. E com aquells delac iutat los vaeren,hágren gmn paor 
de les X I . galees no fof lèn perdudes:íi qaemyt i |e i lauet t iymag^jats, 
mas lo fenyor Rey aquifeyen el cor aytant com a negu^vench a caualí 
ala marina ab gran caijall:eria,e guardajes: e çompta,qúeeren X X l í . 
veles grofesjC dos lenys.E dix:Barons^eftats ab bon co^c alegres,que 
aço fon les noftres galees q u i amené altres X V . galees:e vens los dos 
lenys llurs que amenen.E axi tuyts guardarenjC comprarenles,e con-
formarenfen. E entre tant los dos lenys prengueren terraje anatcníèn 
al fenyor Rey que conegren que eftaua riba mar5e digueren l i la bona 
nouellare lo fenyor Rey feu los do nar bona albixera.E com les galees 
foré prop de terra defarboraréj e eícarpiren en terra enfemps ab les al-
tres t irantab la popa.primera,c roíegant les fenyeres.E la fefta fo gran 
ques feu en Barcelona , e:enR.amon Marquet ,eenBerenguer Ma l l o ! 
exiren al fenyor Rey, e befaren li lo peu:e lo fenyor Rey baxas, e anais 
abraçar^ reebels ab bèlía earajC ab bell femblant.E ells digueren:.Se-
nyor que manats que façam? Queus djçh,diu Io fenyot Rey^que a t o í 
h o m 
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h o m lexers çoique fa guanyat, c cfçorcoy negu no hi fa^ats: c Ics ga* 
lces,e los prefoners f ica jtioftresje laltre fia dc vofaltrcs.Partics vos h o , 
e dat A P i jo queus parra ais bons homes fobrefalcnts qu i ab vpfaltrcs 
fwe f ta t s ' . £ fobre aço ells befaren l j l opeu , e ab gran goig tornaren 
fenalcsgalecs , e digueren a tots la gracia quel fenyorReylos fcya,e 
tuyt comentaren a cridar3Senyor Deus vos do vidajC to t hom exi fra-
çament en terra, ab. to t quant hach percafat. E com aço fo feyt en Ra-
m o n Marquette en Berenguer MalJol anarenfenalfenyorRey, e di-
guerçn,fenyor f i vos ho tcnits en beles X X I I . galees farem tirar ea 
.terra,cadobar les hem,que totes han menefter adop.E Io fenyor Rey 
dix,be deytsrmas fets tantof tpofar leftandart noftre a la taula,e péíàts 
tot h o m de pagar de quaere mefos,e axi com fié adobades les galeeSj 
hajats larmament:quef i Làlmiral l venia / q u é ab ell eníêmps anaíèts. 
Senyor,dígueren ells^aço fera feyt, e eflats ab bon cor daqui auant , q 
com Làlmiral l no vingues, nos ab la ajuda de Deus los confondrem 
totsabaquellies XXII.galees. D i x lo fenyor Rey,axi fia plaer de Deus 
ques faça. E axi penfaren de tirar les galees en terra,e adobar, e tenir 
taukjC depagar de quatre meios. E com aço hach,ordonat,lo fenyor 
Rey exi d ^ a r c ^ o ^ e . ^ ^ a f o ^ lia h^n era, lo Senyor Infant Nanfos, 
cíos CapídalsjC los ̂ aaaiUersjé laltra gent que hauia lexats per la fron-
tera: e ana dels vns al altres. ab poca gent de cauall, e ab poca gent de 
peu^per reconexer que feyen. 
^Capitol exxxiiij. com lo íenyor Rey Darago 
fe cámbate lo/orn demadonafan&a ̂ Mar ia Dagoflab dos cents tsilmu-
gtuers contra yuatre cents cauallers Francefos quieren abla 
Camote de Nmm en celada:e com los hach^enguts, 
e mart dtt Comete. 
I que e i jo rn de madonafanaa Maria Dagof t , que ell fen 
anaua en vers Befuldo,alalba del j o r n , efdeuench 
celada de CCGC.cauallers Francefos,qui foren mefos en 
ccladarperço com recua venia de Rofes ala hof t de viada. 
£ per aquel l l loch homens de cauall, e de peu los aífatjauen totes ve-
gades3e perço meterefen en aquell l loch de nuyt, quels ne pogueflen 
caíh-
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caftigar. E l o Seiiyor Rey anauaparlantdaço, que veja que les fues 
gets en caícu l loch de les fronteres eftauen rielaste bafts per moltes ca 
ualcades que feyen tots jorns íobre los Franceíbs^els tnatauen moita 
gent, eguanyauen fens ñ : í i que caícuns eftauen alegres,e pagats. E 
ax icom lo fenyorRey aíiauaaxi deícuydat, Deus qui no fa mas to t 
be,e volia guardar de mor t ,o de preíb lo fenyor Rey,los Almugauers 
qu i ab ell eren a C C. anauen per les rayquerees de la muntanya, l ic -
uaren dos^o tres liebres: e al licuar que les liebres faeren, ells comen-
taren a cridar grans crits,e grans hauts. E lo Senyor Rey,e aquells qu i 
ab ell eren,qui eren tro a L X . homens a caualí, prengueren fen tan-
tof t ales armcs,cs cuydare que hagueíTen vifta caualleria:e los France-
fos,qui eftauen amagats cuydaren fe q foíTen defeuberts, e axi tantoft 
van exir de la celada. E lo fenyor Rey quils vae,dk:Barons façam be, 
aplcguem nos ab las noftres homens depeu que aci hagrá cauaileria 
qu i per nos íich fon mcfos:e axi tuyts péfats de be afFer,queyuy farem 
tal cofa q tot lo m o n nc parlara ab Ia ajuda de noftre Senypiyar Deus 
lefu Cftrift. E tuyts refpongucren, fenyor fia dcgraciajC de merce vo-" 
ftra quens en pujem en aquella muntanyajcnguifafenyor q la voftra 
perfona fia la i i ia ,quc a nos no fapaor jmas tant folament voftra 
perfona : ecom vos hats lia Cus vos vcurets nos quefaren. D i x l o Se-
nyor Rey, ya Deus no haja ordonat que nos mudem noftre cami per 
ells.E tantoft los Almugauers partida daquells qu i prop ejen aplega-
ren fen al fenyor Rey3eno forenpus de cent al rèrír: e van mjjgpartír, 
les llances. E lo SenyorRey va brocar primerje va ferir lo pr imer que 
troba ab la llançaital per mix del efeut, que no í i caíech cercar metge. 
Epuix va metre mans alaefpaíà,edonideça}edel la,quetai l loch fe 
fefeyafer,q,negii npl goíaua efperar a dret colpjcom lagre regonegut 
de fon ferir.E els altres qu i ab ell cren/eyen axi bc^q neguns cauallers 
no pogren fer majors caualíerics de feyts darmeSjque ells feyen. Deis 
Almugauers es bo queus diga,q axi anauen entre ells ab les mijes lian. 
ces,que no hi romania caualls asfondrar:e aço faeren com hagren los 
darts efmarçats,que creats,que hanch nohachnegu, que de fon dart 
no matas fon caualler, o caualhe puix ab les mijes llances feren mará 
uelles.E lo fenyor Rey era ades çajades lla3ades adeftc3 ades a fineftre: 
f i que tant feri dela efpafa,q tota nana a peces. E tantoft mes la ma ala 
maça^de q feria mil is q h o m del mon.E acoftas al Compte de Niuers, 
qu i 
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qu i era cap daquella çompanya: c dona l i dela maça tal colp fobre 
Jclro?<juen-¿¡íM!lo mes. Ètantof t giras,e dix a vn bon m a c i p ^ u i nos 
partía dc l lpc r nom G. . Efcriüa de Xatiua^ab eauall alforrat ala gene-
tiazG.aualiaje matalo.E aquell dona de! peu en terra,e matalo.H c o m 
lach rnort per ion deíaftre-liuylli la efpafa en lu l l , cjui era fon: rica, que 
portaua3e H'cfccnyi la li:e méntre la l i defcenyiajvn caualler del C o m -
te qu i more era,vae que aqiíell hach mart-fon íenyor, vench •líJc dona 
l i per Jes ípàtles tal co lp, que mor t lo mes. E lo fenyor Rey^giras,c vae 
que aquel! caualler hauia mo r t Guil lermo Eícriua, dona l i tal colp de 
la maça fobre lo capíell de forre,quel ceruell l i feu exir per les orelles, e 
caygue mor t en ter ria: ç;eil à^uel l l loch per lo Compre qu i era mor t , 
vaerets colp s donar, e pendre. E lo íenyor Rey qu i vae la fuá gent en' 
aytal prefa,dex4s correr íobre els enamichs,e feu íe fer vna tal plaça q 
tota hora mata dé la íüatna mes de X V. cauallers. Q u e creats, que 
aqüelles queconreguia,no l in calia mas vn colp. E eftant en aquella 
P^efa^vn caualler Frances vae que lo fenyor Rey los feya tant de dam-
«atgejab laípafa en ia ma ell va venir, e talla l i les reghes. Si que per 
a^ò: lo fetryòr Rey fe euyda perdre. Perque íiegu cauallçr n o deuriaa^ 
è â * ^ i e ^ ^ d#-regtícs,les vnds de cadena^ 
c f e á l í U d é » ^ ^ I ^ ^ «áe^aéenaÍGífl[é¿CuberÉes de cüyr. Qi ieus 
d i rç í QjieiferiyorRey^'anàaxiàbandoftatjqíielcaualí lo menauaçay 
c lla:e quatre Almugauers qu i tenien aprop lo fenyor Rey acoftaren-
fen a eli,e nuaren l i Jes reg'aes.E Jo fenyor Rey tench be ament a aquel 
cauaJJer,quiJaregna Jihauiá trencada,e anaenvers aquella pamepa-
gaJ axi daqueJJ plaer que l i hauia fèyt,que james no Ji calech tallar al-
tra regnarans romas ab ion fenyor mort.E Uauors com lo feíiyor Rey 
fo tornar en4apre&,vaeretsferir,e donar,qüe richs homensjé caua-
Jlers hauia en la cómpattya<iei fcnyorRey , que james no ferén yifts 
en feyts darmes,e caícufeu áqueÜ jorn ritarauélles dell mateix.-Queus 
en dina? Q u e vn caualler jo ue de Trapena,per: n o m en Palmer Abar 
que lo íenyor Rey hauia reebüt en Sieiliàen1 cafa fuá, qüe james n a f a 
ra vi f ten íeyt darmesjhtvalchaytant cbmferaè i Rot lan, f i fos v iu . E 
aço fefdéiíema perla gran amor que háiííéíi ÜCét iyorRey, c perçò 
qué l i veyen íer de les ínans:que ço quel Senyor Rey feya,n;o èra o bra 
decauaJJerjmas obra deDéuspropiament. Que GaJebyñé Trt f tany, 
lie Lançalot3 ne els altres cauallers de la taula redónai ebrti tots en-
femps v. 
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femps fofifpn juftats ab tant poca gent com lo fenyor Rey Darago era, 
n o pogren fer tant en vn j o r n contra G C C C . cauallers tât bons com 
aquells eren,qui eré de la flor de la hof t del Rey de Fraríça,com feu lo 
fenyor Rey Darago}e aquells qu i ab el lcren.Queus direí QuelsFran 
cefos fe volgren replegar en vn cabeço, mas lo fenyor Rey va brocar 
envers aquel! qui por ta tu la fenyera del Ç o p t e : e va l i tal colp donar 
de la maça en lelm,que mor t f r e t lo mes en terra. E los aímugauers va 
tantof t traer la fenyera de la b o í l a troços. E los Francefos que vaeren 
la fenyera de l lur Senyor en terra,van fe fer tots vna mota: e lo fenyor 
Rey va ferir entrelís ab tots los feus enfemps.Queus dire? Quels Frâ-
cefos bagren pres vn puig,e eílegueré tant eftrets los vns ab los altres 
quel fenyor Rey,ne negu dels feus no poch en ells entrar: no pertant 
que no duras la batalla en t ro fo vefpré, e feur. E deis Francefos no h i 
hach romafos pus de LXXX.caual lers.E lo fenyor Rey dix:Barons de 
nuy t esje aytantoft por iem nos ferir la Hu a la l t re , com ferriem ellsre 
axi apleguemnos.E com fbren aplegats en altrepuig,ells vaeren venir 
be cinch cents cauallers Francefos ab llurs fenyeres. £iíimsdemanat% 
q u i eren:yous dich,que ells eré tres Compres parents del Compte de 
N i u e r s ^ u i hagren paor de l lur c o s q u i era anat en celada, e no l vae-
ren tornar a hora de mig dia,quc deguera eífer tornar ala ho'ft,e ab l l i -
cencia del Rey de Françajaiiaien lo cercar.E axi vaeren aqlls cauallers 
en vn puig,e vaeren lo Rey Darago en altre: e tantof t anaren ais llurs 
q u i los exiren a carrera,c oyren lo mal mandado a l lu r ops, e anaréfen 
lia h o n lo Compte era mor t ,e daítres parents íèus be íis: el le ti aren los 
ab grans plors,e ab grans críts:eanarenfen tota la nuyt,entro Foré aJa 
hoft .E comfóréalahoft,vaerets dolsjeplors,e crits: í l q paria que to t 
lo monne vingues.E en R a m o n Folch Vefcôpte de Cardona qu i era 
¿ins Gerona,gita X . homens de fora per amenar lengua,e prenguere 
dos homens de la ho í l que meteren dins: e com en Ramon Folch los 
viUjdemanals perqué feyen aquells plors,e plants. E aqiiells compta-
ren ho axi com era eftat.E llauors en Ramon Folch feu fer gran l l um i 
nariá per tota la ciutat de Gerona. Aráis vos lexare eílar^e tornare apar 
lar detfenyor Rey Darago,que dix:Barons nos eftiga tota la nuyt aci, 
e al mati l leuaremlo camp,e reconexerem quina caualleria hauéper- ktnpcr* 
duda, que gran defonor nos feria que axi llexaíTem lo camp. Senyor 
digueré aquells qu i ab ell eren,que deyts ? N o bafta aço q vuy hauets 
P feyt? 
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qu i era cap daquella çompanya: G dona l i dela maça tal colp fobre 
Jelm,que£ij;eira'lo mes. Ètançoftgiras,e d i x avn bon madp,<|ui nos 
pama delLper n o m G. . Efcriua de Xaciuajab cauall alforrat ala gene-
tia:G.aualia,ematalo,E a^uell dona del p e u en terra,e matalo.E c o m 
lach more per ion deiafcre l luyl l i la efpafa en lu l l , qu i era fort rica, que 
portaua,e d'efecnyi la li:e mènere la Ji deicenyia,vn caualler del C o r n -
te qu i more era,vae que aqiícli hach m o r t f o n íenyor, vench Ii,e dona 
liberies Ipatles cal c o l p ^ u e mor t lo mes. E lo fenyor Key giras,e vae 
^Lieaqueli caualler kauia mor t Gu i l l c rmo Eícriua, dona l i tal colp dc 
la maça fobre lo capjel! de ferre^quel ceruell l i feu exir per íes orelles, e 
caygue mor t en terra.: e en aqucl l l loch pe r l o Compte qu i era m o r t , 
vaerets colps dònar, c pendre. E lo íenyor Rey qu i vae la iua gent en; 
aytal prefa,dexás correr fõbré els enamichs,e feu fe fer vna tal plaça q 
tota hora mata dé la íü^ma mes de X V . cauailers. Q u e creats, que 
aquelles que coníeguia,nó l in calía mas v n colp. E eftant en aquel la 
P^efa^vn caualler Frances vae que lo fenyor Rey los feya tant de d a m -
natge,ab laípafa en Ja ma eli va veni r , e ta l la l i les regnes. Si que per 
á<jó; lo fenyòr Rey fe cuyda p e r d ^ ^ 
¿ ^ I ^ É ^ t ^ t ^ ^ ^ ^ ^ c k á - p ' s parells dé regnes,les vñek de cadena,* 
ç i é s ^ l l i H ^ ^ f ^^! i ^ t t ^ ^ t GaídenafGííféniCubertes de cuyr. Queus 
dire * Q j i e l feríyor Rey-áña^xi ábandoi ia t ,qüél cauall lo menaua ça, 
ella:e quatre Almugaüersqui tenien ap rop lo fenyor Rey acoílaren-
ien a elJ,e nuaren l i les rcgnes.E lo íenyor Rey tench be ament a aquel 
caual/er,qLn laregnal i hauia trencada,e ana envers aquella parce pa -
gai axi daqueii plaer que l i hauia fèyt,que james no i i calech tallar al-
traregna-.ans romas ab fon fenyor mor t .E l lauors com lo fenyor Rey 
fb tornar en kpreííà,vaerets fenr,e donar ,qüe richs homemjé caua-
Jlers hauia en la companyadel fenyor R e y , que james no feren yifts 
en feyts da.rmés,e cafcu feu aqueil jo rn marauelles deli mate ixK^eus 
en dii iaí Q u e vn caualler joue de T r a p e n ^ p e r n o m en Palmer Abac, 
que lo fenyor Rey hauia reebüt en Sicí l iáeri cafa fuá, qúej'ames no fé ' [ 
ra vif ten íeyt darmesjhi valch aytant comfera^h iRot lan, fj fos v iu . E Í 
aço íefdeüenia perla gran amor que háü'fén ^al íeiiyor Rey , e perçó f 
que h veyen fer de les mans:que (¡o quel Seny or Rey íeya,no éra obra i 
de caualler,mas obra de Deus prop iament . Q u e GaÍefes,:ne Trrf tany, 
ncLân^a lo t , ne els altres cauailers dela tau la redòna,¿om tots en-
íemps i ; 
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femps foíTcn j u f t a c s a b r a n t pocagent c o m l o fcnyorRey Darago era, 
fer t a n t e n v n ; o r a contra CCCC.caual lers tac bons com 
a q í e n f e í / q u i e r é d e l a flor de la ho f t del Rey dcF ranç^comfe tdo 
fcnyorRcy ¿ I r a g o ^ e a q u e l i s qu i ab ell eren.Qucus dire? QuelsFrat i 
cefos fe vo ig re t i r e p l e g a r e n vn cabeço, mas l o íenyor Rey va brocar 
envers aquel ! q u i p o r t a t i a la fenyera del Copee: e va l i tal colp donar 
dela maça en I e l n i , q u e m o r t fret lo mes en terra. E los aimugauers vâ 
tantoft traer l a i e n y e r a d e Ja hof t a t roços. E los Francefos que vaeren 
la fenyera de l l u r S e n y o r e n terra,van fe fer tots vna mota: e ío fenyor 
Rey va ferir e n t r e ü s a b toes los feus enfemps.Queus dire? Quels Frá-
cefos hagren p r e s v n p u i g , e eftegueré tant eftrets los vns ab los altres 
quel Ienyor R e y , i i e n e g u dels feus n o pochen ells entrar: no pertant 
que no duras la b a t a l l a e n t r o fo vefpre, e feur. E deis Francefos no h i 
hachromafos p u s d e L X X X . c a u a l l e r s . E lo fenyor Rey dix:Barons de 
nuy t es,e a y t a n t o f f c p o r i e m nos ferir la hu a l a í t r e , c o m ferr iem ells:e 
ax iap leguemnos.E c o m f o r e n aplegats en alcrepuig,ells vaeren venir 
be cinch cents c a u a l l e r s Francefos ab Uurs fenyeres. E f i ta demanats, 
q u i erenryous d i c h , q u e el ls eré tres Compees parents del Compte de 
Niuers,qui h a g r e n p a o r de l l u r coí l ,q t i i era anat en celada, e n o l vae-
ren tornar a h o r a d e m i g d ía ,que deguera eífer to rnat ala haftjC ab l l i -
cencia del Rey de F r a n ç a , a i i a r e n lo cercar.E axi vaeren aqlls cauallers 
en vn puig,e v a e r e n l o R e y Darago en a l t re: e t a n t o l l anarenals llurs 
q u i los exiren a c a i : r e r a , c o y r e n lo mal mandado a l l u r ops, eaaaréien 
lia h o n l o C o m p t e e r a m o r e t e daltres parents íeus beí is:el leaarenlos 
abgrans plors^e a b g r a n s cr i ts :eanarcnfentotaía nuyt,entro foréala 
hoft.E com foré a l a hof fc ,vaerets dolsjeplorSjC crits: f i q paria que to t 
l o m o n n e v i n g u e s . E e n R a m o n F o l c h Vefcopte de Cardona qu i era 
dins Gerona,gi ta X . h o m e n s deforaperamenar lengua,e prengueré 
dos homens de l a h o f t q u e meteren dins: e com en Ramon Folch los 
viujdemanals p e r q u é f ey e n aquelis plors,e plants. E aqüells compta-
ren hq axi com era e f t a t . E l l auors en R a m o n Folch feu fer gran l l um i 
nariaoer tota la C Í L I t a t de G erona. Aráis vos lexare citar,e tornare a par 
lar del fenyor R e y D a r a g c q u c dix:Barons nos e f t i ç i zot!L h nuyt aci, AUáí 
ea lmat i i leuarenc i lo _ u • i *u*s» 
, , J c a m p e e reconexerem quina cauallena ñaue per- btnpcr* 
duda, q u e g r a a d e r o n o r n o s feria que axi l lexaílem lo camp. S e n y o r ^ -
diguere aquelis q u i a b ^ 4 ^ ? N o ^ ^ . ^ ^ 
p feytt 
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feytfPerauêtura de mahaur iem mes a fcr? E lo fenyof Rey reípos3que 
per cert e l l lkaar ía l o eamj^que no vo l que k o m ho puga retrer: f i q 
com j o r n f o j os áltres Almugaiiers quianauenperles muncanyes fo -
ren átelos al fenyor Riey, e de la caualleria iba mes de cirlch cents h o -
mens a cauali. E lo fenyor Rey ab la fenyera eitefa ana per lo camp,ab 
aquells qu i ab ell eren eftats a la batalla, que no volch que altre negu 
h i auallas.E aquells licuaren locamp, eguanyaren tants de bells arne 
:fos queper toilemps neforen benenants, E lo fenyor Rey reconech 
íàgenc,e troba que h i hauia perduts X í I. homens de cauall, e aquell 
. G, Scriua qu i mor i per la efpafa qu i l i feu enueja. Per que cafcun fe 
deii guardar,que mentre es en la batalla", que no l i vaja lo cor mas en 
.hauer vidQria}e què no l i faça enueja or, ne argent,ne neguna coíà q 
veja,Gino tant fo lameut que men mans contra fos enamichsiq í l venç 
la fua part affats haura de roba al camp a Ueuar, e i i per poch pro f i t l i 
faria res que tingues,queabla perfonahi romandria, E axi vajaus lo 
cor aço q jous dich,eí i hofets,toíl:emps vos traura Deus a honor del 
camp.E axi matek trobaren que hauien perduts tro a X X V . homens 
depeu. E axipodets penfar qu in feyt darmes fo aqueft de tant poca 
gent conírafcant caualler3que to ta hora h i romangueré mes de G C C . 
4k^l leMirMqeCo^ m o m : dek quals fo o p i m o daquells qu i ala bata-
l la forer i ,qucfol io fenyor Rey de les fues mans mata mes deLX.E axi 
Jleaarenlo camp del arnes,e de la moneda,que deis caualls non calen 
vntrer del camp.-que no hauia cauall que no tingues V I I . o Vl I I . lan-
çades.Eaxianaíènlo íenyorReyaBeíuido, e per totes aquellcs í ron-
teres eílauen r ichs, e bai ls , axi com deles altres fronteresfe feyen. 
Queus dire ? C o m lo fenyor Rey hach reconegut to t quaqt h i hach, 
veneh fe a Hoftalr ich,hon era lo fenyor Infant Nanfos. Araus íexare a 
parlar dell,e tornare a parlar de madona la Regina,e del fenyor Infant 
en lacme, e del A lmira l l , e de la galea, e dos lenys quel fenyor Rey los 
trames de Barcelona, , , 
Capitol exxxv. com la galea:e els dos lenys quel 
fényorqey trames a madbna la I¡egma,eals Inf<mts,eat^4lmiratten Î oger 
deLuriaafkgarçnaJAacma:ecomtantqJldit^lmraUfen 
tiah Ixxj.galees:ecom ales Formiguees bach defeonfit 
lejloldelqçydçFrança3eprefes liij.ga/ees. 
C O M 
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O M L A ga lea , e els dos lenys, q l fenyor Rey tramctia en 
Sicil iajforen pardts de Barcelona,caícu fen ana la via que 
los fo donada: e anaren tant que vengren a Macina, Hon 
j t robaren la Regina,e els fenyors Infants, eLalmiralbe do 
¿ U n í o s l e s carees quel.fenyor Rey los trametia: e en R a m o n Mar-
qúese en BerenguerMal lo l . Si que t a n t o i l l o fenyor Infant manaal 
A lmi ra l^quen cont inent fees armar totes quantes galees l i i hauia a-
dobades. E tanto í lLaími ra l í feu anar la trompeta,que to t ho rn ven-
gues pendre paga de quatre mefos. E t o t horn ab gran alegre pres la 
paga.Queus dire? En X V . jorns hach armades L X V I . galees que h i 
hauia adobadeSjque non vo lch pus efperar: e vafer recullir t o t ho ab 
gran alegre,e g©ig:epres comiat de madoria la Regina,e dels Infants. 
E cuytas perço tantof t de part ir ,que llengua del n o n pogues anar,que 
dins aquells XV. jo rns^nu lave lanogoíaex i rde Sicilia,que a Ponent 
pogues anar: e feu lav ia de Cabrera,ehach b o n temps : u q u e a p o c h 
de temps fo a Cabrera. E com fo a Cabrera,trames hu daqueíls lenys 
quel fenyor Rey l i hauia tramefos a Barcelona. £ lía t roba en R a m o n 
MaiquctjC en Berenguer Mallolre tantof t feren l i re lpoí la, que faes la 
via de AyguaFreda,que en aquella mar deuia t robar L X X X V . galees 
a Roíes.E axi ques penfas de cuytar abans que llengua hagueíTen dell: 
que ells fabie tant que en aquell mar los deuia trobar,fegons les l lurs 
efpies,e axi mateix que ells ab totes les galees que hauié en Barcelona 
adobades ferien en breu ab el l . E axi lo leny armat fen ana ah aquefta 
refpof ta^ en Ramon Marquet,e en Bñg.Malíoí fàeren recullir cot l i o , 
c armaren X V I . galees q u i hauia adobades: e lo leny armat trobá 
Lalmiral l en la mar. E c o m Lalmiralí hach v idala letra den Ramon 
Marquc t , edén B ñ g M a i l o l , ell feu la via de cap Daygua Freda, e de 
nuyt ell pres terra a les Formiguees, e aquí dona part a la nuyt,e hach 
ordonat que cafeunagalea tengues tres farons aparellats:hu a proa,al 
tre el mig,altre a popa:perço que fi les galees del P^ey de França venie 
de nuyt, que tantof t tots los farons foífen encefos, perço que cone-
gueflen les llurs galees,e quels enamichs fe penfaífen quen cafcun fa-
ron h i bagues vna galea. E per aquefta proui í í lo que Lalmiral l feu fe 
guanyátot lofeyt ,que axi com ellfo penfa,axi efdeuench.-que comfo 
pres del jorn,leftol del Rey de França paíTaua ab lo faro dauant, e tan-
toft com Lalmiral l lo vae venir feu armar la gent. Entre tant cll tra-
P ij mes dos 
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mes doslcnys armatspcrdefcobrir, etantoft tornaren, e diguercn al 
A lm i ra l l , que to t leftoi del Rcydc França era aqui : eLalmirai . feu la 
llur via,e mes fe entre la cerra,? ells. E com fo ab ells a colp los farons 
foren cnct íos, e van íerir a cop en ells: e aqui vaerets Uaaces, e darts 
volar3e ballefters en tauia jugar.Qucus dire ? Queabans quefo j o r n , 
Lalnural l en Roger de Luna los bach tots desbaratáis, e hanch L1I I Í . 
galeeSjC quinze que fenre n en terra de Pifans,e X V I . que ni hauia de 
Genoueíos, qui ja per temor daço anauen deíora eníemps, e no cí-
peraren res, mas que faeren la via de la mar, e anaren íen en l lur terra. 
E com fp jorn Lalmiral l reconech les gales, e hach v i l t quen cerra na-
uia:e t robaque eren dç Piians, e forenlen esfondrades en terra : e los 
galiots del Almiral l tragueren ne coca quanta roba h i pogren trobar, 
c puix meteren hi íoch, 
Capitol cxxxvj.com en Ramon Marqueta en 
Berenguer ̂ Ma/Zu/ foren ab Lalmiralllo día Je la batalla, lo qual los Uiura 
totes les gatees que bauiapre (es: e co m dtt ̂ Almirallpre < altres 
xx >. Galees de França qui eren aJ^ojes;e com bach 
combatuda ,ef>reJaJ¡oJes. 
^ S ^ S T l ; 0 M ' aqofofeytLalmira l l feulaviadcRofes. Queusdire? 
tC^^ AqueU jorn que la batalla fo íeyta,a hora de vefpres en Ramo 
1 ^ 5 ^ Marquct,e enBñg.Mallol foren ab Lalmirall. E Lalmirall l l i-
urals rocei Jes galees que hauia preles^ d/x los que paíTaflcn per Pala-
moSjCperíanctfcliUje que toe quant nauili hi crobaricn, quel íe me-
naílenables ga/ces eniemps a Barcelona, e que cantoíl fe penfaííen 
de cuytarje t i l ynaíen a Roles per hautr Jo nauil i quen Rofes era:e Jes 
X X V . galees, c la vianda qui en cerra era, e que non partiria entro a 
Roles bagues pres.E axien R.Marqúese en Bñg.MalloJ faeren lo que 
Lalmirall los hach manar.e tantoít anarenfen a Palamos, e a l a n d Fe-
l i p e preferen tot quant nauili h i hauia: e puix exiren a l a n d Feliu en 
terra,e cremaren tota la vianda que hi era,que aqurlls que hi eren ro-
y Ç tots. E en R. Marqúese en Bñg. 
Mal lo l trameteren deu homens per partides aHoftalr ichal fenyor 
R.cy Daragcper fer faber ella bona nouel la: e puix que íen anaíen ala 
ciurat de Barcelona,e per tota la terra íemblantment. E c o m aço ha-
gren fcy t,elJs digueren, nos efperem aci Lalmiral l : jats fia que eÍJ nos 
haja 
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haja dit quens en ancm a Barcelona, mo l t es mi l lo r cj ab ell enfemps 
h i ericrem,c que elí naja la honor aqui pertanyre axi ho faeré.a pareçh 
be de Uur promenia. E com en Ramon Marqúese en Berenguer M a -
l lo l foren parties del Almiral l jLal tniral l feu la via deRofes^eaqucUs de 
Rofes cuydarenfen que fos lo Ilur ef to l : e les X X V . galees regatant 
exiren ab gran gatzara de fo ra , e Lalmiral l feu licuar les fenyeres del 
Rey de França,perço que les tiras be forage que no perdes la gent que 
no fedifen en terra. E com fe foren acoibts,Lalmiral l bate de rems}ç 
va abarre aquelles fenyeres, e mes aquelles del fenyorRey de Arago. 
E aquells qui vaeren aço 3 volgren girar , mas Lalmiral l en Roger de 
Luria les va ferir. Queus dire ? Que totes les hach ab tota la gent. E 
puix anafen al por t de Rofes,hon troba mes de cent cinquanta entre 
lenys,e nausje terides,e totes les hach : epuix exiren en terra h o n h a -
nia be cinch cents cauaííers Francefos, e moltes adzembles qu i eren 
vengudes per vianda:e va ferir en elís,e defconfils,íi que mataren mes 
de dos cents cauallers: e els altres ab tota aquella gent qu i feguir los 
poch fugiren envers Gerona^hon trobaren já quel Rey de França ha-
u iahautya lo feu mal mandadoreaquefts aportaren los en mes. Puix 
Lalmirall combate Ia vila de Rofes, epres. l a , ela e f tab l ibe , per raho 
de les viandes que hi eren.E com lo hach feyt vench fen envers Barce 
lona,e trobá en Ramon Marquet,e en Berenguer Malío l a fant Feliu, 
e digueren l i com lauien efperat,e ell fon molepagat. E axi Lalmir&lí 
trames ne tot lo naui l i , axi galees, com alcres lenysi^Mmfr&icHddfesL 
Barcelona:quc be veya que la mar era fua,e que no l calia tébre efe res, 
^Capítol cxxxvij.com Lalmirall,e en Ramon 
tjtfaríjuetse en Berenguer JMalloltornaren a Rofès : elo gran alegre que 
bach tota lagentde Ca/lallo, la qualnogofauenfer apares, 
per raho deis dos Infants delSenyor Ĵ ey de Jvla 
Morques quieren a Taris. 
%. 
T A N T O S T ab en R.Marcjuet, e en Berenguer Ma-
l lo l enfemps ab totes les galees armades, tornarenfen a 
Rofes, quepenfas quel Rey de França no podia aturar al 
|fetge, e que feria be que ell ab los homens de mar quels 
fos al coll de Pánicas, q hagueífenllurpart de la roba, e deis homens. 
P i i j E axi 
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E axi com ho penfa,axi ho compIi3que ell fe vench a Rofes,e de Rofes 
ais Greis de Caftal lo: e í i hagren goig les genes de Caf ta l lo , e de tota 
la terra no men demanets, que fens fi era lo goig qu i era a Peraiada3e 
en Roííel lo axi g r a n / i be nos ho gofauen fer apares, per raho com io 
Rey de França tenia dos fills del Rey de Mallorques a Paris: ço es a fa-
berL in fan t en lacme lo major , e Linfant en Sanxo qu i era apres del 
Infant en lacme. Pcrço Jo fenyor Rey de Mallorques ne fes gents, no 
gofiuen fer apares quels plagues la honor que Deus feyaal fenyor 
Rey Darago. Araus lexare a parlar del Armiral l q ui efta aparellat da-
nar al co l ide Pánicas, o lia ho nfapia quel Rey de França dejaexirab 
fes gents,e tornare a parlar del fenyor Rey Darago: empero íiats certs 
que de to t ço que U era efdeuengut, e del eftament del fenyor Rey de 
Arago,e dei Rey de França en qu in partir era,trames a dir a Sicilia per 
vnlenyarmat, 
Capitol cxxxiij. co lo Senyor Rey Darago ana 
alcolldeTanicas perdeftroyr los Francefoscecom lo Ĵ ey de França j e llena del 
fetge de Gerona malaltse abans que morisprega Linfant en Thalip 
Jen tornas en Franca: e com lo/enyor tfey DaragoUfen 
i gracia^uefaffksfauhefegur. 
^ O M L O SenyorRey Darago fabe aquella no u ella tan to i l 
r ab totes les fues gents qu i eren en les fronteres de cauall, e de 
PcuJ ̂ cn ana a lco^ cle Pánicas: perço quel Rey de França, ne 
hu de la lua h o í l n o n efeapas. E com lo Rey de França hach fabudes 
totes aqueftes coíes licúas del fetge de Gerona tnaialt, e deftret que 
era,evcnchfen al pía de Petalada: e aqui el aplega tota la fua^ent. 
E feguramentno troba quen toeakhof thagucs tres mi l ia cauaíís ar-
n ia ts , e de gents de armes de peu no res, que tots eren cftats mores, 
qu i en feyt darmes, qu i en malaities: f iques tench per perdut. E del 
Cardenal no men demanets, que volenters abfoluera l o SenyorRey 
Darago de pena}e de colpa,e que to t fegurament lo lexas exir dela fuá 
terra.Queus direi Q u e lo Rey de França fo axi dolent,queab la ma-
JaIuaquehauia, lomai hengruxa, efeu fe venir fos filis dauant:e díx 
a mofenyer en Phal ip, vos lots eftat tota hora pus faui qUe nos , que 
fiushagueíTem cregue jano m o r i r e m n o s , que fommor ts ansque 
la nuytfwpaírada3ne tanta bona gent qu i en colpa noftraes morta, 
e morra. 
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c morrarper que nos vos donam ía noftra gracia, c la noftra benedi-
â:io,e pregam vos que efta gent de Caftallo que a nos feren retuts,ne 
daquefts altres llogars qu i aci fon entorn, que nols façats fer mal per 
neguna res,ans los a.bfoluets de to t ço que a nos foíTen téguts , e que 
cafcu torn a fon fenyor,axi com dabans eren.E encara vos confellam, 
que fegretament vos trametats tniiTatge a voftre auonclo Jo Rey D a -
rago,queus do paíTatgejqueíaluamentpugats pâíTaf vos,e voftre fra-
re,e el meu cors : que cer t fom yo que f i ell ie voíia fo i hu de voialtres 
n o n efcaparaqueno iiats morts,o prefos: enos íàbem quel Rey D a -
rago vos vol tant de be,e ell iab que vos feyts a el l atre tanque nous e 
dira de no,e axi farcts be a la mia anima}e a la voftra. E encara fill vos 
pregUe,que vos me donets v n do.Senyor, dix ell^ço Cu feyt queus pía 
cia,e aço fera fey^del do demanats queus placia,que yo f om aparellat 
de compl i r ho. Fill,dix.ell,be deyts,beneyt fiats vos de Deus,e de m i : 
fabets fill qual es lo do queus deman?que .vos no vullats ma l a voíbre 
frare Carles qu i aci es,perco com pres io.Reyalme de voftre auonclo, 
e feu:que be íabets vos que no hi ha eolpa,qJ^ colpa tota fo de nos, e 
de voftre auonclo lo Rey Caries. Ans vos préch que Iaincts,el horrets 
axi com boa frare deu amar alti:c,que no fots mas dos frares duna ma 
re que exi del mi l ior caíal del m o n de Rcys, e que fon deis mi l lors ca-
uallers del mon:perque vos lo dcuets amar cbarament. E encara vos 
prech que tradets, e façats to t voftre esforç, que la caía Darago haja 
pau ab la caía deFrança,e del Rey Caries¡quelPrincep voftre coí i ixça 
dela prefo,que f i vos ho volets be procuradla pau fe fara.Efobre aço 
pres lo,e béfalo enla boca,efeu atre tal de Carles,els feu beíãr enséps. 
E com aço bach feyt Ueua los vlls al ee l , e feu fe veni r lo cors de lefu 
Chrift:e reebel ab gran deuocío,e puix feu fe pernuliar.E c o m tots los 
fagraments hach reebuts que bon Chrcft ia deu reebre croa les mans 
envers los pits, e d ix : Senyor ver Deus en les voftres mans cóman lo 
meu efperit,e axi paila dolçamentje feu bona fi en lany de Mcclxxxv. ^ ' J ^ 
enf i del mes de Setembre. E fnn demanats h o n mori}yous dire queli ¡sfcFrX 
muri envnalberch den SimondeVi lanouacaual íerquiesalpeudeí ' l5L<^ 
Pujamilot prop V i l anoua , a menys de mija llegua de Peralada. E li8í* 
com lo Rey de França fo m o r t , lo Rey Phalip mana ques tingues 
fecret: empero ell trames fos miífatgers fegrets al fenyor Rey Darago 
auonclo feu qu i era al col l de Pánicas, e feu l i faber com fon pare era 
P i i i j mor t . 
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moítjC quel pregaua mol t quelllexas paffárab fes gents., que mes l i 
valia que ell fos Rey de França que negu akrehom. E lo fenyor Rey 
Darago ,haut aqueft miíTatgejtantoft diu fe que ho feu faber a fon ira-
re lo Rey de Mallorques qui era a Suelo a dos llegues lluny.de la hof t , 
h o n ells eftauen: e feu l i faber, que ell ab la fuá caualleria, c gent de 
RoíTello que exis a fon nabot ío ReyPhalip de França a reebrel a l a 
Clufa3perço quels Alniugauers,ne els homens de la mar qui eren ab 
LalmiraJi cnRogerdeLur ia jaalpas ,que nolpogues deftroyr, e que 
elí deça aJ PertuSjC el colíjaxi com pogaes3defendria que no fa coftaf-
fen lia h o n Lorif lama feria : è ell faria a faber a fon nabot lo Rey de 
França que tota hora anas prop del Or i f lama, e l l , e fon frarejaxi q en 
tal manera ho faeífenjque torbaíTen que les fues gents no faeífen tant 
de maljCom porien fer. E axi com ío fenyor Rey ho mana^axis feu^s 
comp l i : eax iho feue l l faber a fon nabot lo Rey de França. E com 
mofenyeren PhaJip Rey de França hach entes quel Senyor Rey de 
Aragoaílèguraua e l l , efon frare,eencara aquelles gents qui prop 
deli paífaííèn: equehauia ordonat quel Rey de Mallorques l i feria 
ab fa caualleria ala Cluíà,penfas que faria,e apella lo Cardenal, e fon 
frare: ed ix los ,yohehaut re fpo f tade lReyDarago auonclo noftre, 
e fam faber que aííegura a m i , e m o n frare,e aquells qu i entorn m i ab 
Loriftamapaífaran: mas deis altres nons pot íer fegurs, que les fues 
gents fon tantes, que nul hom no les poria capdellar: e axi veig que 
gran res de Ia gent que romas a nos perdrem. Refpos lo Cardenal, e 
dix:ícnyor,pus ell vos fa eíl;agracia,peníàts depaífa^que mes munta 
foi la voãra perfona,e de voílre frare,que no fa tot lals.-c axi no tarde, 
e peni em danar, que aquells qu i aci morran yran tots en Parays. 
Capitol cxxxix. com lo Rey Phalip de França 
ab fonfrare,eab lo cors de fon parece ah lo Cardenal3e Orif lama exide 
Cathalunya.-elodamnatgequeymferlost^ílmugaHers 
en matar gents }e tremar cofrem, 
M O N S E N Y E R en Phalip appella fos B arons, e feu 
vna dauantera en q fo lo Compre deFoix de cinch cents 
cauaíls armats, e apres anaua el ab lo O riflam a, e ab fon 
| j | ; í r a r e , e a b lo cors de fon pare, e ab lo Cardenal: e ab elís 
anaueti 
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anaueti entro a mi l caualls armats. E puix apres venien totes les ad-
zemblcsjC la gent menuda, e de peu:e a la rerafaga venia to ta Jakra ca 
ualleria qu i era romafa, q u i podien eíTer entro a mi l cinch cents ca-
ualls armats:eaximoguerenfen dePurami íot , epenfarenfende anar 
aquel jorn mateix ala lonquerare aquell j orn mateix Larmiral l ab tots 
los homens de mal fo al coíl de Pánicas. E aquella nuyt fap Deus 
ouina nuyt liagren los Franceros,que hanch hu no Ten deíguarni,nen 
dormi negu:ans tota la nuyt oyrets plantSjegemechsrquels A lmuga-
iiers,e feruents,e homens de mar feriren en les eíponeres, e mataueíi 
gents,e trencauen cogens : que major eícaladis de cofrens oyrets.q í l 
fofets en vn bofeh hon bagues m i l homens qu i no faeíTen mas eftre-
Ilar Icnya. D e l Cardenal vos dích}que f i hanchpart i de Pcralada, n o 
feu mas dir oracions:efto fo entro aPerpenya,que ades ades cuydaua 
eíTer degollar, e axi paííaren tota aquella nuyt. E lendema mat i lo fe-
nyor Rey Darago feu cr idar, q tot h o m feguis la fuá fcnyera,e que en 
jenadela perfonanul h o m no feris entro la fuá fenyera feris, e que 
es trompes,e les nacres tocaíTen: e axi to t h o m faplega a la fenyera. 
del fenyor Rey Darago. E com Io Rey de França fo arreat,e la fuá da-
uantera paíTa per lo Pertus, lo fenyor Rey Darago lexals paflar, e to ta 
la gent del fenyor Rey Darago cridauen, firam íenyor, f iram. E lo fe-
nyor Rey capdcllaua que no fos per res. E apres vench Lorif lama ab 
lo Rey de Franca fon nabot,eab fon frare, e ab lo cors del lurpare. E 
el Cardenal, axi com ya hauets entes que era ordonat , epenfaren de 
paífar per lo d i t l loch del Pertus. E axi mateix líauors íes gents de] íe-
nyor Rey de Arago cridaren a grans veus, fenyor vergonya/enyor 6 -
ram:e lo fenyor Rey pus tenia fo r t , entro Io Rey de França fo paífat,e 
aquells qui ab ell anauepres Lorif lama. E com íes adzcmblcSjC gents 
menudes començaren a paífar, les gents del fenyor Rey com vaeren 
aço,no creats quel fenyor Rey^ne altrelos pogues capdeliar: ax iq vn 
crit fe moch per la hoft del fenyor Rey Darago, firam, firam: c llauors 
tot h o m fe llega correr fobre ells, e vaerets trencament de cofrens, c 
barreig de tendes, e de robes, e daur, e dargent, e moneda, e vcxella,c 
tanta de riquefa que tot h o m fo rich que fi trobas. Queus dire ? Que 
qu iaüan t fo paí fa tva lch l í , que deles adzcmblcs, nedelagentde 
peu, ne deis cauallers de la rerafaga non cftorcc hu que no foííen tots 
morts,e la roba barrejada. E com començaren a feriólos auchs foren 
P v tant 
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tant grans que de quatre llegues los oya h o r n : í i quel Cardeíial quen 
oy3dix al Rey dcFrã(ja:Scnyor ques a^o ? To ts íbm mons.Dix lo Rey 
de França, ercats que noítre anonclo lo Rey Darago no ha poguda 
capdellar laíuagenc, queaílats ha hautdaftany alaxar paflar nos:quc 
ja pogues oyr com la daiuncera noftra paila, que tuyc l i cridauen, íe-
nyor inam^e cll veyets que cap Jellaua ah vna cícona inuntera,qiie te -
nia en la ma. E puix com nos paíIarcmjCridarcn,fcnyor vcrgonya,fi^ 
ram3£rani:cliauors encaras trcDülíaua mas de capdellar:c cõ nos f om 
paiíats,e les gents vaerenles adzcmblcs quils fcyen en lu l l perla roba 
nols hapogu t capdcllar: per que fcyts compre quedaque.Hs qui Ton 
romaíos hu non cícapara,c axí penícm danar. Abtant paílarem ío per 
tus j e en vn coll3qui es íobre vna ribera que h i ha,ells vacré lo ícnyor 
Rey deMallorques ab laíliacauallcria, e moita gene de peu deRoi le-
Uo j e de Conf lcn t , e de Serdanya,c cítech en aquel! coíiab lafenycra 
Reyal eítcía.E lo Cardenal quils vae,acoíbs al Rey de França,e dix.ha 
ícnyor,cjuc fàrcm, véus lo Rey Darago que jaus es exit de dauant ? E 
Jo Rey de França dix l i ( que labia q uc axi era ordonat per lo Rey D a -
rago,eper lo Rey de Maílorques) nous temats, que aquell es noftre 
auonclo lo Rey de Maílorques quins ve acompanyar. E llauors lo 
Cardenal hancbgran goig,pero no fen tench per trop fegur. Queus 
diria* Q u e l Rey de França lacofta alRey de Maílorques, e Io Rey de 
Maílorques a ell,e van íe abraçar,e beíar: e apres bcía, e abraca moíc-
nyer en Carlcs,e apres loCardenaJ.E Io Cardenal dix Ii,ha ícnyor Rey 
¿c íVí,.iIloi'qucs,quc lera de i ]os,moncm ades ? E ío Rey de Mallorqs 
vacl axi tramudat queparech que fos mor t , c nopoch eftar que no 
faes vn íoniris,e dix: Scnyor Cardenal no duptes,íobre noftra cefta, q 
vos fots laul}e íegur.E llauors cll íe tench per aíTegurat, que hanch de 
fa vida non hach tant gran goig. E peníaren de caminar,queis auchs 
eren tan t grans per les muntanyes, e els crits de les gents del Rey Da-
rago,quc to t lo mon paria quen vingues. Queus dire > De bell t ro t , 
AIúi , l l ahon Podlcn trotar>Pcnía"n danar, pus hagrenpaíTada laReduía: 
Bolo. í i tpe nos tengren neguns per íegurs entro forenal Velo. E aquella 
nuye romangueren al Velo lo Rey de F r a n g e tota la companya: mas 
lo Cardenal len penía danar a Pcrpenya,e nols calech dperar reraíaga 
que dañera hagueflen lexada, quen Parays los hagren to tstrameios 
genis del Key Darago. E íendema lo Rey de França ab lo cors de 
fon 
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fon pare,e ab fon frare,e ab lo Rey de Mai lorques qui nos parti delísj 
anaren a Pcrpenyare aqui lo Rey de Mallorques feu los Uurs ops vuyc 
joras a corsee cafcun dia eli feya cantar miíícs per Io Rey de França. E 
la profeffb exia to t dia íbbre lo cors que abíblíen, e de nuyt,e de dia.:e 
feya cremar lo fenyor Rey de Mallorques del feu aytant com foren en 
ía terra mi l brandons gratis de cera. Si que tanta donor feu al cors del 
Rey de F r a n c e a fos fills3e tots aquells qui ab ell eren,e al Cardenal, 
quetoftemps la cafa de França l ideuria eíTer mo l t obl igada, c ia caía 
dePvOmaatretal.Queus direi Comhagren eft t V I I I . jornsaPer-
penyaje foren be reuenguts^narenfenx lo Rey de Mallorques acom 
panyals tro foren fora de fa terrajéis feu llurs ops.E puix partis dellsjC 
tornafen aPerpenya, e los Francefos anaren fen en tal punt que da-
quells mateixos no efcaparen deu per centenar que no morií fen tots 
de malalties:e lo Cardenal anafen axi eípaordit, que la paor no l i poc 
exir del cors, entro que dins pochs dies muri,e anafen en Parays ab 
aquells que ell h i hauia tramefos ab la fuá perdonança. Queus dire B 
Que en tal pune fen tornaren^que aytant com lo m o n duren Françaj 
ne en toe fon deftrct^no oyran parlar de Cathalunya,que nols mebra. 
E axi lexar vos he a parlar dels, e tomar vos he a parlar del fenyor Rey 
Darago,e de la fuá gent. 
Capitol cxl. com lo Senyor Rey Darago torna 
a Teralddd* e endreça tota la terra, eh fea molts doas egrades :e mana a l 
i^Abniralltornct<; tfojes alCompte Dampuries a i tota la Vianda, 
e Vi ejue h i hama3 e lo Senyor Jfey fèn ana a Barce-
lona kan forenfeytesgratisfeftes. 
j ^ ^ ^ ^ ^ S I Q V E com Lorif lama fo paíTada^xi com ya hauets en-
|M ^ ^ ^ ^ í teSjC la gent deí Rey Darago hach m o r t , e prefos tots a-
^^^^^P quells qui romafos eren,e guanyaré to t lo mon de rique-
i ^ ^ ^ ^ a H ^ ^ 0 ^enyo1' l^ey Darago tornafen a Peralada,e endreía, e 
adóbala vila, e h i feu tornar tot horn, els feu molts dons, egracies: e 
axi mateix puis a Gerona,e Lalmirall anafen a Roles.E lo Senyor Rey 
Darago mana a Lalmiral l ,que retes Rofcs al Compre Dampuries,e 
que l i donas tota quanta vianda, e v i h i hauia ( que era vna gran cofa 
co que valia)e que faes a ç o ^ puix fen anas a Barcelona, E axi mateix 
lo Se 
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lo Senyor Rey com hach endreçada Ia çiutat de Gerona, añafea a Bar 
celona,e mana q to t horn fen tornas en fa terra:e axi tots tornarenfcri 
alegres,e pagatSje richs cnllurs terres. E lo fenyorRey anafena Bar-
celonaje lo fenyor Infant Nanfos, c tots los richs homens, faluant a-
quells q u i eren Demparada, e dc la muntanya^ dels ports. E com lo 
knyorRey,eL in fant Nanfos entraré per Barcelona, vo lchDcus que 
aquell dia mateix I i i entra Io Almiral l ab totes les gaíees, e en Ramon 
Marquet,eenBng. Mal lo l : ela feftafo mol t gran en Barcelona, que 
james femblant no fo en neguna ciutat. Si quel fenyor Rey aquell diu 
metigç qu i vench primer trague a taulat tres eftills a cada carrera, e lo 
Senyor Infant Nanfos atre tant , e els altres portauen armes: í i que la 
legre era ta l que to t lo mon fe deuia dalegrar. Empero la legre comen 
çaua cafca mati en Deus, com cafcu mati la profe/To fe feya per la c iu-
tat,lloant,e glorificant Deus,de la gracia quels hauia feyta:e axi entro 
a hora de dinar metien tot 11 ur temps en Deus a l loar , e beneyr, e fer 
gracies3e depres menjarfeyen altres jochs. Queus dire ? La fefta dura 
V I I I . jorns. 
9sCapitol cxlj.com lo Senyor Rey Darago tra 
mes Ltnfttnt Nanfos a ^MaUorques ab gran poder de cauallers, e istlmuga-
ttersperpedrela ciutat,per rabo quel^pojlolicb endreçauaquel 
]¡ey de França hagues la lUa de Stallorques, la qual 
1) o Ic/jguardar lofenyor l̂ ey en Tere. 
% 
. C O M la fefta fo paíIãda,Io fenyor Rey apella lo fenyor In-
.fant Naníos , e La lmira l l : e dix l o s , Infant nos volem quen 
[continentvosaparelletsperpaíTa^ab cinch cents cauallers, 
e Lalmiral l yra ab vos, e aífatiats Mal lorques. Eel feyt fera axi o rdo-
nat , que apochs dies que hi f iats, la ciutat vos fera retuda, e tota la 
Illaje Yuiça atretahe aço no tardets,ans fe faça tantoft.E lo fenyor I n -
fant teípos,ço q vos manets ferafeyt: veus miapare]lat,ordonat vos 
qu i volets que vaja ab mi.E Lalmiral l qui era mol t faui cauaíler dix al' 
Senyor Rey , Senyor merce, placiaus quem perdonéis ço queus vull 
demanar. D ix lo Senyor Rey a La lmi ra l l , digats to t fegurament. 
Senyor donchs placiaus queus placía dirá Lalmirall ques aço queus 
mou,quc nos ancm a Mallorques. D ix lo S enyor Rey al Almiral l , 
be 
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be deyts,e plaumc queLinfantjC vos ho fapiats:veritat es que a nos es 
cere per Jlecres que nauem damichs noihes que hauem en Genoua, e 
en Venecia, e en Pifa, que el Papa cuyda endreçar quel Rey de França 
haja la Illa de Mallorques denoftrefrare, agrac, o a força. Ela força 
es que i i cuyda fer per dos fills feus que l i ce a Paris los majors que ha: 
que íi per g ra tno la l i vol ien Uiurar, que l i diga que tolrala ceita a fos 
fills, fino la l i l l iu ra , encara que l i tolra Muntpeí l ler , e a Ro/ le l lo , c 
Conflcnc,e Serdanya. E axi breument yo no crop qui Jin gofas dir 
de n o , per que es mefter que nos guardem noftre frare daquefta oc-
cafio,e nos,e noftra cerrarque per Mallorques fe poria perdre cota Ca 
thalunyaab les comunes aqui fa gran enueja,que volenters femetné, 
e per diners ajudarien al Papa, e al Rey de França: fi que aqueíh, cofa 
hauem nos feytaafabera nol lre f rareloRey de Mallorques. Siquc 
aximatekna eii femblant raho, perqué ell ha manat alcuns p roho-
mens dela ciutac, que facen fembíane ques facen forçar: mas quen 
concinenra pochs dies que reten la cerra ai Infant. E axi volàleres hau 
recs tantoft la c iu ta t , e lo Rey de Mallorques noftre frareferan fora 
de perill ,e nos fora de toca íbfpita. Que ÍJ vna vegada h i entraua lo 
poder del Rey de França , e deles comunes parnés lo Rey de Mal lor-
ques no h vcuria. E a t i ! val tant que nos la tengam^com elFque pus 
haj<»m,e cll haja fos fills en fa torra, tantoft nos la l i retrem. E Lalmi-
rall d i x , Senyor moí t fau i penfamenthauets hau t , e per vos , e per lo 
Rey de Mal lorques: e dich vos q cela cofa q a m i feya paor deltague-
rra,cra que la Illa de Mallorques no fos contra nos. Donchs, d ix lo 
Senyor Pvey, Almirall pen fats vos en danar ab les galeesa Salou, e lia 
fcyts aparellar lenys quius porten cot ço queopshajats: c L i n f i n t 
pens fen danar ades aTarragona,c nos tramctrem íi los richs homes, 
e duallers aquells de qui fia be acompanyat, entro ala quancicat dels 
D.cauali rs.E volem que vaja ab vofalcres en Corral Lança qu i es bell 
parler,e mol t fau i : e ordonarets ql l entre dins la ciutat a parlar ab los 
prohomens, e Ncsbert de Mediona axi mateix qu i ha molt vift,e oyt. 
E feyts cn guifa que vna col no tocaíTen, ne res no talaíTen les noftrcs 
gents:q ordonac es>q a pochs dies q hi hajats eítats, vos fera recúdala 
ciutat,e puix cota la Ula.Mas bo e4s q nos faça de continent,ans parega 
que fien forçats^er tal quels Francefos no pogueííen entrar en mala 
íoípica contra noítre fiare lo Rey de Mal lorques: q l feu peril l es aytât 
cnar 
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char a nos,com dela noftraperfonax ctfos fi l ls, axi com dels noftres. 
Perqué hauem meneílcr,e nos^e c l ique ab ieny façam noíkes faenes, 
ab tal gent hauem a conccndrc.Dcus perla fuá merec nos In ajunque 
plagues a Deus que ells ana Hen ab cant bona fc ab noftre frare lo Rey 
de Mallorquesjcom ell los vanelos yra.c a nos p Ja ura que james en ell 
n o troben mas ventaje tota ilcyaltac.q de tal pare,e de tal mare n a k -
quem cll,eyo,que airre nopar quen nos fe deja t robar, eper amichs, 
eper enamichs.-queper enamichs que hom haja no deu alfoliar fa fe. 
E axi penfats ala bona hora danar. E tantoft Laimírall pres comiat dei 
fenyor Rey , e anas recullir > e feu la via de Salou ab totes les galees, e 
en Ramon Marqúese en Bñg.Mallol axi matcix ab les llurs galees. E 
lo fenyor infant axi mateix a cap de quatre dies hach pres comiat del 
fenyor Rey fon pare quel agracia, e el beney, e l i dona la fuá benedi-
d io :e anafen a Tarragona. E lo fenyor Rey trames l i la caualleria, e 
dos mi l Almugauers. E aço fc feu, perço que paregues que per força 
p odien han cria ciutat,e la l i la : e f i ab poca gent pailas fora maíà m a -
n i f cñ , qucpcrvolentat del fenyor Rey de Mallorques feraretuda, e 
pogran hauer molt perill,axi com dauant es die. Araus lexare a parlar 
del fenyor lnfant,e del Almiral l qu i íàparellcn de rccullir3c tornar vos 
he a parlar del Rey Darago . 
SsCapitol cxli). com enteia la llctra del Senyor 
I^yDarago Jo }̂ ey de JWdtíoryttes trames >na barca armada ab üetres 
dejegret alnoble en Tons Saguardia Uocbtment en JMailor-
tf(tes:ecom lo fenyor J^y en Tere penpt lenira 
Zíatiuaper UiurarJos nabots, eferdon 
^Alfonfo Ĵ ey de CafieUa. 
% 
W ^ : :3 T 4 N T 0 S T conl e^s ^ ^oren partits del fenyor Rey, 
J H i Í'|̂ orclUCSj<í]i c fcuu caícuns vos ho podets penfar, fegons 
H^^^Sái^5 p a u l e s que dauant hauets enteies. E com lo Rey de 
Mallorques hach rcebudes les Uetres del fenyor Rey Darago fon frare, 
trames vna barca armada a Mallorques ab Uetres que eferiui de la fuá 
ma.que trames al noble en Pons Saguardia^m perdiera Uochtinent 
en Maliorqucsjc axi mateix ne trames a dal tres prohomens defegret 
de 
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dcMal lotqu^s que los feufaber, aço nom fe, mas cafcuns vos ho po-
dets pen&r. E com ío fenyor Rey Darago hach hauda reipofta del 
fenyorRcy deMallorques, alegre/epagatpards de Barcelona, per a-
i iaraSalou,perajudar,epcreípatxartoíl : ]o fenyor Infant. E deijuiix 
enteniaíen a venir al regtic de Valencia^er trer de Xatiua don A l fon 
fo,c don Ferrando de Gaftella nabots feus, e que fos Rey de Caftella 
don Alfonfo,perço ques ven/as be d e f o n naboc Jo Rey en Sanxo de 
Cattella, qu i axi Ji era fallit als o p s , e l i era vengut menys daço que l i 
hauia promes. E axi volianfen vcnjar en cal manera, que to t i o m o n 
ne prengucs exempli. 
E^Capitol cxlviij. com lo Senyor Rey en Pere 
Darago partint de Barcelona pera ̂ enir a Xatiua comenfa a malauejar 
de refredament.-ecom ejfènt a f^dafranca de Tanades lipres 
febra, honfettfon tefiament, e reebe lo cors / r ^ -
. ciosdelefitCjlriJI. 
P?r̂ ^P! .Ç O M . . f o partir de BarceIona,ques Jleua gran i t fat i , ell 
IS ^ ü Ñ - M íerefrcdajcabaquellrefredamentvencbli crémor de fe-
¡.¿I ' { X Í % \ ^rA> axi cluc^lc 0ffcl'i a feny per lo cami, en tal manera c¡ 
l¿ŷ ¿-üi ^ac^ a i'omandre a f and Cl imcnt: e trameteren t a n t o l t a 
Barcelona a mcíhe A. de V iknoua}c a a altrcs,e facren ¡i fer pendre ai 
mati ]aygua,cguardaren la, e tuyt digueren comunament era de fre-
dor, e que no tenia res:e aquell dia caualca, e ana a ViJafranca de Pa-
nadesjC com fo lia,!© mal l i fo entuxat, axi que bacli de ia febra afats. 
E com la febra í i fo efpayada, cii fe feu veni r lo feu eícriua ab qu i feya 
fos fcgretSjC feu fon teítament be,e ordonadament aquel dia: puix le -
1 - I T I I I ' • 
dema lo rcconech,e puix lakre:e com toe lo hach rcgonegut?e íeyt t o t 
afavolentatjcl l lo fe feu publicar, e hi recbe per teftimonis Prelats, e 
richs homens,e cauallcrs.e honrrats ciutadans,e homes de les viles.E 
com aço fo íeyt ell fe confeíla moltcs vegades,ab BisbcjC ab Labat de 
Senteícreus,e ab Preycadors, c ab frares Menors , e deneja mol t be fa 
confciencia:e puix reebe m o l t be lo Saluador, e mo l t deuotement ab 
grandeuociojcn prefenciadetothom,mentrccn la cambra pogré ca 
ber,e ab plorSjC ab Hagrimcs qui deis vlls li exiéreebe lo.E axi matcix, 
plorauen tots aqueís qui eren.E com aço hach feytjC lo mal tota hora 
l i cntuxauayaxi que la nouclla anaua per tota la terra, efpccialment al 
fenyor 
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fcnyor,Infant Nanfos qui ja fcra recullit. E com ho entes, ell hach de 
con ie l lquch i vengues-.e com fo a ell>e lo íenyor Rey lo vaçjdix l i : I n -
fan t ^u ius hadonataqueft confell que a nos vingueíTets ? Sots vos 
metge quins pogueíTçts cofell donar a noítra nialakia? Be fabem que 
yos rabets que no ho fots, e axi nons feyts freturax í i axi mateix piau 
anoftre Senyor ver Deus quepaífem daqueíta vida en aqueft punt , 
aytant poch hxch farets fretura,q nos hauem ja feytnoftre teftament, 
ê publicar: per que penfats vos ne de tornar, e reculiits vos a la bona 
Iiora,que la voftra anada es mo l t bona envers Deus,e envers voltre rc 
gifmeje de voftre frare lo Rey de Mallorques: e la tarda poria tornar 
a gran dany. E íobre aço Io fenyor Infant befa l i los peus a e les mans: 
e lo fenyor Rçy befal en la boca, e l i dona la fua benedidUo, el fenya 
mes de deu vcgadesre tantoftmes fe el carnee anas recuilir a Salou ab 
la gracia de Deus. 
Capitol cxliii;. com lo Senyor Infant Nanfos 
' pájpt en la ília de JMaltorejues3 ecom djjatia la ciutatt e apochs de 
dies entra en par lament ablósprokQmens, 
T A N T O S T com fefo recullit, lo vent femes a 
la terra, e faeren tuyt vela : e a poch de temps foren en 
Ja il la de Mal lorq ues, c prefercn terra a la Poraça: e lia 
pofaren los çaualls en terra, e lo fenypr Infant ab tota 
lacauaiíeria,eAlmugaueria anasatendarales torres 
Lauaneres:e Lalmirall ana Ha ab toces les gaíeçs.E com tot horn fo en 
terra jo fenyor Infant feu cridar en pena de la pei fona, que nul horn 
no talas,ne fes maUe damnatge negu en la orta, ne a res que hi fos: e 
corn aço fo feyt^ins pochs dies entraren en parlament los vns ab los 
akresjaxi quen Corral Lança per lo fenyor Rey Darago entra moltçs 
yegades dins la ciutat a parlar ab lo llo<ainent,e ab los prohomens; 
cades anaua deja ciutac al fenyor Infante ades tornaua dins. 
Ara vos lexare ells eftar3qui eftan en l lur parlament, 
etornare a parlar del Senyor 
Rey Darago. 
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Capitol cxlv.cõ lo fenyor Rey en Pere Darago 
fèupublicarfegona "begddaJon teftament daudnt Larquebisbe de Taragona, e he 
yuyt Bis bes :ecom lexa Ltnfant Nanfos bereu ̂ nifterfal delregne 2?a-
rago3ede Cathalunya3e del'regne de Valencia:e aljenyor 
Infant en lacme Ifey de Sicilia. 
;Í-SV?5ÍÍ ^ 0 ^ ^0 ^enyor Infant ío partic d d fenyor Rey , tandema lo 
| í fe>íárenyor Rey voích quel feu teftament fe publicas aJtra vegada, 
^ | ~ ^ e n prefencia del Archebisbe de Taragona qu i aqui era, ab be 
VUI.BisbeSjtots naturalls dela-terra del fenyor Rey Darago,e Abats,e 
Priors,e homens dordra^e richs homens,e cauallers,e ciutadans, e ho 
mens de viles. E com tots foren dauantlo fenyor Rey,lo teftament fe 
legi aKi alt que tuyt lenteferen: e lexa fos Marmefos Larquebilbe de 
Tarragona,eBisbedeBarcelona, e Labatde Sentefcreus, e richs ho~ 
meiis,e cauallers,tots bons,e íàuis,e difcrets,e bons Chreftians:e que 
aconeguda daqueis,tots fos torts foilen reftituyts.E lexa quel feu cors 
fos enterrat el Monef t i r de Sentefcreus qu i es mokhon r racMone f t i r 
de monges,e es tro a fis llegues prop del d i t l l och deVikfranca.E lexa 
hcreu vniucríal lo ienyor Infant Nanfos del regne Darago,e de Catha 
JunyajC del regnc de Valencia: c lexa h tots los drets qui a la corona 
Darago,;- al Comptat dc Barcelona,c al rcgnc de Valencia pertanyen 
en totes les quatrc parts del mon.E daltra part,lcxa al die fenyor Infat 
Nanfos,que l i comanaua madona la Regina fa mare,quc fos de fa v i -
da dona,c Regina:e que nul temps no exis defa voientat,e quclamas, 
e honrras axi com aquell qu i hauia la mi l lor dona , eJapusián¿la de 
mare qu i el m o n fos. E daltra part l i lexa lo fenyor Infant en Pere fon 
frare menor qu i era,que l i degues donar confeíl,e vida aytal có tanyia 
a fill de Pvey:encara l i lexaua fa germana madona la Infanta Vio lant , q 
l i fos tengut de donar Rey per mari t ,qui fos daltra fanch.Daltra part, 
lexalo regne de Sicilia,ab fos drets q l i pertanyien en les quatre parts 
del mon,al fenyor Infant en lacme qu i era apres del fenyor Infant N a 
fos de dies: e lexal vinclat, que fi lo fenyor Infant Nanfos moria fens 
infants delleyal c6jugi,que tornas lo regne Darago, e de Catalunya, 
elo regne de Valencia, ab tots los drets que pertanyien al regne Da-
rago,e al Comptat de Barcelona,e al regne de Valencia, al fenyor In-
fant en Iacme,axi com ho lexaua al fenyor Infant Nanfos. E / i per ven-
tura lo fenyor Infant en lacme moria abans quel fenyor Infant Nan -
fos. 
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foSjquel regne de Sicilia remangues al íi lfantFraderich:e qucllexana 
en poder del Infant en íacme^uc íi donas aquella vida que tan y a f i l l 
de Rey. E encara lexaua axi matcix madona la Regina, que toftemps 
en fa vida fos donare ícnyorajC Regina: e lamas, e lahonrras, axi com 
h o kxauaal íenyor Infant Nanfos. E axi mateix dela Infanta madona 
V io lan t l lu rgcrmana,q l i fos tegut de donar marit Rey, qu i fos dal ta 
íanch. E puix el teftament hacli moltes daltres cofes,que a m i no cai 
retrerperço com no toquen a la mia materia. E com lo teftament fo 
ieft,e pub l icar lo fenyor Rey demana a tots,axi com alleyals vaííaíls, 
que l i digueífen/i los paria que be ftigues. E cafeuns l loaren l i l io,co 
per cert axi fo feytfauiament,e madura,c ab gran del ibcrado-xom ta-
nyia a fer a ell,qui era lo pus faui fenyor del mon,e lo pus auift en tots 
fcyts.E com aço fo feyt,c pub l icar lo íenyor Rey eftech be confortar: 
e t o t h o m f e penfaque cil ios be mil lorat: elendemalo ma l l i entaxa, 
qui érala veíprada del bcnaucturatfmci: Marti ,e to taquel l dia ell íbf-
fenmol ta í fany,e lanuyt .E lédcmalo jorn del benaúcturat moíenyer 
íãnd:Marti,caualler de De9 moítgracios,e digne, noftre íenyor volch 
apellar al feu regne aqueft fenyor P,ey en Pere, Rey Darago, lo mi l lo r 
^cauaUer del mon,e lo pus faui,e lo pus gracios a totes gents qui hách 
m^ixques. Ax i com aquell qu i hach mes gracies en fa pcrfona,que ho 
qu i may tos.Daítra part,q lexa quatre filis, los pus f3uis,e los mil iors 
darmes,e de tots feyts que el mon foífen.-e els pus cortcíbs,e ios milis 
nodrits.E lexa dues fíiles,la vna qu i era Regina de Portogal,iaJtra qu i 
era donzeila. E daltra part,quen ía vida hach prefa venfança de tots 
aquells qu i t o r t l i teníen a elj,ne a fos íills.-es vae fobir? de tots ios ena 
Ittichs-.e hach crexcuda la f inóla fe catholica,e montiplicada.E morts. 
c ven^uts molts maluats Sarrahins. Queus dire ? Qu ia no trobarets 
en ll igendaneguna, que hanch Deus faes tantes gracies, nemerce a 
negu Rey. E encara que fos filis eren de edat de regnar,qiie hanch la 
cafa de Arago no calech vn jorn vagar, a fer fecucio de ço q ue ell ha-
uia començat. Si que Deus vaerque no h i feya fretura, tant bons fills 
I n hauia ,volch lo aqueft beneyt dia acompanyar ab lo Baro fanaMar 
t i , f ique lamor t facof ta . E com lo Rey conech que la fuá fi era prop, 
prescomiat detuyt ,e ls comana madona Ja Regina, e los Infants, e 
pmx los fenya,els beney. 
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Capitol cxlvj. com lo SenyorRey en PereDa-
rago p<tJJ<t defla ̂ idayefofebotitel JMoneftlr de Sentefcrens-.e com los marmeJJor& 
trameteren ̂ nagalea a ̂ Mallor^ues alfènyor tfey Nanfos dar ago > e a JV-
cilia a l SenyorJfey en lacme Ĵ ey de Sicilia. 
C O M aço fo feyt /eu fe donar vna creu que l i eftaua da 
uant,e reebela en fes mans,pIorant ab gra deuocio : e dix 
mo l ta bona o rado . E com ho hachfeyt, l icúalos vlls al 
l;cel,e ícnyas tres vegadcs, e puis abraça la creu, e croa los 
braços fobre ella^e dix:Pare fenyor,ver Deus IefuGbrift,enles voftres 
mans cóman lo meu efperic,epIaciausperIafan£hpaiI io queprefes, 
quereebatsla mia anima en Paradis ,ab lo benauenturat mofenyer 
fandt Marti ,de qu i vuy fan tots los Chreftians del m o n feíla,ab los ai-
tres faneis beheyts. E com aço hach dit,l leua los vils aieel, e la rma l i 
parcidel cors enlany de M . C C L X X X V . l o / o r n de f a n d M a r t i , eab Mori lõ 
los altres fands en Paradis,axi com f i fos vn Albat,e analen ab los an- ^J/Jl 
geles en Paradis. Deus per la fuá merce vulla que axi fia, e axi deuem go i iSy 
tuyt eftar dopin io,que ell fia ab lo benauenturat f amí tMar t i , e ab los l l8, i 
altres faníls en Paradis que hanch Chreft ia no feu tantb'ona í i , com 
ell feu,ne ab major contr ic io. E com lo fenyor Rey fo paífat daquefta 
vida,vaerets dols,e pIors,e cries,q james aycals no foren feyts,ne oyts. 
E dementre que tuyt plorauen Jos marmeíTors aquells qu ien aquell 
l locheren,bauien ja feyta armar vna galea en Barcelona , com vaeren 
quel fenyor Rey eftaua mal. E tanto i t com fo paíTatjhagren vn caua-
11er faui,e b o , e donarenli dos traíllats autentics del teftament del fe-
nyor Rey,e manarenli que fanas recullir tantofl: a Barcelona, en la ga-
lea que trobariaaparellada: e quefaes la v iadeMal lorques, e lia h o a 
trobaria lo fenyor Rey Nanfos Rey Darago,que lia anas. E com feria 
lia Hon ell fos,quc nu l horn no auallas en terra,mas ell to t fo i : e que a 
la galea nul hom no lexaífen acoílar.E com feria l la,que ell que parlas 
ab lo di t fenyor Rcy,e abLalmira l l tant fo lament, e digues los l a m o r t 
del fenyor ReyjC que l i donas la hu deis traíllats del teftament.E tátoft 
com aço hauria feyt,ques recullis, e quefen anas en Sicilia,e que da-
uát toe hom faes la via de Sicilia-.e com feria en Sicilia digues a mado-
na la Regina^ al SenyorRey en lacme Rey de Sic i l ia , e al SenyorIn-
fant en Fraderichja m o r t del fenyor Rey. E donas aí Senyor Rey éft 
i j lacme 
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lacmc laltrc traíllat dçl teftament. E Jo caualler dix, que aparellat era 
de fer ço que ells manaflen. E anafen a Barcelona,e troba la galeea a-
parellada de recullir: e tantoft bate de remps,e anafen. Ara dexare a 
parlar dela galea, e tornare a parlar del íenyor Rey Darago. Axi com 
jaus he die, io doJ fo gran, quis feu per tora la terra, quels miiktgers 
nanaren per totes parts. E lendema hi hach mes de mi l períbnes.e de 
Tarragona mes de cinch mi l ia , e de tot lo camp de Panadea: axi que 
tantagent í i apiegajque no podien caber en Viiafrancajne a dues Ue-
guesprop. E lendema ab gran profeíTo portaren lo cors al Moneít i r 
de Senteícreus,e aqui faeren loííici molt fo lemnial , perço com ell era 
abfolt}ehauia juratmanamentde fandaeigleya^hachhipreychsje 
tota aquella folemnitat que tanya a fer aytal Senyor. E vacrets h i de-
puix ío paífat defta vidajentro fo mes en terra^mes de deu milia perfo 
nes ab fengles brandons en les mans.E com lo fenyor Rey fo enterrat 
cafcunsfen anaren enllurs tcrres,epertot t robauen grans plants,e 
grans plors.Deu per la fua mercê haja la fua anima,Amen. Que more 
cs aqueil qu i altrc Alexandri fora cftat el m o n , íi foi deu anys hagues 
jncs vifcut. Ara vos lexare a parlar delire tornare a parlar del miílatger 
qu i fen va ab la galea a Mallorques}e en Sicilia, 
^SjpVtôt advij. com se (abe la nlort del Senyor 
Jfey en Trre a ^M^llorquesy e en Sici/i¿t;elosplants, eplors 
que 'bánfer tots los de Jrfacina. 
O M L A galea fo partida deBarceIona,dins pochs dies 
fo aMallorques hon trobá lo Senyor Rey Darago N a n -
fosales torres Lauaneres: e feu to tço quel ihauien ma-
J natíosmarmeíTors del SenyorReyfonpareceaytátmes, 
queab les pus belles veftidures que hach ell exi en terra, e aço feu fa-
uiamentrper que diu lexempli del prohom, tramit íaui, e no li digues 
que fàçatperque to t feny or^ciutatjO vila deu mol t metre fa punya que 
xrom tramet miifatge, quel trametapus fauiqtie puixca:qiie bon mif-
fnge honrra fon fenyor, o fa comunitat, e porta ço per que va a bona 
fi. E com hach parlatablo fenyor Rey, eabLalmiralJjacullis ,6 feu 
la via de Sicil ian a poch de temps ell fo en Sicilia,c trobá madortala 
.Rcgina,e el Senyor Rey cnlacme Reyde S ia l ia ,cL in£tn t cn Frade-
i r ich 
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r ichaMjcina:eci ixIosIanoueI la,e feu cot ço que l i fo man at. E c o m 
la more fo pobl icada, e lo ceíhment f o left a Mac ina , vaerets do l s , e 
plors per cota Sici l ia, eper tota Calabr ia: que be dura vuyt jorns als 
mas plorar. 
ssCapitol cxlviij. comLinfant en lacmeie co-
roña Jfey de Sicilia a. Talerm, e les grans fefles que h i Va* fer;e comfen 
armar JCX.galees 3efeu Capita dews a en Beren-. 
guerde Sarna. 
Xy&$\ ^ ® ^ ^0 P3^1^0 d o U o fenyor Rey mana per tota Sicilia, 
S l â ^ í e Per toca ^ a ^ r ^ a J que toC ̂ o m ^os a í o m cerc a Palerm a la 
j S l ^ r g j íefta, que ell fe coronaria Rey de Sicilia,e de tot lo regne. E 
les cartes anaren de totes parts: e com les carees ne foren añades , l o 
fenyor Rey,e madonaia Regina }eL in fan t enFraderich anarenfena 
Palerm:e com foren lia lá feita comença mole grã, e l o jorn & vengue 
quel fenyor Rey hauia donar: e aqui ab gran-alegre, è ab gran fefta l o 
Senyor Rey en lacme pres la corona dei Reyalme de Sici l ia, õti tant 
bona hora,e ab tal gracia de Deus, que james no fo Rey qu i taht gra-
dos,ne cant aftruch fos a fes gents, e es encara,e fera moles anys, í i a 
Deus piaÜ.Que depuixfo coronat,f i les genes de Sici]ia,ede Calabria 
fetnbrafen pedrês, f i cuilirien bell formcnc,o bell o r d i , quen veritat 
en Sicilia fe tenien, e en Calabria X X . caftells de richs homens, qu i 
cafeu feyamajormeíí lo que vn Rey no f i , e cuyt eren richs aífats: e ia 
corefua era rica,c bona de chrefor,e cot be: pér que l i poden dir a lo íe 
nyor Rey en lacme benauenturat. E corp lafefta fo paírada,eíl fen tor 
na a Macina, ,e tantoft feu armar X X . galees,e feu ne Capita vn caua-
11er qui ell amaua mol t per n o m enBñ. de Sarria-.que fegurament po -
dia horn dir,que ells eré dosgermans per n o m l o die enBñ. de Sarria 
qui era major de dies: elaltre en Vidal de Sarria, que decafcu,co vos 
digui dauant den G.Galceranjpogra h o m fer vn l ibre de Ilurs proefes 
e de llurs caualleries,e de tots feyes darmes. E majorment del d i t en 
Bñ.quiera,ees eftat,e es encara lo pus l larchdecors que caualler qu i 
hach fos enEfpanya:e ha haut tal fenyor qu i be l i ho hamoí l rat ,ço es 
iaber aqueft íenyor Rey de Sicilia,qui puix pertempu lo feu nol>le,fe-
gons que per auant oyrets en fon ilocn,e en fon temps. 
Q J i j Capi tol 
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Capitol cxlix, com lo noble en Berenguer de 
Strriaab XX.galeescorrecbtotakcoJ}eraeie^Malfaientroa/afeu^e 
^oma,bon hackprefèsgakesJenys3ebarques. 
X I com les X X . galees forcn armactes,en Iiach feyt Ca-
pi ta lo ditBerenguer de Sania, e l l l in ianá^ues pcafas de 
rccdlir^equefaes JaviadeNapols,equcfabcs que fifcya 
cpuix ques giras a Xicle 3 e que bates la coftera entro aJa 
feu dc Roma.E com feria tornat ell paiTaria en Calabria, q ell volia do 
nar a conexer ais enamichs,quel Rey Darago no era more: ans dabas 
hauien a contraftar ab vn Rey, mas daqui auanc naurien a contraftar 
ab dosjqui fon vn cor,e vn cors, e vna volencat. E com aço bach dit, 
cnBerenguer de Sama pres comiat dell,e de madona la Regina, e del 
In faaten FradcrichjC recullis en la bona hora,e en la guarda de Deus: 
c bate tota la Calabria,e venchfen al cap dc Pelanuda,e del cap dc Pe-
lanuda,cll fe mes en mar,0 feu la via de la coi la de Malfa,e aquella co-
ita era poblada de la pus mala gent , e dels ma jorsco far isqu id m o n 
iien:efpecialment dunl loch que hachnomPaflata. E peni'as que fila. 
cofta de Malfa corria faria quatre bons ferueys al fenyor Rey de Sici-
l ia y % ^fçs,gents»e al fenyor Rey Darago atre tal,e a fes geilts. La vna 
4 f i ^ j ^ j ^ l ^ ' . d a ^ n i a % € , < j u c hauien fey t c n les guerrea paífades,lal-
trá com ferien deftroyts , que daqui auant nopor ien mal fer: Jalera 
que feria lo mi l lor feyt daimes,e el pus auenturat que gran temps ha 
fos feyt daquellapart. E axi com ío mes cn cor,axis feu,e compl i ; e a-
bans que alba de /orn fos ell hi pres terra, e liach tota la gent en tér-
ra prop de la ciutat de fanít Andreu de Mal fa: e correch tota ía mun-
tanya. Axi q«e quatre jorns h i eílech, e aífega, e crema major,e me 
nor:e ReueI,ePafíata,e tot quant hach en lamuiKanya:è eftech fenye 
ra alçada, e ana cremant, e affegant tot ço que t robá: e fobrepres els 
llits los maluats dePaí^utis3axi que toes nanaren aytabe cremahiga 
Jees,elenysque tenienentçrrat irats ,quenQn ; lexahuaqui,neéi loch 
çk la cofta. E com tot ho hach cremat, e aífegat, recuUis, e ana a So-
rento3e feu atre tal;e hagra atre taJ feyt de Gaftellamar, f ino fos moka 
caualleria que hi hauia venguda de Napols. Queus dire ? Quentraf-
fen al port de Napols,en trague naus^ lenys,e n i cremá,e: puix bate la 
coílera entro alafeq de Roma-: epres naus.,elenys, c gal ees q trames 
en 
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en Sicilia.E fabcs lo gran viafora qu i era per tota la coílerajC enla b o -
ca de la feu de Roma,que prcs tots quants lenys h i hauia,demana La -
poitol ich que era aqueit brugit. E digueren l i Pare Tandtjaço es vn ca-
uailcr de Sicilia per nom en Beréguer de Sarria3qui es vengut ab X X . 
galees de Sicilia,e hach cremada^e aíFegadá tota Ja coílera de Malfa, e 
el port de NapolsjC tota la coftera hach barrejada: e daci de la íeu de 
K orna ha tretes galees lenys,e barquesqueres n o l i pot durar dauãt. 
ADeuSjd ix loPapa^quesacoqueabtants Diableshaa contraftar, 
qui ab la cafa Darago contrafta. Que cafcu daquells cauallers de Ca-
malunya fon Diables encarnais, que res nols po t eftar dauant, ne per 
tena , neper mar ? A Deus, plagues quells foífen reconciliats dela 
%leya,qucaqueftes fon gents ab qui conquiítariem tot lo m o n , e me 
tncm a baix tots los infels.-perque prech Deus que trameta pau entre 
la lanóta fgleya,e ells. E Deus perdo al Papa Mar t i , que axi los trague 
dela igleyarmas í i nos podém en breUjfi a Deus plausos reconciliaré, 
que mol t fon gents valents,e de gran bontat: que no ha gayre de dies 
quehanperdut i lur Senyorquieraío mil lor cauailer del m o n , e creu 
qiíe lis feran fos fills,qui en axi comencen. 
^Capitol el. com lo Senyor Rey en lacme de 
Sicilia pttjpt en Calabriaper guerre j a r ;e com lach tota netamente 
faluantlocaJhl lDefl i t t . 
^ C O M E N Berengucr de Sarria hach feyt to t aço, ^ 
ab gran guany tornafen en Sicilia,hon troba lo fenyor ¿| 
Rey qui fo mo l t pagat de cp que hach feyt, e íis foreni ^ 
tots los Sicilian^,per lo gran damnatge quels Malfatás 
los feyen tot jorn.E tan to í lcom les galees fofen a Ma-
cina,lo fenyor Rey paífa en Calabria ab gra get , e aná veíitar totes fes 
terres:e aytant com caualcaua dela terra, qui encara no era fuá, aytáts 
fen retien a elhfi que per cert,fi Lalmirall ios ab leftol eftat,aquella fa-
ho en la ciatat de Napols,dretament fen fora anat. Queus en diria 
pus \ Que netament hach tota Calabria, faluant lo cattell Def t i l l , axi 
com dauant vos he dit,e Taranto,e Principare el cap de les Llengucs 
e Otrento qui es bona ciutat5e Archebiíbat: e baftapuix deçaPrinci-
pat entro a Senler prop a X X X . milles. E axi com lo fenyor Rey hach 
Q ^ i i i j con-
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conqued ço qu i encornli eftauajanas dcportant, e caçancper Ia Cala 
bria:perço com cs la pus fana prouincia del mon, c la pus graciofa de 
totes íanicatSjC les millors aygiies,e les miJlors fruyces del mon:e enla 
Calabria hauia mol t horrat rich home caualler poblat de Cathaiunya 
cDarago , e del pays mateix: e axilo fenyorRcy anaua de conuit en 
conuit,c dc placr en pJaer.E com lo fenyor Rey fanaua axi dcportant, 
en Bereguer de Sarna vcnch ab les galees a MacinajC axi mateix hach 
moJtguanyat en aquefta entrada. Ara vos lexare a parlar dclljC torna-
re a parlar del íenyor Rey Darago. 
Capitol clj.com lo fenyor Rey Darago fabu 
dalamortdefon pare enanta en talmanera que a poch de temps 
hach ¿Mallorques^ e Tuiça^efentornaen 
Barcelona hon hfofeytafefta. 
O M Jo fenyor P. ey Darago hach haut lo miílacgc dela 
more de fon pare,ell feu enantar en fos aíFer^ en tal mane-
ra que a dos jorns apre& quel miflatge hach haut fe rete la 
cmtat de Mallorques a ell. E lo noble en Ponç Saguar-
diamcsfe-alTemple: epuix a dos jorns que laciutatfe fo retuda, pu-
blicas la mort del íenyor Rey en Pere, es legi lo teftament, c vaerets 
plors, e cr i ts, e plants los majors del mon. Quetis en faria plus l lon-
gucs noucs?Que be V I . jorns dura Jo doljque nul hom no feu res en 
la ciutat. E com lo dol fb paííat jo noble en Ponç Saguardia retes al fe 
nyor Rey: e lo íenyor Rey íà}e faul,ab tota fa companya qui ab ell fen 
volgren anar , feu ios polar a Copl l iure, c de Copll iure anafen a Per-
penya. E lo fenyor Rey de Mallorques rebel fort be, e l i feu toftemps 
moka don or: e deuiaho fer, que ci l io ferui toftéps mo l t be,e era deis 
bons cauallers del mon. E com ió íenyor Rey Nanfos hach trames en 
Ponç Saguardia, eíllexaper procurador de la ciutat, e dela Illa Gef-
bert de Mediona,e Uexa Ji bona companya. E puix pres comiat de la 
ciutatje de tots aquells prohomens de fora que hi eren venguts,c ana 
ícn,c feu la via de Yuiça.Ara es ver que ell mentre tenia fetge en la ciu 
tat de Mallorques bauia trames en Yuiça que fabes llur volétat,fis re-
trien a ell. E los prohomens de Yuiça prometeren Ii,que ço que faria 
la ciutat dc Mallorques, farien ells: per que ell ana en Yuiça,e tantoft 
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los prohomens reebere lo ab grã honor^e entra dins lo caftcIJre cftcch 
h i dos jorns3e Jlexahi vn cauallermoltfauijC bo ,pernom enLlorer,p 
Caitclla.E prcs comiat^e anafen aBarcelona:c aqui fo i i fey ta grã feita 
c de Barcelona trames per tots fos regnes arichs homens, e cintadas, 
e homens de v i les^ueajorncer t l i fo í lenaçaragoça. 
Capitol clij. com Lalmirall en Roger de Luria 
correcb tota la cofiera de Trohença, ehack banejada Serwya, e t^íclfda3e 
]Siats3fens que no munsfembra, ne infant de XV. anys 
auall, nebomde xexanta en fus. 
^ ^ ^ ? | O M L O fenyor Rey hach trames fes cartes per totes parts, 
M 4 U C ' I jorn t}116 íos dona que foífen a çaragoça, perço com ell 
£ Íyè l$ . volia íer feita a pendre la corona, Lalmiral l vench a e l l , e dix 
]i;ícnyor,vos hauets donats cinquanta jorns, q u e t o t h o m í i a a çara-
goça a la voftra fefta de coronar, e a m i feria m o l t que les companyes 
tic les galres cíligueflen axi vagants.E per^o ab la gracia de Deus:e vo 
ílra)yo mich portare>e yre a barrejar la collera daci aMarfclla^efareen 
guiLi que ab la ajuda de Deus yo fia tornat tantof t , ab temp q puixca 
eíler a çaragoça a la voífcra coronacio. Dix lo fenyor Rey al A lmi ra l l , 
deytsbe. E com fo en la mar de cap deLeuçata anafen ala plaja del 
Grau de SerinyajCaquia lalba del d iapoík lagent en terra,e eil exi en 
t ro ab C. homens a cauall, e al jorn ells foren a Serinya, e barrejaren 
tota Serinya, e tota la terra : e lo via fora ana per tota la encontrada, e 
vench a la ciutat de Befes quin es luny dos llegues, e la hoífc de Befes 
cxi,c vench a Serinya, e foren per compte X X X . milia perfones ab 
d al tres Uochs qu i fi mefclaren ab la ho l t de Befes. L Lalmirall dix a íes 
fues gents:Barons,vuy es lo dia que la cafa Darago, c les fues gets per 
toftemps guanyaran honor, e preu per tota eíla encontrada, que ço 
que ve,es genr mortal,que nul temps vaeren vn h o m fello, perqué f i -
ram de pie en p ie , que vofaítres veurets que no hauran mas las efpa-
lles,e lacaualcada fia Reyal,que tot quae fi guany caícu, tot fe fiaku. 
Empero manam a cafcu fots pena de traycio, que no prenga roba,ne 
caua H,entro la batalla fia fenida: e axi. ho atorgaren tuy t , ecncrctant 
la hoft ie acoftá a ells, ques penfauen que no calgues mas lligar. Ab 
^ ( ^ v tant, 
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t an t , comforentant prop quels darts pogrcnjugar, cJcs ballcftes a 
tr iquet tretjles t rompes, e les nacres tocaren. E LaImiraIJ,ab los ho -
mens a cauall van brocar ais homens de cauall quieren be C C C. 
daltra part, qu i Franceíbs, qui del pays, e dels Almugaucrs que hi ha-
uia be dos m i l , van trametre Uurs darts, que hanch hu non peca que 
no metes horn m o r t , o nafratpermort : eles balleíles van dfíparara 
colp^axi que tantfo Jesforç al començament, que Lalmirall,c ía com-
paiiyia íacren, qnc cridaren Arago, Arago, q a colp aqueils van girar, 
axi de cauall,com depeu.E Lalmirall,e els altres foren en ells. Queus 
direí Quelencals dura entro a mijallcguadeBeíes,ehagradurat en-
tro a la cmtat, mas vefpres feya: e a Lalmirall feya l i paor , que de jorn 
no pogues tornar ales galees,perço com eren en pla}a,la pijor qu i fia 
deLlcuantaPonent.E axi capdella Jagent,els nefcu tornar:eaxi tor-
nantjlleuaren lo campusas nols cal d emanar lo gran guany que h i fae 
ren.E axi comnuytfo,clJs foren cnlaplaja dauantles galees,e crema-
ren,e aíFegaren tot Serinya,faluantlaíglcya,que es mo l t bella de ma-
dona lañóla Mana de Serinya. E aquells de Befes, e deis altres llochs 
reculüreníen a Befes:e hagren tanta de gent perduda, que be veyen q 
lendema ft Lalmirall tornaua, que no l i por ien defendre la ciutat, f i 
geat eftranya no hauien. E axi trameteren aquella nuyt a via fora per 
tota aquélla encontrada, que venguefíen a defendre la ciutat de Be-
fes, que la major part de la gent hauien perduda: e podicn ho dir per 
veritat, que non tornaren deis deu dos ,e aximurircn tuytfensque 
Lalmirai i , com Iiach regoneguda fa companya, no trobá que bagues 
perdut mas íethomens depeu. SiqueaBefeshach vengudaal mati 
moka gent:mas daço Lalmirall no hach cura: mas de mija nuyt auaü 
recullis ell,e la fuá gent,e anarenfen al Grau de Achda, axi que h i fo a 
lalba del dia,e pofa la gent en terra, e per la águila de Viats muntaren-
íenles galees íotiis,e els lenys armats-.e les galees groíTe^ anaren/èn a 
la ciutat Dachda,e en cafcu de aquefts llochs prengueren tots quants 
lenys,e barques trobaren. E Lalmirall ab la m.cytat deis homens a ca-
uallje ab la meytat deis Almugaucrs, e ab gran res de Ies Xurmes ana-
fen ala ciutat Dachda,e pres la,e barreja la to ta : e no volch, que fem-
bra,ne infant ne moris neguanas del homens de X V . anys en fus, e 
de LX.cn jus nanarena talí,e tots los altres reftaurare barreja,e affegá 
tota la ciutatjíaluant Lcpiícopar,que james ell no confenti, q a ígleya 
1 faes 
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flies horn damnatge negu,ne ahontas Kom fembra ncguna. Aqueftes 
dues cofes fe retench Lalmiral l to f temps, que no confenti que negu 
faes damnatge afgleya,ne h i licúas valét de vn boto . E axi mateix que 
fembra ncguna ios ahontada^edeípul lada^e tocada en fa perfona. 
Per que Deus l in rete b o n merit:que l in dona v ido r ies , e l i feu bona 
f i . E Jaltra companya fua anaren a Ja vila de V ia t s , qu i per terra, q u i 
perla águila amunt : c axi mateix barrejaren ho to t , e hagueren ne t o t 
qo que hi erajenysje barques,que h i haiua enla águila amunt moltes, 
e axi mateix Jo via fora ana per tota la encontrada. E aquells de Senti-
beri,e de Lupia,e de Giga vengren a mar: mas com foren prop Dach-
da,noues los van venir , com hauiaprcs lo diapaifat a aquells de Be-
fes:e axi com ho oyren penfaren de girar , mas nos cuytaren tat quels 
homens decaual l , e els Almugauers no aconfeguiíTenmes de quatre 
xnilia quen alancejaren,c puix tornarenfen a Achda,e eftegren h i qua 
tre jorns, e barrejaren, e affegaren tota la encontrada. E com hagren 
aço feyt, Lalmiral l feu recullir la gent, e feu la via de Aygues Mortes, e 
ell t robá naus, lenys, e galees, e tot quant h i t roba pres, en trames a 
Barcelona. E puix ana ai cap de la Spiguera,e com fo en aquella mar, 
f oex i t dc Ia l l engua :e to thom daquella encontrada fecuydafe fos 
anaten Sicilia,e lanuytab loratge ell fe mes en mar ay tan tcompoch 
en guifa que lo dia de la terra non pogucíTen haucr v i f ta : e lendema 
que lembat fe mes,ell feu la via del cap de Leucata,e la nuyt ell h i pres 
terra,e troba h i entre barques,e lenys be X X . carregats de bona roba, 
e pres los tots,e trámenlas â Barcelona: e a Jaiba del /orn ell entra per 
lo GraudeNarbona,e tróbáJiiíéys,egaIees,e to te l l ho metia a mar. 
Queus dire? Que fens fi fõ qo que ell g u a n e e tots aquells qu i ab ell 
eren;e hagren mol t mes feyt , fino foslacuyta que ellhauia de tomar 
èn Cathalunyarper^o que al temps pogues eífer ala coronado del fe-
nyor Rey. E axi exis del Grau de Narbona ab to t aquell naui l i q hach 
pres,e feu la via de Barcelona. Ara vos lexare a parlar del Almiral l en 
Roger de Luria,e parlare del fenyor Rey Darago. 
$3 Capitol cliij.com lo SenyorReyNanfos 
Jè» dna a Senteferetís han feu dbfolre lo ̂ as delfenyor ^ey fon 
pare^cantdrper temps LMiJJes 
tots jorns. 
C O M 
Chronica dels 
O M Lalmirall hach prcs comiat del fenyor Rey a Bar-
celona , lo fenyor Rey exx dela ciütat: e lo primer viatge 
que feu anafen a Sentefcreus, e aqui ell feu venir Larche-
j bisbe deTarragonajC tots los Bisbes de fa terra,e tots los 
akres Prclats:axi que be hi hach mes de C C C. croces,e deu frares de 
cafcuna de les ordes de tots fos regnes. E aqui ell feu fon d o l , e totes 
les gents:e feu cantar mi/Tes, e Ci feu preych:e ab gran profcflb feu ab-
folre lo vas del bon Rey en Pere fon parc,e aço tench deu jornsja tots 
dicsrecomaço fopafTat^per honor de lanima del fenyor Rey fon pa-
re/eu dons , emoltes gracies al Moneft ir , perço que per temps tots 
jorns fe canta (Ten miíTes per lanima del bo Rey ion pare, qo es afaber 
cinquanta miífes. E com aço hach feyt,ell prcs comiat de tuytjC ana-
fen a Lleyda, hon l i fo feyta gran fefta, la major que hanch negunes 
gents pogueífenfer a llur fenyor: e com lo fenyor Rey fo a çaragoça, 
to t h o m paífa datendre a çaragoça.E lexar vos he eftar l o fenyor Rey, 
c tornar vos he a parlar dei Almiral l , 
Capitol cliiij. com Lalmirall en Roger de L u -
rtafenanaa TortofaabUrmada.'e dementre quellferia ala coronado dei 
fenyor I{eylexafer cap3efermajordelefloljon 
r . nahotenloanLuria. 
' O M L A L M I R A L L fo exit dei Grau de Narbona ab tot 
• lo nauil i quen hach haut,cll feu la via de Barcelonaje a pochs 
i de dies fo a Barcelona : e com fo a Barcelona, aqui l i fo feyta 
gran fefta,e eftech aqui V I IL /o rns .Epu ix anafen ab larmada a T o r -
tofa,e com fo cnla ciutat de Tortoía,e Ies galees foren cn la ciutat,ell 
h i lexa per cap, e per major fon nabot en loan de Luna qu i era m o l t 
bo caualler, e efpert: que en aquell temps nos pogra h o m penfar que 
vn caualler de fon jouet fot pus ccrt,ne pus faui, ne m i l l o r darmes en 
gran partida dei mon.E mana l i que faes la via Defpanya,e fobre M o -
ros que no foífen de pau ablo fenyorRey.I>ai;àgolosdonasaguan-
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Capitol clv.com lo SenyorReyNanfos Dara-
goficorona açaragofa}eles feJ}es}cjocbs yueslran fersecom en loan deLu-
na crema, e ajjiga molts ¡locbs en Barbaria:e com L almiraU 
fircculliperpajfaren Sicilia. 
B T A N T cn loandeLur iaab la rmadafeu la via de V a -
lencia, e Lalmiral l anafen per terra a çaragoça ab gran ca-
ualieria,e ab mo l t bon horn de mar que h i amena, e Jo fe-
nyor Rey aculli l mol t ab bella cara, e l i feu gran Honor, e 
hach gran goig de ço que hach ell feyt. E Lalmiral l tanto i l feu arbo-
ra rvn taulat mol t a l t ,perço com ell nera apres del Senyor Rey cn 
Pere,edel Rey de Mallorques lo pus adret caualler dreter, que nu l 
cauallerqui fos en Efpanya : ecn Berenguer Dentença fon cunyat 
atre ta l , que cafcu dells h i viu tirar yo : mas per cert lo Senyor Rey 
enPere, e/o Rey de Mallorques fen licuaren Ia flor de totsi quants n i 
hauia per toftemps,c çiraua cafcu dells tres eftils, e vna taronja:e leí l i í 
darrcr era tan gros com vna afta de llan<j«. E.cota hora los 4qs p r i -
mers fobrcmuntaucn gran cofa al taulat- E apres h i feu, e h i ordona 
taula rcdona,elos homens de mar faeren fctdos lenys armats da-
quelles plates que anauen pcr lor i i i ,cn que vaerets batalles de taron 
ges que del regne dc Valencia nauk-n feyt venir mes de cinquanta 
carregues. E axi fiats certs que Lalmirall ennobl i aquella fefta aytanc 
com del to t . Queus endir ia ? Qne la fefta fo mo l t g ran , e lo Se-
nyor Rey Nanfos Darago pres la corona ab gran alegre, c ab gran 
pagament:edura la fefta mes dequin2 ;e jorns,quenufhoni no h i feu 
mas cantar, e alegrar, e fcr jochs, e folaces . E com la fefta fo pa£-
fada , Lalmirall pres comiat del Senyor Rey, e venchfen en Valen-
cia,eanaregonexerfos caftells,e viles,e lochs que h i hauia m o l t h o n 
rrats, ebons-.e trames vn leny armaran loan deLur ia , que penfas de 
venir. E lo leny armar trobal en Barbaria, hon hauia feyta vna feri-
da entre T u n i s , eAlger, h i hach feyta tarrafauia,ehi pres mes de 
C C C. perfones de Sarrahins, e h i cremá,e h i affegá molts lochs, ç 
pres lenys, terides mpltes de Sarrahins . E com en loan de Luria 
hach miflatgedel Almiral l fon auonc lo , venchfen, eapoçh jorns 
fo a Valencia: e com fo a Valencia Lalmiral l aculli l alegre, epagat,e 
mana l i que faes aparellar les galees, que ell fen vol ia anar en Sicil ian 
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axi com ho manajaxis feu. E com Lalmirall hach feyt ço que h i hauia 
affer el regne de Valencia^ecullis ab la gracia de Deus, e feu la via de 
Barbaria: perço que coílejam fen anas, e prcngues cot quant pogues 
trobar de Sarrahins. Ara vos lexare a parlar del Almirall,que fen va 
per la Barbaria jC tornare a parlar del fenyor Rey Darago, qui fen va 
açaragoça. 
Capitol clvj. com lo Senyor Rey Nanfos Da-
ragp deUiberayenjarlafatta cjuelJfey en Sanxo de Cajlella hauia feyta 
alfenyor ̂ ey en Tere Jon pare:etrerlosfills dellnfaítt Fer-
rando de Cajlella de Xauua: efer la bu 
Ĵ ey de Cajlella, 
O M L O SenyorRey Darago hach complida la feita-lo fe-
nyor Rey l ihach donades carees que fen portas a madonala 
; Regina fa mare en Sicilia,e al fenyor Rey en Iacine3e al fenyor 
Intanten Fraderich fraresfeus, ell feu venir dauant í i Linfant enPere 
fon frare,e de tot fon c5fell,e dix l i : frarc, noftre pare lo Rey é Pere par 
t i de Barcelona ab cor,e ab volentat que f i Deus lo portas fa, e faul en 
Valcncia,que hauia en car de trer de Xatiua los fills del Infant en Fer-
ráhdo de Caftelb,c volia fer Rey de Caftella don Al fonfo major: per-
ques venjasde fonnabot lo Rey en Sanxo de Caftella3quc tant 
gran falla 1¿ hauia fey tajque al major ops li fallí de to t quant l i era ten-
gut.E pus a Deus no ha plagut que ell en íà vida fen pogues eííer ven-
/'at, nos Ion voiem ven/ar, qui deuépendre ío feyt axi com la perfona 
del fenyor Rey noftre pare:perque ades vull que allegan dos caualJers 
qui vajen al Rey en Sanxo, e quel defaíien de part noílra3per la raho 
damunt dita. E tantoft vos Infant vos aparellats ab cinch cens ¿aua-
Jlers de Cathalunya,e ab atre tants Darago, e ab dos cents homens-a 
cauall alforrats a la genetia del regne de Valéciaren guifa que com los 
miífatgers feran tornats de Caftella, que vos fíats aparellatde entrar 
en Caftella3e crematSje aífegats tots los Uochs que nos volran retre a 
nos per don Alfonfo fill del Infant en Ferrando de Caftella. E mena-
rets X X . mil ia homens dapeu bons Almugauers. E com acó fia feyt, 
nos yrem al regne de Valencia, e traurem aquells Infants de Xatma,e 
applegarem noftres hofts: e ab eils enfemps entrarem en Caftella, e 
farem 
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farcm tant que ells fien K e y s de Caftella,ab Ia ajuda de noftre Scnyor 
Deus leíu Chr i f t ,qui al dret ajuda. E com lo fcny or Rey hacli parlat, 
llenas lo fenyor Infant en Pcre,e dis be he entes lo que vos me hauets 
dic,pcrque grahcich a Deus com vos ha donat tal cor,e tal volentat:q 
les venjances quel fenyor Rey noftre pare hauia en volctat de fer,quc 
vos les fa^ats,e ades moftrats la va lo r , e la gran bontat qu i en vos es. 
Perqué yo fenyor frare meprof i r afer,eadir en aquefts affers, e étots 
altres que vos me manets a fer la voftra volentat, que res negu temps 
n o m trobarets en falla.E axi penfats de endreçar vos tots altres affers, 
que hajats deíer,e trametre los defaíiaments,q yompercafare de richs 
homens, e de cauallers de Cathalunya, e Darago, e del regne de V a -
lenc ias entrare en caftella ab aquella company a que vos fenyor ma-
nats,e ab mol t mes.E íiats fegur fenyor,que yo entrare ab tal cor^e ab 
tai vokntat,e ab tais gents^que í i fabia quel Rey en Sanxo vingues co 
tra nos ab deu milta homens, que trobará ab nos batalla.E fobre a^o 
lo fenyor Rey pies per la ma lo fenyor Infant e Pere qu i l i feya de prop 
v n poch pus baix,c anal befar,e dix lí: Infant aytal reípoftaeíperauem 
de vos,e aytal íc hi hauiem. 
Capitol elvij. com haul; confell lo Scnyor Rey 
Nanfos Darago dellibera defajür lo Jfey sn Smxo de Caftella, e entrames 
dos cauallers ah los defafiaments :ecom L m f a n t en Tere J d -
pdrellapera entraren Cajlella. 
^ ^ ^ h ^ ^ C O M aço hach dit lo fenyor Rey,lleuarenfcn aquells 
^ífe del confeíl,e aquell qu i primer fe iieuá dix:Senyor l l o -
KÍS E - L ^ . ^ at,egraciat fia noftre Senyorvcr Deus , qu i tanta de 
gracia ha feyta ais voftres regnes, q axi los proueixbe 
de bons fcnyors5e de valets,e de ardits,e ab copíiment 
de tot be,que de be en mi l lor nana to í tems, perqué deuem anar toes 
alegres,e pagats. Vcri tat es que aquefta es la primera emprefa quevos 
fenyor hauets feyta,apres la voftra coro nació: e es la pus alta emprefa 
que james fenyor emprengues,per I I I I . rahons.Lapnmera,q vos em-
prenets guerra ab hu dells poderofos fenyors del mon,e aquell quius 
es pus vehi. E laltra, que vos hauets ya guerra ab la fgleya Romana, e 
ab la cafa de França, e ab ío poder del Rey Carles: que horn po t dir, 
que 
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que cs to t lo m o n . La tercera,que façats compre quel Rey de Grana-
dajcom vos veja en tãt forts affersjcreats queus rompra les treues que 
hauia ab lo fenyor Rey voftre pare: e axi mateix, que toces les comu-
nes del mon^pus lefgleya es contra vos3vos feran contraris. E axi fe-
nyor fey ts compte q tenis la guerra ab dos los majors de tot lo mon: 
mas empero pus en cor vos ho liauers mcs,e de tot mantenits veritat, 
e dretura,feyts compte que Deus qui es veri tat, e dretura, fera dela 
voílra par t : e axi com ha tret voftre pare lo fenyor Rey a cap ab gran 
honor de la guerra, axi fi a Deus piau ne traura vos , e nos to ts : e yo 
dich vos per m i , e per tots los meus amichs, quem prof ir aytant com 
vidam bafl:,ne-res que yo haja que nous fall iré: ans fenyor vos prech, 
quem comptets ai pus eftretl loch,que vejats, ne fapiats: e prenecs, 
eus ajudats de to t quat yo,ne mos amichs hajam: encara que prenats 
Jos fills, c filies mies, e les metats penyorsjcom ops h i íia, lia h o n vos 
plaura. E com aqueft rich horn hach parlaCjlleuas vn altre,e dix:fem-
blantmateix, Queus dire ? De hu a hu fe licuaren tots, e cafcu fe pro-
firi axi baftantmentjcom hauia feyt lo pr imer. E fobre aço lo fenyor 
Rey fèu los mokes graciesjcls dix moltes bones parauíes:e tantoft ele 
giren dos cauallers,la hu Cathala, laltre Aragones,que rrames en Ca 
Kiglla ab los defafiatnénts. E tantoft lo Senyor Infant,abans que par-
ti&IXaragcí hach ci i ich cents cauallers efcrits, quel feguiílen. E nous 
dire cinch cents,que fin volgues dos milia,haiierlos pogia:que no ca 
lia que eJl nampras negu,ans íe venien cafcu a proferir íe ab ell,e a pre 
gar^ue Jip/agues,que ana/Ten ab elí: mas ell non volia pus, fino ay-
tants com lo fenyor Rey l in hauia ordonats. E com aço fo feyt, ana-
fen en Cathalunya, e axi mateix tots los richs homens, e cauallers de 
Cathalunya fen vengren proferir a e l l : e axi enpochs de dies hach 
compl iment de cinch cents çauallers,e moles feruents de maynada. E 
del regne de Valencia nous ho cal d i r , que ha perdonança hi anauen 
lia hon ell era,a proferir fe a ell. E axi hach tota la companya q íi feya 
mefter en poch de temps,los mil is arreats tots,que hanch de neguna 
gent,qui feguis íenyor,fe vaes.E a tuyt donajorn cert,que íoííen 
en Arago a Calachayu. Araus lexare a parlar del Senvoi 
Infant, e tornare a parlar del fenyor Rey. 
Capitol 
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Capitol clviij. com lo íènyor R e y Naníbs Da-
rago reebeU corona dell^egnedé tralencia, e tKtchfòs eofinsde Xattâiti.-egam:: : 
ellfincorsdelliberdferetttradadeC4j}eU*abiuytenfempf:ecpmejp¡nt c 
fibre CafíeUdlt^enchmiffatge del Compte^ampu¡riestqfíe 
Frttncefos folien entrar en Mmpürda. 
IE R I T A T es, que coniÍorfeí iyQrKçyfaçjbg^çjp Feyj: 
brdonat del fenyor Infant ,etramefos í b s . ^ ^ ^ e r ç j i l 
Rey de Caftella^per defafiar,eÍl fen vench aI(Rf?gnç V á 
I Icnaa:e com entra per la ciutat, fo l i feyta granTeíla. H a 
j orn çert vengren h i tots los Barons del dit regne^auallçrs^e homçijs 
de viles. E com foren tuyts aplegats,e altres gents moltes,ab gran fo-
lemnitat ell reebe la corona del íregrçe de Valencia. E com la féfta f o 
paírada,elltrague deXatiua,coxn^^hifo(q;uçhi ^na t a n t o ^ u ç f l a fefta 
fo paíTada.jEn trague ddcaí içU 'àt^^^^'^oT^_ çdo.Q F«^rar 
do fills del Infant en JFer^dQ 4 f Ç í ^ j ^ e ^ f e ç 
ab fenyal del Rey de Caftella,e apareíb mpIçe^.gjSts d ^ ^ l l , ^ de pea 
ab que pogues ell enerar duna part en Caftella ab don Al£onfo?e dal-
tra entras L i n f m t en Pere.E eftát que aqueft parlament íjs feya,aDeus 
plague?quel fenyor Infant en Pere fo m a l a k m o k greumét^e venchne 
correu al fenyor Rey,en que l i iaeren faber richs homens, e cauallers, 
que ja eren tuyt a Calathayu, que manada que faeílen i JE,com lo Se-
nyor Rey fabe aço,fo moltdefapagat,e -pççs açpf d jqu f ^j?&X*Ua ^ u e 
ell fon cors anas a CaÍathayu,e que IIa-inc)Ms dpn^^Jp^ .c^Q^JF jPr -
rando : e que dell facs vna entrada ab tuyt enfemps, c axi:trames los a 
dir jql efperaífen.E tantoít ell fen ana a Calathayu ab tota aquella get 
que ell manaua quel feguireme en pochs jorns ell fo lia ab grá gents, 
e troba quel fenyor Infant no era guarir, ans cftaua mo l t agreujat.. S'i 
que tantoft ell penfa dentrar, e foren tota hora be dos mi l caiíalís ar-
mats,e cinch cents alforrats,e be cent mi l ia homens depeu .E ordona 
que bagues la dauantera don Alfonfo de Caítella, e que la fua fenyera 
anas primera. E aço feu e l l , perço com tots los Barons de GafteliajC 
ciutatSjC viles hauien jurat per fenyor Llnfant en Ferrando lur pare, 
apres la tnort dc don Al fonfo Rey de Gaftella. E per ço dona lo Rey 
Phalip de França fa germana permuller madona Blanca al. Infant en 
Ferrando; que daltrament no l a l i hagra donada , f i fabes q^uels fills 
í l qú in 
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qu in cxiíTcrijno íoíTcn Rcys ¿c Caílclla. E axi ordonadament entra-
ren cn Gaftella vuyt jornades: c anaren toe dret 11a, hon faberen quel 
Rcy d o n Sanxo lurauonclocra. Efegurament quel Rey dòn Sanxa 
bach feyt ajuft,que fo be ab X I I. mil ia caualls armats^ ab gent de 
peu to t lo mon.E com lo fenyor Rey Darago kbe que ell era ab tanta 
caualleria, ç que no hauia mas vna JJegua de la vna hof t , a Ialtra}tra-
mcslimiíTatgejqueeravengut aqui pervenjar la falla que ell hauia 
fèytaal bon Rcy ion pare: e per ferRey a don Alfoníb fon nabot, qui 
éf lcrhodeuia. Perqué fi ell era aquell que fill de Rey deu eiTerj que 
íctifas dexir a batallaa cíl.E com lo Rey en Sanxo oy aço,fo mo l tdo -
cnf.mas empero pefas ¿ que to t <jo que l i trametia a dir lo fenyor Rey 
Dàíâgç^qut « a ver,e que nul l hom nos deuia metre en camp contra 
¿llje fan'fiákofcans los defendria contra tots homens. Si quel fenyor 
Key Darago lefpera en aquell l loch quatre jorns,que hach nos volch 
f)artir,entro lo Rey en Sanxo ne fo partir. E ell prenerit, e aífegant v i -es,e llochs aquells qui obehir no volien don Al fonfo de Caftella tor 
naníc .- empero bach vn bon Noch qui h a n o m Serón, qui es prop de 
Soria,e daltres llochs molts quis re tere na ell; E éll tantoí l feyales ju-
rar per%éy d i Caftella dpn Alfonfo , e àxi cll llcxa don Alfoníb en a-
qtPèll^Hóch^Tqúífbrçn aêlt rètúts: e llexali be m i l homens a cauall, e 
tnolts de peü qu i eren Àímugauers, e homens de mar: e lexaís tot ço, 
quels féya mefter. E encara ordoná,qite totes íes fronteres Darago,íi 
eií iiauia mefter ajuda^que la l i faeíTcn tantoít:e fegurament que en a-
queílpas ,que cll hagra toíta toca Caftella al Rey don Sanxo,ííno que 
l i vençh miffatge Demprada del Compte de Ampuries,e del Vefcom 
pte de Rocabarti,en que l i faeren faber,que grans gents de là Lengua 
doch faparéllaucn de part del Rey de França dentrar en Empurda: e 
axi qije l i clamauen mercc,quels vengues ajudar. E axi lo fenyor Rey 
jScrco hach fe a exir de Caftella^ c lexa lo di t don Al fonfo dé Caftella, 
c don Ferrando en los llochs,qui a ell feren retuts. E axi ordonatSjC ef 
forçats,com jahauets entes. Queús dire? Que tota hora efte^ren axi. 
Empero lo fenyor Rey Darago hauia eftat en Caftella, com fo en Ara 
fo tornat,c en Cathalunyajpròp de tres mefos.E axi pefats, qu in Rey a el mon,qu i per fa bontat facs tant per altrejcom cll feu per aquefts 
dos Infants. E com fo en Calathayujtrobá lo fenyor Infant en Pere,q 
fomí l lo ra t jemenal fenenCatha lunyaí cdona l i aquell poder en fa 
terra. 
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t e r r ^ q u i ell matc ix iu hauia; perço comlatnaua mes que res q u i e l 
m o a fos: ç feya be a.amar > que mo i t era íaui,e bell,e bo de tocsieyw. 
Ara vos lexare a parlar de l fenyor Rey , e del ienyor In fan t /qu i i on en 
Cath alunya:e tornarç a parlai del A lmira l l , 
Capitol clix.com Lalmirall en Roger de Luna 
e >fnee U bat alia de ̂ Mat¿grifo 3 es co mbate en Brandts ab ios 
Francefos, e eh tolgue lo font i e arriba <t JMacina, 
bonltfofeytafe/Ia. 
mm 
E R I T A T es, quecom los Francefos foren desbaratats, 
e exits de Cathalunyajo Senyor Rey en Pere fo en Barce-
lona,c dona at Almiral l a ell 3 e ais ieus la Ilia de Gerba: c 
encara l i donacaitells,e íloclas bons,el ionr iats deiíçgíiç 
de Valencia.E axi Lalmiral l anafen alegrete pagat per molten ral lan^: 
que nul horn pus alegre no pogra cflerjCom ell fora: f ino fora la more 
del fenyor Rey en Pcrc, que Ii dolía mole : c axi com ja dauant hauets 
encesjcom ell hach pros comiat del Senyor Rey Nanfos, com fo tor-
nar -i çaragoça, e puix com fen vench el regne de Valencia vefitar ios-
l l ochs^ puix com fe recul l i , e íen ana per la Barbaria. E axi com feA 
anaua per la Barbaria,ell barrejallochs, e pres nau3,elenys : e a x i x o m 
ho prenia,fiu trametia a Valencia al faedor feu. Si que ana axi coí le-
jane cota la Barbaria,cntro que fo a Gcrba, e a Gcrba endre^ala I l la, e 
la ordoná, e correch tot Pvis qui es en la terra ferma: e aqueíls de Ris 
fotfmeterenfcn aelí, que l i paga/fenço qucaqueíls de Gerba l i paga-
uen,e que foílen íbtfmefos a cll,axi com aquclls de la I l la de Gerba. £ 
com aço fo feyc > e hach reírefeada la gen t , ell feu la via de Golometa 
coftejantla col lera, e axi matcix feutcrraíauiaamuntde barques, e 
nach molts cfclaas)e efclaues,e naus,c lenys que pres carregats de íp i ¿foí 
ciaries,quevenicn de Alexandria a Tr ipohe tot ço prenia. E depuixq t f r i f a 
fo de lia Tunis ell ho trametia a Macina. Queus dire ? Hach la ciutac 
de Colometa,e barreja tota la ciutat, faluant lo caílell de la ciutat qu i 
es fort be murat,que tené Iueus,e aqucll combate vn jorn. E en laltre 
jorn ell hach apareílades fes efcales per combatrc,e per muntar; eaxi 
aquelis de dins faeren l i parlar padi,e donaren l i vna gran fuma dor,e 
R i j dar-
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dargentjtant que ell vac que m o l t tnes l i valia que fi los cremas, neis 
barrejastqfi vna vcgaJalos crcmas,jamas no hi habitara negu, eara 
fcya Gompte que tots anys ne hauria trabut. E com to t aço hach feyt 
part i de Colpmçta. ^ pres feu la via de Cret,e pies terra en Candia: e 
fla ell refrcfca,e puixei] fen vench batent la RomaniajC barrejá molts 
llochs:epuixpaira per boca de Setull, e pres terra al por t de les Guat-
lcs,e venchfen puix a çuron)c los Van^cians doparen l i gran refrefca-
nicnt,e a çuron,c a Mocho.E puix vcnchfçn cn la plaja de Matagrifo, 
c aqui ell pres terra: e les gents del pays axi de cauall com de pcu cxi-
rcn l i tants que be foren cinchcents cauallers Francefos^ moka gent 
de peu,e arrengaren l i batallare axi t i l feu exir los caualls de les galecs 
quieren t ro a centeinquanta, e armats,e apparcllats vengren batalla 
arrengada. EplachaDeusque dona v isor ia a Lalmira l l , axi quels 
Francefos,e eis homens del pays foren tots mortSjC prefos. perqué la 
Morea daquell temps auant fo molt deípoblaba de bona gent.E com 
aço hach feyt venchfen a la ciutat de Claren<ja,e feu reíhr de la gentjC 
hach ne mol t de threfor: e puix parti daqu i , e ana a barrejar la ciutat 
de PauaixjCpuix barreja laXifellonia,e el DucatjC tota la lila de Cur-
íenla qual jaalti'a vegada hauia barrajada. E puix feu la vía de Polla, e 
préstecia aBrandis: caBradis cuyda eflèr enganat,que vn jorn abans 
que ell hi fosjhi hauia entrada grã caualleha de Francefo?, de que era 
cap Leftandart qu i era vengutperguardar Brandis}elencontrada,pcr 
paor den BcrenguerDentcnça, qui tenia Ot ren to , e corría totaaqlla 
encontrada. E axi com fo exit en terra ab tota la gent ja caualíeria exi 
forafanda María del Cafal de Brandis. E Lalmirall qu i vae tanta caua 
llenajqúeercnbe D C C. homens de cauall Franceíbs, tenchfe per 
defecbutíempero comanas a Deus^ feu replegar la gent, e va ferir en 
clls tant esforçadamét^que per certels feu tornar anrrera envers la ciu 
tat,axi quels derroch tro al pont de Brandis, e aquí vaerets feyts dar-
mes de caqallers dinsjc de fora. Elos Almugaqers quivácrenaque-
lla prefa, equelsFrancefos fe tenien tant f o r t , v^n trocejar les San-
ees : e puix van fen metre entre clls, e penfen demudar caualls, e de 
matar cauallers. Queusdire? Quel pont los tolgucren, efen foren 
entrats ab ells, fino fos Lalmiral l a qu i mataren lo cauall: e al licuar 
del Almiralíjvacrets colps de dartSjC de l)ances5e deis Franceíbs coíps 
de bordons. Queus dire J A defpit dells Ueuateíi La lmi ra l l : e vr* feu 
caua-
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caual lerdonádelpeuen terra, qu i l i dóna lo caualhecom Lalmiral l 
fo pujatllauors vaerecs csforç:finaltnentío pon t i cs tolgucreulos ho 
mens del Alni ir j l l ,e fen foren cncrats ab clls,fino fos que canearen les 
portes. E axi Lalmirall rornafen alegrete pagat a les galces, e llena lo 
camp: e trobaren que tota hora hagren morts quatrecents cauallers, 
tanca gent de peu que fens nombre fo. E to t horn guanyá aífats^e fe-
gurainentquedal t raparth i hach a trametrelo Rey Carles , que da-
quefts non calech hauer dupte an Bñg. Dentença, ne aqlls qu iab çlí 
eren en la ciutatde Otrento. Apres to taço,La lmi ra l I fenanaa ladu-
tat de Ocrento j ion l i fo feytagran honor,egran fefta : e aqui refrefea 
la gcntjc paga de quatre mefos tots los cauallcrs,e paons qu i eren ab 
en BerengucrDcnccnça per pare del fenyor Rey de Sicilia. E puix par-
t i n t de Otrento venchfen a la ciutat de Ta ran to , e axi mateixlos pa-
ga,e puix a CotrOjC a les Cíiftelíes,e a GiraiXjC a la Mandolela, e a peu. 
de D a t i U el caftell de Sandagata,e a Rego.E puix entraíTen a Macina 
hon u o b á l o fenyor Rey en lacme Rey dc SiciIia,e madona la Regina 
famare,e lo fenyor Infant en Fraderich,e í i l i fo fey ta fefta no mo de-
manf-ts^que james femblant no l in fo feyta en negu l loch. E madona 
la Regina hach gran placr de la fuá vifta,cl aculli,el honrrá mo l t mil ls 
que no íblia:e íobre tot dona Bella íà mare hach gran plaer, e gran ale 
are,cgran pagament. E axi lo fenyor Rey de Sicilia l i feu gran h o -
nor , e U doaá caftclls, e llochs,e l i dona tal poder que Lalmiral l feya, 
e desfep per mar, e per terra ço ques volia: e axi l o fenyor Rey de S i -
cilia teneme fort be per acompanyatdell. Ara vos lexare a parlar dei 
fenyor Rey de Sici l ia, e del Almirall,e tornare a parlar dei fenyor Rey 
Darago. 
^Capitol clx.com lo Senyor Rey Nanfos Da-
rago fea cridar fes hofls en Cathalunya apagade^uatre mefòs:ecom 
entra ambetts en tiojfèllo ¡per yaer ft Francefos bi 
erenentratsenEmpurda. 
O M L O fenyor Rey Darago fo a Barcelona,e fabe que 
gran gent de la Líenguadoch faparellaua per entrar a Ro f 
íello,e Empurda,feu cridarles hofts en Cathalunya, a pa-
ga de quatre mefos, e que t o t h o m a jo rn cert fos en la 
R i i j vi la 
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Vila dc Peraladare cafcuns richs homens5e cauallers}c ciutadans,e ho-
mes de viles foré mo l t gint aparellats aquell dia a Peralada.E io fenyor 
Rey,abans que pareis dePmladajtrames LinfantenPereen Aragop 
gouernador,e per major: perço que fi per Nauarra volia.cnrrar negu 
çn Arago, quels ho comraftas. E com aço hach feyr, chach cotes les 
hofts a Peralada entrafen en RofTellore com fo al VcIo,fabc que no h i 
hauia gent cftranya entrada, e per los rayques de la muntanya anafen 
a Copii iurc, e de Copll iure tomafen en Empurda:e axi nous dire que 
aqueJls dciaLlenguadoch fe meteííen en cor que entraíTen en Catha-
Junya,ans cò íaberé quel fenyor Rey Darago fo en FvOÍfello,fen torna 
cafcu en fon lloch,e en ço del feu. 
' M Gâpitol clxj. com lo Senyor Rey Nanfos 
H) arago fen tornetg a Figueres de CC.per CC. Ecomje combate 
ab lo ycjcompte de tfocabartiy e an Gtf-
bertde Cajlellnou. 
p; C O M lo fenyor Rey fo a Peralada tornat,donaparau-
¿ la a tot horn, e cafcuns tornarenfen enllurs l lochs: mas 
lo fenyor Rey que vac que nos poch eiTer combarut ab 
fosenamichs manafervn tornejamentaFigueres,axi 
queforen C C C C.cauallers el rornejament,çò es aia-
ber CC.quí eren de la pare den Gisbertde Caftellnou>e del Vefcom-
pte de Rocabarti,qui eren caps de Llera part.E aquí feu ie la pus bella 
feíbíjC lo pus bell feyt darmes, que hanch entornejamem fe fats , del 
Rey Artus a ença. E tantoíl que aqueíta fo paííadajlo fenyor Rey tor-
nafen aBarcelona: e vaerets tots jorns taules redones, e torneig, e a-
narab armes^bornarjCÍblaces, c jochs q totala terra anaua de goig, 
e de baylls en baylls. 
ŜS Capitol clxij. com miíTatgers del Papa, e 
delĴ ey de França, e dellfey Dan^laterra ̂ engrep. alfenyer Jiey 
Kanfos Darago per requerirlo dep^Ute^uepor-
guejjen bauer lo tfey Caries qui 
eraenprefo. 
E M E N -
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M E N T K E cftauencn aqucftfolaç MíccrBõn i faç i 
dc Salamandrana venchal Scnyor Rcy per miiTato-e de l 
Papa,que:r<?<5uirialo f cnyorRcydc pau^c Io Rey d? Fran 
ça atrc ta l t c ^ c DogueíTen haucf l o Rcy Garles qu i era 
cn prefojC que ma t r im^n i íc facs dclljC de fa filia. E eftant ctt aqueit 
padamenC j Nüccr loar i D a g r i ^ 
NandQ^t;I?^i iglatcrra,qií i4i parlaua,qiic íâc i f tas tó l í íd fe^matHi r io 
nirço.es aâbçr , quel fenyor Rey Darago prengues fa: f i í la | )&mülíeí , 
c que cliques mçtr iàpermijancer entre e l l , c ia fanda fgley;a de R o -
m a ^ el Rey de França,c:el Rey Caries que hagueíFcn ab el l bona pau. 
Queüs dire 1 Q u e com Micer Bonifaci fabela miflatgeria de M icc r 
l oan DagnllijC Micèr loanfabe la fuá , acoftárenfen amdos , e fa vña -
ren.Si que Micer Bonifaci t robaquel fenyor Rey Darago vol ia abans 
l o acoftament delRcy Danglatcrra, que del Rey Carles. E axi penfa 
que per aqHslla via podièn hauer abans1 lá pau,' c trer l o & é f Cáries dc 
prcfQ,que.pcr neguna altra: e axi feu fe pr incipal ab MxcOz I^ôáni^a-
g t i l l i cnfenlps a t radarde lmatr imoni dela filia del Rey Ú m ^ l k t é i m 
Queus diriapus noues? Quels t radamemsfemcnarei ien mbltes de 
maneresjqueferia l lonch de eícriure:fi q Miçer Bonifaci,e Micer l oan 
D agril l i fa cordarcn, que Micer Bonifaci fen cornas al Papa y e al Rey 
de França: c Micer loan al Rey Danglatcrra, e cafcuns refpongueifca 
4e ço que hauien mda t j hepod ien fe r : e q a jo rn certfoííèneníèníps 
a Toloía,perfaber ço que cafcuns hagueflea'íreípolk-••&pá¡i&dk»m. 
comiat del fenyor Rey Darago-, e a n a f e « ^ u W - e p m ^ ^ e b . ^ e b ' r * 
dacAra vos lexare a parlar deis mi íTatgcrsv^ 'a^fc i t^m'^^af i^pcrüt í r 
cami,e tornare a parlar dcl fcnyor Rey de Sicilia. •'<'-•' * ; 
Gapitol clxiij. títímlo fenyqrRey enlaçrne á¿ 
SictliApenfapAjptren Cahíria^cTrincipatAbtotesfeskofis^ _ 
econqueflarZZapols^e Gáyete. 
P R E S que Lamiral l fo a Macina t o m a t , âxi c o m ja ha-
uets cntes,eÍl feu adobar totes les galees: e vn j o r n lo Se-
nyor Rey dc Sicilia apella Lalmiral i , c t o t fon c6fell,e dix: 
Barons nos haucm penfat, que be feria feyt que nos ar-
R i i i j maííem 
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au i f c tn L X X X . corsdcgalcesjequcnosal imi lcaual ls a r m a t s ^ 
ab X X X . mi l ia Almugaucrs que anem chvcrs Napols , e f i podcm 
h ã m U à m i que Iajam,efaçam noftrepoder raerrtrcloRey Car-
ie? es cnCathalunyapres. E f i nos podemhauerNapolá.,queanem 
f a t i a r <Gayeta:que f i l a cíutat de Gayeca podem hauér, niesttos val-
ria que f ihauiem NapoIs.E Jo Almirall,e ios aitres lloaré mtilt aqueft 
feytal fenyor Rey» axiquen cont inentórdonaren toe» liuts feyts : e 
LaJmiraJl po?a la fenyera en la taula, e lo fenyor Rey feu efctíure tots 
aquells qu iab ell dcuienañar. E com aço fo ordonac, lo fenyor Rey 
feu manar cprts aMacina,e dona dia cerc a richs liomenSjC cauallers, 
c a Syndicbs dcci«t;ac§,edc Viles de tota Sicil ia,cúc Calabria, que fof 
fen a Ma.çiníi,E com lo dia fo vengu^madona la Regina fo a Macina, 
fiíp fenyor/Rjcy § cío fenyor Infant en Fraderich: e foren tóts a/uftats 
«sn la fgfcya q¿ís diu fal ida Maria la Noua: c lo fenyor Rey ípfeycals3c 
j i i x i ós mplres bones paraules:els d izque ell volia anar en Príndpat,; 
ç que los l*xaitó madona la Regina per dona , e per fenyora en l loch 
dell. E quels lexaua Linfanr en Fraderich, que degucs > áb lo confell; 
que ell Içxaua, reger, e gouernar tot lo regne: e quckrçmnaua, quel 
guardaffen axi com la fua perfonaX com aço hach dic,e mokes bones 
]»aiikules qà i i íye f t ai temps»aífech f e , e lleuarpn fe los Barbns de la 
torra >«^g\iqccn. l i ,quc eren aparcllats dé fia: to t ço ?qtíell manaua, c 
I ^xi piateix cauallcrs^ ciutadans,e homens àç viles: c com aço fo fcyi 
lo confell fe parti. E a pochs de dies lo fenyor Rey paíTa en Calábria 
ab tota la gent , e puix Lalmírall fèu recullir totes les galees, e daltres 
lcnys,e de terides^c 4e barques qui portauen vianda,e to t çô que ops 
hauicn. E com fo fcyt , e aparellat La lmi ra l l , ab to t lettolpart i dc 
Macina,eanaCencn Calabria alpalau d e f a n d M a r t i , h o n l o Senyor 
Rey çra,ab la caRal^ria q h i hauia pallada de- Sicilia ^b^aquejls yichs 
homehs,6faúàllers,çA;lmugauers qijeiaclifeyts vênirdela Cala-
bria:axi que tots foren ab ell lò jorn (^icl^Jiach donatXax i lo 
fenyor Rey fe recuílí ab tota aquella gent,qui deuien anar 
ab ell el viatge,e ell feu la via de Principat,ab la gracia 
:, feQ^cus, Ara vos lexare a par lar^el te toinare í 
aparlardefosgíiamichsí, - Ú 
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SsCapitol clxiiij.çom 1Q Comptc D artes f^buc 
lapArellamentqiten Sicilia esf^a^fin/^^eyfi/itraítotl^r^Q^^ç, 
fecor$(Ur¿4p<$<>lieh a liafójstfJékrfQ* 
C O M fos cnamich s hagrcn íabut lapareliamcnt que 
en Sicilia esfcya, çantoftfe penfarcn, quepcr Napols fe 
fcyajepcr Satkrm;ç axi ]p <SdiTSpt¥Darces, e daltfes Ba¿ 
rons moles que bauia en lo regñe perío Rey ^afíesVveii-i 
gren a(> toe l lur poder en Napols,e a Salerra,c fo gran caiiâifeíiâí ^uel 
Papa hi haeh cramefa gran ajuda de gents,e de moneda: c axi-^forçâ^ 
ren aqueftes dues ciuut5-,en tal manera qué per res nos pogueflen pe 
drCitíntro ells tots hagueílen^perdudes íes perfones. Ara vóü tomare 
al Senybr Rey de Sicilia qu i c o m i ó recullit ana vcCiút tots fos Uochs 
de marina entro Caftcliabat,qw es p rop de Salerm a XXXU i i .m i l l e s 
ax icomdáuantvos i icd ic . - i.v ; , ^ 
Capitol clxv. com lo Íeqyor R e y en lájeme de 
SktlMfeHl«>i*de$jlerm%cL*lm'tr*Íl<ofte)*t*rt 
e tr4<;h m<s Içs naus ,c terides 4elj¡on de N*£olst 
c ajatta Gayeta. 
O M hach veíitat Caftellabat,feu la via de Salerní,caqjji ya<8; 
rets gran via fora. Ax i que to t lo mqn pari$ qum;vingues:Ti^: 
1 Lalmiral l dona la popa en terra à m i ^ t \ o ^ ( ( ^ h , ^ n í ^ o p ^ 
dret dela ciutat.E aqui ab les ballcftes faeréáüi gtafl? dáòyiCftquiejftç.y 
gren totaquel l jorn^e la nu-yt. E lendemápartcnt de &alcnnrcofteiarG. 
la coílcra de Mal fa , e pofa Lalmirall Almugauers en terra q^ie h i ere-? 
marenjC afFegaren molts llochs que hauien tornats cn;pcus;delpuix <| 
enBercnguer de Sarria lós hach barrejats.^E partencdiqui¿¿aeren lá. 
vi^de Napoísje en Napols vaerets repicaments de eampane^e hiexir 
caualleria,que era vna gran marauella la gent quç vencha míurempe-
ro cata de gent no h i hauia,ae de cauallers^ que Lalmiral l n o n tragues; 
toces quantes naus,e terides hauia dintre lo po r t , e axi eftegren dauáç 
la ciutat tres jorns. Puixfaeren la via delfcle,eaqui auállaren, e racq* 
neguererí lo.caftell, e.Ía vila,e prea ho mol t com ho hach rcepnegut,; 
E puix parti D i f c l c i eu Ja via de Gayct^ye a q u i trague los^au^i ls , 
R v e to ta 
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c tota la gent cn terra:c aiTatia la ciutat per niar,eper terra: e h i arbora 
l l l l . trabuchs cjui tots jortis treyen dins lá ciutat. E ieguramerit que 
lagren haudàyniàs dos jorns abans quec l l h i f osh ihau icn encrats be 
mii homens a cauall del Rcy Caries: c axi aquells tengren fort la c iu-
tacQucus dire* L o fetge fe tench mole fort,e deftrerfguèrenia ciutat: 
axi que dins hauien de lá mala ventura aíTats, E encara aquells del fc-
nyor B^ey de Sicilia corricn to t aquel! pays tots jorns,que dintre terra 
entrauçn I I I . o Hit . jornades,e amenauen caualcadesles pusReyales 
dei mQn:axi4eperfones3 com de robes, com dargentjO dor : que ha-
uien de-vilçSjC de caíais que cremauenjC atfegauen:e dels beftiars ame 
nauei$ía$<t$,>que en la hof t fo l per 1 o cuyj raatauen vnhou^ e vn m o i -
to foi per lo tetge. Ax i que tant gran diuicia hauien de totes carns,que 
tOi^CÇ^lktlíiçA^a marauellar,qual terra podia baftar a tant beftiar,que 
aqueUahoitlcOnjrumaua. Ara vos lexarc a parlar del fenyor Rey dcS i -
cilia^qui te fon fetge en la ciutat deGayetayC,tornar vos he a parlar 
del fenyor Rey Darago. 
Capitpl,clx vjxGm I Q S e n y orRey Nanfbs Da-
r-^o Jit Tftcakhqey 'Dangldterr4ie ejpoja abfiüadtdUltyiDdngUterra: 
O M rWce tB^n i f ac i , e Micer loan Dagri l l i foren parcits del 
! Senyor Rey Darago,caícu dells fen ana 11a hon hauien ordo-
^ ^ J ^ - Q ^ ^ íãriaplus Jlongucs noues ? Q u e tant anaren.e 
vengren qu i al Papa.qui ai Rey Danglaterra^ui aí Rey de França,que 
aportaren to t l o feyt a bona fi-.E aço quelo fenyor PveyDarago fe vaes 
ab lo Rey Mangiaterra en vn l loch qu i ha n o m Oierói qu i es en Gai-
çunya.E la vifta&fo.cmprefa. E al jorn cert lo Rey Danglaterra,ab la 
Regina fa mullerie la Infanta íaülla fbrenal d i t l l och Doieró:c axi ma 
teix h i fo lo fenyor Rey Darago, elo fenyor Infant en Pere ab el i , e' 
molts richs homens^ cauallers,e ciutadans>e homens de viles, q tots 
anaren ricament arreats,eaparellats de bells veftirs,e de bell arnés. E 
ax imate ixh i foMicer Bomfaci de Salamandrana,eMicer loan Da-
gril l i .e Jafefta fo mol t gran quel Rey Danglaterra feu al fenyor Rey 
Darago,e alffenyor Infant en Pere,c a totes les fúcs gents. Queus en 
diriaí Que la fcfta dura be X . jorns abans que de res fe entrameteíTen 
de par-
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de parlar de neguns affers.E com la fcfta fo paíTada entraren en parla-
menc,? fiaalmenc lo fenyor Rey Darago affcrma per mul l t r la Infanta 
filia del Rey Dingíaterr¿}<jui érala pus belladonzelUjC la pus graci-
ola del mon. E com les efpoíayes foren feytes, la fefta comenta mole 
major que dabans no era citada: elo fenyor Rey Darago feu dreçar 
tauiac mole ak,e tota hora treyaeftils tantmarauellofament,quels Á n 
glclcs>e íes altres gents fen marauellauen molt,e les dones aximaceix 
nauien gran marauelía. E apres bornauen^e anauen ab armes, e puix 
íeyen taules rédones:e axi nuiteix vaerets anar cauallers^ dones en da 
ía,e a vegades los Reys amdoíbs ab les Regines,e ab Comptefes, e ab 
daicres gratis dones, e L inf in t ,e richs homens de cafeuna de les parts 
h i dánUuen..Caucus dire?Que be vn mes dura aquella feítajC v n j o r n 
lo Ceayor Rey riunjaua ab lo Rey Danglaterra, e altrc jo rn lo Rey Dâ-
gíacerra menjaua ab lo fenyor Rey Darago. 
Capitol clxvij. com lo Rey Danglaterratraíta 
yue/l^ey Carles ix/jues deprefo:ecom ejjènt enprefo ditltey Carles ̂ ifta li^encb 
efuc cercas lo cors de maaona fancla Alaria ^Mitgdalenajo qualtroba 
en lloch bon l i 'bench en 1>tJto. 
V I X com toca aqu lia fcfta ío paíTada,!© Rey Daglaterra 
eflrengucs a confcll ab lo fenyor Rey Darago, e ab micer 
BomLici de Salamandrana, e ab Micer loãDaPr i l l i / ob re 
^ ^ ^ ^ ¡ t r a ¿ t a m e n t quel Rey Carles exis deiaprefo; E Cobre aço 
i ích mol t di t jC parlat,e dit pro^e encontra cada vna de les pares: ea la 
jfí lo feyc vench a aço^ue foren encontinent donats âl fenyor Rey Da 
raL;o cent milia marchs dargentjos quais lo Rey Daglaterra preíta al 
Rey Carles. E fo otdo.iat que l Rey Carles exis de la prefo,e que juras 
com a Rey, que dins temps cert hauria traótada pau entre la ígleya, e 
lo Rey deFraça,e deli mateix ab Io fenyor Rey Darago, e ab lo fenyot 
Rey de Sicil ia: e quentro en aqucll t^mps lo Rey Carles que degues 
metre tres fills feus en la prefo en lloch delljC XX. f i l l s de richs homés. 
E de tot aço entra íermança lo P̂ ey Danglaterra de complir ho . E axi 
lo fenyor Rey Darago^ honor de fon fogre ío Rey Daglaterra, volch 
fes aejueftes cofes:íi quencontinentfeu exir lo Rey Caries de la perfq. 
E foren molts qu i digueren^ue puix lo Rey Caries ne era f o ra , no h i 
trametia negu de fos fills. E aquells qu i ho dcyen,non deyen be:q fe-
guramet 
£ 4 » 
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gurament aqueft Rey Carles fegon}qui en la prefo del fenyor Rey Da 
rago foje era en aquell temps3fo dels benignes fenyors del mó}e a qu i 
ddjplaguetoftempsla guerra Darago, e era dels deuots fenyors del 
monjC dels dretures. E parech ho be a la honor que Deus l i feu^quen 
v i í io li venchjque cercas a íând Mart i en Prohé^a lo cors de madona 
íanda Maria Magdalena. E en aquell l loch,hon íi vench vefio,raes de 
XX.aftes de Uança dejus tcrra,cll trobá lo cors de la benaüenturada 
madona Tanda Maria Magdalena. E axicaícupotfaber,e.peníar,que 
i i cll no fos axi bo,c juíl^queaytal reuelacio no li hagra.Deus feyta. E 
axi com fo exit de la prcío vaes ab lo fenyor Rey de Malíorques que li 
feia mol tadonor a Perpenya. Ara vos lexare a parlar del Rey Carles,e 
tornare a parlar del fenyor Rey Darago^e del Rey Danglatcrra. 
Capitol clxviij. com lo Senjor Rey Nanfos 
T>4rdgo parttDolero acompanyat delĴ ey Danglatcrra :e com, lo 
tfey Caries fç l>de ab lo Jfey de ¿Malíorques, e a& 
lo Ifey de França. 
í í O M totano focomplic, lo Senyor Rey Darago parti Dole-
; rQ,e pres comiat dcla Regina Danglaterra,e de la Infanta Re-
ígina muller fua,e affermada:e al partir hach moltes joyes do-
nades de la vna part,e de Ultra. E depuix lo Rey Danglatcrra fegui lo 
fenyor Rey Darago entro fo enla fuá terra tornat,epuix preferen co-
miat la i iu del altre^axi com de pare a fill, e anafen cafen per fa terra. E 
com lo Rey Caries fe fo vift ab lo Rey de Malíorques, vaes ab lo Rey 
DangLiterra,e l i feu moltes gracies daço que hauia feyt per ell;e abans 
que deU fe partís Jo paga cent mi l ia marens dargeílt que ell hauia do-
pats al fenyor Rey Darago per ell.E lo Rey Danglatcrra prega lo que 
Jes refenes que ell hauia promefes per ell, que les trametes tantoft al 
;Rey Darago : e ell promes l i , que no hi faina per res,e axi prengueren 
cpmiatla hu del altre.E lo Rey Danglatcrra tornafen en fa terra,e pen 
ía de ordonar,e de traótar la pan entre la fan¿ta fgleya, e el Rey de Fra-
ça,ab lo Rey Darago fon genre. Ara vos lexarea parlar del Rey Dan-
gUterrajÇ tqrnare a parlar del Rey Caries qu i fen vench en Prohença 
per traòlarço que hauia promes al Rey Danglatcrra. 
Capítol 
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S@ Capitol clxix. com lo Rey Carles trames fos 
tres fills X X . 0 s dek nobles deTrobenç& alfènyorl^y&xrttgo per 
refrHs:ecomdmanafecorsall{^<iéFranfa3ealKyipoflohcb, 
perço com hauU entes yuel í(ey de Sicilia l i tc-
, niafeigeaGayeta. 
A M A R S E L L A hauia trçs de fos fillsjço cs a íàbcr mo-
fenyer en Lluys,ecncara hi eira Mofenyer eri Râníon-Bng. 
jui cralo quintfill que ell hauia. E aquefts trcs,ab X X . 
ills de nobles homés de Prohen<¿a,ell trames a Barcelbna 
al Scnyor Rey Darago,qucti Jloch dell tengueíTen en laprefo.E lo fe-
nyor Rey Darago rebels, e trames los a Ciurana: c lia foren guardats 
axi com fi lo Rey Caries fora,íi hi fos.E comió Rey Caries hach' cotu 
plic tot ço que fer dcuia,anafen en França,e vaes ab lo Rey de França, 
e demana lifecors de oaualJeria,perço co hauia entes quel Rey de Sici 
lia li tenia fetge a Gayeta. E lo Rey de França dona li tot aquel fecors> 
e ajuda q li demana:axi de gent,com de mõnedà.E ai i páM ábgráftcâ 
ualleria de França,e anafen al PapajC axi mateix li démaífaíecorsre lo 
Papa feu aytanc com ne demanajC ab tot aquell poderVenchfen a, Ga 
yeta. E lia vench li fon fill Carles Martell,qui era lo major fill q ell ha-
uia ab gran poderraxi que fbren tantes de gentSjque vña enfenitat era 
empero íl Lalmirall3e els altres Barons qui eren ab lo fenyor Rey de 
Sicilia ho hagueflen conrentit,per cert ell los fora exit a batalla3mas p 
res no H ho confentirenjans fe vallfejaren molt be clícrgehcm cíiati^ 
E lo Rey Caries aíTatia lo fenyor Rey de Siciliá^e axi jn^ceix fembJant-
ment lo fenyor Rey de Sicilia tenia aílitiada la ciutát deGayetajC treya 
• ab trabuchs a la ciurar.e axi mateix la ciutat treya al fenyor Rey de Si-
cilia. E puix lo Rey Caries vench qui aílitia lo fetge del fenyor Rey de 
Sicilia,e treya al dit fetge ab trabuchs,e lo fetge del fenyor Rey de Si-
cilia treyaraxi mateix al fetge del Rey Carles. E axi mateix vaerets tots 
joms fcyts darmes,queaquells del fenyor Rey de Siciliafeyen fobre 
aquells de la ciutat3e de lahoftdelRey Carles,q miracles eren a vaer. 
Qücs diré? Aço dúrá molt de temps. E, lo Rey Carles vae que aqueíí; 
fcyc tornaua a gran damnatge,e que ala fi lo fenyor Rey de Sicilia hau 
ría la ciutat: e í\ la ciutat hauia, que tot Principar, c terra de Lauorfe 
pcrdiia/eu requerir lo fenyor Rey de Sicilia de treues^e trames li ho a 




j g q i K t k de írçuçs a yn temps, e que perçol i requeria com contra fa 
conícicnçia l ieílaua axi dauant,e Ji tenia fetgerque ¿11 hauia promesa 
jurat alfenypxRey Darago,que com íeria fora de la prefo, que traga-
ria aytantcom ppgues, que entreJls hagues t>QOa pau , e bona amor: 
ç en axi com ho hauia promes,quen axi ho hauia en volentat de com 
p l i r / lDeus l i donaua vida:e que molt milis fe trastada la paü en tre-
uesjquen guerra. E com lo Senyor Rey de Sicilia entes aquefta cana 
luc iRey ÇarJes l i hach tramefa, e labia que axi era veriuc com ell l i 
eu iàber,e encara que eliçonexia contra de bontat en lo Rey Carles, 
que be labia quell tractaiia depau,e de bona amor, perqué l i confen-
tia a la tre.ua. Ê axi la treuaia corda en aquefta manera^uel Rey Car-
je5fenpef&^4anar ,«puix lo fenyor Rey de Sicil ia, apres quel Rey 
Caries ten fosan atab totalafua gent, qucs penfas de recullir ab tot 
ço del feu que tenia al fetge. E axis compli,que Jo Rey Carles fen ana 
enNapols ab çòta lafua hoft, e puix lo fenyor Rey de Sicilia recuius 
aíièu bel l áyrc,e venchícn en Sicilia a Macina, hon L fo féyta gran íe-
JtaieLalmirAll defarma les galees.Apres daço lo Senyor Rey de Sicilia 
íina veíitai^t ios rcgnes,e toca Çalabria,e Lalmirall ab e l l : e pínf-ren-
Cen de deportar l e de caçane tengren ia tetra tota en pau mo l t giau 
Ç f ^ ^ i f f ^ - S W Í S f t ^ H ^ ^ Y 0 ? . ! 1 6 ^ 6 a parlar deilsjC tomare a parlar 
^eiícftyoí £ey paxá¿o. 
^Capí to l clxx. comió Senyor Rey Nanfos 
barago fe mes en cor de conquerir J^íanorca^elo trames adir a fonfrare lo 
fenyor de Sicüia^e al^Imtrallencoger de Luna^ue^en 
guesab X L galeesarmades^ecom^ençh^ana 
conquerir ̂ Mallor^ues. 
O M L O fenyor Rey Darago fo pardt de Clero, e tor-
nat en fá terra: çl l penfa que vergonya l i feria, que la lila 
de Manorca tinguefíen Sarrahins, e axi que era bo quels 
negitas.e la conquerís, equen l l p u a » ; daífany fon auon-
d o l o R c y ieMal iorques, e que mes valia que l i reres iallla de Ma-
norca poblada de Chreftians, que no feya quels Sarrahins hi ha-
gue/Tenlexats, E axi trames los miífatgérs al Moxer i f de Manorca, 
que lí pcpfas dcípaetxarlallla,en alera manera, que f ino ho feya, que 
l i feya a faber per cert, que ell la l i t o l na , e l i tolria la peiíbna a ell, 
e a to 
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c a tota fa gent. E lo Moxerif de Minorca feu lin fort fret rcipoftjC axi 
mateixlofcnyor Rcy pcnfa que eJl ven;aria Jo fenyor Rey fon? páre de 
Ia traycioquc l i ha uia fey ta, com feu faber en Barbaria quel ienyoc 
Rey hi anaua,perque perde lo cap en Bugron,c fen perde Contaftina, 
axi com dauant hauets entes. E tantoft ell trames ios miflatgers a fon 
frare lo fenycr Rey de Sicilia,que l i trames Lalmirall ab iXL.gaíees ar-
inades:e feu l i a faber,com les volia per lo-xiit viatge de íyíàno£ca:e axi 
trames cartes al Almirall , que penías dcnantar, e de vefár toft ab Jes 
galees a Barcelona. E axi com lo fenyor Rey Darago ho hach trames 
a dir afon frare lo fenyor Rey de Sicilia > e al Almirall , axis compli : íi 
que Lalmiralíarmales. X L . galees,e venchíèn a Barcelona, e fo hi en. 
Ja fefta de TotífandsjC trobá lo fenyor Rey que hach aparellada la ca-
ualleria que abemeuia pa£far,e Lalmugaueria: axi que tota hora tore 
be de bona gent dnch-cçnts cauallers ab caualls armats, e be X X X . 
milia Almugaucrs.E áSalotLab la grada de Deus recutlirenífen,e; vcn-t 
gren ala ciutát de Mallorques honforètojC^yijXA^jofhsabans'de N z -
dal,c exiuerna tant fortmcnt^querjames.hdm^ no, viu tant fort yuern, 
c de vcnts,e de plujes,e de grops^Qiiettsieüdire? : Que^ tant fort yuern 
fcya,que bailara que fo^ horn en la mar de la Tana,que galiots hí ha-
uia,que defretperderen los caps dels dies. E compear vos he vn bcll 
exempli, e miracle quefefdeuench per aquéílmal temps, lo qual yo 
viu,e tot hom comunament:ç aqueft vos vull recQmjKar > perço q u ç 
caícuíeguartdelayradc Deus. > ¡ i ; - : ÍÍ; 
93 Capitol clxxj. recomptá lo gran miraele qui 
¡efdeuettch dun ̂ Almugituer quiera de Sagorp3per rahode ̂ oler 
menjjítcarHio^efyredcNadah 
E - R I T A T es, que eren en vna companyia XX^Almu-
gauers qui eren de Sagorp,e de la encontrada,e pofauea 
al portxo de fanâ: Nicolau de Portopi, e la veípra de Na-
dal anarenfen los deu a percaíar beftiar q menjaíTen lo dia 
de Nadal,e portaren quatre moltons,efaerenlos efcorxa^e efcorxats 
penjaré los cl portxo.E la hu deis companyons3lo qual era dé Sagorp 
e hauia jugat, ehauxaperdut,pres vn quarter de moltoab laíelloma, 
emes 
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c mes lo cn aft. E es coftuma «de Cathalansjque la'vcípra de Nadal tot 
hom Jejuna comunament^e no menja entro ala nuyt. E axi los Almu 
gauers aquçlls anarcn pereafar cols > c peix, efruyca que menjaílen-. e 
comforcti vengues al vefprcala ditapofada delportxo ck&octNico-
lau dePortopijVaeren prop del foch,hon ells deuien menjar, lo quart 
dcmolto«iláft:emarauellarenfen,efen efquiuaren fort. E digueren, 
qui cs aqucft,qui aqueft quatt de moho nos ha mes aci el foch ? E a-
quell refposvque elllo hi hauk mes. E perqué ho hauets feyt, digue-
ten ells? I^erijo^iíçelljcòtnyo^vull a nuyt men jar earn a defonor dcla 
fòfta q u i l m a Ceta. E a^quells reprenguereii Ion molt, e penfartnfm 
que fibciiodeyajnou iariaxraxi aparellaren 11 ur fopar,e meteren llur 
ta»la:eà<^eMfietvna touallfíleta, e laltralpart del foch ell fa figüé, e 
mes faittíüttlbla^ctuytcomenraren ariure,e axuflar, quecuydauenfe 
qucufacs per efcarn. E com ells fe foren aileguts,e comenfaren a men 
jar^quell pres fon quarter de molto¿e val fe pofar dauant, e tallá de Ia 
carn,c dix yo vuíímé/ar daquefta earn a defonor xleia feib. qui a nuyt 
esjC dema íèra.E al primer boci ques mes en la boca,vench l i èn vifio 
vnhom tán&gran que tòcaua-del cap̂  ali tregiíiatdei portxo, e donaii 
ab la ma tal iççíl^Jcara jilôáadc cenraiquen vers lo gita en terra:íi que 
é l ^ 4 ^ ^ ^ m t i ^ í % l â n 8 : a : M a r Í a Valares vegadési: e ptàiâxi. com fi 
fo$ msc^to^^P0^21^6f08 membres, e bach la vifta perduda. E 
los companyons lleuaréh lo j e pofaren lo fobre vna fkfadaye eftech 
com a more be entro a hom de mija nuyt. E com lo gall cantajcll co-
bra Ia parauJa,e demanapreucra: eío clergue del dit locb de fandNi-
colau vendue confefas ab ell molt deuotament. E Jo mati de Nadal 
ab prechs Ae ab requifiéío delj portaren lo ala fgleya de madona fan-
aa Maria de^al lòrque) : e daüant laltar eH fe feu pofar,e tot hom ve-
nial veurere d l era axi dibil,que neguns membtes que hagues no po-
dia moure ne ajudarfen, e la vifta que hauia de tot perduda: eplorant 
pregaualo poblc,quc degues pregar Deus perdi . E dauant tuyt cll 
manifeftaua fos pecatsje íbs.fallimçnts ab graífí contricio, e ab gran 
dolor. Si que tot hom,e tú t ádona nauia gíaíl.pietat; e'ordonas en la 
ditaígleya5qui es en la SeUjque tots dies fen digues SaUeregina^mto 
fos mort,o guarit.Queus en diria pus? Queaço dura tro el dia de Pa-
rici^que la Seu fo plena de poblé. E com ló Preycador hach preycat, 
prega lo poblé que tuyt pregaílen madona fan^a Maria > que pregas 
£- loíeu 
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lo feu beneyt char fill, que aquel dia bencyt moftras Cos miracles fo-
bre aquel] pecador: e que tuycíagenollaíTen, e els clcrgues cantarien 
salueregina. Ecom lagrcn cançada,lotiiegica vn gran cric, e los mem-
brcs coEsquancs nauia cxiren dellur l loch: fi que be íis preucres lo 
hauiende cenir.E alafidela Sducregina % abgran cruxiequç donaren 
tots quants oíTos hauia,cnprefencia de tuyt, recóbrala villaje los mç 
bres l i to rilaren cada hu en Ion lloch adrcts, c bons :caxi e l l , e tot lo 
poble £cu grans gracies a Deus daquell tantbcll miracle, que Deus, c 
madona fanda Maria los hauia moítrat . E axi lo bon hcún analèn ia* 
e dref.perquecafcun de voíakres qui aqucft miracle oyrecs, qui axrto 
manifclt, e palés,kts nede voftrc prou, e dupcacs lo poder de Dcus,c 
esforçais vos de be aftene guardats vos quede teyt, ne de paraula no 
façacs res contra lo nom de D^us^ie de madona.lanóta Maria, ne deis 
Teus beney ts ían£ts, ne íandes , ne les feites qui ion órdonades per la 
íandaígleya Romana. ; > • . ; 
©3 Capitol clxxij . comvnasi^ 
lofcnyorJÇey Z¡'trago}e totfone/iol'anant conquerir ̂ ManorcA\ecomhack 
conquejla tota la lUaye enquiña manera:e com ahornar que 
Jènfeya Lalmirallen SictU* fortuna lacullt, e correch 
entro en Trapena. 
•• * 
; R A V O S tornare a parlar del fenyor Rey Darago, que 
jquant laíeftade Ñadal hach tehguda en làcwtát de M i -
llorques feu recüllír cot hor i l , eíèu la viadeMañorea. ' E 
com io Senyor Rey fo enero a X X milles en mar,apres la 
ÍTla de Manorca, vna gran forcuna acullilo: áxi que l i parti cot ieítol, 
en cal manera que foíamerttab X X . galees ell pres terraal portde 
Maho. E lo Moxerif deMánorca^ui rerabeapare l la tdedeiendre , c 
gran íecors que l i era vengue de Barbaria/o l i ab tot fon poder ala po 
paác Ies galees: axi que tota hora hiera b^ab cinch centshomens a 
cauall,ebcab X L. miliadepeu. E lo fenyor Rey clima ab les galees 
efeata per terra a la Illa deis Gunills:e la fortuna aquella dura be VÍIÍ. 
jorns,qu.chanch nul horn deis leus no h ipóch atendré: e puix abo-
nanfas lo temps, cades venia al port de Maho, qui dues galees, qui 
tres naus.axi que tuyt atéoiens axi com podien. E com lo fenyor Rey 
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Darag© vac que h i hauicn CC.caualls armats vengutSjpenfa depofar 
lòs cauâlls en terraje cxi tota la get en terra:e lo Moxarif que vae quel 
poder veniajanafen al caftell de Mahona, c aqui ell ajufta tot fon po-
«ier.Elo fenyor Rey,aquihauien be CCCC. caualls armats venguts, 
e partida dels Aimugauers, dixal Almirall , e ais altres richs homens 
qui hi eren^queno voíia eipcrarpus gentle Lalmirall, e los altres cla-
maren l i marce,que no fosimas que eiperas tots fos cauallers.E ell dix 
que gran yucrn era, c qucles galees foíFerien gran defayrc, c que per 
res nou foiÍGxria,e axi anafen lJa hon era Jo Moxarif. E lo Moxarif ab 
tot fon poder deuallairen batalla arrégada en vn bell pla,quecs prop 
lo dit caftell de Mahona^: è com les hoíls foren, la vna prop laltra, lo 
Seny or Re^vaíerir órdonadament ab tota la fua gent: e lo Moxarif 
axi. maçcix .contra lo fcjiyor Rey Darago: e la batalla fo molt cruel, 
queb htímíenk dela Illa eren bons homens darmes,ehauia hi Turchs 
bons homens quel Moxarif tenia a fou. E Ja batalla fo axi cruel, que 
tuythauien aíTats que íer: mas lo Senyor Rey qui era deis millors ca-
üalkrs de} mon,brocauaíà,e lía;e no l i eícapaua caualler aqui ell po-
jgues ferir cplp,íi que totes íes armes hi rompé/aluant la niaça,de que 
feya taht,q)¿ct>ut ho^^ E axiab la gracia de 
Deus, e pcrU:Cu^pc^ía,-.fi^ks fues gmts^ l l vence la batalla:fi quel 
Moxarif fugi ,e mes feel caftell entro ab X X . de fos parents,e els al-
tres muriren tuyt. E axi lo fenyor Rey feu licuarlo camp ales fues 
gem$,e puix ana aíTitiar lo eaitèll hon lo Moxarif fera mes: e entre tát 
Jeílpi dçl fenyor Rey £o venguttot. E com lo Moxarif vae lo gran 
poder del fenyor Rey, ell l i trames fos miííàtgers, e pregai que fos dc 
gracia,cdç.merçeíua,quçabpli XX. defosparentsquiabcllercn,e 
ab llurs^dler^e ah Uurs infants^quels qelexas anar en garbaria/ola 
ment ^bJlurs veftiduresjc ab vianda entro:lla:e ell rctria.ltlo caftell de 
M^QÇa,» e.la vila dç Ciftt^dclja. E lo fgnyor Rey, perço que cota la 
pogi^çs hauer Jens ̂ tre çnabarçh, atprgaho:e ajei lo Moxarif rete 
l i k ^ M l z t k YiIa dc. Ciuta^ella, ç to^s¡Q$ altres líochs de la Illa: e l i 
donátoç qiiam threíbr hauia^lp íenyor Rey lliurá liyn^nau que no 
íiejadc GfyiQuejfos., qui era vpngudaaKpp^t^cMaho per fortuna, la 
qual nauanau^a Yui^percar rçgar defahç din^ aquella ñauóles lo 
Jvíoxarife'ntro rfç. Ç . perfone}., cntr^ho^nens, efembre^e infants: ç 
pagf lanaUíefculósmetfg^qkayian cal 
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puntqla nau aculli fortuna, e rompe enBarbaria,quchanch noncf" 
capá pcrfona. E axi veus noftre fenyor com vol deÜroyr vna nació de 
gentSjCom lleugeramenc bo fa:perque cafcuns íè dcuen guardar dc la 
fua yra, que la roda de fortuna veus com gira en vns colps contraio 
Moxarif,e fon llinatgc,qac hauien fenyorejada aquella I l la mes h a u ú 
de mil anys.Puixcom lo fenyor Rey nach trames lo MoxariÇefon l l i -
natge,anafen a Giutadella:e feu pendre totes les fembrcs, e els infancs 
de cota la llla,e els homens qui eren romafos vius qui eré fort pochs, 
que en la batalla muriren tots.E com íes fembres,e els infants,e els ho 
mens forcn tots prcfos de la IIla,foren be X L. miliaie aquells ell feu 
lliurar,quen fos capjC major de vendré en Ramon Calbet,vn honrrat 
bomdeLleyda. E aquell hi mes altres oificials fots íi. E trames nela 
major partida a MalIorqucs,e puix en Sicilia,e en Cathalunya, c en al 
tres parts.E en cafcun Uoch fe tench cncaiit publich de les perfoncs, ç 
de les robes quils foren ttobades. E co aço ío ordonat,io fenyor Rey 
ordona,que a Mihona al port fe faes vna yilá be murada:e jaqui pro-
curador de la Illa en Pere de Lebia, vn honrrat ciutada de Valencia: c 
dona l i tot pode^q pogues tota la Illa donar a pobladors Cathalans. 
E que de bona gent poblas la llla.E axiu ho feu feguramentrque axi es 
poblada la Illa de Manorca dc bonagent Cathalans, com negu lloch 
pot eífer be poblat.E com lo fenyor Rey hach ordonats tots fos ofKci 
ais cnla Illa,e ordonacio de poblar,de q fo de tot cap,e Capita enPerc 
de Lebia, qui era molt prohom, e faui, partis de Manorca ye vench â 
Mallorques,hon l i fo feyta gran fefta,per la fua venguda. E veíitá tota 
la Illa de Mailorques ab Lalmiralí3e ab Galceran Danglefola3e daltres 
richs homens,qui ab eíl eren. E puix parti de Mallorques,e trames ne 
tot lo eftol en Cathalunya ab Lalmirall.E lo fenyor Rey ab IlII.galees 
giras en Yuiça,per veíitarjion l i fo feyta gran fefta.E aqui cftech I I I I . 
jortiste puix anafen en Cathalunya,e pres terra a Salou, e dc Salou a-
nafcñ a Barcelona, hon troba Lalmirall, qui ja hauia prefa terra ab tot 
leftolE Lalmirall pres comiat del^e puix tornafen en Sicilia. Si que 
al tomar, que fen feya,aciillil vna fortuna tantgran elgolfdcLleo, 
que totes les galees fe partiré:e ni hach qui corregueren en Barbaria * 
e daltres énPrincipat: e Lalmirall fo en aquella hora en gran condi-
do. Empero ab lajuda de Deus, qui en molts Uochs l i hauia ajudat, 
reftauraIo,e correch a Trapena,e fo fâjC fauhe puix a pochs de dies co 
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toí^-fc? gajjces, E ÇQ fidtes foren a Trapenajanafcn a Maeina,Iioni 
ifoh% 1ft fenyprfR^y,c tota k gent, qui hi faeren gran fcfta,e a Marina 
.deteofe&psqfôdç feguirlacorc del fenyor Rey: axi com aquelij cjud 
4iifeí\y^^tòya4c:3iç;ijigfto„feya resaque ell nou fabcs.E vixqueren en 
g,cai.n ;a¡legre^ enigran dqporçj veíicant, ç corcejanc tota Calábria, e el 
Píinqípat'dí? Jairaiitojoaquells llochs que tenien.en Pfincipat. E axi 
Jexar vos he a parlar del íeny.or Rey de Sicilia, e tornar vos he a parlar 
£ÍclíenyorRçy,E>arag0v ^A,.a 
Capitol clxxij. com lo Senyor Rey Nanfbs 
' TiarJgótrdmHfísttiijp^ Carlest 
. hònpkufendtéfádti btiiri lofenyor l$ey D (trago haum mefter» e 
^ O M lo fenyor Rey fo a Barcelona hon l i fo feyca gran fefta,e 
j gran-honoryanafen veíitar tots los rcgnes:e com fo en Arago 
^gKvaes ab don Aifoníb de Caftella, e don Ferrando fon frare, e 
doAals^djBéeiícuifttfi^ , e que menaucn 
k-rgieiai^brlosRígiíáoil-SSlWBO-.ílur auonclo, e glianyauén tots dies 
ierres fòbre-ell. E axi ana vefitant totes les fronteres,e els miílatgers íi 
venien tots dies aprefameht del Papa, e del Rey de França, e del Rey 
Danglaterraper trá&arpau entre elk. E aço menaua lo Rey Dangla-
terra,p.erçQ com volia quel primer any feguent quel matrimoai fe co 
plis entre lo fenyor Rey Darago}e ía fiüaífi que perço hi metra tot fon 
poder. E a veritat aytai fe feya lo Rey Caries, e perço com ho hauia 
promes: fi que tant tradaren lo Rey Carles, e lo Rey Danglatena, 
quel Papá trames vn Cardenal en Prohença a Tarafcó ab lo Rey 
Carles,qui trabas de la pa» ab lo Senyor Rey Darago. Si que com 
foren a Tarafcó trameteren llurs miíTatgers al Senyor Rey Barago, 
quels trarnews miíTatge qui.ab ells tra^as.delapau. Eioditienyor 
Rey fobre lo dit tradament a ordonar fe vencb a Barcelona: ecomfo 
aBarcel<)naimanafes corts;);que tothomadiacertfoia Barcelona:e 
axi com ho mana,axis compii. Si que com la cort fo aj uílada,c foren 
tuytalpaíauReyaI,eUlos dix, comió Rey Caries ,6 lo Cardenal eren 
a Tarafcó,e quel requiricn que hi trametes miílàtgers que ab ells tra-
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ftaíTen de Ia pau: e axi que ell no volia res fer fens confell dc fos Ba-
ro nSjC cauallcrs,c ciutadan^e homens de viles, qui degueíTen tra&ar 
dels miíTargers quais ferien,ne ab quin poder yricn: c que axi com a-
quells ho tra£tarie,quel fenyor Rey,e cuyt ho tengueífen per bo,e per 
ferm. E abans que daqui parciífen, fo atorgat quels miflatgers foífen 
X 11. ço es a faDer,dos ricks homens,e quatre cauallers, e dos fauis,e 
dos ciutadans, e dos homens de viles. E fo ordonat quant* compa-
nyons,ne quants efeuders degues cafcu menar, e que axi com fos or-
doíiat,qüe axis complis.-e axis feu.E donaren poder a X L.entre richs 
homenSjC tauaüerSjC ciutadans, e homens de viles, que degueífen a-
queftfeyt ordonar,c endreçar. E encara foordonat,quenul horn de 
Barcelona no partis entrólos miíTatgerj. foífen anats, evengutsde 
Tarafcó^erço que fabeífen que haurien feyt:e axi fo atorgat. E com 
tot aço fo atorgat aquells X L. tots jorns dues vegades fajulèauen a la 
cafa dels Prcycadors, c tradauen, e ordonauen dels feyts. E com h© 
ordonauen cafcun dia, axi ho portauen dauantlo fenyor Rey: cell a-
dobaua ço que l i paria que hi faes millorar,axi com aqueil fenyor qui 
era molt íaui,e molt bo,e hauia la volentatplena de vera charitat, e ju 
ílicía,c de totaaltrafauieíà. Si quels miííatgers foren elets,e ordonats 
en qual manera degueífen anar a honrramet del fenyor R¡ey, e de tots 
fos regnes: eís foren donats los CapitoIs,e el poderre foren gint arre-
ats,els fo ordonat majordomjtal com conuenia a vera valor. E para-
ren de Barcelona,e tota hora entre caualls en deftre,e llurs cauaícadu-
res dells e de llurs companyons, c de llurs efeuders, c íes adzembles 
foren tota hora que menauen C. befties:e cafcu deis miífatgers foren 
bons,e honrrats,e fauis,e anaren tant perlluts jornades que vengren 
a Tarafcó.E lo fenyor Rey romas a Barcelona ab tota la cort,e fi hâch 
vaes jochs aefokfes^xi de taules redones > com de trer a táulat, com 
danar ab darmes, e bornar, e danfar cauallers, e ciutadans, e homens 
de viles, e de cafcu mefter delaciutat que fesforçauen de tots jochs, 
tot alegre aíferjlauors ho pogres vaer: que negu no peníàua mas da-
legrare folafar,e de fer tot (¡o que a Deus, eal íenyor Rey plagues. E 
com los miífatgers foren a Tarafcó, foren be reebuts per lo Rey Car-
ies , e per lo Cardenal, e-per los embaxadors que hi eren del Rey de 
França,emajormentperlos IIII.miíTatgers qué hi eren del Rey Dan-
gíatcrra.E qui volrafaber los noms deis miíTatgers^ t o t ço quel Car-
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denaHòs dix àc part del Pare fanâ:,e encara cot ço que ells li reípoíTc-
Tcn,e.tot.<jo que fi ieu del començament,tro ala parcença, vajen fen a 
laGeihcpen Galceran dcVilanoua nefeu,cliacrobar ho han toe 
per Qrdá:e encara tot ço que éntrelos altres hi reípos enMaymo de 
sGaftellauiijqtiiera hu dels dits miiTargcrs del Senyor Rey Darago. E 
fim demana perqué hi nomen mes en Maymo de Caftellauli.que ne-
dels aItres,yoLis dich,que perço com hi reípos pus baroniuolmétj 
c mills com a eauallers que negu altre,e fi be negu íi feu , feu íe pf r les 
paraulcs que ell dix. E axi no men cal pus pariar,queparlamentdure 
mole entre eils,e.ala fi preieren comiat dells, e tornarcnien ab ço que 
feythagren,.e!trobareíi lo fenyor Rey a.Barcelotia: c aqui dauanc tota 
la cort reeberen los tota la miflatgtna que aportaren, u l quel Senyor 
Re.y>,e!tot fon coníell ne foren pagats.Si que endreçada era Japan tant 
;jh(}tirraiánieiiít,e tantbona-com ioienyorRey Darago hauia mefter, 
e les fuffS^entS'.: ei-ncaraa gran honor del fenyor Rey de Sicilia. Axi 
quel matrimoni íe cieiua cumplir a pochs - dies de la Infanta filia del 
ReyDanglatcrra ablo fenyor Rey Darago : mas noltre Senyor ver 
Deus^volcb de altra manera mudar ienteniment de tot ço que fe era 
t f t â a t a Taralcó. E cafcu pot entendre,que noitre Seny or ver Deus, 
es vera ^rectit^e vera vemat^perque negu no fap,ne pot entendre en 
los feus fecnetste Ua hon hom ie cuyda per ion feble entenimem que 
alcunes çofas.que Deus fa,vengren per mantorne en gran be: per que 
negu nos deu creballar de res que Deus faça. E axi es meík'íjque en 
aqucífpuntneprcnguen caicu bo confort, e Iloerr^e agraciem Deus 
de toteo quens dona.-per que 1/a hon la major fefta era a Barcelona, e 
major alegre, e major deport, a Deus vench en plaer q al fenyor Rey 
Nanfqs vech malaiua duna exidura ques feu el raygai de la cuxare per 
aquella nofteçh detrer ataulat,ne danar ab armcs,axi com aquell qui 
era pus coojos de feyt darmes a fer3que negun altre qui ã mon fos. E 
a^i menyíprcjnt aquella:exidura mefelá íi febra, axi que cantformenr 
loicombate be X.jorns,que tot altre bonvfora mon. 
^Gapitol clxxiiij.comlo SénjorReyNanfos 
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l y p b s ô í a ? ^ C O M cll fe fetni axi agrcujat,fcu foti tcftamcnt axi ab 
^̂ Ŝ grandiligcncia,comneguaaltrè Reypogucsfcncvna 
§S ^ ê 3 r vegacla,c dos lo feu llcgir,e examinar: c lexa lo regñc al 
^ a ^ ^ ^ W fenyor Rey en lacmc Rey de Siciliafrare feu. E jaqui Ip 
feu çors a la orda dels frares Menors de Barcelona, c 
axi ab gran comridio de fos pecats çonfeíTa moltes vegades, c reebe 
lo noílre Saiuador,eio pjBrnoliat. E cornhach reebues cqts los íàgrar 
menes de la fanda fglcya axi, prenent comiat de coes ^u, fç donar la 
creu, c adora la mole deuotamenc ab plors,c ab Uagrimes, c croa fqsj 
braços ab la creu fobre fos pits,c lleua los vlls al celjC dix: en jes mans 
tues pare fenyor lefu Chrift coman lo meu cíperitj c fenyá j e beney íi 
maceix,c puix ror fon pob lé , c tots fos regnes. E ab la creu abraçada 
dient molter.boncs oracions,ell pafladeiía vida,cn lany de noftrç fe-
nyor lefu Chcift M . C G X C I . a X V l I I . jorns deluny. E fihanch ' «^ f» 
vacs gran foi en ciutat,aqui fo,axi com aquclls qui hàuien perdut b õ ^ j * 
fenyonE axi com cll ho hach manat/o portar ab gran prpfcífo als fra^0 f̂  
res Menors,c aqui d l fo ehtarrat.Dcus perlafuarmçrce ¿ájala fuaani^J,^ 
ma: e fens tot dupte podem eftar,quc ab Deus es en Paradis, axi com 
aquell qui fen ana verge, que james no hach paria dc fembra, ans era 
fon entcnimcnt que verge vengues a fa mullei J:c que puix axi matcix 
no bagues cura de altraicmbra, 
^Capitol clxxv. com lo Gòmpte Dampuries¿ 
e daltres ricbs homens foren eiètspcr*n*ren Á^tltã,pêramè^^^'C4i^Àh^^ 
/ofayorlty en lacmède SMUdieeom MêidèÁl foj^jrtñáfy&éjkéí ¡' :•} 
cLmfAntenFrddertcbfratvfcuv-omanmerwpercdfi 
eper tndjor de Stctfa, e tota CaUbrU^ 
C O M L O corsfocntarrat,lotefl:amentí*ellegi,Ç;tan-
toft arm aren fe I I 1 1 . galees: c lo Compte Dampuries,e 
da 1 tre s rich s h o m és j, eca uall erŝ e ci u radas fpren elet^per 
anar en Sicilia,per amenar lo fenyor Rey en lacnie. E axis 
feujquetâtoftlo Compte Dampuries^ eis ajeresiquiclcts foren, fere 
culliren pçr^nar en Sialiajper amenár Ipienyor Rey m íaçme,per ê -
íer fenyjorjç ^çy DaçagO^ ae Catlialunya,e dei regncxiç?V4lcneiâ, E 
entretat los Barons i$ssk hojnenSjC CauallçrsjÇ àmè^9&*™fe 
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¿c viles otdonarc,quelScnyor InfantcnPcrc rcges,egoucrnas los re 
p i e i ablo C&akW qui lifos donat, entro quel die íenyor Rey en laç-
me (ot véégut cn Cathalunya. Elo íenyor Infant en Pere rege, e go-
Uerftiâxifauiamcntlos rcgncsjcomhanch fenyorfauipochler.E can 
fcoftlo Gômptc DampurieSjC els altres qui ab ell anauen, foren rccu-
llitsie ànaren tant,qui ab vn vent,qui ab altre,qui a rems,qui a veles, 
que a pack dc temps prefcren terra a Trapena:e faberen que madona 
la Rcgina,c cl Senyor Rey en Iacme,c ei fenyor Infant en Fraderich e-
ren a Macina, E com foren a Macina,vengren que hanch no licuaren 
fenyera>;e anarenfen a la Duquena,e aqui exiren,que alcre laus no ile-
Uareftí E com foren dauant madona la Regina, e ell Senyor Rey, e el 
Senyor Infant: lo Compteen plorant dix los la more dei Senyor Rey 
N à t i í © ^ fi'hich vaes dols,ne plors,aqui foré.Queus direíDos jorns 
J!*!!.! é m i l o i é l rqòlt gran. Apres dels dos jorns,Io Compre prega mado-
ttCi M la Regi^aje:€l fenyor Rey,que faeíTen aj uftarconlell general.E tan-
r- •: .t0^ |0 i-cny0r j ^ y ffcu criíJâr confelJ,e tot hom fo ajuftatafanda Ma-
, ; ; riiaIaNoua:e el GompteDampurics enpreieneia de tuytfeu publicar 
lo w tonen t del fenyor Rey en Pere; en lo qual vinclaua: que fi lo fe-
fiyot Re^^íáttfos róurialtns Infants, que tornas lo regne Darago al 
^ f t i i ycMfR«f^ l^Ac ié^ ' á tb»Aüoy^ «II rêgne de; Valétia, axi com 
áauant haaets oyt. E puix feu publicarió «èSatnent del Senyor Rey 
Nanfos,e axi matcix lexaua tots fos regnes al fenyor Rey cn lacme fra 
re feu Rey de Sicilia. E com Jos tcllimentsforen Jlegits,io Compcc,e 
els altrcs ríiilTacgers qui eren vengues requeferen lo íenyor Rey, que 
Ji plagucs^que peníás danar en Çachalunya, a reebre fos regnes. E lo 
fenyor Rey refpos,qiie era apareílat danar, mas que ordonaria la Illa 
de Sicilia , c toca Calábria,e tota lalcra terra ch quàl manera ha^ues a 
romandrc.E puix que penfaria danar.E la refpoita plague a toes JE tan 
to'ft mana loienyor J^ty; alalmirall que has uTmar. X X XrMees- .c 
talmirâll tartéofiparitaiila^icú aparellar X X X . galees,c metre en-
c t t t ó tamol^lo íenyor Rey trames per totá Calabria, e perles altres 
tertes-a richs homcrtSvC cauaJIers, e a S^cb-dcc iu ta^ede Viles, q 
vengutífísaaílbaatoft a Mácma:e ax ico i í t íe l l^ nía na pcrfbs carees 
axi vengiSrmúyt^Mkcinaaelli: E com forçniàí^án"*-Jilos' preycá, 
eis dixmoltes&mes; p á r a n l a c ¿órnanos. Kadona^^egi i i iqucla 
J" ;" mana 
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mana que hagucíícn per capjC pçr major , c per f e n y o ^ x i ^ o m la fiia 
perfona LinfantFraderích: e que faeíTea tot quant ell manas,ne vol -
giKs,axi com farien per cll.E aquells encontincntpromctereh l i ho., c 
ell fenyálsjC beneyls tótSjCmpres eomiat.x aquells en pioram befaren 
l i les man^e els peusijeen apres befaren Ies mans axi mateix al Infant 
en Fraderich. E c o m ^ ^ i o £eyt preferen comiat dells, e tornarenícti 
cafeuns en Calabria j e en los altresUochsab gran enyoramenc ques 
dauen tuy t del íényor Rey rempero tuyt hauicn gran goig del creximét 
que l i era vcngut,c axi njaccx del bon cap quels hauia lexat,ço es a fa-
ber lo fenyor Infant en Fraderich frarc feu. 
®3Capitol clxxvj.com lo íenyor Rey en lacme 
frtrti** Se^fcnusper la fenyor I^eh^etefpdpMre: -
,¡ doHsHlfonjodc.CajhBa. 
,i • ; fe "•: • • 
C O M açofofeyt j lofenyorRcyprcscomiatdetota 
la vniucrficat de Marina, e aquel! /manament los leu <j 
hauia feyt a aquells de Calabria. E apres anafen a Pa% 
lerm hon liach axi mateix feyts venir tots &$ Barons 
de Sicilia,c cauallers,e ^«idichs y#ai*^s/tfdc^iles:e 
com foren tots ajuftats,dixlos molte^ boM^spaíá'iílí^ ¿Wá^ ima tc i» 
com hauia ditais a|tres ,caqucli mar^ f t i c to t fó s f èm^eqm^o hacít 
feyt pres comiat de tuyt, e anafen a Tfá'pen'a. E entretantLálmirall fo 
vengut ab les galecs,e madona la Regma,e lo fenyor Infant en Frâdc*-
rich foren aqui, e tots los Barons de Sicilia: c aqui lo fenyor R^y -ení 
keme pres comiat de madona la Reginá fa maré quê l i d ò n 4 ià ftfi b é 
aediâtiorc pMix.pres comiat del fenyor Ihfáttí .e Fr^deriéli,^! b«fá mé$ 
de deu vegades,axi com aqudl^quil-a^iitij«)bk¿p~&~iitók¿'s:'râbon^ 
ço craperço com es fon frare de pare, c de mare:e lakre, quel fenyor 
R^fo í j |are lo hi comana;«laltr^qtielf^tik t>o4ri^e|^jpftemps^ji; 
erá cltat, obedient,axi com bo frare d e ^ ç g e ç a altrç^pçç quç I9 J#.uia 
coral enCoh:. córxjuti^^[çxfÍOiGpuernador>eíenyor en t m Ü 4 ^ ? ^ £ 
pres comiat axi á e t u ^ ^ á i ü í i ab & § i a ^ - 4 e # « i i s ^ lo Comptc 
T ; S v Dam-
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Dampurics, e los altrcs cmbaxadors ab ell»c ^almirall qui dell nos 
parti. £ meterènicn cn mar,e Deus donáis bón tcmps:fi que a pochs 
dedics foTcncn Cathalunya, c prelcren terra aBarcelona,ab ia gracia 
dcDcus. Que be fo gracia de Deus, que vench aJs pobles feus, com 
lo Senior Rey en lacmc Jos veneh per Rey, e per fenyor: e aquell dia 
los entra pau, c bona volcntar per tots los regneá, e terres dei ienyor 
Rey Darago:que axi com fo gracios,c benauemuros al regtíe de Sici-
Jia,axi es eftat benaucnturos,e pie de totes gracies a) regné Darago,c 
tota Cathalunya,e al regne de Valécia, e a cots los altres llochs feus. E 
comio fenyor Rey en lacmc de Sicilia hach preíà terra a Barcelona, 
no cal dir la fefta qui l i fo fcyta: empero abans que la fcfta començas 
jell feu ajuizar tot homals frares Menors, e rete ion deute,axi de plor, 
çom de miffcSjbbeneficis que feu dir fobrc lo cors del rcnyorRcy Ná 
fos ion frare. E com aço hach feyt que dura quatre jorns,puix la fefta 
comenca tat gran que tot lo mon paria quen vmgues: c aquefta f d h 
dura X V. dies. E com aquefta fefta fo paíTadajpard de Barcdona,e 
anafen per Lleyda a <jaragQça:e en cafcun lioch l i feyan gran fefta: mas 
empero com fo exit de Barcelona lo primer lioch hon ana fo a Scntcf 
ÇECUS ,.c.aquÍ4xj mateii ç\[ rete fon deutc alcors deHènyor Rey fon 
|are»e piwiíiíOfihion ^ m i a x i corn yaus he dita çara^oça, e lia fo la 
íeftaleñíi Cfttí^ajcaáo.lanfiajoí quihanch hi ios fcyta', e aqui pies la 
corona ala bona hora. E puix com la fefta fo paífada de lácoronado, 
vacs ab don Alfqníb de Caftella qnil vech veurc en Aragcclo fenyor 
Rey doná l i dei /êu:e ell pregai que fos degracia,e de maree iba, q nol 
deíèmparasjpuix q era íbn dcíàftre quel fenyprRey'Ninfos era mort: 
qacii èO hagues ÍQI do$ apys mes viicut,ell tenia que l i hagra fcyta íe-
n y o r c j a r ^ ^ S ^ d l ^ p e r qu^fi dell no haaiaajudajtenia fon feyt per 
due. £ lafcnyorRey.confortajjg dix,quc iabes per cert que ell nol de« 
CemparartaíMS l i faria^oç^Q feçor^ que fer l i pogues:e com acofofeyt 
4on AifQAÍpJo n\o|t a j e g r ^ i ^ 
gísGíapitòí elxxvijycom lo íefíyor ̂ ¿ t f láferhe 
- n ^ u v e v' PXIX 
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V I X lo fenyor P.ey Darago ana vcfitant tot Arago, e puix 
n| I v f l vcnch en la ciutat de Valencia, hon axi matdx-li fo fey ta, 
líi S # piaran fcftajC rcebe corona del reyàlme.E danentre que ell 
l ^ ^ ^ ^ g j a n a u a veiicant les terres, aJ ieaypr Rey yegren miflatgers 
molt honrracs del Rey do Sanxo de Caftelkcoii gernia fea : e Taluda-
ren molt deuotament Io dic fenyor Rey Darago, de part del Rey. dor* 
Sanxo cofigerniafeu. Efeya i i a fab,£;r,que hauia gran alegre dc lafua 
vencTudaje quel pregaua^axi Com a char cofi, que ell mole amaua}qs]e 
li plagues quehagues pauab elljC que ell que era apareííac, que l i val-, 
gues contra cots los homens del mon:e quel Rey Nanfos lauia gue*-
rejatjC lauia mes en punt de tolre lbs regnes, els volia donar a fos na~ 
bocs que no h atanyen tantcom ell, de que era eftat nlok maraucliac:, 
e que no paria que ell bagues deuce negu ab ell.E axi que prega a a ell, 
que co que elRey Naníos fon {rare hauiafeyt, que ne>u guardas: ma& 
que penfas lo gran deutç qui es entre ells. Si quel Rey Darago refpos 
als miflatgers molt corKfamciit,axi.Gc>.m^iacll fenypr íqtíí.-çrs eftace 
cs lo pus cortes,e el mills nodrit de totes cofes que Hanch íényor fos':¿ 
c dix,quc be foííen venguts. E puix dix,queí Rey don Sanxo nos de-
uia marauellar de res quel íenyor Rey Nanfos hi bagues feyc, que lo. 
Rey Nanfos feya comabon fill qui .voliavenjar la gran filia que ell 
bauia feyca el fenyor Hey noílrc parc;c dich vos que daquell cot ma-
teix ne forem nos,mas pus que ell deniana pau,e nos piau que laya.E 
los miflatgers refponguerqnyhochfenyor.ab vna eoíaj qucs profer, q 
aconeguda voftra fara efmena a vos de tot^o que ell bagues fallic al fç 
nyor Rey voftre pare.-e lefmena fia aquella, que vos fenydr.n.e vullats 
queus en Jo,ciucats,caftells,o viles,o llochsjo fcr tota aquella honor 
que vos conegats que fer vos en deja.E lo fenyor Rey rcípos,que pus 
tambe ho deya que ell fe tenia per íatisíet, c que dell no volia ciutacs} 
cart:ells,ne altres llochs,q la mercê de Dcus ell hauia cants R-€yaImes}ç 
taut bons,q no l i feyen fretura a fos llochs:mas baflaua l i q ell fen pe-
nedis de ço q feyc hauia,empero yolia que ell donas part dela terra de 
Calltlla a aquells infants fos nabots,ço çs don AlfonTo,e a.don Ferra 
do :queellperres nols deíempararia.E los miflatgers digucrcn,qüefo 
breado fen yrien. E axi tornaren fen a! R,ey de Gaftella, e com forcn 
dauant llur fenyor lo Rey de Gaftella,cpmptaren l i t o t ço quelfenyor 
Rey Darago bach die: c digueren la graaiboaefa, çfauiefa q en ell eya. 
E lo 
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E lo Rey de Caftclla fon molt pagare mana que tornaflen a ell, e que 
eli era aparellat que de totes cofes faes ço que ell manaria. Queus cn 
diria ? Que tantes vegades anaren miífatgers entre elis,que la pau fo 
otorgada de cafcuna deles panuque don Alfonfo^e don Ferrando vo 
lian haucr pau ab llurauonclo lo Rey don Sanxo, e ques tenicn per 
pagats de <¡o quel fenyor Rey Darago hauia tradat^que el Rey de Ca-
ftclla los donase que rcnunciaflen al regne. E axi fo empreia la vifta 
del fenyor Rey Darago, e del Rey de Caftella, e cafcuns esforzaren fc 
de venir ala vifta com pus honrradament pogueiTen. Si que com lo 
fenyor Rey Darago fo a Calathayu,ab gran gent de richs homens, e 
Prelats,e cauallers,e ciutadans: e fabe q lo Rey de Caftella era a Soria, 
axi matcix que hi hauia menadala Regina, e hi era Linfant don loan 
filare del Rey don Sanxa,e molts altres richs homens:elo fenyor Rey 
qui fabe que la Regina era a Soria,per fa cortefia^ per honor de la Re 
gina volch ânar a Soria abans quells no vengueílen a Calathayu. E lo 
Rey de Caftclla que fabe,que lo Rey Darago venia, cxi l i carrera mes 
de quatre lleguesre aqui fo acullit lo Senyor Rey Darago ab mole grá 
honor,e totes les fucs gents, que aytant com eftegre a Soria, no iileu 
mas fefta,e alegre. E com la fefta fo paffada, Jo Senyor Rey Darago 
volch fen tomar,e prega lo Rey de Caftella,e la Regina, q ue venguef-
fenab ella Cálathayu:cclls digueren,queu farien volentcrs.E axi tots 
enfemps vegrenfen a Calathayu, hon lo fenyor Rey los feu Ilur ops al 
Rey de Caftella,e a la Regina,e a tots aquelís qui ab clls eren,deJ )orn 
que entraren en Arago,entro el jorn quen foren exits,e fen foren tor-
nacs en Caftella. E feguramét vos puch dir per lo cert que toces quan 
tes viandes,© coíès hom íiagues,ne nomenar pogues, de tot feya do-
nar racio lo Senyor Rey Darago tant baftant, que non podren men-
ear neguns, ans vacrets per les places donar dos diners de pa per vn di 
ner,o vn porcell,o cabrit,o molto,o ciuada,o peix fech,e íàlat, que ço 
quils coííaracnaltrellochdos fous,hauienperfis diners.E daço tro-
barets totes les plenes de troters quiu venien > axi que tots los Cafte-
llans,c Gallegos,e aicres gents moltes que hi hauia fen marauellaucn: 
c la vn dia menjaua lo Senyor Rey a la pofada del Rey de Caftella, ab 
lo Rey,e ab laRegina:e laltre menjauen ells ala fuá pofada. Si q la fefta 
cratantgran quitotsjornsfefeya,queaçoeragrâmarauella de vaer. 
Queus en dire? Que en Calathayu eftegre dos enfemps dotze joins, 
e dins 
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cdins aquclls dies fofeytalapau, crcfermadaencrells. E encarafb 
fcyca pau del Rey de Caílella ab fós nabots, els dona en Caftella tan-
t o de cerres, qae ellsXcn tengren per pagats, cu grahiren, eu pogrea 
giMÍiir al fenyor Rey Darado: .que dalcr'amentjilno fos per ell non ha-
gren res haut. E axi comingcen eftat X I I I . jorns en Calathayu ab 
gran coacordia,e pau,c amor partirénne:e lo fenyor Rey acompanyá 
lo Rey de Caftella ,6 la Regina de Caftella entro foren fora de cot Ar 
rago. E perçò lo SenyorRey Darago feu a tot hom fos ops,.axi CQÍÍI 
dauanc vps he dic^encro foren fora de fos regnes:que hanch vn dia no 
poch hom concxer,queles racions feminuaíícn deres, ans crexien,c 
nnllorauen tots dies.E comforen al deparciment deis regnes, prefere 
comiatlos vns dels altres abgranconcordia,'e am or,e gracia, q Deas 
hi hauia tramefa. E lo Senyor Rey de CaftellajC la Regina anarenfen 
p igats,e alegres,per la pau que hauié feyta ab lo fenyor Rey Darago. 
E encara per la pau de los! tnabots, de que çra eftat ab gran paõr, quel 
regne nò íftolgucflcn,còmfagren fcyt, filo ScnyorRey Darago fa-
guesvolgut. Mas lo Senyor Rey Darago yolch abàns traâiar entre 
clU paUjC amor,per logran dente que hauien entre ells, cab ell axi ma 
tcix. Ara vos lexarc a parlar del Rey de Caftelia,e tornar vos he a par-
lar del Senyor Rey Darago3e de Sicilia, 
Capitol clxxvüj. com lo íenyor Rey en lacmo 
Z)ara¿ro,ede Sicilia tench tot fon regne en fatt, ccfyuiud landosfuenó 
fogueJpnhauerencmtatSyne^iles:eafenyaladamentef^»iü4' 
cells cjut eren aTortofa entre Carridctts* 
e Carbons ¡eTuixs, 
B tant com los Reys fe foren partits, e hagren pres co<= 
¡miada hu del altre, lo fenyor Rey Darago fen ana per 
totes les fues terres alcgrCjC pagat, endreçant,e adobat: 
qui en breu de temps hach axi mefa tota fa terra en pan 
, _ c en concordia,quedepuix queellfo coronar Rey Da-
go.c de Cathalunya,e del regne de Valencia, ha téguda,e te axi la íüa 
terra en pau,e é dretura,q de nuyt,o de jorn pot tot ho anarlo coll car 
gat de moneda,^ non trobara negua q dany l i faça. E axi mateix pau, 
e con-
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c concordia ha entre tots fos Barons^ui toftemps hauien acoftumat 
deguarrejar: e encara efquiuá bandos, que no pogues hauer en les 
dutatSjne en les viles. Que en Tortofa qui es bona ciutat, hauia du-
p t toftemps grã bando entre los Garridells, els Carbons)e els Puixs: 
cperqoquertpoguescaftigarfeauenchaben Guillem de Muncada, 
qui hauia lo terç en Torto]fa,e Jin dona cambi,e al temple axi mateix. 
E com tota la ciutatfo fua,lo dit bando qui pergrat,qui per força feu 
en tal manera,que ara efta plus pia,que ciutat de Cathalunya:e axi ma 
teix fe feu de molts daltres llochs. Ara vos lexare a parlar del fenyor 
Rey Darago}qui va axi endreçant fos regnesje vull vos dir la taula re-
dona que tench Lalmirall en Roger de Luria a Calathayu, com los 
Reyshiforen,quefodelesmarauellofes cofes que may fe faerenen 
nuí temps, 
Capitol clxxix. com Lalmirall en Roger de Lu 
na tench taularedonaa Calathayu- Ecom hagrenl>ijle$ lofenyorĴ ey en 
JacmeT>ara¿oteSícilía:eloJ^eycleCaflella3honlt 
epleuench^nagran honor, • 
i,ritates)quecomlos Reys foren a Calathayu,axi com da 
luanthaucts oyt, los Caíiellans demanaren a tuyt qual es 
I Lalmirall del Rey Darago3aqui Deus ha feyta tata donor: 
i Jehom moílrallos3axi que axi l i anaué darrera Ç,o CC.ca 
uaiiers,eakres gents,co a aítra perfona faeren dos>o tres homens: fi q 
líos podien fadolíar de la fuá viita. E Lalmirall per honor del Rey de 
Caftella5e de la Regina feu cridar taula red o na a Calathayu, e mes la 
taula per junyir,e hach feyt fer vn caftell de fufta al cap del camp don 
ell exis com caualler vingues. E lo primer jorn que la taula fe tench, 
çll tot foi la volch teñir aquell jorn a tot hom que volgues junyir,e ío 
aqui lo fenyor Rey Darago > e ÍQ Rey de Caftella, e Linfant don loan 
frare del Rey de Caftella, e don loan£11 del: Infant en Manuel, c don 
Diego de Vifcaya,e daltres Barons de totes les terres, e re?nes del re-
gne de Caftella, c richs homens Daragoie de Cathalunya^e del regne 
3e Valencia:e encara de Gafcunya, e moltes daltfes gents que hi eren 
vengüdesjperveure les juntes. E afenyaladanaentper veurcLalmirali 
quefária, per^o com tot lo mon ne parlaua.- Axi q^e totáquéll pía 
' ^ de 
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dc Calathayu,hon la taula rcdona fc íçy^era tant pic de gents, que an 
vides hi podia horn eftar: axi que fi no fos que era yuern, no hi pogra 
horn aturar. Si que aquella hora plouia vn poch. E axi com eftaueà 
los Rcys3c tota la gcnt,vn caualler de venturavench molt gint arrcat, 
ab bon continentjaparcllatdejunyirie cantoílcom aquells del caftelt 
de fufta lo vacren, tocaren la trompeta, e tantoftLalmirall exi del ca-
ftell axi mateix be arreat>c getxtitment, cparcch be caüalíér dé gran a-
uantaje. E fi alcu me demana qui era lo caualler de ventura, yo dich 
queeraenBerenguer A. Danguera dela ciutatdc Mi i rc ia ,qu i 
molt valente ardit,e dels pus bells cauallres Deipanyare era de la co-
panyadciRey deGaftellajegran,erobcrchiede bon tall.E axi mateix 
vos puchdirdel Almirall qui era dels bons caualcadors del mon^c 
dels beís cauaílcrs.Queus direíLos fels portaren dos aftes maírgrof-
fes al dit en Berengcr A. Danguera.e pres aquella quc.Ii plach,c lal« 
rradonaren al Almirall; E puixJos fcls mctere»fcia e lmi^ EeJa .cel*,ei 
faeren fényals a cafcu que mogucs, e pchfáren de mouteJa hü contra 
lattra-.e qui viu venir aquclls dos cauallersipoch be^irjquc ejren çaua-; 
llers de gran valo^que james cauallers no pogré venir miOs ab^o del 
JIur,nepus baroniuolment. Een Biib. A. Danguera feri Lalmirall 
per Io quarto dauant de jeícut tanc gran colp}que la afta nana per pe-
ces:e Lalmirall feri a el! per le lm, e dona l¿ tal colp per Ucaramel, elm -
dauant,quel elra vola deleap mesde dos aíles de Uança íuny,e la laça-, 
feu mes de cent peces.E al ferit q feu enlaçara del clmjjçlmíauanta tâç 
fort en la cara del dit en Berenguer A. Danguera,que tot lóínas li.fq» 
nia en tal manera que depuix nul temps non fo adret, puix per lo me! 
de la cara, e per les feyees que tot correch de fanch: íl que.tot hom 
fecuyda que fos mort. Empero feu tant bona caualleria s que fl be _ 
hach pres tant gran colp , hanch nos defmayá de res. Si quels Reys. 
amdofos corregren lia qui lamauen mol t , ç hagren paor que no fps; 
mortjC vacren lo tot cubert dc fanch,e 1Q nas çot treneat, c aflfollat: e 
digucren lijCom fen fentiare çll dix,qLie be,equeno hauia mal,e lleua 
retí leltn de terra. E manaren que la taula felleu,as,e que no voliç que 
pus fcnfaeflren,per paor que brega pon exis; eaxi Lalmirall ab les fue^ 
trompesjc nacres tornafen axi guarnitafap^íàda: e tota la ge%axi Ça 
ftellans,com altrcs anauçn l i darrera,e dçyen,quç be e^ dignes qDcu$ 
l i bagues feyu acuella hmQX epe feyulí hauia en it^qlcs:fochs<} 
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dels bons cauallers del mon erajC ab aqlla honor ell romas, e ab aqlfa 
fama quin ana per tota la terra de Cafteila. Ara vos lexare a parllr del 
AlmiralJjC parlare dels aiFersdelfenyorRey Darago}e de Sicilia. 
Capitol clxxx. co Lalmirall eh Roger deLuria 
fen torn* en Sic'tlia, (Fpajfit cuCalahia ah lpfinyor Infant en Fradencb, 
etêngrçniaienaen^eriteitjujhcia. 
O M lb Scnyor Rey Darago hach tots fos feyts endreçats de 
Caftclla,e hach endreçada tota íã terraxíl maná al Almirall,^ 
fen tornas en Sicilia,e que eftigues prop del fenyor Infant en 
FraderichjC que tota hora tinguelTen L. galees adobades, eaparella-
dcs,que no calgues mas muntar la gent,fi ops hi era: c que anas ab lo 
fenyor Infant veíicant tota Calabriadles altres cerres del regtre, d que 
tinguéflen la terra en veritac3e en jufticia. E axicom lo íenyor Rey ho 
inana»axis còmpli: q Laimirall ana al regne de Valcncta,e vefita totes 
les fues viles, e caftells,epuix vench fea a Barcelona de Valencia per 
iriar ab tóteá acuelles galees q pendre voích de Valencia a Barcelona 
çllfe reçulltajC j^tes çomiàt a^ui del fenyor Rey,e recudis, e anaíenen 
Sicilian paíft per HaUocqs,e per Manorca'íe puix colleja la Barbaria, 
cpres naus,e li;nys,e barreja vilesjclloChs de Sarrahins. E abgáguãy, 
çabgrá alegre clUentorná en SiciliajC trobaaPalerm madonalaRe-
gina,e el íenyor Infanr en Fraderich quil reéberé ab grá goig,e ab grá 
alegre.E cll donáis les carees q tenia del íenyor Rey: e com hagren vi-
ftes les carcesjcfaberé la pau cjue hauia feyta ab lo Rey de Cafte!la,fo-
ren ne moltpagats tots quants nauia en Sicilia^p tot lo re^ne. ELal 
miralUb lo íenyor Infant en Fraderich,an4 veíkác totes les terres per 
tota Sieilia-.epuix paíTaren en Calabria,e faeren atre tal.E com forè en 
Calabru3vench los milfatgers, q Garles Marcell lo fill major dei Rey 
Caries era paílai defta vida, íi quen fo feyegran dol per tots aqlls qui 
be h voíien:perço com era bon íenyor ¿ e romas de Carles Marcell vn 
fill c^uifoiC es encara Rey de V.ngnare vnàfillaper nom madona Cle-
meníã, cjui f o puix- Regina dé Franca, e la more de darles Marcell feu 
puix a íaber lo Senyor Infant en Fraderkh al íenyor Rey Darago. Ara 
vos iexare a parlar del fenyor infant en Fraderich,e del íenyor Rey Da 
rago^e dcla more de C^rUs M k c c l t c mraare a parlardel Rt:y Caries. 
Capitol 
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S® Capitol clxxxj. com lo Rey Carles peníã de 
traclarpau <¡tb i<t cafet Dtrago :compera daço Lapojiolicb trames ab lo Key Car* 
les y» Cardenal alĴ ey de FrmfaiCnyuelpregaua que degues fcrpatt 
ab la caja Danago, e ab lo Ĵ ejf Carles t ia qualno^olcb ator 
gar iMofcnyerçn Car lesytnenys quel l̂ ey Carles 
faesdo?idciodelCoJMptai7>4ragc>. 
O M L O Rey Carles fabe la mort de fon fil|,fo molt def 
pagat,cdechho pflcr^q ue molt era boy e valem : e fegura-
mencaxicomeraboChreftia, pofacníbi l cor que Deus 
¡ no íi donaua aytals vergunradcSjíino perço com fofferia 
que guerra bagues entre el^e la caía Daragorc axi péfa de tra&ar, qué 
totes maneres pógues fer pau ab lo íenyor Rey Darago.E tantoft ana 
fen al Papa, c dix l i : que ell lo pregaua que de tot en tot tradas pau, c 
ordonas entre la fanda fgleya,? Ia cafa de França, c ell ab lo Rey Dara 
go:que quant per ell tota res hi faria, que fer hi pogues.E lo Papa ref-
pos, que ell deya be,egran fauietatq quipenfaua lo poder quel Rey 
Darago hauia ara,que torio mon era ço que ell poíTeyarpart ço quell 
hauia tota Eípanya a fon manament, E axi mateix hauria lo Rey Dan-
glaterraafonpiaerjíis volia,e encara tota Ja Llenguadoch: per quede 
tot en tot era mefter que la pau fe tradas. E axi lo Papa íeu fe venir M i 
cer bonifaci de Salamandrana,e mana l i que ell que treballas en aqfts ft. 
affers daqueftes paus.E ell rcfpos queu faria volcnters,e que ab la vo- HSSQ"* 
lentat de Deus ell ho aportaria a bon acabamént: cfobreaço apare-
llas.Si quel Papa trames ab lo Rey Caries enfemps,e ab Micer Bonifa 
ci vn Cardenal en França al Rey de França, en quel pregaua, el confe-
llaua,queell que degues ferpauab lacafa Darago, ab lo Rey Caries 
enfemps. E que ell era aparelíat q hi faria de la part dela fandla ígíeya 
tot ço que plagues a ells. E axi lo Rey Carles, e lo Cardenal, e Micer 
Bonifaci partirenfen delPapa,eanarenfen al Rey de França, e trobare 
lo aParis:e fon frarc Mofenyor en Carles ab ell, quis feya apellar Rey 
Darago. E com hagren parlat ab lo Rey de França, e ab Mofcnyer en 
Carles,loRcy de França dix:que l i pleya molt la pau, e que tota res hi 
fofferria daço quefoiíerirhi pogues: mas Mofcnyer Carles refpos lo 
contrari,quc dizque ell no llexaria io regne Darago per res:fi q perço 
fo gran contrail entre lo Rey Carlcs,e ell. É alafi vengrenfen axi ab lo 
T Rey 
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^cy,'i]ç H í ^ a ^ U i í fq bo,, ^iieloll^ey. Carles l i dona cot Gontptat 
dcAn/ouql i ic i lhauu 
c calcit^ ¿.qcTq.^ hbnixap era: , com;ion pare 
lo Rey CárÍc,s. ̂  qui era fi'lj ciei Rey de França »• ne fo aretat E Mofc-
nycr cn Carles doña li'.lo diet que hauia en lo-icgncDara^o, qui per 
lo Papa Marti l i era doriat : c quel Rey Carles he pogues fer totes fcs 
volentars, e axis compiles feu : perqué aço era celia coía qui contra-
ftauamcshpaUiCjUcrcs qu iè lmonfos . E axi no digaiiegu q alRcy 
Carles-coftas pocíila paii qlueieuab lófenyorRey Darago, Tegons q 
auant oyrets^ans JiíCoftálp.dit;Còmptatq.ui es honrradacoía. E com 
a co fo feytja&tpx ppdei del Rey de França, e de Mofehyer Carles ion 
.fiate,foj&q& Caries ̂  e.:lor,Garderial5e Micer Bonifaci, vengren en Pro-
hcnçajC deiB-.olieDçátramcteren Micer Bonifácien Catkalwaya al íe-
nyorRey Daragoi,abladiflatgeria. Queus en diria ? í^uçtancánajé 
vcnch deis v.ns ais altres,que hach acàbat totEon eiitchiaient, que la 
pau fo oto.ígádaper cafcuna-.deles parts. Ela manera de la pau to aq-
fta en fumajque íi tot lio yolia recomptar major(libre íenfaria que a-
queft. Àb tantlapauibíR¿k5da,queIPapaTeuocala fentencia quel 
PapaMa-cdHaUiadpimda^ontra^^ ,;eabíbluialo; 
fényor Rey {>MàgQ> e çòíbAqtjgHs qui^erpíi5 ç^ats j ne eren ios -vale-; 
dois de tota mort dehomçn^c de tot ço que EagueíTen pres pey qual 
que manera fds de llurs enamiehs, ab totlo. millor entenimét que en 
tendré fi pogucs.E daltra part Mqíenyer en Carles de França,c lo Rey 
Carles per ell-, rcnunciaua a donacio que a ell-era eftàda feyta del re-' 
gne Darago : e daltra part, que bagues paü¿;e concordia ab lo Rey dé 
França, e ab fos valedqrs, e ab la fan&aRomana efgleya y eab % Rey 
Cáries. E encara com lo Rey .Caries d onaíjafa fillà mém*. ^laiicai' 
qui era la major filia fuá qn.el P̂ ey Caries.bauia pcrmuller; aj Senyor 
Rey Darago., E lo íenyor Rey Darago r<;nonciaua al regtie de Sicilia, 
çn eftamanerajquel PapalidonauaSerdenya, e Còríegaeneíiftena: 
e que no era tengut que la retes al Rey Caries /ríe a e í g l e y a : mas! 
queu defemparaua tot^eemparafcula eíglçya fis.volia, o.lo Rcy Car-
les.-e dalre no era tengut. .Dgícra part recia^í Rey Calles fósfilis que 
hauia en fa prefo, e les altre? refenes. E ajeilos miíTatgers aia fi vén-
gren al íenyor Rey Darago ab ay tal pau Jt&que açoJ iâ rk j r , e e l l aço, 
quedauaines dit,e qüen hagUes fori coníe i l jequea ls^o^i f odié íer, 
Efobre 
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E fobre aço lo Senyor Rey feu aj uftar corts a BarceIona,ç çftant axi en 
aqaefl:parlamcc,lo R:çy enSanxo de Gaftella muri dcmalaltia, clexa 
tres fillsjo primer que lexa Rey de CaflLella,ehauia nora don Eemnr 
doje lalcre dòn Pedrò,e,íakre.don'Phâlip,e lexa vna fiJla.E com Io Sçr 
nyor Rey Darago íàbe ia ñiort del Rey de Gaftella haeh ne dcfplacr,c 
fea nefer aniaerfaH,axi(^ih tanyiafer a ell. 
Capitol clxxxij^oín lo Senjor R e j eii laeme 
'ÈúrÀgò cohfermalapkuentrèll\ elo J(ey Car les^ la cafa de França.'éJe fen 
matrimomdeldit fenyoreh lacme Darago ab madona 'Blanca. 
{ : filia deltfey Carles-ecom lo fiUmajor delĴ ey Caries 
lo fill major delĵ cy de ¿MaHpfyues renuncia 
renais regneSyCfe meter en enlaordade , 
tnofenyer S. Frances. 
; C G M la cort fo â; uftadaja fender Rey háèlír foii cotafclj 
ab fos Barons,e Prèlats,e cáüallers,c ciütadahSie hoíníehs 
de vilesre ala fi lá pau fo atòrgáda en la híaftera qiiè dauãt 
bauets entes. É los milfatgers tornarenfen âl Rey Cárlesj 
e al Cardenal que trobaren a Muntpefllcr, e fueren llur fermetat de tó 
tes Ies pàus: etantofttots enfemps,ab la Infanta madona Blanca que 
menarenmolt honrradament, e be acompanyada, ve'ngren a Perpe-
nya. Ecom foren a Perpenya^lro fenybr Rey Darago,e Lihfant cn Pere 
ab elljC molt honrrat Cap dal de Cathaiüriya Darago foreri ala ciu* 
tat de Gerona:e lo fenyorRey trames Ib noble en Beren'güer de Sar-
ria threforer feu,e con fell er a Píerpénya ab tót piodér de rHf èrmar to tes 
les paus, elo mat r imoni i que vacs ladonzclla. E comlo dit noble 
fo a Perpenya,fo be aciillit per lo Rey Carles, e per lo fenyor Rey dè 
MallorqueSj'epcr toytre com hach vifta ladonzclla tenchfen fort per 
f)agat,fi que tantoftfermálo Senyor Rey Darago totes coffes, axi de es paus, com del matrimoni. Puix com lo Senyor Rey Darago ho 
hácb fabüt,tornafen,e àníertá los fills del Rey Carles, e totes íes altres 
refenes.E com foren à Gerona,elo fenyor Rey ab elL,e tota la fua ca-
ualleria, è dones, e donzellcs totes q.aantes honrrades nauia en Ca-
thalunya venchfen a Figueres. E daltra part ió Rey Carles, e la don-
zella}e lo Cardenal, e tota laltra gent vengren fen a Peralada, e pofa 
: T i] ell. 
romea del: 
clíjC fa companya entre ParalacUje Gabanes, al Moneftír de fanâ: Fe-
liu.E la fenyor Rey Darago trames al Rey Caries fos fills, e les refenes 
tote$:c lo íenyor Infant en Perc acompanyals, entro foren a llur pare. 
E ü hanch vaes gran goigjaqui fo entre lo Rey Garles,e fos fills, e caf-
cqns dels Barons de Prohença,e de França faeren atre tal dellurs filis, 
qui eren en refenes,que cobraren. Mas fobre cots fo lo goig,que ma-
dona Bláca la Infanta hach de fos gcrmans,e clls ab ella. Queus dire? 
Que tanta de gent h i hauia de vna part, edaítraa Peralada, e a Gaba-
nes^ al Monel.Hr de faníí: Feliu,e a Figuercs, e a Vilabeltran, e Alfar, e 
a Vilateni, ea Vilafeguer, e a Caftallo Dampuries, e a Vilanoua, que 
tota aquella encontrada era plena de gent. E lo fenyor Rey Darago 
feya donar racio complidá de totes cofes a tot horn, axi eftrany, com 
priuar.c lo folate lo deport fe moch entre eíls,quel fenyor Rey Dara-
go ana veure lo Rey CadeSjC la Infanta muller fuá, e l i pofa lo Senyor 
Rey la coro na fus el cap ,1a pus bella, cía pus rica, que hanch Regina 
portas en tefta. E daquclla hora auant hach nom Regina Darago. 
Queus dire ? Les/oyes foren grans, ques donaren de les vnes parts 
alcsaltres : c foordonat,que abla gracia de Deus oyífen la miíTa al 
Moneftir de Yilabeltran.E que lia faeífen liutrs noces. E lo fenyor Rey 
feu hi fet vna fala de fuftaja pus bella que hanch de fufta fo feyta, e lo 
Moneftir es honrratlloch, c bell, e bo: e axi com ho hagren ordonat, 
axis compli, que al ditMoneftir ele Vilabeltran foren tuyt. Eaqui 
hach gran alegre, e gran fefta per moltcs rahons : la vna rahojper lo 
matrimoniqqi en bona hora fe feu, que be pot hom dir que hanch 
tantbonparelldemarit,emulierno facoftarennultemps. Quedei 
fenyor Rey en lacme Rey Darago vos puch dir qui es lo pus gracios 
fenyor,e lo pus cortes,e lo pus faui,e lo miUor darmesjque hanch fos: 
c deis bons Chreftians del mon.E de madona la Regina madona Bla-
ça pot hom dir axi mateix,q.uc fo la pus bella dona, e la pus fauia, e la 
pus graciofa a Deus,e afos pobles,que hach vengues en regale negu? 
clamillor Chreftiana:que laíontana degracia,e de totes bon.efes era 
en ella. Perqué Deus l i trames la fuá graçia,quc hanch no fo marit,nc 
muller de neguna condido qui tant famaífen: perqué l i pot hom dir 
lo not*} que les gents de ÇatháIunya,e Daragpâedelregne de Valen-
cia l i dixereu, que la apellaren fan ¿ta Regina madona Blanca de fan-
aa Pau que fan^ta Pau, c ^oiiauentiira vençh per ella a, tota la terra. 
Efegons 
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E fegons que per auant oyrets,exii:en ne moles fills, e filies qui tots fo 
ren,e (on bons a Deus,e al mo. E com lo matrimoni fo complit,dura 
Jafeíla be Vlll.jorns, que eftegren tuytenfempsreapres preierenco-
miat los vns dels altres, e lo Rey Carles ab fos fills tornafen, e com fo 
al colí de Pánicas lo fenyor Rey de Mallorqüés exi l i a carrera, e entra 
renfen a Suelo,e de Suelo a Perpenya.E lo Senyor Rey de Mallorques 
tench los aqui be VIH. jornsyé dins aquells Vlll.jorns entra tanta de 
priuadefa entre Mofenyer en Lluys fill del Rey Carles^ Linfant en lac 
me fill major del Rey de Mallorques,que diu fe que entrells fe promc 
teren,queIahufaesçoquelal t re faria :axi que facordaren que cafcu 
renuncias ais regnes quels deuien peruenir,e ques meteífen en lo or-
de de Mofenyer fanâ:Francefc. Si queapoch de temps íi mes mofe-
nyer en Luys,fill del Rey Caries,erenuncia alaretatge, epuix fo Bifbe 
deTolofamalfongrat,epuix muri, c fo canonizar per lo Papa per 
molts miracles cjue Deus feu per ell en vida,e en mortre vuy fon feyts A«y. 
per tota Chrefl:iadat,e fen fa fefta.E axi mateix com Linfant en lacme, 
fill del Rey de MallorqueSjqui era lo miior,e lomajor, e deiiia regpar, 
fe rete fiare Menor,e renucia el regne: e com fera paífat daquefta vida 
axi mateix creu que fera fan¿t en Paradis:que qui fà mes per Deus ma 
jor meritpar quen deja eíperar, perqué qui regne jaqueix en aqueft 
mon per Deus,par que el regue celeílialne deja hauer per eíinena,pus 
la fuá vida bona vaja contmuant,entro ala fi,a tot be affer,c a dir. Ara 
vos lexare eílar aquefts dos fenyors frares menors fants,e benignes,e 
tornar vos he a parlar del Rey Caries quis parti del Senyor Rey de Ma 
llorques,e torna en Ies fues terres ab fos fills fans,e fauls. E axi mateix 
lo fenyor Rey Darago ab madonalaReginaanaa Gerona,e de Gero 
na a Barcelona,e puix per tots fos regnes:e laglona,elo goig qs feya 
en cafcuns dels llochs nons ho cal demanar, q penfar vos ho podets: 
que qui hauia cobrada pau,e hauia cobrar los fagraments de la (anda 
fgleya, axi com miíres,e tots altres officis de queles gents eren mole 
défijofosjquin goig,e quin alegre deuien hauer tuyt. 
93 Capitol clxxxiij. com madona le Regina 
Blancapercafa del fenyorĴ ey en lacme Darago que heretas Linfant 
en Tere* elmuUeras,.-donpresper muüer madona 
Guilklma de ̂ Mancada. 
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I que mentre quelo Senyor Rey fanaua deportant ab 
madona la Regina per fos regnesjo ienyor Infant en Pere 
no partia dç madona la Regina qui pregaua lo Senyor 
tt^.,.., . . ^ . ^ Rey,que degues percafar la honor de fon frareLinfant, e 
que ii donas de que pogues teñir honrrada cafa: e axi mateix que l i 
percafas muller.aquella que l i pertanyes.E lo Senyor Rey obehint fes 
pregueres quel hereti mole honrradament3e dona l i per mulier de Ies 
honrrades donzelles qui filia de Rey no fos,qui fos en Efpanya: ço es 
afaber madona Guillelmade Muncada, filia de Gafto de Biarnjab 
8;rans riquefes,que fol en Cathalunyahauia en bons caftells, e viles,e 
i l o c h s C C C . cauallers. Si que les noces fefaeren molt honrrades,e 
bones:e íp hi lo fenyor Rey,e madona la Regina^ tota CathalunyajC 
Darago partida. E com aço fo fcyt lo fenyor Rey ab madona la Regi-
na duna part,e lo fenyor Infant en P.ab madona Guillelma de Munça 
da daltrâ5anarenfen deportant per tots los regnçs, 
Capitol clxxxiiij.com lo Senyor Rey en lacme 
23 arago trames tnijpitgcrs en Sicilia an llamón ̂ lamatiy, e an T îlargutque 
defemparajfin Sicilia: e co m les gents fè empararcnctelsllocbs, 
> ecítfleUsperpartdelinfwtFradench, 
B T A N T lo fenyor Rey Darago trames mifíatgcrs en 
Sicilia an Ramon Alamanyjqui era meftre jufticier de tot 
Io regne dc SiciJiajC an Vilaragut qui era meftre PortoIa:e 
fpuix a tors los altres^que defemparaíTen caftclis^vileSje aí-
tres iiochs qui foífen en Sicilia, e en Caíabria,e per les altres parts del 
regne-.e que guardaífen que a neguna perfona no lliuraifen caftell nc 
gu,mas com lo cafteli haurien defemparatjque cridaífen ala porta del 
Caftell ab les claus en la ma:ha hich negu horn del fand Pare Aportó-
lich qui vullareebre aqueft caftell per part del fanftPare Apoftolich, 
e dela fanda efgleya: e q aço cridaffen alt tres vegades en cafcu lloch. 
Efidins aquellestres vegades nohiapana negu que reebre l ovo l -
gues per la fanda fgleya^que lexaífen obertes les portes^ les claus ais 
íorrellats, e anaíTcn fen.E axife compli es feu}e hách nul hom delParc 
fand, ne de la fanda Romana efgleya no hi aparech.E axi anauenfen. 
E com feren anats,les gents dels llochs emparauenfen per part del In 
fant 
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fane en Fraderich de cafeu caãèíyclloch. E axi defempararedfen en 
Ramon Alamany, een Vikragut, e totslos altres qui per loSènyor 
Rey Darago hi eren en tqta Siciluie recallire fen en naus,e en galees, 
evengrenfenen GathálunyaalfenyorReytjuils acuIlimolcbeye feu 
a cafcu bona efmena de ço que hauien defemparat, qui era Uur en Si-
cilia^ l i plague molt de ço que íeyt hagren. E axi la fenyor Rey Da-
rago hach eomplides toces les conuinences de la pau, que en res no 
hach fallitjde que la faníta igleya,elo Papafc tcngren per pagats^ per 
alegres. . E axHeXar vos he a parlar del Senyor Rey Darago,'c tornar 
vos he a parlar del Infant Fraderi<;h,e del Almirall qui nos parti deli, 
$3Gapitol clxxxv.com lo Senyor Infant Frade-
rtct> enipkralo regnédçSiciha3èdona;om cert àue tuytfojjèn a Talerm: 
hm itbgran joktomtMprcniuc la eorowa del 
rqyulmede Skim. 
Micer loan de Proxida,c los altres de fon cófeíljc Barons, 
ecauallerSjeciutadansjC homes de viles de Sicilia íàber© 
co lo íenyor Rey Darago los hauia defemparats:e digue-
ren al fenyor Infant en Fraderich, que ell q penías de em-
parar la terra totajque la lila de $\ci\h3c tot lo regne era vinclat a ell,íc 
gons lo teílament del fenyor^Rey en Pere fon pare. E fi lo fenyor Rey 
en laeme ho hauia defemparat, hauia defemparat tant folamenr lo 
dret que ell hi hauía,mas lo dret q vos fenyor ni haueyts, no ha lloch 
de deiemparar^ne creem queli Íapia greu que vos vos nemparets:que 
bafta l i a ell que haja complit ço q promes ha enles paus.Queus direJ 
Que axi fo acordat de tuyt e trobaré ab do&ors,e ab íauis, que ell po 
dia juftament empararço que lo fenyor Rey fon pare l i hauia lexat 
f'ervincIe.E fobre aço trames per tota Sicilia,e é Calabria, e els altres lochs deis regnes,e emparas dels caftells,c viles,e c¿utats,e llochi.-c fo 
entre tant donatjornjque tots los CapdaisjecauallcrSjC Syndichs de 
ciutatSjC de viles fofíen a jorn cert a Palerm:q ell fe volia coronar Rey 
e volia q tuyt lo juraífén.E al jorn que los fo donar hi fore tuyt, e aqui 
hach gra gents de Cathaíans,e Aragonefos,edeLlatins, e de Calabre 
ícs,e del altres llochs del regnere co tots foren ajuftats al palau Reyal^ 
T iüj 
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ço cs alaSalaacrt dei Palcrm,Lalmirall prcycájC dix los moltcs bones 
paraolessqui feyen al teta ps que tenien en tre mans. E enere les al tres 
cofeá quels dixjmoftralbs per tres rahons, q aqucft icnyor era aquell 
ter^ Fraderich que les ptofecies deyen que deuia venir ̂  e eíleríenyor 
delImperijC dela majorpart del mmv.c les rahons eren aqueftes, que 
era certyq era lo terç fill quel fenyor Rey en Pere hauia. E dalcra part, 
que era lo terç Fraderkh que hauiafenyoirejada Sicilia. E daltra part, 
que feria lo tcrçFraderich que es eftat Emperador de Alamanya : per 
que per bondret l i podia horn dir Fraderich terç Rey de Sicilia ,c de 
tot lo f egne que fi pertanyia. E fobre a^o tuyt fe licuaren a vna veu,e 
cridaren, Deus do vida a noftre fenyor lo Rey Fraderich terç fenyor 
de Sicilia,cd<? tot lo regne.E tantoft lleuarenfen tots los Barons,e fae 
ren l i fagrament^e omçnatge, e.puix tots los. cauallers, e ciutadans, e 
homens de viles. E com aço ío feyt, tantoíl abgran folemnitat, axi 
com es coílumajanafen ala Seu de la ciutar, e ab gran benedidio ree-
be la corona. E axi ab la corona en tcftajC ab lo pom en la ma defi:ra,e 
ab la verga en la ma ííniftra, ab veftídures Reyals anafen caualcant de 
la eígleya mayor de Palerni al palau,ab los majors. jochs,e íolaces que 
hanch fefaífcn acoronacio de P.ey, qui hanch fos.E com foren al pa-
lacios t^ef^sl^rejl^| |^^lÍat$:.c.aqui to thom mènja. Queui dire? 
Que quiris jortis dura la fefta, que nul hom np feu res en Palerm, 
mas folacesjíe bayllar, e cantar, e fer jochs dédíuerfes manercs, e tota 
horales ta ules eren mefes al Palau, a tot hom qui menjar volgues. 
Puix com tot aço fo paílat,e çaícuns fen foren tornats en llurs llochsj 
to SenyorRey ana per tota Sicilia veíitant: e puix per Calabria, e per 
tots los altres llochs. E madona la Regina Çoftança fo abfolta per lo 
PapàjC tots aquells qui eren de fa company ¡a: fi que tots dies oya mif 
fa,que axi ho hach after l-o Papa per conuinença ales paus quel fenyor 
Rey Darago feu ab ell: per qué madona la Regina parti de Sicilia ab 
deu galees,e anafen en Pjomaper pçlegrinatge. E pres comia*del Se-
nyor Rey de Sicilia, el fenyá, el beney, e íi dona la fuá benedictio, axi 
com mare deu donar aÜII.E com fo en RomaJoPapa li feu moka do 
norje li otorga tot ço que ella li demana : e eftech Ha, e anaua tot dia 
cercan ties perdonances,axi com aquella dona qui era la millor Chre 
ftiana quen aquell temps fabes hom el mom'e Micerloan de Proxida 
nos parti delia, e eftech tant en Roma a guanyar los perdons, entro 
quel 
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quel SenyorRcyDarago vench cn Roma a-vcurc lo Papa, e a tra&ar 
pau entro lo Rey Carles^e lo Rey de Sicilia fon frare, axi coni: dauant 
oyrets:e axi tornafen en Gathalunyaabtiiadonala Regina Goílança. 
E com fo en Cathalunya madona la Regina, feu mole de be per lani-
ma del Senyor Rey en Pere marit feu, e perla fuá, e feu molts Mone-
ítiis3e molts daltres bens: e a Barcelona ella fina, e lexas a la cafa deis 
frares Menors,ab fon fill lo Rey Nanfos¿ e müri Menoreta VÍ ftida. E 
fegurament que cafcu pot hauer fe^que es ab Deus en gloria. Ara le-
xare a parlar del fenyorRey de Sicilia, e de madona la Regina Coftan 
ça,e tornare a parlar del fenyor Rey Darago. 
se Capitol clxxxvj.com lo fenyor Rey Darago 
rete les liles de tJrtaUorques, e de ¿Manorca, e Twça all̂ ey de ¿Mallorques 
fon auonclo.-eanaalTapaper tradlarpau entrefo?i frarelo Ĵ ey 
Fradertcbyelo^ey Caries, econilo I¡ey de Cajlelladeja 
fia lo fenyor tfey en lacme "Darago. 
p j j è ^ ^ y ; O M lo Senyor Rey Darago vae que hauia pau ab tot lo 
% 0^W^ mon,penfa que era bo que retes les l i le* de MalIorques,e 
j l j l ^ i i ^ l y de Man orca, e Diuiça al Rey de Mallorques fon auonclo: 
e com jaus he dit,lo fenyor Rey Darago ana vna vegada a 
veureloPapaenRonia,depuixles paus foren feytes : elo Papa, elos 
Cardenals fieren l i molta donor,e tots los Romans. E encara l i fo fey 
ta molta donor en Genoua^ en Pifa, e en-áquella venguda nos pocb 
acabarla pau,ques faes del Rey Carles,e del Rey de Sicilia .Si que fe n 
torna en Cathalunya,emenaífen madona la Regina, axi com jaus he 
dit dauant.E puix per temps a auâtjlo fenyor Rey Darago trames mií-
fatge al Almirall en Siciíia,que vengues en Cathalunya: e Lalmirall en 
continent vench a ell.E puix no ana a molt de temps,qiiel fenyorRey 
ab gran eftol parti de Cathalunya, per anar al Papa, per traótar de tot 
en tot la pau del Rey Fraderich,e del Rey Carles. E com fo eípaetxat 
aPalamoSjhon fe reculli, trames al Rey de Mallorques fon auonclo, 
quel trabas a Copílitire,que ell fe volia veure ab ell. E lo fenyor Rey 
de Mallorques vench hi encontinent. Axi quel fenyor Rey Darago 
parti de Palamos ab C V. galees.Eab les parades de Coplliure ell lè 
vae ab lo Rey de Mallorques fon auonclo:e en aquella viftafeu gran 
T v fefta 
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fefta. la hu alaltire.E lo fenyor Rey Darago rete l i la Illa ¿c Mallorques 
eles liles de Manorca,è de Yúiça,e refei-mare llurpau,e llur amor, axi 
com dc pàreafill idequefogran alegre de tots aqueíls qui belos vo-
lien.E lo feáyòr Rey DaragoJexafon lloch al noble en Ramon Folch 
e al nobíc'Cn-Bng.de Sarria^que l i rcteíTen les Hies per ell: e axis feu, es 
compli.E lo fenyor Rey aná,f.treballá en aquell viaege, que hách pau 
ríopoch endreçarques faes éntrelo Rey Caries fon fogrt jc lo Rey 
Fradcrich fon frare:ans fen torna en Cathalunya, de que les gents ha-
gren píaer gran, com Deus lâdh tornat fa, e faul: e madona la Regina 
atre tal. E axi lexar vos he a parlar deis feyts dc Sialia,c tornar vos he 
a parlar del Rey en Ferrando de Caftella,qui per fon mal confelí defa-
fia lo Senyor Rey Paragc|,: ,còm les paus toren feytes dei Rey Carles, 
no ana llonch tcjtips.auant.Ê alcuns diran:com fe paífa en Muntaner 
axi fumariamcn.tdaquefts feyts í E fi a mi ho deyen, y o diria, que pa-
rades hi lía,quç no han je lpo í i 
Capitol clxxx vij.com la guerra torna del fenyor 
Jfey eh lacme TJarajro, elo Jtey en Ferrando de Cafieíla.-e com Ltnfant en 
Tere entra en Caflella ah granpoder-, e ajptpia la ciutat de Llea : 
r t, e-lofeftyor iÇèy.en lacme dçllibera entrarper lo regnç 
4e %Murciâ er mar te per terra. 
amets 
on tax 
f¿|v?5í) C O M io fenyor Rey Darago fe pofá en cor dels defafi 
^• |^^?quelo Rey de Caftella l i hach tramefos,donaíen gran ouça: 
É S 3 ^ d i x , q u e mefter era quel ne faes penedir. E mana al fenyor In 
íant en Pere,que foparellas ab mil caualls armats,e ab L. mdia Almu-
gauers:e q penfas dentrar en CafteIIa,e que entras per Arago,e ell en-
traria per lo regne de Murcia3axi mateix ab grá poder. Queus en faria 
moltes noues? que axi com lo fenyor Rey ho didá,axis compli.Queí 
Senyor Infant en Pere entra be ab mil caualls armats de Cathalans, c 
Daragonefos en Caftella,e be ab L. milia homens de peu. E entra be 
I X . jornades en Caftella,axi que aífatia U ciutat de Lleo: çhi traygue 
ab trebuchs .E axi lexar vos he eftar lo S enyor Infant en P. qui te aífa-
tiada la ciutat de Lleo,que es be dintre Caftella a VlII.jornades de A-
rago, c tornar vos he a parlar del fenyor Rey Darago qui fen entra en 
Jo regne de Murcia,ab gran gentle per mar,eper terra ell entra. 
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Capitol clxxxviij.com lo Íenyor Rey en lacme 
Darago pres la ̂ ila Dalacdnt, e lo cafieBper força darmes, e molts daltres caflells, 
c liles aí JMarcta, e la ma for partida del regne: ecom bacb ílablit tota la 
terra lexaprocurador lo nohle en lacme Tere fònfrare. 
/ g j ^ ^ j L O primer Iloch dei regne de Murcia,hon eil vench,fo Ala-
^ |^>^cant ,e combate Ia vila, e la pres; e puix munta el caílelí qui es 
jSSáfjãhu dels bells caftells dei mon3e penfa de combatrel tancfort, 
que fus per la muntanya a munt lo fenyor Rey fon cors fen muntá ab 
moles caualíers a peu,entro ala porca del. caftell: e vn poch llunyet dc 
la porca hauia vn eros de mur qui era derrocat dins.E per aqucll lloch 
per força darmes efuayren lo caftellre íiats certs quel Scnyor Rey fon 
Cors fora eftac Io primer que hi fos eftac, íino fos vn caualler b o , e ef-
perc de Cathalunyajper nom en Berengucr de Puixmolco, qui tira lo 
Senyor Rey,e crida: a.Senyor,quefera aço \ Lexatsanos enerar pr i -
mers. E lo Senyor R!ey foi no efcoka, ans fe mes a auant. E lo dit en 
Berenguer de Puixmolco falca a auant,e vn altre caualler apres: caqui 
aquclls de dins van fe defendre^axi que per cere aquells dos caualíers 
foren m ores, íino fos lo Senyor Rey fon cors, qui ab Ia eípafa en la 
mj:cab lecfucabraçacdona fale dins: e axi fo lo cerç que hi cn era. E 
com lo fenyor Rey fo dins, een Berenguer de Puixmolco, e lalcre 
vaeren lo Senyor Rey quils fo de prop ,penfarenfen desforçar: e Io 
Senyor Rey mes fe dauanc lefcue,e vn caualler qui era dedins,qui 
eracompanyo den Nicolau Peris, qui era Alcayt dei caítell, qui era 
gran>c valenc,trameslilaefeonamuncera que tenia en lama,edona 
l i tant gran colp per lo quarto primer del efeuc, que mes de mig palm 
nepaífadins. E lo Senyor Rey paffa auant, qui era joiie,e mn, e bc 
tempratjC vali tal colp donar per mig del cap ab la eípafa, quel cap-
mall que portana veftit no l i valch,queni:ro a les dens lo fenerpuix va 
trer la efpafa del cap daquell, e va ferir dalcrc, quel braç ab tot lo muf-
clenavaylla en terra. Queus dire? Quel Senyor Rey dela fuá mane 
efpaetxa cinch en aquell lloch: e entrecantles gents atenien, e encra-
uen per aquell portal. E en Berenguer de Puixmolco nos partia del 
fenyorRey,eaxi mateix feya darmes que marauella era. Queus direí 
Que ab moka caualleria qui fo entrada apres del fenyor Rey fen ana 
ala porta den Nicolau Pcris Lalcayt, ab la efpafa en la ma delira, e ab 
les 
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les claus enla ma fmiftraje aqui ell fe ctefenfamias poch l i valclí fon de 
fenfar^que tot fo aqui pecej-at. E com tot lo caftell fo pres,lo íènyor 
Rey mana q Lalcayt no fos foterraten fimeteri, ans lo dona per tray-
dor3e feu l i horn gitar lo cors ais cans.Perque fenyors qui aqueft libre 
oyretSjguardats vos com emparats caftell per fenyor: que qui caftell 
empara perTenyorJaprimera cofa en quell deuanarlo cor es,quefaí 
ua lo caftell a fon fenyor: e laltra,quen puixca exir a honor de f^e de 
fon llinatge.E no va lo cor axi a tots,ne a molts qui ara reebé caftclls, 
ans la primera cofa en que penfen, fan lo compee aytant3e deguardia 
del caftell: e per aytant trobare vn efeuder quil me guardara, per que 
aytantmenfobraracafcunany: eaxiaquells qui aço penfen fan foyll 
penfament, per que fon molts cauallers,e alcres bons homens eftats 
morts,e confumats,e liur Senyorlos ha donats per trayddrs. E aqueft 
caualler Alcayt de Alacant^per nom en Nicolau Peris, h i muri , el de-
fenfamentre vida l i baftájC aquells quiab ell eremmas perço com no 
hi tenia companyia tanta com tenir hi deuia, e de que prenia fou del 
Rey de CaftelKe no hi hauia mes en obra ço quen prenia cafcun any 
del Rey de Caftella^per cafcunadaqueftes cofes/o donatper traydon 
E axi dich volque d,els grans perills del m o n , es tenir caftell per fe-
nyor,pergranpauqLiefia:queenvndia,o en vnanuyt veço que ja-
mes nos cuydahom quefdeuenga. E axil o dit fenyor Rey hach pres 
lo caftell,e comanal an Berenguer de Puixmolto, e fo gran raho,q be 
ho hauia feruk.E puix auallaííen ala vila,e en Ramon Sacomana,e en 
lacme Berenguer, e en Sauerdu,qui eren dels millors Dalacát, ab tots 
Jos altres faeren fagrament^ehomenatge al fenyor Rey, que auallarie 
a ell ala vila dauall, com vaeren que lo caftell era perdiit,e conexien cj 
nos podien pus tenir a la vila Dintrauela, que per cert, fi el caftell no 
fos eftatpres ells nul temps nos foren retuts al fenyor Rey: per que 
Deus3e lo Rey de CaftellajC tot lo mon los ne tench per efcufaf s. E lo 
Rey de Caftella com ho Tabeóos dona per bons, e per lleyals, e dona 
per traydor en Nicolau Peris, axi com lo fenyor Rey hauia fcytjCom a 
bon fenyor ço que hauia feyt,e valeros:qui per mal iauia donat. Puix 
com lo fenyor Rey hach ordonat Alacant, anafen a Elx, epofa fetge a 
Ek,e hi trague ab trebuchs.E dins aquel! temps quel fetge tenia,hach 
tota la vail DeldajC de NQuelda,e de Nompot5e Afp3e Petrer,e la Mo-
jare hach Criuelleyn que la Rays fen vench a ell, es feu ionhom,efon 
vaiTall. 
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vaíTalL E puixhachFauancllajcCallozájcGuardamar. Queus dire* 
Tanc ccnch aíTatiac Elx quel hach,cs rctc a ell.E puix hach OrioIajC lo 
qui li rete Pere Ruys de fan¿t Sabría quin era Alcayt, qui! recé 
com vac que Ia vila Doriola hach hauda:e hach gran raho que l i retes 
lo caftell fens colp,e fens còfhda,que hu dels pus forts caftels, e dels 
pus reyals es Defpanya. E axius podets entendre quel cauallcr feu grã 
bondage gra cortefiaique axi rete lo caftell al fenyor Rey.E hach pres 
lo caftell de Montagutjeia çiutat de Müíetáie Gartagenia, e Lorcha^ 
Molina,e molts daltres llochs: los quais es ver que la major part per-, 
tanyien quedeuieneíTerdelditfcnyorRey pcrjuft t i tol , íegons q yâ 
dauant hauets pogut entendre cn la conqucfta del regne de Murcia. 
E com lo fenyor Rey hach hauda la ciutat de Murcia, c la major parç 
del regne^ftabli la terra,c lexa procurador lo noble en lacme P. ion 
frare,ab moka bona caualleria que hi lexa ab ell. 
Capitol clxxxix. com lo feh^ox Réy; M lacme 
Damp h<tcb nouesquelInfantenTcreJpngerwtgra,morta Lleo., 
eenJ^mQn7)4ngUfoU:ccomfefornartncn^ 
finyeres ttlfades. 
C O M fo el regne de Valencia tornat,» clí vengré noues, 
2^^¡ que Linfant en P. fon gcrma era mort de malaltia al fetge 
de LeojC en Ramon Danglefola, e lo fenyor Infant en fa 
malaltia feu axi be tot fon orde,com a bon Chreftia per-
tany:que tots los fagraments defanfla iglcya pres molt deuotament, 
axi com a bon Chreftia,e net^pur que eil eraique hanch no hauia co 
neguda dona carnalmentjmas madona G uillelma de Mancada fa nm 
Her. E com ell paila daqueftà vida, que feu axi bella fi com Ghreftia el 
mon pogues ferjell prega a tuyt quel dol no fàes dell, entro la hoft fos. 
tornada en Arago ab lo feu cors:e que als feus peus faeííen foterrar lo 
diten Ramon Danglefola,axi com aquell qui en vida,e en mor t l i ha-r 
uià tenguda bona companyia.E la hoft llèuas dcLleo ab lo cors delfe 
nyorInfant en P.e den Ramon Danglefola, e tbrnarenifen en Arago 
fenyeres alfides. E com foren en Arago, clo fenyor Rey ho fabe, fo 
molt dcfâpagat de la mort del fenyor Infant, e feu hi retre fon dcute, 
axi com bon fenyor deu fer a fon char frare,cbo. Si quel fenyor In -
fant 
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fantfo m.Qkpiatit:Deus perla fuá marcc haja la fua anima>axi com de 
Í3on íeíiyor^cjuftjC dreturerdeu haucr. Ara vos iexare a parlar del fe-
nyor Rey D.aragOjC tornare a parlar deis feyes de Sicilia. 
(Dapitól exc . com dos cauallers de Cathania^ 
- Ser Virgilide Napols referen la ciutdt de Cathama al dttcb Robert fill major ' 
delqey Caries,¿o qudUeàalo Senyerl̂ eyen lacmeDaragoa 
Çathania^ompaJptfegondyegadadTapd. 
j C O M lo.S.cnyorRey Darago hach lexatlo Duch Ro-
^.bcrt; a CatààMia^çXen fo vengue la fegona vegada que 
^ ana ai Papa:e ànaenNapols ,e en Sicilian no poch iia-
uer feyea pan entre lo Senyor Rey de Sicilia fon frare, c 
. , lo Rey Caries ion fogre:e lo Duçh Robert fill major 
del Rey Carles romas en Sicilia en la ciutat de Cathania^q Ser Virgi l i 
en Napols,e dos cauallers de Çftthania l i hagré retuda ia ciutar: e puix 
axi mateix l i fd reeut Paterno,e Aderes,e daltres llochs.Àxi q la guerra 
era molt gran en Siciliaiquel Duch hi hauia gran poder de caualleria, 
que be hi hauia tres ínit caualls armats,e lo fenyor Rey de Sicilia non 
hauia pus de mil Cathalans,e Araganeíbs: e tots dies aqueíls del fe-
nyor Rey de Sicilia guanyauen íobre ells. 
Capitol cxcj.co tres Barons vengren de França 
aí CCC. cauallers en ajuda del Ĵ ey Carles, eper ̂ enjar la mort de llursparents: 
los yudls l>olentpercajar ja mort alCompte Galceran, e a don 
Blafco T>alagoJapercaJJarenaellsmateixos, 
^ ^ E S D E V B N C H S E , que tres Barons de Franca vengren 
^p í>>? en Sicilia en ajuda del Rey Carles3per venjar la mort de ílurs 
fô^§§parents}qui eren eftats morts cnla guerra de Sicilia}en temps 
del íenyor Rey en lacmcie aqí.h tres Barons amenauen ab ells CCG. 
cauallersytots triats,qui eren deis millors de Erança,e meteréfen nom 
los cauallers de la xMort, £ vengren a Ç ^ t h m a ab co^e ab yolentat,q 
de tot en tqt ie trobaíTen{dúJo noble en iGüillem Galcêran Compte 
de Catanfar,© ab don Blaícó Palago,qui eré dela part delftnyor FLey 
de Sicilia.E aço jurare.Siq com foren en CathaniajtothomJoS deyaâ 
los 
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los cauallers de IaMort,axi:coiítt;èl:fe:fàtiiétipp-ò-fât lo-imòti-l Ques diré?* 
Ells ílibereti vnjoro,qüel Gotñptt Gâlcctón', e dón Blafto¿eren en vit 
caíleíl de Sicília,quiha riô GaylpiavE tdès G C G.cauallers moltgint 
arreatSjC dalcrcs^quils vengré ac#tlip'à;riyar,anarenren a Gaylano: c lo 
Compre Gaíccrai^edon Bíafco fáberen ho,qiic en a quell pia de Gay 
lano erên vengiits,e íeGòilegren la gent q hâ'tíicn| c trqbâten q no te-
men mes CC.honiens de caiiàll/é ¿ttÉi:<£á GGG.'de péiUíJk$gcpti llar' 
acordjque de cot en tót los exiflen a batáHâ.E a lalbá def diã exí^én de 
Gaylano batalla arrengadajíes trompes,e les Haches fonantccjlós caií* 
Uers de LíMortaxi mateix quils vaèren}reconegren qñants ereníEitjéa 
baren q tora hora eren be cinchcents liomchs a caualí débómtgmtf 
e moles homes de peu de llurpays.E cortlcafeuna deleshoftsife vaerc 
los Aímugauers del Compte Galceran, e de don Blafco cridaren, de£-
p erra ferresye-tots a còlp V4B&rir deis fetres deles Ilançesj e deh dartsi 
per les peres: Ü epcfoclkñt feya cafoi eíir, ajci|jue plariá q to t l a tnísflJ 
fos luminaria,e maj^rMent^oôi» éra'|db«.« efi ktsfta^cei^iqai vaemal 
aco^arauellarcnfen^digtjierenqttév^U^dira 
hauia que ya ̂ ren trobats ab-loi AkTYugáner^enCakbíi^ en feyt dar 
mes, Ji.^ueren los que aço eracoíluma dels Almugatíers^q tota hora 
que cncrauen en batalla deípertauea los ferres.Si que) d̂ x lo Gompee 
deB.t'cnd.a,qui era hu daquells Compres deFrãça, aÒeus , dix ell.,que 
fera aço,ab Diables nos íb.m trobats: queaqueíl qjui ferr-c deíperEeOi; 
par qué cor han de ferir,e eren que nos ha'ticmxróOQ,tq&>q«©^nàuemi 
cercant. E llauors rcnyás)e comanas a Diils're4atallaraiTengaída van; 
venirlos vns ais alcres. E lo Gompcé Galcerán, e donBlaícc)no.volr> 
í̂ ren fer dauantera,ne rcrafagaja-ns tots.plcgatslacaualíeria de la ban-
da íiniftre/ los Almugauers de la dreta, van ferir la dauantera daqÜSi 
en tal manera que parech que tot lo rnorí ne vingues.: E la batalla ifo, 
molt cruel,e los Almugauers vã trametre los darts, que Diablia fo ço 
queells-neíaerenjqal entrar quefaeren en ellvjmes dcC.homens,qui 
mortcaualkr,o cauall deis Franceíbs nanáré a tcrra:puix vàn troçejar 
liances, e.esbudellar caualls, qui axi linatek anaren entre ells, com fi 
anaífen per vn /ardi. E lo Compte Galceran,e don Blafco van fe fexar 
ab les fenyeres deis Francefos,en tal manera que a terra les gitauen to 
tes:ellauors vaerets feyts darmes,e colps pendre, e donar, que hanch 
de tantpocagent tant cruel batalla no fo.Si que aço duracntro a mig 
dia^ 
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cUa,que nul horn no pogra conexcr quals nauien lo millor, iino tanc 
folamcnt en les fenyeres dels Franccfos^ui eren cotes abatudes, fal-
uanc aquella del Comptc de Brenda}qui la llcuá com io feu fenyaler fo 
mort,c comanála a altrc caualler.E com los Cathalans3C Aragoncfos 
yaeren que ^qu,clls fe tenien cant fortjinoch fe vn crit entrells, e crida 
ren,AragO,Arago:e Uauors aquell nom cfcalfals tots, e van cant reget 
ferir, que ^ço fala major marauella del mon:axi quels Francefos no 
fóren pus dc L X X X , cauallers,c van fen pujar en vn cabeço.E llauors 
loComptcGaiceran^edonBlafcovanferirenells. Queusendirc? 
Que tots fen portaren lo nom que hauien aportat de Franç^que ells 
Guien mcs nom los cauallcrs de la Mort,e tots muriren: que de tots 
CCC. n.c encara dels altrcs qui ab ells íacompanyaren3non eicampa-
rçn mas fols cinch homens a cauall alforrats, qui eren de Cachania, c 
anauen ab ells per pilots. E com tots foren mores, licuaren lo camp 
la corapanya del Comptc GalceranjC de don Blafco.E podets dir que 
hagren tantguanyat^que toftemps foren richs aquells qui en aquella 
bâtallaforen: e reconegrtn quanta gent hauien perduda^ trobaren 
que hauienperduts entro a X X 1 1 . homcns,a cauall, c X X X I I I I . 
dcpcit.E axialegres,epagats com hagren licuarlo camp, entrarenfen 
a Gaylano;raq»Untrc Gaylano,e Traynamcteren los nafrats^enfae-
ren be penfat-E la nouclla ana al fenyor Rey de Sicilia qui era a Nico-
fia,c hach n« gran plaer,ell,c t o t f aquells qui be l i volien. E al quart 
jorndcpuixfoieytalabatalla,lo Compte GalceranjcdonBlafcoana-
ren reconexer Patcrno^e Odcrno, e licuaren gran prefa de Francefos 
qui eren vengues de Cathania al bofch per erba^c per.llenya. E hauia 
hi be CC.cauallers Francefos qui eren anats per guarda daquelles ad-
zembles,qui tots foren mortSjC préfos: e axi en aquella fano hagren 
dol a Cathania per la mort dels cauallcrs de la Mort. E axi mateix 
nach gran dolor lo Rey CarleSjC lo Papa com ho faberenrfi quelPapa 
d¿x,nos cuydaucm hauer feytjC res no hauem feyt:que par nos que 
la Sicilia axi be lans defendra aquefl^com fon pare^ fon fra-
re han feyt: e fi be fes fadfi elf moftrara de qual cafa es 
cxit:per que creu que la fi, fi per pau nol hauem, 
james no haurem fino damnatgc per ell, 
Capitol 
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seCapitol cxcij. com lo Rey Carles trames ion 
0 l o Trmccpde Taranto en Siciltddb mil\e CC. cauxUs ttrmatsL.galecs? 
ecomfo des{ntr<tut/t TrapenaperloJenyortey Fradeneh de Si-
cilia3 ej>rcst e ntcs cnptcjò cn lo cafteUdeXtfclQ. 
I QVE com lo Rcy Carles íàbe aço^fèu aparcllar cn Na-
pols fon fill loP rinccp dcTarantocclhurál i be m i l C C. 
caualls armats cntrc Francefos, eProhençals , c Napole-
cans,tots dc bona gent: c feu aparcllar L . galceSjC cjue a-
naíTen toces obcrccs,c rccullirenfen. E lo Rey Carles maná a fon fill lo 
loPnncep,<jucdctotfenanasdretamentalaplajacle Capo Dorian-
do al caftell de fan<ít Marcee a Caftal)o,c a Francauila: e axi que valia 
mes que prengues terra 11a cn faul cn llur terra fnateixa, que íi en alera 
pare feya hoftpcr i l mateix, quclla hauiagran caualleria del Duch 
Sue tantoft ferien ab ell: e encara que hauricn gran refrefcament dels ochs quis temen per cll,e daqueli lioch tota hora podien anar a Ca~ 
thania per llur tcrra,qui per ells fe tenia. E feguramem lo Rey Carles 
deya la dreca,qui crcure Ion volgucs: mas lo joue no facórda a vega-
des volenccrs ab la fauiefa,ans lacórda mes ab volentat. E axi lo Prin-
cep abtota aquella gent recullisen Napols,epres comiat del Rey 
Carles fon pare quilfenyá, el beney, el femoui de be affer, elljC tots a-
quells qui ab ell eren: e tuyt befaren l i les mans, c rccullirenfen, e fac-
rcn la via de Trapena. Veus com los membra dc ço quel Rcy Carles 
los dix,que tuyt diguercn alPrinccp.fcnyor lo pus luny que puixcam 
del D uch prengam tcrra,e puix fenyera licuada yrem nos en a Catha-
niajaffcgantjC crcmant tot ço que dauant nos trobem: que vergonya 
feria a vos,que tantoft vos mefclafets ab lo Duch, que parria que per 
vos mateix no goífaífets fer res. E axi lo Princep cregue aqueit con-
fell, no membrantfe daço quel Rey Carles l i hauia manat,e axi vench 
fen a Trapena.E com les veles paílaren dauant cap de Guayll,les guar 
des vaercn que feyen la via dc Trapena, c tantoft ana miifaege al Sc-
nyor Rey de Sicilia qui era a Caftrejoan,com horn es el mig de la Ilia, 
e que tantoft pogues acorrer ça,c Ua.E com ell íàbc quel Princep feya 
la via dc Trapena.,tramcs per fos Barons per tota Sicilia, que atenef-
íèn a ell a Cathalafin,honio trobaricn:e axi mateix ho trames a dir an 
Vguct Dampuries qui era a Rcgol cn Calábria: c com caicu hach lo 
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jnííTatgç", penfaren datcncírc lo fcnyor Rey. E lo Príncep hach hauc 
tantbpn temps^ue abans quel fenyorRey hagues tota ía gent aple-
gada 5 ell hach prefa terra ales Seques de Trapena entre Trapena, e 
Matxara: e aqui ell pofa los caualls, e tota fa gent en terra, e venchfen 
a Trapena^ combatelareno hipoch res fer, ans hi pres damnatge: e 
^xillcaaífcnjCanaíTcnvcrsMatzara. E Io fenyor Rey fo lidauant ab 
aquella ^ent que hauia, qui eren tota hora fetcents caualls armatSjC 
tres m i l i i Almugauers: eeraab lo Senyor Rey lo Comptè Galceran, 
edoiiBlafcoj C don G. RamondeMuncadajeenBerenguerDen-
ten<ja,c daltres cauallers mòlts,e bons. E com les hofts fe vaeren^caf-
cunsfe'meterttien ordéde batalla,eelCompte Galceran,e en G. 
Ramon de Muricada, e don Blafco hagren la dauantera del Senyor 
Rey de Sicilia-: e metered la paonada a la banda dreta, e la caualleria a 
la banda finiftra. E com los Almugauers vaeren que eren prop de fe-
rirjerídaren tuytjdefpertá ferres, é tuyt donaren deis ferres de les llan-
ces per terra,fi que paria que fos vna gran Iluminaria, de que fort fef-
pauentarén tots aquells de ía hoftdelPrincep, com faberen la raho, 
axi com faeren los cauallèrs de la Mort. Ab tant les dauanteres de caf-
cüíis facofl:aren,e van fe ferir rantfermament, que qo fo vna gran ma-
rauella. E comia dàúaritérã ^él feftyór Rey de Sicilia hach feritjo fe-
nyor Rey qui érárñblt b'é árreácfobre vn bon cauall ell fkdri,c joue,e 
bo darmes, e coratjos, nos volch pus efperar: ans fen va tot dret lia 
Loniaíènyera del Príncep erare va ferir tant vigorofáment, que elí 
fon cors doná tal de laílança al bandârer del Princep^q en terral mes 
eJl,e la fenyera en vn munt,e llauors vaerets .feyts darmes. E lo Prín-
cep qui axi mateix era gran, efoberch,e nin,e joue, e dels bons caua-
llers del monjque marauella era <¿o que feyen lo fenyor Rey, e ell de 
lliirperfona.QueusdireíQuelPrincepiVolch llenaría fuafenyera,e fa 
juftaren de la vna part,e de la altra tota la bona caualleria: e lo Senyor 
Rey nos partia dela prefà, ahs coritraftaúa dela fenyera dei Píin cep 
nos pogues licuar: e axi enaquella prêfa/IoSenyor Rey eneontras ab 
loPrincep,econegrenfen,de quecàfcu-hach granpker;;: E Jlanors 
vacrets los anidofos cómbatre cors per cors > que fegurament cafeu 
podia dir que hauia tròbat bc fon companyo. Si quen tal manera fá-
dobaren, quecafeu defpesfobrelaltre totes quantes armds:hauia. E 
g la íi lo Senyòr Rey âoáí tal de la maça el cap del cauall deiPrmeep, 
quel 
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quel gitafora de tot fon ÍCR^Ç va caurc en tcrra.E tantoft eom fo cay-
gut lo Pdncep, yn cautil?!: per nom Marti Peris Daros deícaualca, 
que conech que era lo Princep, e volch lo matar: e lo fenyor Rey cri-
di,no íu ,no muyra.Sj que dpo Blafco áte^e crida matats lo. E lo íe-
nyorRey cridaj no Cm ,Si quel0nyor Rey vojch auallar: cIlauors en 
M.irti Peris Paros crid^enyor nOjauaMetŝ  que yol guardarejqucno 
morra pus Vos hovolçts . E axilo fenyor Rey pot dir que fo bo padti 
aquel! día, al Princep ¿ qui per Deus, e per ell hach la vida reftaurada. 
Deus vulla que lin retí boh merit,jats fe fia que {la rabo jufta,que ge-
ti l íanch deu guardar fa part, E com lô Princep conech que aqui era; 
encara lo fenyor Rey qui tantfera ab ell combatut, retes a ell: e lo fe--
nyot Rey comanal al. dlt en Marti Peris Daros, e a ion germa en Pcre 
Dárosle An, Garcia XiíPenisrDayuar.E com los hach comanat ana per 
lo camp ab la maça en la majlahon veya la major prcfa:efeu tantdar 
mçs àque^ ¿ h ^ que tpt hamppt concxer que fill era del bon Rey en 
PerèjC netderb"òn Rey çn facme. Qucüs dire ? Axi guay anana per lo 
camp àbatent;cauallersV<,dãr^ çap|II.s^axi com fa laLleo entre 
Jes bcrties::edels Almugauers vosfcd^qu^colpfifeupervn Almu-
gaucr qui hauia nom Porcel'l,qui fo puix á t ma companya en Roma-
nia,que ab vn coltell de tardona tal a vn caualler Frances, q la gam-
bera,e ia cama nana tot en vii pich, e encaran mes be mig pàlm per la 
hillada del cauall.E dels darts nos ho cal dizque colp de dart h i hach, 
qui paíTalo caualler que feriaper lefeut, queieícut ,e lo caualler guar-
nir paífaua doltra,e axi la batallaío vençuda, e tota aquella gent del 
Princep qui en terra erenforen mortSjO prefos. E lo fenyorRey com 
la batalíafo vençuda,trames a T rap ena,-e a Matzara, e a Cathaiafin,e 
Cathalamaur,e al ComUjque tot horn portas pa,e vi:que ell volia tot 
aquel! jorn eftar el carap,e que la fuá gent lleuaífen lo camp,e que fos 
de tot hom ço que laurtaguanyatrque ell non volia mas lo Princep, e 
tot Senyor de fenyera qui fos presdos altrcs foífen daquells quils fau 
rienguanyats,e prefos.E axi lo refrefeament vench gran al campee tot 
hom'menja,e bech afa volentat:e lo Senyor Rey mateix hi feu metre 
Jes fuci tendes mateixes, e aqui ell menja ab tots fos richs homens,e 
axi mateix en vna bella tenda ell feu repofar lo Princep, el defarmaré, 
e li facren venir los metges del fenyor Rey que l i adobaüen vna gran 
ferida de borda que tenia psr;lá cara¿ cidaltrjes nafres: e puix aparcUa-
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rcnlirictmcntdcmcnjaremaiialofenyorRcyquefosbc pcnfat. E 
aqueli dia elk repofarmtuytel camp cnlcs cendes,c les gents licuaren 
Jo camprii que no hi hach negu q no hages guanyac fens fi .E ala nuyc 
lo feiiyór Rcy,ab cota la hoft alcgres>c pagacŝ e ab lo Princeps ab los 
alcres prcToners, ells fen entraren a Trapcna, e aqui eftegrm quaere 
joens: c puix lo fenyor Rey mana, quel Princep fos mcnac al cafteil de 
XifelojC JIaqucfos be guardare be penfac,c los alcrcsprefonersrichs 
homens axi rnatcix feu departir per Jos caftells,ells comanáa diucrfos 
cauallers.E axi com ho mana,axis compIi,q faent poques jornades,Io 
Princep fo mcnac a Xifelo,e l i fo ordenada la guarda, axi com canyia 
a tal fenyor.E com tot aço fo fcyt lo fenyor Rcy,e los cauallers fen cor 
naren cafcu en fon Hoch a lá frontera. E axi iexar vos he aparlar del 
fenyor Rcy^ tornar vo heaparlar delDuch,edclRey Carles. 
Capitol exciij. com lo Rey Carles, e Lapofto-
beb tr*meteré» dir dlJÇey Tkaiip de Frtnça, yete ettque folgues trtmctrepat 
frare JW'cer Caries en Sui¿Í4tperfo com lo Tap* lo btfldris 
ddtbrefir deJanftPere: lo cfttitl fott ¿corddtper 
tUtc fasdotze Vers de Franc*. 
% 
O M L O Duch fabe la prefo de fon frare, e lo desbarat que 
hauia hautjclo gran dany que hauiaprcs^odets penfarcom 
, fo deípagatjC lo Rey Carles fobre tots alcres : e coces les gen-
tils caíâdes de Napols foren orphens de Scnyors. E axi io Papa fo 
mole dolenc,com ho fabcreil hach dix be, com fabc la more dels ca-
ífj*i?u^lcrs ^ laMortjben dix ara dos cants. Que dix que per confumat 
tj". tenia lo threfor dc fand Perc, fi ab aqueft Rey Fraderich no fcyen 
pau. Si que trames vn Cardenal enErança ab miíTacgcrs del Rey Car-
les : qui axi mateix hi anauen a pregar lo Rey de França, que trames 
fon frare MicerCarles en Sicilia en ajuda del Duch.Quc fmp ho fcya, 
que fes comptc,qucl Duch hauia de fer dc dues cofes la vna: o hauia 
a defemparar toe ço que cenia en Sicilia,© hi hauia cíTer more, o pres. 
E quel Papa ques proferia, que dariaaMicer Caries del threfor dela 
efgleya aqueli fou que a ell plauria, e a tots aquells cauaUcrs,que me-
nas.E pregai que fi fer ho podia, que menas cinch millia cauallers ab 
cll,e que ell los bailaria de moneda. E axi los miíTacgers del Rey Car-
ies, 
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Ics,c lo Cardenal anarcnfen cn França, c pofaren lo feyt dauât lo Rey 
deErança,eels X I I . Pers. E ala fifo ordonat,que per res Io Rey Car-
les no ios defemparac, nefos fills perla caía de França: que la hónrra 
del Rey Caríes,e lo dany,mes fefguardaua a la cafa de França^quê a nc 
guna altra. E dich vos que hagren bon confcll,perque Ci aytal feyen 
los altres Reys del mon,que ajudalTen adaquells que dells ferié exits, 
mills los eftaiia,cn ferien milL duptats,que no fon com los defempa 
ren.E axi fo acordac que Micer Caries fon cors hi vengues,c c[ues per 
cafas richs homcns,ecauallers,aquelJs Queli plagues: que to tho pa-
garía la fgleya. Si que Micer Caries preslo viatge volenters de Sicilia, 
de que fi l i plagues,fe pogra cftan que aflats l i baftaua que pus la do-
nación del regne Daragohauia preíá contra lo SenyorRey en Pcrc 
fon auonclo,e que ara haja pres lo viatge contraio Senyor Rey de Si-
cilia qui es fon coíin germa,molt en malli deu eífer donat. E per ay-
tals deiconexenecs cafcu pot veure com venen llurs feyts, que cent 
any s va que la cafa de França no feu res de que l i vengues honor, ans 
los es vengada tota hora defonor, e fis faraa tots aquells qui no van 
ab veritat, e ab jufticia. Ara vos lexare a parlar de Micer Caries de 
França que va percafant la gent qui ab ell deu paífar en Sicilia, e tor-
nar vos he a parlar de vn valent hom de pobre aíFer, qui per fa valen-
tia muncá en poch de temps a mes que nul hom que hách naixques. 
E perço vos vull dir del! en aqueítcas,com los affers feus,qui per auât 
fe feguiran/oren feyts molt marauellofos, e de cofa: e qui tots repu-
tau en deucn eírer,ala cafa Darago. E en partida la cofa per que jom 
fo mogutafer aqueft libre, es perles gransmaraweííes qui per ell. fe 
fon efdeuengudes,egrans vidories de Cathalans,c DaragonefoSjque 
han haudes en Romaniaper lo feu començamenc: de les quals mara-
uelles nul hom tant verdaderament non poria recomptar la veritat, 
com yo fas,qui fuy en Sicilia en la fuá prolperitat procurador general 
feu,e cabi en tots los aíFers feus,als majors que ell feu,e per mar, e per 
ten;a:per que cafcu men deuets mills creure. 
SsGapitol cxciiij.Recomptalo començament 
' iefràre I{og?r> quipmx fo entant exdlçdt:e ksgrans proejes 
que^aférdefa^ida* 
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ERITAT cs que Lempcrador Fraderich hach vn falco-
ner,cjui era Dalanianya,e hauia nom Rixart de Flor, c fo 
molt aifalt horn, c dona l i muller cn la ciutat de Brandis 
vna donzella filia dun honrrat horn de la ciutat de Bran-
dis^qui era rich horn. Si quentro ço que Lempcrador l i doná,e ço qíi 
pres ab fa mullcrjcll fo gran rich hom.E daquclla dona hach dos fills, 
lo major hach nom lacobo de Flor Io menor hach nom Roger de 
Flor. E en lo temps que Corali vench en lo regne de Sicilia,lo major 
daqueftsjno hauia mas I I H . anys3ne aquell Roger no hauia mas vn 
any:e llur pare era hom bo darmes, e volch eíTer a la batalla de Corali 
contra lo Rey Carles,e en aquella ell muri. E lo Rey Carles com hach 
preslorcgne,presfetõtço quehifos detot hom,quifos eftatenb 
batallare fos eftat de familia del Emperador, ne del Rey Manfre: íi q 
a aquefts fadrins, ne a llur mare no romas, mas ço que la mare hi ha-
uia aportar en dot,car de laltre foren defaretats. E en àquell temps les 
naus dclesMatzones feyen cap a Brandis, e aqui venien a exiuernar 
aquelles de Pola qui volien trer dei regne pelegrins, ne viandes: que 
les Màtzones hauien totes grans arctaments, e han encara a BrandiSj 
e p£r tota Potaje per tot lo regne: eaxi les naus qui exiuernauen a la 
pf ihM^Wdmençauehdcíearragarper anaren Acra, e carregauen 
de^'élegrííi^d dolijó dé vi,© de totagraxa,o de forment. E íegura-
merit quees lo pus aparellat lóch perlo paílargedoltra manque negu 
que Chrcftians ha/en,e en pus abundoía cerra de totes gracies, e es af 
Íats prop de Plomare hay lo millor port del mon,queles cafes fon en-
tro dins la mar.E per temps auant com aqueli fadri Rogjer hach entro 
a VIH. anys,efdeuench fe que vn prohom del Temple frare Sargant, 
per nomfrare Vaffáyll, e era nadiu de Marfella, e era Comanador de 
vna nau delTemple,c m bon mariner,e vench aexiuernar vn yuern 
a Brandis ab lanau,edoná lats ala naUje la feu adobar a Pola. E men-
tre feya adobarla náú/aqüfell fadri Roger anaua perla nau, e per la 
cxarcia,axi com fi fos vn bogiotmok Ueugcramcnt: e tot dia era ab 
ells : perço com Jalberch de llur mare era prop delia hon la nau tenia 
iats. E aquell prohgrn frare Vaílayll aílaltas tant daqàerjliadri Roger, 
que axi lamaua com ü fos fon fill: e demaná lo a la marc, e dix l i , que 
fit li Iliuraua,que ell faria fon poder que fos bon horn al Temple. E la 
mare perço com l i paria prohom 3 lliura It volentcrs, e ell rc ebd, c exi 
lopus 
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10 pus cfpcrc fadri en mar que marauellcs feya dc muntarjC dc totes co 
fcs:íi que com hach X V . anys,fo tengut dels bons mariners del mon 
de k fua perrona,e com hach X X. anys fo bon mariner de raho, e de 
mannacge: G que aqtiell próhom frare VafTayll Ji lexaua fer de la nau 
a cotes fes volentats. E lo Meftre del Temple quil vae axi ardente bo, 
dona li lo mantel^e feu lo frare Sargan^c a poch de temps que fo fcyt 
frare,lo Temple compra do Genouefos vnagran nau,la major qui en 
aquel! temps fos feyta,e hauia nom lo Falco, e lliura la a aqueft frarc 
Roger de Flor.E aquefta nau nauega gran temps fauiament,e ab gran 
valor:íí que ab la nau fe troba en Acra,e lo Temple fe trobá tambe ab 
Janau,quentre totes quantes naus hauien, no las volientantcom 
fol aquella:que aqueft frare Roger fo lo pus Ilarch hom q hanch naix 
ques, quefol no u feu a comparlo Rey joue,ctot quant ell guanya, 
departía, e donaua per los hontrats cauallers del temple , e de molts 
amichs quen labia guanyar. E en aquell temps Acra & perde,e ell era 
a! port Dacra ab la nau, e lieua dones, e dónzelles ab gran threfor, c 
molta bona gent:e puix axi matcix Ileua la gent a Muntpelegri, axi q 
ell guanya en aquell viatge fens fi. E com fo de fa mar,dona molt al 
Meftreje a tots aquells qui poder hauie al Temple. E com aço fo feyc 
enuejofosacufaren loab lo Meftre, dient que tenia gran threfor, que 
11 era romas del feyc Dacre: ft quel Meftre l i empara tot quanr troba 
del feu,e puix volch lo pendre en perfona. E ell fabe hoje defempara 
la nau al port de Marfella^ venchfen aGenoua,hon troba Micer T ic i 
Doria,c daltres amichs que hauia fabuts guanyane manlleua dells tát, 
que compra vna bonagalea,per nom Loliueta, ela arma molt be. E 
ab la galea ell vench a Cathania al Duch, e proferis a ell, que l i valria 
de la galea, e de la perfona:e Io Duch nol aculli be de feyt,nc de parau 
la:eaxi eftech tres jorns,que vn bon reipoft no poch hauer.E al quart 
jorn ell l i vench dauant, e dix l i fenyor yo veix que a vos ao piau q yo 
fia en voftre feruey,per queus coma a Deus, e yre a cercar alcre fenyor 
aquiplacia lo meu feruey. E lo Duch reípos li,que anas ala bona ven 
tura. E tantoftellfe reculli,e venchfen a Macina hon trobá lo fenyor 
Rey Fraclerich:e vench l i dauant,e proferis a ell, axi corn hauia feyt al 
Duch: E lo fenyor Rey aculli lo molt graciofament,e l i feu gracies de 
la fua proferta.E tantoft feu lo de fa cafa>c l i affigna bona racio,e hon-
rrada:e ell feu l i omenatgc,e tots aquells qui ab ell eren véguts.Si que 
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frare Roger qui hacli vift tant bell aculliment,ctanthonrratquel Se-
nyor Rey li hach feytjtenchfc molt per pagar.e com hach eftac V11L 
jorns ab to fenyor Rey^e hach refrefcadalaiuaget, ellpres comiat del 
íènyorRey,efeulaviadePola ,epres vnanau carregada de viandes 
del Rey Carles que anaua a Gathania al D uch. E tatoft a marina la de 
Íac5panya,c aquels de lanau mes en la galea,e trames la nau a çarago 
ça quiera de tres cubertes carregada degrau daltres viandes: eapres 
pres b-; X.terides,axi mateix carregades de viádes quelRey Garles tra 
metia al Duch.E ab aqueftes terides elí fen véch a çaragoça, e reftaura 
a çaragoça hon hauia gran fretura de vianda. E ab la galea axi mateix 
ne mes al caftcll de Agofta.Chieus dire? Queaqueftaprefaforni çara-
goça, c lo caftell de Agofta, e LentijC tots los altres llochs qui per lo 
fenyor Rey fe tenien,qui en torn de çaragoça foíTen: e penfa de védre 
les viandes a çàragoça agrá mercaren trames a Macina: e dels diners 
ell paga ios íbldaus,qui eren al caftell de çaragoça, e la ciutatdc Ago-
íb,e a Léti,e tot los alcres llochs. Si que tot hom pagá,qui en diners, 
qui en vianda de fis meíbs:e axi ho reftaura tot. E com aço hach feyc 
fobra li encara del guany qui hauia feyt be vuyt milla vncesje véchfcn 
a Macina?e trames al fenyor Rey qui era per Sicilia mil vnces en bells 
carliiiSjC pa^álos foldaus qui eren ab lo Gompce Defquilaix,e a Cíía-
na alaMotajC al caftell de Sandtagata, e a pen de'Datil, e ala Mando-
lela, e a Guirays:ço es a faberen diners, e en viandes, axi mateix de íis 
mefos. E puixarma tantoft I I I I . galees oleralafua,les qualspres del 
Dara(cina/:e com les hacharmades tantoft feu la via de Pola al tra ve-
gada^ pres a Ocrento la nau dcBerenguer Samuntada de Barcelona, 
qui era carregada de forment del Rey Carles,gra nau de tres cubertes 
quel Rey Garles trametia a Cathania,e marina la,e trames la a Macina 
e dona gran largueaa la ciutat ab les altres naus,e lenys que pres, que 
hi trames axi mateix carregades de viandes mes de X X X. axi que fo 
infanitat ço que elí guanya,e lo be que feu aMacma,e a Rego,e a tota 
la encontrada que fo gran cofa.E com tot aço hach feyt compra be L . 
beftics totes bones,e encaualça efeuders Gathalans, e Aragonefos, q 
reebe de fa çompanya emes cinch cauallers Gathalans, e Aragonefos 
en fon alberch,e ab moita moneda ana lia hon lo fenyor Rey era,e tro 
bal a PJafa:e aqui ell l i dona mes de mil vnces en diners, en cTonsLa do 
BlaíbojC an G.Galceranje an Bñg.Denten^a fobre tots,ab qui fa cofta 
day tal 
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daytal amor ques facren frareSjC que fos comu ço que ells hagucflen* 
Queus dire?No hi h^ch rich hom^e caualler que no prefes fos dons, 
e en rocs los caítelJs que venia,ell quicaualos foldaus de fis meib^raxi 
quenforcilo fenyor Rey,e refrefcáaxilaíuagent:,quehu ne valia mes 
quedos no folien valer. E loíènyorRey quihach villa la fuá bondar, 
feu lo Vifalmirall de Sici1ia,e de fon cófelljC l i dona lo cañcll de Tr ip , 
e lo caítell de la Licaca,e les rendes de Malea. E frare Roger qui vae la 
honor quel Senyor Rçy It hach feyta, jaqui la fuá companya de cauall 
ab lo Senyor Rey, e jaqui per ilur cap dos cauallers, lahu per nom CQ 
Berengaer de Montroig Cáchala, e laltre Micer Roger dela Marina, e 
lexais moneda per meíl io^perço quels feyamefter: e ell pres comiat 
del fenyor Rey,e venchfen a Mdcina,e arma cinch galees ¿ e vn leny, e 
penía de batre toe Principar, e plaja Romana,c la ribera de Pifa, e de 
Geiiou¿,e deProhéça,edç Cathalunya,eEfpanya,e Baibaria: c tot ço 
que crobaua^amichs,cdanemichs,que fos moneda, o bona rpba, q 
pogues metre en les gaites ell prenia: e ais amichs ell feya carca de deu 
teje deya los , que com pau feria quels pagaria^c ais cnamichs prenia 
axi mlceixço q de bo IOÍ crobaua,ekxauals loslenys, eles perfones: 
que a negu no fcya mal ala perfona. E axi cafcu fe parda pagar deíl,3xi 
que aqueil viaege guanya fens íi e dor,e dirgent,e de bones robes,ay-
une com les g.ilees podren portar. E axi ab aquell guany cornafen en 
Sicilia,hon cots los toldaus de cauall,c de peu lo elperauen, axi có los 
jacus tan MeíTies: e comfo a Trapena oy dir,quel Duch era végut fo-
bre Micina,e que la tenia aífatiada per niar,e per terra,e vench fen a ça 
ragoç i,e aqui defarma:e íi hánch los foldaus Jeíperauenab gran fian-
çi,ell los penfa de acorrer, que tot horn quell crobaua, axi de cauall 
com de peu}com guardies de caílelí,c en Stcilia,e enCalabria el. quita 
dakres íis me(bs:axi que tots los foldaus foren axi ab bona volentat, 
quehu ne valia dos.E puixicu fe venir tantoftfa companya,e axi ma-
t á í quitaba trames al fenyor Rey gran çefrefeament de moneda, e a 
tots los riebs homens. 
Capitol excv. comió Duch Robert aíTatia 
¿Mjctnd ¿b tqtfon poder,? comfahent hola fenyor I¡ey Fradertch tramas a 
Jtf trina dan Bl4jco,éÍo Compte Gdlceran ab jecorsjo qualfa 
hmeloiyucbl^benfepaJptenCaUbriíttdeciuefórett 
moltdejpagats tots los de xJ&tcim, 
V v Es ver 
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S V E R quel Duchfabe que a Marina no hauía moira 
vianda,e penfa que la podia deftrenyer, pus ell ab ia hoft 
fen anas ala Gatuna, e leftol que eftigucs aqu^e leny, ne 
barca no pogues entrar a Marina, ne a Rego.-e axi que po 
día teñir dos fetges. E afenyaladament podia defttenyer Macinajque 
per terra no l i vengues fecors, com ell tenia Millas, e Monfort, e Ca-
ítallo,e Francauiia, e Gaig, e Cathania:e axi ordona les fronteres,que 
ell jaqui a Cathania, eaPaterno,eaOderno,eaCero, ealsaltrcs 
llochs companyasevenchaMacinaab tot fon eftol qui eren mes de 
C.galeeSjC pres terra a Rocamador,e puix vencfen a Burch, Ua hon fa 
jufta lo marcat el affega, el crema. E puix vcnch fen al Darafanal, e hi 
crema dues galeesjC les altres l i foren defenfades. Queus dire ? Que 
tots dies nos daua gran batalla,e yo puch vos ho dir, que yo fui en lo 
fetge,del primer dia,troaldarrer:ehauiadejus ma Coneftablia, de la 
torra de fan<5h Clara,entro al palau del fenyor Rey.E fegurament que 
en aqueJl íloch portauen mes daífany quen negu de la ciutat,fi que af 
fáts nos daucn que fer, qui per terra, qui per mar. Ab tantlo Senyor 
Rey de Sicilia feu aparellar don Blafco,e lo Compte Galceran ab let-
tents homens a cauall,e feut al colhe ab dos milia Almugauers ell los 
trames aOscorreraMacina ,e que nos partiíTen entro foífen comba-
tües ab lo Duçhte no creats quen guardaífen als,que ab aquell cor vc 
nien tuyts.E com foren a Trip,ells trameteren a nos,que al ma ti a íal-
ba, que cíls ferien ab nos dauant Macina: e nos q feriíTem duna part, 
ccíkqueferifíendaítra a Ja hoft dei Duch. Eaxinosabgran alegre 
appareííam nos dexir al mati, e de ferir: e la nuytlo Duch ho hach fa-
bule com fo jorn tots fen foren paífats enCalabria,que no fo romas, 
faluant que jaquiren algunes tendes que no pogren licuar,- quel jorn 
los fobrepres. E axi com laíbafe feu don Blafco,e lo Compte Galce-
ran ab tota llur companyaarreats dela batalla, ells foren enlamun-
tanya fobre Matagrifo,e aqúells de la ciutat foren aparellats dexir: e 
com guardaren no trobaren negu, que tots fen foren paífats ala Ga-
tuna^ lia ells fe pofaren. E axi don Blafço, e lo Compte Galceran ab 
aquella companya entraren a Macina, e tóts foren defpagats com no 
trobaren la batalla: fi queenXiuer delofa, qufportaiia lafenyera dei 
Compte Galceran, los trames a la Gatunava juglar ab coblcs,en qls 
feya a faber que eren aparellats,que fi volien tornar a Macina, quels le 
xarien 
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Jtaticn pendre terra íaluament: e puix ques combatricn ab eils. E res 
daço no volgren fe^que ells dupcauen aquefts dos richs bomés mes 
quepcrfones quifoíTen elmon,edeuienhofer, quemóle eren bons 
cauaílers,e dc gran valorjC mokes batalles los hauien vençudes. 
Capitol exGvj. com eíTentMacina en auen-
turade dejempttrtrperfttmjon reftauradaperfrare Ĵ ogerab X.galecs 
formem:don lo 1>uck lendema hack a licuarlo ¡etgc, 
etornarfèn en Cettbani*. 
% 
A X I lo fetge dura rant que Macina fo a ventura de defem 
parar per fam, c í ib femra lo Senyor Rey dues vegades, e 
cafeuna vegada mes hi mes de X.milia befties carregades 
§ | de fórmenle de farina,e molt beftiar: mas tot era no res, 
que forment hi venga per terra no res munta, que la companya, e la 
caualleriaquil acompanyauenfen han ménjatgran res com íèn fon 
tornats,eaxi la ciutateftaua molt deftrcytá. Efrare Roger qui fabia 
aço, hauia X I galecs a ç?ragoça, c compran quatre quen hauia en-
tre Palcrm,e Trapena da Genouelos, caxi hach deu galecs , e carrega 
les a Xacca de fórmenle venchíen a çaragoça^ eipera ques metes tor 
tunade xalochjO demig/orn . E com la fortuna k^que era tantgran 
que tota la mar nanaua en ianch,que mil horn no ío goíàra péfar, qui 
no fos axi bon mariner com ell3aná a fer vela de çaragoça com hach 
donada part a la nuyt: ea lalba ell fo en bocha de Far, e en bocha de 
Far cs la major maraüella del mon com res hi ha durada,com fortuna 
de xaloch, o de mix jorn hi ha, que les corrents hi fon cant grans, e la 
mar hi caua tant fort,que res no hi ha durada: c ell ab la fua galea pri-
mera penla dentrar ab los artimons borts en que hauuforats.E com 
les galeas del Duch les vaeren , tote .̂ eomenfaren a chiular, que vol-
gren lidiarlos fcrres3e no pogren. E axi les deu galecs ab karc Roger 
entraren a Iviacina faluamctjC fegura;mas no hi hach nul horn qui ha 
eues fobre fi i l l exut.E tantoit com fo a Macina feu cridar lo íorment 
a XXX.tarins laíalma,quccoftauaa ell mes de LX. tarins ab iss mef-
fions,epogral vendré a X. vncesla falma,fis volgues:c axi Macina fo 
rcftaurada,e lendema lo Duch llenas delfetgc,c tornafen a Cathama. 
E axi 
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E axi podets entendre íi los fenyors del moa deué menys prear ncgu; 
que véus que aqueft gentil hom quant femey feu al fenyor Rey de Si-
ciJiajCjui per fa corteiia lach be açullit: e quant deferuey feu ai Duch, 
per mal aculliment que l i feu. 
$3 Capitol cxcvij.com Micer Carles de França 
pajfaen SialUal> I I I I. miliacauallersjepres tensa Termen$3eajjf4tía 
Xacca3honele I I I J. milla no pogrenfer cinch cents que tots 
no murijpn de malaltia. 
c O M Macina ío defatiada,e tota Sicilia,e tota Calabria fo 
§ r§ !^Kab gran goigjC ab gran pagamente lo fenyor Rey de Sidlia,e 
^ « ^ t o t s fos Baronste lo Rey CarlesjC lo Papa eftegren ab gran re-
guarde ab gran paor,quel Duch no íi perdes, e tots aquells qui ab cll 
eren: e penfaren de trametre cuytofos milfatgers a Micer Caries, que 
penfas de venir.E Micer Caries vench en Napolsje mena 1111. milia 
cauallers foldejats perlo Papa. E com foenNapolsjpenfademuntar 
en Ies. galees quel Durh hi hach tramefes,e dal tres que hi hauiaen Na 
pols^quel Rey Caries hauiafeytes aparellar,e lenys,e naus, e terrides: 
c vench pendre terra a Termens, caqui feren fe gran fefta. E per bon 
començamentaTermens hachvnagran brega de Llatins ,ede Pro-
hcncals, e de Francefos:tant grans q hi muriren tota hora mes de dos 
milia perfones. E partiré de Termens,e anaré alfatiar la vila de Xacca, 
quiesenlaFafonadefora^feguramentqueesIa pus feblevila,cla 
menys fort de Sicilia, e eftegren hi molt dcternps que treyenabtre-
buchs. E afegur vos que molt fora greu al fenyor Rey Darago, que ay 
tal vila aífatias,que per grat que per força a vn mes no laguesre ells res 
no hi pogren fer,ans lia hon lo fetge fe tenia pus eftret,e per mar,e per 
terra hi entra de nuyt per la marina vn caualler de Peralada, per nom 
en Simon de Vallguarnera,be ab C, Ç. homens a cauall de paratge,c 
molts de peu. E puix d l fo dins lo lloch eftech en tal manera,q poch 
tem eren lo fetge:ans los feyen gran dany. Queus dire? Lo fetge dura 
tant que Micer Caries de França,e lo Duch hagren perduts tots quaes 
cauallers hauien per malaltieSjC de la gent gran pârcida: axi q per cert 
entre toes no pogren fer cinchcents homens a cauall. 
Capitol 
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S^Capitol cxcviij. com es feu la vifta del Ccnyor 
ItyFradericbdc SiciliatcdtsMicer Carles prop Calatbal>ellot3elapaujfe 
tract* esfeit :e com mullera lo fenyor Ĵ ey Fraderich de Sicilia 
ahjilla del tfey Carles Naliconor. 
5ív?SÍ¡k O Rey Fraderich cftauas ab tot fon poder X X X . llegues 
íluny, c en vn lloch qui ha nom Calathabellot: e aquí era ab 
p S s á S M l I o Compte Galceranabfa companya,eNueet Dampu-
ries Compte Defquilaix,e ea Bííg. Deritença,e en G. R.de Mancada, 
e don Sanxo Darago frare del íenyor Rey Fraderich, e frare Roger, e 
Micer Matheu de Termens, eMiccr Coral Lança, c molts dakres 
richs homens,e cauallers qui tots jorns cridauen al fenyor Rey,anem 
a Xacca,eprengam Micer Caríes3e lo Duch;que per cert a noftre faul 
ho podem fer. E lo fenyor Rey deya:Barons,no iabets vofaltres quel 
Rey d e França cs noftre coil germa,c Micer Carles acre tal'donchs 
com me podets confellar queyo vaja pendre Micer Carlçs,ço que en 
noftra ma es J Mas ja Deus no vulla, que nos façam tant gran defo-
nor a la cafa de França, ne a ell qui es noftre coii germa: que í¡ ara es 
contra nos^Itra vegada per ventura fera ab nos. Ia que per tes ais no 
Im podicn donar a entendre. Queus dire ? A Micer Carles vench a 
faber: e com ho hích fabut, penía, e dix-.a Deusjque dolça fanch es a-
quefta dela cafa Darago,quefibem membra Io Rey Phalip mon 
¿ a r e , e y o f o r e m mortsenCathalunya,filoReyen P. noftre apon-
clo fe volgues: e hauia gra raho,fegons ço que nos l i feyem, que l i pía 
gues que muriifcm: e axi matcix quel Rey Fraderich fon fill fa fem-
blantami,quecertfoyo que en fa ma es quenspot haucr morts ,o 
prefos,e per fa cortefujC per dreta natura: e be ya no lin íbffcrt lo cor. 
E axi Ia defeonexença fo gran,com yol vengi contra : per que pus axi 
es perla bontat llur, cper la malueftat noftra conue que yo no parte-
ixca de Sicilia entro haja feyta pau de la fanda eígleya,e dell,e del Rey 
Carlcs.Mas era ver,que tot era en fa majque ell hauia poder del Papa, 
qalt,c baix tot ço quell fària,axi en guerra,com en pau,fos ferm perla 
fanda fgleya.E femblantrncnt hauia poder dei Rey Carles,pcr que eli 
trames fos miíTatgcrs toft a Calathabellot, e demana viftes ab lo Se-̂  
nyor Rey Fraderich,e que entre Calathabellot, e Xacca q ells fe vaef-
fen. E la vifta fo atorgada,c foren cafeu dells a la vifta: e van fe befare 
abraçar: 
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abraçar: ç totaqucll dia cftegren amdofos tots fols cn parlamcnt. E 
puix la nuyt tornafen cafcun cn fon lloçh, ejaqueren les tendes para-
des pera Içndcma. E lendema per lo mati foré en aqucll lloch mateix. 
Queus dire ? Amdofos tots Íbis traótaren de la pau, e puix mefeiaren 
hiloDuch,edclsaItres aquells que los plague: ela paufoaxi feyta, 
qud Rey Carles lexaua la lila de Sicilia al Rey Fradench, e que l i do-
naua aLionor qui era,ees encara de les pus íauies Chriftianes}e Iami 
l lo rquic l mon fos,f ino tantfolament madonaBlancaía germana 
Regina Darago. E lo Rey de Sicilia defemparaua l i tot quant tenia en 
Calabria,e en tot lo regne:c aço fe ferma de cafeuna de les parts,e que 
lentredit ques lleuaua de Sicilia:fi que tot lo regne nach gran goig. E 
tantoft lo fétge fe lleuade Xacca, e Micer Garles,e les íues gents ana-
renfen per terra a Macina:e en cafcu lloch foren be acuIHts. e lo D ucli 
ana defemparar Cathania,e tots los altres llochs que tenia en Sicilia,c 
ven^uefenaMacina-.elo fenyorRey feuatretal. Elo Rey feumolta 
donor a Micer Carles,e hach fey t venir lo Princep de Xifeio, el rece a 
Micer Cades:c aqui fo la fefta molt gran.E Micer Carlesje tots prefe-
ren comiatdél SenyorReyjeanarenfen per Calabria,quelRey los re-
te. E a poch de tempá lc> Rey Caries trames madona la Infanta molt 
;honrradám«ntaMacina,honfb lo fenyorRey Fraderich quilareebe 
ab gran folemnitat. E aqui a Macina, ala efgleya de madona fanda 
Maria la Noua ell la pres per muller:e aquell dia fo leuát lentredicper 
tota la terra de Sicilia per vn Llegat del Papa qui era Archebisbe,que 
hi vench depart del Papare foren perdonats a tot hom tos los pec-
cats quen la guerra hagucífen feyts.-e aquell dia fo pofada corona en 
tefta a madona la Regina de Sicilia,e fo la feíla la major a Macina que 
hanch í¡ faes. 
83 Capitol excix. comFrare Roger comenfa 
¿trufar lo pafíitge de J¡om4ma,e trames mijfatgers al Emperador de Con 
ílantmoUe.en^uelifeyaafabercomeraapareUatdepaJfarlUk^ 
CathaUnŝ eyuedegues mullerar ab haboda del Empé 
rador Cám^aura, e quel faes \Magaducb:lo 





i C O M aquefta feíla feyta tant gran,qmfc[ue hagues fefta, 
;frare Roger eílaua cn gran pcnfament, quelparia que fos 
:; toflart: e era lo pus faui horn del mon per veure, i i quell 
I penía axi. Aqueft fenyor es perdut,e los Cathalans,c los 
Aragonefos: que veig que nols porra res donar, e fer Ii han foflerir 
gran embarch:e ells fon talsjcom tot horn fes,que fens mcnjar,c beu-
re no pot horn viurcre axi no hauran res del fenyor Rey,e fàran carxc-
na per forca,^ a la fi deftroyran tota la terra,c ells morran tots per par-
tides. E axies mefte^que pus tant has feruitlo fenyor Rey, qui tanta 
honor ta feyta,que tu percas que Ii Ileus aquefta gent de fus, a honer 
del],c a profit dells tots quants fon. E axi mateix penfa de f i , que nol 
feyabon aturar en Sicilia .-que pus lo SenyorRey hauiapauablar ef-
gleya, quel Meftre del Temple, ab lo mal quel Rey Carles, e lo Duch 
volien, quen demanarien' al Papa: e que lo fenyor Rey hauria a fer 
de dueá cofes la vna, on hauria a obehirlo Papa quel íi donas, on 
hauria a tornar en guerra: e axi que a ell ho valria mal,'quel Senyor 
Rey nagues tant gran afronta. E com tots aquefls penfanxents, qui e-
ren vcrs>hach feyts,venchfcn al fenyor Rey,e mes lo en vna cambra, e 
dixlitots iqucfts penfaments quehauiafeyts.-ecomlíahach-dit, dix: 
íi:fcnyor yo he penfat que íi vos ho volets^e mi ajudats,yo ajudare en 
aqueft feyta vos, e a tots aquells qui feruic vos han,e ami mateix. E 
dix lo fenyor Rey,que li plcya molt, e que ligrahia molt ço que fauia 
penfat,e que hi pregaua que hi prouehis en tal manera» que ell nefos 
lens blafme,e fos profit daquells quil hauienfemit; e que ell era prcft, 
e aparellat que hi donas tota aquella ajuda que dar hi pogues.Dochs 
fenyorjdix frare Roger, ab voftra llicencia yo trametre dos cauallcrs 
ab vna galea armada al Emperador de ConftandnobIe,c fer l i he a fat-
her que yo fom aparellat danar a ell,ab tata companya de cauall, c de 
peiijtots Cathalans,c Aragonefos,co el vulla,e quens do acorriment, 
efou: queyofe que ell ha gran mcfter aqueft fecors, quels Turchs l i 
há toltes mes de X X X . jornades de terraje ell ab nules gents no faria 
tant com ab Cathalans, e Aragonefos J e majorment aquefts qui han 
meriada aquefta guerra cotra lo Rey Carles.E lo fenyor Rey refpos l i , 
frare Roger,vQS fabets ê aquefts aífèrs mes q nos,mas empero parnos 
quel voftre penfament fia DQ,C axi ordonats queus plauraiq tot ço 
que vos ordQnaj:ets,nós nos en tendrem per pagats.E fobre aço frare 
Rogcí 
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Roger va befarla, ma al fenyor Rey,c partis dell, e venchfen a fa pofa-
¿i3e cftcch tot aqucll jorn a acordar en los aíFers. E lo fenyor Rey, e 
los altres entenien en la fefta,e en lo folas,e en lo deport. E com véch 
lendema^llfcuaparellarvnagaleajeliachdos caualiers en qui ellfe 
fiaua,c dix los tot lo feyt que fauiapenfat: e encara los dix^ue de tot 
en tot tradaílen que ell bagues per muíJer la nabodadel Emperador 
de Lantzaura,e encara que fos Magaduch del Imperi, e encara que el 
Emperador faes paga a tots aquells que ell menana de IIII . meíòs,a ra 
ho de IlII.vnccs Jo mes per fou de cauall armat,e per horn de peu vna 
vn<-a lo mes. E que en aquell fou los mantengues toftemps que eftar 
hi volgueffen,e que la paga trobaílen a Malueíia, e de totes cofes los 
dona capitols: axi daquefts feyts, com de tot ço q hagueíTen de fcr. £ 
perço fe yo aqueftes cofes com yo mateix fui àl dióhir,e a ordonar los 
dits capitols, E donáis poderab procuracio be baftant^que totes co-
fes pogueíTen per ell ferraar axi matrimonijcom tots altres aíFers. E fe 
guramét quels caualiers eren bonsje fauisxpus hagren oyda la mane 
ra,ab pochs capitals hi hagra afatsrmàs empero tot ana per orda. A b 
tantcom forenefpketxatSjprefcren comiat dè frare Roger qui tench 
lo feyt per ababa^per^o com ell hauia gran nomenada en la cafa del 
Emperadorie|i aquell temps que ell. menaua la nau per horn lo Falco 
del Temple^que hauia molts de plaers feyts a naus del Emperador q 
trobaua en oltra mar,cfabia de Gregefch aifats cominalment. E axi 
mateix hauia gran nomenada en Romania, e per tot lo mon}per la a-
/uda que hauia fey ta tantírancament al fenyor Rey de Sicilian axi ma 
teixpercafas molt francament de companya. Axi quen Bng.Dentença 
qui era ab ell germa jurat,li promes quel ieguiria, c en Ferrá Ximenis 
Darenos,e en Ferran Daunes^ en Corberan Daiet,* en Marti de Lo-
gran^ en P. Daros, e en Sanxo Daros^ cnBñg. de Rocafort^e molts 
daltres caualiers Cathalans^ Aragonefos.E dels Almugauers be qua-
tre milia tots bons.qui del temps del fenyor Rey en Pere entro aquell 
dia hauié menada la guerra de Siciliarfi que ell fo molt alegre: e entre 
tant acorria a cafeu de ço que podiajque nols lexaua a fretura.E la ga-
lea ana tant quen poch de temps fo en Conftantinoble, hon troba lo 
EmperadorXor Andrinocho,cfoniil lmajorXor Miqueli . Ecom 
Lemperador hach oyda la miifatgeria > fo molt alcgre,e pagat, e aculii 
be los miíTatgers.-e finalment lo feyt vench axi com frare Roger hauia 
didat, 
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diâ;at,que Lcmpcrador volch que frare Roger hagues fa nabocía per 
muller,filladeiEeniperadorde Lanczaura. Siquetantoftla afFermá 
per frare P^oger la hu daquells cauaiiers. Apres volch que tota aqüclk 
co mp anya que frare Roger mcnas^ue fos a foil del Emperador qua-
trc vnces per fbu decauall arínatjè dos ynces, per cauall alforratjC vna 
vnçáper home de peu, e quat^vaaces per comi tyvna ynça íiòtxer}e 
X X. carias ballefter,e X X V.tarins prohene que de cjuatre en quatre 
niefosi fpífenpagats.E tota hora queriegu ni hagóes q fen hagues en-
¿or danar ;\Ponérit,que comptas ab la cort, è que fos pagare que fèíí 
pogues tornar,e hagues paga per dos mefps de ^rna.E frare Roger q 
fos Magaduch de cot LempeilE Magaduch es tal offici, que vòl aytac 
di r , coraPnncep fenyor de tots los foldaus dei Emperijeque haja a 
fer fobrell Almirall, c que totes les liles fien fotfmefmes de la Roma-
nia a ell:c encára los llochs de les marines. E daqucíl: Magaduch tra-
mes priuilegi ab bulla dorbefermat per çll; (Çpeí fos fills , a frare Ro^ 
gc^e.li-trames la vergade Maga4ucat,e la-fguyqraje Io capell(que tòts 
los ofteis de RQmánia han capel!,triat.qakre-nç.gofa portar íèmblânt 
cipcll daqueii.)E axi mateix hach atorgat quqa Maluefia trobaricn re 
fi-efeamene de pagajC daço que ops hagueíten com vendrien.- < ¡ 
Capitol ce. com los miíTatgèrs de frare R oger 
torttetrm de Conítantinoble a ¿Marina ah 'fotrecapte, e totspriuilegts, efo 
feyt Jtfagaduch de to ta romama:e co m lafenyór I$ey Frddérióh 
de Stcitid Ufen dotwr ¡¡CgĴ ffitSj.e dos Uityiie.lacpp&b;.(.; = , • 
dedmers3elbajíade^>iande$. , . - , 
Ww^^k ôs n3^atg€rslalcgreSjC pagats,ab tota fermetat torna*-
Sj|2li^& renfen en Siciliare trobaren frare Roger ala Licata, e digueré 
^ ^ S í â l ' i c o t Ç 0 S110 hauienfeyt, e l i donaren los priuilegis de toteas 
cofesVé la verga^e ell capcllje k íènyerá3ç lo fagelMel Magaducat, e da 
qüva.uant haura nom lo Magaduch. E comió Magaduch hach totes 
Issikofes reebudes '̂smafen al SenyorRey que tfoba aPalerm ab ma-
donala Regina,e dix li cot lo feyc-relo fenyor. Rey fon ne molt alegre. 
E incontinent feu donar al Magaduch X. galees del darafanal y edos 
lenys: e feules li adobar, e aparellar. E lo Magaduch hauie ja de fues 
V I ¿Le ãxi hach X V I I í. gaíees,e dos lenys:c apms nolieja tres naus 
X ' gransj 
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grans,e moltcs tcridcs,© daltrcs lcnys,e trames ¿c totes parts,<juc tot 
horn qui ab ell deguçs anar vengues a Macina. E lo fenyor Rey aco-
rrcch a tot horn dç ô que poch de moneda, e donaperperfonaaxia 
hom,com a donajCom a Infant qui ab lo Magaduch fen anas, qui fos 
Cathala,o Aragones,vn quintar de befcuytjC X. pefes de formacge: e 
entre UILvn baco dc cam faiada,c alls,c cebes. 




\ X I Q V E cafcuns ferecullirenabllurs mullers,eab 
1 llurs infants:e molt alcgres,e pagats del fcnyorRcy,quc 
hanchno foSenyor qui mills fc captingues dc gents, 
qui lagücíTen feruit̂ com ell fèu, en tant com fer podia, 
BT,—-..-—a,, e encara mes de poderrque cafcu fabra quel fenyor Rey 
no hauia threfor,que de tais guerres cxia queres no li baílaua. E axi 
mateix recullirenfen los richs homenSiC cauallcrs: e hauien los caua-
Ucr^ç los homens d^cauaU doble racio dc totes cofcs.Mas enBeren' 
guer Dentcn^a no poch efler aparellat aquella Íaho, nc en Bcrcngucr 
de Rochafbrt: quen Bcrcngucr dc Rocafort tenia dos caftells en Ca-
labria que no hauia volgut retre cnles paus,entro fos pagat dc ço que 
Ji era degut dc fon fou,a cll̂ e afa companya,per que axi toft nos poch 
recullir:mas recullis Ferran Ximenis Darenos, e enFcrran Daunes,c 
en Corberan Dale^e en Perc Daros,e en Pere dc Logran,e molts dal-
trcs cauallers,e adalils,e Almugauers. E axi com foren rceullits foren 
entregalees^lcnys,chaus,e terides XXXVI.velesrehachhimil,c 
cinchccms homens a cauall pereferit, arrears de totes cofes, faíuant 
decaualls. E hach hi be 11II. milia Almugauers,e be mil homens dc 
pea qui eren menys dels galiots, c dels mariners qui eren del nauilix 
tots aqu f̂ts eren Cathalans, c Aragoncfos, e la major part menauen 
Jlurs mullcrs.o llurs amigucsjC llurs infahts.E axiprefferen comiat del 
Senyor Rey^c partirenfen ala bona hora de Matina, ab gran clegre,e 
abgranpagatticnti -
Capitol 
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©3 Capitol ccij'. com lo Magaduch presterra a 
%Maluefia,epajpicnConfldntmoblej,bonfo be¿cuttitperlo Emperador 
eJbnfiU.'ecomCdtbalamteGenoHefoshagrenbregâ en^ue 
munren be tres mili* Genouefos. 
• . - . 
V I X DEVS donáis bontcmps,cdit ispochsráicsprc& 
ícrçn cerra aMalueíia: c aqui trobarcn qui IcSÍ^tà&lta, 
d(>nor,els fb donar grâ refreícamcnt de totes cpíifôç fro-í 
baren aqui manament del Emperador, que dretámcrfei\ 
anafen a Conftantinoble,e axi ho compliren:quc parciren deMaluc-
anarenfen a Conftátinoble. E com foren a Coní landnoble Lcm 
perador lo pare,c lo fill los reeberen ab gran goig,e ab gtanplácr,é to 
tes gents del Emperi:mas fi clls ne eren alegres,los Genoueíbs ne ere 
dolents,que beveyen que aquçftagent bi duraua > que ells h4u^cn 
pçrduda la hono^eJa ftnyoria que ells hauícin cn Limperh q u e p a n 
perador no gofauafer fino ço que clls voIii5n¿cdaqüi auátttíi¿Js-pfe^ 
aren res. Qucusdireí Les noces ícfaereni.qu'cío Magaduch pVcispcr 
muller la naboda del Emperador qui era de Ies belles donzelíès, ede 
les íauíeá del mon^e hauia entro a X V I . anysre les noces fe faeren ab 
gran alegre^ ab gran pagament: e fo fcyta paga a tot hom de quatre 
mefos.E dementre que aquella feíta era tant gran,Genoueíbs per llur 
ruperbia,mogueren baralla ab los Catbalans: fi que aquelU brega fa 
molt gran.E vn maluat hom qui hauia nom Reoío de Finar^tfague la 
fenyera de Genouefos,e vengren dauantlo palaude BJanxjttérriá¿ccfe 
noftres AImugauers,c eis homens de mar exiren a clls, que hahch lo 
jMagaduch^ne els richs homens,e cauallers nols pogren tcnir:e van fe 
de fora ab vn panó reyal,e ab ells anaren tant folament entro a X X X , 
efeuders ab caualls alforrats. E com foren los vns prop deis alcres,los 
XXX.efcuders van brocarjC van ferir lia hon era la fenyerarc abateren 
en terra aquell Rofo de Finane els Almugauers vafenr en ells. Queus 
difeí Que aquell Rofo de Finare mes de tres milia Genouefos hi inn 
riren, e tot ago veya Lemperador de fon palau, c hauien gran goix, ç 
plaerrfi q dije dauant tuytjara han trobat Geiiouefos, qui ab tant gran 
llur argullfe fon moguts, llurs contirals: e es gran raho, que en colpa 
deis Genouefos fe fon moguts los Cathalans. E com la fenyera fo en 
X ij tena 
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terra dels Genouefos,cRofo fo mort, e daltrcs honrrats homens,los 
Àlmugauers matancllurs enamichs, volien anar barrejarPeracjui es 
vna vila triaia dc Genouefos,cn que era cot lo threfor, e mercaderies 
deGcnouefos. Efobreaço,comLcmperadorvaequeren anaucna 
Pera barre/ar, clama lo M.igaduch, e dix h : fill an íes a acjueih voftra 
gent e feyts lo tornarque fiPera barreje,Limperi es confumat: quels 
Genoucfos tenen mole del noftrc, e dels Barons e deles altres gents 
del noftreEmperi. E tancofl: lo Magaduch caualcaen vn cauall,abla 
maça en la ma, ab tots los lichs homens^e cauallers qui ab ell eren a-
nats quifcguiren ,anafenenvers Lalmugaueriaqui javolien efuabir 
Pera, efeu los ne tornarte axi Lemperador romas molt pagat,e alegre. 
E lendema feu los donar tuytaltra paga, e que tots tap pare) lafl'en de 
pafl[arBocaDaner,eanarrobrelosTurchs,quien aqucll punt ha-
ul en tole al Emperador mes de X X X . jornades de terra de bones 
ciutatSje viles,e caftells que ells hauien íub/ugades, ques trahutauei! 
a elIs.E encara que era major dolo^que íi vn Turch volgucs per mu-
Jler la filia del millor bom de aquella ciutat, e vila, o caltcll qui a ells 
eren fubjugats,que lali hauien a donar permuller lo pare, o lamare, 
ells amichs. E fi infants nexien, fi eren mafcles/eyen los Turchs, els 
fcyen tctallanaxi que eren.Sarrahihs. E fi fos fcmbrajpodia teñir qual 
.Ittg-fay-oUa*. Véus en quina dolor, e en quin fubjugament eftauen a 
gran defohordetõtalaChreftiandatrperquepodcts conexcr fibi era 
mefter que aquefta companya hi paíías. E majormenrjque en veritat 
rant hauien los Turchs conqueftjque hoílfeyta venien dauant Con-
ílantinoble: que no hi hauia masvn bras de mar el migjquinoha 
dample mas dues miilesre treyen les cfpafes}e menafauen al Empera-
dot:e Lemperador tot ho podia veure. Veusab quina dolor podia 
viurerque fi hagueflcn ab que paflaffen aquell bras de mar, Conftan-
tinoble hagrcn haut. 
S3 Capitol cciij. com lo Magaduch paiTa en 
Nttutispres terra*!caf M^rtayuimenys 'defaiuJa dels Turchs, 
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A X I vejats Grcfchs quina gent fon de Dçus com los 
haayracs^ueXorMiquclihll del Emperador majof 
paila al Arcaqui be ab XILmilia homes a caual^e be ab 
C. milia de peu que hanch ab los Turchs nos gofaren 
! combatresíi que fohach a tornar ab gra yergonya. E 
en aquell lloch del AytaqUinofl era eftat,'cfcnkach a térnar,aqui trâi-
mes Lemperador lo Magaducb ab ía. campiaáay* qui ñ o çra mas mil 
cinch cenes homens a caualí,e quaere milw de peu. E abans qu^ par-
tiíTen de Conftantinoble,lo Magaduchoídoná qua Letepecadór dor-
nas per mullet vna parenta fuá an Fcrran Daunes, el feu Afm'irall del 
Imperire aço ordona lo Magaduch, perço jque les fucs gálees fe man-
tengueflen ab los homens de la mar qui elí fiauia manats: eque Ge-
nouefoSjtie alcrcs.gcnts nosgofaíTen contra los Gathalans moure en 
toc Limperi. E axi mateix,que com ell entraria ab la hoft diatre terra» 
que les galecs lifoíTcn en lloch fabut ah viandes > e ab toe fefrefea-
ménttñ que tot llur feyt oxáómta-mbe,quc tuilhomñ®hi}j^p%xskM¿s 
xmllorar.E axi mateixhauiaab lek gakes (jklsü>llles>«,ti«lf^ t k ^ s içjfi. 
res,e de les marines tot 90 que íi feya aps per íl^.pbr íá glij-JE .com tot 
aço fo ordonat preííercn comiat delEmpcrador,e recufiiré fen,c anar 
renfen a! cap del Artaqui envers Ia terra fcrma:perço comlos Turchs 
de tot en tot volien hauer aquell cap qui es molt gracios l loch : e tot 
aquell cap fe guarda ab vn mtir que ha en lo cap del Artaqui envers la 
terra ferma, que no ha de líonch de batalla mig miller dela vota mará 
laltra. E p uix dáquell eftret auant es I o cap molt gran,en que fcá mejs 
de XX.miiia entre aiqucricsiC máfos,ecafalsielos TUrénis moltcs ve-
gades eren venguts per eíuahir aquell mux, que íll pogueíTeá efuahir, 
tcxt lo cap barrejaren. E JÉXÍ lo Magaduch ab tota fa gent pres terra 
aqui,que hanch los Turchs non faberen res: e com hagré prefa terra, 
hagren fabut quels Turchs hi hauien combatut aqucll jorn^ Si quel 
Magaduch demana fi eren Uuny daqui, e ells digueren q neren lluny 
entro a dues llegues,e que eftauen el mig de dos flomayres. E tantoft 
lo Magaduch feu cridar, que tot hom fos aparelíat lendemá mati per 
fegait la fenyeraie es ver que eü portaua la fuafenyera, c del Empcrar 
dor al^lacaualleria: e los Almugauers portauén vn panó ab lo íenyai 
del ícnyoK Rey Darago, e en la dauantera dela fila vn panó del íenyai 
del Rey Fraderich:e axi fe ho emprengueren ells com faeren omenat-
X üj ge al 
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gc al Magaduch.Si que lo mati ab gra volentat, c ab gran alegre leua-
rcnfen rant gran mati,quc alalbaforcn alaFlomayre hon los Turchi 
¿ren atendats ab liars mulicr$,e ab llurs infants, e penfaren de ferir en 
tal manera en cllsjqucls Turchs cftegrcn marauellats deftcs gets,que 
àb los darts feyen cat grans coIps,que res no hi hauia durada. Queus 
diíCJ La batalla fo fort,com los Turchs fe foreprefos ales armesrmas 
quevaliaqud Magadachabfacompanya decauall, ede peufe me* 
tien en tal gü!Tafobrc{ls,qu^Jos Turchs non pogré pus durar: e aqüi 
mateix no volien fugir per les mullcrs,e per los infants que hi hauten: 
de que los dolia lo cotjans volien abans murir.Si que jarnes noforea 
homens qui tant grans tornes faeífen-.mas empero ala íi tots nanarcti 
ab les llurs mullerSjC ab llurs infants foren tots catius: e deis Turchs 
muriren aqll dia mes detres milia homes a cauall, e mes de deu milia 
de peu.E axí lo Magaduch^e Jes fues gents licuaren lo campee no ten^ 
gren a vida nul hom de deu anys amunt, c tornarenfen al Artaqui ab 
gran goig,e trameteren los efclaus,eefclaues en les galees,moltes be-
líes joyes que trames al Emperador la major part: e de les efclaucs a la 
Emperadriu,eal fill delEmperadorjeamadoiiamuller del Magaduch 
trames«rclaues,e joyes moltes. E caícu dels richs homens,eabalils,e 
^ImugaucTS a madonafogra del Magaduch. E aço fo al V I I I . jorn 
sqae foren partits dclEmperador,G que el goig, e el alegre fo axi graa 
f)crLempeti,xmaformentperLempcrador} emadona fogra delMa-
gaduch, e per madonafa filia, que tot lo mon fen deuia alegrar, mas 
quifqucn bagues goig, Genouefos nagren grandolor. Eaxi mateix 
nachgrandefplaerXorMiqueliJofiJI npajordel Emperador,egran 
enueja:ÍJ que daquell jorn auantpofa fa yra fobre lo Magaduch, efo-
bre fa companya: que mes amara perdre Limperi, que com aquefta 
vitloria hauien hauda:perço com ell hi era ellat ab tanta gcnt,e era e-
'ftat desbaratat dues vegades. lats fe fia que en Ton cors era deíy bons 
cauallers del mó, mas fobre Jos Grechs ha Deus tramefa tãta de pefti-
lécia,q tot hom los confondria. E aço efdeue per dos pecats fenyalats 
qui en ells regna:ço es la jiu que fon ks pus argullofes gets del mon, 
que no ha gent el moaq eils preeares,fino ells matcixos,e res no va-
len. E daltra part,quc b n la ipenys charitat de liurp*ohifmc q gents 
qui fien cl figlc:que:cbrii nos crem en Conftatinoble,les.gents qui fii 
gien del Natuli perloíTurclis^ftauen, e jayen per los. fernsmÇpn-
ftantinoble, 
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ftantinobiejC cridaucn fam: e per amor dc Dens no hi hauia Grech q 
res los volgucs donarjC fi íii hauia gran marçat de totes viandes.E los 
Almugauers depietatquen hauien, migpartien ab ells ço que deuien 
menjar: fique per aq uefta cliaritat qiie les noftres gents feyen,com ert 
Iloch hoftcjauen mes de dos milia pobres Grechs¿ que Turchs hauié 
defarctatsjos anauendarrera3etyyty¿nieR abnos.; E axipt)dcts en-
tendre Deus com ha ayrats los GrçChsjqa^diulejcèmpli delfaui, que 
com Deus vol mal al hom,Ia primera cofa en quel puinx,es que íi tol 
lo feny. E axi los Grechs han la yra de Deusjque res no valerse cuydé 
mes valer que les altres gents delmon: axi mateix, que no bajen cha-
ritat ab Ilur prohifmCjbe par q ue de tot los ha tolt Jo feny. E com aço 
fo paíTatJo Magaduch ab tota fa companya faparellá de entrar fobre 
los Turchs perlo NatulijC trer decatiules ciufatSyelos caftells, e les 
viles que fauien los Turchs, fubjugades. E com lo Magaduch, e fes 
gents foren apparcílades de^partir_.cícl Ar.^quIy.<picraÍo'primer dia 
de Noembre,comenfa a fer lo major yuerln qçl mbn, c de píuges, c de 
vent,e de frct,e de mal tempsrfi que les Flomayres vengren tant gras, 
que nul hom no las pogra paífar. E axi hachfon coníèl^qué exiuer-
nas en aquell lloch del Artaqui, qui es lloch gracios de totes cofes: 
que en aquella terra fa lo major fret del mon,e doJes mes neus, q pus 
bicomenfaanauaréntroaLabnI ,no faals. E com bach ordonatde 
exiuernar en aquell lloch del Artaqui, feu lo pus bell penfament que 
nul hom pogues fer:que ell ordona V I . bònshomens daquellHoch, 
c dos cauallers Cathalans, e dos adalils,e dos Almugaucrs.-je aqucfts 
X I I . ordenaren a cafcu rich homia pofadaye als cauallers atrc tal,e als 
Almugauers, e ordonarcn axi, quel hoftde cafcü li deuia donar pa, e 
vi,c ciuadajC earn falada)e formatges,e ortalifaie Jlit̂ e tot ço que me-
fterhas;ueiren,faluant earn frefcajcfalfarde totes altres coíès los hauie 
a baftar E en cafcuna cofa pofaren preu conuinent aquells X11, ho-
111̂ 5,0 ordonarcn quel hoft fes talla ab aquell qui pofaria en fon al-
berch de totes cofes: e que aço los compliifen del primer dia de No-
embre,cntro per tot Març.E com vendria,Hauorsr compraria cafcu ab 
llurhoft dauantaquells X I I.o lahu daquellsrequeaytaht com hau-
rien presios comptarien fobre llur fold. E lobon hom fenyor de 1% 
cafa pagar liha la cart:íi que daço foré moltpagats aquells de ía h õ í t 
e los Grechs atre tal. E axi foren ordonats dc exiuernàr.: EciocMaga* 
X iiij duch 
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duch trames cn Conftantinoblcjcfeufc venir la Magaduquefa, cexi-
uernaren ab eran goig, eab gran alegre: e lo Màgaduch ordona que 
Laímirall ablcs galccSjC tots Jos homes de maranafen a exiuernaraia 
Ilia dclXiu* ques molcgr^iofa Illa, e lias fa lo maftech qué Iloch mes 
dülirion no tón fa:c perço los feu Ha anar a cxiucrnar,com Turchs ab 
barques eorrien aquelles Ilics.E axi ells guardaren tota aquella enco 
trada,c anauen vcfitant totes les liles. E axi paffaren tot aquell yuern 
áb bona via,c ab folas^e ab deport,los vnSjC els altres. E co lo Febrer 
fo paflatjlo Magaduch feu cridar per tot Lartaqui, q tot horn bagues 
comptatab fon hof tper to tMarç , c qucfos aparellatdefeguirlafe-
nyera lo primer j orn de Abril. 
96 Capitol cc'iiij. com lo Magaduch fen ana c 
Conflanttnob leper lexar U %JMâ itdû ue/k:e com recapta delEm-
feradorpagaper yuatremefost e los grans dons que 
feu 4totafit company a. 
. A X I cafcu comptá ab fon hoftjC hach ni de tals que tant-
Ifolament menarenJlur Prioratrque be vn any de paga hauien 
[prcsdclfeukoft.¡Eaqucllsquifauiseren,hagrenvifcut or-
donadament,cmpero no nibach negu qui non bagues pres per molt 
mes quel temps no era que hauien eftat: c demcntre que lo comptc 
fe feya en lo mes de Març, Io Magaduch ab quatre galees ab la Maga-
duqueíà,e fa fogra germana dei Empcrador^qui hauia exiuernat ab dl 
edosgermans deíà muller anafenen Conftantinoble^er dexarla 
Magaduquefa a Conftantinoble,eper pendrecomiatdel Empera-
dor. E com fo a Conftantinoble,fo l i feyta gran fefta,e gran honor:e 
recaptá ab lo Emperador paga de quatre mefos a ops delacompanya, 
ço que negu no fen fufpitaua, per la gran defpefa que hauieri feyta al 
yuern,c cafcu hauia molt a tornar, E axi dexa la Magaduquefa a Con-
ftantinoble,c pres comiat deliam de fa fogra,* de fos cunyats, e de fos 
amichs;e puix pres comiat del Emperador, e recullis ab les dites qua-
tregalccsjc fo tomatal Artaquí a X V . joins de Març. Etuythagren 
gran goig, com Io vacren: e lo Magaduch demana,fi tot hom: hauia 
comptat ab fon hofttedigberen^que hoch. E fobre aço el feu cridar: 
que tot hom fos lendema cn vnaplaca que hauia dauant Ha hon lo 
Maga-
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Magaduch poiauajcque cafcu portas albara d e ç o q u c dcuiaafon 
hoft,cjuealcomptefeycfoordonatpcrlos X I I . bons homens,ques 
facíTcn dos albarans parties per A, B, C. E quen rengues la hu loft, c 
laícre Io foldau. E aquells albarans eren fagellats ablo fagcll del Ma-
gad uch,ecomvenchlendematothomib vengue abfon albara,elo 
Magaduch fech cn vn feti qui l i hagre fcytdqus vn arbre qui ha nom 
Hom,e feu fe venir cafcu ab fon albara,e trobá que hauié reebut feas 
nombre fegons lo temps que hauien cftatal exiuernar. E com tos los 
albarans hach recebuts,e mefos en vn tapitdauantfi,ell fe Jlcua,e dix:: 
prohomens yous he molt que agrahir,com a vofaltrcs plague que yo 
foscapjefenyorvoftrcjhemvolguesfeguirllahon yovolgui menar 
voflitres: ara yo trop que tuyt hauets pres molt mes, dos tants, que 
no hauets cftat en íexiuernar: e hani quin ha pres tres tants, e dal tres 
quatre tants: fi que yo trop que (i comptar vos ho volia la co t t , que 
vofaltrcs hauriets a paifar gran defayre: per que a honor dc Deus, ç a 
honor del Imperi,e per lamor que yous he, yo de gracia cípeciáJ VIOSL 
do tot quant nauets defpes aqueft yuern,que nos fía abatutares de vo 
ftres pagues. E ades de prefent yo vuil que fíen cremats tots los alba-
rans que aci me hauets pofats,clos Grechs porten los llurs albarans 
a I noftrc Racional, e fer los ha eftar pagats. E tantoft feu venir foch,e 
feu cremar dauant tuyt tots los albarans: e tot horn lleuas, e anaren 
befar li la ma,e lin faeren mokes graciesre deuien ho fer,quel pus bell 
do fo juftatquc Scnyorfaes a fos vaflalls paifata mil anys: que tota 
hora feu paga de V I I I . mefos vns ab altre, que muntaren fols dels, 
homens acauall L . miliavnees dor, edels homens dapeú propde 
L X. miliavnees. S ique to tahora ,abçoqucr ichs homens hauien 
presyComptaua hom,quc muntaua Ç. milia vnces dor,que fan fis co-
ptes de moneda.E com aço hach feyt,encara los volch mes alegrar, q 
mana q tot horn fos lendema a la dita placa per reebre en bell or paga 
de quatre mefos;eaxi podets entendre quin goig hach enla hoft^e ab 
quin cor lo feruiren daqui auant.E axi lendema feu los donar paga de 
quatre mefos,per que tot hom lendemafaparellas be doftejar. 
DsCapitol ccv. com lo Magaduch ab Ía com 
f Mya hachfegona hatalla ab Ugabclla de Ccfà, ede Tiu3 elos 
hach }enfi*t$3eMort$propdeFiUdeljut. 
X v Abtant 
Chronica dels 
P IB T A N T lo primer dia dcxAbri],abk gracia de DcuSjJafenycra exi,etothom penfa defeguir lafenye 
ra,ab la bona hora entrarenfen per lo regnc de Natuli: 
c los Turcbs foréícn apparcllats per contraftar ab dls, 
ço cs a faber la gabella dc Cefa, c de T i u , qui eren pa-
f ems daquells que la companya hauia morts al Arcaqui. Si que com 
la companya fo Ua prop dunaciutat qui ha nom Filadelfiajque es no-
ble ciutat,e dé les grans del mon^que be vogi X V111. milles drcta-
ment,aytant vogi comRoraa, o Conftantinoble. E prop daquella 
ciutat a vna jornada, les dites dues gabelles dels Turchs foren, qui e-
renbetotahora V I I I . milla homens a cauall}e be X I I . milia dapeiijC 
ells arrengaren batalla. E lo Magaduch, e fa companya hach ne gran 
placr. Si qtantoft abans no feriíTen les fleches deis archs dels Turchs, 
van brocar ¿n ells los de cauall ab los de cauall, e los Almugauers ab 
aquells dapeu. Queusdire? La batalla fo molt fort,e dura del fol exit 
cftro fus a flora de nona: fi quels Turchs foren tots morts, e prefos, 
que non efcaparen dc cauall mil,ne dapeu cmchcents.E lo Magaduch 
ab fa companya ab gran alegre licuaren lo camp, que no hagrcn per-
dut mas cftro a L X X X . homens decauall,c C.dapeu,ehagren gua-
nyit fens fi. E com lo camp hagren lleuat que hijurcaren be V I I I . 
yotnsaue eftegrenatendats enaquell lloch quieramoItbo, cdeli-
tos,c ells fen vengren a la dita ciutat de Filadélfia, hon foren recbuts 
ab'gran goig,e ab gran alegre: e axi ana la nouella per tota la terra del 
Natulijque la gabella dc Cefa, e de Tiu eren eftats desbaratades per 
los Franchs,e hagren goig: e no fo marauella que tots foren eftats ca-
tius,fi los Franchs no foilen eftats. E axi lo Magaduch,e fa companya 
eftegren a la ciutat de Filadélfia X V . jornsrepuixpartiren daqui, e 
anarenfen ala ciutat del Nif , e puix a Macnexia,e puix faeren la via de 
la ciutat dela Tira. 
SsCapitol cevj. com los Turchs foren vençuts 
U Tira per en Corberan Valet, honfo feritduna'fageta, e mart, ecom en Be-
renguer de Hock*fort fetich en Conflantinoble ab II.galees, e CC. 
cáMAmrsycyehchaEphefaboncsrofoonimçnidç 
• JMofettyerfanãloan EuangeUíla, 
Ecom 
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C O M FO REN a Ia ciutat dela T i r a , aquells Tufchs1. 
qui eren efcapats de la batalla, ab daltrcs quis foren a-
plegats a cils, qui eren dela gabelk deMondexia, cor-
regrcn a la Tira entró lá íglcya hoñ jau lo cors de Mo-
fenyerfandlordiVí|ui-es vna de les belles eíglcyes que 
yo hirtch vaes, e es prop de la Tiba;entro a dués milíes. E a lalba dei 
jornlos Turchs vengrenala:TÍEa,;en'oí*abieniquels Eranchs hifof-
fen:e .âxi com éíls comenfaren'a correrjô vráforá Gt mòchper lencon 
t r adaE lo Magaducli guardá,e vae los Turchs^ que tots lõs podieri 
veure,que tots eren en lo pia, e la ciutat de la Tira eftlalt: t mana an 
Corbèran Dalet, qui era Senefcaí de la hoft, que<hi anas ¿ab aquella 
companya que feguir lo volgues. E la companya pres fe a íes armes,e 
penfas de cuycar:e en Corbcra entro ab CC.homens a cauall,e mil de 
pea va ferir cntrells. Si que tan to ft los mes en véço,en mata de D C C . 
en fus de cauall,e ¿nolts dapeu^e hagrals tots morts, mas la muntanya 
era pf cs,e penfaren Jcxar los cauaJls¿é a peüfefarcn de'fijgir per la^mó 
talaya.1E en Corberan Daleceraindólt bi^cas^lcr^eipét mafajvolcntxc 
pefiía axi mateix de dauaílar.deLcaualíie|jenS^crnuntár;perk itiun-í 
tañya:e los Turchs qui vacrenique ells touiítauen derrera, penfarc de 
trer ab Ies figetesje per dcfaílre vnafagetafcrilo dit en Gorberan que: 
íach defarmac lo capell per la calor,e per ia 'pols,e aqui ell muri:de que 
fo gran tala,fi quels Clireltians acurarcíc ab ell, c los Turchs anaren-
fen.E com lo Magaduch ho fabe fo moltdefpagat,perçQ com lamaua 
moltycl haüia feyt Senefcaí,e.li hauia fermadaper muller vn^filia que 
hauia haudaduna dona deXipre,e era romafaabmadpnaJasMkgadií 
quefa en Conílantinoble^deúieferies ñoces comfoífen torñats en 
CoJiftantinoblc.E axi ala eígleya de fanâ; lordi ab grã honor foterrã-
renan Corberah,> entro ab X.daltrcs Ghrcftias qui eren morts ab ell, 
e feudos horn fer bells monuments, que vuyt jorns fi a tutá lo Maga* 
duch,e la hoí iperço que la tomba den Gorbera fos feyta^rica^ bella. 
E de:la Tira lo Magaduch trames miíFatge al Efmira, e del Efmira al 
Xiu al Almirall en Ferran Daunes q vengues a la ciutat Dania ab to-
tes les galees,eels homens de malqui eren ab elh-e axi hofcu Lalmi-
rail. E com Lalmirall fo aparelíat de partir del X i u , en Rocafort ab 
dos galees vench en Conftantinobleje ameñá CG. homens a cauaJI; 
ço es a faber ab tot llur arreu, faluant caualls,e amena be mil Almuga-
•r ]r.:/: ; UCrS, 
Ch romea del: 
tiers, c vacs ab Lcmpérador: c Lemperador tantoft mana li que 'anas 
Jla hon fabes IQ Magaduch hi era, e axi venchfen a la Ilia del X i u , e ab 
Lalmirall enfemps partiren del X i u , c vengrenfen a la ciutat Dania. 
E com aqui bagren eftat tro a V I I I . jorns,ells faberen noues quel 
Magaducb venia,ebãgíen graa.goig, etrametcren dos Murtats al 
Magadufch^ trobaren lo a la ciutat dela Tira: elo Magaduch fo molt 
alcgre,e volch que yo anas a Dania,c que menas en Bñg. de RocKa-
forc entro la ciutat de Alt:olJoch,que daltrament apella la efcripcura 
Ephefo. E en lo dit lioch de Ephefo es lo moniment en que monfe-
nyerfandluanEuangeliftafemes com bach pres comiat delpoblcjC 
puix vaeren vn nuu cnTemblança de fochrdon es opinio quen aqlla 
fen muntas cl eel en cors,e en anima. E par ho be en lo miracle que 
eh lo monimcntfeu fe démoflracafcunany,qiiei jorn de fanâEfteuc 
caíam afty a hora de veípres comença de exir del moniment daqucl 
qui cs.de quatre cayres ail pcu del altar,e hay vna bella pera marbre de 
fusiqiii ha be XII . pams4^11onch,¿cinch dample:e en mig de la pera 
ay I X . forats fortpoclis,e daquells nouforats com les vefpres fe co-
menfen adir lo jomdcfanâ: Éfteuc, les qoals vcípres ion de fan¿b 
Ioan,hix manna darena de cafcu forat que munta be vn palm dakfo-? 
beda perá,axi-com mááadoidaygua hirj E aquella manna hix, c co-
mtnOta exicjiáxi; çoíntvia&|ífi dit?caid4e^ ¡veípres comencen de fanífc 
loan a dir lo jofn âé fajdUEfteüe, eKiiirá' totola nuyt,e puix tot lo dia 
de fandloan entro lo^íolíieí poft: fi tjue es tanta aquellá manna com 
Io foi es poft,c es ceíàda dcxir,que tota hora fon be 111.quarteres de 
Barce!ona,e aquella manna es bona marauellofament a moltes bo-
nes cofesrço es a faber,quin beu com fe lent febra venir, que james la 
febra aquella no l i torda. E daltrá part,Ti dona va eft part, e río pot 
filiar, quen bega ab aygiiàiO; ab vi,tarítoft es deílliurada: e daltra part, 
que fi es fortuna de m í ^ e n gita hom en la mar tres; vegades en5mota 
Ac la fantíta .XTÍnkâti«-dèníàdQáaíáii.âa Maria yc à 4 bcneytfaíi^ 
;... íaar íEuíangel i f tá ,^ ^ 
dévexigues cnbcu^bditaom^tantGfteSgwaritiEd f - " - " . 
111 manna donen a tots Wpelçgr imíqmhivc ? 
nen,eaxiaquellamiannancxhix?i ):•.! > • 
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Capitol ccvij. co lo Magiiduch fo a Altolloch, 
efeuSçnejcaldeia bofltten Berenguer de ]$och¿tfvrt:eéom hagren de/cortjies 
los Turcbsdelagdbellade^tiá:lóí^»Álsfègo»:â^eg(tdítdple- > j / 
gats ab tots Jos Tvrchs foren ̂ ençuth e morís beXyil l . 
mili a ala porta del Ferre. 
fe _ : . 
I Q J / E yotantoftpres.comiatdeJMag^ili^ceom-
panyajC menc XX.cauails a ops den Rochafoyt^uc pcnr-
íàs de caualcar, c de venir mi a la ciutat de ^^S%C[Ut 
daltramencfe diu Theoiago en Grefcfch: e paííe ab gran 
periii de motes aiTalts que hagren de Turchs. E vengren ab ell D.Al-
tnugauersjlosflcresromanguerenalaciutat Dania ab Lalmirall en 
Ferran Daunes,per raho dels Turchs quitocdia hi corrien.E comfo-
ren ala ciutat Daltolloch,lo Magaduch ab tdta la hoft a cap de 1111, 
jornsfo aquiçereebe lo dit en Berenguer deRoebafort; àxiquel feu 
S'eneféal dela hôftyátfi com era en Corberan Dalec, e l i a f e m a í à í i l k 
pèr muller aquella que lo dicen Corberan bauiaaflfermada: etantoft 
ell entra en poíTeífio del offici. E lo Magaduch dona l i C. caualls tan-
t o i l , efeu l i donar tancoftpagadequatre mefos aell, eaquells qui 
ab ell eren vengues. Eaxieftech lo Magaduch a la dita ciutat V I I I . 
jorns: e puix venchfen ab tota la hoft a la ciutat Dania, e lexa en Pere 
Daros a la ciutat de Ia Tira per Capita, elexali X X X . homens de 
cauall, e cent de peu. E com lo Magaduch entra en la.ciutat Danja 
Lalmirall,e tots los fiomens de mar, e tots aquells qui eren vengues 
ab en Rochaforc, l i exiren a rcebrcab llurs. arm^S: -fi quel Magaduch 
nach gran plaer, perço com l i hagren refrefcada la hoft. E demcntre 
quel Magaduch era en Dania, el refrefeá de paga tota la companya: e 
vn forn lo viafora fe moch,queIs Turchs qui eren de la gabella de A-
tia corregren a la horta Dania. E la hoft exi en tal manera que acon-
fe^iiiren los Turchs, e van ferir en ells: fi queaquell jorn mataren be 
mil homens a caualí de Turchs,e be dos mil de pcu:e los altrcs fugiré 
qdel vefpfe nos los tolch,fino tots foren eftats morts,o prefos. E axi 
tórnafen la companya a la ciutat Dania ab gran goig, ealcgrc, e ab 
granguany que hagren feyt.E axi eftccli lo Magaduch ab la hoft en la 
ciutat de Ania be X V. joras, e puix feu exir la fenyera,e volch com-
plir a vefitar tot lo regne del Natuli: fi que la hoft ana entro a laporta 
del 
Chronica dels 
deÍFerre,qui es vna miuànya pn que ha vn pas que fapella la porta del 
Ferr^quies al departimentdel NatuIijcdcIre^ Si que 
com fo ala porta del Ferre, los Turchs daquella gabella Datia qui eré 
cftats defconfits ala porta Dania,etots losaltresTurchsqui eren 
romafos de les altres gabelles/oren tots aplegáis en vna muntanya, e 
foren tota hora be X^milia homens de cauall,e be XX.miliadepeure 
batalla arrengada a alba del dia}que fo lo jorn de madona ianda Ma-
ria Dagoft,ells vengren contra lo Magáduch, e tantoft los Franchs fo 
xen aparellats ab gran goig, e gran alegrc,que paria que Deus los 
tengues com fe feya en aquella faho, e los Almugauers cridauen, def-
perta ferres. E tantoft lo Magaduch ab la caualleria van ferir els ho-
rriens a cauall,e en Rochafort, eLalmugaueria,cls homens a pcu: e a-
qui vaerets feyts darmes que james tal cofa no vae mil horn. Queus 
dire í La batalla fo moltfort cruel,mas a la i i tots Jos Franchs licuaren 
vn cri^ccridarenjAjrago^rago. E llauorsprcngueren tantgran v i -
soria quels Turchs fe venceren,c axi matant,e encálfancdurálencals 
cntroalanuyf.elanuychachlosatolre lencals. Empero tota hora hi 
romangueren dels Turchs decauall morts mes de fis milia,e daquclls 
dapeumes de X 11, milia. E axi aquella nuyt la companya hagrcn 
bona ftuyt,quels Turchs perderen totes les viandes, c ells beftiars, c 
I iendemalleuarenlbcampilosFrachsiaxiquetotahoraeftechlahpft 
f enaquell Uoch V H I . jórns per licuarlo c a m p ó l o guanyfoíèfís 
fi que hi faeren. 
Çapitòl ccviij. comLemperadordeConftan-
tinobletramcsadir al Jtfagaduch3(juetotescofes lexadesfen tornasen Con-
jtantinobleyperrabo que lî engtees acorrer contra Lemperador 
Lant^aurayftítfiraUeúatabJoImperi. 
IP R E S lo Magaduch feu cridar, que tot horn feguis la 
jfenyera, c anafen a la poyta del Ferre,e 11a eftech tresjorns 
len puixpeníàíen de tornar entíeris laciutat Dania. E dc-
jmentres eíl íen tornaua en Dania, mifíatgers li vengré del 
Emperador,en que l i fcya a íaber, que totes cofes Icjádcji, queell fen 
tornas a Conftantínoble ab tota lahoftrperço còm LVjisperadpr de 
Lantzaura,parc dela Magaduquefajera mort :e hauia í lexâti impeH a 
ios 
map 
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fos fif! qui eren dos gcrmans delaMagaduqucfa, c nabots delEmpc-
rador.E liur auonclo gcrma dc Ilur pare eras alçac ab Limperi,c perço 
L emperador de Conftantinoble(perço com Limperi dc Lanczaura ta 
nyia a fos nabots) trames miílatgcrs al auonclo de ios nabots que fe-
ra Jleuat Emperador,que lexas Limperi a aqüclls 4nfants qui eren fos 
nabots,aquis pcrtanyia.E ell feu lin fort cruel refpofta^ que la guerra 
comenfa molt gran entre L w ^ t á t o i r C ^ w b a a ó b k i > t aqucJl 
qui íera fey t Emperador dc Lemzaura. $i que Lcmpéradfârdc Con-
ftantinoblc perdia tots dies en la guerra, cpèirço trames miíTargeral 
Magaduch,que l i vengues acorre. * . TÍ 
S<sCapitol ccix.com loMagaduch haudala 
mijj4tgerUdelEmperador de Çoníiantiwbtchaeh confèS yue de-
gue$fer,mçiHefQdcord cfuedctotentotands 
¿correrLempertdor. .¿ - - i . ,,¿ ,....•„.•:] 
L O Magaduch fo moitdeípagat, com en aquella íar 
ho hauia a defemparar lo regne del natuli , que liauia tot 
guanyat,e reftaurat de dolor,e de mans dels Turchs. E fo 
bre la mifíatgeria q hach haLida,c los prechs quel Empera 
dor li feya molt expreíToSjfcu ajuítar confeli,e dix a tota la companya 
la miífatgcría que hauia hauda,e quels pregaua que l i donaíTen cófell, 
que faria.E finaímét lo confell fo ayeal donat,que de tot en tot anas a 
correr Lempcrador,deço que ops hauia: e pttisc ala primauérá torna-
rien al Natuíi,E aço tench lo Magaduch per bon coíell, e conech que 
la companya lauia beaconfellat. E tantoft aparellarenfen,e aparella-
ren les galees,c meteren hi tot ço q hauien presrc la hoft pres lo qami 
{»er la marinajen guiíà que les galees eren cafcu jorn prop de la hofl^e d Magaduch lexa en cafcu lloch bon recapte:jat fe fia que ab poch re 
Cápte hi hauia aífats,qucn tal guifa nauié efeombrats los Turchs,que 
qúâx hu no gofaua apparer en tot lo regne, axi que de tot en tot era 
aquél! tígne reftaurat. E com tota la terra hach ordonada,éll fen véch 
per fesjornades en Boca Daner, c com fo ala PaíTaquia, ell trames vn 
leny armat en Conftantinoble al Emperador, que volia que faeífen-e 
com Lemperador íabe comía hoft dels Franchs era ala PaíTaquia fo 
molt 
r o ñ i c a del: 
molt,alegre, c pagat, e feu fer gran fefta en Çonftantinoble, c trames 
al-Magaduch a clir, que penfas de paffár a Galipote que al cap de Ga^ 
lipol donaspofades ales fues gents.E aquell cap te de lionch toca ho 
ra be; XVilegues3e no ha dample en negu lloch pus duna llegua,que 
dccada partlo fingíala mar: e es lo püs gracios cap del mon3axicom 
de bons pans,e de boss vins.3e de totes fíuytçs gran abu.ndancia.E en 
lentrada del cap^vcrs la terra'ferma ha vii bon caftell qui ha nom bc-
cemiliaique voiaytantdif cQjrijfismilksJe perço ha nom axijCtíFin en 
aquelJ lloch no ha mas fis PJilles de abapl^E enlo mig efta aqucft ca-
ftell per guardar tot lo cap, e dela voa part del cap eftá BocaDaner, 
e del altra lo golf del Megarix, e dins lo cap es puix la ciutat de Gali-
poI,eelPotcmo,e eI CeftOjè el Medico, quecafcu daquefts fon bons 
Uochsx menys daquefts llochs hi ha molts cafals,e hoñrrats. E axi lo 
Magaduch parti tota la hoft fua per aquells cafáis qui fon bafts de to-
tes cofes,e ordona que cafcu pajes donas a fon hoft, £o quelifos me-
fter,e caícu efcriuis,o ab talles,e tengueilen compte, 
m Capitol ccx. com Sabuda la venida del Ma-
•r gtduckperLemperadorLdHt̂ attrdttatta4b'LemperadorJeConflanti-
9j. npbkque{4cpxd0!jfenique£ll , - ; 
com hoy pernes entre Lemper ador de Con/ldñti- ' M 
noble¡e lo J\dagaducb. / ̂  
C O M tota la hoft hach aíTatiada anafen ell ab Chomes 
de cauall en Çonftantinoble a veure Lemperador, e ma-
dona fa fogra,çfa muller: e com entra per Conftanuno-
ble fo U feytagran fefta,egran honor. Edementre qüe el;l 
fo en Conftantinoblejlo frare del Emperador de Lantzaura qui gua-
re ja ua ah Lemp erador,axi com dauanthauets en.tçs,qui fabequel Ma 
gadueh era vengue ab Cota la fua hõft,tençh fon fçyf per perdut. E tan 
toft trames fos miíTatgers al Emperador s ç feu tot ço q ell volch, ç m 
L emperador per los Franchs hach fon jsntemment de tot ço que ell 
volch daquefta guerra.* E com aquefta paufo feytajo Magaduchdix 
a! Emperador que dona^ paga ala CQmpanya,e Lemperador dix quea 
faria, e feu batre moneda en manera de ducat Vencciaique val V I I I . 
diners 
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diners Barcelonefes cafen. E axi ell feu ne fer que hauicn nom Vinci-
lions, e no valia tres diners la hu:e volch que corregucííen per lo preu 
daqueíls qui valien VÍII.diners,e mana a caícu que prengueflen deis 
Grcchs cauall, o mui, o mula,o viandes, o altres cofes que hagucíTen 
ops-.e que pagaíTen daquella moneda. E aço feu per mal vici, ço es q 
eneras hoy^ mala volencat enere los poblcs,e la lioft:quc tantoft que 
cll hach ion enteniment de totes les guerres,volgra quels Franchs fof 
íen toes mortSjC foíTen fora del Impcri. 
^Capitol ccxj.com lo noble en Berenguer 
Dcntcnça 'bench en IÇomaniit a Ut companya3 cfofeyt \ 
iMógáduch per frare tfoger. 
1 
I Q L Y E L Magaduch contraftá de pendre aquella 
moneda,edementrcque erenenaquell contraileoBc-
tenguer Dentença vench en RomaniajC amena be CCC. 
homens decauall,c be mil Almugauers. E com fo a Gali-
pol, troüJ que! Magaduch era a Conílaminoblc, e trames dos caua-
llers a) Magaduch > que volia que cll fies. E lo Magaduch trames l i a 
dir, que íen vengues a Conílaminoblc. E com fo a Conílaminoblc 
Lemperadorlaculli mole be, c íobre tot lo Magaduch. E com hach 
elbt vn dia, lo Magaduch vendí al £mpeL'ador,e dix li,Senyor aqueíl 1 
rich hom es deis nobles homens Defpanya,que fill deKey no fia, e eŝ ; • Q ^ - Ç 
dels bons cauallers del tnon,e es ab mi axi com a frare, e es vengutfer 
uir vos per honor voílra, e per amor de m i : per que es meneíler que 
yo li faça plaer afenyalat, e axi ab licencia votlra yo l i donare la veiga 
del Magaducat,e el capell,e que de aqui auant fia Magaduch. E Lem-
perador dix li,que l i plcya:e com vac ia franqueia del Magaduch, que 
ell fe volia dcfpullar del Magaducat, dix en iirnateix, que era mdter 
que la fua franqueia l i valgues.E axi lendema dauant Lemperador3 
e tma la cort plena lo Magaduch fe Ucua del cap lo cap* cll del 
Magaducat,e pofal al cap den Bñg. Dentença,e puix l i 
dona la verga, e lo fagell,e la (envera del Magadu 
cat:dela qual cofa tothomfe marauella. 
Y Capitol 
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^ p S ^ T A N T O S T com açohach feyt,Lemperaclor dauãttuyt 
k í l ^ i ^ f e u fe a fiure dauant frare Roger.c dona l i la vcrga,e lo capel], 
Ê l ^ ^ e la fenyera,e lo fagel del Imperi: el vefti de les robes que ta-
nyien al offic^e feu lo Cefar del Imperi. E Cefar es aycal offid,que feu 
eiivna cadira qui es prop daquelladel Emperador, q noes mas mig 
palm pus baixa^ pot fer del Imperi tot ay tant com L emperador: que 
ell pot donar dons perpetuais, e pot metre la ma el thrcfor, e pot fer 
queftes,e penjar,e rocegane finalment tot quant Lemperador pot fer 
hs fa ell.E encara que fefcriu Cefar del noftre Imperi, e lo Emperador 
efcriujCefardel teu Imperi. Queus dire? Que del Emperador a Ce-
far no ha negu depattiment fino que la cadiraes pus baixa mix palm 
que aquella del Emperador. E Lemperador porta capell vermell,e 
totes íes robes verm elles: eel Cefar porta capell blau,e totes fes robes 
blaues ab fres dor eftret. Eaxi fo cçeat frare Roger Cefar }etrobas 
que C C C C. anys haiiia que no hauia haut Cefar en Limperi de 
Conftantinoblc j.pgr que fo la honor molt major. E com tot aço fo 
feytabgranfolcmnitat,eabgranfeftahachnomdaquiauanten Be-
renguer Dentença Magaduch, e frare Roger Cefar. E ab gran alegre 
tornarenfena Galipolala companya, elo Ceíãr menaífen madona 
fa fogra, e madona ía muller, e dos germans de fa muller, quel major 
era Emperador de Lamzaura. E comforen a Galipol, penfarendor-
donar de exiuernar,que ya era paifat Omnia Sanãomm: e ab gran ale-
gre exiuerna lo Cefar ab madonafamuller, eab madona fafograje 
ab fos cunyats,e lo Magaducb altietal.E com vench quehagren ten-
gudes feftes de Nadal , lo Cefar ana a Conílantinoblepera acordar 
ab Lemperador que farien, que la primauera fa coftaua: e lo Maga-
ducH romas a Galipol. E com lo Cefar fo a Conftantinoble,acorda-
rcn quel Cefar, e lo Magaduch paíTaífenal regne del Natuli: eauench 
feaxilo Cefar ab Lemperador, queT emperador l i dona tot lo regne 
del Natulije totes les Ules de Romania j e que paífas al Natuli, e que 
partis les ciutats, e vilíesje caftells p'er fos vaffalls: e que cafcu lin ha-
guei, 
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gues a^r eauallá armats^íi que no bi ealgues dollar fou negu.E axi pé 
laíTen danar,e daqueIJa hora en auam lo Emperador ho fos tengut do 
nar fou anegu dels Franehs,mas quel Cefarlos prouehis: empero Le 
perador hauía a fer de prefent paga de V I . mefo$,quc axi fo retengut 
a la auinença. E axi lo Ccfar pres ctimiát del Emperador, e Lempera-
dor dona l i daquella mala mõfteda,al) (jüe faè!> paga. Ê lo Cefar pres 
Ja)que feu compte que pus paífaua al Hatül i , que no l i feya força lo 
ddgrat de les gents que romanien cnla Romania:e axi ab aquella mo 
neda vench a Galipote comença a donar paga daquella monedajô da 
quelía paga cafcu fon lloft. 
£0 Gap icol ccxiii. com lo Cefar dellibera anar 
pendrecomiatdeXorjtàiyUcliymaliiratdefafógfdede ftmuUer 
perçecoth eren cenes dtUenUej<tc¡HcXor. 
D E M E N T R E aquellap^fe;%a>IoCefardixa 
madona fa lograre a madoiia f¿fr>uljer,que volia anar pe-
dre comiat de Xor Miqueliyfill major del Emperador: e la 
muller diguerenli que per res no fos: que ellcs fabié quel 
era fort encmichjC hauia tanta denueja, que per cert fi venia en lloch 
hon bagues major poder,que cll lo deftroyda ab tots aquells qui ven 
guelfcn ab ell.E finalment íò Celar dix,que per res no fen eftaria, que 
^ran vergonya l i feria que ell partis de Romania, e entras el regne del 
Natuli per eor dabitar toftemps contra los TurchSjC que non preíTes 
comiat feria lidotat en mal. Qüeus dire ? Que fa fogra,cfa muller,e 
fos cunyats eren tant doientSjque aplegaren tot lo confell de la hoft,e 
l i feren dizque per res no anas el viatge. E debades lio digucren, que 
ell per res no fen cftegra que no hi anas:fi q com la fogra e la muller}e 
els cunvats vaeren que per res no fen volia eftarydigueren !i,que{s lli-
uras quatrcgalees,equefen volienanaraConftantinoblc.E lo Cefar 
appella lo Almirall en Ferran Daunes,e dix l i que portas en Conftan-
tinoblc fa fogra^ fa mullerjC fos cunyats. E perço la muller del C e í k 
no páCaab cll alNatulijComera prenyada be de V I L mefo5,eaxi]a 
mare volia que infantas a Conftantinoble. E fo ordonat, que com la 
donaeftcchaCoaftantinoble, cafon temps hach vn bel! fiü, qui en-
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eara viu eom aqucft libre comenfe. E axi Jlexar vos he a parlar dç I*1, 
clona,e de fon fail,c tornar vos he a parlar del Cefar. 
Capitol ccxiiij.en lo qual íèrecompta quina 
terrafia Galipote quines forces bibd}d:eaxim4teixfefamençn 
<ie¿4foftortaí¿eTms3Cts£rena. 
E R I T A T çs j que com javoshedit Jahofteftauaa 
Galipol, e per los alcresllochsr edel cap de Galipoll vull 
que rapiats,que es cap del regne de Macedonia,don Ale-
xandreTo fenyor,ehi naixque. E axi Galipol es cap en la 
marina del dit regne de Macedpniajaxi com Barcelona es tap de Ca-
thalunya en la marinade eh la terra fermajLleyda. B axi mateix din* 
terra ha vna altra ciutatfort bona el Reyalme de Macedonia, qui ha 
nom Andrinopol, ehi hade Galipol a Andrinopol cinch j or nades, 
e a Andrinopol era Xor Miqueli fill majar del Emperador.: E en-
cara vull queíàpiats, quel cap de Galipol esien la vna bandage Eocai 
Danerde Poncnt, e de altra banda de Lleuant es lo cap del Àrtaqui, 
hon lo Magaduch exiuerna ialtre any ab la hoft.E quell l{oth del At-
taqui qui era la vna part de la ciutatde Troya, elaltra porta era en vn 
port qui es enmtg deBocaDaner, en que ha vncaftcll molt bell qui 
ha nom Paris: lo qual feu fer Paris fill del Rey Priam com hach prefa 
perforça darmes Arena muIJerdelDuch de Tenes ala IlJadel Te-
nedo qui es prop de Boca Dañera cinch milles. E en aquella Ilia del 
Tenedo en aquel] temps hauia vnaYdoIa,e venien hi vn mes del any 
tots los honrrats homens de Romania, e les honrrades dones a ror 
meria. E axi fo que en aquell temps Arena muller del Duch de Ter-
nes hi vench en romería ab G.cauallers qui la companyaren , e Paris 
fill del Rey Priam de Troya axi matcixera hi vengut a romería, c 
hauia ab fi entro cinquanta cauaílers,e vae la dona Arena, e altas tanc 
della que dix a fos homens,que mefter era que lagues,e la fen menas. 
E axi com fo mes en cor, axi fo : que guamis ab tota fa companya, e 
pres la dona, e volch la fen menar.E aqudls cauallersqui eren ab ella 
volgren la l i defendre:e finalmenttots cent murirenie Paris menaíTcn 
la dona,de que puixfemoch tantgran guerra, que a la fi la ciutat de 
Troya 
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Troya que vogia C C Cmilles nefo aíFatiada XIILanys.e puix fo i n -
trada, e prefa, e deftroyda. E al cap de Boca Daner de fora ha vn cap, 
que hom appella lo cap des Endimitre, qui era altra porca de la ciucat 
de Troya: eaxi véus Boca Daner c©tn eftauaacompanyada de bons 
lIoclis,e de graciofos de cotes parts^que de cafcuna pare trobarets que 
hauia moita bona vila,e molt bon caftell en lo. temps qui nos hi ana, 
que tot es eftat defi:ruyt,e desbaratat per nos, fegons que auant enté-
drets,a gran tort del Emperador,e a gran dret noftre. 
Capitol cexv. com lo Cefar vench ala ciutat de 
<Cdndrinof>Ql% erpendre comiat de Xor JWeyueltJo qual feu occiurelo Cejar 
a Gircon cap dels ^lans, e tota fa gent, que non efcap aren mas 
tres:e com trames a Galipolgents quicorregueffen la terra,* 
edeftroyjfenlà company a del Cefar* 
% • \ 
RA VOS tornare a parlar del Cefar que íàparellá ab 
CCC.homens a cauallie ab mil dapeu^per anar a An-
drinopol per veure Xor Miqueli fill major del Empera 
dor^malgrat de tots ios amichs,e íbs vaíTalls.E aço fcya 
elJ per gran Ileyaltat q hauia en fon cor,e de fina amor, 
e de dreta raho que hauia ai Emperador3e a fon filhe cuydauas que axi 
com ell era pie de tota Ileyaltat, que Lemperador, e fqs fills foifcn ay-
tals,perqueeratotcontrari, eprouarfaauant,comoyrets^ E comlo 
Ccfar parti de la hofl:,eIl lexa per cap,e per major lo Magaduch en Be-
renguer Dentéça,e en Beréguer de Rochafort per Scnefcal de la hoft. 
E axi per fes jornades vench a la ciutat de Andrinõpol,e lo fill del Em 
Í)erador Xor Miqueli exi l i a carrera,el reebe ab gran honor: e aço feu b maíua^perço que vacs ab quina companyavenia:e com fo entrata 
Andrinopol,lo fill del Emperador eftech ab el) ab gran goig, e ab grâ 
alegre quel Cefar feu del, e Xor Miqueli feya femblantment a ell. E 
co hach enfemps ab ell eftat V I.jorns,el V I I.jorn Xor Miqueli hach 
feyt venir a Andrinopol Gircon cap dels Alans, e Milich cap dels 
Turcoples: axi que foren entre tots I X. milia homens de cauall. E 
aquelldiaell conuidálo Ceíàr, e com hagren menjat, aquell Gircon 
cap dels Alans entra en lo palau hon eftaua Xor Miquel i , e fa muller, 
e lo Cefar,e van trer les efpafes, epecejarenío Cefar,e tots aquells qui 
Y iij ab ell 
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ab ell eren: cpuix perla ciutac mataren tots quants ab lo Ceíar eren 
vsnguts/que non efcaparcn mastresjque fen muntaren envn campa-
nar. E daquells tres la hu era en Ramon Alquer fill den-Gilabert AÍ-
quercauallerdeCathalunya, nadiudc Caftallo Dampuries: elaltrc 
vn fill de caualler de Cathalunya,per noto G. de Tous:e laltre Bn. de 
RoudorquieradeLlobregat. Eaquefts forenal campanar comba-
tuts,edefenfaren tant quel fill del Emperador dix quepecat feria íi 
murien:e axiafleguraloSjeaquefts tantfolamentne efeaparen. Enca-
ra feu major malueftat lo dit Xor Miqueli , que ordonat hanch quels 
TurcopieSjab.pardda dels Alans hach tramefos a-Galipol,e hach or-
donat que aquell dia quel Celar muria, que ells corregueffen e Gali-
pol,e per tots los caíalsx nos hauiem meios los caualls en erba, e efta 
uala gentper los cafáis.Queus dire? Queaxins trobaren defcuydats, 
quens tolgren tots los caualls que teniem per los cafáis, e mes de mil 
perfones quens mataré:axi que nons romangueren mas C C V I . ca-
tiallsjC nos noromangremas tres milia C C C V Il.perfones darmes, 
entre de cauall, e dapeu, e de mar, e de terra. E tantoft van nos pofar 
fetge dauant>e vench nos tanta de gentfobre nosjque foré be X 1 1 I I . 
ti\iUa homés de cauall entre Turcoples,e Alans^e Grechs,e be XXX. 
milia homens dapeu. • Si quel Magaduch, ço es en Berenguer Den-
tenca, ordona que faeíFem vayll,e que meteífem dins vayll cot lo ra-
nal de GalipoljC axi ho faem.Queus dire? Be XV.jorns efteguem axi 
que tots dies haguem torneig ab ells dos vegades lo dia: e cafeu jorn 
era noftrc defaílre que perdiem ab ells.Queus dire? Que eftant axi af 
íàtiats com erem , en Bñg. Dentença feu aparellar cinch galees, e dos 
lenys: e amai grat de tots quants eren, elldixquevolia anarafervna 
fcnda}per que pogues donar refrech a la companyajC de viandes, e de 
diners. E tuyt digueren li,que no feya afFer,mas que valia mes quens 
combateífem tuyt enfemps ab aq^clls quens tenien aíTatiats. £ ell axi 
com a bon caualler,c faui que era,veya lo peni! de la batalla, e per res 
no fiacordaua:mas penfa que anas a fer vna ferida en vers Conftanti-
noble,e com la ferida hauria feyta que tornas tatoft a Galipol. Si que 
ala íi affer fach ço quell volchjC ab ell reculirenfen canta de gent quen 
Galipol no romas mas en Bñg. de Rochafòrt qui era Senefcal de la 
hoíí-,e yo R.Mimtaner,qui era Capita de Galipol. Eno rothangueren 
ab nos mas V.cauallersicóo afaber en G. Sifchar cauailer de Gathar 
lunya. 
— 
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lanyajC en Ferran God vn caualler DaragOj c en loan Peris dcCaidcs 
dc Caçhalunya,e RexamcnDalbero.E.reconeguen quaes erera, com 
cn Bng.Denccnça fo partit de Galipõl,e trobam que crem enere de ca 
uall,edapeu mil C C C C t X ILhomens dartE(ès,deIs qüais eren da-
cauaJl C C V I . que no hauien pus caitallsjC mi l C C V Lhomens da-
peu. E axiromanguem en tal doíoriqiíé tots dies ceniem del matial 
vefpre lo torneig dels defora ab nos. Ara vos 1 exare apàrlar de nos de 
Galipoí, que bemifabre tornar, e parlkí vos heiden Berenguer Den^ 
tença que fenana,epres la ciutat de Recrea qui es a X X I I I I . milles 
prop dç Çp:nftandnoblç.:Ç lía ell guanyá tant que fo fçns fi?e aquella 
ciucates aquella hon Herodes eftaua,quifeu matar partida dels Inn o 
ccnts.E comptar vos he vn miracle qui es villble^ue en aqueíl lloch 
de Recrea ha vn golf que va entro a la I lWeMarmorajqui es vna Illa 
honfe talla tot lo marbre de Romania: e dins aquell golf ha dues bo-
nes cLueatsXa vria ha fioñíló Pánido>c:I^lEEalQ Redifco^ (E dcuets fa-
ber que èniaiqncâa cintat delRcdifco fa.£çy^ara/no& k^iiiajip.inalue-
fta.t quina fos feyta anéjguttcs gents. fé^mqüè úfmiéqúfyúvfkzt 
quina fo yo laus dire. .•• s ! i 
m Capítol ccxv) . com lacompanyadel Ceíar 
déüibcra defafiarlq Emperador, e reptarlo âè'fe3 e ãdço que foyt hama:' 
:'; • ecomLemperadórde CoHÜantinóbiéfMthdtdra ;̂ 
Y l;:C. ' i J fe ft '. 
E c R I T A T 'esjquecbmJb-t í /efarfomort*éüshagren 
ícorreguts,easr temen aíTatiaEsáíGalip oíanos hagocm da-* 
cord que abatas faeíTem mal al Emperador quel defa 
fiaflem, e reptaífem de fe, e daço que feythauia a nos: e q 
aqú^ft reptamentjC puíx;Io defafiamentífefaes en Gonílantinable, en 
preíencia del comu de Vcnécia,e tot ab cartes publiques. E ordona c 
Sifcharcaualler,ePei-oLopis adalil, e dos Almugatens, e dos comits 
Quçr^yj^^àtca, àç j ^ X VQn^ h i a n a ^ n p ç r cap den Bprfeguer pen-
¿ ( m ^ L ^ é i o u l a comp,atiya,eaxi fq fçyt, e anarenfeii aConftamino--
b l e . E ' á a i i ^ l o v ^ ^ i ^ á e . Ies com^nes,;defaíiaren I emperador, 
epuix lo reptaren de fe,'éà proferí en que deuperdeu^e C. per C. que 
. , .( Y iiij eren 
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•cfen^pire-Uats de pfouar qijc mklamcty c faifa hauia feyt matar lo Ce 
.íar,€ Jesalcfcs^oics qaiab ellcren anats,-e hauicn corregucía la com* 
panya fens defafaartpaKi «juen valia menys íãfe, e que daqui áuant qs 
defexien dcll/E daçoUcuafen cartes publiques parades per A,©, G. q 
fen potcareidatre taile«aren!en;faekal ais dauant dits dé les comunes. 
E Lemperador efcufas,que eilnou hauiafet. (Vcus com fen podia ef-
cufar:)e àqaell dia mateisfeu matar tots quants Cathalans, eArago-
nefos hauiaen eonftaricinoble,ab en Ferran Daunes Almirall 
Càpito}; ccx vij Y C O M los miflatgers tmmefos É 
Emfterad'orper dejajtarlô oren r̂efoŝ  e efguarterats a la ciutat delffedtfcho: 
' ' ' ' ^ 
• - rÂ\K- ' i .•1r.,;.p:i;., • ..... •; - ; 
^ ^ ^ ^ l i p ò l : : tf axa Uipralsdso porter. E c^tiçíoren alaiciutat-deÍRe-
'difcojo porter los feu tots pendre X X V I I . perfones qui eren cte Ca-
thalans,e Aragonefos:e tots efquarteraren los enla carniceriaje a quar 
ter LemgepdQr a ,am^ | :^ yajaus. lo cor?qauant 
oyrets quejaço. íá % ^ ^ t ^ ç a à y . ^ j í i í i § a ^ ç r . Í à coiiipa^ya aB la a-
juda de Deusyqueiames tanísgran venjart^aii^fo feytat fi que en aqll 
golfes aytal miraclej q toftémps hi trobarets vncv planures de fanch, 
que ion tamanyes com vn cobertonc hani de majorsje de menors. E 
aquelfgolfvatoftempsple dhytals pl^gesdeftnth viua, :qpui^^ fiats 
foMdaqucligalf noriitrobarets gens: ed«kiíànch aquelfa e^ileillbs 
marmerpquefeti portbnidclajvii cap dej: msori, entro al aítre,j)eríeli-
quies.E açocfdeue pcrikfan'cb ;£Íèls-Innóceiits,qui cn-aqü^H^pi fo 
efcampadai^aíXidaqueliteHpsrenç^tó toftôtnpSfflçOjes 
vcra.<c«M:ãkrqiic.yódcla-miarina®ihct.€id¿áaV j ¡ . ¡ . . ^', wnvr ' 
> ••'-«.•:; v t • • , . í - ' - V Ú Ü * ¿íqo.,] r v^^.f , ;" 
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hach barrejucta J.a cincat de Recrea, que hu dels gras 
feyts del morii ell.fen torna ab gran guany, E axi com 
e 1 Hen tornaua a Galipo 1 X V I I I.galees Genouefos 
venicn aconftántirtòblc, c dí-uien entrar en mar ma-
jor : etrobarenienab ell enlaplaja:^ui 'es entrei Panido, e el cap del 
Gañó. E en Berenguer Denten^afea armar fa gent,e dona la proa en 
terra; e eftcch ab la popa de fora; de les cinckgalees: e lo§ jSe'^étípfos 
faludaren losi,'e;puixab vna barca anarenaell per allcgurar|pr Efè 
Capita de les galees conuidal a menjar en la fua galea, e en Bcrcnguer 
Dentcnça mala ifòs ops fias eri ells, e ana a la galea del Capitate men 
tcetnénjauch,ela g-int fo defarmada den.Berenguer Dentença,anaren 
loados, e prengiíeren les quaere galees , e hi prengueren tqtes le$ 
gents,e hi maíaKrnitnçs de Q , C . . perfones. E la vna galea en que en 
Bng^de-Vilaímâniíáycdaltresiauallers^ volgren defarmar.:Qu.ciis 
àimiSobrcàqacíbíipilez fo axlgran batalla que be hi mtirir^nXCO» 
6cnohcfos^«-à<jueHs4e;6gàÍKÈ fôrenic^ts^morts, q«éi;hanc{i negu 
ñbn efeapa. E aKÍ\reus quin cpnaitfabçten feí Genoucíbs anjBçrçn-
guer Dentença,quell fenmenaren pres a Gonftantinobjc, e l l , e tots 
aqudls qui feus eren vius: e hagren qot 90 quen Berenguer Oentenca, 
hauia guanyat ala ciutat de Recrea. Perqué es foil totfcnyQr,c tot al-
tre hom quis&:en huí hom de comuna, que hom qui.no..fap';que es 
feJno^U'pot guardar¿ t Axi quefen^naeparen anBerenguçr Dentença 
p r̂es, ̂  tots los feus^'éherigreo en grao d e ^ r ^ en ^ç^iqjiji^s.vilaxíe 
Geaouefos daéaat.Gónftantihobiè>, t E j í f t s à M b . ç - m p l ^ c n ^ p les 
galeb foren e M ^ d é S í e . e x i d e s ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . í 1 fcn a 
¿tnotrajCpafíarehpmGalipDl.i.Eiyíicntíel^eureje volguí don^r X . 
jfniliaperpres.dorjqmiV.aihu X,; fous Bamflonefos, e qucl,nos;lexaf' 
¿íenieíñouvoflgrcii fcá Epuix! que vaem que nol podiem hauer pet 
*csíjclonam)a«Wqiuehagucjrquç dç^fcJidçe.trtil pei'pr6s,dar,Q 
£i^ i í menaretilDn fan a Genouk¿E axi Isxar vos,he ap4rl)ivden; 
¡n1 Berbiguer ®e^^ r . 
:i'A\ã t-h s H;|lochjefemps fía^ tornare a parlar de nor; , .. ' j 
• ^ Gn: L,; b . Í JJ ííakres qui ercm-roniâfò^ ; > -r H 
a Galipol. , . 
Capitol 
Chromcadel; 
Capitol ccxix. comiabudalaprefo den Be-
renguer Dentença, e la mart de los miffatgersa Galipol̂ a/ujlarem cotir-
felldeçoquedcmemfer:enloqu4ljedettiyeraquedesfondrtf 
fetoksgdkes3etortexeUperrdbo<]ueneg&pogues 
efcapar, efugir me»ys de batalla. 
i 
E R I T A T cs, que com nos íabem quen Berenguer DCQT 
tença fo pres,e tots aquells qui ab ell ererijO triórtSjO preibs, 
fommoltdefconartats: ecomfabemaximatdxlamortden 
Sifchar,e dels akres miiTatgers que hauiem tramefos al Emperador.E 
vn dia ajuftam confell, que fariem: e com jaus he dit,trobam que no 
eremromafõs mas C C V I . homens a cauall, M . C C L V Ldapeu. 
E lacord que ferem, fo en dos partus: que los vns deyen,qucns en a-
naffemab totço delnoftrcalaIlladelMateli,quies bonalllaj cpro-
fitofa:quc encara hauiem be quatregalees,e be X I I . lenys armats,c 
moltes barques, e vna nau de dos cubcrtes: axi que a noftre faul nos 
podiem recullir,e puix daquelia Illa faeíTem guerra al Emperador; E 
laltre confell era aqueft^que gran vergonya feria noftra, que hàguef« 
fern perdut dos fenyors,e tanta de bona gent quens hauien mona en 
tant grán traycio,e que nols venjafíemjO muriílem ab ells: que no ha 
I uiagent él moñ que nons degués alapidar : e majorrhent que fofíem 
gents de aytal fapia com erem , e qmd dret fos de la noftra part : e axi 
quemes valiamurirahonor,qmeviúrc!ab defonor.: Q^eusdire:"La 
h del confell fo,que de tot en t o i nos combateíTem, e prengueíTem Ja 
gu errare que tothom muris qui ais hi dixes. Queus dire \ E a major 
iermetat?que tantoft IleuaiTem de les galees, e dels lenys ede Ies bar-
ques , e de la nail dues tallies del pia à cafcu vexell, pe* tal que<negu 
non pogues fer comptequepíeismar pógues efcapar: èaxí que;€aÉii 
penfas defc rcomabo, ;eaço folafidelconfelh i E íçxitantOfft^nám 
fer desfondrar tots los vbxcilf, b yoífflitoft-fifaf v ^ a ^ y e t á ^ i s a a de 
fanâPercde Rpma, que eftiguesalatorranoftracrefetvnafenyera 
Rcyall del Senyor Rey Darago , e altFa del R^dejSicilia y e altra de 
fandlordi caqueftes tres portalTem a k batalla ji,acuella de fand 




Reys Darago. FoLclxxnii. 
9GCapitol ccxx.com la company a dellibera dc 
combatres ab acfuells que Xor ¿Mticjuetihauia tramefosfobre Gahpol; 
e com la company a lo s >rf Genere, e bach morts be XXP"!. 
tniha entre dapeu, ede cauall. 
l i^?M\ZOyi vencl110 diucdres,Iahorade vefprcs XXIII.dies abas 
- ' | ; í& | Je í í i n í aPc re^e lunynos nos aplegam tuytab noítxes armes 
a la porta Férrica del caftell,'c a la corre Meftre yo fiu p tijar X . 
bomensre vn mariner nom en Bñg. de Ventoyola qyi era del Llobre-
gatjcridá lo llaus del benauenturat fandPere, e tuyt refponie h ab íes 
llagrimes eís vIs.E cô hach dit lo llaus,axi com la íenyera de fand Perc 
fo tIeiiada,comcnfam tuyt a cancar salueregina^ feya bell temps^ ciar, 
quel mon vna nuu no hauia. E axi com lafenyerafe lleua,vn nuuol fe 
mes fobre nos,e vans cobrir tots daygua axi com eftauem agenollats: 
eduraaytaat comla salutRegina dura a cantar. E com aço fo feyt, lo 
eel torna axi clarjcom dabans era:e cuy t liagren gran goix. E pidona 
que a la nuy t tot horn confelfas^e al mati adalba tot hom combregas, 
e al lol exit com los anamichs veadrien per donar torneix, foliem ap-
pareiLics de ferir,e axi ho facm.E comanam la fenyera del Senyor Rey 
Darago an GuillcPens de Caldes caualicr de Cathalunya,cla fenyera 
del Rey de Sicilia an Ferian Gori cauallcrje la íenyera de fandl lordi 
co manam an Examen Dalbero^e en Rochafort comana la fua fenyera 
a vn fill de caualler per nom Guillem de Tous. E axi ordonam la no-
If ra batalla en aquefta manera¿que no faem dauantera) ni mijânia, ne 
rcrafaga:mas quels homens de cauall metem a la banda íiniffcra, e los 
paons metem a la part dreta.E axi com hó hagrem ordonat,axi ho fa-
beren lòs enamichs : e es ver que la hoft deis enamichs eftauen aten-
dats prop de nos, en vna muntanya de terra tota llaurada, quins era 
prop entro a dues nuiles. E com vench al mati,que fo diífapte XXIL 
jorns abas de la feita de fand Pere de Iuny,elís vengren VlíLmilu ho 
mens a cauall}e nos apparellats de la batalla: e jaquiren ne dos milia 
àb dós homens dapeu,e ab les tendes:que ells entenien quel feytgua 
nyat los era. E com lo foi fo exit, fom fora de les vaylls tots arrears 
de combatrejordonats axi com dauant es di t : e ordonam que nul.hó 
nos mogues entro la bonaparaula fos dita, que d i i lo dit Berenguer 




lances a les cuxes arrears de ferir E com los fenyals foren feyts qui ere 
ordonatSjpçfam de ferir tots enfemps en vn buts:e donam tal en mig 
dells,que parcch que tot lo caftell ne vengues en terra. E ells feriren 
axi mateix molt vigoroiament. Qaeus dire ? Que per pecat llur:e per 
bondretnoftrcqucnoshauiem, vanfe vencrerepuix la dauanterafo 
vençúda,tots giraré a colp e nos penfam de ferir,quc mil horn no lle-
uaua la ma,q ue no feris en carme axi vengrem entro ala muntanya ho 
era la lur hoft.E fi hanch vaes gent ab bon continent venir a reebre a-
quells de la hoft, fi feren de cauall,e dapeu a reebre los llurs, e ajudar 
los:axi que en aquell punt nos cuydam que hagueflem mafa a ferjmas 
vna veu vench entre nosjque tuyt cridam com fom al peu de la cofta, 
via fus,via fus,Arago3Arago,fan<il lordi, fandlordi. E axi prenguem 
vigoria,e anâ tuyt ferir fermament en ellsjC axi mateix vencercn fen: e 
Uauors nons calecli mas ferir.Queus dire? Aytãtcõ lo jomdura,dura 
lencals:que tota hora dura XXIIII.milles.Si q la muyt fo afcura abans 
quels lexaíTcm, e a la nuyt hagrem nos en a tornarre fo mija nuyt abas 
que foflem tornats a Galipol.E ledema,reconcguem noftra copanya, 
c no trobam que haguefíem perdut mas vn horn a cauallje dos dapeu 
canam licuarlo camp. Efegurament tota hora trobam que hagrem 
morts be V I . milia homens a cauall}c mes de X X.milia dapeu:e â o 
fo yra de Deus,qúe vench fobrells:que nos per res nons podiem pen-
fir que tanta gent hi bagues mortajans nos péfauem que los vns affc-
gaífcn los altres. E axi mateix hi muri molta gent en barques,q hauia 
moltes tretes en terra per la marina,que totes eren efuentades,e vara-
ucnlesjcpuixmetienfendms tanta de gent, que com eren en mar, 
tot horn feya fotífobre, e negauen fen, eaxifi perde molta de gent, 
Queus dire ? Quel guany fo axi gran, que en aquella batalla faem, 
que nombre negu no fi poria metre. Que VlII.jornsjurcam a licuar 
lo camprque no calia mas licuar aur,e argent,que aquelles gents por-
tauen de fus:que totes le& cintes dels homens de cauall, e les efpafes, 
eles fey líes, eles fren s,e totes llurs armadures fon guarnides dor, c 
dargent: e cafcu que portaua moneda, e los homens dapeu atre tal, 
e axi fo fens fi ço que íi guanyá. E axi mateix hi haguem b e l l i , mi-
lia caualls vius, los altres eren morts, o anauenperlo camp tirantlos 
budeils, c axi haguem tants de caualls que I I I . ni hauia per cafcu. 
Ecom 
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E com lo camp fo lleuat,yohaguiprefos H i L Grechsa marcc, 
que trobc en vna cafa, e eren homens pobres, qui eren cftats dc Ga-
lipot' c digui los, quels faria molt de be,ilm volien effer efpies. E ells 
ab gran goig otorgaren m o , e yo veftils a la Greguefca molt be, els 
done a cafcuvn rofidclsnoftres qucnosnos.hauiem ja,e juraren 
que bê e lleyalmcnt mc feruirieA.^ tantoft yo tiamts nc los dos a An-
diinopol,pervacrlo fill del Emperador que fcya: elos altresdosa 
Conitantinoble,e a pochs dc dies tornaren aquçlls que anare enycrs 
lo fill dell Emperador, e digueren quel fill, del Emperador nos vÉnia 
defus ab XVII.milia homens a caualljc be ab centmilia dapeu, e que 
era ja mogut de Andrinopol. 
S3 Capitol ccxxj. com la companyafaludala 
"bengud* de Xor iMitjucliJHtmajor del Emperador de ConJlttntinoble, 
httgren acerdde ferir en U BttreUudftieta, Uqudl barren 
y>ençHcU:e€omXor*MiqwUefí*p*feritc»U 
cara-dunabratXA^ , 
g J ^ i ^ j O B R E aço ajuftam nos tuyta conftIl,e diguem que fariem: 
^ ^ ^ ^ e finalmcnt lo confell fo aytal,quc diguem que Deus, e lo be 
S5f>ry^ neuyrat Moienycr fand PerCjC fandPaul,e fan£l lordi qui a-
quella vidoria nos hauiadonada, cjuenfarien hauer vidoriadaquell 
maluat que tanc gran traycio hauia more lo-Cefar. Axi que per res 
nons aturailem a Galipol, que Galipol¿ía fort l loch, enos hauicm 
tancguanyatquens poria flacar lo corre axi que per res nons dcxaf-
femaíTariar. H eneara que lo fill del Emperador no podia venir ab 
totalahoftplegar,ans coriucniaquefaes dauantera, eque nos quens 
trobariem ab la dauantcra,e que penfaíTcm dc ferir: e íi la dauantera 
arrancauem, que tots íericn desbaratats. E axi que nos el eel nons 
en podiem pujar,ne en abis nos eñpodicmentrar,ne pcrmarnos en 
podiem anar. Donchs conuehia que per. llurs mans hauiem a paf-
i"ar,e axi era boque! cornoris ftaquejas per res que hagueffem gua-
liyat,ne per for^a quens vaeflfem dauant. .Eaxipenfem danár en vers 
ells,e aqueft fo lacord: c íexam lo cafteil ab C. hoinens,e ab les fem-
bres, e penfam danar: e com haguem añades tres jornades, axi çoma 
Deus vench en plaer, nos durmim al^peil dunamuntanyaj e de. Jaltra 
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f m à f t t m i t c n h s cnannich^quclos vtwiio fabkm res dels alcrci^n* 
tro que tmpi puytque v&cmpztt Uitminaria de foch quells fcyenv 
E trámét^íJaíèfe<^kes,quífâpòn;aTenllengaa dos Grechs que préguc-c 
rem,c fâbetti qx^fí áqueli lloch poíáua lo fill del Emperador ab V I . 
ffitfe homésacatfillje que bo mad fc mctrien en cami, per venir vt rs 
Galipohc que laltra hoik per laygua, qui nols baftaua,era entro a vru 
Hegua lluny dell, que vema. E aquell nil del Emperador jaya en vn ca-
ftcll que hi hatfia en aquell pla,que hauia nom Apro,qui era bon ca-
ftcll,e fortjC ab g r l via.E nos fom fort alegres, com fabem que cjftell, 
é vila haniaíque f¡tem COínpte que la viltat daquclles gents era tát3,q 
tâtoft guardarien com pogueílem atendré al caftell,o a la v i l i Dapro. 
E quant vench a lalba del dia nos tuyt confèílamje cornbregan^e me-
tem nosf tujft ab les armtfs batalla arrogada a pujar la mucanya qui era 
de terra llaurada:c cò fom fusjelo jorn fe fcUjaquells de Uhoft vaeren 
nos,e cuydaren fen quens yengueflem mecre a maree al fill del Empc 
rador.Mas lo fill del Emperador no fo tench a jochjans fe guarní molt 
be ell,qui era bon caualler,qae f es no li fallia mas com no era ley al. E 
axi gi iu arreat de ion cors,ab tota aquella géc,vench envtrs nos,e nos 
envers clkíe com fôm álicrir gran íes deis nòílres Almugâuers 
Utfretiidek^Aiaíb>4 WS*fc-ittniítço-a peu que a cauall, e penfam túyt 
deteritmoltvigÒKítóiítitíC cilaxmateix a nos. Queus dire V Que 
flach a Deus que la dauantcta liur fe vence, axi com de laltra batalla, 
íàluant lo fill del Emperador, que entro ab cent cauallers fe contoina 
ua éntrenos, axi que ana a ferir a, vna en trad a que feu vn mariner per 
n o m B ñ g . Ff. quiera íbbrevn bon cauall que hauia guanyat a la 
batalla primera, e portaua axi mateix vnes cuyraces molt belles , que 
axi mateix hauiagu«inyades,e nò portaua efeut, perço com nol fabia 
be reger fobre lo cauall i elo fill del Emperador cuydas quefos horn 
de gran affer,e dona l i dela efpafa el bras ilniftre , fi quel affolláde la 
ma.E aquell quis vae affollanqui era Macip,e temprat,analabraçar,e 
ab vna brotxa que tenia dona l i be X l I I . colnssfi que dc la hu lo feri 
en la cara que tota la hi guafta,e llauorfe pcrde lo efcut,c caygue del ca 
ualhe Ips feus lleuare lo ala prefa qui eragri: e nosno fabiem que fos 
cll,e meteren lo el caftdl Dapro. E puix la batalla fo molt fore entro 
ala nuyt:e Deus qui tot beía,adreçans axi que perlo caftell Dapro fo 
yen tots defconfits,qtte<:if<:ü fugia Hajaquells qui atendré hi podien. 
Empero 
mm 
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Empero tants non fugtrcn que aquell jorn no muriíTcn dells mes dc 
deu milia homens a cauall, c dapeu fens fi: e dels noftres no h i muri-
ren mas nou homens a caualljC X X V I I . dapeu. E axila nuyt tots 
guarnics cftiguem el camp, e lendema quens cuydam encara qués do 
naílen batalla, no crobam nui horn dells el camp: e anam al cafteil,c 
combatem lo,c cfteguem hi be ,VIII.jorns:e lleuam lo camp,e amena 
nos en be X.carros,que cafcu carro tiraue quatre brafols, e.d^beftiar 
tantque tota la terra cobrien.E haguem guanyat fens Emoki^es quic 
ala primera batalia.E daquelia hora auant fo vençuda tota Romania, 
e!ls háguem axi mefala paor el conque no podié cridar Franchs,que 
tanroí lno penfaíTen de íugir:e axi ab gran alegre tornam nos en a Ga 
lipol.E puix tots jorns feyem caualcades,que entro a Ies.portes de Co 
llantinoblc corriem: que vn jorn fefdeuench que vn Almugauer de 
cauaIl,pernomP crich de Nadara, hach p crd u t a j o ch, e a b do s fill s q 
hauia pres fes armes fens altra companya, eanalèn a Conftantinoblc 
caminant,e en vn jardi del Emperador ell troba dos mercadeo? Gejig 
uefos qui caçaué guatlcs,e pres los,els fen mena a Galipol, e nach de 
roícat tres milia perpres dor,c val vna perpra X. fous.Baícelonefos. E 
femblants caualcades fe fcyen moltes tots jorns. 
S3 C a p í t o l c c x x i j . c o m l a c o m p a n y a b a r r e j a k 
tint at de %edifco ,6 el Tañido :e a Djrifco hagren feyt fo jue ells hauien 
feyt de liars mijfatgers :ecomfe mudaren entre el Ĵ edifco, e el 
Tañido, e en Ferra» Exemems 7)árenos 
los "bench a acorrer. 
% 
C O M aço fo paífat, e la terra era correguda tots dies, 
mes fe la companya en cor que anas barrejaria ciutat 
del Redifcojla ho los noftres miífatgers hauie morts, 
e efquarterats, e poílats en la carniceria a quarters. E 
axi com ío meteren en cor axis feu. Si que anaren lia 
vna alba de mati, e de totes quantesperfones trobaren en aquella ciu 
tat,homcns,e fembres,e infants,cll faeren ço que ells hauien feyt deis 
imíTatgers-.que hanch per hom del mon no fen voígren eftar, e fo peg 
cert gran crueíta^mas empero efta venjança ne faeren>E c o m a p ha-
:ren 
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gren fcyt,anaren pendre vna alera ciutac,qui es a mija llegua lluny d i -
quellaja qual ha nom lo Panido. E com aqueftes dos ciutats hagren, 
tengren per be que tuyt fe mudafíen 11a ab llurs mullers, e ab llurs in-
fants, e ab llurs amigues: faluant yo qui romangues a Galipol ab Jos 
homens dema^eab cent Aim ugauers,eab cinquanta homens a ca-
m l l E axi ho faeren ques mudaré enere lo Panido,e lo Redifco:per(jo 
com eren prop de Conftancinoble a LX. milles. E com la companya 
fc fo axi aifatiadajen Fcrran Eximenis Darenos qui fera apartatdcl Ma 
gaduch al Artaqui lo primer yucrn,per noues que hach ab ell, era fen 
anac al Duch Dacenes que l i feu moka donone fabe que nos erem axi 
vidoriofos de noilres enamichs,axi com a bon caualler efpert queeli 
era,pcnfant que nos hauiem mefter companya, véch a nos de la Mo-
rea en vna galea,e amena eftro a LXXX.entre Cathalans,e Aragone-
fos:e tuyt hagren ne gran plaer, e fom ne tuyt refrefcacSjC tuyt donam 
litant,que eJl,efa companya,fen caualcaren molt bc,els arrem de co-
tes cofes:com nos hagrem fey t mil,íi mil foífen cftats. 
m Capitol ccxxiij. com en Ferran Eximenis 
apárenos correch entro prop de Conflantinoble> e en mig deljam 
çmhlAlocaftellde iMedicô elô >agmnyaTiC 
, ' êt̂ dre:e com lu companyafe 
reparti entres parts. 
C O M cll fo ordonat, vri dia hach pres eftro a C L. 
homens a cauall,entro a CCC.dapeu,e ana correr fins 
a la ciu tat de Çon íhn t inob le : e al tornar que fen feya 
ab preíadegcnts,e de beftiar que fen amenaua,Lempc 
rador hach l i trames a vn pas per hon hauia a paíTar bc 
DCCC. homem a cauall,e be dos milia dapeu.E en Ferran Eximenis 
quils vae, prey cá la fua gent, eis amoneftá de be affene tuyt enfemps 
van ferir. Queus dirc? Quentre morts,e prefos nagren mes de D C. 
homens dacauall,e dapeu mes de dos milia, E fo molt bo feyt,e hon-
rrat:e axi guanyá tant ell,e fa companya en aquella caualcada, que ab 
aquell guany ana aflfatiar vn caftell qui es en lentrant de Boca Daner, 
qui ha nom lo medico.E fapiat* que aquell fetge no era mas ab Ixxx. 
homens 
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homens a cauallyeab GC.ciajiea:e cJírt^^aüi^óys déDXCC.iidm^ns 
darmcs de Grccbs. Ecn ver ica t i j i iKlM^l^ik^gffth^Màti ' âitia. 
rabo, u c aq u eils á e din s; q u e toe lo pá q W i r i ^ S íi m J tfômíítiá y o 
dc Galipolabbarqucs>chay X X r i I I j i f i iHié^^ 'Gáfe^ ' t ról t i^ i ixi 
toe refrefeament los hauia yó tramètrc.E áxi tèttdh ío féègb be V 111. 
xncíbs, e hi trague de nuyt,e d©dia-ab trefeüichif l ^yohà í i i à l i çâmefas 
X. cfcales dc ç o r d e s ^ b ^ m p a g d i i ^ ' vÁtfctsWèpiêcsi 'i&tiyi-kwfdi-
u tn lo erablarjC nos podia íen S i ^ m v c ^ p t ^ t é f a p h s h m k W ñ m -
tura que l i vcnebyque hanch fefeycã:?n |orri áè Idíoi^iVélfèytfgráii 
f ft ijtots aqucíls dei cafteil ereníquipet-ôrtíbrô^qui d t i t tó^ñV^üie-
ftauen, qui parlauen: c axi com la gran fefta era,que tot lo mon bullia 
dçç^f»quirquefdijrratójcnFehgnrE*i^cnií yetl%ua,a^iia)maq<^Iq4ji 
tenia gra carrech ales çoftcsre guarda cnxer^.p^P^c^oiú'fc.o-fi par-
lar ncgu,nc nul h o q ç v ^ m pariaieaiiasH coÜU^al muc,cSeu. íemblanc 
que hi acoiUs cfcáleSjC nul hom nòki-pafciíb.Emuors cll fen torna a 
Jes tédeSjC feu toe bom aparellar dç^ma cn ma,menys dc brugit: c hac 
C.homens jouens,e téprats,c ab les cfcales eíls facoftaren al mur, e vã 
arborsrles fcáles f u s - a l - m a r i - c p ú l ^ f í ^ & a r f n ^ S c ^ A j 
meas ih u apres daltre. E tot fuau m u r t í à ^ t t ^ ^ t f i b l r v ^ i & ^ f i ^ l i t i p 
foren íencics: puix muntaren ni ¿ltres,axi quefiDren be V M. É fitíCcn. 
empatar dc tres torraste en Fcrfán Eximènls'-vetích a-\if ^ a J d ê l ca-
fteil ab tota lalcra gent ab deftralsjper trencar la porta. ' £ àxívsqfna-
qí^efts mátauen aqticll¿qui eren el qiur^ciô víarôra era dfií% tôyt co-
xthaàà aquells,eels eireíncaaefflâáporfesv ¡ f e t e § x \ ^ ü á m m 
quells L X . homens foren r a s jpe r t á r cB^e^ t t ^ r fóbíeaqücWé qui 
eren clrííur qui duf mien, e tota k'gent coif cehfâ àqucllá :é túJ Farfan 
Eximertis foa la portà,^penfa de crencár It» potKalique hantíh no fro--
baque li ho contraftaSí É com lés pbrtés foren trcncàdes peníaren 
dentrár,e matar, é de deftroyr toteo que viauant fe trobauen: axi que 
prerigucren Io ÇdftcIKc figuanyto-nta de inoneda,qtic daquclla hora 
ádafiií ^ôFerran Eximenis, nela 8ôfftpànyà3no hagrcnfe i í r a /ans fo-
reíitõts richs. E axipòdcts be h f t i é í ^h t^ l é | t r s ;be l l a ventúrã' que 
játníís'dyírcts disque efl mig dei jòrn í^«biÍs%afteíHque VíILn^fos 
hagUcs^ftatàííátiaf. E ço tot ía^òlbpaíTâi^tbtaia corripliñyaieftéch 
pkrc-Ua cn tréspartkjqüc vos ere'h"á?pfes^1tíes: és âTâbèr an Fei-fán 
Exímciiis al Medicó^tyò Ramoa Ú ^ ^ ^ 4 ' è é ^ 6 U í b f 4 p t ^ l é Y à ô 
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to tS^ua^t i í J ia jáea^ç^ 
£ tat hon tro b^üpQ ?|gj^PiqttW^?fM»JÍeíi^- £ iaqfai^ftaucnjC .vínica 
to t̂ . loxmtí^a^crs; 4$.^^l^M e con ^idp fofíeníE^l;R.ctliíco,e,al Piafe, 
do çftaua;c|vRp£;h^£aj:í;ail?,íõita alera çpmp a ny ĵCi toes cftauen mhif# 
baí|s,cjuie rpj^jafçrabirayç^ocjJ^iawctnjÇí; caéaticni vinya,ne po-¿ 
daujei^ípíi cyjlipm c a í ^ a g y aytaRtv4¡comÍQ!¿emi cay tant f o r f e i t 
com ciuada. Axi que i V ^ y s vixqiiegi de rcnadiu,e3les caualcadesie 
feycnles pMSTnarautellofesíiue james.bom ¡íc poguespeníar: íl ĉ uc ft 
t o m Ies vW 4cya h ^ ^ f i p f ó k i f t * ^ eferipítera, : . * , . . •: ; 
ti ̂ .eumttJfcfi*àhd4siardtiyo llamón ¿Mühtátfef'ab . • )yj Í «• 
i-j: jij) ,•(• qfttttorigdcMUall,, }r ':. ;•. : . j j ni ^ / i : 
RI:.TAÍTJÍ.i5V'<}tt«t'VfliBarpque-liaíjia^l Rcyálmt^Gi 
I. §el^4^.nÍpfe*^^^aiy^í>f>iji-Sçç íor i i dç 'Çftrift.Qpí)l*Vje*; 
nia544J^e^aliije de Scledopich a CoDÍlAtadn o ble ¿¡1 Eirv-i 
l ^ e ^ d ^ ^ Ç Q ^ ^ W e k f l c o n t r a d a d e : G-alipol,ell diñara, 
coynp^ya^ue 9$s&¡qnítftfinL, JÇ X X. komeps Jbtjapparellats de ca4l 
ualJ,e'be cn.cM*lcats',;qqç pas, aquí prop d«íQál^;Í>eijeiiíq!i».«J|y©t) 
lia correr a Galipol :.q,ue ell íàbia c|ue no.hauia,hon)ensí a cauaU J ÜC 
dapcu gay re;e axi qqca haurien Ies adzetnblcsiç escarros ;q(,i:e igára^ 
tiende fora a Ienya,íi que tuyt ho tetigrenpef.bet.^áxi a horade tern 
cia forera GAtippj-fey5>J^fó:jo^^t^am 
blesalcnyajèanau^abqlls Yn;«íci|d^q^uicíMuafáb.r^jqui^é 
fter a c a u a l l j ^ b a u i a n p m ^ ^ l ^ ^ ^ ^ o m ¿91» <te«i$fl¿Mmí» 
queMhauiajque fen tium^W^milmki^ll^i^ii.i ^fi^pMi?* 
portes,:ç ab peres que^ dífe^kff^ijqtíe^Ji cg r^ ta a gahppj, esq t o i l 
naarien íeçors.. E a í t i p l ^ r e D ; e-i¡^ iQ|e¿5s p | t | ¿ ^ i | i o s càrrQSàer4es; 
adz^^b^.taatoft :;c Wçud^fí ĉ r̂ ^̂  
penfamde^xír iàenyçrkaftf tAfí^fm.a?Nl^^%^mm^ x̂ 'W^ 
• . - • " ab 
Reys Datago. Kl^clxxviii. 
ab cnRochafortra aquells wpgren cmró aks noftrcs hwtàcss^ nos 
tuyt de caualÍ,c dapcii aplegatb nosjC eíl? ¿ t rc tá l E axrconjhauicm 
feycaics altrcs batalles pcc5aiiiEuytdcifefir*n ells enfemps ,e decaf 
uall jCd^p«ü^id:<|úcpÍa(^«o{lre 'Senydrm.D€us'qüels vèiacc, en 
haguem X X X V U . konekaí^éd^^m f ^ a y ^ u r p r e f o s í e i ó s áltrcs 
encâlfam erçtrQ ala torçaàBu Joâ iwetf s qüacrc^hotneni eftancjijm c r i 
ab los caíco^jeabks ¿dajwpljtesíc rccabmm^uefts qi^aarefacímeris; 
c pui* lekâffiúos anair a ktnaiai venturaije roraam nos en a j6aüpdL E 
icndema^eri>'fincafltdckcaaalls,c dcíespcrfoiícs^cda^cjtjffhâgúc 
guanyáciC pafjám dc guany percauall armat Id X V I I I . IpMprcéídor» 
c pec alfotrat X1111. e per pao V I í. Ât i quc cafcu hach Ja faa pare. 
E pcr<|0¡voshe ditaque%tatit!bclla venmraj que cafeu cncèaats que 
res no es mas lo podcrdc©cusjoaço Qos fcyapcr bóda ide -áo^ mas 
per vircút^ per U ¡girs^jiidé E êirâ  < • 
! 
Lefienayrefls affegâ e crema topes ̂ s n ^ ^ t ^ s ^ e t e ñ ^ ^ ^ aUt ere» 
ecomUcompariyadcltiyertdecomkfim • 
firtyetichfoéremteh Hgmok 'sMn&tH&ifue : -
romanguei engttarda de Galipot, 
M E N T R Ê >â o íe feu, en Rochaforr era anat á co-
rrer be vna jornada en vn lloch qui es en mar major, qui 
ha nom Lçfte^^ytcijKon fe ̂  f ç t e ^ W n a u s ^ t f i i l ^ ^ g a 
lees quis fan en Romania: e hauia hi en Leftenayrc mes 
de C L . ienys, entre vns, e altres:e tots los çremaren, e prengueren 
tots los noftresjC aífegaren tota la vikjC els caíais daquell lloch: c tor-
narenfen ab gran preía>eguanyaren tât que fo fens f i . E apres a pochs 
de jorns» mecem nos tuye en cor,enRocnafort, e en Ferran Eximems, 
e els altres, que tot quant hauiem feyt no valia res, fi nons anauem 
coipbatreab los Alans, quins hauien mordo Cefar. E finalment la 
cord fo preS jC de prefent la cofa metem en obra: e axi fo ordona^que 
la companyaab llurs mullers,e ab llurs infenb qui eren aiPanido^ al 
Redifcós que fen tornaíTen tuyta Galipol ab llurs mullers e amigue% 
e ab Hurs mfantSjC tot ço del Úur:e aquí llexaífen llurs mullers, c i t ó 
infantSjC tota Uur c^mpanyaic ço del llar:* dcüaixqueífen les ienye>-
Z ij res. 
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res. £3xiibcompli,qucsGalip0] era cap de tota la hoft,c a Gaiipol e-
fk&wãsyb&mimon aiftícrda,filfcots los efcriuaas de la hoíi ieyo era Ca-
pita4cjÇaiipòl, que coraila bdft hicra^úyt hauien fer d m en .moa 
odcEjíií?! major al itíenotiEyo cr a C ancel 1 e r¿e Meftre Racional dela 
aAieUsefcriuans tçcf??a€fuells dc laboi l^ íbuen toftemp's ab mi. Si 
âqtifenuèicrttps nul hotnnofyhia. de laáQft.ñeguna hora-per nombre 
quarts ¿rein,mas yo foIam,erit:e yo tefiiàpeifefcric eafeju-per ^quatsca 
ualls armâts,fle alforrats preniaíe dels b'ometis dapeu atre cal.. Sique 
ab Ib meu libre Íauien apaftirleis çauàlcaító,e'yo hauia les quintes da 
qucllcs*nx¿^c marjCólft de terra JE encara tenia yo lo fagell dela com-
panyairqiifitantoftjcoia lo^Cefel: fo mor^e^n Bercngucr Dentença 
pr^s,í«\a forlaxompaíiiya vmgxw fagçl en . que era lo beneuyrat fand 
lorcliieicsíteires.dcy^l^i:Sagell 4e laboftdcls Françhs, quc.xcgnen 
lo regne de Macedonia. E axi tota hora fb Galipol cap sdaquella com-
{)anya,çoes afaber Vll.anys queltinguemdepuixlo Ceíarfo morc:e os yrfriys yixquemíde feijadiií,q hanchres no fembr^rpjiie plátam, 
nc cauám- É cóni tota lá.copahya ío a Galipol,laTort vench íobre mi, 
que yo r Ò ^ ^ g ^ Ç s ¿ ^ ^ i ? ^a%c*^• l í s ^ 9 ^ , ^ ° l.c"s iíífahts, è tot ço 
dclacompañyaie qw^l^çj i í íen .C Ç,, hçtnens darmes dapeUjC XX. 
homens a cauall de m«\è€im^anya. ;;Efo ^rdonat,quem donaíTen lo 
terç dela quinta de ^o q guanyarierfjC laltre terç fe partis per aquells q 
ab mi r^mandíicnie l í t e ter9 h^g^ç$ en.R.9ichafort.; ? • ' . 
• t. - ; ' •• 
z® Capitol ccxxvij. com la cômpanyá íe parti 
! fércómbatres4blos^lans,ebagrenmoH GirconU^ 
" « : r Jues fenyert$>émortes Us fuesgèhtsieÇò ijue èfdeuçncb 4 
•'. ~}nc*uàtterdek^Un$pcrr*bo(UMurarpi 
A X I ab la gracia de Deiis.iabpft pçnfa dcxlí de Galipol, 
e tota hora hauia be XII.; joçníííies Ha hon los Alans eren 
; en la terra del Emperador d^Làntzaura. E;ft negu me de-
S mana la quinta com ie partia^xique C G., homens qui 
deuicn romandre ab mi a Galipol nagueíTenlo terç yousidichq per-
nos feya}coin no troba„uen negu qui volgues romandre. ̂ ac i i s dire? 
Rcys Darago. Fol.clxxix. 
Que dc nuyt fen anaren daquells qui roman&re dcuien,e tats, ique ro* 
m.mgueré ab mi CXXXII I . homens dapei^qui de mar,qm Aimuga-
uers,e V11, caualis artnats qúi eren de cafa mia3que ais altres hagUi a 
donarllicencia per força:c prometen a partir per meytatde tot guany 
que Deus los donas,ab aq<uells VH.caualls armats qui ab m i roman-
gu?ren. E axi rottiagui mal iacompanyaíide àoiíi,cns,e be acompanyat 
dcfcmbresiqtotalioraliironiaguerenlaQS^^^ 
vncsjc alcres ab mi.Áxbqatiia ^oft fen ahaála bona iiora,e narcn tant 
per Murs jdrnaides qentcafr caper LimpcrideLant2aura|mynsbeUpla, 
E Gircoii cap dels Alans j qui de les fucs mans hauia more lo.Cefar a 
Andrinopol era aqui,e hauia ab ell entro a tres milia homes decauall 
e entro a VLmilia dapeu:c tuythi hauicnllurs mullerSiC llurs infants: 
quels, A Jans ho fan amanera dc Tartrcs,que ab tot ço del 11 ur van to-
ííemps,e;amc& no poíeacnjciiitatjnc en viía,ne en poblar. E co.m los 
noftresifoíédecpmp^éüsiatuiarcnfoav/tioiii^ íio feacoftarea ells' 
per refermar.e endrcfar llurs feyts de la batalla:(Jucls AJaü&féuUfiguts 
perla millorcaualleriaquefiaaLleuant. Ecom vnjorn hagrenrcpo-
í 4t ycp^r en ̂ £ideft>a>pf opj4cU> plbpvgjXfl ̂ yallegua: e[£utó apfés HCT 
uarenfqn mati:e alalba fore ab clls,e van feàr jpVrles tédesiê dig Alans 
hauien nehauda Uenguajmas nos peofauen que tant prop los "foíTem. 
E axi hach ni ya aparellats be mil de cauall. Qucus dire ? La batalla 
£:>fort,e durá tot lo jorn : fi que a hora de migdialo llurcap Gircon 
fo mlonve perde la tefta,e les fenyeres fues abacudes. Si que tántoft fe 
desbarataren. Quéus dire?Que dc tots lois. Alans nbn efcaparen,qui 
de caualljqui dapcu G G C i homensrqui perçq mnriKft axim^t com 
los dolíalo cor de llurs mullers,e IlursiinfahcswE cofa^cás^os he-quen 
cfdêuéoehfCvn caualler^ala q fen meniua'&iriullerje ell caualcaua cn 
vn bon cauall, e famuller en altre, e tres homens a cauall dels noftreà 
artauenlosapres. Queusendire? Lo cauall dela dona HaquejauajC 
fell4b la efpafa en la ma donaua l i de pla}c a la fi los noftres homes de 
caua(l aconfeguiren lo cauallerre ell vac quel aconfeguienye que la dó 
rta&tkiâ a perdrè, broca vn poch auanr,e la dona gita vn grab crit,e ell 
tóttiaenvers ella,e ana la abracar,e befar. E com ho hach feyt dona l i 
tal ¿olp At la efpafa pel eoll,quel cap lin mena en vn pich. E com açò 
hach'feyt torna cnuers los noftres homens a cauall qui ya prcnien lo 
cauall de tai dona, e ab la efpafa va tal donar a hu daquelh qui hauíà 
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nõm p . deBclluer, quel bmfmiftrc Irn'auálla en vn colp,e caechen 
c éíl^a-'éHsiC lahuhauianomAiMiroadaí i l quiera bonhom d armes, 
t l á l t í è M ; Mc- Ventayola. Queus dirô-*>F^s:vos:íâbcr-que hmch no& 
volííh llc;aar:deprop.laéoria,entròlagren çot pecejat.-Veus Jo Caua-
l -kreo^ fe tench for^qnc¡liách mort zcpdhG. de Belaer,e hach na-
fratlos aletes dos malàmbncji Ea^aipod-ats veurc cóm muri bécoma> 
bon cauálicr, e ab gran dòltfi?%a>Çt» qáe%a>e aximuriren perjaqlb 
raho la major pare deis 'Ákñáreaxt comty&ÚMáñtvos hedit non ef-
caparen C C C . homèns!darrmeá,que tm^inuriren.E losnoftccs^prc-
ícren les d ó n e l e losinfancs^e totqiiantliauien^lo beftiár/eiluris ha 
ftics:e reconegren quanu'gemfctagücttpcrdudajentrc cauaíj,e dapcu, 
e trobaren'qué XLHtti hvmçns^e molts naôatsi £ axi ab gran gAiaajr 
peníkcn deí teirnar abgran akgíe. iperk graniveiijançaíqiíc^uien 
feyta, p ci-konórc del' Gefim \c axi mecereníen ¿i çami,c áb gdn repos 
tornarcnícna-GalipoI. ;.J •II. 
'-iJ 
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Ser.tsintoni Spindolafeu'. ab fcetvperaáor de 'Conftantinoble : écometefafía 
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R A vos lekareiparlar déHsiquifen .veriefljC.hafl bauq 
aífany^c trcballaíTacSjC tornar vos he a parlar-dcinCw.^ 
f KjpS^ÉSj wnangrcm.a Galipol, qui nohaguem en res iB^ys 
daíFany q ells, quedementfGíqueJàSeompanyftífoparr 
tida de Galipol,per:anar fobrels Alas^ Lempérídor ho 
fabc.E fe> vétora qne en aquéllai'aho XVHI.galees de GeíioueíoSjde q 
era C^picaScr Ahcóni Spindolaí qui eravengut de Genouai Conftá 
tinoblc per menar en Lóbardialo fill delEmperador menor,. pirfeíTer 
Marques de Monferrat^fiq^ dit SèrAntôm.Spiftdola.^ 
dorjqfi e.ll volia q ion fiüllo Marques bagues permuiler-k ^IhfieUi-
cerHopeciii SpindoLt^que ellliguarrejajàitó&FsáehsidçRomftnia: ç 
Lempcçadordix,que l i pleya. E fobreaçAlb^dit Ser AotQhiívencba^ 
dos galees a Galipòlie defaíians de part del ctímUideGenou^eJo def 
fafíament Fo aytal, queell nos manaua;>.èn^ deya depar{deJí,OÍn,ü;de 
Genoita 
Reys Darago. Fol.clixxx. 
Genoaa,quc nos qucixqueflcmtit5lliír}arcti,ço era linipcnde Con-
ftruinob]e,quc em j^rdi del conmideGenoua:en altra manera, íi noa 
exié quens dcíaíiauapcrlo ç o n i u d e G e n o u a , e pertots los Genoue 
fos del mon. E yo refporiguili^qLie no jkíidirem llurs defaíiaméts:que 
nos fabiem quei çonm era eftat/etera amich deía caíaDarago,e dc-Si-
cilia^e de Malí orqueste axi (juçjfiOçhi haáia raho que aquelis defafia-
ments ells facífen^ne nos dçgueffem<rebie.E axi íi elifeu fer vna cartai 
publica daço que haçh dit i e yo dado-qué hagüi reípoft per tora fó 
çompanya,epiiys altra vegada torna ciiaiio maceixjb yo axi mateix l i 
rcfppnguiie-íor^n ne feytes alcres cartes. E puys ala teircera vegada eM 
íi torníij e yo reíponguili, que deya mal,còm aquells deíàfíanicnts fe. 
fermaua, e que yo de pare de QcuSjC dcLtfanda te Catholica a exalçar 
era vengut en Romania,t qnci l l ceíasdaquells deíàíiamcts:ans lo re-
q uiria de part:del pareifañct ^poiíoli ,,id'dq«i nos tenim la íenyera, la 
quali d l ppdiia.jV4e^<ióníratów¡>crádo¿ie;k ¿cnts qui eren de 
dtónaijclisvquía.gmn cráy ei pjráwídn iitó^tsJbsrnoí^siéapsiGrioftres 
fraíesjvineróteñ9.s (exúir cpmralos inft^^càxi ql rçquidem de paru 
délditpareÇant>e.deí!R.ey Dasagojc dçlEcyde Sicilk>Jques ajudaíTcn 
a fer aqueíla venjatíça. Ê íi nons volicn ayiidar,quc nohs nogueílen: 
en aítra manera,íi eli no voliá reuocar ios deíafiamcnts,que protefta-
ua de part de Deus, e de la fanóta fe CadiolicajCj fobrell qui hauia fets> 
aquelís deíafíanientSjC fobre tots aquells qui bons ni eré eílats3iic fa-: 
uorablts,fos lafanchque lefcampana entre nos,e elís per aquell defa 
fiamét: c que nos ne romangueíiem fem-pecatjefens colpa,e. q Deui 
c ío mon podía vcure queno^ com a foqçats ho hauiem arebre, ens' -
hauiem a defendre. E tot aço féu metre en forma publica, e eli cftech 
en fos defafiaments: e aço feya ell que hauia donat a entendre al Em-
perador que tantoíl; com locomulos defafiaments nos donas, que 
no goifariem ronlanir en Romania: c no labia be noftre cor, que ab 
cor ho hauiem presjque nul temps non exilfcnijentro venjança com 
plida nagueífem preía. E axi tomaífen a Coníhntinoble ,e dix al Em-
perador ço que hauia feyt: e encara l i dix, que ades de prefent l i hau-
ria lo caftell, e m i , e tots quants.hierem. Etantoftteu recullirles 
X V I í I . galeesfues,e V I Í. del Emperador, deque eraAlmi-
rayll Mandrio! Murifch Genoues:e lleuarenlo fil l del Emperador 
permenar loa lMarqueíã t ,e vengren nos vndiifaptea vefpres da-
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íiint Galipolitotes les XXV;gatóes:c totâqucl dia,:C nuytpcnfaren de 
obrar eícales^guarniments fW coriibatrc Galipcljíabcntqu é la <!om-
panya nos ei:a Jlunyíç nossrcim roinafos pochs hom^s darmes.t E axi 
com ells oráofcauen llurs bataljes que dònaíTcn Icncicma > yo ordonc 
ma cleíeo%toraíla nuytte-la dcfenfo fo axi ordonada,que yo íiu guar-; 
nir toces qüainíesfcmbres hi haüiaj-que àe les armes hi hauia aíTats*: tf 
o rd one les ais mdrs, e a cafcum part del muryo ordonevn mercader 
daquells mercaders Gathalans que k i hauia que foífòpídonadòr de-
les fembres. E ordone per toes los carresmijes botes de vibcteniprat 
ah vernigats^e abmolt paremenjas,e begues qüin vólia: quebe-fabia; 
quel poder era tantgran defofa q non's Ikuria danar menjar a caía. É 
puix ordo na,qüe:tot hom fosbéguarnit de cuyracescq yq fabiâ quels' 
Genouefos anaueii be baftats depailadors,e qucn defpendriemolts, 
quellsijan vha manerajqnç fán fino tier, e deípendrien dls mes cayf1 
rells en vna batay]la,qúeriofaTÍe Cathalansen deu. E axi fiutótíiõni' 
guarnir,c fiu; eflaroberts les poftichs de la barbacana^ cj ef en totes les 
harbacanes enuerdefeades^erço quepogueíTem acófícHlahon ma-l 
jor ops ¡nos íos.Edaltra par tò ídone meegês quiifoiTdn^pparellatk ãaò 
dobar com nulhom feria nafcatjeh guifa que tàntçfef&gafcs- topnarin 
la batalla.; E çQmtota<-o bâguifeytjeordonat hòii-dèui&eftar cafcu^ > 
ncqueideüia^^fe^yoiabiXX. homens;anailia^ecorria ça^e lla^onvcya 
que major ops era.E lo jõxq fefèiijie les galees Vengren a pendre terra. 
E yo ab vn bon cauall que tenia mi terç de Caufllers armats ab l lori-
guesjC perpunts contrafteals Palomers de pendre tferr-a, entro a hora 
de tercia. E a la íi X. galees prengueren terra be lluny,cfobrc aquell 
pedre terra a mi caech lo cauall, e finalment vtt meu efeuder ana ikjC 
donam lo feu cauall, e hanch tant nom cuyte quentrell cauall qui era 
enterra,eyo ab X I I I . nafresnclleuam:emperocbmâiy pujatfobre 
laltrc cauall.puje aquell efeuder íbbíe Ies anques del cauall. Eaxipu-
jemen al caltell ab cinch fendes que hagui,de qi^epoch men fenti,fal 
uantvna quen hauia de llonch del peu deíjiafa, eaquella, eles altrcs 
yom fiu adobar tantoftre axi hagi perdut aquell cauall. E com les ga-
lees vaeren que yo era cahutjcridaren mort es lo CapitajVza a ells,via 
a ells.E Uauors prefferen terra tots enfemps, e hagren molt failiament 
ordonades llurs batalles,q de cafeuna galea exi vna fenyera ab la mi-
ta t de la xurma.E fo axi otdQnat,que fi negu daquells. qui anauen a la 
batalla 
ReysDarago. Fol.clxxxi. 
batalla lia bagues fam,o ícc,o fos nafrat,ho tornauefi a la galea: que íi 
era baliltfter,quc akrdbalíeftet hi exis,e fi tífa'líancer atfe tal!: en guiía 
que aquells qui daué la batalla per res no podien tninuaf, ne per anar 
amenjar^ ne pet altra raho,áns de pie en pie donaflen la batalla. E axi 
exiren ordonatSjC penfaren caícu donárbatalla Ha hon era ordonatq 
combates ab la xurmaje peflíküíí mÒlt¥Ígbíôfàmcnt de cotobatre, e 
nos de defendre: e ells:gitam^Jtants dc^¿ayíéfe]-qu^<|üáí£lo cel tolren 
a hom de vaer. E aqu-eftt'reí;dürá entró âbòrâilònaiaxi qatí^ddo ca-
ftellne crapJer; Que no às <iirc, que tuyt^fdiTemf&rits^qbeJisqui 
de fora anaucm,que vn mea eocb qui cftiüaen la cuyüi^üi coyá ga-
llines per los- hafratsyqúc per lo fumeral li venéh vn paífadòr, qüi- fi en' 
t rápei ld mufclc be dos dits.Queus en diriaf Ea batalláfp rtíoh ForCjC 
les noftres fembres ab cantals,e ab pedrés , q yo hauia feytes metre el 
mur:que la barbacana deferifauen tant regent que maraüellá era, qué 
veritat fembrá Ci rrobá qqe:háuia cinch cayr:ella<lés en -Jal ¿ara; qui en-
caraídefeftíaua i axi com ü no bagues bláj 4ie ãM dura aqiíéftá' h i l é i s 
cnt f&i horatde deípertadáÊ mm vtnc^á-koM^tÇfmâdí^^Qd^ 
pitapecnoSu.Antoni Spindok dauattt Üt f^ j l i fc i l J^ í^d^í i^ lBl^s^ 
dix:o vil g'entíqucs a<çõ qué tres tinyoíoísrqti^ hâdifts Ttí~êeík$í!il4 vW 
faltres?moItfots vilsrellauors ellfaparellaâb ' ¿ C C G . honíení dé el-' 
fades que hi hauia^ue tots ere deles millors cafades de Genôuà: e áb; 
cinch fenyeres ell penfadexir de les galees; E tatoft ho digueren a mi, 
e los altres V E caualls armats que yo hauia. E com fom be arreatSje 
apparellats que nons ía-líi r-es>yo fiu venir G¡hdmens daquelisqüi eré 
el caftcll dels millors,e fid íòs defguarriiíí qUéfêyâ, grâ.'fi è á k í f ^ i com 
aquells qui eren el mig deliiliol ft viu quels cjiyíelJs értñ éeffats; q ue 
negu no trayen^que tots los hauié defpcfos,c en camifa, e en bragues 
cafcii ab vnadarga, e ab la llança dh la. ma, e áb les efpaíes cintes, e lo 
punyal,yols fiu tots aparellar. E com lo Capita, ço es aíaber Antoni 
Spindoia ab tots aquells bons homens ab les cinch fenyeres foré vc-
guts a la porta Férrica del caftell, c hagren donada la batalla molt fort 
vnagran peçijen guifa que la major part trayen la llengua de fet, e de 
ca|4r:eaxiyom comane^Deusje a madonaíànda Manage vaig íer o-
brirlaportaje ab los VEcaualls armats,e los homens de peu qui eren 
exits axilÍeugers}anam ferir ales fenyeres:íi que al primer colp na ba-
tem quatrç.E ells qui hagren vift,que nos axi feriem vigoroíamét3axi 
Z v de 
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de cauall eom de peu,vanfe vencre:axi que tacoft nagrcm les éfpatíes. 
Queus eri diria?Quen Antoni Spindola perde la tefta en aejucl] ííoch 
hmi feu ios defafiaments., e ab ell tots los gentils homens qui ab ell ; 
eren exits:aii que tota hora hi muriren mes de D C . Gcnouefos. E j 
dich vos que per les eícales de les galecs fen pujauen los noftres mef-
clats ab clls^axi q en veritat fi íbl haguc/Tem hauc C. homens frefehs 
de ks galees hagrem retengudes mes de quatre:mas nos erem tots na 
frats, e hujats, c axi a la mala ventura Uexam los anar. E com tots fo-
ren recullits^e de negats que ni hach aíFats al recullir qui cayé en mar, 
a mi vench vn miíTatgc, que en vn puig nauien romafos entro a. XL . 
E corregoem llajC era cap daquclls lo pus fort hom de Gcnoua Nan-
toniBocanegra. Q¿eus.dire ? Tots fos companyons muriren, eell 
temavna efpafa bordonenca en la ma, egitaua tais eftochs que nul 
hom no fi goíaua acoto. E yo que l i viu ícr tant gran cofajmanc que 
nulhom í^ol ferisjC diguili ques retes > el ne pregue moltes vegades,c 
haflch res non volch fcr. Eyo llauots mane a vn meu efeúder qui era 
ab cau'íill armat j que; brocas fobre ell: e ell feu ho volenters, e valí tal 
colp donar dels pits del cauaíl,quen terra lo mès:ellauors foten ne fe 
tes del! mes de C.pcccs.E axiles galecs deis Genouefos desbaratades 
e mQtts,e deíboyts ab lo Marques anarc fen a Genoua: e aquelles del 
Emperador anaren ferx a Conftantinobleíe cafcu ana ab lo íeu mal má 
dadojC nos romanguetft alegres,epagats.E lendcmaaquells dela co-
panya hagren fibuda que y o era aííatiat}c aquells qui eren be encaual 
cats penfaren de cuytar: queen vnanuyt, e vn diaanaren mes de tres 
jori]ades,axi que Jendema a vefprc hach atefos mes de L X X X - ho-
mens de cauall. E puix a cap de dos jorns ia hoft tota vench,c trobarc 
nos tots caiefexats,e nafrats:e foren tots molt defpagats co no hi eren 
ellats:empero alégranos tuyt los vns ab los altres, efaereprofeflons 
per retre gracics a Deus de les vidories quens hauia feytesre ells feren 
nos a tuyt bona part daço que hauien guanyat.Axi que tuyt,lla merce 
de Deus,crem fobrerichs. 
Capitol ccxxviij.com Ximelich Turch volch 
participar abUcompanyaab L X X . homens a cauall̂ com dita 
companyafo crexudade Jtf.D. CCC.bomens 
de cauall dâ Turch s. 
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I Q V E com tòt áço fo Fcyc, los Turchs que nos ha-
uiem gitits del Natuli faberen la mort dcJ Gcíà r ,c La pre-
fo den Bng Dentéça:efabca;çnJcs vitoriei» qucDeus nòs 
1 hach <ionàdeS)que^ceintantpocà^gent,tQrnare|5 perlo 
Natüí^clots metetéñ- fótdtés ieŝ  ciatats^c viles? pe caftells ác • G rechs, 
Çéftrenguerenlos m«$(|àé n 'o4ímkníGom|no^iiáanam. Vcusquin 
bè-venciit per l ê ^ t q à k i b b r c ^ d ^ EMperad^cye pcrla;tfàyGkk quens 
Eieren : que toe lo Natuli fen perde qui era i^íbaum çQtm bagren 
Turchs, e nos qui confumam tota la Romania: que faluant Ia ciutat 
d¿^qRÍ|an tinoi5le,jçPffldji Çbçi j^fo^e f $ o $ i à i ao 
bi haçh yil,a,ne ciutat q ik no fos aiffega3a,e çremada per ñoánef ioHi 
negu, h d o n c h s . ç a l ^ Turchs 
vench a Gaíipol-vniv G3f--'ftt'%bti^X^«Hcbi^4c:ttian"^ parlamente 
dix que fins playa voíia paflàr ã t^ l i j ío l a pàrlar a nos. E yo tramis l i 
vn leny armat,e axi ell vench ab XS?cauallers qui eren íbs parents, c 
axÈnÉ&lfàãx&mvint bii^chaEfò&fD^fcct| Bccra» Escimcèii P^Ê^J^Íf 
en«ríi»parellac abíft cobapànyapoáb •ê^v^Ufa^Bbúnéo^^^^r 
Éirin^srfcquêbs^iria fegtaHfiinfçacàonjonátgèfk^àc fejmáfffrí^J^ 
airare, e ell c to'ea.f«í:o®ipaiiya réqdbns v.aItía.coh£Í:a'totês%iK^$iits 
dei mon,c quemetfien;en podernoftre lIuEs tnullerscllyrsAníahts: 
vipiçvolien e íbr en: tox, e per total noftre cóiiiandament: axi com 
fos pa$Totils de la companya, e quens daricn la quinta de!tat .ço que 
guafíyár-ien» E daçotiiagucmnaftrs ac©rdj¡c cohfelíab.totâ Jaicoin-
panya;etuyt ten^íeiip«ribe qu(^lsi.Eeébe^émil:AÍ5^^ 
Xi melich qui f i ã k ^ k o s ab r-BóC € í ú . .homem ^cànék^^xâos 
múiã da peu. ^Efí haínch negupesi gencsiíÉb¿éníobcdreérs.iátScnyor, 
elis hcíjforen anos TC í^hancb nUíísibbmens forjeníleyals, e vertáderS) 
eJls bò^forena nósi:òftemps,efeírcn molt boris homens darmes,c de 
totfeytie axi eftcfgífcn ab jios com â frareSjCtocai hora ellsrftauêri hoft 
fe jrt#]ptf -'¿lis máteixos^prop de ¿os . í . axi com aquefts foren ven-
gutScaA es,ai Êm p erador; e ren r omafo s tantfolámen t mil h o mens a 
^awdtiTukhs,; quieten foldaus feusy^ui be folien •eíTerquatre milia 
tetâcats de caoálh mas-a-lk primera ba td íxnc tíratam nos be tres mir 
liaVeâÃieomangucren lí4queíl¿mil,qufax¿ mateixfe metéren en no-
ftre ft&àét ab Huís" ífttíHers, e ab MUÍS infant^ /com hauien feyt los al-
tres Turchs: eáxiraaiceiícforen bou^i cHeyalsxoftemps anos > c obe-
; > r dients: 
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iJicntsrcaxii nosnosfomcrefcuts de M . D- C G C. homens deca-
uall de Turchs, chaguem mores, elkuats á lEmpepdor toes quanjrs 
foldaus hâuia. E axi fenyorejam tota la terras cmakmcm Limperi a 
«¿ iba giiifa»quc com los Tur.chs,e els Turcople^aíiawen efi caiialça 
des,anãueò h i dels noftres aquells qui ànar Uvtokm-feym los moltá 
donor ,1 «fey.cn cn gúiía que tpta hora vcwç» 9k dfts tantsde.guany 
que l l s no íeycn. E axi james nos Ipóçh t r ^ b a t q u í sb&ç nos* c elU 
hagwesnegucontrail. .•¡.•..•••.•( o ••] I \ - T - : . \ 
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ílíiOlhq gol I/'/:-) iujt ,;•;:;!iJ.Hi.̂ ^X Ĥ O li-5 iXÍ ? J : • •'-l/. Vitó f;7 
É RA-. • vósJcaeaire 'á parlacd^ós jCj^idaKyo^rhíprdpfiiEtósea»? 
^ucrDcntcnjpqueíètGcnouefos-fen ñiílnarén ea Genb-r 
u a , e a k £ l o SerjyorRey;Daragó: tra^uelo.dehprefos c 
i ,1-com fo fora dela prefo;, ha rieh h;0in3; una al Papa , e al Rey 
deFiraiiçicpexxírdohar quc la coimpanya hagnes i&ecrrs dels, -E aflat? 
pogra:ta:cbaliar:,iqufií Papaj he la caíkde Fran^jnoicreii que ypIgu^Çr 
ícn que:ttítsilos¡infels!dcl mbnfeí íenteonquí^aísJper mans ;dele$ 
gets del fcnyorReyDaragOje axi cafesns l i digkiefeh de no deíeçors. 
È eom al Rey Daragb dix de nó lo Papa çõ tíra^Àk^yH, comprar por 
dets conl volrien que Ja caía Darago anas mQkiugftt.per llurCecof s. 
E axi Io rkhhom/ens fecorsique nopoc .halufiftdelPjapa , ne dfeia iça? 
fa deFrançajtornáífeníen Gathalunyai d empéj|iyoía;,-e vene grati res 
de les íiies terres, e riolieja5 vna nan den Pt, SafíliBgWe.Bar^eíonâjÇ 
mes hi entre homes 'd«paratge,eídai*res bftcifcdasam-fê híomés hons, 
e anaCen en Romaniai •.>£ coin fa a=Galip.oJi)pí.cá>tl-mQ-& hofkpidar 
ment,axi com aquell qne deuia teñir per cap^pe*níajoke çn íCoçjia* 
fortnolvolfh reebre^etocapinepcrrmajotians^i^iqMe;^ 
que ell deuia eíTer cap,e axi àquelJ cantraft Ibigoao itearc amdofeE.yo, 
eaquells ,X 11. confelkrs dekhoftâdobaniloSiaxiquejt^l^íoflén 
axi çom-afmes; Elfijen Bcrcngucr Btmcn^WA.êkH\)^á^ pet 
fí mateixjqne la coriipaaya^ qui^yoJgucSjàenii^çhaícHfeafre tsije 
Ferran 
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Fenran Eximcnis axi matcix.,' E en Roçkafortjaxi com éqÚGÜ <jui era 
molt faui) ac^ftas axtai) Lalmugaii€ria:,;que tuyt guaí<k4ieti«cil¿- e los 
Tjirchs,elos Turcopks âtaretaliffstfocpm.&m veiiguts-datemps 
que en Kothzíontm^mfótgemñótí-ék hàm&. S iqúe daqui aúant 
ncgu fényor ba j^e§i^comK^ollaÇcd«attjeftapatt»« cojicòtdia en-
treíls a tra£jtaf fof&riyomolt -tk^Siá^ v e^citi^ba^y eiiB qlts deperills: 
perco com tnfix^fiataia d a u a r Â ã m h s k â s ^ t m i ^ ^ ^ bdtz ¿auia a 
paflar per càftèllsrda Daitíichs. h dn cftauctí fean teleái í^ueu^dírjBí Que 
Rockafort ah los Torchs,e Lalfqugaueria k major fMt&nk dénií ief-
gc ala cintas de Nona,qui cm LX.milles Ikny de GalipolIE eaBejíèM-
gucrpctíce&ça mz Âemt fecge en vnícaíieli ¿quí ha namâp M ^ a r i x , 
m á era a la mitat de la via de Galipol; Cfdelfetge que tenia èn-^ocl ia-
fortjCtota horaeaEerran Exinaenisífe tenia ab cn-Bng^etito'n^a, c 
tots quants Aragoiíeíss hauià en hhoQ» c partida de Gathalans de la 
inar4,axi cafeu delktenia llur fetge^ cáfcuns tcnknttabMCkMb.-qiie 
tmbucauenlos liochsjqueafíatiâtsikmènb -pfl / D b i b h l 10 
-vr •••••• • ' '.. • • y u y . v o o i í . r r . o i z.onmC-i;. . ; ; 
^BGapitol ccxxx.Gbm Idtoòltfalt fenyorlnfant 
f/í Ferrando de JMattorejues ̂ encb en Romania a G^tpolkoñ tra ia cçm 
panya ab cerus conmnences per lo Senyof JÇey Fraderich Hey 1 • 
'• dç &cilia:e comfo reebut ,ejurat per llur cap .¡efenyor 
tnenys de Rockafortfefacompanyayqiiel̂ O" . s 
ttien jurar per jiiCW per lo Jenyor 
" }{eydeSic4i4. , / J '': 1 P ' [ ' 
^S5KJE.S T A N T axí, veríchefiRomanialoTfeáyorlrifántcn 
^|^3^Ferrán*dò,filí del fenyoi^ Rey de ^a l ló rqucs , a t qüatre galees 
S ^ ^ q i i e hi venchpcrlo feftyor Rey Fraderich Rey de Sicilia, qui 
l i trametia,ab aquefta conuinença qui era entre ells, quel fenyor In -
fant no pogues pendre fenyoria dela companya,ne encara de ciutats: 
neviles,necaftclls,nedaltresllochs:fino pcr lo fenyor Rey de Sicilia. 
E encara que no pogues pendre muiíer en Romania Tens volentat, e 
fabuda dei fenyor Rey de Sicilia.E daquefta conuinéça ni hach líetres 
enRochafort dei fenyor Rey de Sicilia,eyo atre tal: e en toca la hoft 
nó hach nul horn qui aço fabes mes. E axi lo fenyor Infant vench a 
Galipol,e porta carta an Berenguer Dcntença,e an Ferran Eximenis>e 
an Rochafort, c a mi de part dei fenyor Rey de Sicilia', que reebcíTem 
lo 
o nica deli ! ? 
lo fepyíií l$fkm enFcííantfoipc^&ieuytorjaxi com la fuá perfonajc fem 
Hmp'm^mitxm^s ̂ x^hicQmimm àçh çom^mY^ Si qué:yo 
recbüí fiii«eçbfc a tots aqudUq^i érea a Galippl peí capic per mafor 
Jo cli£ifenybr>i«fant,dc pkrt diel ditiíçíiyor Rey de Sicilia,:' e lilliure tçt 
•tnoiiidbcrchi %^mo^ço.iíipwcm<^isintsí c^aÜSic-ab-zcmblcítay*-
t an t s ípk i ôps nacbje Ws^JPules pér caualcar a íes ops,e totqüant 
haoh áieftcr per camiflaeyó l i donéi e tendes,̂  earaes:dccotes coles q 
a cami feyén meãeta. ayçal fenytfr. ¿antoft yo tramiádos homens 
a cauall an Bcíengucr Dintença > qui tenia feege al Magam qui cía 
X X X . ' millesjprop de Ga l ípo] . c ákres dos¡an R-ochaíort ala ¿iutat 
deNi3ka qui tenia aííàtjuutia j qui era a h X . milks prop de Galipol, c 
an Fe&an Eximenis atfc tal ¿qni eraalfeil caftell' de Medico, quits.a 
X X 1 1 iTMüfás propjáfc6alipoL E tantoft eníterenguer Denten-
ça vefícb a ¡©allpol abü qoippanyà * e lexalb íetge: e tan toil reebcJo 
fenyòr Infant ell,e tots aquells qui ab ell èren axi mateix per capjC per 
fenyor del dit fenyor Rey de Sicilia.Eaxi mateix vench enFerran Exi-
menis Darenos ab totafacompanya a Gaíipoí , e reebe lo fenyor In-
dc S i c í M ^ , ! | ¿ ¿ ^ l ^ cap, eper^iajor, e per íe-
nyor:c da<jo h ^ i i c m cu^gfan alcgr^e grá pagament ¿ e tenguem tot 
lo noftre feytper guanyâtypttS Deus íids hauia pòr ta t lo dit Senyor 
Infànt,qui era de Ja cafa dretà pàragp^axí com aquell qui era fill del fe 
nyorReyde Mallorqucs. E daltra part qui era hudels quaere caua-
Uers del mon de la fua perfona,e dels íàuis, c qui volia mes teñir vera 
juílicia:fi qpeper moítes iahons era íènyor quis yenia molt be a tayll. 
E com tuyt haguem j urat jo dit ieftyox Infant, hagucm miifatge den 
Rochafort}que ell no ppdialexarlp fetge que tenia: mas quefupliça-
ua al dit fenyor Infant, que, anas iía, q^etota la çpmpanya nauia, grap 
goigdelaiua venguda.' :Si;quciiei^C|r Infant bach ^ , 
aço,c tuyt donam l i de cpfiiejl que anas J[la,c que nos lo íiguiríem,faÍ-
uant qiien Bñg.Dentenças en Ferran ExifíJçais ron>aguçírcn a Gali-
pol.-per ço. com cafeu eftaua mal ab en RocHafort É q tantoft çomlo 
fenyor Infant fe fos auengutab en Rocbafprtje ab ia çpnipanyajq ells 
yrienabell. Eaxi lodi tJfenyorínfant ,abni i ,eâbtpta laxompanya 
qui en Galipol era,faíuant ppç^s quen rpmanguere^ a i aquefts dps 
richs 
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richs Komens, a n a m í k h o n eracn Rocliafoifc, ço^fcSíâifabei: Hon rq-
nia lofetge. Ecom ellsTabcreh quel S©ÃyíOíElnfantfVe£iia',pJlsjib gran 
horior receberen lo^e abgran pagamcnfofcalegrc qwé cuytnagícn. E 
com lo fenyor Infaat hach eftàcbeíi^sídmsigbclls ab aquena gran fe-t 
fta,cll donafes cartes a \ i cpsthpanrpí ¿Eiéo Rs0,cba£oxí' qui fabia folár 
mentia conuinençj*^iatera enmÍb/cínyjc>tíR.kjf .4$ Slf^iaí ç«1 fpnypí 
Infant vpéi^a quMfc^yarilnftmiviema 
vercader, q ae per;f ç rp IfttanúihcQyx q^i ia i*ú^èy*fcôl .3^i |y^ J^ejf 
dc Sicilia cíl tti tei ÜQ vendáa a m.cay»ie ,péía mldi fmfriMftte^iS¡a^ 
peníaoí prpfi&comiitquje ellpehCa, fij wpitft i e iyor^ow^f i^pf r iC^p 
e per majoE,tu es perdu^qjjfeiaci es en Bôg. .Dencençà^eJB^rjIaQ È^imf 
nis q lan primer rebut quetUjC cafcu foti/tiobles, e tota- hosráíLinfa 
los honrrara: axi en-côíells,com en toJts,alcrèsaffeiíS,m^.s:5|sJc tu:e e])§ 
volé te nía!;4eí!io^ç.^»;firícàíâttaii«©ti I©^l-*ny'qtt.csp^qwe4i àb elli 
E tu es vu^ r ^ ^ j ^ ^ i ^ o t i à ^ v í ^ h ^ ^ m m } ^ kmzi&k dels 
Francas, e de e m ú l ^ de j)cü * idaqueljs ̂ picesntRomani^•> ÇQ̂ » 
part baí iTnrçhs^.dsVEutóop^^^^ S?ny-oi; 
mas tuJE axiique tupies íènypr^com te p\?mzim<pMiyt a n$ 
res. Meíler;tes;que prengues viajper que áqueft fenryA?^Jüííbman-
gajmas aço hauras aífer ab grati maeíiáa. < que les genes Hm^tiyegran-
goig de la venguda daqueft íenyorjcl volen tüyt per cap, je par major. 
Doncbs quefarasíTu no bas mas vna via,quen femi>Í^t:de)bé? taçes 
cnguiCaque no biatur. ^.cqtendrets quina,folca p r ^ í q u e jiaf^qs fiq 
creuqueífbsnuí hom 'qulta^trcubeftaiBenjCjiJreng^^eonftli^PQW 
ell feu. E ló fenyor I n f a n t c o m %yaeM&fi4{tôk*pkk$%%fei\ A^-K 
tot fon feyt^que faesrplcgarjeônfell gene^aijcji^ll w l ^ ^ W f e r C a i 
tes a la cpmpanya que apoistaua del fe^y^^^^e-Slatíi^ íjqueíaque-
lles qui venien an R o c b ^ r t . ja les ji.bauiiêiíaínefes, e en K s ^ ^ r t 
dix>q.ue lendema faria aplegar ConfelLg^^eralf) E en Ib demig j^ l i ^ - , 
cbafort ^pleg4: per fima^i^.tfftsloSiC^ 
com depeute dix los ,;prioli9jtiens, l ^ ^ A ^ ^ í f l i ê ^ ^ l / j l ^ á e ^ * 
ajttl^m^o^ícllíque ellyos yo 
nyoi^jsyide Sicilia 3levs^rçLdír de bo^a.^fq^.ki§h#ík*[Ç®%yt> ^ 
axi GatSiftiidíÇiE^é nudrii^imftms cooipahy^yqftckfc&k^ e pom 
bauraf tfUfe'tvinga.ni) lift çefpongaífnas yo l i reípondrej<pe^ y^ídtçes: 
h w m m ^ t f a q ^ s & h & f e s s bpiiies ppaules: e qfgQ pg8fc¿fc»wj. 
> !' ala 
; /!Chronica ¿ é t i > \ 
ala pòfaÉlâ,c nos haurem noftrcconfcH fobrbâÇo quens ha pofatda-
üant. Eaki lo feoyor Infaatfoai confcll,c cuy cebona fes carteie diz 
fes bones pàraufes, c fauíes^toompapyaí E ells refpongucncn l i «jo 
quen Rochafprchach aidonbuçáes afalDer,qiies retehguereh aeread. 
E axi lo fenydr Itifánt toriiafen a la pofada,e lo confell romas en Ja pit 
ça.Quéus- ditbiM Rochaforrdix,Barotis aqueft fey t nos deu per tuye 
menejar,aJegam L.bons fecdHcns qui aqúefta reípbfta acorden,ecom. 
la hajen-acorclada díguen Ikastuycvofaltrcs ífus parra bona: c íí bona 
vs par,fèr la han: c ü raediocrament ha mefter fer fi ha. E axi cüyt ten-
gren p?r be ço que enRóthâfõíchach die , axi que aban* que de aqui 
partiuen foren clets los L. £ com foren elets jugaren fegrtt: e com ho 
flageen feyt en Rochafort dkdosíBarons gran;an?ior nos ha pcüs fey-
ta daqtfeft fenyot quéns ha1trames^q non ha ell mon qüi tat nos vay-
lla:qücáqi)cft es de la drèta linya del cafal Barago, e es deis bons- ca-
ualleís del mofljC daqudls qui mes amen veritat e juftida:perque yo 
conféllaria, que nos de tot en tot lo reebeflem per íenyor re ell bans 
ditquclfeebam dcpartdcI feny-orRcy de $Scil¿a;E aço nos per res no 
fáífam, que molt nos val mes q ell fia fenyor rioítre: quel fenyo r̂ Rey 
de Sidlía,peí çõ com áquçít fenyor no ha tetrà,ne regne: per que to-
ftcmpslèí^aB nos, c nos fb eM;* Quel Rey 'de Sicilia jafabecs quin 
gtíárdd11 |̂shkâ|É@tUt del ü m é y qíte l i faem|è nos, e noftres paresr.que 
tantòft ^hâÊfe^áU^osgftaide Sicilia ab vá •quintar dc pa per home. 
E axi aço es çofa quins deu aítuycmembrar,per que tòtòlar l i refpon-
g<im)que nos per res nol recebriem per paítídel Rey Fraderich: mas q 
fom apparellats quel reebrem per ft mateix^axi Gom aqubll qüi cs net 
de noftre fenyor natural,e quês en tenim J^cflt pet hõrrat*, e cjue fom 
aparellacs'qüe li façam fc,è homenatgêí e da^ô ell nos haura-g-rã grat, 
e haurém recutnoftredeute^eli j E darem a conexer al Rey de Sicilia, 
que á tf dá membra ço qttèriísfçUjCÒm haekp^ü; Mkxí finalment tuyt 
digucren,quc b^ deyaímas^^neguftõ-faiíia^noen RoeháfoVt^scòn-
uineâcc^ quisteo entreld fenyòrReyFrãd;eriGhJe el tónyor-ííífanc. E 
clí í a b i a b r ^ íeren tant for es cn crells, q ue p erre^ hwkúiférfibtijvivll 
viatgeno póidiarcebre, fenyoriá de ciuta¿9tté!<te v iá , bjc Úftelh nc de 
res: Q u e » làcõtopánya ho fabes per^Eèiiii«l^(? WMrÍcfl;pkft|rí:áiís lo 
recebefett^kflfcets ner paft del'feflyóf Rey de Sicilia; Mãfc b i n c h a 
fort l o s d ú : Barons,uell^óS: éñ-diü de nòjqu^p^í ^ p e í # f í ô ^ p e n -
dria, 
Rcys Dácâgo. Eòl.clixxxv. 
c!en(lriii,nGus haja cura:que tota hora A k f i h ò pendra ptr íi. Qiicus 
dire? Totaxi.com hagimlluf aeord kauthb^mctcrehcncaafciJ de k 
comunitat^ls digaecpnllargamcnttotçD ^tac dauaat fes dk: mas era 
pero nou dix en Rochafortiatís foren ojdximdosda^uel ls ; L ho-
mens quio.digueten pqç my& 3tc^y5iala:«q^TO j«!C!ttda,bc--<lcyts,bc 
deytsreaxiíoièyt^b^rpjíf tá arfen 
fant hac&HaMállaf is^ 
gueffen. .(^eus d^clEnaytaiparlanienTiloTO^ E 
com lo fenyor Infant vat §üc en açoieilaacu 5 feípos^osy qaé pçccert 
fabeífen que Ci per lo fenyor.Rey de Sicifo nol vphenxeebre;; q«c eíí 
fen tornaria en Sicilia.E com aço fo céfjrpfttpeklb fcnyojClnFanrvoich 
pendre comiat: e en Rochafort, e tota Ta companya pregaren !o,que 
no,s ^ a r ç i s ^ e U ^ c ^ m f p ^ a l ^ ^ l ^ d e S a j o n ^ c h , lía^guar 
dar l i com alenyóne eü hauria Kaut (o n gcord. e eíís acre tal: 
e q u c ^ a C e u s p ^ axi matcix 
hdiguercn la d u c o r ^ ^ ^ e m ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ f o r t j C e n B e r e n g u e r 
Dentença, e en Fcrran Eximenis: c que plagues a ell queu adobas. E 
cIlrcfposqvicrlipl<?ya>'i,..<. j ¡;!, ;-. •,..jn;,ífH..I n-:n->"!0 ! - / ;01>;^ .: ;,ífi 
B B Ç a p i t o l c c x x x j . c o m t o t i í t S é n ^ í n t e 
• . ' p .dtSdi(MkhpengtmtvX̂ ' n o t ! f U •- p { * t " r j r J ; 
? "-? ;! ... -.r.-r.-.'.-; .i .•í»*:rr, J.IOÍI • vi}:.! ;-<í.:n*:.H:i>:f>f,i ¿ri;*-. v£.̂  
I ^ ^ ^ ^ ^ S & A ¡TC$ Mcritatíçue nx̂ s Jaamemi eftat al cap de Galipol, 
l ^ ^ j ^ P g eien atjoqlk caéorntrada /^fíí;1 >anys deípnix {queíCefar 
fomoftjiehaiiknaiii vifcut V.'aaíys de tfcnkdiuieraxima 
kíix hauiem defáhitada;¿Epta aquella; [enbontrada^ r X. 
1 iórnadesdetotesparts$ípe hauiem toijalaigcmcònfu 
^ í ç t i ^ i ^ w ^ n S j C Ó m í X t í B ^ i s l c o t á Turcoplès:: Eaximaceix dera 
d aq UiçlJl̂ f|Cf®sjmcnt .eiivB dreh^ncr Den ténçiai e; eii Eerran-fiximènisíe 





qni t.cmcflcm.E-àxi'lp foóyot Infant patl^âbcafcuns,e fo acordat que 
toes tínfemps defemparaífenaquellaenctóhttad^èqueyo<ab XXIIií. 
Icnys que hauiem, cnctKflos quals hihauia! quaru? gáleès, cios al tres 
crea ícnpamiátsjC b«ír<|a¿s armadesab los-hottiésde mar, eab totes 
ks fcmbrc^cíels infantsy quemen poitas, e quçanas per mar cntco a 
la ciutatdc CftnlUpoijqtíítís a/a entradádeiiregrie de Salonicfoc que 
yo derrocas, e eremos Jop^e l l de GaiipoiV e ̂ 1 cafteíl del Medíoo, c 
tots quants llochshi tirnaim. .fcajripfes çomiacdélls, e venguimcín a 
Galipote cpmpli çp q era ord'onat e ab XjXXVI, veles entregalees,e 
lenys armats, e barquèsrarniadcs,e barqncsi de ribera yo cudeBoca 
DancricfiulaviadcChjr^ftbpfàk' > * ; i 
93 C a p i t o l c è i d f ? ^ c t í m l à í d m p a i n Y a f t ' m o c h 
pcrtánaralregnedcSatoniç&.-e com cjftntadosjomadesprcp de Cĥ i/iqpQ¿ 
bregafemóébcntnUcóbtpAnyálhonmM . f 
^ C O M faberen Linfan^e tota la companya que.y© hagui ere 
)p$L mats,e derrocats tots Jos llochsje els caftellsre que fuy exit de 
nacioieu^ lpsfen^r Initant ? apal ^pejç Rochafort, c aquells^uí ab ell 
cren,e eis Twrchs?cç]^úrNcop^ vnjorn: ço 
es a faber, que lia hon elJs jauricn la vnanuyt, que lendema lo fenyor 
Infint ab en Bercgucr Denten<ja,e en FerráEximenis, e totes les Hurs 
compâyes bi jaqueííenraxi que tota hora anaíTc n vna jornada los vns 
llunjr deis akrcs:e axi'anarenrmolt be friáomts a^poquesiíj^ia^jísi. E 
com fbren a dues jornades prop dciGhriítdpofvlo D i ^ j ^ i l í o & 
íino maljordona quo la hóft dèn Berenguer Deatença ¿ i e a à è í a & 
gran triatijperia grabcalor quefeya.]EaÍqudís¡den ^ ¿ M ^ ^ S -
fen lleuats gran dia, perçò c©|m hauien^agub enrvn pía ^ u i í S t ó i á f -
dinsjC que hauia de tots bons fruycsiqui enüiqtpdliténsps-Jfeièôbtíctíié 
c boncS;aygucs,e molt Vi (juc hi trobarcf criespfés.E ax^ fík Iffbòníi 
pofada tar darenfen d impartirjie los aides tófiité éaut 'tótólb éolitrari ftt 
fegui la rerafaga dola htJííMdenílochaffrt^e com aqu'eHs-tó R^eha-





armes^ vcus Ia companya den Bng.Dentetrça,e den Ferran Eximcnis 
quins venen matar.E axi la vcu ana dc ma en ma entro a la dauamcra, 
c en Rochaforcfeu armarlos cauaIIs,ctocsaparellarcn{cniC Tu*chs,e 
Turcopies. Qu^us dire ? Lo brogit vench al fenyor Infance an Bñg. 
DcncençajC an Ferran Eximemisic coft cn Bft.Dcncença muntá en fon 
cauall en vna coca veftit,tot dclguarnitjab la efpafa cinca,c vna efeona 
muntera cn la ma,e pefa de capdellar,e barafüftar los feus,e defer tor-
nar anrcra.E anant capdcllanc ax¡ com podia,^ no fabia^uina remor 
fcrajc capdcllaua axi com aquell qui era molt faui rich bom,e bon ca-
ualler, vech cn fon cauall armat de tots puts cn GisbertdeKochaforc 
germa menor den Bñg. dcRochafort,caxi mateixen Djlmau fan¿t 
Marti llur auoncle en fon cauall be armat,c a junta va venir enuers cn 
Bñg.Dentcnca qui capdellauajC cuydareníen que ell q anegas la com 
panya,e ab dos ajunta van li vcnír,e en Bríg.Dchten(ja cridá,é dix:quc 
íera?E amdofos lo van ferir,e trobaren Id dcfarmatje paflaren li les lia 
cesidelaltra part: axi que axi matei* lo^atareff.deqüf fogran dany, e 
gran tala que cll £icnt be lo matàrcn: ^ctíríí'lágrén fiôifí va cercar los 
a!trc4,e aücnyaUdamttan FerrinfEífímasftXírE^n Fetrán ü x i m m t e axi 
com a bon cauallcr,e íaui axi mateit ê i ¿1 brükit tot defguarmt,epuja 
el cauall,c ana capdelíant:e com vac q aquells den Rochafort Hagrcn > 
mort en Bñg Dentenç^e anauen ab ell lòs Turchs, e els Turcopies q 
hi feyen aytantcom elisios manauen,e vaequctothom muria,entro 
ab XXX.homens a eiqall anafen en vri cáftell qui era MErftpcràdorf :¿% 
Vcus en quin perili íe hách a mtti&í ^ i l é ^ s ^ d ^ é r á ê ^ W a f t f i ^ s ' ^ ' ; , ^ ^ 
mete per força: e aquells reculliren lo volencers, que veyan la brega, ^¡xfc 
Queus dire ? «(^e:axi mkaqt,rfireat¿YCttgrcn entro lía hon era la fe-
nyera del Scnyor InfantjC fa companya.Axi quel fenyor Infant vench 
armat fobre fon cauall ab la maça cn la ma,c anaua capddlat axi com 
poJia.E tantoft com en Rochafort,c fa companya lo vaeren,meteren 
fe entorn dell,que nul hom no li ppguès fetdamnatge,ne cls Turchs, 
ncdsTurcoples. Qucusdire? Q ü e tantoft com lo fenyor Infant fo 
abdis¿romas lo fcrir,mas empero « o romas tát que tota hora aquell 
yãmmó mataílen dels noftrçs matdxbé j çõ es afaber de la companya 
den Bñg. Dcntença, e den FerratfEjttóéñií iriftès de cente cinquanta 
homens a caualUe be cinchcents dé pcftí. Véjats Ci fo be obra del dia-
bíe,que fi la terca fas põbUda d rgónt ^üi â bataylia los exiíTcn, ells 
AA ij hau-
r o m e a del: 
biurieninorts aque]ls,c^ dls mâteixòs. E com lo fenyor Infant vech 
çn la plaça hon jaya mort cn B*rcngucr Dcntcnça, aualla, e comença 
a fer deli graiiti©l,cl b e r n e s èc deu vcga<lcs:c tots quants nach cnla 
hoft faeren artefcaU cnRochafort matcixfcn moftra mok dcfçagat, 
en ploraiíC fcm gírma,c foií auonclo que mortlauien.E com Io ícnyor 
Ináfi t los nc rcpta,cfcufarcn íêjque noJ conexien: c axi hagren tortjC 
a grairípccatlo richhom morijC tots los altres. E lo fenyor Infant feu 
atuj-ar çn aquelí lloeh tota la hoft tres dies,e cn vna cíglcya que hi ha-
uia hermi tanya de fanâ Nichólau foterraren lo cors del dit cn Bcng. 
Denten^a, c bi feren cantar miíTes, cl meteren cn vn bell monument 
prop del altar*Deus haja la fua animâjquíf mame dret fojque per tolrc 
Io-tm^u«il#$facs.mQri. £ com aço fo feyt,linfant fabe quenFerran 
Eximem^ e^rteâiaiqucllcaftçllíab^aquelís qui ab ell feren anats;c puys 
quçfli eQarctibc tXfc4alfr<|s,axi que tota hora fo ab C. homem al 
caftcll bon$ihom<?ns dela hoft-E linfant trames l i a dir que fen tornas, 
e cll trames lo í pregar que Ji perdonas, que ell no era en fon poder, 
com r>o ferarquepus el caftellfo vnayegada hauiaanar dauant Lem-
peradoí ab tpía fa companya,çaxilo fenyor Infant tench lo per efeu-
íàtellj.c totsaqiiells quiat> cli crafi, E cftantaxiles quatre galces del 
Cenfml^iümqw Ç»jpifKi eft Palmau Scrraacaualíer,c en lacme 
0 c í | f l a i ^ % i c £ ^ era, quel 
fenyor W ^ ^ l p s f e w à íram<?f#sr^£ni quem áçòmf anyaíTen: c ells' no 
vplgrcn auenturar dc^trâç«n:BQca;da|içi;s p^pfho^de galces de Gc-
no^eíosJe axi menys de mi tomar^nfen liahonfeberen qla hpft era, 
G â p i t q l c c x x ) i : H j . e 0 m e i i i ^ o e i i A i t i f e u c i t a r l a 
ÜurcómpkñyaMüienünméh^ 
• tuiülófhh-Senyáf^ P^àtèke^ " 
; G O M Jb fe ny^r mm% yâes Ics~galeès,hach gra goig, 
«fçu ajuftar^pn^ll gça^r^cfdmos quifr acordhauié, 
S^séi^^n^^M^tf^ààíc^yof Rey de Midlist 
quflL%jUfa£ia b̂s rils,enfaltra mtiwraque no hi atura-
ría^ E ^ i l ^ h a f Q ^ q i i i j^s jcé&tápçupus; alí,com cn 
Bcren 
Reys Darago. rFòl..clxxxvii. 
Bãg.Deatc^ça fo mortjC en Fcrran Etimchis fuyt,fcii cftàr Ia cômpa* 
nya^a âqudl cnfenimcatiiqilc per res l io l recebrien pereci ícnyor Rey 
dc Sicilúffhas per fixwu&iài E axi lo feny or Infant pres eoitmardelisi-t 
reculiis cnlesgaleeSiC vécbfeii en v ü a l l l a ^ u i h a nomlo Taix,^uicra 
propdaiqiíeÜ il0ibfi^totUc^j:?t/o^frímra^ yo 
V i q ^ i a | % ^ i » p f t . e ( » l ^ ^ | r e f i aqliillá^U^que no fabia houes dela 
boft »eguttes;€ : trQbçit<|i t t |arcnyp£li^n4gui^db grangbig de m» 
ecoípptamccpckiifoyti dequefuy yoíifiolt dolenr, e de^Égat/je tots 
quaítcs;ib mi cren.E axi lò feny or Infantreques me de;part áel íèriyõf 
Rçy^élSi^iUaíC de laiiia,que yo nom partis dell. E yo dixli ,q era apa* 
reí latdftsfk tot fon comàndament,axi com aquell que tenia per moft 
fí nyorínus preguelò qècípífoffcris a la l ia del Taix,e yo áb tota a^lla 
^CÜÍ que mcnaua.yriaali,éoíiipanya.E ell dix merque li pleya. E yo tá 
íoft^btotGS l e s ^ X ^ D ^ c l d s a o e m í alacompanyayqbetrobeavna 
jornada prop de Chriftopol:e com fuy ab ells abans que cm, çffiíl&m. 
fiu aíTegurar tots los homens,c fembres, e infants, e tot ço que hi era 
d i n ^ ^ j ^ w n ^ o j l p ó ^ t » g t ó ^ | ^ t t | í ^ _ í i ^ ^ 4 ^ f W ? c tal; 
E puTx exi en terree to 
era en Fcrran Í M í n c n M 
de caujll de Turchs}eatretantde Turcoples,cab cinquanta homens 
de cauail de Chrefi:ians:eÍs fia preftar carros qoi li portaren la roba. E 
aquclls quiromandre volgren enlahofl:,rornangueren: eaquells qui 
nOij^lgfeniromandrCidí^barquesq^ekpoYtír^^ á Negjíéporitfal^ 
uamincE .com hagyyonr^içcfeapíe &teríaço^qúe (iagai f^yta; aturar 
Ja hoft dos |á>ríis,Èâ aplfga^confell ^eneraljreTeptefs tuyt de ço quils 
era efde-ucn^iiCjjÉfiultò remtfmbranc/a qtiant creni tenguts a aquell 
rich bbmiqiiemort bauierar; ejàxi mateixan Berían Eximenis, que per 
honor deljs hauien lexíilo -Duch deTenes,qui l i feyamólta donor. 
E eniprefendade tuyt yòlscretilo fagcll cklacommunitàtjqueíyo ter 
ntaicíQt:sl©s bbrcs,els:lexelos eícrinans,c(pres^ comiat de tiiyt:e pre-
garen fn^;quc n dm partts drlls, eibbrcítots los T urch s * c els T urco*. 
pfe^qm^yengren antiplorarttvprcgantmèq nols defemparas, qut lk 
feyjsteo»»Bipeed¿.mi¿axt co^depaare^pcciicriKit^uc €lf8:ftooiiappl.r 
laáfla!^«KtoCataiqtaí¿yol bytan t drr en^Tíurqueícb co m parç: í l q u m I 
v e m a t a t ó t t p m m^joi ppyqlramét deHs,quede negúns, pj^br&M* 
en i i ^ J i ^da r j axnx^ms^e c o c a i o K ^ 
•zn-it ^ AA iij qutn 
Chronica dels 
qucn horn déla haft dels Ghreftians. Eyo di3clos,que per tes río po-^ 
dia raiBandrr^uc yo no pbdia fallir aí Senyor Infant qui era moa, 
Scnyòrts fi tjoe finalmeñtyo pres comiát de tuyt, e ab vn leny armat 
que yo hauia qui era meu.de, L X X. rems^e dos barques atfriafdes 
y o m parti dells, e vinguimen al Taix, Iron trobe lo fenyor Infahrqu e 
efperaua. Ecomyofuy pàáicdeJacompanya^acompanyapaiTaper 
lo pas de Ghriftopol ab gran afíany, e puys per jornades anaretlfén i 
vn cap qui ha nom Sacer Andria^uies vn cap dé mar prop D . X X. 
milles dela ciutac de Salonieh. E en aquell cap en la entrada ells fc-
tendarenjC daqui corri en ala ciutat de Salonich, per tot aquêll pays, 
que trobaren terra noua: e penfaren deconfumar aquella encontra-
da,axi comhauien feyí k^u¿Wa de Galipolíe de Gonííantinoble, c de 
Andrifioplèi E axi lexarivòs he a parlar dela companya, e comprar 
vos h¿ Vna bella ventura, que a mi vench a Gaiípol, que ha lfech ara 
decpmptarí ^ 
C a p i t o l c c x x x i i í j . c o m S e r T i c i l a q u e r i a v é n c h 
«•« O l̂ipolapregarmt J^JMufttanermeU^oígucsajudtrdccymptny&y 
••  ith^ptehmrejas-htalkUle îUMF^ttaibonJetrpbM^tíf^ 
rchquicsqutvbofhñger fanSllódnlexddlaltar 
, , i ' ' • qu<mt[emaelmoHftment. 
< ' " " fe 
E R I T A T" es que abans xj^lfisnyor Infant ve agues 
a Galipol, vencha GaHpol vn p r ó b G^aoües^ per nom 
Ser Ticilaqueria,quiera ttaè§tfde Micer Bcneyto la-
queriare vench ab vnlcny armatd* L X X X, rents ar-
mat a pia. E com fo a Galipol demana fegurctat,e que volia parlar ab 
mi:eyo aííegurcl,celWixme^:Capitarveresque^yohetèngtít loca-
ftell de Fuyilabe V . anys permon auoncfoMiccrBeneyio? laqueria: 
are Micer Berieyto es mort, e fon frare aqüi conianá lo éaftclívqai *s 
aximateix mon auonclojVench de Puyllà enguanyabquatrexalces jC 
demanam compte.E yo retililo comptr j f iqu^fobrc loçomptcaoas 
auengtremguayrc be: ara he entes que é l b o m a ab altrct qaatre ga-
íccs,c qué volpcndre, e quen: vol rriuntar dire Capita a$ti)Hla>tyo>hc: 
hauda ile tra de fon fill que per res nol eípeí¿qBtepcr ecr^ fim poc pen-
dre, quell me menaraàíGenoua. Ê axiibiji vei^jat acinteKjucnfo 
apare-
Reys Darago. Fol.clxxxviii. 
aparcllat ab tots aquclJs abquifom vengut, queues facaicjchomcna1 
gc,perque iia hu devoftra companya. E yo que fabia que ell era vn 
honrrathonijcl viuaxtí?iui,c bo5reccuií,clidone albcrch bo, ehonr-
rat.cl fiu efcriure per-Xcauaylls armats cl libre dela hoft dela compa-
nya,que yo hauia aqueft(p!oHeri<k to tala compaya, ço que negu altrc 
no hamar-rBxQmcUíbfejartfó neiftra;Coiilpáaya,ell mcdix,quc»artr»s 
vna galea qackauiaSyofftipoctiçdos lenys, e qüc l i doua&coinpany.ç: 
quepej: ocre cll£iriaicn[ga.yraquíc hauria lo-cattcllde Fpjili44 ciqneigi*a 
nyarkmiroc ia thrcíar detmon; E yo tantoí^sumi la ¡j$'&¿tyhtofw 
lenyí;elos akres dos leí]ysíaijma.ts)e vna bárca armada,© ü^forntí"' V . 
Icnysieímuntaren hicotada fuacompaíiya, qui tfen entro a, haopcí-
fonesytats lioibens boas, e;<Leftres:e m«s hipcrsGapitá y« mítít-coíi 
germa per nom loan Munttánciry al qual done poder de &c cote$! eofes 
axi com aliaba perípnau poiáafer, c ço que faes i quesiaes à can&yll 
coul^ofa ^eliditfccTidÍa^Meria,e quaiicalassjbons bome&Cãtba-
lan¿,f<fae l i afsigne dé con^U;] Eaxi pârtiiehf^crGalipoiipa^j^iiaidííJa 
fefta del ram. Q u e á s xüre ? Q^el dit ícyl tTpírBaucriaíevraaáíe^aido-
na que eíls .vengren el cafteíi de Buylla èx>a oytaicla fcî a¡.¿lc Pafcçm i;es 
hora de matines ells drenarenllurs eiealie5ial:nhu^q«c portáttienÊiyu-
ces,axi com aquell qui fabia quánt líauia dalcal mur hris ibes, e lens 
menys. Queus dire í Quc abans que foílen ícndts en tallloeh-feu cil 
pujarlosnoftreshomens que X X X. deis.leus,e L. deisnoikes 
hach fus el mur guarmcs>e.apareyUats: e com aqfts foren fus,!© jorniíe 
feu,e ell ab deftrals ab tota kltra:copanya.potiíà de donar ales, ^€>rtes, 
E có aquells qui eren dinsüósiagreln fcaEitSí^reírerenfc ales armesjC 
aquefts noftres trencarcnJei portes, e peniaren de matar aqlís qui ere 
el mur,axi mateix tots aquella quis trobaren enles torres. Q^acus di-
re? Que tota hora mataren mes de CL.perfones,e los akres prengue-
ren tots,que be hauia dins..D. homens combatens. E com tot lo ca-
ftell hagren prcsjcxiren diefora ala vila que tenien los Grechs, qui ere 
mes de tres miliaperfones, y eren llauoradors del alum qui en aquel! 
lloekfefeya: ebarrejaren tota la vila, eprengueren, c barrejaren (¡o 
quels plague.: Queus dire? Queinfanitatfo ço que íi guanya. E cu 
aquelBlcíchícguanyareíilcs tres reliquks delbenauencurat Í and íoa 
EuángeHfta^uelexá a laltar de Efsfo, còni fe mes el monumet; e com 
AA iiijV Turchs 
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Turübs íp^ue ren aquel! fechar âgu^renineiáíqiielles t r d reliquieSjC 
^uy$íiiíecereo les penyora. áFuylla perform ét¿ E les tres.jieliqpics eren 
aqaaefteSjiia pTimcra vn trõs dela vera cireujjqltemofcbycríànd íoâE-
u^tígeliílaíllcua dela faaíná dcJa vccaiCrctíjifiiacjüeáJ IJodaiho-Icíü Ghrift 
íteüi^tenguplo leu precimi cap: e a^iieH ^ 
ftaü6it©pab: pedrés prccipfesyq valienfôm^bmbre^qafJibrtieoiâ vos 
fófU ^jyjercutc q uiús hp contaua (¡ojqiic «qiiorivli. éraiQc^fta^akvna 
cadsnpta dár q hi hâbmpqtté morenyecfañ^ípían.toftémpsibpQmoa 
i alctlylL rJElbltra reliqála erajvn camisrmald precios m ç ú y K à e m g n m 
GoíhjÉãikjue mádonaCandalMaria feuídeJcs íubs bcneytesaíans/qiie 
i i dona, c abaquella Ae^tqftempsimiiTalbii bmauenturatímoresyer 
iíftt}â?toit.v E'latcícer^fiíelá^ada eraivalibreque fapcüa^eiEaíiijfi, qui 
:'.ct»*É»tab^o¿rcskiaqrf>hüáa; prapjiardel betíauécuratiinofqnyer. S. 
¿laáíTsedlssichberpei haüiaaxi-flaateix ma^ra riqíla de pedíesípajeoio-
fesiE^xwntré les aitre» fcofes, guanyaré «fteS tres rjeliqüiy^lcstqéakiíé 
..gúa^yWeií^êrço^cQiTifaífabía íer Ticâ láqüeda hon çreá^ 'è, axtab grâ 
-gèaQptbmairènfen |>Galipot¿ aqui partiré tots ilur guany:. E^er foít 
paran^lestrjóliqmèsjii^ini veóch la fòrt; de\k vdra creu^ eafo ÍTici Io 
catiáí^tetlibreie puysdafe feparti axicòmspartiir fc deuia^eaxi véus co 
^bpresdcáaebmpânya-d^ferTiciíaqueria* Epiiys;fer TiciabçoiJ 
iha«y.g^myk(carii»si lot&ttfâhyldela ru3gkiic,e,de.la noftra^yench fen 
I akftlk cfe-tTaii hon haüik i n bfell caftelljÇ pres aquell caftcll, e la viía, 
¥ cl endreçare en aquéll caftell vinguiyojeiirobcilo feny or Infant ab qua 
tre gaíeesjC aqui me eípcraell com yo ane alacompanya a pendre co 
miatjC aqui corne yo alfenyor Infant. E fiihanbh vaes a négu bo hom 
acullir fon amich Miccr Tic i I:aqueriafl feú-ami, quen cbntiuéntme 
lliuraiocaftelljetotquanthi hauia,epeh£adelfenyorInfant,edenos 
tots molt ricament be tres jorns quens hi feu eftar,puix fe proferi ami 
dela períona,e del caftell,e de ço que haüia. E yo donelimqlts areus 
de diueríes maneres & li done vna barca-artóada de XXIULrcmsje: Uti 
libe X L. homens qui volgren romandre ab ell afour.E:axilexèlo be 
fornitye arreat:perque liximpli es verdclOathala qu id iu : Fespker,e 
no guarts aqiii,qiic aquéll lloch que yo jámds no cuydaua eííerreebi 
yo cant gran plaer:e lo fenyor Infant per mi>e tota noftrà donipány^c 
fi ops nos fos en aquell caftell nos põgremtuytfalua^e peráquellpO 
grem mes auanc conquiftar. 
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..bfcuiítíomM' Eí^aijyoiaí ol^ nb-W q Uacragaleesíikiss^c l© 
toparj^at imtui tó yaa;barcadí3í Bljifa,feráikwa, Hei port dei Alnairo^ 
«qiàíB-.rtilo áuoacdcíDçnesiéwjítlpíçfiydrlnfàntjhaiiialexàts quacrç 
iE^Í33^Ii*bprfej^fiqfboo*èdjircnjaa^ 
mm-* fècfcieiâíamí: plujis piàctitfa M Aiming ícai i*n| u í n c o ^ k ^ l l a c k 
§> p.Q H /e^q a t c© inb acq m 1 Q <feiftell^ baardjasktiota l i iíl^Q|niy s fem- 4 
eaípiáfla ília dc^gíçpont^EiloifciiyorrlBfantxlixiqutíyo^ pèr 
la:ciiiüsLtdcM»greporiEje nos tuyt digikni qué per rcs hoifosoÊ es ver 
«juell flérá paflàt al^nttar de Romania;, eJiagjren l i folas, c companya: 
.CÁOuyidÃS que aytalli faeííen aquellahora:eaxi aforça:dc tayt ellfe apo 
dcra:quen paflamx, Ejaxi ala mala hora Oíosfaeiji aquella yia,ens me-
íemla^ordapedaxaayl l haucnt viftanoilra rperqueeigranperill a-
nar ábífill de Rèyfjbueycjuellsrjfcii detaj» ti.altaranch,q!úe nos ^enfíên 
que per res nwifeiom Ios<degUies:ler nàl gccàgcí JC feguíameat axi deu-
ria eííerifi cotíexençabaiiia.eiiÍoí tnonjtnasílo mon esiaxi defeonexent 
quen poques dofes rei anegiícomplimeíit de deüte. E axi mateix fon 
fenyors que noís goí íahom contraftar a res quells fevullen apode-
taf; peirque ax̂  .efdeueAch dç pos %¡ queja noftra deftrfiíÇtio, haguem 
âcomeotir , e¿narn jriQsen ala ciutatde Ncgrépont , eaqài trobam 
que hàuicç ve^ades; X. gajee^e va leny de Vanecians armados de 
que eren Capíms.cCÇíIoan-l^ri-,. c .en MarcboiMiyot: e anauen per 
Micer Carles de França aqui fefguardaua limperi de Conftantino-
ble,eala companya.ehauia hi per ¡VÍicer Carles vnrich horn Frances 
per nbm Micer Tibautde Sipoys. E axi lo fenyor Infant feu fe aífe-
gurarelI,etotafa companya:elos fenyors de Negrepont aíTegura-
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.jptj 4ô j>c c^Ca^iwn^d^Ifas^flff | ^ ^ i l , e ep/iiii)áaf en Jo ícaypjri|i 
fant:ecpmfp.cvn^ci^ 
c afleny^k^iip^t^fpWc la.iwa^.Pftí^wa-vcii.i^ey^prciw-dc^Roina-
nia toe lo çhrefo^dcl mon.Êàl mufetaV^üc faerqit'matarcn nc mes de 
X L . homens, c axi maceixflagren íñbH mí, fi yo hi fos,mas yo nom 
pama vn pas del fenyor Infanc: e axi barrejaren me la galca,e tot cjuât 
hi háüia,xjjue «r* vna grani cok-> e piípprenguciren^P feriyor Ift£int>¿ 
!X,dels'millor5 qui eren áb elhE ̂ bm^uef t à tbydpfhkgren fcytà | t í |-
'ecr Tibaubdc Sipoys Uiura lo' |fciiyo| Infim d Miccñom òe Mííi £4 
nyor dela ter^ p r t de Níígkpiontlye-qud mcáas a lDuchídeT^nes , ' i 
.quel guardas pc| Micer ©aites^qwa feles ç o q a c c l l Ikmmmxi.EiLÚ 
menaren lo ibu V I l L caúallmyC qbâwèeícuàers àlai ciutat Deftincs^ 
eell caâeil qui ba nom Tend' Tomisí eH'lo feu metre yéíièa be guari-
àít. ^Eklbnauefi a cntçndreíMictírTibiautdeSipoys'homeniffd^Hc'*-
grepbnt', que fiivohen acabrames ab la companya ¿ que hi tornaflcii 
"ini,que yo men portauagranges Bél chrcfor dels homens dela com-
daltra part quells fabién quem mataíientantofty e axi nò féria qhi de* 
manas (jo que hauien lleuat; E axi matei* quehi rpmaíFen cnGmcii 
fíomkBakfin: àqui en iRochafort volík pij o í cjuea&om dei mon, e 
qwepjfarien grán pkdr aniloakaforbí paxi cam Ibkho confeyllaren, 
axi ho faerenlqiic.tornàreis m Gracia Gomis^é mi alá; companyarc 
com foren ala companya: ItantoflrpreicntaFenan Gracia Gorais an 
RochafortjC ell ne hach gran goig. E tantoft vench ala popa dela ga-
lea , e axi com fo cn terra fens altra íencencia eri prefencia de tuyt^ en 
Rochaforn feu l i tolre la tefta,dc quefò gran talkiegrá danatge ,'quen 
veritat ell erahu delis bons caualters del mon de tots feyts. 
f 3 . C a p i t o l c c í x x v j . c o r n i j a c o m ^ í i y a í à l p g r ^ 
¿Je yderitmar* mr ^ Jtíhmutner,* comfn ^fjftffyfefáddcoftaifi 
a JAtcer Carles âeFrançaytfeujftfar C^diftòti^mconi--
Ecom 
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C O M aço hagren fcyt, traguercn mi en terra,c com 
aqudfsdcia compañyá mc vacretijcn Rochafort, c los 
altres van mc tots Befar, c abraçâr,;c comen^aecn tuyt 
a piorar íic ço que yd hauia pcrdut: c els T u í d i s , c els 
Tii/<íòpíW<á:«àlkfènfi!úyí^ vplicn me befar la ma,c co* 
mçtíçâfcn a plòrar á^gõigjpéftf^^^ ells. 
E tantdftàb cívk#c|Va?õíi:,' e ú j ^ t ^ & ^ i J e ^ - ^ i i É ó m ^ m ^ t n i me-
¿arcB'me al pülbtlklfefcrch qué hi erã-qíiêm faèrcii tâbt Adj:ií«rar:' 
è-eorn fay en Iklberdliaqai trameferen mc \o± T m c h f 'Kj^ ^áfttallsj. 
c mti pctpres done els Turcoples atretal. E en RòeHaifíSrf tramès me 
vn b<Sncaual!,e vná mula,e C. sâfifosdeciuàdar,e C. quiittfa|r§.4e-faT 
rina, e carnfalada,e beftkr dc vna mariera edaltra: c axi maiejx rno hi 
bach Adalil negUjfié AfíftHgaten,nc nal hom que res valgues que no 
trametes prefeflt i â*isqtiç totâ hot afafo hoiin que valia çõ quem tra* 
mctercndinsirC54ié$ quatre M\iá;ftrp*<&úèt* foquemWibatiide 
S í p o p è éls ^aivètiaris te fcengren fdrt p^r deèfebuts còné m i fyagren 
m m t 1 E com àç^fóíeyt en " F i t o t àè Sf i fòps é e l s t í ^ i t á í s úc les 
gale«s entraren t r i parlamentábfôcõmpattyádc Hu^y^fS^-'ifa pri-
mera cofa que faeren,hagren a prometreala company^que ami faef-
fenfadsfer del dan quem hauien donat, e aço hagren a jurar: que la 
companya los dix, que yo c rac íb t llurpare,c liur Goucrnador, de 
puys queeréparti ts dc Sicilia,equehach mal entrells nos poch mou 
re mentreyo fuy ab ells.£ encara íl yo foi eftat ab çlls,a^ueíJ mal no 
fora cftatfeyt den Bcrenguer Dentençaí^dels 4 l»cs . Si que aqueft 
fo lo primer capítol qudls los hagren a prometrc,e a jurar.-e aten eren 
ho mal, e lleig: perqué Deus mes mal prou en tots los fcyts, fegons 
queauantentcndfcts.Queus dire l Quen Rochafort efguardant que 
la cafa de Sicilia^Darago^e deMallorques hauia perduda,e encara de 
totaCathalunya;, penfaque faeoífos a Micer Carles, e axi jura, e feu 
jurar a tota la companya la fenyera de Micer Caries de Franca, mala 
s&fos ops, c d el a vna part', e dc laJtra. E com hagren feyt fagraín entjC 
fotóematge an Tibautde Sipoys per Micer Caries, juraren pér Ga-
pitálo dit Micer Tibaut de Sipoys, qui tot fuaa mena la Capitania, c 
axi mateix que veya que ais no podiafer. Quíus dire ? Com hagren 
jâlac:emÍríbttit)cÉ'jfé^cuydai quc-nml bom no h i gofas- manar fino eJI, 
Btts-^Rociu^is.WidcaiaaáiBasósxifs^uyç.vn ca,an5feu fer fagell 
'Í , * " abvn 
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ab v n çauallcr, e corana daur , qucs cuydaua çoronay Rey de Salo-
nieb. Q«e»s direí Cpm a^o ÍQ fey^pfi Tib?í»lfe Capita del vç i i t , ,m 
com í ò f t l ^ y o r fo,qiie fp Rey d^jiXà^eu, e dpi vent j t o m hacb^ref^ 
ladona#^4£rregn^Darago,a?cjipellCapicadelXapeUjcdel yent. 
E co<xvk*s Cafiwns deks, g a k f i ^ r ç i i ; aço ^Msjfe pimíàren qti^ 
uieri g(¿abá^^o perqué <erAn;veogUj:̂ , puys h a i i ^ e ^ I l i b a u í B ^ ç ^ r 
Capita ̂ e l^coii ipanya^^pfecn^o tniat, & ^ p l g ^ í e n torâ!ar$n&ÍS 
çompany^e cls Tufçfe^çhçX.^rcQpk&j.^jea^m*Tib&M píçg^rft 
a mi que rprrtángues: ç ypdix^q^ç per |:es;ao^ fa^a,, ; E com VasRil 
que ,al$ aoibipodien feíjOe acabar Jaeren feveniiJos .Qapicansriierlei 
galecK>efl€gwcn les. eb^rafpent 4 f mi. E tamipft.dpnaréa me yaaga^ 
içaren gu<& a í i^ tota t^a cpmpa^ya, :e M 
voUk«p*gyp:aijas erj . l a^gá lea* -E mieçr J^iáfui feu. cartes aíMesgreá 
politique to^hom eflpçna de jQoS&^dáucrj-q^fi^^ jpmçu^yíndLai 
ne cots los çaualls,*! atzémbksi*? carros a aquelkqui erê eftats é ç ma 
çopaa^-e-axi pris cotnjaf.dp *pyx>ç &G\4k&tQ\*gÚWÀe Mieer^PáU 
Xári:e íiJaai^fenul bpm^.bc .fcfp^pí-jp'cr gcntitltià«ib}f %f»-Ei«ddi)>^«« 
tota bòrs» MpjjEHqiíe jagpes abçlJ eí ívhll i^e fplamcmmenjauemám 
dofosavnataula, r ' o: : • •;.•.[/•>: . . ' . i - ; , • ; ^ . ' M 
uienpres:e co tnanidü ciutat ̂ /linisferrkk>kèféftdryiómiat: 
i A X I venguem t*©s 4la ciiiíatdc híegrepont , ccotn 
i fom ala ciucac, los Capitans digi»ereniai Rátlede Venc-í 
i cia que íaes cridar, qut tot bom q«i bagues: batttfdcs; dei 
meu,que mo retos > m peaa de cors?, edauçr: eaximateix 
^Miccr loaa Qamici^eMicer Boalfaci de ^croaafrcrfia 
atrctal.,com lugren vifta la carta deaTibautid^SIpciysí Queas ea 
diria ? Qaells íorea moltvoleftteroíbs y qüedeMf^tyofós laásfeti 
mas dela roba noa poguem geas cobrar.E yo pregueMiceEloaaJa-
r i , que l i plagues que yo pogues àaarala ciutatDteíbacs alfrayoílíi? 
faat: e eli díx, que peramor defini que^ll meèfp<irariaLqaatfce joras^ 
la qua} 
¡muflí vrçcTtç, "^^•^ 
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Ia qual cofa yo l i grahi molt. E tantoft hagui cineh bcftics, c ancm^n 
alaciucatDeftines quines prop. X X 1111, milles, c t robeloDuch 
de Tenes nialaur,qui axi malain com era maculli, cm dix > que molt 
era deípagat del dan que hauia pres: e quç ell fe proferia a mi , qué en 
tot ço que yo vaes quell mi pogues ajudar que mi ajudaria. E yo 
fiuiimohes gracics,e dix laqueio major plaer que el podía ferami, 
feria que cll faes tota honor al Senyor Infant: cell reípos que daços 
tenia cll molt per tengut, c que era molt deípagat, com çn aytal cas 
los hauia a feruir. E yo preguei, que l i plagues que yol pogucs vacr, 
E ell dix que hoch vaer,e efler ab cll:c queper honor de mi que meqv 
tre que hi fos yo , que tot horn hi pogues entrar, e menjar; c çncara 
fi volia caualearque caualcas. E tantoft feuobrir les portes dei ca-
ftcll de fend Tomer hon eftaua lo Senyor Infant,e yo anel vacr. E íi 
agui dol com Io viu en poder daltras gents no mo demanets, que eC 
datar cuyde per lo colimes cl per la fua bomat ma conorta .Queus 
dirc íi Oos: jorns eftech ab c l l , ell pregui quê l i plagues a. cl | que yp. 
acabàriaáb ío Duch dè T e n ç s , que volria, que yo eftigticç âb-dl.-. E 
axi cll dix r quc no cramefter queyo romangues ,ans era ops que ya 
men penfas danar en Sicilia , e ell fer nia carta dc crçhença ai Senyor 
Rey de Sicilia, que a negu altre non volia eferiure. E tantoft feu fer 
la lletra,edi* me tota la milTatgeria que yo degues dir,e tpt ço que fèr 
degues, que ell be fabia que no hauia hom cl mon qui tambe fabes, 
los %ts que l i eren dHf uengues en Romanía çom y Q , e fegurament: 
deyaveritac.^ r i : - -Jin ,-n.- •[::r) h trr-l\uA.-> L , 
Capitol ccxxxviij. com yo R.Muntanerpren-
gttcón&à delfenyorÚfdnfèn Perrartdópêr* Venir en Sicilia, e com íesgakçs. 
V Y S C O M H A G . V J I cftatdosjor^Sjptescomiaç 
deli ab gtan dôlor,que per poçh Io coç npnvefclata: c le-
xçli daquells pochs diners queportaua partida, c en çar | 
jtjjçfpuyíler vnçs vcftidures que poítaua,c 4^ne les al çoçh 
quel Duch l i hauia Uiurat, E parle aparç ab;cll,|s guardas 
que no 
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cjuenò foíferis queres cjuidanli pogues ferlifos mes en la vianda, 
que fi bona guarda nc feya de m i , ç daitres nauria mole de be, fi quel 
pofa Ies mans els cuangelis, c jura en mon poder, que abans fe dexa-
ria tolre la tefta quell foílferis que mal l i vengues nengu per méjar que 
l i apareyllas. E axi partim dell,c hagui pres comiatdel SenyorIn-
fant , e de fa companya: e ane pendre comiac dei Duch , ela fua 
maree donam de fes joyes riques, e bones,e partim paxat dell, e tor-
nem aNegreponthon trobeles galces que no eíperauen fíno mi. E 
tantoft reculiim > e partim dé Negrepont, e anam refrefear ala illa de 
Sete pace, e puys ala Cidia, c puys a Malueíia, c a Malea, Sentannel, 
c a! port deles Guatlcs, e puys â Guron, e de Curon anam nosen a!a 
illa de Sapiencias aquella h\iyt jaguem en aquella illa. E com vench 
ai mati, nos guardam i e Vâem venir quatregalees, e vn leny per lia 
Hon nos erem venguts: c tantoft nos lleuam de la hofta, e faem Uur 
via. E ells quins vaeren penfaren darmar fi mateix,e yo guarde, c viu 
luyrlos capellsdeferre,eICJ» efeonesmunteres» tantoftpenfem que 
eren les galees den Riambau Dcsfar: de qui yo hauia ja hauda llégua: 
e tantoft you dix aí noftrt Capita, e axi los Vanecians penfaren dar-
mar. E a cap de peça lo léity ármat den Riambau Dèsfar,vench ab en 
P. Ribalta Quieta a p opa vè tantoft yol conteh,eaxi ell facofta:eell 
que t t i^á^hükgtan goigí é^àxi náunta ala ¡galea a rni,e dix me que les 
galeis íten^cliB.iSfíifeáa Desfàf: c eis Capfkâtts deis Vanecians tra-
gueren mea vnã part, e dígucren me qué yo quels defenganas da-
queft caualler, fi era hom maíuat, e fi era hom que bagues feyt mal a 
Vanecians.E yo dix los,cjue per cert q era prouve hom qui per res no 
faria mal a4|iul hom qui fqs amich dei fenyqr Rey Daragp, ans los 
pregaua quell anjallen el hor^aíftn aytant com eftariem cnfcmps:e 
axi ells faeren dc%uarnir ÍcsgaÍees,e diguercami que yo quels affegu 
ras depart dells, eque v i t i g ü ^ n ala bona hora. E axi yo el munte 
el leny ab cn.P. Ribalta,c anc an Rialnbau Dcsfar,e feu defguarnir tot 
hom: e axi enfemps vinguen nosen a les galees, e aqui falada nos los 
vns ais altresi etots enfemps ánam ndsen àHillá dela Sapécia:eaqui 
metem tots éfcales en terra, e aqui los ñófl*esfC;ápitans conüidaren 
an Riambau Desfar, e tots los caps: e aqúeíl jorn eftiguem aqui e-
ftro adeípertáda, t defpemdá llcuam hoáen tots eníemps, e anam a 
Mato, e aqui refrefcaín tòte> les galces , 6 licuaren aygua: c Icndema 
anam 
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ana* nos cjç. ̂ lapl^^cMitzgpíoyC jfoy^ypvi feft f^ygpaj e ptiys 
anam npsca en.Çlarcnça. , Ç Ç(arença,Içs.g^çcs,-dej^y^cians 
fauicn aturat,pcrpxtiooar qaairpgalccs que fiauiertAieiar cn guar-
da : c axi yo mudem a b e n í ^ i ^ f c ^ Dcsrapqtiim feu Uiurarvna o-a-
lea ab ma companya 3 e Miccfíèik T iH ' t í ap i t a dels Vanecians do-
nain dues botes dc v i , e befeuy t al3|ts, c earn falada, e tot ço que ha-
uia enlafuacompanya,eyo quim fiu comprar en Clarença ço que 
hàuia mefteri E a^i prés çottiiac dtelkfekfe ¿b R i a i á b â u ^ í ^ & n de vçf 
nir nosen en C uífò,c puys traaoflktnâa CüffepeípréíF^m^eíMáí gol f 
de Tárantosço es ala exida del cap déles tôfiguts ¿ t ^ y ^ f ç ^ j a m . la» 
CadabfiáyC venguem noseti a Máfiní. texMiém ew Kj[ai|i>^ü Desfar 
deftrma,e ell cyo anam nosçnM¡fodyóif Rey qüé trb"bâ a Gaíírénou: 
c aqui eifenyorRey acullecbibévñ 'Riâfiibw^dòna^ défes jby^s. E 
uys anafen csalUaitóbauiC yo¡ rOffiartgW^íò^ ímfõt R % é d a n e l i 
a cdrtà del fcnyoi: Infant ,e l i díX7ÉOt^lirMiidkf|êriá^tltPf(fi^^íf «Rty 
foim«4t dcípa¿at<íéla píefo dt i i f tóybí í f í fâ^i ' I'tí«í}jéftcKíâífcs: nc 
miflàégcálfep^orvRey dcívíalter^ííes',ey ftrçtyè Oáw^òt B^ntrc 
tantmiíTatgeiviérikrbdo Al i ce r^ f l f r j i aM^i t f i á%^éftlís';»^ff [râtticP 
tfcs lo -fenyor iínfanta^Rey âòbeftve latyéfeútto•HiÃásttjfe^fexàn-' 
êiSyCrdc Brandis anbren per terra tn N'iipoís ?c en ^Japólfs ló fenyor 
Infanceftech cosprefo coitefa :>qivc era guardare- cabaíeáiia âbllo Rey 
RoJberç, e menjaua ab cll,e ab mádõnaiaíRcgítia múiterde^Rey Ro-
b¿c£,qüi eraíàgèrínank .Qitteía<s<àiwi J^át fc^íany^í í^ôfe^fôtóyóf 
Infant en prcíoei -:£pays 1Ü fenya&Riêyj ih®pktèibcàpç&j&§éfo.cy dc 
França quelUstimttfsñmz èrax^[mfc^ldw^nhçXieMtôatiOtófes ma-
naren per Jltif IntfTatgé al ̂ cyJS^o^ ^ i ^ a i a ' í W ^ ^ á t f t c y Ro-̂  
bcrtjqucl; 6ramHtei|en!àl fenyoríRey féifl^âtepl tàntoft^fotí tereri lò 
&màen totesies tenes delfeiíyíoríRcy' èQMàlmq^m^fhrqòcótri 
feè eftaí ia fenyor Infan t ^ u i es? a Wty é a ^ R ^ y í f ô i f p âíè3fá ç âl egré íè 
totaallTOí-fec!^ pariár dela c o n ^ ^ J ç t f c ^ ^ ^ t k » ^ ^ fcájátócnats éà 
r o m c a c i e i s j a d : 
;-r\V l i - t l i ! m^mmetreM îtabaiM ev fñerfa •'• '^rt uní • s ; 
L C O M.i.ÇH:R^Hí|6)!ríMf3hlcyc fagcl^atpodérastaxi de 
Çi^pç^íijíQíKlQs wmMspffrÇfrnyM} íègçctaflbrâ aoardi b i ^tbaot 
4 Í; SJ|>fípi ^jtíjjgít^rünJÍ^qiílQ POjirdl ll da ua ^cri liaeljafdrti cjoic <n oi 
i a n ! f i ) Í ^ i ^ f r f t ^ j i ^ f i l ¿ ^ 1 ^ 0 b l ¿ l i gakibeacpelldsell efpíiciá! 
5 i qu^ aj» çmf.sktp^rç, n ab/@iS».)fi|l qiin^raí^pita.EdpEffiH 
gaíces h t ^ k ^ i - d i w w n e à f>ç?bftsmã danjB^ácapcdeisp!mp«aj«ti 
^g^^i1?]^ ÜÍ ̂ á c tna t i akha j i j f e t a l petiíàtieííkq wllfeyiti iep ^ e t ó 
^ A ^ i K ^ i & p ^ f í í f f í É v é i j a Q s i f i ^ t e í ¿á í^ fe jM 
forr,e Nesbcrç fon fmrcfque Jlur auoãf terf^fMsMiídè&na.Madi 
era, mort no hauia mole de malautia) los caps de companyes corregre 
al albcrcíi^e ales caxes den PvOchaforc3e trobaren cantes perpres dor q 
XI I I . 
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XIILpcrprcs uc partircn pet homc,e axi barfejarcn Ji tot quant hauia. 
E com en Tibaut téek en Rjochafort, e fon frarc,vna nuyt ell fe reculli 
tot celadamet en les gaíces áb tota fa compaftya^ mes dins en Rocha 
fortiC fon frare.etantoftdlibatc de^em«siclcxa Ja companya fens co-
ttiiu que no pres de negUí.£ al matt c$m lagjompanya no troba Micer 
T i b a u t vaeré que fen fosantatie qufetoWch menaten Rochafort, 
foren m a k d o J c f l t s r e p e á ^ i M n f e d e ç o ^ q y c H a g r ç ^ 
trells vna remoi^uií . vaapendre ales armes,c van a lamcpçd&l I I I . 
caps de cômpanyes quiienaquellfeyt hauicn confenttòE p i i j ^ van ne 
elegir dosdacauayll,e vn Adalilje vnAlmi^gatenp quisf^iflfenbntro 
hagueífen ¿a-p: e axi eftegre en aquella manera regent los^nátres d cía 
hoí t a confell deis XILE en Tibaut de Sipoys anafen entro en Napols 
e lliura alRey Robert enRochafort,efonfra^e quils volia pirs qua 
a hom del mon,perlo*cáílelJs de Calabfía^ue no hauia volgutretre 
axi com Jos aloró. E com ió Rey Robe«r IOA tench, cil ksttrames al 
cafteü a VÀtfa,e en vna volta eü los mes aihdíofos frares^^áqm i d l los 
iexa murir de fam: quehaadi pus h i Êbccã cntrats n o k dona hom a 
menjar^ne a beure.E axi podets vaer que?iqíii mal fàjnolfc liinya de íi: 
e hom en major grau es l ó m , c pus pacient , 6 pus dreturer deü eífer. 
Araus lexare a parlar den Rochafort,que fon temps ha complit,e tor-
nar vos he a parlar dcla companya. 
©sCapitol ccxl. com lo Duch Tenes Iexa lo 
ducatdlctmptc dè Brètidàtècómfà %i$>ot4t 
'Dehtrt*>cpcrlo Sehyor de LBUyma¿LeTnperddor¿achia 
comçanyaenfaajudacobrad* totdfatcrrtltolck 
percaptfla mort ala company a¡hon 
fomortell̂ celsJettS' 
N aqueft temps fefdeuench, quel Duch de Tenes mori 
de malautia,eno hach fill,ne filla:e lexa lo ducat al Cópte 
de Brendaiqui era fon cofigerma.E el Cómpte de Brenda 
nodris en Sicilia llonch de tempsal caftell de Gofta còm 
era fadriiqw fon parejo hi mes en recena^qüe hi fo prcs,e exiu ab ref 
ca^eperaxofeyas amara Cathalans,epaílauaen Cathalancích. E cp 
fo al Ducat lo Difpotat Dekrta defafiaio, e Langlo fenyor dela Bla-
BB quia 
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quia atretal, eLemperaá0r.câKÍ.que d<2€afGQnipart l i donaueñ âíTats 
queièr.-i E trames fas mlíTat^ers a iácèmpkntáje ls ípróMds«pagar 
lo feu Be V I . mefos §êyçnien ayudaclíEêièíra puys de rtíaritcnir-
los' en aqpcUííbu vqòiKjkiib«r-qiiátt«.*vyçc^ò-mes-|íe* feomè-a 
uayIL'afniiatJ,*rdos pcfcatm^llralforfati éváa vnçaperliomtfciegeu: í í 
quéààço íimen Uurs còn»Mitrices^ ab caetes jarades cf^eáfctt^ia pá r t 
E-foferé aço la^ompanyá^arcis dé SáfeMíidtíítjjeí vettcla^Eaikoiea afa 
grká áfa^iy que fofFerimtarptfíFar JaBlac|aía|^«FGs te\M$íõmmrá'àcl 
mon. E copti(oten el cbcatiéeTeries yí^iGmiípte de Brande acullils 
be beis dona encondneCKilíaga de dasibíc/bs /e comentaren a venir 
coht^a'l©y<mimichs:del'CDinpte:íi:qmn poeft de temps hagièn con 
fumadaít©taí}afroritera delsfiiatnichs dél Compté.Qiidüs direí Que 
ca^cunsiiagwn goigrq«é pog^eíFen; fér-piuiab lo Gomptó¿ Siquel 
«éoBip¿ cobra mes dó* caftells qbé li.liai*ien -Ikasud^iab gran 
honotpDfas &b Lcmperador^ab Langloveab lo DiípotaEelaço hach 
fcytdins V ' I . mefõSjerroíiaclifeyta paga'mias de dos-jaieíbsj E com 
ell vae que hach pau ab totsfos vehins ¿ peisfa^na gratí malauenmrai 
ço es afiíber que pógues^deftroyr la companya,e tria eftío -G C. hor 
Mèittsdclahoftde cauaü: deis millorsxjuehieren, eeftroa G G G*. 
dcpcusè^jodils ellfeE;drcafa,e.ls quita ^elá dona terre^poffcíTions: e 
cóm be los hach affegurat, ell mana ais atares que Ji exiílen de fon du^ 
cat. E aquells digueren,quels pagas ço que l i liauien feruit, Eelldix 
Jos queJi d^ria Ia forca. J5 entretant'ellflijic]^feyts venir qiii ^Ja terra 
del Rey Robert, qui del principat dela Morea^ui .dç tot aqueíf pays 
be D G C. cauallers Frañf efps. Ç x ç ^ l ^ ^ . a j u í l a ^ , ajufta bc 
X X I I I I . milliaperfonesdepeu Grechsd^ducat.xllauors hoftfey-
ta ell vench fobre lacompâfiyâié aquellvd^a*Companya quiu faberé, 
ab llurs mullers, e ab llurs ífifanits exirenlòs en vn bell pia prop Efti-
nes. E en aquel lloch hauia vn pantan,e daquell pantan,la companya 
ife(&vrt&ú£ : mas comlos, G G. homleesrdeiciuall deis'Cathahins, b 
• -çlteQO.tiçtpeá vae rcn í^cadcàd rc s r^y^ to^e i^ . r i , t ô t s^a fcmps 
aí Ganíptefi ediguerén l i j Senyor ilqíflíf^i^pecmanátíb'nkèi,qUc nos 
vaemíque vos volets deftroyr a granítdb^baigima peceaitjperque nos 
voâ díjyem^que ab etUvplemanar a muri t : e>àxidefafià«a!tpsi,;efls ef-
pedim de vos. E lo-Çpmptpdix, qui^í&ffen-ala maíà^mufa» que 
bo era que mur i íTen^ 
r» abla 
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urcoples anaienren ajuftar tots c{i Vn I fo lh , que nos vo%rcn 
meiclar ab la c c u n p ^ ^ ads 
vns^ dels altres , per d^E0^^4^W^V¿jg*¿J0^cftar tots plegats ala 
vifta. Queus dire? Lo Compte bataylla a rengada ab C C. cauallers 
Frarcccfos, t©ts ab efpecons dor^inolts daJÉwr-tópàys, ables^gcnts 
de pfitrvench^^vdfs laxjoErfpaiiya.! f eltmcsfcakdcuanteraajllaiua 
fenyjcr^clpeníaidefbtóíra^c va fç rir ak còmpanya:caquellKde^^Íl^ 
pányaanarchferitenáh;SQueus dirc ? «Qttelseauallsd¿Gomptfial 
brugiiJtjuels Almugaucrs faeren^girareacnuers lo pautan, c aqu¿ lo 
p0iiípre caygue,ela fuá fenyera^tpts a^uclk qui ala dcuantera yen-
gren. Eels Turchs,<Scis Turoopfes quemaren queadeucrsic^Fpya, 
peníáreu de brachaá^cd« ferir ciieílsi çikbatsall^ fo nloít forc- mas 
Deus q m toes cemps ajuda, á la» dc^a iudá j ík í l so i i ipanya ch titl ma-
¿oía qMeidc totsa JÒi ^ : C . cáualkrs n o i p t f ^ a r e t í míis íblãnwm,-cÍoiS 
(luertbtsmufireoieloCbmpte^totsldialt^ 
4e la Morca, queiôxs «cr i veñgub p^r dcftBoyila conípa»fa; * Eda-
quefts dos fok bu Micer Bonifaei de VcíronV, fthyor dela terça part 
de Negrepon t jqu ie rámol tp ron i^ebo^ ctoftçmps hauia amada la 
companya. Si que tantoft lo faluarenjquel conegren. £ kltreMiccr 
RogcriDcflaur , vn caualler de Rofeyilo, lo qual moltes vegades era 
cftát per ¡miíTatgcakeompanya. E axi mateix murken? tots quants 
homens háuia a cauaylí del pays :;edc petínf rnuriien jítícá de rXX. 
milia perfones ? c^xUa companya lleua ílocaBÉpyc í̂ agren giianyada 
la bataylla, e cot lo ducat de tTenes . Etantófticofe'lo tamp bagren 
licúate pregaren Micer ELonifací que fos Capip. E cll nou violch pen-
dre p.er rés. E axi faCrcn Capita a Micer Roger Deílaul: e l i doren per 
muller la muller qui fó del fenyor dek Sola, ab lo caftçll dela Sola: e 
axi^iartiren fe kciutat deEftincSjC totes les.viksU els eaftells del du» 
catjsrdonaren le? dbneipetmullers aaquells dék companyajC a cada 
basfegons que era bon hom^e donauen a tal tant hónrradá d<?na que 
Bt&li|caáguera que l i donas ayguamans: caxí'àírcguraíctífcQ,c.ofdo-
narcoliur.vtdaejti talraancrajque filauiamcnfebó volen teñir, perito, 
£tap*clls>eck Ears h i b a u á n honor. i z;- ¿ - . i 
romea dels 
C a p i t o l c c x i i i ^ t t í t e s T i ^ ^ ^ 
compMy^cGènàucfQsi&s^ 
^ ^ ^ W r f / 9 3 r ^ ^ W ¿ ^ ¿ ^ ^ W * ^ H ^ ^ ^ •'ííl 
[LOS Turcí*SiC¡eísTurcopks quivaercp-qüe^aquiauamk 
¡companya no fen tenid a partir del dueat de llenes, ciragren 
Jtót Jo mon guanyatidigUeré qüe fen volien anar;c els-Gacha-i 
jans digueren los quels darie>tres,o quaere llochs,o mes del ducac^ 11̂  
hoafp volgueffe%e quels pregauen. que romangççfíèn.E ells diguei c 
que per-tes; m)h volien Eôm^key que p uy s los liabia D cus feyc be, ^ 
tuyterenriché^qfcP ViOÜcJorn^r. al reyalmc de Natuli, a Uurs ámiehs^ 
E axi partiüéníe ab» gràns adidr, e.ah gran concordia los vns dds;alírc^ 
es pròfericn Jos yns-al» altres aj u4^ fe ops lauiem E axi tornarenfen íaí 
uamenc eftro a Gaítpol a poques jofnades affeganE,c cremâctots ço q 
? dauanc Jqs vieniavqué no íiauien recat que nulhom los eftigucs dauãt 
en tal manerafaauieri IçxadEliaiperiios Gathabiis,E com foreri cn Bó 
eadaueisveii^isenaelís Xígalees de Genouefos pet cfaéfcamét delEan^ 
peradjois,e digubren qàels pafíarie.nio bras dcBoca^yer j quen€r fea 
dample pús i^uatycmilies.cn'aquell lloch:E axi auengren fe ab ells^ 
e juraren losfobre lolsíànéki euangelis}qucFáiuamcnc,efeguraíos paf 
I íàrianlo bras dcBoeadauer: queno ha damplepus de quaere milles 
F en aqücinioch:axique:paííaren mviatgedeM pus menuda gene quei 
hi era. E comaquells bonrrats vaeren que be hauicn paíTada aquella 
gencyitietprenfe énles-gàlces:e comforen en lesgàicésalençmní íieda-» 
ren Ipi ioces Jaiármèsjqiie áxi erâ ĉn eonuinl^aquelsiTurchs JJiarafí 
ferç totes Jes armcsálüGenoüeíbsi:. eiosGeiioueíbi metienks totes 
cn vna galea.Epiiys com tos lairbEsibren reéullíts pnJes gafe 
eren hienjrs4aEincs'í Iosinarincis.-Watcnr^^rer¿ibidlsvciÍJaif3^ 
ne be Ja meytaCyC Jos altreákTaeteçen fe^^ 
paít daqüeJls qui bons ereny c menaíen l o s £ ¿ a < G ^ o u a j els*ota(actt 
vcñént per Dolare per Calabria,e enísIapols,fe'enitotlioíí¿:e daqüclls 
qui eren^tmalbkeniJaipart deGalípol fionefeapa n^u^queLemp^ 
rador hi hach molta gent fey ta.venir de Cor^antinoble);q;ue.tatsil^ 
niawren.E ax^JòsTurchs véus ab qual falíia,e ab qual delleyaltat foye 
confumats per Genouefos, que non efeaparen mas aquclls qui enla 
primera 
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primera vegada paíTarcn.E daço foren molt deípagats aquclls dela co 
panya com ho faberen.E axi veus los Turchs quina fi han feyta,nc co 
mala a llur ops fe partiren de la companya. 
Capitol ccxlij. com la companya elegi per cap 
Linfant ̂ Manfrefillfcgon dellfey de Sicílid^eljuraren per capsfenyor:e com 
ejjènttantpocbjofènyor Ĵ ey trames Capita per Linfant an Berenguer 
Ejlanyol, qui gran temps rege moltfauiament la kofi. 
/ g l ^ ^ J C o m los Cathalans fe vaercn axi ordonats en lo ducat de Te 
g |^>J¿nes,efenyors del pays,toti ells trameteren llurs miíTatges en 
í^írêscSicilia al fenyor Rey,que a ell pleya hu de fos fills tramctre a 
ellsjq ells Io juraricn per íenyorjC l i lliurarien totes les forçes c¡ tcnien: 
quells be veyen que no eftaué be menys de fenyor.E lo fenyor Rey de 
Sicilia hach fon confell quels donas per fenyor Jo fegon fill que ell ha 
uia:ço es a faber Linfant Manfre.E ells tegré fe per pagats, mas dix los 
que encara era tan poch que no era faho quell los trametesemas quel 
juraífen per fenyor,e per Linfant yria hi vn caualler q feria llur Capita 
en fon líoch.E aço atorgaren los miíTatgeSje per tota la companya ju -
raren Linfant Manfre per fenyor, e lo fenyor Rey ordona vn cauayller 
per nom Bñg.Eftanyol, qui fo Damprada3qui ana ab clls,per éíTer Ca 
pita delá hoftre que prefes fagrament,e homenatge de totsre axi lo fe-
nyor Rey trames los ne ab V . galees.E com foren ala companya tuyt 
foren molt pagats daço quels miífatgers hagren fey^e dèii Bcrenguer 
Eítanyol quds vech per Capitate per íènyor de part del Infant Máfre. 
Axi lo dit en Bñg Eftanyol rege la hoft vn gran temps molt be^ molt 
fauiamét,axi com aquel! qui era molt faui caualler, e hi feu molt bon 
feyt dar mes , que la companya ordona: axi que hauia acontraftar ab 
grans poders,ço es a faber ab MarqueiijC ab caftells, e llochs de L em-
perador. E axi mateix Marquen ab Langlo fenyor dela BlaquiajC dal-
tra part Marquen ab lo Difpòtat de Larta, e daltra part ab lo Princep 
delaMhrea. E en Berenguer Eftanyoll ordonals axi que tota hora fe 
retenienyttaguerra,eabIos akres feyentrcues. E puys com hauien 
confuraataquell pays hon hauien gucrrajauenienfe ab aquellsjC feyé 
guerra ab los aítres:e aquella vida mateixa teñen encara, q ells menys 
de guerra no porien viure. 
BB iij Capitol 
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Capitol ccxlüij.com mort en Beranguer Efta-
nyo/Jo finyor tfey de Sicilia trames al4 companyaper Linf "ant Nanfos Kal-
fonjo Fraderichfill feu, ecom mort L infant Nanfosjuraren per 
çap 3eper finyor Naif onfo Fraderich,e It fo donada per 
muiler lafiUa de micer Bonifacide Verontt. 
P E R auantenBerenguer Eftanyolmuridemalautia, e 
axi ells trameteren en Sicilia al fcnyor Rey,quels tramcces 
regidor. ElofenyorReyfeufe venir de Cathalunya fon 
fill Nalfonfo Fraderich que nodria ab lo fcnyor Rpy Da-
ragOje de Cathalunya ell fen mena conpanya de cauallers, e de fills dc 
cauallerSjC dahra gent.E de Barcelona vench en Sicila,e fon gran goig 
al fenyor fon pare,com lo vae cant grange de tát bell tayll: e apareyllal 
moit,be,eab X . galees trames lo ala companya per cap, e per ma/or 
per part del fcnyor Infant Manfre.E com forcn ala companya^quells 
dela companya foren ne molt a{egres,e reberen lo ab gran honor:e ell 
regels,els fenyoreja,c fa encara molt fauiamet,e bona:e no ana a molt 
dc temps que Linfant Manfre mur i , e axi lo fenyor Rey trames los a 
dir?qHepuys Linfant Manfre era mort , que deaqui auanttengueffen 
per cap,e pecmajor Nalfonfo Fraderich. E aquells foren lie molt pa-
gaiSiifefaaitpft percaifaren l i muller, e donaren l i per muiler la filia de 
Micqr B-oniÊrci de Vcróna, aqui era romas Wt ço que Micer Bonifáci 
hauia : ço es la terça part delaciucat, e dela vila, e dela illa deMegre-
pontre be XíII. caftclls enla terra ferma el ducatde Tenes.E axi hach 
aquefta donzella per muller,qui fo filia daqúeft noble horn, quifò lo 
fms faui,c lo pus cortes rich hofn que cççu que hanch naixqués.E per afuarbonefá tvos comptare Id t o n Duch de Tenes quina Honor l i 
fea,eiixiNalfonfo Fraderich hach per muiler aquefta gantii dona qüi 
es de pare, e de mare deis nobles homens de fanch qui fien en Lom-
bardjaiic la mare qui fo mulíci: de Micer Bonifací, fo filia deis nobles 
homens dela Morea : e per la muller hach Micer Bonifaci la terça part 
de ísJçgscpont. E daquefta dona hach Nalfonfo Fraderich infants af-
Ç&i% /cies exida la millor dona, e la pus faufa qüe hanettfos en aqucll 
paysxícgurament es deles pus belles Chreftianes del mon, que yo la 
.viu en cafa de fon pare^que hauia eílro a V 111. anys^ire en cafa de 
Micer Bonifaci fom meíbs ab lo fenyor Infant, com fom prefos. Ara 
daqui 
J u 
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daqui auaht vos jaquefch a parlar den Alfbnfolí:r<aáçt,?ch>c dela com-
panya: qiit^caquiauantriòmcntrafecttkáielfsapaílár^^ 
fay vertgiit^ívGatháJíifo^ h i ú ñ i à pai-
lar deJiõírfcyt i eyó hó vti\\*m0ae&W$irb tòètfrc rxi ià^-^uc es verá 
V ^ * —' — J ~t . ~ "̂  — — ~~ p v n»** j « .v u v , i .» > 
filfeHk^^ys^ríçIfs h i i r t e i i è ^ Rengúela Woi&mtihP^ ! ̂ - -' ' -
ícfiít4¡lerM&tdhKJ%ttrÉomtkci ãe Peróna, e h'feif molt 1 
„ 'i' í í - i i j>-JC3;>, i a l c r / l b O i i p J O i V ) ^ OÍ £ 1 3 l « p ^ H L Ú aG1 y :'• O i . ^ r ; H 
{• i •u:-i(/iy;jtj'jí.-r. jíjpopfiblULúj; -v.ilrhslqloj?,''.'?. rjf.riff,^Ê.TÍVJÍ/¿J.-. 
.ER í "FíVf51 «J^iiel tHiiíh{ítí¥èíics er l h t f â f e rhbbles 
deis pus richs.E andgíiaWiét'fefé dos frareVífe Hei Duch 
de Braymon1, t^ui paffauen en okra tdit j>eífaínfâía ef-
'gleya Romana ab gran câualleria, c ab mòítaaltra gene, 
abnatis-.eeren ferecülíicsaBrandiSjea VaneciaxliauérriacQnfeguils 
al pdrtácGlaren^ájelkúòts acuelles "¿efits de aqucll-paíys érefiirebels 
ala efgleya.E aqueftrddsifòiíyòrs trárt íètetf íkí latget l í àí^M^a^que (1 
t i t ios donaua lo priticifki deía Móírtà^ffétílís àcjaéíl hiuefii lò èo;n* 
qaerrieti^aeaytan^epochl¿--podieíl]?â«feti»fótfam.- Ê lò-Papã otoir-
gal'sfeo'übIrángoig^fiqu^aitiiitlls^ôlí-geímans conquiihren tot lo 
prindpaVe^rducatde Tcnes:e lo ftiajor fo Princcp de la Morea, e lb 
mertor Duch de Tertes:-^ çafeu hach fa terra franca, é-quiéiâ: c dona^-
ren âllors cauallers èâfteib,e cafals,ellochs,axí que toca hora fipobla 
ren írtíl cauallers Franccfos, que tots hi faeren venir llurs müllcrs, e 
Itórs Infònts de Frartçâl E puys tota hora aquells qui fon éftats apres 
déttypíjetíénE mullers del pus nobles barohs de França1 i'e axi per dre* 
ta lliMaf^Wtkoblés homens e daltà fanch . Eefdeucnçh fe quel bon 
Duéh de ÍPeneSjCoíti ja dauant vos he dit,que lexa la cerra al Compre 
de Breada i qui voldh pendre cáúâlleíiá, cíeu manar éort^ per tota 
BB ii i j fa 
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ía terr^^^ nialiaquçl d i ^ ^ é i ^ ^ í o ^ . ^ A i ^ f ? 
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que venia apres ̂ m é n M ^ ^ n Ç ^ ^ f f à ^ í ^ & X s ^ & ã t f : 
uaJlcrs,el trames aía Morea al ducat de Tenes. E aquell qui era DucK 
çle Tcnes^pamdaqapft'Dpçhwdp ^ ^ ^ W ^ l p ^ Ç ^ Ç ^ M ^ v ^ 
m u I I e H B i ^ ^ 
fills,e dos filies! è o ^ f e ç ç ^ ç ^ R S Í ^ m ^ bc 11 anaua,Micer 
Bonifaci dixafon frare, qui éra lo t^enor^que eii volia anaraíonfrare 
ala Morca,e al frare major plachli,e ajudali daço que poch:e Micer Bo 
nifadno^hai^ig mas v r i c ^ I l , ^ ^ f o ^ a r ç liiipwkxnt» eaouell vc-
filis ̂ q ç g u í j i e r ^ e ^ r ç ^ ^ i j ô ^ ^ ç ( o n f y r ^ ç k jpaj 9y,p*efiçaqae mes 
m ^ S ^ k i m m ^ ^ h m m ^ ^ m W ^ aqmilcs f^rtó no es 
h e i ^ r ^ f i j g ^ g l U l f lc^Bmii)?Jwpsgui9i^ga«*a|kr, c.pçtço ell fe feu 
ca\iall?f;p5r ç^^jfopjgçriri»/ j p ^ ^ ^ g ^ b a r d i ^ ^ ç u l l i s a 
Van eqiâ c vççfib. fep >el ¿upat de .Tefte^^e c ç ^ . (õ.£l ducatTPQch, fe-jda 
uanc lo Duch quil iccjçbç molt bq, e troba^qwqfpn frare era rnprt no 
hauía vn mcs,p quen hauiepi-omafps dò§ Bjàs,, p dp3 fiUcs.. ^E^xi lo 
rich honi tench fe per Goçfumat, que ^p d ç l f t ^ ^ b o t s np t p f p ^ u a 
cntendr e&offl jfe t e açh f p ^ í à r ç t a t d e jcç̂ ç̂  $ íft IPP DUÇ|I detones 
quil yae;^id!qfcpfiorta^,çon^ 
gu.ts:e axiJo rieh-hom fp,̂  
criute raçiobónaje bell^peí fi,je perfa f i ?^a | ) |% , ^(^«eu^díçe]?^ En 
aqucft^yida^i^que be,; any s - q U p - E a ^ i n ^ ^ 
dclDuêb q u i ' p ^ f a k ^ g i e i ^ ^ c & j c q ^ ne null 
anas arreat co-msll %a . ; 4x¿q toíg aqudk<|a«:#CQlorauí¿E lo I>udi 
de Tenes precias gugrt^e/pn bpnfeny^e drfqíbbpn e m f í m w v f i 
be no 
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be no fçíi feya ;c^íc.n^bííint,a dalcira pare trobaualenlo cqnrcyíl mole 
fauif ASí qüen aquella faRo queB 0uch hach manada Ta'propria carca 
çafeu ícV&fça de fer vcj^t§ a (i,e a /á ípn^pany^^rbónor t fc fa cort q 
donafíen a jucglars. Queus dire?Quel j&xn dela cort vench,e en toca 
la.corr no hach milis veític negu, ne pus honrradament, que fo Micer 
gfxíli&çi,!ç k.cQVtyW9&<íh9àLfai02 h&nâqmabXoti íc^yajsa^ò. 
«lanllç^a tpjc^^teà<á@>qtté&iWtabáns,v^Mt^ Qmá^^èrm^z 
(^AMm^^mtík^ní E CQí^focenal^éíglçya^majoc h o f ^ í ) t t b 
^cmifmàxc catislkfia^ iaiq«.cbisbci>6fti&cS>4igra Ja mii&ÈÊÊÊM-
cl alegr eítegren les â r i »^ 4<rl Duch: c tot hom eftech .e^>erant;«ju¿ 
Ç u ç f c p c f e çauaHenaiè marauellareofe quel Rey dcFrzafaqvlscm*. 
pçta-dp^hagrenplfetjeiro tengrena^ran:honor, que delis vjoígúfiS j?<n 
4^^wlleria.:7Eva^çpm '.totscftau5enefperânt,ell feu apeUátMiaér 
Bpnifáçi;dç YerpSií|, §eH Ycnchpantoft, e dix l i : Micer BQttiíaci,feyts 
aqu i^op I>arqttçbifa4i?c yo mU que vot$M<l façatas ca«ajléí,E;lvli¿ 
CjífiBianii&cidíxii^Xènypcqtt T fetíj yp* jsíçarjj deíWtJ&<^to-
j^ t t t id fc jp liiçjiíirttí: âhs Mul^qtteaiiiíiíte jEfMií crfiani&díqáiit vaç 
qúc ceí. de mrkimko ÁeyM'M^á^dfku UlrM^émb^MM^á 
ell feu caualler fa Dúcbi elcoí^lachiíeytcíualíeríâo Duch. díx diBant 
tuyc, Micér Boniíaci vianda es que toftemps donem aquclls. qui íàn 
cauallers^als caualiers nòuells quifanX y o vulifer tot lo contrari que 
vos mauets feyc cauaíler,pcrqeu yous do aci de preient cincuenta mi-
lla íbus de renda de tornefes per taftemps daqueft jorn.aaani;, a vPs, 
e ais voftresjtots en caftells,e en bons Uechs, c cnFrancalPju^fFeí to-
tes voílres voluntats. E encara vos do per muíler la filia de aytal Ba-
ro,qurès rpmal^p,n)pnpoderJqui es do^a dela tprca partéela ^^>c 
delá'ciutatde Negrépoht. E axi vcus çom lo áreta en vn dia,e en vña 
horà;perquéfplpy dó,en vn diájqüe gran temps a ningún 
Pnncep £ies:e fo cofanoua, e eftranya. E puys vixque Micer Bgni-
faci rich, e baft: e íi lexa fa anima lo Duch com mur i , el feu procura-
dor del ducat,entroJo Gomptc de Brenda hi fo. E axi podets hauer 
entes de qui fo filia lamuller deNalfonfo Fraderich. Ara vos lexare 
a^áiifr^iU rats los feyts de Romania, e tornar vos he a parlar del Se-
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ÒMtó-fenyórRcy Dárago haolrlieuatí^ regné ddMiítéià1 
al Rey eníFémfieio ck Cáftella, e í i bstébféyea coíréí 'gtáftí 
reŝ d̂c fa terráreí íebyior Infant cri P;de Gaftella,e dálcreS^li 
quells déjésñeñi Vaerca qae la guerra Darago mk 
bonajC eípcdalmeábdori Anrieh qáie ta mok âíitich,e faui,-tèà&atfe&* 
pauab Jp fcnyor ílqy-Dar^gOíâxi q k paufe feu ên aqüeftá úXpàtxQ 
que| fill tilajor'del fooyoirRey Darago¡>per notttfhiñfáfit en Utmt, deq 
uk {iébiteger müücr k f i l k d e l R:ey en Ferrand® tarítofteoím fos dé 
í44©^è»atoi8ofl b JlMrar«íi' al-fenyor Rey Daragô qüiJa feuíntodíif e?rf 
Ai^gd.&lb fenyor l^ey Darago rételo regne djí M ü ^ l a al R^d^riFl j r 
raudo, faluant ço qüí era deiãiconquefta, quel íenyor Rey en tacme? 
fonaui kauia doñat en-dôt ab vnaíka filia a do Manuel,frare del Rey 
d^Alfonfo^de Gaftétía: epuys aquella doína ¿ínuriíéns Infants, e l * 
terrâteiuiã a tomar aiièbyor ReyDarago. E p̂ ét lá p m amiftat quél 
iéHyiaqRéy cifi lacra® èimip ab lo Rey don Alfonf&fén gèndrc,a ab lo 
Inf^nt^^cManaelpe'á&ioífenyox Rey^volcbhocobrar,egranrâho,e 
d m i(|u>icraíaxiimjdfk&f>atts recobra hose â o cà! Alacant,e Elxje Aíjv 
e PetrerjC LaualdeHa,e de Nouellá/eila MolajeCriuilkii^e Fauane'llaje' 
C a l l ó l e OriolajC Guardamar.. - n j J 
Capitd cGxlvi.com entre lo k n y o t Rey Dara-
0̂ e /ÍJ ^fj/ dfe- CalicUafetrdãit quede tot en totanajfènfobre lo Jtey de GrMfda, > 
' jperfo quehauéfíetickdes^fc 
ni i -V- . i . - i - . - . . . ; ^ . . - ¡ 
:<¡X)M la|sauíhacbíbniada,loíényorRcyDarâgoipcií-
ía,quíc p ¡que pau háúia aktbtes gertte,q tíefnás fobre 
•^Sairahms^cres aíà b e t f o b r ^ h t l ^ ^ e t G i a n a d ^ ' q ^ ^ 
-uiatrenfadês trèufls?c0 lo Rey-de Caftelk fe H f̂cSiidelfc 
- - _ perqdetotentotfehbol vejar. E trada ab lo RajsdtfGa 
ftéll^q de tot entdt anaífen fobre lo Rey de Granada;en efta manera, 
que! 
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quel Rey dc Caftella ab tot fon poder anas aífaciar Algezira-Dallia-
dre^elo fenyor Rey Darago anas aíTatiar la ciutat de Almcmti; Eaxi ÍQ 
ordonat, e promes per cafeu deis ReySjqu'e aço íc complis aídia ¡cert: 
e que negu no degues abandonar laguerra, ne fon fetge ^ íckís voleti-
tat delaítre. E aço fo ordonat fauiamenrjperço que lo Rey âç Graua-
da bagues a féf dues parts dela fuá gent. E axi fe compí i , que] Rey dç 
Caftella ana affatiat Algeziraic lo fenyor Rey Darago Almerj^que es 
ciutat molt bona:e lo íètge dura be I X? rrteíbs,qu el fenyor Rey Da1 
râgo tench, qui ab trabuchs jqu i ab niáhgane]ls>e abctít& ipAreylia^ 
ments que a fetge pertany: quel fenyor Rey Darago hi vendií aparer 
yllatmoltpoderofamentab atolts xichs homens,e Barons de Cátha-r 
lunya,e Darago. E entreis altres hi vench Jo fenyor ínfànt en Ferran-» 
do fill del fenyor Rey de Mallorques naolt ricamencapareyllat, ab C. 
cauaylls armats^ieab molts hcttBJeiTS'da peu^e ab galees, ejenys qui a-
portauen Idscauãyllsje viasd^sje company cs,ç treb-ueh^q ml íenyor 
Rey de Mallorque¿voleh queviengues al fecors del í¿nyí>rtí^ey Dara-
go be arrear do tots punts,ax:i com aqudlrqui era hu-dek rniUprS' car-
nailers del mon de fa pcrfona:e parech ho bü a tots los fey^f í|üil ven-r 
gren entremans el fetge, quentye los altres feyts h i hachares vçgades 
iàenes ab los Moros, quede tot homfe llena caualléria Liíifant en 
Ferrando. . ! - j -
Gapitol ede!Vij;cóti>lo Rey de CafteltaTroriys 
defabuda del fenyor Ĵ ey 7>arago tíeua lo fetge de )Zàtgç%trd3è wfcpyor*jt{¿p 2)4-
rago hach b&léyll* a Oílmeriaab los Sarrabiãs,*èLmfantén Ferrando 
m&tãfofiUdell^yGòdíxStâràhL-ecomlal^yde 
c.• pregitdçtrw^tgfenyorI$ey7)arago. ' \ ..̂  , .. , 
¡VE vn jorn fefdeuench,ía vefpra de fan<íHkyth©i«eu,qls 
¡Moros feforen tots aparellats quants n a u l a l í r^gnç dp 
Granada contra lo íenyor Rey Darago, en colpa d t l Rey 
[de Caftella quisilcüa del fetge que tenia, ftns.q pta b i feu 
res faíBer al fenyor Rey Daragfr.&feu gran íàylla lo Rey.díí Çaíklla, to 
alÊetiyok Rey Darago:nô feu a faber, qll fe Heuaua del.fexge * 6M<fne$ a 
gran ventura lo ienyorRey barago , qui fo foptatdeitant^gent- que 
l i vench defus^de que ell nosfofpitaua. E axi tot lo pod<tr-dbl Qraq.ad^ 
vench 
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vcnchlavcfpudcfandBcrthomcufobrckhoft del fenyorRcy Da-
rag0,e lo fcnypr Rçy Darago com vac aqueft poder çant gran,fo molt 
maraueyllat;nias dc res no fpn efmaya. Mas ordona quel fenyor In-
fant en Ferrando eftiguesab Ja ília companya ala ciutaça vn JJoch 
qui ha nom tpfpero Dalmeria.-pcr ço que íi nega exia de la ciutat per 
ferir al fçtgc mçntre ells fe combatien ab Jos Sarrahins, quel Senyor 
Infant ho defenfas. E vull que fapiats que éralo pus eftret partir que 
hi era, c per ço lo fenyor Infant pres aquell lloch aguardar, que dal-
trament no hi fora romas, Queus dire ? Qge com lo fenyor Rey fo 
aparayll^tab tota la hoftjper ferir fobre la hoíí deis Sarrahins,de diñ-
are Dalmeria per Lefpero per laygua dela mar entro ales cingles,exi vn 
fill del Rey de Godix ab be C C C C. homens a cauayll,e moka gent 
de peu:e cl via fora fe moch ales tendes del fenyor Infant. E moltgint 
arrear ab fa companya ell exi ab tota fa çaualleria molt ordonadamét: 
c com los Moros hagren paíTat Leípero,aquell del Rey Moro era bon 
caualler, c era hu dels bells cauaílers del mon. E vench tot primer 
cridant ab latzegaya en Ia ma: Ani be ha Soltan^que ais no l i exia de la 
boCa. i \é fenyor Infant demana, que diu ? elos torfimanys qui l i 
eren de prop, digucren l i : fenyor,ell diu que es fill de Rey. Dix lo fe-
nyor Infantjfi fill de Rey es,e yo axi mateix fo fill de R éy. E lo fenyor 
Infant va brocar cnuers el l , c abans que ell fepogues acollar hach 
morts dela fuá mames de V I . cauallers}e hach rota la llançarepuys 
va metre ma a la cfpafa,eab la efpafa enla ma ell 11 feu fer lloch tant, 
entro que vench a aquell qui cridaua,que era fill de Rey:e aquell quel 
vac venir,e fabe que ell era Linfant, vench vers elí,e va li donar de la 
efpafa tal coíp,que lo quarto darrer del efeut l i gita en terra: e fo molt 
maraucllos colp, c crida: Ani bejha Soltan. Elo fenyor Infant vali 
tal colp donar de la efpafa pel cap,que entro les dens lo fene, e caech 
trçort en terra. E tantofl: los Sarrahins foren defconfits,e qui fen poch 
tornar per Leípcro falua la vida, elos altrcs muriren: tots, e axi lo íc-
nyor Infant exi a cap de aquells dcla ciutat.E demetre que aquell bru-
git del Spcro fe moch, los Morps de Ia hõft aparcyllarenfcn dc ferir: 
cíofènyorRey Darago volch brocar, mas en Guil. Danglefola, e 
Ncsbertdc Mediona auallaren deis cauaylls, c prengüeren lo per lo 
frc,c digucren lúSenyo^qucfera? rio fiaperrcs,quen ladauanteraha 
ja qui h i feíran,e faran cemplidament al fey t. Si quel Senyor era tant 
volen-
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volcntcròs dc partir,qtic"pcr poch no l i cfcktàua Jo cor. cE âfàh vos 
que ü no fes quell hauia aq«eftsj:icbs íiomcsâbráalrres h o n m í s pejt 
capdcllarycll nou fofferravmas nô podia alsfer. E axi iadauantcra Feri 
enlos Metros, ÍJ quels m^rèn leayer i^o í e/cguramentqyçaquell -did 
hagfc pòíduda bs Mmêsizo^. Jà cavtálkiíia # masepee lordupte delfec^ 
ge qtiè^âltra^àircno hàxtogvcffcttjhãdíTmm no peç 
t&ñtquéáq^íHdialíõfômfírirenfciís&dc MOE©S ,4¿sémjtyl láed¿ 
peurqucl major fcyt fo que hanch fosóla major vènç*>i>ii<|.tfç dí(q«çl| 
dia auant los Moros duptarenaxi los Chreftians, que nols goíTauen 
e f e dâuantl. j Q u ^ u s d i í c í LO,SCÍ>\W Ríàfxfcn to rn l abiaca (k 
nyor infant, en Ferrand^Ji^fi Feyc ̂ r ^ ^ po-
grahaucrfeyt, Ci 11a &s^£;-^<dematei^E:«Q.- bona fefta deibencuy-
ratfan&Berthomeu Apoftol. E com lo Rey dc Granada bach vifta 
la mrfueyHb qacl Icí^yoí Rey; Daragc»back fêytáiè its ¿feérgeíits] 
feAcbífe^perpÍ!rdut,qíie ptr ref ,ÁO poá tâ^ in fa tque tant §raíi esforç 
fos e^cHsiiieJCânta de bonrati!; E axi bacbíbímiífatgcs qúé frames ai 
fenyòr Rey Darago , c trarnes' l ia dtr '/qÍMí ?Iõcpregaua ques pertis dei 
ietgc,quclinuern l i venia íkfásie quebe veyaquell feyá pertal^cc^o 
que fey â en q ell n o trobaria n egun a bontac: que perça fere ti }|<?uat$ 
dei feege Èklgezira ioisiCaiieJlans,per qu^H-ab fes gents peídds' 1 a per 
fona^que l&eonquefta nofe%uardauaaeIl:€^xiqueiprcgaua^ 
guês tòkosttreues ab«lLv£jcllptóferia^i q;oóñeinps li,;wUià&á£$V&r 
ra contra tots IQS konieris úéimcm^emafà qàk jfct.vmQQ deli Mlfow* 
riatots hos'-pañas GbE¿ft&ftiquejKiiia!>qii^;ejrálvtia-gra9 cofa. E com 
lo fenyòr Rey bach cntefa Ja^miíTatgqriáyapelia fon confeylí, c pofals 
daüaftt çb que lo Rey. dé Granada l i bauia trames a dir. E finalment 
hach de corifeyll vqifc:áíFén^aladamenc per tres rabons fen tornas en 
faterrada primera raho^per ímuern queii venia defus:lakra:per la grá 
defcancxénça quels Caftellans l i bauien fcyta-.:1a terça, per los caltius 
.Gbteftiams que l i retia;qae era major ídkxjue íí dues eiutaçs Palmc-
riàhaíiii prefès, E axi fo acórdatic le^ tretiies refermades, E áxi ló Sĉ  
i i o y c B ^ f ^ r e c u I I i r c o ^ l i i g e n t - ^ t o ^ ^ ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ fpten re-
cuHitikfenyorRcy a b t ó t a à g e n t j ç á b t o t ço del lluritomafen; qui 
per ma%qut per tcrraiílregne. de Valéncia.Êaxi podçts etitendrelo fe 
íiyor Rey Dârágá ü MmMte¡m4e:Qm&¿Í$t^^ fp 
catho-
romea dels 
fiatss cens cafcans jque f i d rega ç dc Granada fos dela fija mtk̂  upfta, 
gra t emp haqut forá de CHreftian^.E com a^o id fcy&fa 'fcnyoítifRcy 
p k á k ô fo wçQXt a ValéciajC ío fçoyor Infaíifcçn Vcnpâo^k^l^km 
çasbSgcnjf^táafcrv ctv Rofcyil© al rbaymRty'fon|>aíp4iHn ^ach; 
fícaçi' bravos I c x a í c a ^ á i í k á d e L í e n ^ R ^ D a r a g ó i ^ ^ i n a í ^ ^ l i ^ 
¿pairiar d t i f ^ y o r R ^ y de Sicilia^ ! - ' p o; ' ^¡rf ' 
EÊLITAT: cbqúoti aquéU.tefibps^iicircp^oEiKey I>aragc> 
anaa Alpróiap© ftio^or Rcy^e§iciUa:a<í-.c>ftiqebsífet!tòt«« 
|»a^ansiU cídcuehcli la páraub q diaçneft ;(5atha|lyiya. ^ 
¡aive^adeaupíàb horn don* vc a bona mal,nc$i:eb¿l]KE axi 
êfdètfçfttíha^fenyórR.py de Skilia (¡11 cftaua eh bona paM^Tdeuench 
pe^^&hdfKJDd^ Bed|el&iá&iànáafe!fcÀ 
V'eííciit esque lâilla de'Gctba,axi comdáüant báuets cntos, tenia h ú 
mirayll en Hbger de i .üha^e Gom Lalmk%H/d mo«vQáíiB¿>gcíQ 
forvfilí mantench la illa, c percolpadoffiéialsilailla fe'reueUa içomra 
en Rógero. Siqucn Rogerpyabla ajud*delÃcnyorRçydfi Sicilia» 
qui lijauiá fèrtnada vna &afillaper muíleri,iqffl»ibacb de nSadona Si-
bilia dd iSbUmela abans que bagues mitllcCtllifeníana a Geiba aib V L 
galecs, e i b b o l ts Icnysíarmats. E lo ¿aftelld«5Gerbá eftaua áííãtiat^ 
queí Rey de NTunís bi haukítrames lo^JLahmiciérgrã Moap &sv£.imi& 
<úb hoft da xahfeíUarai j c^Sar rah i í i s qoc faátíâo ieafteüpaí&iiíacl uc 
ya ab quadre vrebuchs^ajEÍxpke tota bora io tçnch affati^c be r¥ 111. 
mefóé; E com^èn Ragerocfo.ven^ut en (icriDaiablcs galées>i lo Labic»-
ni hacb paboí quemhi riietes el pas delail lá^ui es56ntre la terra ferma 
c la illaíev^ya^áe'filioieyajC l i tolia aqiidl pas, quellsTtcaa «óts per-
duts: eaxflleuasidel/fe^ive^xis dèlaiHí^tòrnaíènaqll i iBis . E en 
~aii í^ conciliais: 
R eys Darago. ' Fol.cc. 
<íoilcilíaIs:c caftig^iaquells qui colpa bauien. • E cs ve?«$^[iis GerBa. 
cs'vna illa poblada de bones gents de armes, c cnlaBifaÚfkéi¡pará-
des:Í4 vna ha nom MifconajC lakía Médbi&y JE aqüeftespartrdfcs fon 
axi com QuelfsjC Gibilins fo'n'eñ -Taf i^ txá^^Lo'mb^Miál 'É m m a 
teix aquefta Mifcoíia,c Mdabla4f^<íim$âíàia|ifbff,^ue feoikAfrica cnla 
terra fcrmá hi éS j ax iA la i ^ 
Vñapirt, edè la fe rày hajaAotes m^$[á^ G.milia pb t í&td£gk tpmi c 
eiícap'daqüíft fBãhdó es toftempva Gclbá] q\|en G©fb»íc c^iííWa^e 
aqtíííe méiéñ thcarajC donen fatíor, cajütkja tó ts^u^l fe^wi t te l l i i r 
bádo íbn caftíuna deles parts.B lacafa de©€nfimomen'e$ t á p tmGer¿ 
baídcMoabia^ fon moltlleyais gcnts,e bones enuetí i^s'ebreftiansl 
Efcíjcm en Rogcro bach recoticiliádalailkjtornafen^n^idiliajqdciáia 
oomplir fon matdmoni; e lo Rey Roboredtalo, que viiigaiek!â?ell en 
Napols jpe r focomtkCÀhbãúl iAmxmlkpgçmbeí^ í f í í ea^fe l s . E 
aSi^ànaebMapok iÇ Ha presló ma ía l i t i a^á^¿>d teqms^^fa»rá la . 
Was la iua terra'a fonr germa t a O ú t t ^ ú i w^ Va fád^dty^àfían^í Ins 
Gapitol ccxlix. com los de Mifconaáfe' ãlcuns 
: O í M '•- l ò i ':Sanráhfe§^%kb;i''fâBèkíi1a; híi^cáett-Kogerò, 
c lo í frtâluáts de Miícoria, ab alguüs maluàt's?déMòábia, axi 
com ta^gabella del Diiyques, reuelat'enré contra lòs Chi*e-
ftiartSjC contra l i cafada de Beníírhomen:fi que metcíreú caualleria dc 
!rrWnis enla iHá,eaffatiaTen alçra vegada lo caftell.E en Cárlet,ab ajuda 
del fenyor Rey de SiciHa,e del Rey Robert,ab V . galeesyè leriys ana a 
jÇ|^ba,E per,aquella manera tnaçeixa éflgixa k causílJariade Tunis de 
tota!|dílIa. E ax'í matêíx elí reconcilia les gents de Mífcona ab confell 
deFa cafad¿Benfimomen, e perdonáis c'eijordona lailla,tornafeñ en 
Calabria bonliauia jaquida madona Nangarina Dentença fa marc. xiUs 
E no ana a Uoncb de temps,que axi mateix rnuri,c romas la terra a vn S ^ M ' 
fill que hi hauia romas fort poch:quen aquella faho no hauia V.anys 
ehach 
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c haçhmmEogcro de Luria axi com lo germa major: ço es a fabçr q 
cU haüi*fl£oj5i:Eránces de fons: mas com lo germa fo more al confer-
mar l i mudareoio n o m , qui bach nom Rogero de Luria. E com los 
malijatsldeitóifcotna faberen a ç o , reuelarenfe contra los Chreftians ç 
contra»qü<áh Moabia.Si que Ja guerra comença entre ellsjaxi que 
no hi bguia-cajtalleria eftranya dela vfta part, ne de Ialtra:faluant quen 
Simon de M©ntoliu qui era Capita dela illa per en Rogero}ab aquells 
del caftell, aiudaua a aquells deMoabia/per raho dela cafa de Benfi-
momcn> £ .eftânt axi la guerra, Micer Coral Jlança del caftell Menart, 
qui era tudor den Rogero en aquelles parts,pregaua lo fenyor Rey de 
Sicilia,que l i plagues, quenlacme de Caftellar, vn bom de mar bo, e 
cfpert,qui hauia armades quatre galees per entrar guanyar en Roma-
nia,quel foes girar a Gerba,ç q vefitats lo cafteíl de Gerba ,e hi donas 
tota aquella a^üda que pogües,c ala cafa deBení imomçn atretal. E lo 
fenyor Rey iper .amor de Micer Coral Lança, e perço que lo caftell ne 
ftigues pus forCjátorgali ho,e feu fe venir en lacme de Caftellar, e ma-
tt ali quçfaèX vria paífada per GefbajC confortas,e ajudas a aquells del 
caftelbepuys que anas a guanyar, q les galees feren armades dells di-
ners delfenyorRey. E en lacme de Caftellar pres comiat del fenyor 
R^ ,p a^a^^a^^af^ ^ i n fo al cf ft ell m eteren Jilo ca g entorn, q u e 
aD'tiocés^'j^l^s j t e ^ jm âftéia,'pe'áías àk.pkaxaqúélls del caftell, e 
ab partida'%Chrçílíans,.€ab aquells de Moabia, contra aquells de 
Mífcona:axi que aquells de Moabia foren vençuts. Si quen lacme de 
Caftellar hi muri, emes de D . Chreftians, de que fo gran talaje gran 
dany.E com aquells maluats de Mifconahagrenhauda aquefta vi¿to 
riajjafpren pus endiablats,e ab mes defuberbia , e mayormenthauia 
la follia en tefta vn traydor-de Mifcona qui erallur çap,quihauia nôm 
Alef. Si que|>us aqi^cfta defconíita hagren feyta,penfaren tots de ga-
rrejar lo caftell aquells de Mifcona. Si que de tot en tot fe volia aquell 
traydor de la illa apoderar. í -
Capitol ecl. co en Simon de Montoliu requés 
Us tuJors den̂ oigero ãt ajueLt, e madona Saurina Lapoflohck, e la Î ey Robert; 
hs^úalèslidiguere»dèHo:eadefaãimcntda^ueflsyenchalfè^ 
tfeyde Sicilia Frdderichy^uitrames JMtcerTekgrideTitti 




|jP R E S com lo Scnyor Rey dt Sicilia hach fabuda la 
mort den lacmc de Caftellar, c deL altres fo mole def-
tpagar,mas cmpeio conortafen en tanc com ells bauien 
feyt mes cju'c nols era eftacrnanat:quel fcnyorRey nols 
mana^ucdefemparaílert les galees,es meteíTen dintre 
terrj a combarte ab els. E a pochs dies en Simon Montoliu qui vac 
quel feyt deja ilia eftaua mal, e majormcnt ío caí.leíl, e queis-homens 
del caftell demanauen paga»e ell no ials podia íer.Perço com deia ilia 
no eullia res. E axi lexa en fon lloch en Bore dc Moncoliu coiigerma 
feu^ ell vench en Calabria a Madona Saurina,edix li el eftamtfitdela 
del caftelljC rcgncre ella,c Micer Coral Lança, qui era tudcJr den 
RogerQ,que li ajudaíTen de moneda^ dcgems.E Madona Sautina en 
aquell temps hauia ho mal apareyílát,ans era endeutada, e empaxada 
per larmada den Carlet que feu com anaaGerba: e ella no culHá res 
de refida en Calabria,que tota la renda era afignada a pagar lo»' tõrfs, 
e ells deutrs del Almirayll, e den Rogero. £ axi trames &iPap¡í'qiíe l i 
aydas. E dix lin de no. E aximateixalRcy Robert, que ahi tambe l in 
dix de no. E a dc£dl¿mcntdaquefts venchfen en Siciliaalíényor Rey, 
c demanali fecors^ finalmem lo fenyor Rey per honor de Deus,e per 
rciVuirar (esgents del caftcll quieren tots Cathalans,elf fempara dela 
illa dç Getbaíen efta manera que madona SauTÍna,e Miccr Coral lan-
ça^ çivAn^igutxo de Luna qui eren tudors den ^ o g e r ò , íaèrífi âl fe-
nyóxRey dc Sicilia axi que l i lliurarcnícr caftdlic tota teáfa} e^qtíe tot 
cosque ell hi beftrauria hagues íbb^cJa Blade Gèrbayedèis Quer-
quensre queu poííeys, e quèu tingues axi còrti cofa íua piopria,entro 
qye fos pagat de tor ço que hi beítrauria r eqüe de tot ne fòs fenyor, 
c m.ijor. E daços fliercn bones cartes, e [i manaren íliurarlo caftcll 
Gc rba:, e )a torra dels Querquens an Simon dc Montoliu quiu tenia, 
que era en aquell lloch prefenc. E lo dit en Simon feu nc fagrament, 
e homenatge al fenyor Rey, quell li rctria tota hora que l i ho manas: 
ço f^aj^bef la illa^clo caftell de Gcrha,e la torra d c k ^ i | f í q u e n s . E 
com íçp tb |ey t lo fenyor Rey feu armar X V111. ga.ieesje mes l i C. 
homens aíau^yll .Cathãians de bona gent,e be M.D.homens de peu 
de noftragent^axi que-anaren molt apoderadament. E dona per Ca-
pita daquellagent Micer Peícgri dePati , vncauayller de Sicília,edc 
Macina:clifcu IJiurar tanta de moneda ques pogueflen quitar los 
. CC homes 
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homcris del caftell, c dela torra daça quells cradegut: e axi preiTeren 
comm del fpnyor Rey, epreíTcren terra ala illa deGerbacnvn íloch 
qui ha nom la illa del Almirayll, qui es entroa V . milles Uuny del 
c^ftcll. E axi com ells degren venir al caftelj pcrrefrefcarlageru,e]os 
çauayllsdos, o tres jorns^Ilsfe meccren mal ordonats a entrar per 
la ill4,que viares Ies fo que tota Barbaria nols gofas citar dauát: com 
feguramentjficapdellatsanaflen, jade V . tants de gents quenlailU 
no hauia, nols calegra tembre: mas per maja ordonacio qui entrelís 
erajanaren defcapdcliats : elos Sarrahins delailla, axiMiícona,com 
Moabiaforen fen anats/aluantlos veylls de la.caía den Benílinomen, 
quis fdren nmefos al caftell. E axi com los Sarrahins vaeren venir civ 
ucrs ells los Chreftians fens neguna ordonacio, anaren ferir en los 
primers, Queus direíQue tantoftlos desbarataren,e eren be X X V . 
inille? luny del caftell. Queusdire? QLieMicerPeíegnfopres,edc 
tots los homens Chreftians de cauayll non efeaparen mas X X V I I I . 
¡e los altres fnuriren tots: e deis homens de peu, entre Llatins,c Ca-
lha 1 an s hi muriren mes dt dos m i l l a e D . caxiforentots desbara-
pats. E liaüors los maluatside Miíconaapoderarenfen dela illa, que 
3.quel! Alçffefeu fenyor de tots. E trames a Tunis^ lo Rey de Tunis 
trames l i G C C . homens de cauayll Sarrahins: eaxiaífatiarenlo 
caílell,que vn gat no pogrà exir, que nos, fos preí* E Micef Pelegri 
refeatas dels diners que hauia áportats p era los homens del caftell. E 
axi les gaíces tornareníên desbaratades en Sicilia^hon hach H;ran dol, 
egran dolor com hoíâbcren: cio Senyor Rey fobretot, cMicerPe-
Icgri» elos altres X X V I I I . de caualiqui eren cícapats dela bata-
ylla romangueren el caftell. E & hanch vaesgents qui mal faumguef-
fcn ab altreSjells ho faeren ab aqueíls del caftelk que toes ;orns efta-
uen en punt de pecejarfen, c aço efdeuenia per les muliers, ç amigues 
daquellsdiel caftell. 
Capítol cclj. com en Simon deMuntpliu cía-
ftd mercctâfcnyor J{ey de 'Sicilia Frederick/queeÜfatsrebre lo cafieãcte 
GtrbA,e la torra deis ̂ uer^nens aym ItpUguès.-^eom.dtt f¿ 
ftyorJ^yofh-iami^xMuntanerJatm^eJhide , ': 
Gerba^ema^areUíper conquerir la,. 
" • • • : • • •* -=; ' 
E en 
R ey s D k n g O i r i < >-i i i 'JFo 1. ecu. 
f iE, ,N , ( Í S Í Q I ^ fe Moptoliu lasfeafeiv t nfàktàíà alien yo r R*y cUm^ teK^jqíi e rillfees fdkceJo -aséíjdi^eik ttíitarà eb Que r 
trotóíilAJÍèny0ríilí^qimgaks^clcim faby*!fm<aúis a Gçpbà volgircs 
JMáÍ*.rí¥iím$ cn guin piwiecra. Ec^caritac qnéiyoíèti 'R, Mumanet ,e n 
acjúcli'A.¡rako ver^ujLcm&icãlta doil-ob^ania ,'cf<J;ímiífli líickjnciaídliffe-
ny-or^py de Sicilia^que.jbyogues aaai «nleff¡pares áê^atf íâkmya a 
pEDcjin ma mulletcjtic liaara afícnmclaOdrinatertlà civipfc de Vafeo-
da |>cHattia X . anysjido fényor^cy d i í meqwcli-pfcyâ^axiíia/ar-' 
rftjr<^dagalea tk^ccoc rems que yatraraia, ^tíc^râ mia: e lo Sèipyor 
^ey papam que com iáuria armada Ia gaíiòca*,quc anas a ell a Mon-
tdba vh llocb qi i i ei Ja m-itncatiya=X blik .•llrgji taiÈú ny de-Medna hon 
cMcftauadèftiinc^QeraeaíuHalpqkdlvoljbtrãÉm^ mado-
m i ^ tyegim Diraga^eals Infanitssevbliaqpay'ò\&hb pbr iâ ts .Eyôdir 
Ir^tieseraipareyllacdc|fcir£Ó qaieUnaanías^ eeií ^qbeUáfalo era b íc* 
r»f w Riey e madonalaKcgina.fobreÀímeíiâíè fiuârniar m^nleny 
ps^Vcíiir en Cathaiunya', c corapw còe^õ''^ue ttteíler me feu'pfrfer 
íes n<>rçw:e com toces cofes bagui apareyliàdcs a^Madna ,-c Ja gafiora 
atmsdíiiyo ane a Momalba al fcnyor-Rey per pétídre coitiiac d e l l . E 
crítrç fêy a¡Montalba,io feny or Rey fach feyt venir cri Sirtlóri de Mon-
tò^tí^iendeiwa quefuy vçngut , iqfenyorRéy tttefeu v<ttjrenIq pa-
làii d^k r i t ell • é^qui fo |o Comptc Mdnfo-4e<Chrm)iñt, e Micer 
Damiano Palifiy CíMi^criHorigoR^çoíeMókttfáhres rkhs homens 
delj illa,c moles caiíâliers CaíhalansjCÂrágònéfoSje moires aítres bo 
riesgen-rsíarxi qtie to>ta;tegada hatíia en aquell pàlau C.borts homens 
debían eompr<^cm©Jtafdakra gctir. Si qüc com yo fuy vengut da-
uáÀtloTcnyor Rey, eél lmcdix:enMuntaner,vos fabets logran dan, 
eel ^rán greuge,edcfon©r que nos hauem prefa en la illa dc Gcrba, c 
v^nVmoft lo cor que nos nc pufeam bauer venjança: pcrqne nos ha-
i ^ ' pa f fa t en noftretor, que nos no hauem negu en noftre f egne, 
qSi á#la ajuda de Dcüs , nos hi pufea tanc bon confeyíl donar com 
voá pét-rmíltes rabíjns'.c aíTenyaladament perço com vos hauets mes 
vf f t ,^y^^n gucrf<Hs'que bom que fia en noftra terra3e daltra par^que 
hWcti feilyorefadá gèntdarmes llonchde temps ^fabets com fan 
acampomr. E d l l l f a f art qut fàbets Sarrahincfch, perqué podets 
C C ij menys 
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viD^míift-hjM PTí tksje^íiagaErraj/cfachOWOSÍfkjre^ rpas ii^i^rrad^ 
t]«<sè tajíil: gRAOs afefe yfò-fòfeí̂  dbnariirecapcejil fixto^itli totíjírti^elft 
íã«énc m ©ksf ÍCHS í^of^^sy « rámí j i^pc i r mui yhpomytilb hihâgtiib 
voígíicsjC fcr gucrrtSjCpauíab'tots^qu^ls <|imar^i plagues^ rQg|ç|ts! 
cn IIHC : Queab tDC^dcemptutftcs-JEj^iieJi^ay^r^tsijiiUfftis.i 
a ícr^que vos per voftjja cartajferets roanan^ni^ibF^Qr^r,-©al Níaftrc, 
Pot í^^je a tots los ofíkiál^e a tots ias álcres ^ o j â ^ y ^ í l r e ç ^ ^ í b i v 
enla Faíàna de fora,<}ue, ̂ .tc¡^nt.y.<sbdetaáB^«e^fits«ftes ^ e t ^ ^ í k 
trames: e axi diners, com yicoayllt^eorn tQiWííàk«ç^€0Íçs ^tiH í$e||eç 
mc í^icen. E que adc¿ dç:£rcJ$nt.tt}^t$,&r$g^^ 
£ncnç,c de farina, e vna akra de cilada, c del^^ios^defonft^g^c 
vnaakra dc vi,equc adesde prefeiune vagqVo£^ 
queíibi rantoft ios fcyt j^jtic yo li d i x / e í ? y ò ^ y^fe^atiesique eíi<ta ijla, 
dc Gesba ha graa faitij. cxiiin.«a.dc,Viàhdcs»l,ç^^t.Ofa;i^^ac!i(^í|^^ 
da5€ cn íacertáferme atretal. Perqucab les^víariidc^fecombatrck)S 
vns ab íos alcres: íi quei fepyor P v C y entes qi*ef,Q;4cy4 betfcxq^dl 




hancb res nom falli. E axi pris comiat ¿ellyt anemcn a Maíína:e com 
yofuya Mariitajyomcuydctantoft partir. E cafcumdaquelís Llatins 
qmm dcuicn feguir penfarcti me de tornar tantoft los diners queha-
uicn prcfos-.que diguercqtic ell no volien anar murir a Gerba, ft que 
llurs maresjC Hurs mullers mc venicn plorant, que per amor dé Deus 
cobras mos dincrs,quc cafcuna fen planyia que hi hauia perdut pare, 
o germa.o raarit. E axi hagui a recobrar mos dinérí dc tòts,e hagui a* 
cordar de nou de Cathaíans. 
Capitol eclij. com yo R.Muntanerfui a Gerba 
fier Capita, e reí i ¿o ca/Iell, c homenatge de tots quants nt eren, e com tres Segade? 
cittais de ̂ Mifconâ e %¿4lefcap llur,cls deptfib'̂ els mis (?#>« canto 
del* HU hon hacb enirells tan tgranfam «jue delesfe na 
dures deles fiaImeresfeyenpa. 
% '•• 
pRES com hagui armac^otti pard déMafitía¿e <?n Simofi 
dcmontoliu ab yn altre feu lerty arfnat ab rtii eJnfènip&e a 
¡poch de temps nos fom cnla ilia de Gerba. E cóm fortl al 
Icaftcll trobam que en aquella hora eretl dauanc lo caftcll, 
quebihauiencorreguebe CCCC. hotnefts dátíauaylí de Moros del 
Rey de Tunis:c tots los Moros dela iibje trobam que la porta del ca-
ftcll eftaua raneada. E tantoíl preflem terra al cafteil,c entram dinsre 
promet vos que yo trobe axi gran guerra de dins, com de forarço es a 
iaber entre cauallers,c efeudera qui eren efeapats déla deícanfica,e els 
homens del caílell.Eaban* que yom mogues dcres,yo rebi lo caftell,— 
chomenatge de tots quants hieren: epuys done vna carta del íenyor 
Rey aMiccrPelegridePati3e ais altres cauallers, e efeuders: en que lo 
fenyorReylos mana qiíe tantoft mc £ieííen homenatge caíctins de 
boca,c de mansre queguardaíTen la mia perfona,axi com farien la fuá: 
eaxi eils tantoft cumpliren lo manamenc del íenyor Rey. E com toe 
â o hagui fcyt qui per gratjqui per força, yo mis bonapau entre tots: 
eguarde que de aqui auant negu pogucs fer enuig a laltre, nc de fem-
bra,ne de altres cofes. E com aço hagui fcyt a cafcu yo don! paga,e *-
côrsimem:e entre tantlo fenyor Rey maclí tramefes les tres naus car-
cegadeiiaxi com yo hauia hordonat.E tantoft com yo hagui les naús, 
yo tramis lo meu leny armat a CapisJion eren tots los vcylls déla ca-
^ Y C C iij fade 
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fa àç Benfimdmcn ei> vn ciaftcll dc vnAlarp aínich Uury qui cs gran 
fenydr crt aquell pays,'pçt hQÉn lacob Bisnatia.: E tantoft com ells ha-
grcn.haudejil-es catifs gael/enyor íi«y los trametia, e la mia lletra, 
raynt'aren elffieu leny,e vcngrcn ami. ¡bE dcmcntre quel leny anaua 
a ells j yp fiu ficar pals dauanc lo caftcll entro a vna balk/tada Itiny: e 
ordonq quo daquells pab m auant, en pena de .traycio nui hom no 
paíTas pêr negima raho^raenys de ma volentat. E õrdone cots los de 
dinsjvn cfcudat ab vn ballefter que exiíTea^torneig, que duesvega-
des Io dia nauiem cafcun jorn.E nos erem eatro a X X X . cauaylls ar-
niats»centro a quin?ç alÇ^xratf el caiftellrcaxl çomení^m nt>sz 4c£cn-
dre bê e òrdonadáníentT Sfqüe totajiora nos trobauem defora^m-
perb yo entretánt cite los vefís dela iJU^-Gcrb^'de.- part del Senyor 
Rey de Sicitia,queying.ue|rena mi,e tramis cartes a calcu,quel fenyor 
Rey los rrametiaque obehiden miyàxi còta ia (iiâ propriaperfonajcn 
totes cofcs. E tots los veylls de Moábia vengren a mi: axi aqutlls qui 
eren fora la illa,com aquells qui eren enh illa:ç a caícu yo perdom tot 
ço quç hauieñ feyt, e tan to i l fiu fer vn vayjl ab muí defora locaftell 
de pedra , e de terra: e dins aquell vayll^ c aqucft mur yo íiu fer moltcs 
cafes de taules,e deftoresjcde rama:e tots aquells de Môabia d^ftuyt, 
ab llars.mjallers» e ab Jíurs infants veniensa mi. E yo tantoíHoriaua 
racio ^fAn^^edeJl^giíms., e.de fortpatgj3$ qucn veokn mojt aban-. 
donadametvtie axibatck tramis a dir al ^raydoítço es Alef quiera cap» 
de iYlifcona, que vingues ami •: e hançh.nou yolch fer, nías vengren a¡ 
mi dos veylls de Mifcona: mas les Uurs getvts nos volgren partir deis 
islcrcsjC daquefts dos fb lá ka Amar be Bvuçey^eílaltre BarquecQueus i 
dir<? Que no ana a vn mes que yo fuy a: è^fea^quc totai:tora íaach,eíi 
mohpodej:-trefcems.homeiis de-Maabkabiftirs m u l k i t y Z ' i k l l a t r 
infants.E com tot aço fo feyt,yo cite*tres vegades ío du ÁlbfMqíiçH*' 
de Mifcona auans que ningún mal los faes: e ells no volgten: venir a 
maree: e com los haguidtati. tres vegade^e no volgre»ymwM fáM-
cejdçfaíiels3e mis enlailla GC. homens aícauaylí de AJarps'Éots bons 
cauallçrs,quieren amiclis dela cafa de Bcnfijpomen, e,eren¿dela -part 
de Moabia. E a caícu yo done vn beían£lo4®*ft>quival tresfeus qua^ 
tre diners Bárcelonefes, e cicada ,c racioede fariña, e de llçgums>e de 
formatges. E com.aço fo%t,.e eis C Ç. ,:<auallcrs.hagui;dins;la illa 
ab aquells de Moabia > yo penfe a fercauaícades fobre ells; axi que de 
nuyt 
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nuyt los fakejauem en cafcu lloch. Qucus dire ? Que catorze mcfos 
dura aquefta guerra,que tots dies nos trobauem vna vegada lo jorn. 
E la maree de Deus,dins aquells Xllll.mefos hagc dells mes de D C C 
perlones darmes^ntre morts,eprefos,els defconfim dues ve^ades, o 
ttcsye hauien ells be ÇCCG.homens acauayll. Queus direíQue ala 
fi a yn canto dda illa los fern reçona^e hach entrells gran fam: que de 
les íerradures deles palmeres feyen pa. 
Capitol ecliij . com Alefexi dela illâ e replega 
èe VIU. mil^homensdacauayU^equatôr^ebarquesabqueforendef-. 
confits los Chreflians delf>a$;ecomyo Júuntanermon cors 
fertencUs3elsl>aig}entre3eguany<tr X V I I . 
barques3 e kaguilopas. 
% 
V N jo rn iod i t Alef dona a entendre a les gents de Mifcôna 
g l ^ i j f r que ell yria per íccors3e exis dela illa,c anafen a Selim bê Mar 
S S á S gan:c lacob Benatia e daltrcsAlarps,c donáis a entendre que 
íl venien enla illa quens porien tots hauer. Si que foren be vuyt milla 
homens de cauall qui vengren entro al pas, e aqui yo tenia dos lenys 
armatSjC quaere barques^de que eren caps en Ramon Goda, e en Be-
renguer Deípingals^ls quals yo hauia lliurat lo pas a guardar. E com 
los Alarps foren l ia , digueren a Alef,com porien ells entrar. E ellref-
poft,que ell hauria toft desbaratats aquells del pas,c que puys porien 
entrar.Queus dire?Que ell hach quatorze barqucs,e aquella nuit feri 
eis Chreftians:e a albadel dia los Chreftians foren axi foptats que pe 
faren de fugir,e axi lleuarenfe del pas. E puys dix a Selim ben Margan, 
e ais altres,que peníaíTen de venir,e de entrar enla illa. E ells digeren, 
que abans veurien yo que faria, com aço fabria, que com foíTen dins, 
c yo los tolia lo pas,que ells ferien perduts per la poca vianda que ha-
uien:e axi no volgren entrar aquell jorn. E tantoft los noftres ven-
gren al caftell axi desbaratats}e yo fuy tant fello que per poch no pen-
jelos comits:e tantoft comane lo caftell a Micer Simon de Vayllguar 
nera,elcxel en mon lloch,e munce en vn dels lenys qui era be de vuy-
tantarems,e menemen los altres ab mi,e dos barques armades mes:e 
en aquell diayo fuy al pas. E íendema Selim ben Margan, e los akres 
digueren a Alef: quens foren feyts fi eníaillafoíTem, tuyts agres cati-
& ^ CC iiij uats? 
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uats? c dix Alef, fi yous lieu aqueftcs del pas alera vegadajentranets? c 
ells refponguercn que hoch fegurament. Si que arma X X I . barca,e 
vench cnuers nos:c yofiudarrcralo mcu leny eftar tot's los aJtre's. E 
axi com vengrfen, c foren prop de mi syo vaig ferif el mig dclls;:en tai 
manera que be V I I . deles barques mis a fons:e vaig me carregar ío* 
brclls:e penflam dc ferir deça,e delia ablos ákres lenys, e barques qui 
tantoft ferien en terra. Queus dire? Que de XXL barca qüi ercfynoa 
efeaparen mas quatrejen que fugi en terra lo dit Alef: ço es a faber en 
la ÜJajque aqui era la fuá compqnya,'e en la terra fèrma ere los Alarps: 
c axi no gofa fugir lia hon íos AÍarps eren,que totlagren pecejat. E en 
aquell dia matam mes de CC. MorpSjCn.hagucm X V I L barques.E 
daquellahora avant la terça fo guanyadaper nos, que tots fe tengreti 
per mortSje haguem guanyatlo pas:que daqui avant no podia éntrar, 
neexirncgu,menys demavolentat. E Selim ben Margan,eIacob Be-
natiajC los altres que hagren vift aço, licuaren les mans a Deuf, com 
en la illa río erenentratsre tram'eceren me vn bom nadant^q fim pleya 
que yingues parlar ab ells en terra íobre la lur fe, e que ells muntarien 
en lo leny a mi. E yo ane a clís,e aualle en terrajhon me feren moltá 
donor,cm donaren de lurs joyes: e puys me pregaren quen iexas exir 
C. hqmens de cauayll que hauia ab Malef en lailla,qui eren parents,e 
vaífaylls dc Selim ben ^jargaíí > e atre tant de lacob Benatia. E yo fía 
men molt teñir a pregar", c volgra hauer donades de part dels fenyors 
V. milia vncesj e que ya foíTen de fora, e axi a la fi yo los ho atorgue, 
fient femblant quem fabiagreu,e mis los ho en gran feruey. Axi que 
yols dix,que yo ab les mies barques los ne giraria, e que hi volia eíTcr 
en perfona, c quem lliuras dos cauallers, e lacob Benatia altres dos, 
quels conegueíTen , e ques guardaífen que altres hon tragueíTen mas 
aquells llurs:e ells faeren me moltes gracies.E com aço fo atorgat,vé-
gren apres daltres caps que hi hauia,qui men demanaren,qui deu,qui 
X X . eyo non volia res ptorgar: etuyt jahen me als;peus,que major 
prefa hauia de befarla rna,que fi fos Rey qui entras en terra nóuella-
ment.E axi mateix ala fi otorguelsho a totSi.; .Queus dire? Que a pror 
metre me hagren tots los caps, que nul temps per nec'una raho con-
trari nom vingueífen ells,ne llurs gents,çn faem cartes, em prometc-
rerijein juraren a valer ab tot ílur poder contra totes jes gents del mo. 
E daço feu Selim ben Margan, e lacob Benatia, e Abdelábenbeber, c 
en 
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cn ben Marquen^ els alcres caps fagramcnt,e liomenatgc.Qucus d i -
re ? Que com aço fo feyt,c fermac cots los CGCC.hõmcns a cauayli, 
qui eren àc la pare de Miícona ab Nalef exiren de la illa dauant mi. 
Capitol ccliiij. Gomtdts los de Miícpna ab en 
^lef,fe^<>Ígrehmr~c a mien !(. \M'4*tkner:e comíofíí^yorj(eyje Sicilia 
trame* Jtficcr Coral LUnçaab XX.galees per rabo ¡jubhpren 
> '$^JPm^nJ^*détHy(^nf¿do^dal*d4H4» 
teraamicn J^JUantaner. 
^ ^ ^ j C O M aço fo feyt,yom parei dells ab gran pau^ ab grâamor, 
^ í^!>>|e llcxe 'o Pas be guardar .• c yo cornemen al caftell que tengui 
S S I ^ l o feycpergüanyat,tom íc fô.E cora fuy al caftell yo hagi mif 
fât^sdííquells de Mifcónave den Alcf, qües recrièn a rai; !E:yo fèns fa-
DúdáidielíènyorReynols volgui perdonar, erramis ne vna baíca ar-
mada-al fenyor Rey Fraderich, que volia qüen faes, que tots eren 
morts,c perdutSjfi ell fe volia:e que ara era bora, íi vcojánça volia pe-
dre.C^ueus direíLo fenyor Rey hach fon confeyll,que per res a maree 
nols preíeSjque gran defonor li feria, que non prefe venjança del dan. 
que l i hauien donat. E axi arma X X . galces, e trames micer Coral 
jÇ-Unça de Caftéllmçnart ab CC. cauails armats de boi>agentia Gei% 
ba,ab dos milia homens de peu,iii.cyns daqueils.deles ga(ees ,,e tra-
mes me adir per la barca ,que yo li hauia trámela, que per res a mar-
ce nols prengues:ans fi de fam tnuricnjque quaix res non fabes,quels 
faesferajuda de vianda ais Sarrahins quiabmieren. Eaçomanae l í 
perco que perfani no fen exis n-gu de nuyenadant: e axiu cumpii co 
lo fenyor Rey mana. E nos del caftell qui íabem,quel fenyor Rey nos 
trametia micer Coral Llança ab aquella gcnt5u-ametercm al fenyor 
P.ey¡vn miíratgerabvna barca armada, en quel pregam que nos ha-
g&éíremladauantera ala bataylla^uyslafam nauiemfoffcrt be vn 
any,e mig:e que conexien los Moros qui erem. E axi lo fenyor Rey 
atorgalans. E com yo fabi que micer Coral Llança era appareyilacab 
tota aquellabonagent de venir, yo pagui los C C . homens daca-
uayll Dalarps qui ab mi liauicn eihc en la guerra (que molt lleyalmct 
*• CC v mauíen 
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mauien feruit/i hanch per ncgun temp* cauallcrs femiren lleyalment 
lur renypr)de cot quat yo!s deuia,e a cafcu done de gracia vianda que 
fen poicaren per quinze jorns,e vianda per llurs cauayllsre a caicu do 
ne vna aljaba de drap dc liana, e alera de lli:e a toe los caps vna aljuba 
de prefet bermeyll,c alera dc xalo. E fiu Jos poííar en cerra ferma,c axi 
anarenfen pagats dc mi3en tal manera quern perferiré valença contra 
tots los homens del mon. E yo perço giten los Alarpsjquels homens 
dc Mifcona fen tcngueííen per pus ícgurs: e yo que hauia manat que 
nul horn nols faes damnatge. Si que a pochs de dies Micer Coral Lan 
q.3 ab tota aqllacompanya bona vencli a Gerba, e pres terra alcaftell; 
e aqui auallren los cauaylls: e los cauaylls hauien tantgran paor dels 
camellsjque dc toe íeny cxicn,com los veyen,íi que hagren dacord, q 
entre dos camells meteíTcnva cauaylIamenjarprop ddilsífi que fo lo 
major crebayll del mon. Empero axi famanfaren encrells en caimane-
ra que ab ells enfemps menjauen. Queus direíQue XIILjorns Faem 
axi repoíTar los cauayíls,c lagenc.Edins aquells creze jorns lo traydor 
Nalcf vench fe mecre en poder da Micer Coral , qui l i p romes que nol 
matariare que l i faria prefo honrrada,quel die Alef erafals, e meftre: e 
tench tot ion feyt per perdutjC volch fc abans metre enla prefo del fe-
nyor Rey,que fi vengues en ma de nofaltres del caftell, que be fabia q 
ab nos eU no^pgdi3- reftaw:aç. 
Capitol eclv. com hagrêbatayllaablòsMoros 
JV[ifionas eh ~}>encem, eprenguem dotn̂ e miliaper {ones preps entrefembres, 
einfants.-e comlofenyortfey Fnadericb de Sicilia degracidefyecial 
me dona U illa, e els guerquens a tres anys. 
; A X I la vefpra dela AíTencio nos moguem del caftell, 
e aquell jornanamnos a tendar prop dells a mija lle-
g ua, e el mati anam nosen dauant ells, e trobam Jos 
mole be hordonats dela bataylla : e foren tota hora bc 
— X . milia homens de peu darmes bons,centro a. 
XXII.homens de cauayll,e no pus:e hagren mefos los homens veylls, 
e les fembres,e los infants en vn bell cafar hanch qui en aquell lloch 
cra:e axi foren fe mefos los homens darmes tots en efquerra ab lo gc-
noll fermat en terra tots adargats. E nos no ¡hauem volgut que deis 
noftres1 
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Hotos Moros * ço cfa?raber>3el^ii«ftf*pa^hi hà^íbYhè^m taxi 
fom nas dactuàyllentroia €^:ÍX-X^iSàu>ylJs"á^mat^'è tffeálÉáilfbr-
tacsjfientro a mil .homens efe peí idse^áiâláí iâ: ^[uèiàít?a^<Mtféía eii 
les galces a guarjáarlô|>a$. -E'doi'bai^A àwíc t ena t^àe dd í í i t òé i i i 
dauant clls j<|Qcic»tò4a p r i n í è i f ^ t t ò m ^ ^ 
fesarmes reak fegon^troo^efa^qe fecf^tef^a&^èyll^^ 
Ecomlestrpm|»ciící,cles n i ^ t ^ i à f á á M ^ ê ô f ^ W ^ k Ú ^ M k x o t s ^ 
datàuayU, c ée peü jcJ iagutoi im^ife tíBhfôâídà-/i«jéítf-â%^hdrf 
dreta, c ala fmiftíá eftegren tô t s á q a d í s éábàuayll iG < Q i t e i íS^ í* 
Quccom los dps feiryals form feycs j feiô^^íaròs cbttegren' Çué àl» 
terça deuiem ferir, cuyMreRV-^^^! Í Íeua t" -cn(c i^ í , ' e¥k í tetír áfe 
noftrapahonada, en taii-nanera quéls;metien en dctroc-aj e nds qu i 
erèm ala dcaantera ferim eátfells, que hafiçhno pogtictA cfpféfar to* 
terç fenyal, pcrçct comweyciM q^e tota la ftòftra pahónada íc'perdiá,v 
fiao feriflem^eíaü fetim: en ml mawesa ̂ iqutíép dels féM-^¿ E a^ 
p«èr#íicèr Qoral jiettsfftstcíaiíwsiv^ ^ i f j ^ i f i i á i í d i - j f eAê^ ítínyét 
iKjfpogrch tócaqtiifom tof^mêftiatsíqnéfimts riõ t l i t t -rádí^ 
tal gent com ells cren^ ( ^ e i J ^ i i » ? ^ ^ W ! Í C * á t : í l ^ p ^ ^ t H ¿ y i trd^ 
bar çnxlfs .hôLbom, que no -vôigoi» rnutií ísqkér*iü Ifebtftéèftfèiueii-
entre nosjCpmfa vn fcnglar cnàe aq nclh qtó iáatât-l^ volcri 5 fcòm fe/ 
Veu alamort. Que us dire ? Que la batalk dura demist tetóla entro' 
ida hora def noha: e axiaía Emuriren tots j que háncbh'üíioÉ lefeafá» 
ejudkiraqiiell camp íos^que tots no muriííen, E toí^bdra tté^Máta-1 
ufobtt.LXii caaayJIs^ens en,rfrarci![asm0í:e'bt ^ M i ̂ í t i f a partee hi 
Meh mes de ;G G¿?G» homtínssn^fkte dels^htéftiatisVéíâlMárce des 
Deus non muriren pus d<e ^Víí .Eicota totsIds Moros foren morts¿ 
anamhos enbtal Alcajcer,e comfeacemld?éalafi prenguemlosj emuri 
to t horn qui fos de - X-M^^üyk enius ^e càtiuam entre fembifes, e in-»* 
fants de dotzc miiiaperfoneiiepiiys lleuamlo camp,e tothom hi guá. 
nya,ehi feu|bnpro. >; E pays comam nofçn al caftell ab gran goig¿ & 
ab gran alegrete Micer Gorábai» tata ía gett^qui ab cll erèn;vénguts :e 
cn&frá-ab tots aquells cauallers vô fills de <:aualler5 qui eren a Gerba1 
qmifeâparçi^délà^bataylla dc M k e i Pelegri totnàrènfen en Sicilk 
(^s^a{E^e%eiQienarciiren{t>tsjps«Catius^Gatiues. Eyorotnaa*'* 
guiíG^ii»fádb^'|rótCO!».C£Sfc.dabanSytant folament ab aquellsj; 
qu i ercntengpsidei^aie t íxpenfe de poblar la illa ab aquells de Moa; 
bia 
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biajcn u l mancra,quc dins a<|lidlaíiyfo axi be poblada com haftcb 
fo:c cftauern tuycen bonapai i i í lqúcl^nyorRcyflach axi bona rcn* 
da tots anysjc&tti hanch per nsngiin tcipps nçxi. E axi veus la honot 
queDcus nefqual Scnyor .Rey^ que hachfcyta yeíífançadc t¿o qué 
feytlihauien,dequctoftemps ios Ghrtftians neferan mcs temucs, ic 
amats cn aquelks parts, e pus duptacsiquen aço aporté yo Gerba, é 
axi cs cncara,quc vn ibcil Chreftia Ten amenara XXX.o quaranta Sa* 
rrahins prcíos cn vna corda, que no trobara qui l i diga que malfa. 
Perqué io fenyor Rey la fuá maree hach cntcs per Mieer CoiaJ, eper 
¡os altres que yo hau& íey t en GerbajC de gracia fpecial donam la 
illa de Gerba,c dels Qiierqucns a tres anys, ab tots drets, e efdeueni* 
mcnts 3 e quen pbgues fet aqueíls tres anys axi com de cofa mia t axi 
enipero,que yo del meu guardas lo caftell, e la illa, c queanas pendre 
ma muller que be l i membiácomabonrenyorlapromiíTioque ell 
mauia feyta. E fobre aço yo jaqui a mon cofi a Gerba en loan Mun-
tañere ais Qucrquens altre c o í i g e r m a m c u , per nom en G. Sesfa* 
brcques;e vincb men en Sicilia» c arme vna galea. E de Sicilia ab gra* 
cia del fenyor ab bon priuijegi quem hach íeyt de la dita gracia, anc* 
men enlorcgnçdô Valencia , e pres terra eníaciutac de Mallerqucs, 
hontrobelo Senyor Rey en lacmedc Mallorqucs j clo Scnyor In-
Cinc en ferrando;« fi hanch «ul hom pres gran honor de fenyors, 
jG fiu yo dellsem donaren da^o del llur, lallur maree. E fobre tot nc 
feugran fefta lo fenyor Infant en Ferrando, que nos fiibia ques faes 
tantgrangoighauía com me veya. Si quel ienyor Rey fon pare dix 
moltes vegades,queyo era perfona que cll dcuiames amar apres dcll, 
que hora qui fos el mon. Si quel fenyor Rey ion pare meu feu mol-
tes gLaciesjC moles plaers. Axi anemen a Valencia, e anc pendre ma 
mul le^quenohie í t ic l imasde X X I I L jornstepuys recullilaenla 
gaíça,egirem a Malíorqucs, e tíobe qucí fenyor Rey de Malíorquee 
fo mort:quelendema que yom parti cahech en malautia,don muri: 
Deus haja la fuá anima per la fuá maree, e It perdo axi com a bon Se-
nyorjC dreturer quell era. E axi maeck trobc aqui lo Senyor Rey en 
Sanxo^ qui hach íexatlo regne fon parc,c vinelai alfenyor Infant en 
Ferrando;!! lo die fenyor Rey en Sanxo rauria íens Infants: eaxi ma-
tcix trobc lo fenyor Infant en Ferrando : c ühanch xne fo feyta honot 
perlo fenyor Rey llur pare, molt major me fa ¿ey ta a m¿,e ama mullet 
Rcys Danago. ¿¿o id PoLccvii. 
p ç i ^ n y o r Rey en Sarixos |í qiíelftn^m M W O ® Ímt4& J i 
maree trames moltçs joyosa ma ^ v ^ s ^ . t f e ^ n j ^ ^ c ^ ^ M a l l o r -
ques me trames ala gaJea L X. ce^cÍc|>4c"-molt vi, e format^es, c 
tres bous,c XX.moitonSjC mokes gallines:íi que hanch nul hom tan 
íbt'il <pòtn yo iiosí f deti'ráñfc fíbar dè íãxít ¿ilt^íítíyütk céhí ácnñ 
lur grádale 16 T t h f ô t l t é f h t z j 
c o m - t á o t á a r i n s ^ 
ttíiW«s;¡)cr mi aiíenybr Rey deSiciíiá.; <. • "E^éMciírf WfcWbf S ^ l l i Ç 
t d Ê com fúy a Ma ho ja hi hach 'Mítèi&t ' - M ^ h ^ ^ l f ã P T ^ i M è t 
qúes^qoe de part fua/i mi gíràua mèfositóáat gra'm-cíícfcMi^rltf 
hanch ho mana be ho-córoplírt-n'Fós bffiiioís:; È WA ÇÍ?i!èÂV!MMà-
ho fay en Sicilia, e prés terra a Trapena^ e a Trapena yo pofe ma mu-
taiba ç. mAloch que elí e í j a ^ ; v o l c n t q § 4 c % * • ^ . ^ ^ ç ^ a t ^ í w i e y0 
ane l ia , c <iane Jos 'do^íkkom al $eja^brX^y^i¿^'A6%i^ro» infant en 
Ferrando li crametia deis fenyors 
de ço de ponent. E puys pris cofttiit diéfl^l'á fuá maree donam del 
íeUjem feu moka donor:c ab la fua^racia anemen ab la galea A trape 
ná>, t'&b dos barques ¿rmades que yb'hágní còmpráde^aMafina j< | 
1JCU4 nlamuHer,^ anemen a Gerba hòn-íbfíyta gran jfeftà am|í(c¿ra€!| 
naultef. E tantoft-dofíâreh de joyes á nSí, e i | ma HÍulÈtf i|b;| 
fantsle aqüells detaQtteíquens a^í ñkt-éiisi <Jé' tíií^pàtíèl ftâÉÈÉtncÒRÍ 
ren Ilur prefent. E axí áblagrácia d̂ é Deíis'cMgüémWb^M'pWÁ\^ 
gres,c pagats enlo e¿ftellde~<3erbá tdts'aqíftiís trôs 'éifi ¡^tiiñ S m j b f 
Rey maura dats. Mas áprescomptar ^òs hê en qual'áfíahy^íftfcbáyli5 
tórna la illa de Sicilia^c tots aqueils qui del ícnyoif Rey'"crètí; ^Arap;" 
l ixirc A parlar dela illa,e tornare a yathtt 4'èls áiffci ^qdí^réikljaíeren al: 
ícnyoí Rey de. Siciliajquc nous vull compear res de rñ&k ãffers que r~ 
•.umiefdsaengrctíen-Barbariajperçòcomneguñódéüparfar'dc ' 
• fiiínasífi donchs no fon feyts'q'Uttôqutnafeyorjpérgue 
}; - 1 ; v yo nos parlare d'e res deis atfers que a'mi'efdcüch- " 
• i g a e l T e n j í í ñ o f o í T c n í e y t s qui cfdeacn-
- ^ J gueíícnperíenyoí. 
' •• - g - •• • • ^ 
Capítol 
f§Câfrtl©lí <gclv)íC0iiaí orna la>guepra4el'fei#oii 
nr.i mod Umthñzá -wz* ±z3iú}i&p ci-Ár>ux ̂ ^ ' lonoui ..L /. 5t2tiod «-JII 
™ — ' ' ^ ^ r f t M Í P f ^ ^ f t 
, , Ç fn; S.iqJidf^ g to ' I^rí^^rwbfegéh^^pfa i fe 
^ l a ^ f e » ^ I f k ^ l i ^ m í ^ P ^ f arc f S!áifí|t.4i6U^li dofi^cittKC; 
# ' Ç » Ç W ! f i í « ^ ^ ¿H^fi^? ^Wb,? çnmi^js ¡y&ta la feváte^ 
ty^Ja ciuwt.i |c .xÇ^w4i | d ^ i | a í i p s mil!&xAç*$;ác t tntefo&mpt 
|a|pent ;|5ntf p ^ á ç ! Rey J,p|)©rj:f a0a «PíSki):i^sqtt«? b i p.af& «fcg^ân 
Í*0<% * tota te^iipafi^^^ 
tes naus,clRp^ ^.qpm%^|i5$y . i5 :dj:a^«fe m ^ c t ó a h o erapaf-
fat de Cathaluny^en Si,ci^a nqhfe.^|?hçf«|u.Bt-dc Sarria ab bc 
C C C . homens a çauay^^é jRi l l ^çpmide Cachalans, e cl noble 
«n Dalmau de Caftellnqubcab C.barçiens acauaylljç C C . depeu, 
.• : edaltres 
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idakres cauallers., E p o t b ç d í r 1^ íc^yor^e^4< Sicilia^fftxfikom 
no fcti.mes per icnypr com Io dic noble cn Bcrcn^ 
cll,que per paflar en Sicilial.cxalaímirayllac del fenyorÇe^í^arigo, e 
cmpenyora cota fa terra. E comfotcn cn Sicilia aqueíls dos richs ho-
mens, ío fenyor Rey ordona í^etí Beterigaçff tie Sarria cftigues ab fa 
companya a Palerm, e en Dalmau cíc Caítel lnou, que fos Capita en 
Calabria, e anafêna&çgol, épenfa degUetíejteri C ã ) a ^ ^ as^çom 
aquell qui era h u deis bo ns eaualleri del mob* r r. rn -. j [ ^ t {.,'. 
Capitol cclviij.com lo Rey Robert paila en 
Sicilia>eprcs terra a TalerntyegHa»y<t CaJieUam4i:e ajjdtta Trdpena: 
ccomlo fenyorí(ey tramesLitofaM cn Ferrando almuñíde 
fanilluhadonfeyagrantdamnatjc 
* A5CI; íò ^ny<«?Rey^R¿óbert ¿om "vetícfomSicíIíâ, píes 
* térras Páfefm;e\uyda hanet^altrm ^ráasfmfiçrcgueí 
de Sarria fo dins abTa companya,qui defès la dn táccn 
tal mancra,quc be coneçh que ais no h i porfàdiei:,E pat 
RÈT^SÍlí t i de Palerm, e pier már,e per térra anáíTèh a vn càftell 
qui es entre Palerm,e Trapenaala marina,qui hanom Cafl¡41amat,"C 
que liauia entro-a XX.bomés,e reterenre.E com bach aqudl caitcjlc^ 
ciíyd^haücr tota J^Stótiaj é eáUbWbe:-^ pays;permar¿erp<rrrteír4-^ná 
fàfiar Tiapena.E diiis Tíapenk-ío estÜitmwáaWayHgbaíhej&w ¡ca-
ualler de Peràlada molihósè eípeí5Háferoesicgraitrebaylladoí,e'e^uá-
11er mí^tfaui de gueimíeaxi niacei^hi foilb noble en BñgvdeVilara-
gqc. Ê á d i n peaistbemií Cataljans bons darmes.dacauay 11, e de peu q 
3c:fcmrarenla ciuta^molt v.aroniiment: fi quei Rey Robert poíá aqüi 
fon fetge.E lo fenyor Rey Fraderich trames al m^nt fan¿l Iuliá,qui era 
{">irop4^1:fetge a vn millerjo fenyor Iníant en Ferrandoiab bona caua lem,e{Almugaueria. E datera pá r th tvenchmBñg .^é Sè:ria ab tota 
í i ^ & p a f t y a , e d a ^ u d í á Ibch. dauen mofe mú^om álàhoft toes 
die^hi ímcn^awssLüamancn den,© datze vég^desjellslleuauen a<i-
^embks^gtmtsflqac^nauen a herba, e a llenya-.íi quen cfta in^lavidá 
éftájieyeaquiéil^éc d&s dela ttutat los dauenmals diesyeiB^líS nií»ycs, 
c^tois^ialsj&cs-fcttcycha&crcbachs. * - r j j ^^ r , • v • 
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Capitol cclix. comeitantyo R.Muntanera 
Ger¿aJo noble en Berenguer Carros U "bench ajpitiar ab granpoder per lo 
Ity^bertTecbmpenfantdapareyttarmeimffi 
d Tantanella deî ey I(ohert, en qtie li trametia a 
dir anejen tornas a Trapena. 
ê 
ESTANT axi cnlofergc/o ordonacpcrloReyRobcrtjque 
tramctria lo noble en Berenguer Carros ab xexanta galees, e 
S l ^ á C C C C. homens a cauall fobre mi al caftcll dc Gerba, ab 
quaere trebuchs. E lo fenyor Rey quiu fabe, trames me vnabarcaar-
macla,en quernfeyafaber^ueefcombras lo caftell deGeibade fem-
breSjC dinfantsie quern ap^reyllas be de defendeque aquell poder me 
tramccia lo Rey Robert dc fus. E eomyoho fabi,noliegea eftarvna 
nau den Lambert dc Valcncia,qui era ala ciutat de Capis Ventura bo 
na,quefomia:edoneIiaeftar CCC. dobles dor,e mis hi ma muller 
c dos fillets que hi hauia: Ja fm de dos anys, claltrede vuyt mefos, c 
be acompanyada, c ab gran res deles fembres del caftell-.c era prenys 
de cinch mefos. E ab la nau qui fo be armada j y o jan tramis a Va-
lencia ebftejant la Barbaria, que trcntaje tres jorns eftegren enlamar 
de Gerba a Valencia, hon yengren faluament, e fegura la maree de 
Deus. Ecom yo nagui tramefa ma muller, ehagui eícombrat lo ca-
ftell de gene menuda: penfedordonar lo dit eaftell, e dendreçar tre-
buchsje imnganelJsjcfiu vnplir Jesiifternesjdaygua, emoltes gerres, 
cm apareylle de tot quant mc feya mefter. E daltra part yo hagui vi-
des ab Selim ben Margan, e ab Jacob Benatia, e ab Abdelabenbc-
bet,e ab los al tres caps deAlarpSiquiabnueren encotiuiiKnça; edi-
gui los^que ara era venguttemps que podien effer tats í:ichsye que po 
dien guanyarnom, epreuper toftemps,c quèradegueíTen ajudar. E 
comptels lo poder quem venia defus,e fi hanch vaes a bona gent vbe 
pendre los mcus feyts,élls ho faeren ab gran gbig,e afa gran alegre. E 
úmft van fer fagramenttots}em befaren labdea, que dins vuyt jotns 
mefeíiènâb V í I L miliahomcns a cauall alpas,e que tantoft com 
yo bagues vifta,© fabuda daquells que foílcn eíiaquelles mars, quels 
ho trametes a dir, e tuyt paíTarien enlai ík :.cn tal manera quecom a? 
quells haurien prefa tcrra,quetots darien fobrelk,eñ:güiík-quc: fin t i -
capaua ncgu,que james nom fias cn ells. E encara quimprome/TekieG 
que 
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cjucgaíecs, c tot ço que pcndrien, que fos meu, que ells no volien 
h a ú c r m « la honor,e cl grat del Senyor Rey de Sicilia, e eíl mtu: e axi 
fermcab ells aqueftfeyt, Queas direiQiie en aquell dia que mo ha-
grerr promes foren ai pás mes de VJmilia liomens-s*cauall be apa-
reyilatsre podets ditqucJii venien decotjC aíjwelís dda illa atretal. E 
yo bàguimefeç^uatic baiqucs atroada pif lèáU dèllJBíy tçQ a Ger-
ta.que cafcíiina;^éofas:d«.venir a mijeom vetóieti Mfi&h d l ^ fi.axU-
ftigüi aparçyllat.Eiò Rey Rrobert apare.ylla les galee'íy^xi pom 'dauant 
vos hcdáMreo Borengubr CarrosJe^els.akre? qui vcmçnjpfçffptcn co 
miaç dei Rey Rôber^e delaReginajqut erare[.paruren^ dkl fetgCje fo-
fcftakillade-laPantanclla, elo Cà:pitadela Pãcanel la t ramóme vna 
bata&n quem ici?fabetque Jes gafoes. çfen ala Pantanella^ E y o ba-
guí grangoig^ graaf Jae*. E tantoft koSu fabçr a toçs:quarts Moros 
^tiwuiaiquin fkafcogràQjfefta: c áxi mafeix ho fiu íabei th ÁWps: e 
qa^eftigirfenvapaíréllat^pera p à í ^ r j a m i C a t g c qyjeiíatekn de 
im:cateDt pacecklosllQ dia t u m j ^ ^ ^ n ^ g t i m - S ^ i w k ^ f n tit de 
\xíVmxmtm,c vengren l i miífetgçrs d^silcAy^ arraasts^qucl Rey Ro-
bert li trameua,en que li manawè çxpífíiêmeflt,qjLHr. tornas, a'tll a Tra 
pcna.'ab totes les galees,qucl Rey (k Sijeiliahauiaaiiiia^c$^X..gaIc6s 
fleryenir fobre lo feíu ejlol. E enBerenguer Garros tormièn a T.ra-
ipcn^e veus cora mc cídeuençh^quç i i jveiTguts foílen a Gevb4j james 
íidbbiomfno foraaiitertgut tambç com a mi Iprgjiif -a fo^tçwenime-nt;. 
E ¿ora yo no (ahh^hW: maraueyllaiiA :çqm itanif &m§ fc> ííamis vna 
karça armada ala Pàntaneliâ j« lo&zfjtyfctemç-í&eKfam çra cftat: e 
-GQmásnmça anáts; .E com you Cabt iP^ifgran rèfreícament ais A-
Iarp5,<iça^ube&,t de viandes,en taLma:nexa quefen tornaren cafeu en 
}hàs Uoehs pagats, e apa?eyllats de venir ab tot llur pmler a mi toca 
houaqueopsloshagaei. -o r - ^ ^ 
0(Dqij>ÍtoI G c l k . com Ití SèttyorRey Fradench 
, dç Sicilia feu armar L X . gakçsperra)?o dede(lroyr tota ía koftdelUey 
' t(obcrt:ecom la Regina mare det 'j^jf-Íf{ot?ert>efbgra delfehyor J(ey 
¡ - i <X)4r¿gój é dtlfenyòr Ĵ ey de Sícilàjàbéftt bo trafila treua 
L'-,'. ir-'av \ K. . a\tnmy ah ¿ofeny on J^y: de Sicilia z 
. r , . .. ee£j^yJ(ojberí. 
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E R I T A T cs quel fenyor BLcy fie Sicilia faW^uieA 
lahofkáclJkey Robert erert raorts l^m^or^gmãzyémà 
bbm hpmes,« $0^cauayll,e dB'pcuré fâ miijorpart^íkls c¿ 
uaylls,e que leftol ara. quaix tô t defârmat, qurpei 'fmtx^ 
qui per malaiíéitfs. E axi íêa armar LX. gatees ent£éMafina>eP4&ça, 
p Çiiteg&yKiéQkltcts Hóchs de Sicilia: c com foren.vengljts;a íl^crrn> 
muata fus lo à&bíc en Bétetiguerde Sarria*,» e l í h o b i c e n M m a a i d t 
GaftellnotiíámPo^ns deCalícllarje daltrei?richs h!oiiiens,c cauaílcrs. 
E lo íènyoríley fo vcnguríiíytotfon podet aJmuntdcfandIniMá,c-fo 
qrdortat qiíé le»salees fcffeíi aitot lo llulrãtíft;elo í è n y o í R ^ ^ e io 
fcnyoiíInfáttÈetóE«rrâiillêblí tot llur podedíkxíftm el fetgeAaiiqae 
tots ayn jdtbft9iea''mótCi|«5)«íbs- aqúeil$>detíCty Hobem E^foiejd 
axilèsugcí^í^èf i c o m í e & ^ v i ^ íleo détibra*tf&vP quaccefcm^lc^ 
que per cert tots eren pérdüts* E coní' mifdona laReginpfmrfirld^ji 
Rey Robdí:r,efogra dclícttfm Ríí^DaragOiie del ífcnyor Rey sSicir 
lia^qui era alfétgcáb lo R é y f e b é r t fon fillib elPrihcep: e, a&mateix 
hi fra madoíjah Regina tnúlké del Rey Robert genm det^feayorliii 
fkÁttñ F«£VãífS<lâ}e4qofiaaíg6ita{ia'del fenyoi^ Rey Darago ^ déSicií-
tteefa¥e¿c»qttiilOÉ â^olfo^pdèakt>tantoft tratbeteren Hurs:imiífatt 
âlfoiStySt^êf áf éittfe^al-fònyoí InÉint ©n-Eèrrândb• j que nob 
érenllilfíydòÉMtlèslòítí^ttfeífell-ks a pregaf}queper res* aqueUaaiají 
no fosiC quepd lioftôráerIDfetfs, e peramor dellcfsique confentiíFeii 
que treucs hagues entrells a vn any^ • Edins aqoeljh áfly; quecafcaíbi 
tegut que ço quel fenyorRty Dàrago órdònariadè pau efâmdtís^qiicé 
feguis:e que aço farien fermar àl Rey Rotee , e àl ̂ timcfi^icm&mmi-
neta que negu no pogues menys venir. £ bora lo íenyoí Rley^lqíé* 
nyor Infant en Ftwkndolmgrèn oyda lá^róííkgeria fawfékÀty 
eftrengue fon confell ab lo fenyor Infant, e ai? totsrlos fidbs^hpmcni 
qui aquieren,e trames miíTatgeanBerenguerde Sarria, e an Dalmau 
tie pafte|lndi| qui ya^ren ^Jes^%lc!e? 4.pç,u 4;(jJUi«t ,q | i ;çMtim^ 
fen a ejl:e axi ho feren. t ç o m ^ f ó r e t í a ^ n W ^ o í e n ^ o i R ^ leis 
dixtetfcitfàtMaqúi l i eràv^nguda 'delis K^Ms"^fttdütt?"fe-com 
hagrçn entes tuyt, tengren que per res tf ç ^ s ^ ^ ^ J ^ a g u e s , mas que 
feriífen,quel feyt era guanyat p^r toftemp^e que en aqueft punt nau 
ria tot Io Principat de Calabriaf ê t ó t lò fcgnere axi pus que Deus ho 
hauia aportat en aqueft cas,que aranera hora dexir de trebayll E final-
ment 
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mcnt tot lo confcll fo daqueft entcnimcnt. E lo fenyor Rçy com hach 
cntcíàllur volentat, pres per la malo fenyor Infant en Feirando, cl 
mes en vna cambra,c dix l i : Infant, aqueílfeyt toca a vos,c a m i fobrç 
tots loi homens del mon : perqué yous dich que per quatre rahons 
deuem voler que la trcua fe faça.E la primera raho es aquefta, que de-
uem fer per honor de Dcus,que tanta de maree nos ha feyta, ens fa, q 
ho conegamje quel feu poblé Chreftu no muyra per nos.E la fegona 
cs,quc aqui fon dues Regines aqui yo,e vos fom molt tengocs: ço es 
madona la Regina ma fogra,e mare del Rey Robert,c fogra del noftrc 
frare lo Rey Darago,la qual yo deix honrrar com a mare, e axi mateix 
la Regina muller del Rey Robert germana voftra, que nos deuem a-
mar axi com a germana, e honrrar: perqué es mcfter,que per amorre 
per honor dclles façam aquefta cofa. E fa tercera raho cs,que jatfefia 
quel Rey Robcrt,e clPrincep no facen enuers nos ço que ter deurien, 
deuem pelar que auonclos fon dells fills del fenyor Rey Darago, que 
es frare, e major noftrc: los quais fon noftres nabots, que amam axi 
charament com noftres fil]s,c axi mateix fon auonclos de noftres fills 
e germans dela Regina noftra muller. E encara quel Rey Robert no-
ftrc cunyat,efon fill es noftrc nabot, c de vos, que es cunyat: perqué 
par nos que no deuem voler quell fia mort, o pres acije que haja tan-
ta delononque la defonor fe tornaria ais noftres, quitantgran deutc 
han ab ells. E Ia quarta raho cs,que fi ells fon aquells que eiler deuen, 
per toftemps fe deuran guardar, que eniiig,ne damnatge nons/dexen 
percafar. Si que per totes aqueftes quatrc rahons..tenchiptf-bej&yo^ 
no confeyllats que prengan^la treua. E lo fenyor Infant acordaba aço 
quel íènyor Rey tench per be. E tantoft lo fenyor Rey trames fos mif-
facges ales Rcgines,c atorgals la trcua: en cfta manera empero,que cll 
nos defexia de res que tengues en Calabria, fino axi com lo Senyor 
Rey Darago tendria per be:c axi l i fo otorgar. Queus dire ?; l a treua 
fe firma per ma deles Regines, axi com fo empresr de que foren molt 
defpagats tots aquclbdela part del fenyor Rey de Sicilia^ e aqUicIls de 
la part del Rey Robert molt alegres: axi com aquells quis veyen que 
no podien efcapar a efler mom,© prcfos. • E axi lo Rey Robert/? jes 
Regines reculíircnfe,e anaren en Napols:e hach ni qui fen anarcn per 
terra enero áMacina¿e puys paííaren en Calabria.E lo íenyor Rey tra-
mes lonoblcen Bng. de Sarria a Caftellamat, quel Rey Robert hauia 
D D ij cfta-
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eíhblit ,e cobra lo caftelheaxHo Rey Roben hach trcbayllat,cdcípe& 
debacles, com íc fara toftemps metre que Deus do vida al fenyor Key 
de Sicilia^ a fos filis: que los Sicilians'foil tots encorporacs enlamor 
át la caía Darago,e del íenyor Rey Fradcrich, e de Tos fills: que toes fe 
lexarien abans dquarterar,que mudaííen de fcnyoria.E nul temps nos 
poch trobar^que hanch Rey tolgues regne a altre Rey,11 íes gents fues 
mateiites noli coüen: perqué debades fe trabayllalo Rey Robert, e Ci 
fara toftemps. Perqué liferia tengut major feny, fi en fa vida acoftaua 
en bona amor fon f i l l abfos auonclos, e af> fos cofins gerinans:q fils 
jaques en diícordia ab ells, per ventura de les parts D<¡lamanya ven-
dría Emperador quil volrra deferetat : e fii trobaua ab amor de Ja cafa 
Darago}e de Siciliajnoufaria. 
Capitol cclxj. com lo fenyor dela Morea aua-
'/¡!a deÍDuch de Borgonya, qui fo net delĵ ey de França ¡don per ttinea-
retía aualla madona Tfabel muller del fenyor Infant eti 
Ferrando de iMaHorjues* 
P A vos lexare a parlar daquefta guerra qui es en treua, 
e tornai vos fea parlar > deço que cfdeuench al íenyor 
|lnfan,t en Ferrando de Mallorques. Vericat es, que be 
rtea C C . mys-queBarons deFranca anauen en perdo-
|) fiança en olera mandeis qualsforen caps, efenyors Jo 
Duch de BorgonyajC vn feu germa qui:era:€ompte dela Marxa , e ere 
nets del Rey deFrançaxIo Duch era maj:or.de.dies,ean3ue tora hora 
be ab mil cauallers de França, eab molts homchs de peu. E íoren a 
Brandis,hon fe recuílirerije jujearen tahtaTÍpatxar, que elinuern los 
actídfégui: fi que los fo aconfellát, qure fefperaífen entro a la .prima 
vera:eells nos volgren tenir a confeyií de negtijeaxipsrtiren dáBran-
dis ab moI'ceSjnaus,c abmolisJenys.anauenfwrfQrtuna.ax^nícgiaiis^ 
c hagren tornar en FloTeflçaxfllaMorca.-^iájfc&víeritat que en aquella 
fabo aquel!iqiii era Grech, eBrincep dela;Morea, e Duch de/íkmes, 
c fenyoedela Sola, <* fenyor dela Baronia-d© Màtagrifo, e fenyor dela 
Baronia de Damaia, e fcñyor de la.Baronia dcrMa-ndifla ^edekrBan-
diniça,c de N^grepontvftcra vn fill del Erapemdor de -Comibetino-
ble bor^quife eradçat.abla;terra con t ra í i^^çkem^&àQti&con 
= ^ tra lo 
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tra Io fana pare Apoftolice era horn dc mala vida.E com aqucfts Ba-
rons de França fe vacren en tanc gran yuern, c en tant alt panic de llur 
jaflarge^rameteren miíTatge al Papa, que fi ¡i plcya que ells 1/euaricn 
a terra a aqucll bortjfiU del Emperador de GonftantinoblcjC que ha« 
gucíTcn aquclles indulgencies que hauicn en olera ma^e que aqui fa~ 
ricn parts dela terra a Prelats, e a Bisbes,e Archebisbcs qui ferien dela 
fan&a fe Catholica. Queus direi Quel Papa los bo atorga tot ço que 
ells dcmanare.E eftant que ells hauicn tramefos fos miíTatgers al Papa 
Lemperador era al reyalme de Salonich que veniafobrc fon f i l l : nus 
nopodiapaíTarlaBlaquia del Diípotatdc Larta,qui ajudaua a fon 
fi!I,c axi no fabia quin confcyll fe prengues. E oy dir que aquefts dos 
richs homens germans5nets del Key de França^eren enla terra ab gran 
p ó d e l e trames los miíratgcrs,que fi ells volien deftroyr ío traydor de 
ion fill,quels donaua tota la terra fra n cam en t,e qui tia que ell tenia.E 
daço hagren los dits richs homens gran plaer, ehagjen dos cauallers 
qui anaren ab llurs miíTatgers al Emperador,queIs faeVpriuileçi daço 
quels prometia:ciosmiíTacgeryanaren alEmpcradorjCab bufiadaur 
portaren bons priuilegis fagellats de U dita donacio. E encara que 
Lemperador los trames ajuda de moneda. Queus dire? Queaquells 
dos richs homens edificaren vnaciutac que ara ha nom Pat ra ix ,ehí 
faerçn Arquebisbc, c defifiaren aqucll hll del Emperador qui hauia 
npm Androniçh. E ala fi ell fajuíta ab tot fon poder, eabpart idadeí 
poder del Difpotat de Lartaj e vench los defus : eaqueJls exiren l ia 
camp)e plague a Deus que aqueft Androniçh fo .vxrnçut, e muri en lo 
camp, ell c tota quanta cauallena ên fa terra , egran res dela gent de 
peu quiabelleren. Eaxi aquefts dosfenyors hagrentota la terra 
quell fcnyore}aua»que Ies gents menudes li volien gran mal. E axi re-
tf-renfe tots,ciutat:s,c viles, e caftells^ aquefts dos fcnyots partiren fc 
la terra rqacIpachfoPrincep delaMorea j C el Comptefo Duch de 
Xèocs:cca^Mchfa.terr^franc^,equitia. Epuys partifen totes Ies 
Bar<}nies,c caftell$>c llochs que donaren a llurs eauallers: axi que tots 
1 ^ crewren ala MorcajC molts daltres que ni vengren dc França. Per-
que!daqu«íl:.s fsny0^ ÍQna^^^ Princeps dela MorcajC toftéps 
dcputys hat|ha«d«|i?uller$ dds millors; cafáis dcFrança,eaxi mateix 
los -ftlwj r i ^ h o i x t ç n s j.ccauajlers ño prenien mullers, fi donchs dc 
caualk^ 4cFrtn(5ánaâUíiylku€ii:|?çxqAic komdeya, que Ia pus gcn~ 
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t i l caualleria del mon era dela Morea:e parlauen axi bell francés com 
dins cn Paris. E aqucfta gentilefa de cauayllers dura entro que la com 
panya dels Cathalans los mataren tots en vn dia, com lo Compté de 
Brenda los vench defuSjaxi com dauant vos he die. E treats que toes 
murirenjque hanch hu non efeapa. 
$5 Capitol cclxij.eom los Barons del Principat 
dk/a jMorea dettiheraren fer matrimonide la nina Tríncefa dela Júore* 
ab en Palipfillfegon dell̂ ey Carles,eJeferma,al> ytte lo fill 
del Compte Daria mulleras abgermana de dita Twt 
çefatefcnyorade Jãatagrifo. 
JES E R I T A T quedaquellfenyorDtichdeBurgunya, 
qui fo net del Rey dé França, axi com dauaht vos he cora 
I ptat, auayllaren los Princeps de la Morca: ço es afaber c-
¡ftroaJPrincep Loysqui fo lo quint Princcp daquell f o 
nyor de Burgunya, c net del Rey de França auaylla. E aqueft Princep 
Loys muri,que non romas nengu:mas romangúéíéivfié dues filies, 1« 
vnahauia ; X I I I I . any?comel^tt türi jéíal tranauí* ' ;^!\ : ariys:élo 
Priracapllexà líoPrincipat a la major, e àfá menór lã Barôtíiá dê Mata* 
gtifaréllcxa vinclat lo Principat a k mañerf¿epie fi í í üiajof m'UtíáílñSP 
infants deílcyal conjugi que tornas ala tnanfeeaxi mátéix jaqui viñ-
ciada Ja Baronia de Matagrifo,ala major.; E com los Barons del Prin-
cipat hagren perduclo Princep Loys quels era eftat molt bon fenyor, 
penfaren aquí poriett donar la'filia Major quí fòsi^íetíyor poderõs^ 
quels pogues defendre del DifpòtatdéJL^rta, é del E-mperadot>e del? 
fenyor delaBlaquia: que abtot$'«qti'¿'lls -liiãrèHi-ío^iííèifiat^ èldu^-
cat de Tenes, que antig^ment lè) dücatfé tefíiá p^f tó f ríncipat: maŝ  
puys la particiofo feytadcls dos-gérniansj q u i f e éèA^ií íbiroiMia^ 
laducat lo Compte dela Marxat| -'QtíeBfrcifiUtíÔ í s ^ b ê Í R í y Qírteí 
en aquell temps hach coií"<pclk.c lo rfegne dé^í^iàÉ j i x i c o m fabatí 
uets eiitesj-cl& lo majorfeíiyor, t lopbs poitfeic^^/lftiaquetttfliop^ 
fosa^Uctrauc E^qucll fcfnydr'R<y-Ctâflésr.feátfi*V»fi^^á^a-»0m 
Falip, quieta ?pre¿dèlmijoif í eferBáfõâi dcJá-M^áptfnfàíèm^aé 
a negu no porien danat kniiaaP.rincefa^ambrt^^ 
Falip fill dei Rey e a r l c s i * | 4 t > e ^ » p & ^ 
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bisbc,c vn Bisbe,e dos richs homenSjC dos cauallers^ dos dutadans: 
c tranaeteren los ai Rey Carles en Napols hon lo trobaren: c aquefts 
xniílàtges parlaren del matrimonijaxi que al Rey Carles plague mole: 
perço com fabia que aquella nina auayllaua defonllinacge, daltra 
part quel Princep dela Morea es deles bonrrades riquefes del mon, a-
pres de Rey.E axi atorgá lo mattirnoni de madona la Princefa ab mo-
íenyer en Falip. E abans que en ais enantaiFen,fi feu venir dauanc fon 
íilljcli dix com aquell matrimoni hauia fermat, i i ell bo volia. E mo-
fenyer en Falip reípos, e dix quelipleya mol t , ab vnacofa que pla-
gues a ell que l i donas vn do. . E lo Rey Carles dix^qué demanas que 
volgues,que atorgac l i feria. E Cobre aço ell H befa la ma, e dbc:fenyor 
lo do qucus deman es aqueft,ben fabecs quen infantefa me lliuras per 
company© lo fill del Compre Daria^ui es dels meus dies: e fi hancb 
nul horn fc pottenir per pagar de Ceruidòr,ede companyo,yom tech 
.p^fga j t^c l l tpcr qu;cus.p.iccb:patei fenyor quell haj^pcrmullfir la 
germana dela.Prineefa,ab la Baronia de M^tagrifo,e qud amdues ger,-
manes a yna miff* ííçn npuies q ue amdòíbs nos façats ean^lers a-
quell dia dc la voftrama. E lo Rey Carles atorga l i hò, e feu venir los 
niiíTatgcrsjC ferma axi mateix aqueíl matrimonirc tantoí lmana q f o f 
fen armades a Brandis X. galees,que amdues Ies donzelles apprtaiTen 
al dit lloch de Brandis,e Ha lo I^ey Carles, e fon fill cfperar les hia, e 11a 
farien les noces. E de Brandis al Principacno ha G C . millcs. Eaxí 
ctàflòéh cóminâLQúecis'.dlretQuc ics'doñzelfcs áménaferí a Brandts 
c aqui feu lo Rey Caries cauaylléfíõn fill, e apres fon çòmpanyo. E 
mofenyer enfôíip feuaquelí dia C. cauallcrs dela fuá ma,e ion com-
panyo X X . e ámdues germanes foren nouies enfemps. E lafeftafo 
gran que aqüell dia,e totes les;huytaues fe feu en aquell íloch. E puys 
ab les X. galees paífaren en Pnncipat,e monfenyer en Falip fo Prin-
cep dela Morea , efoh cpmpap.yqifenyor dela Baronia de Matagrifo. 
CJaeus dire ? Que mofenyer en Falip no, vixque molt de ternas, an s 
mitl?i,e no hach infant neguce puys la Princefa hacii per m^rit yn gran 
B a l d e i llinatge del Compre Liuerus,e daquell hach vna filia. E puys 
muri aquell Princçp,e la Princefa.cõm ft filia fo de edatde X I I . 
anysj tóialapermuileral bonDuch de Tenes, aquell qui dcxa lodu 
cat al Comptcde Brenda qui era fon cofigerma, que no hach infant 
lícgü dela m ú deía Princefa. E com la Princefa hanch maridada fa fi-
' ^ ^ " ^ - " D D ' i i i j lia., 
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Ha janaflcncn França, cp res per mark mofcnyercn Falipdc Saboya: 
eamdofosenfemps vengrcn al Principat. Si que a poch de temps Ja 
Princefa muri de malaucia, e llexa en ion teftamenc, cjuc fon marie de 
fa vida fos Princcp,e puys apres la more deli,queu llexaua a fa fiJla, ço 
quefçr no podía,que ans deuia rornar a fa germana qui era viua,a qui 
fon pare ho hauia vinclat , e com la Princefa murilo Princeperaen 
França. E en aquella faho lo Princep de Taranto frare del Rey Ro-
bert era paíTacala Morea per venir contra fon cunyatlo Diípotatdc 
Larta, e vaent lo Principat menys de fenyor, e dona, pres lo que no 
troba qui lo hi contraftas: fi que mofenyer en Falip de Saboya Prin-
cep dela Morea quiu fabe, fo molt defpagat: íi que no ana a molt de 
temps quel Princep de Taranto fo en França. E lo Princep dela M o -
rea clamas al Rey de França dei Princep de Taranto3com ii teniit í òn 
Principat fens deíafíar,e aiafi fentencia fo donada quell lo li defampa 
ras:e axis feu, quel Princep dela morca trames ios preycadors qui per 
ell reebcren lo Principat. E en aqueft temps muri lo Duch de Tenes 
menvs de infants, eliexalo ducat al Compte de Brenda cofi geima 
feu,axi corñ ja dauant vos he dit,e romas la Duqueíà filia dela Píihfeè-
fa viudá. Ara vos lexare a parlar delaPrincefaje tornar vos he a parlar 
defagetínank. : ; 
Capitol cclxiij.com lo fenyor Infant en Eefran 
alo JeiMallorquespresper muJIermddon r̂fabelfiUade CompteU'ana,( . 
neta delTrincep dela JMored:e com U dona de ̂ atagrif o creta 
• 'fkfiffadeld Bitrtinutde J^Mgrij^iif-dkiordrit^ue 
« baguesenTrincipatdeldtjMQtred: '•• 
| : 0 M lo fill dej Compte Daria hach feytes íes noces, en 
tra cn pofleílio dela Baronia de Matagrifo, e fi hanch fe-
j.nyor feu bofta proua, ell ho feu: qub fo mçl t fau i / fèó íde 
__ icoes feyts}e:ha;ch defamüHervná filia, qui hach ríôiíi Ma-
dona Yfabel. E com la filia fo nada,a poch de temps ellmuri,de qfor 
ren defpagats tots fos Barons,e vafaylls tots quants nachala MofèàtE 
aqueft Gottipte Daria es dei Uinátge daquells deis T'ôli^,qutc$ la pus 
antiga cafa,e ia pus hoñirada de Prohònça, e parèríts qtbr i dei fthyor 
Rey Darago.E com la dona hach perdut fon mà!rit,fq vtipk â t f f ^ d a . 
e no volch pus pendre marit?:-ecom Ia Princeía iagcmiahâ fô raitííta, 
cila 
úÉHIÉh 
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cila demana lo Principat: c aquclls quil tcnicn facrcn l in curt refpoft. 
Si q uella entes que en Siciiia era lo ienyor Infant en Ferrando, íiJl del 
fcnyor Rey de Ma]Jorques,qui no hauia muileijne terra neguna:c pé 
fa que no hauia horn el mon cn qui fa filia fos tambe mefla, per tal co 
aquell hauria per grat,o per força tot ion dree del Principat. E axi tra-
mes fos miiTacgcrs al ienyor Rey de Sicilia: c al fenyor Infant en Ferrâ-
do,fi quefinatmentfo acordat,qla donaabfafillavengue.s aMafina: 
e llauors fi la donzella era aytal com ells deyen^ql matrimoni los plc-
ya:fi que la dona ab fa filla,e be X.donzeIles:e atretantes doncs,e X X . 
caualiersje XX.ti lU de cauallcrs^ ab daltrcs çompanyès vench a Ma-
finajhonliíoícytamolta donor. E com fo a Malina lo fenyor Rey, c 
lo fenyor Infant hagren vidala donzella,e qui tot lo mon l i donas ab 
alera cli nom cambiaria, ab cftajans nacli tantgran plaer quel jòrn l i fo 
va any,quel feyt fos fermar.ii que de tot en tot dix al fenyor Key, que 
aqueita doncella volia q fos fa muller,c no altra qui el moe fds. E no 
fo maraucylia fino fo enamorat:que aquefta era be la pus bcllk creatu 
ra de XIIU.<inys,que hançh hom pogues vçurc,e la pus blaca,e la pus 
roia,e la nullone pus fo la mes íàuia dels dies q era, qui donzella qui 
hanch tos el mon.Caucus dire?Que la dona de Matagrifo arcta fa filia 
entre viuSjC apres la lua mort de tota la Baronia de Matagrifo^e de toe 
lo drctquehauiaen Principat a ferre a dirá totes fes voIentatSjq altre 
vincle no íen fcu. E com a<jO hach feyq, eles cartes forenfeytes deles 
donacions del cí¡iofal¿ci,ab la gracia de noftre fenyof,abgràTní-folem-
nitat,e gran fefta quen fo fey taper lo fenyor Reyje per madonalaRe-
ginajC per tots los Barons!de Sicilia,e cauallers Cathalans, e Aragone 
fos,e yatins,e tots altres de Ma(Ina,lo fenyor Infant pres madona Y -
fabel per miillcr: edixlaini íraLarchebisbedeMafina,elafeí la dura 
be X V. jorns,axi que tot hom íen maraueyllaua com axi neren tuyt 
pagats. E com la feita ío paliada lo fenyor Infant la fen mena z Cata-
nia ab fa mare,e ab tota aquella get qui eren venguts ab ella) e l i lliura 
dones Catalanes, e donzelles Cathalancs, c mtillers, e filies de caua-
llers. E com foren a Catania:lo fenyor Infant feu grans dons a tots a-
q^ieik quiab ella erenxengiits:eaxi eltcgren be quatre mcfos a Cata-
nia, : Epuyila donafogra detfenyor InEmt tornafen ab fa companya 
â!a Morca alegre,e págadatf lo fenyor lilfant alegrec pagát¿eítech ab 
madona U Infanta»éiplaetí a Deus que la emprenya,: de que fo feyt 
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gran alegre,cQm ho fabcren. E com la dona fo groflfa lo fenyor Infant 
fapareylla, danar ala Morea ab be cinchcents homens dacauayll, cgec 
moludepeu. 
^Capitol cclxiiij.comyoR.Muntanertramis 
mijpttge alfe'iyor Î ey de Sicilict,çe? rabo (¡fue fos Ufu* mircc yueyopagues ^eni r 
en Catania hon era lo fenyor Infant en Ferrando ab la Injkntafa 
muller̂ ejut Infanta >»fill quihacb nam Iacme:e com ditfe-
nyor InfantfapareyHa de pajfar enla ̂ Morea. 
E S T A N T que ell fapareyllaua, youfabiaGerbajC 
iquim donas gran co í ayonom aturara que a ell no vin-
igueSjC que ab ell anas hon que ell voJgues anar.Si que tra 
'mis miifatgc ai íenyor Rcy,que l i plagues que yo vingues 
en Sicilia: al fenyor Rey plach l i , c abvna galea, e ab vn leny ablos 
vcylls dela illa qui Vengren ab mi,yo vengi en Sicilia, e llexe lo caftell 
de Gcrbajélaillaa bon recapte. E lo primer lloch hon pris terra en Si 
cilia fo a Catania. E aqui yo trobe lo iènyor Infant fa,e alegre:e mado 
na la Infan ta groíía,q no ana a V I I I . jorns que paripé hach vn bel fill, 
de que facren gran fefta.Ecom y o fuy dawayllat dela galea yo fiu treer 
dos baios detaptts en terrayqui eren de Tripote AmblcSjC ArdienSjC 
Almaxies,c Alquinals^MadaSjejudeíe daltfes joyes.E fiu detplegar 
totes aqueftes cofes dauant madona la InfantajC cl fenyor Infant, e lo 
hi prcíenti tot,de que lo íenyor Infant fo molt pagat: epuys- param 
ck !Is,e animen a Mafina^quel fenyor Infant me dix, quell hi feria ans 
de XV. jprnsjc quevoliallongamentparlarabmi.E com fuiaMafi-
na no ana a X V. jorns que venchmiíTatge, q̂ ue madona la Infanta 
h.uiia haut vn bell fill que naixquelo primer diíapte de Abrill del any 
M . C C C X.V. Deus do acafeu aytalgoig,comyohagui.E lo íenyor 
Infint íi hach goig no mo demanets, c tots aquells de Catania; que 
mes de V I I I . jorns dura la fefta que en Çaianiafefeu : elo fenyor 
Infant feu lo barejar ala efgleya major dela bsneuyrada madona fan-
¿h Agata-,c feu li metre nomlacme. E fi hanch Infant fo nat de bona 
gracia,aqucft Infant en lacme ho fo. Queus dire?Que com lo. íenyor 
Infant en lacme fo batejatje la dona fo fora de perill, lo fenyor In¿nt 
vench a Mafma: e com fc-aMafinayomporferiaell dauer^e-dteper-
fona, e de feguir lo Ha hoíí ell plagues: fi queíímen hach-graft.grat. 
Edix 
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E dix mc,vos haucts anar al fcnyor Rey qui es a Piafa lion lo trobarets 
erccrcts lilocaftcll,cles illcs dc Gerba.yC dels Querqiienstepuys tor-
narcts a nos}c Jlauors cndrcçaren t o t ço que fer hajam.E axis pris co-
mia: delire tftant que yo hagui pres comiat dell,mifratge l i vench,quc 
a nas a Cacania cuytofaraentjque madona la Infanta eftaua mal,que la 
febra lauia prefa,c mal de cintiri. E axi caualca,que aquella nit fen en-
tra a Catania: c com madona la Infanta lo vac fo millorada, empero 
cllahauiafcyttcftamentans qucpirs li anas:e puys lo conforma,e Ue-
xa la Baronia de Matagrifo,e puys tot lo dretquchauiacn Principac a 
fon fill Linfant en lacmc, e fi Linfmr fon fill muria lexaua ho al Infant 
en Ferrando marit feu. Ara era veri cat que be hauia dos mefos que fa 
mare era morca de malautia a Matagrifo, mas ella non fabia res, ne lo 
fcnyor Infant no volia q horn lin digues res mentres ella era prenys: e 
axi matcix com hach parit tro que fos exida a miíTa: c per^o lo fcnyor 
Infant baftaua que pogues Ua anar,mas no cfpcraua fino que la Infan 
tafos delliurada,e exida a mi/Tajque tantoftfc deuiarccuilir ell, c ella: 
que totes cofes eftauen ya apareyllades de rccullir. 
Capitol eclxv. com la Infanta madona Yfabel 
mulltr delfeny or Infant en Ferrando de ̂ M l̂hrques pajja dc/lal>ida:c 
comyo tf. t^iantaner retí ¿es illcs dc Gcrba, e dels ¿tuerquens 
alfènyor JÇcy de Sicilia,e men ant Ma hon era lo 
fenyor Infant en Ferrando. ¡ 
IVeus en dirc? La Infanta axi cü a Deüs plach pafla daqfta 
Ivida ais XXXíI. jorns depuys que Linfant en lacme fon 
fillfo narre muri eis braços del ícnyoí' Infant en Ferrando. 
E qui hanch vac dol lo fcnyor Infant en Ferrando 'lio. fe u 
c tota la ciutat:e ab gran fpiemnitat,axi com aquella qui era pura,e be 
confeíTadajecombregadajC pernoliada5hòm la mes en vn bell monu 
ment prop del cos dcla bencuirada verge madona ían&a Agata en lá 
fuá bcoc.ytacfgl.eya dc Catania. E com-aáueft deíkftre fo efdeuengut, 
lo fenyorJnÊtntvench.afvíafirra per recullir}cpéfanar ala Morea^ e yo 
fiu eftaríalfonyjoxRcyique- crohfc en Piafa, c anam a Palerm, e-dafüarít 
lo noble en Berenguer de Sarria, e moks-daJtres richs hometts- dc Si-
ciliaíC.l.cauallerSje ciutadans, yo l i retí los caftells, e les illes dc Gerba, 
v, deis 
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e dels Q u « q u c n s : c placía a Deus que tots aqudls qui be nosvolen 
pufqucn tant bon compte rctre daço quils es comanac, com yo flu al 
ienyor Rey de Sicilia deles dites illes,les quais tengui VIL anys:ço es 
íifabierprimmmcnt enla guerra dos anys , epüys tres anys que Jam 
dona de gracia,e de puys dos anys per la guerra del Rey Robert.E tan-
toft com hagui recudes les illes, e hagi carta defi, pris comiat del Se-
nyor Rey,c tornemen al fenyor Infant que trobe a Mafina que fapa-
reyllaua deieculline yo dix li,que era vengutper feruir a ell,c de mun 
tar enles galces,e encara preftar tot quant hauia. E lo jornque lidix 
aço, dixnjequelcndcmame refpondria. E lendema com hachoyt 
niifla ell fe feu venir gran res dc cauallers, e de bona gcnt,edauát tuyt 
ell me dix: En Ramon Muntaner, veritat^s que vos iocs lorn el moa 
aquins tcnim per pus tenguts que a negu altre: e dix aqui moires ra-
bons boncs:e rctia com yo en fon feruey hauia perdut tot quant trcya 
dcRomania^ c encara que fui mes en prefo ah ell, e com lo Rey Ro-
bert hauia per ell a mi molt de mal feyc. E com yo l i hauia preftat dei 
meu en Romania,eabandonat tot quant hauia : e encara com yo ha-* 
uia tots los officii dela companya lexats per ell,e per molts dakres fer 
Ueys que a ipi nom membren, que ell entenia que yo l i hauia feyts: e 
ara aílcnyara4*nien5>qucper^mo*: dell hauia lexada la Çapitapia de 
Gerba queyahauiaienguda V I I . anys:encara que 1¡ hauia preftada 
I cn aqueft punt ayunta moneda com hauia. E axi dix ell,tants fon los 
* ferueys que vos mauets feyt,que per res yò nons ho poria guardonar. 
Earafom venguts en vncas,queíbbretots quâtsfrueys nos hauets 
feyts muntaraaqucftide queus volem pregar quens façatsipéâxi pre-
gani vos;dauapt aquefts cauallers, que vos^quens hoicorguets, que 
aqueft feruey no^fe^ats., E yo lleuem,e;âneJtrbelk-la-rttâie íi fiu mol-
tes grades del be quell hguia dit de mi, c daçoques tema^er fejuitdc 
mi. E:4ifJi •' fenyor penfats de aiananço^quevo^ volcts queyotfaça, 
qag menjtta que vidam,haft al çps^ y©ttc^ ̂ i r ^ i resifeiíy^tqtówos 
me maneçs., A ra fabets j dix ell,que ç& á^riqdeJnbs yolem'quc;£a,çats 
pçrpQs,nps vos ho dirçtoi Veritat èis.qiiiijyfiDsíwz^àm^&cryCjvie 
anaíTetsabPíSsaqueftMi^cjque m^kvttihkh^ramefferijíc&nteGH 
quens faret^gfca&feiwr r>m*$ taíit nos esicaf fakmc^wMvtit que 
totesIes-akrc$cofes Qf fiicjárclaxadcs. r . : ^" I - ' Í . : r - n ñ ¿rs cl 
Capitol 
Revs Daraffo. T^ol.ccxv. 
Gapitol cclxvj.com lo ienyor Infanc en Ferran-
do de Jtfattorques comana 4 mi Q ̂ MuntanerloJènyor Infant en lacmecí itr 
jtllfeuyperrdkoqmelportaŝ e¡hutas*IkjB¡égm*t'pitoare:emtfo,n4• ir 
carta.deprocuracto per*fer&tçoyucmpUgues. :; ; 
E R I T A T es que Deus nos ha donat aqueíl fill en 
lacme de madona noftra muiJer, e axipregan^ vos q vos 
Io rcbats, el portets aía Règinà rioára mare,c "cStcsiràfcs 
mans vos Io íliurets: epenfats dç noliejar naus, ó armar 
galeeSjO to tço ab q vos conegats queanets ptjs faluament. E nos fa-
iem lletraalhonmcen BcrenguerDefpuig caualkr procurador no-
ftre, quens do cor ço que hi haurets beftrqt, e queus crega de tot ço 
<jue vos Ji dints de part noftra: e axi mateix nefcriurem a madona la 
Regina mare noftra, e ai Tenyor Rey de Mallorques frare noftre. E 
nos feryos hem carta de procuracio general per toces les quatre parts 
del rnon: ço es a faber de lleuanc a ponent'j^de mig jorn a ^ m o n t a -
na: e que vos ço queprometets, ne façatSjne deurets pernos-a caua* 
llêryne a hom de peu,e a totes altres perfones q nos ho tenim per bo, 
cperferm: e que per res non vendriem a mcnys: e hi obligarem çotes 
les cerres, e caftellSjC Ilochs, que hauern,ne elperam hauer ab la ajuda 
de Deus:eaxiab cot poder noftre vos yrets. E com noftre fill a ma-
dona la Regina, mare noftre vos haurecs lliurat, yrets a voftrealberch 
cregbnexerets , eendre^arces tots vpftrfs feyts: epuy? Ç&TJX ;v¿p|lres 
feyts hajats endreçats ,¡vo$!vendret.s a nos^iÉoEaaqiielía çQjtipfnya 
dacauayll,e de peu que pufcats^E lo fenyor Rèy.d6 lVíallorques-|ioftre 
frare dar vos h^i aytantamoneda com y os íiid^nianets.t, per pagar les 
companyes que vos nos amenarets, t aço es ç.o que nos vòíem q vos 
íàçat> per nosi Eyoque oy eftes cofes fuy molt csbalayt çom tant 
gran cárrech me;metia al dors,(|o es a faber de fon fill,e clame l i maree 
qacsQij donas cpnjpapyo.Eell dix,que ya eompanyo no m i dsíriajinas 
qiíe ^Din apareylks^íél guardas axi com hom deu guardar Sçpyor p 
íbné l l . -E tantQft:yoím j l e U ^ e;?ine h befar la ma:e;fiu.mtr]o fenyal dç 
l4S;i|ciiyereebia<iuelk fenyprlnfint tanT 
ídçft maíia^n.^Joí&fje Monell^ çaualler,quetenia fon fill en gñ&rda Í|1 
ca^Ude CátaAiaiq^eH Jliuras a mi;e que dç aqui auant .qygi^f^^ 
per in*, c nol&l4M|erfpQa h$ <̂ xtr ÇOÇA tora que y òl.vpjgifj^õ «jW 
* me 
Chronica dels 
me Jlijuiassc d^o mç feu fagramcnt,c homcnatge,e axi ho feu:perquç 
dç aqucll dia aijantLinfantçn lacmc fill del fenyor Infant en Ferrãdd 
focnmonppdcr,ca<jiJclldiahauia X X X X . jornsqueeranaccno 
pus. E axi mateixfeu mefcr la carta dcprocuraçio,axi com dauantes 
ditjab fagell pendente totes les altres cartes, 
^Capitol cckvij.com lo ienyor Infant en Fer-
rf/ufo 4c tMaUoryucspajJk a U JMorea, epres Clarença aforra d4rmei%e 
hack tot414encontrada êljurarenper capeperjenyor tots ios 
de Clarenf alceis dela ¿\Iarea. 
JC O M aço fo feyt,ell fe reculli ab la bona hora a Ma i i -
'na,c anafeft a Clarcn^a,c pres terra prop dela ciutat a dos 
Imillcsíela hoftcxideClarençaab be C C . homens a ca-
|uayll,quclali volgren contraftar. Queus dire? Quels A l -
mugaucrs quiere ab lo fenyor Infant van cxircn terra,elosballeil:crs, 
e van ferir çn aquella gent:fi quels faeren llunyar,e fçr plaça:e entretáÈ 
tragucren los cauaylls en terra.E com hach en terra entro a L. homes 
de cauaylljC lo fenyor Infant fo guarnit,e apareyllat, e fo fobre fon ca* 
uaylijcllfeu dcfplcgar kfcnycra,que pus no volch efperarlaitra caua-
Ileriafu^ans fou fa brocada ab aquclls L . homens a cauayll,c ab los 
Almugauetfs:i8 va ferir los enamichsj e vals desbaratar, en axi que van 
fugir deuers la ciutat.'c lo fenyor Infant ab tota fa companya ab ells fe-
rintjC donant.Queus dire?Quc ab ells enfemps fen entraren enlaciu 
tatjC mataren tots aquells quels plagucjds hagren tots morts:mas co 
foren dins la ciütat,totalagcntcrida:fcnyor marce/enyor maree: e fo 
bre aço ell capdella,e veda que de aqui auant no muris negu. E axi les 
galees>c tot fon eftol vench ala ciutat,c tot horn entra dinSjC les gents 
dcla ciutat ajuftarenfc,e juraren per fenyor lo fenyor Infant en Ferran-
doje li faeren tots homenatgerque be fabié q a ell pcrtanyia lo Prind-
patjper madonafa muller.E tantoftcomaquelkdela ciutatde Glare-
ça lagrcn jurat,elJ ana aifatiar lo caftcll de Belluer, que es hu dels bells 
caftells del mon, c es prop de Çlarença. c combate lo fort, e hi dreçá 
trebuch$:c a pochs de dies eftrengue los en tal guifa, ques retcre a ell. 
E puys caualca per la terree cafcu dels llochs (e rctien a ell volcnters: 
penjo co ell hach feytllegir lo tcftamcnt en publich delPrincep Loys 
qui 
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qui vinda lo feu Prindpst ala fogíf tíwftèályoVtefent: ^ qtítz ella 
fep crtanyia,c per lo- viñt\c,* per^b td0 día íbbreuiui vtíéAt dé ceiíips 
a fò germana la Princefo^ ad qü^cliyt-fáblen que a ella déiilá tbrttkr 
lo Principat: cpãys ffioátk h âêfyéãô ^U^há i r i a feyta entréviuü a 
la la&nra. E p u ^ aximdtéix qwéoiá f i t i t i ; ftir- téftáment, e jaqüi 
citu.niadona la Mfmmík filia, cpüys b é t e d^WMadQtialot tofaiita 
cii fem tcftariieiítto h'atriáílléxat^líftfiAtéñ 'M'tritf (on ííWj^êmitíL 
que ho vinda alièoyóf iftfanc en Ferranâo/iToá fill muríaFl'cíéfri 
a<p haèh moftrac^o fçnyòir Infanti'fch^iiblfch'TchUà;tí-utaf'^<Dten-
ç a f e t cotes parts nanaíçrt llctres í̂ e amuytfe téhièn per dit¿ que pér 
drct lòPrindpácdeuia eífcrde fofi-fill^fi-fdn'^llitiefallii; q i i c ^ i a 
eíTerxiicil infant en FemMcfo. E axi tóislò ó b ^ r e n axi còm a fenyor 
aacural,e dreturerie4o fctifot Infaíit fcench lós.en veritat,c en juft id^. 
Ata vdiyxarcap^flar M^cñypiIhtkntjÇxèfátó&zparlar <j<í-ft>ri * l l 
huáupxphtctpe.u ^ * -íif.iVob'{•>>; -¡o";-:., u. -¿muí ^ 
^ ^ i C o l : c ç l ^ f i j . c ò ^ 
' ' '^^f» ̂  haguinò$tes<jHels de CUrença bauten arma Jes qua-
•A. V:rA I. tregalees,fêrtahoclebduerâitlnfant:ecomíIíade 
: ¡ O í .,' ; . , , tots fantsprenguiterra a Salou. • • ; ' 
M^S=noliegé^á¥Íkií'd<:sBi^éídfeá^ 
' Í É U ^ ç dbftP.Détoftíc:£»qiie vlágàVs^Maííííájé dc Mafina a CataL 
rílaífrk^i'Máíeixk rfafftflí4ftà dòna-dè páTâtgè itiolt bona doí ià , qui 
.líâJVéà^^â^ft;Sittíía:áb^rtò;bl^«jâdó'rtá Yfabel dc Cabrera irmller 
dei hbbl^tn B í i g . d è S à m ^ à a u i a h B í f XXíI.infântSjC erá riiòlt dé-
U<&à}é|I?tfná:éá*^ d it noble q. 
l^á^Wfeíi^-cytí què f iby t f í ah tó ló fôtíjrbrMbt eb ladme fill der 
feh^í&lítfeifc en f crrabdo,e perllo'í cbrtefia k^árem la. Eyo coma-
beH lá áfl^bt-Infabt, èffteôi paria quíeéllá detôa fáber rnolt dinfants, è 
p è r l à ^ l ^ t e è c ô f e ^ ^ dfe Bort pàratgte;3 e donrrat^e daltrapart e-
r ab i VMIbbká^éf t í i ^ü^émef tódá nddn^a dei Senypr ltifònteb 
Ferrando; que bíàdétok5la fRLègihâ  èè;Mallorqtres l i trames'• tantoft 
com 
A. J - J 
p m . & \ f ffiif m l b t k ^ $ M t e ^ 
j ^ ^ i ^ t ? ? | ? e s an? I f A ^ I B ^ O ; ^ ^ dim jfturtiítfeíús entkoiiapsJes 
^ y * me%f ,ç peç v^jftpiHlffeftfef: I ÇPí?? h^i^.areylladala rim a 
á S W I ^ f j f e n y ^ Ã ^ á f í ^ i ^ ! 1 ^ Pfl^ucilii&y* la^raeil 4 Deus 
l l f ^ g s coipptar^UfiQyBf Rey4e MallorqAiçs^^ tpadooa l^ j l e^aa , 
fa marc,e al ícnyor Rey de Mallorques, cm feu fabex^qweikpmgàiâ q 
çoft me eípaetxas de Sicilia:c yo fegurament era efpaetxat,mas ab ma 
p ê n f r í l âCátaíiià,^nater vera ála nau de Malina, e maneis 4|ae vin-
I m - r ç c u U i i ^ ^ en N o t de 
Monells haeh ky t ' a i ã ^ t o ^ ^ u a m ^ t u l ã i ç f s C a c h ã l a n s , e Aragone 
fos hi hauia,e Llatins,e tots los hoftrrats ciutadans. E dauant de tuyt 
ell dix/coyox vofaltr^ conp^ets q^saqueftfiftynfoitje I aG? í^ i | i ç l 
4ny or I^fantsen JÇçr^^do^e fill í}e t n a d ^ ^ f e f ^ l mulfej; 
«^oqegM^efp^^ f^ .qqp^qu^ 
Jleuafaix^publiç^p.puy^eri^a 
atfi matrix ( i ; re{pp^^ 
altraTegadayÇ feu A Ç Í C Í ^ a Garí*.: J£ $®$SJ%ÇS1Q§ ç i i ^ í ^ f l s 
haHçrr^bui:. E fçyt fpt ç^ .yp ,ç|s m ^ . b t ^ ^ g j t i j i ^ fe^^Mftf 
«yor h ^ & j a ^ ^ ç s de ^ s m d u ^ ç r í b n è ^ u c i n .%iiica^.wj? 1^ í^lf 
nau:e tuytfenyar^n.lq,el b{?ney^i>; ^ ^ q u ^ U ^ V í ^ T ^ f i f f í F ^ 
f e n y o r R * y F r a d e r k k a Ç a t ^ dè 
vçftidurcs de drap d^)-,at5)prefeats v a E ç ^ ^ i i ^ y p r l n ^ t ^ . J ^ m c . 
' Éax-i 
RcysDarago. Fol.ccxvii. 
Eaxi ícva vela de Catania cl primer dia de Agoft àc\ any M C C C X V . 
e com fotti a Trapcna, yo hagiii lletres que dcgties guardar de quarre 
gaiecs armades queliauien feytes armar contra mi jperhaueraqueft 
Infam:qUefeyen compte,que fihauienjquen recobrarien la dutat dc 
Claréfiça;eyo quiufabi enforti encara mes la náu, e mis molt mes ar-
martien^e gents.E promet vos qué forem XCfcdia que hanch ne yo, 
líe doria (Juthifos no exim en terra:c íi eftiguem X X I I . jorns ala illa 
fentPere,e ajuftam nos hi vinte quatfe naus entre de CathalanSjC Ge 
nouefos^toesparcimeníemps dela illa , que tots venienaponent: e 
hagretti tantgran fortuna^ue les VIL fen perdercn:e nòSje les áltres 
nc foren en gran condicio.Empero plague a Déus que aqiíell jorn de 
tots fands nos prengucm terra a Salou,quc hanch la mar no feu mal 
neguna hora al i'enyor Infant, ne axi mateix a mi , nc exi del meu braç 
aytant com la fortuna dura de nuyt, ne de jornrque yol hauia a teñir, 
perço com lamida no podia fiurc,tãt gran mal li ¿ y a la mar, e a les do 
nes atrctal,que no podicn durar,ne anar. 
Capitol cclxix. recompta coyo R.Muntaner 
/bure lo fenyor Infant en lacme a madona la Regina auia fuá yui era a 
Terptnyd:ellliure ab tota aquella folemnitat que Infant, 
nefill de Jfeyfe deu Uiurar. 
% 
C O M fom a Salou,LarcIiebisbede Tarragona,pernom 
mofenyer en Perc deRochabarti, trames aytantes befties 
có bagues ops: e fons donatper pofáda lalbereh dé Gua-
nefchjCpuys apoques jornades ana nosen a Barcelona, 
hon trobam lo feayor Rey Darago, qui molt aculli be lo fenyor In-
fante! volchveure,el bcfa,el beney:epuys anam nosen ab plujes,cab 
molts vents,e ab mal temps: e yo hauia feyta fer vna anda en q anaua 
lo fenyor Infante la dida,e hauia la cubertadundrap encerat, e pays 
damunt de prefet vermeyll,e hauia hi XX.homens qui per vedes por-
tauenJada al eoyll.e jurcâ a anar de Tarragona tro a Perpinya XXÍIII. 
jorns. Eabans que lia foíTen^trobamfrare Ramon Saguardiaab X. 
caualcadarsjque madona la Regina de Mallorques nos hauia trame-
fos:perçóqíie acompanyaífcn lo fenyor Infant. Si que hách nos partí 
de nos cll, € quátte porters del fenyor Rey de Mallorques quens tra-
EE meter en 
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ítjftercn entro qucipmaPcrpinya.E com fom al Veio a paíTarlaygua 
clcj rech toes los honriçpf dçl Velo hi cxirçrb ç los millors preíTeren lá-
da,cacoyII pa{raren,lQ nHg!.rcnyorlnfanc.. Eaquella nuycíoj? Cófols 
ah gran reside prohomçns de Perpinya,e cauallers tots quanes ni ha-
uiaforen'ab nos,cagí:a hi mole mes .exitnnaslofenyorReydcMallor 
ques era anat en Françax; axi entramper la vila de Perpinya ab grá ho 
nor quens fo feytajC ana nosen al caítell,a hon era madona la Regina 
mare del ferlyor Infant en FerrandojC niadona la Regina mulier del fe 
nyor Rey de Mallorques, c amdues, com vaeren que nos muntaucm 
al cafl:ell,auayllaren fen ala capella del caftell. E com fom ala porta del 
caftclI,yo pris en mos braços lo fenyor Infante aqui ab grá alegre yol 
porte dauat les Rcgines qui feyen enfemps:e Deus do anos aytaí goig 
com hach madona la Regina fauiajcom lo vaeaxi gracios,e bo,cabla 
cara rient,e bella,c veftit de drap daur mantel! Cathaíanefch,epclot,c 
vn bell batut daqucll drap mateix al cap.E com yo fuy prop deles Rc-
gines agcnollem,ea cafeuna yo béfeles mans,efiu befar al fenyor I n -
fant la ma de Madona la Regina fauia: e com lihach befada la ma,ella 
lo volch pendre cnles fues mans,e yo dix l i Madona,íia degracia>c de 
marcc,quc nous fapia greu, que entro que yo haja mi mateix alleujat 
del carrech q tench,vós nol tendrets,e madona la Regina riíTen > e dix 
me que li pleya. E yo dia li,madona,es aci Ilo¿tencnc de fenyor Rey?c 
ella dixjenyerhochjvclvos acircellfeu feauantxcra llo^inent en a-
quella faho Nuguct de Totzo.E depuys demane fi era lo Batle,e el ve 
guerjC los Confols dela vila de Perpinya qui axi mateix hi forenre de-
mane notari publich,c fo aqui. Puys hi hach molts cauallers, e tots 
quãts homes horrats hauia en Perpinya,e com tots hi foren prcíènts, 
yo fiu venir dones, e dides^e cauallers, e filis de cauallers, e la dida dc 
monfenyor en Ferrando,e dauát les dones Regines yols dernane tres 
vegadcs/i aqft Infant que yo tenia el braç conexets que fia Linfant en 
lacmc primer nat dei fenyor Infant en Ferrado de Mal JorqueSje fill dc 
madona Yfabel mullcr fua. E tuytrefpongueré que hoch,e aço digui 
yo per res tres vcgades,e cafeuna vegada ells me refpoíTeren que certa 
met era aqucll que yo deya:e com aço hagui dit,yo dix al eferiua, que 
men faes carta publica.E apres yo dix a madona la Regina mare dei íc 
jiyor Infant cnFcrrádo,madona vos creets que aqueft fia Linfant en 
lacmc fill del Infant en Ferrando fill voílre , quen gendra en madona 
Yfabel 
Reys Dàrbgo. Pollccxviii. 
Yfàbcl mulkr fuá rfenyeivdix clla,hach J e tres veg^efés SXi mátcix i h 
prefehcia úc myt yo lo hi'dixrcaximaccixmc rcfposiqiiqchl^ue axíü 
fabia clla,que per eertajqüeftcs mdn chaHRetyC peraquell J^iwcJbc:* 
daço yoJJcue carta public* cn tefticnoiic^Ie rots los dauántdíts. E jro 
dix^adonaper pan voftt^jcdclfeayipf loíaíiptcn ícuraiídíò^ats mep 
hoi e per iiey al̂ e pepqíiiti>d^q«eíla; comándf de wxtixpi^ii t yon fos té^ 
gutavtisi¿tífenyof{Irifanc<íH'Fcrradxyjfill;TO 
feocb. rEstxi maceixho di^ui tres vegaáésiCTcn caipu0a#]aiiite^ios)quc 
mendatrapcr bo,epGr Ileyal^cpcr qui«i?crqthcbratfoiairpteroij quâÉ 
yon fo i whgut a c!la,eaio»£iil.E:daço\ax'i)mtaieix' fèfoup&tiaE ewtm 
açofo feyt,yo l i lliurc ala bonahoíaíib-íliíleiíyorlnfjniyècllliprçs lo/ 
ç befal raes de deu vcgádcsíe puys maxforiark Rcginaijout álá. pá te ix 
befal mes de X«vcgaíeà:cfpuiys recóbrblínadona,!la!R}cgmá)eslIiàrala 
mâ^onaPerey<anaqu£lièsadc'próp,è^ 
ala4 pqíâda^oii yo d¿i»¿a^b%5^o es af&tíertí^cft&dcBprBfKafclcic á^ó» 
fopfifilofiayti. Eiapr^ ra pajar j o aacf ai caiftd^edoiofe IWcaífees ^uè> 
a^iSfitdoa ti¿l fenyor Infant'on Fkraodoiafi^atbnaliDHxgúia&rttaQrcio 
âqqufapcM;tauaabfcbyof^yxlè"M«llew[quos! I jarígoi) kstotafte 
miíTatgcrta qüim focqmánaidaiQu.dut dií^^dnzeiprjaróéfírgtókí'aD 
pinyá)c!tots dies yo ahauaKreuredosíVc^adq l^fòiryaxIInfcocíque^iti 
grâft efiydtsáteent naguf cobi/fuy^arqcÜd^qaeoo ikbía¡queiTíélfaíe&:[ 
c agía^hfctiWs eftatjfrno íbssb feíla de í^¿d«l( .^üim venia-^bfus^pEisÓ! 
f t il5^^flm^ctàarddrtá>lkH^iíra,ffkildímÔ0TCqlaç J^c^ibijíaiá; ^«nicft 
fenybi-'Iíitejó ic&to^;tówákid$ 
líaurtíhfègújtjewm-è mÍÍd©Qa^a^rS>adrL 'èiiíÍjb(níllc^ ci]^&h|al¿i 
b^rthíJpjrtípqi© Baáfyoiy. i " i i madona ] a «Rie^nia «ap toclr fircmèl tí be d o 
^ ^ d é i f o ^ i o s ^ l f r ò ^ ^ f e ò l i ^ 
¿f Faltai cfltsjom^ a ^ m w d t r ^ a d a í í à j e ^ í è g b ^ b m a t i c á e ^ ^ s y o E í á i ^ 
afl» ̂ l l a n t b d é t eh ips^ t^^a^ l^^dc i i^a láb íqucs Ivsmcbdo Ftá^jC^ 
h a d b ^ í í l â e r dç fô fn i abo^ . t an toê túttàttqaúoç&áyvtdi ©edema 
ab m a d l ^ á ia^giáajbiacnviiaj^xãí^^ '{ 
Capitol cclxSitômtò fèftf êífMffi1?en Ferran-
do de japorques trames per eáuaUerŝ e hâmPns de pent: e com abans que la 
gent hi fon aU JUtrea dit InfaMffoff* deftâ ida.-efeoecupadetota 
!Oik|Svj' Uterr4mofe»yerettloanfr<tredeLl̂ y Robert. 
EE ij E no 
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:%pN%>6MŜ  N O ana a m õ k tie temps,, quel fenyorinfant Érames 
; ® miaatgc aJ fenyor Rey dc MalJòlt|ues qui per mi l i tra-
í f â l ^ ^ ^ ; m e t c s cauayHcís^ehomerlsáapejLi, E macJonalaRcgi-
W Ê m i m ̂  rilarc> c feaydtRcy de Mallorques tramctcrcn 
$ ¿ ¿ ^ ^ ^ 0 me á dirquèm apareylJaSjC que pcrcaias bona cottipa-
nya dàíaMayll , c da peii qüo h\ menas: c q ü é ell mc £uia dir .eotro a 
X X; miltá liunds eh Váicndia a«ompányea-; Ê"yo tantoftpexcafera 
dc companyai, axi que a moks acorregüi dcijO del mcu icúb aha à 
X V . jom&quein vènebdcpiaaan^ent peivncorrcUjque np meatra-
metesdercsiqiic'Arnaudc;Gazaab Jagrânh&u del fenyorinfam era 
ychgut dèkíyíorèa^c qu<ccildblkdita nau• haúria genta Mallorques 
que hi paíTaria: e axi ala rhala feo ra reuocaretí la ícntencia que yo no 
arie. E én Kmm de Cazá acofda duna gent,e daltra a Mallórques^ e-
ftech tantie ráts tarda qjuccom fo ala Morca lo: fenyor lofaní fb paíTat 
defta vida,dc qtie fo majortala que Iinatge Darago prefes de negu fill 
dc FiCyjlJoncíi dc tcraps íiâí è nous dire aquella <?afa quen prengucs 
ola^quftfis feu tot Jo mdn vquekqueft èraílp^il lor cauàller, c lo pus 
íirditquié cn aquell tempsifo^/élfdeReyddtólon^elopu$ drcturer,c 
C5llôiilis^ordonatdeTots|feyMÍ ElofeueoJisib.portataPfrpinya,deq 
fiagri|)Ç;aniadonaJàRegiha;famare, que han.clinou fabejqu^Deus 
laiácli pref^aifa;i>ièDeyia p^iítifi pot homdirxUlkque e$fanica en pa 
mdislqiiedhnránaia cmjtóhjhdèôota.ytiè dn iAumi l > ó.c millor Chre-
fttina. E axi diaib bn paratíts^bàns queif dblide fon fill Nra?jS,ielo cor* 
áú fenyor Ipfinten Ferrando-fo.poíTat a ht ífigleya deis Prçypâdors a 
Pkpinyíi. DMm haja la fu anting cl mejtâiablos Çmã.$ cwParadis. E. 
exim é\\íferméri no ana adiós efos que m mi Jaltcc'Priíicipv É p;uy s to 
wla¿teffca í c o c u p a , e tiehoíviiy'taaqucft àiz,m>feàycr< cóIo*rú karc 
dxèReyi-Bbcíboii:-D.cusipij6Í8 ftfôimâícfcapbifcccrof s q corn£¡¡j iiqueíl 
fcnyòr^Iníarit enIacn^e¿H4¿iiik^xier4rcia¡nrientí E Dcus Iw? |4QUC-
Kfixbaa iiii<v^hcrfy c l i i pnfcaea itosvsc^csicines ajudar d a ^ c í l . 
poch,pád¡ér]éfalMi?qjü^ r 
a parlar daquefts fenyors dela cafa de Mallorques, 
. ̂ , \ i r¿So3« de fos nils. 
- . - M V ^ V ^ . ; ^ su^vi tev^^^V.^ . -1?^ •. -í'' v V - i x ^ 
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DsCapitol cclxxj.com lo fenyor Rey en lacme 
de usirjgo acorda de trametre Ltnfitnt N.infosfon filia conyuiflttr lo 
regne de Serdenya, e de Corfega ab ajuda que ft feu lo fenyor 
J(e)> de ̂ Mallot ques de XX.galees. 
E R I T A T E S quel fenyor Rcy Darago vae fos fills 
grans, c alts, e bons, e mana cores ala ciucat tic Gerona, 
en les quais fo lo fenyor Rey de Mallorques, e tots Jos Ba 
rons de Cathalunya. E aqui publicas, que de tot cn tot 
trametcs fon fill Jo ScnyorTnfant Nanfosa conquiihrlo rcgnc de 
Serdenya e de Corioga, qui den cflcr feu : perço com li paria a ell, e a 
íes gems que li era gran carrcch coin nou conquiftaua, pus que ha-
ma rant de temps que ten eícriuia Rey. E aquilmalmcnt tuyt lio tcn-
gren per be,c iobre tots lo fenyor Rey de Mallorques li proferi que l i 
armaria X X. galces a fon coil:, e a íà meííio. Ê hi trametria C C. 
homens a cauayll,cgcnt depcu. E com aquella proferta hach feyta, 
tots losrichs homens,eles cmtats,e Bisbes^c Arquebisbcs^c AbatSjC 
Priors li profcrien valença de cofa fabuda: axi quel fecors fo axi grail 
quel fenyor Rey troba en Catlialunya,que fo marauella. E axi mateix 
vench fen en Arago,e axi matcix li fo feyta gran proferta, e el regno de 
Valenciaatrctal. Queus direiQu.cn tal manera lesforça tot hom,qiie 
Jiom potdir , que james tam bella ajuda no hach íenyor de fos iotf-
mefos, com ell hach dels íeus: e tantoft en bona hora vench a Barce-
lona^ feu bofcar L X. galces,e molts lenys armats,e nolieja moltcs 
naus,e tcrides:e ordona que anaífen ab lo fenyor Infant, e de Arago,c 
de Cathalunya, c delregne de Valencia, e del regne de Murcia. E axi 
matcix lo fenyor Rey de Mallorques feu feries X X . galces noucs, c 
puys endreça los cauallers , e les altres companyes,e anafen ab fa ca-
ualleria, e tench taula en tal manera. E tantoít com les galces forcn 
feytes,eels homens foren tots acordais, c axi matcix lo Senyor Rcy 
Darago,e lo fenyor Infant Nanfos,e lo fenyor Infant en Pere, anauen 
fa ,e l Ia3endreçarIoviatge:etuythienantauencommes podien. E 
axi es veritat que cafcu es tengutde confeyllar fon fenyor, en tot co 
que pufca de bc,axi lo gra,com lo menorc fi per ventura es horn que 
non pufca dir al fenyor Rey, fi res fap, o coneix de be, deu ho dir a al 
EE i i ; trequi 
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trc qui al ftnyor Rey ho diga, o lo hi trameta a dir per eferit: c puys lo 
fenyor Rey es tant faui que Ti coneix que bo fia^Fára ho, fino eftar Ten 
ha,e no romandra perço que aquell ho haura dit a bon enteniment, c 
rtaura llauadaía conciencia^ hi haura retut fon deute.Perque yo com 
Io viatgefopublicatfiuvnfermo^ueembiepcren Comi al íenyor 
ReyjC al fenyor Infant,per ordonacio del dit bon paííatge,lo qual oy-
rets aci: e portal los a Barcelona, que yo no era be deíyrots de caual-
car,ne danar hi. 
Capitol eclxxij. recomptalo fermo que y o R.. 
Júununer tratnis dlfenyo r Jfey per lo pajfatge de Ser deny a, e Corfega.-
perrdhodecoufeyEdonar al fenyor Infant Nanfoŝ o al<-
menys afer recordar âetotes cofis. 
N nom daycell ver Deus qui feu lo cel,el thro 
En fo de genentul faray vn bell fermo, 
A honor,e llaus del cafal Darago: 
E per tal que axi iia la falutacio 
Diga cafcu fil platz,que la Verge nos.perdo: 
SenyjC enteniment quen façam noftre pro, 
Per èft mon,e per laltre,e que faluacio 
Vengan treftuytli ComptCje Vefcompte,e Baro 
Qui en eíl: bo paúatge de Serdenya habando 
Metre fi,e fa terra}e fa prouefio. 
E fcgran laut Enfant Nanfos cjues guanfano 
E de tota Efpanya creximent,e crezo. 
De lleuant a ponent,mig jorn,Septentrio 
Tremblaratotagentquienfagepcio \ 
De fos payres valents Reys en laymes janozo. 
E vull fapiats cafcu que aqueft es lo Ileo ; 
Que Sibella nos ditz?qLie ab fenyal de bafto 
Abatria largull de mantalta mayzo. 
Que jes hor non diray que be mentehdon pro; 
j^Aras vull que fapiats Jo meu entendiment. 
Que treftuy t lo prefich eftant tant folament. 
En 
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En tres cauíes que en vos diray verament. 
La primera es la períona quipreficha la gent: 
La fecunda del poblé qui laq bc^f lenitent: 
La terça es la ráyíb ^utdel feiwihô diexent. 
Adonchs dela primcüaívosidkfe^ejfollamcnt 
Puje altre cnròbaqaqMe^í^rwmein^í ;, f : ] ; 
Direpro,cencontEiaítotfon ttiioqiajení^ ., ! i,,{ 
E quefabiafaluaiilQ fttt|)ropofa^ent-• , , rr 
Laíecundadelpoblcjíqueiens niaíuíurament, ; f , 
Lo deuoncícokarcaicuns molt bcllamenç .' ;:jr: 
Qucu Tapia retre a fon milloramcnt; '• • i i •! ,: r 
Que en cftespauch valria tot fon preíicanient, .:. ;. { 
QueLauangeliditz^uesípertlafemenc; . - ...l - • , ; 
Quis gitaçnifÇipcyrcísj ecfpine.s,exâment. ; , , c, 
Ala terça vos dichqueidey fer.íuod.a¿íJlfJEi!t;fí ih , , -̂ • JO 
Al propoííit que parla fes tòtmytfâfamt. > i 0 f j f ¡ f 
Pcrquen tundaraynionprefich,cbreument3 , , 
En aqueí tbo viatge quens es a tuyt plafcenc.;. H / 
A Donchs fenyor Infant com a voftrc vafayll, • 
^ E entcndretsmarayfojqueaíTatsdetrebalI; 
Hay vift en aqueft mon,pus que nulde mon tayll, 
E perço enlamar vullats pendre Mirayll, 
De l i voíbc fecor qui feron mam aííayll , ' 
Quetrezol'nometatscnleufeol,efatayll ; ' 
Vos vendrán voftres feytsvque ésberch,nç capmayll 
Nous citaran dauaníjfal XX. que Lalmirayll 
Galees faça fer llcugeres com a ventayl, 
En axils ballefters yran com a fibayll: 
Noís falra de llursarmesjans forts com abatayll • 
Los trobarets ais ops,quaG com prelia praylí 
Q u : tot quant Ies dauant tira,que res non fayll 
Fos enía voítaa gent fenyor no bi ha mefcayll 
Que treftuyt fon de vn cor,e nul non fen barayll, 
E axi es la veritat quel valent dun Ghriftaylí, 
No preu lals del mon mag.del fi corayll 
Quen Serdenya fe pefca,es apres dd matayll 
E iiij Vos 
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Vos pufcon far fenyor,fi que ab vn fogayll 
Vos ameno dauant tü^t fel vazent,cguayll 
p E r ç o ay comenfat en lo Icyt dcla tnar 
* Cor lamar vol tenir eel qui vol aqui eftar 
Lo regne de Serdenya/e ñ ho Fay trembrar, 
E ara treftuyt lo mon.-e fens (¡o nos potfar: 
Sens menar la gent frefca,per ferir e per dar: 
E jamay ab trefols frefchs no pot hottaanar, 
Notx:cr,ne ballefterqucls fayts fan aparar: 
Ne proher,ne remer ayço no cal prouar 
Quel ballefter en taula juguen a totlleuar: 
Qucper ma^nc j>ér terra nols potres contraftar: 
E fobre aqueft partit yo poria alegrar. 
Perqué fenyor Infant i l lefu Chrift vos guar. 
Tota la voftra gent tenets en alt encar 
E honorjC poder al Almirayll donar 
Vullats,e que nul altre no hi baja comandar: 
Mas ell aprcs de vps,e en axi honrrar 
Vos fara de tots feyts que vuilats comentar. 
Cent galeesjO pus fay que porets menar, 
Lenys arítiátSjfageties com no pot albirar. V 
r Inquanta naus fenyor fay que vostnenarets, 
LenySjtcrides de bandes^e mas daltres lenyets 
Que tots Ha Deus maree de voftra gens hauets, 
A donchs Io recullir iia plazentjC nets: 
E que a port Fangos fien treftuyt alets, 
Que vengon a jorn cert}eles grans naus farets 
Senyor metre en efcalajC apres los panqucts, 
Perço que nengun dan lanatnich qucfta guets 
Noús pogueffen donar dany,çous prech qus guardets: 
Que ab gent faifa mefter fay que contraftarets. 
Perqué dayço es ops fenyor queus adoncts. , 
Que en les Uurs paraules,ne eneUsnous;fiets. 
E totes Ies galees pres de terra tindrets, 
Enaxi per efcala los apareyllarets. 
Que fion ordpnats:e en guarda metrets, 
Vns 
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Vns quaere leriys>artmts;ac|tyíbntj^Id[arcts. ' 
Que fcfon ayf âiwftea^c p t ^ sy f OíXfdaptcts j 
Qae dan vos púíca dar hoá iequ« no amets: ' , 
Ans en guarda de Deus gihc vos recitllixccs , , 
Quius do íioftofiegaug,e;toExjoiquc y^írets 
gSencarus fopliíyla rayaiMaígeliati, .-»•; : 
Qucncafcuwaigalèa1 queí ioáhoirdonatr , ]y , 
Dos nocxers,6probers quilcrís toe Karat . , . , ; 
Penfon de l i cauaylliqucTol vníal>lí:dat ¡í - ( 
N o fia,que fos ops íia be donat: : : , 
Car la gene tarâíàna tro que Cioii ifat 
De íi han pro afar: ans íion be.pcníàt - ; 
Cafcuns en fon daucr axüs íia m^iidac 
E axi yran tuyt frefchs)e repaufat. 
E tuyt l i cátíajíücrffión atofttimáfc,; / í v 
Que Hay hon foá cauayll yrat íaa mudat-: i, 
Ab tota fa companya,pertalques auiat 
Folíon en llur cauayll tuyt molt guiri tari ci»t.« 
E fi ais fen fazia feria vanitat, ; • . ... ' 
Quel paíTatjc es breus,don:alegrepagat-
Yra ab tot l i feu,e fin era lunyat, 
Yria l i lo cor que tot fos mal menat 
E no cftia mut qui vol eíTer lanzat. 
Qu i fon cauayll fe llunapoc fe teñir per fat, . 
Quen lloch pora fallir don fera meriyspreat. 
U Per voílra alteza hordonarets fenyor, 
Quel i Aimugatcn,elaltrc cap major 
De Lalmugaueria qui fon del mon la flor, 
Vajen eníes galees,e dets companyes ab llor 
De caíor.e l i autra yran ab gran bandor. 
Examen en Ies naus hon lo faífon honor. 
La vianda fordone que Íegons fa valor 
Najon aíTats treftuyt,axiÍ gran,col menor: 
£ fen cafetjn vexell haja ordenador 
De totes eftes caufes que donen a falbor, 
E fen cafcíína nau feyts metreper teroí 
EE v Três 
m o m e a , a m u 
Tres ballcftcr$fd)eIt^ffMc,;(¡ju¿us>volméfümpkm 
E trebuchs,mang«íellsJÍiyço p r e c b n o m / . n 
Exadcs,paIafangt3©^aibptiítb(0Íiiàu^ i t ; 
Vos fenyormenaíos^benetapiadoy (I ĵ.» t i ¡ 
Carpencetve ftí^pqpinot^mpn ^ ^ o ^ u rl <>h . ; 
EpuysdiumijanzantnpusicalJiáÁcrpa.fcof: ¡Jicu^ 
Que vilcs,necaííells9duisátsiqa6ils>n«tcrr>:'¡ ^ f," 
Que nons renda a voSiEHmich&ab ^ r í n d d ^ ,. 
No volion morirfépWxJiwiruií h o n ó h i; ¡.: ¡.^; 
p Quantayço fenyor fera fcytiCtdomJylít/^.o ¿ n j = , 
En nom del payrc^ífiHjvièHGmü cípcíát,¡ i L 
E de fa dolça mayre que¿prec(i.nhas ©blit, <; t > , 
E de treftuyt l i faatlabijoyieab delit ; L 
Vos tengon en íaguarda,c í^itoaycom es dií^ r r i , . 
Quel bon Rey de Malloícjues vos fára tál^ombir. 
Que treftuyt vos diiad,que;rcs?no hi h a i á f e ; a ? ¡í n 
E fen apres fenyoijqualfeüulJane cric n ^to ,T 
Ala illa fentPcrcab :fe,e llarch;e trit • • ::. T-M 
Refrefcats l i cauayll,íi eron afeblit, . 
E fe entretant lefeoí fera a manuit : ! 
De paffar en Serdenya treftuy^granjC pitit. 
Ay qui cell jorn veyra de joy ferácomplit 
Quetants Coms,e Vefcoms,ever nafor exit 
Axi gent arreat^qui decor fon plauit !: 
Seruirlaut fenyor Infant qui es molt beneíit . i 
De tota res quil ve,el pus exarnit 
Qu i hanch foSjnihanch mays nul horn vac mgrit 
Edarmes fay quelmon nones tanta fa delit. -
npReftuyt l i caüáyller qui ab vos anaran 
Son voftre natural^e valen,e prefan 
Cafcu donrrat paratge,que no hi ha nul fuan: ....; 
E fon tal ij.miller quie nul Rey no fen van,; 
Quenja naja tan bons^e exament íe r^} ^ 
Dets miles dc Almugaues qui toftctnps vos fegran 
E man daltre feruent^qui nous demandaran 
Quels do nets re del voftre,carenllurfcorno ban 
•! ^ i Mas 
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Mas queus pugatifcruir com eel qui fens engan 
Son voilre natural,e faran ho femblan, 
Sincguvosconcraftaalo voftrc deman. ¡ 
Adonchs fenyor quant tuyten Serdcnyaferaft 
En nom del payre,eln]l,e del fperit fan 
Pcnfats danar per terra en Caller affegaa 
Viles,caftellsjC borgues que aos obeyran. 
Exament Icfcol ai die caftell fc van, 
E fen la palifada quell el pore trobaran r 
Meccnfe per elcala)fi com ay die dauan: 
E vayrcts ballcfter quel murets combatran, 
Que del ayre abatrion vn aufelec volan. 
Cai íera ay eel qui dins Caller fera 
Qu i en fon cor fepans quant en terra xira 
Lo valcnt en Carros Almarayll que l i i metra, 
Tant valcnt Cathala qui de mar l i i aura, 
Que nous dira gens Caller qiies el mon tremblara. 
Pus lo mon fo formats negu nom moftrara 
Que nul fes ta! paífatge ab lo feu que tengra, 
No hi ha mes negu akre ne ab íi nomenara. 
Sino gent de fa terra,a donch quai Rey pora 
Si mateix auanfar que hi í'o contra fara. 
Ay quant veyran en Caller ieílandart qui parra, 
Sus alt enla muntanya qui tant flamejara* 
E tras tota lo boíl ab manta Íenyera 
Demant hom honrrat quila companyera 
E íé apres deícampayr fay que fe atendara 
Lo prous fenyor Linfant qui be falcgrara 
Quant per grat,o per for^a dins Caller entrara, 
E puys daqui auant mon confeyll ceifara 
Car no hauria lloch que nul tants hi fabra, 
Cafcu de fon conícyll5e Deus quil guiara, 
F ) Vna caufa fenyor vos remembra fms play, 
Quen oblit no metats ayco que vos diray. 
Que nul hom de comuna no llexets fay ne Hay 
En caftell,ne en vila,e no men callaray. 
Car 
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Car no fau bo ques fes pcrqne llur cor veray 
No feria jaraays^perque ne cfclariray 
Mas de llurs malucftats qucn mon temps vifi: hay, 
Calfant Rey voltre payre han fayt man foil aflay 
ElfantReyFraderichmeceronen efmay: 
Cabcuberta dc lladrc fan tota res fo fay 
E recobraron Monech de que foren tuyt yay 
A tuyt voftre feifor ne feron don fe tray, 
Que fer Deus los caruendrajquc dais en mon eígíay, 
Mas de llur fals prefich de que no ix jamay 
Mas no faes abaya,e ais noy trobaray 
MasLifjrtfon eftraytde voftragentdefay. 
Perqué farets marees quels fiats lum,r ray, 
Car lleyal gent fcran en quer dir vos fabray 
Qucn Corfega metats dela gent vas Moncay, 
E dcla farrania cufquechs abeu retray. 
ERas lo meu prefich vull que fia finats, E prech a Deus,qui es llum,c vera clardats 
Que laut fenyor Infant l i fia comandats, 
Coms,e Vefcoms,Barons,e trcftuyt l i Prelats 
Q u i ab lluy anaran,e trcftuyt li bernats, 
E ques en breu ne fia ab gran gaug enuiats 
Bon noucll a fos payres lo fantRey,queairats 
Aur i de pcníàmcnts tro íapia vertats 
Adonchs fcnyors,e dones qui es fermo cfcoltats, 
Fayt preguera a Deus qut vengal bon mandats 
De cafcu a la cafa,e amichs,e priuats. 
E perço que ab Deus ayço fia acabats, 
Cafcu fe lleu en pus,e treftuytque diats. 
De pater nofter tres per fanta trínitats, 
A honor a la mayre qui fo fens tots pecats 
Quen prech lo feu char fill quens fia atorgats 
E quel nom Darago ne fia exalfats, 
E quePifdns,nealtres nols pufchafalfedats, 
Bafl:ir5nehordonar,efentjordialats 
Del alt fenyor Infant l i fia acompanyats. 
Finis. 
R evs D 
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S E G V R A M E N T aqutrft fcrmo^ tifamis ysaalíRicjrDàrât 
[gd , c al fenyor Infant Nanfosr: perçacjuies rcbordaílèn.deçé 
'cjuefeya mefter que facflen. E jats fe tos quelnièuconCeyII 
ttoierabiftantjaimcnys it fer recórdarlcscofcs^caxicrâ bo* qttevn 
xiútátW aporta altrc niilioi::car cafcu hi diu pròjC cpcontra.E tía marcc 
dê Deus tot ço qu^yb digui cri aqaeft ftrmb ic corapJi., dluant dos 
€ôfes>Hcquc fuy molt dcípagatíC?ron eacara,c fere t ò & m p s ; La:pdrrtc 
r*fo com less XXigalccslIcugefcs nosfaíírcnyquccaht'dcnuyg^dcC-
tarn fdíferi LairairaylJi,e la hoft per Fes galccs dels Pifansj'de.Gcnjótie-r 
fos,qiie non hagren foffertjii.XX.galcnssrltcugeres hi hagqesr. Eiajcr4 
Ê>,ç<?>rh'lo fenyor Infant ab totaía cauàyileriai c^ahonaddi coVníh^ch* 
prera^ccrrajno fenanadreten Calleeycjj |)crcerra, e leíld-pnr marfaxt 
com fe feu leftoi: qué fi tuyt eníempsper Jiiar>tí per tcrrasfí>iíebvenT 
guts en Ciller, ay éatitoft hagrèn haac Call«r,abansqatí«)o>hagfen 
VíKt DefgJeyes. fi lies gents totes cjUi forert «iludes fanas^dfilclques^ 
quit hagren haudes totes íluri rbbüs,e tows 1 Juts viandc^^ vins^e He-
tmians y c confies qiie cafcu portaua'tfnles galecsi quchaiadiici>rVila 
Defglcyes no fcnpbgwn dc resfenár; Eaxi t^nt foíamrbcsííjiiíftcs 
áuès cofes raefte^cnforten.cor,masctppeE0llamaraíilcíDjeiJÍ;t^ 
eis vcngutenhcímáSíbcjémillorhihial! i J. ; - M Í Í V/] ¡ ; 
Capitol cclxxiii. com lo fenyor Jrifaftt Naofos 
\ ¡Mili»;'. ; ' • • ^ r* " r' * » r ' -/ f,i v V "Jií j Ú t':0\£• • -
p4rttdeportFangospr¿sterra al-wtna de^Soís^onloj^ge^XÁrb^reai * 
•••• ••• e ¿ ^ n f M j * m M M m f á P é ^ 
-fe' 
i ir; 
E R I T A T ES;quecornlo fcnyorlleyíC«Is-fetiyoxí 
Infants hagren rccapnac pcrllurs regnes y C Comptats tot 
s q u e a l viaíge fcya mtfter",r€¿él£^iiyor Rey áb elis: en-
ltmp8¡ ordanarén, ^pic a poíi l 'angos fot tot i i p m a día 
t̂áBseLfjQ à̂ittotèiM q̂̂ S)ótñ <p¿-fo ord<!>nat^ifco¿horii>je aba?; 
que tant eren les gents volen^eroífes daaar y ü̂ kt-moh callia>cercar pe| 
líísl^MSjmas tuyt penfaren de venir,aquells quel fenyor Rey, e el fe-
nyor Infant hauien ordonats.E nos dire daquclls qui hordonats eren 
dana^que tres tants ni vcngren.E parech ho be al rccullir^que mes de 
X X . 
romea del; 
XX. Jmilia homens ckmics hagisn a ròmar i i^dc ie i í niú^n^es^-
Jeesyticles tc£idcs,rif elslcnys nols?pogccn llèuar^caíú ab la^c iaMe 
t)cús tot^íèf)enfarcnk}(3 rccuílir^clò CchyoxKefyCimàomhU-pgmâi 
c tots los íhfants forjen aqui a port Fangos. E lo fenybr Infant Nanfos 
pres conàiàcdcl fenyor Rey fon pare,e madona la Infanta axi máteixyC 
¿c madoha URegina,e dels Infants.E lo fenyòr Rey acompanyafeltro 
ala barca amíada}hon íe^recnllircniemiintarénc'eiqaadtína la JRLegma 
atretaJ. E-axi ida bona boca lo fenyo^ínfantj e raiadpiíá, la lrífenta rfiu-
11erfuá recullirenfe: c tdthoinperifa de fer aytal. Éaqucll dtatógr^Ji 
bon tempsieferen vclacecom ton eñ les rnars de Maho,les XXi«: ga-. 
lees de Mallorques,enausee teridcs,ellenys forenab ells, E lofenyQ.r 
ReyjC madpiná la Rcginaítftégren áquell dia ala marina mirantiloíjí 
entro ieTSíBagrcn petduts dc-viftass pays anarenfett alácíUtíac He"Tortí 
tofateles alraes gents çafebás en líèrsllochsi EJo ícnyorI'nf^ntNaD^ 
fos l^ach'bon tcrbps^c àjuftasilailla fem.P.ab t o t t ó o l . £ cótrífoíeiS 
tots ajoftatç aiíarenfcn á Palma de Sòls.E aqui mi tota la caualleria .e» 
terrajC'Lálmugaucria: e t^ntóft fo aqui lo jutgejDarbíorea al? tot fon 
podeí q«eirebé¡per feíiy©r,e gran res de tots los ̂ aEtsdff la iljaJ^E, á4 
quells ̂ èlajciutat de Sacer qms reterena el l , eaquiihigrcn dácoríiab 
confeyll del lutge quel fenyor Infant anas aí^dár ¥ila'Defglcs|íes; E 
aço feu lo jutgç, perço com per la Vila Defgleyes venia gran mal ala 
í a ^ l ^ ^ a j o i f ^ ^ I c í ^ ^ r ^ â c ^ p i é t a l t t e J l o p j ^ ç ^^¡o. fenyo^i^a^ 
poía fon fetgea y ilalDeígleyes. Ê tramis Laliiiirayllat "tot Ictiol ate-
tíarlo caftell de Caller ab lo ^ezcompte de feé^jatti^ut jato'^ttnia 
aílatiatab CC. homens díícauayll armats,e ab.dos miíia de penque 
hi hauia ja tramefos primers de Bareelona Jo fenyor Infant ab naus. E 
axi poíTaren fe dauant CallerjC jal tenien axi endrefat que tots dies na 
uien horácnsyels hauieh<tolta gran res deláti<ktà. E .ÊotMf Zátóffijfl 
h i fo , fets eoimte quentre lo Vc^compte, e ell Ids donaren deía ítwli 
eftrena aífats.B íi ̂ auiadks nibs de GCQàamcns;|!íGauayII,eJíje^I 
miíia d e p e » Ará vos leiíare a parUt dcL¥e2CQ^pt|5ríe,del A ^ t t a y l i 
qui molt be feu^nien de totes cófc^, axi>çiâí» a^\iell4^u*^^e|SBtfifts 
gepciáiKí%c t t í r n a r v o s J ^ ^ | ^ l a r d à f e ^ ,< ^ 
Reys Qgrago. EdJccxxiiií. 
Capitol cclxxxiiij. com lo fenyoF Iiifaiit ^ â n -
• * fbs bâcbfrept ViU Defaleyes, t ̂ eneh ajpttiarh caflettde Callt^ b tñdtfic* 
IO M lo fcnyor lñ&nt hiic|i VilajDcígíeyp^ aiTati^^, tots 
klics ell los fcya coba$rc,^is treya ab .trpbueb^ % ̂ jsp^ueis 
cn tal manera,quç dela mala ventura d a u i ^ ^ ( ¿ ^ ^ i c àp 
pieftret que per cert no fabien ques faeíIen.IEr^3íÍ?©^çÍKslo 
fenyor Intantje toca Ia íua hoft hagrert tahees de malautics^ue la, ma-
jor pare deia fua gent hi muri de tnataujtiesie ell mateix hi ffibiBplt mar 
Jaut: que fegurament fora eftatagtaa condeció de murir^finoios lo 
gran penfatnent quemadonalalíifanca nefeu: que a Deus^a ella de-
uen tuyc grayr la lua vid^. E.bach jcanc lo fcnyar Infant no ÍQ jmalaucjq 
james ne per m^tgesjne petnulhon&ellfè volgues partir dei íetgeans 
jpoUçs vegádcá ab la íebre acoites farmaya vt íeya combatre q per 
lo feu bonerfor^c per la fua bonaqauáibria aporca a aço la vila,qucs 
rete a ell.Axi quel fenyor Infanc,c madcvm ja InfantajC tota Uh-oft en-
tra dins la ciutat de Vda Deí^lcyes^ eítablire la fort be de noftra gee, 
c hi Mexaren aquells que parechal fenyor Infant que hi feyen a roma-
dre;eaxillcxaaqui Capita, e ala ciutat de Sacer atretal. E puys vench 
fen cn Caller,e edifica dauant lo caftell deCaller vn caftell ab vna vila, 
c mes l i nom lo caftell de Bonayre.-c yench aflatiar tat faff Caller, que 
fol vn hotn nogofauaexir,perque certament pogren veure, que íí al 
començamenthifos vengutjque Caller hauia hagut pus abansque 
nohach Vila Deigleyes. Queus dire? Que aquells deCaller foiferiren 
grá afany^ efperaucn fecors que hauia de venir de Pifa, lo qual fecors 
apochsjorns quel fenyor Infant fo en Caller hi vench 
Capitol cclxxv.comlo Compte Ner vench fe-
carter Caller hi ab tuytcents «auaHers Tudefchs^e^uaráHtaTifamyêftsmiha 
*- ' 4aj>eute XXXgalees.-escombaterenablo fenyor Infant Ndnfos3cn 
fqgilQCQmpte>emHrircncHtQtslosTitdefcbs>cTifa:nssed 
poch de temps mun lo Compte deles naf -cs 
que hancb hattdes. 
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fâ|:3i JD íecors fófayfil^&cl Cómptè Isícítóvcoch cap,e hi me-
m M M.CC.botnçs dexauaylljf n losjquals jhauia huye cenes 
çauallprs T i í^ feh^éüí í i6i^rit>«:«i^lofó«»uàyllcrs del mo 
c eis altrcs crçPiíans,e atòièíàfe XyérifMtfttiens de peu ab maluats 
Sarts quis mefçlaren ab ells, qui eredeuers Cabo terra.E daquells fer 
uents Tofcans c Manthéfans ab Hances llongues quils preen cafeu vn 
cauallef fe tienta e fis gàlces^éntirc dePÉÍàhsjé de (ãènéjueíbs, e de mol 
tes tcridèsje llenys qui portauencauallets,e cauaylls. E vengten fen a 
Cabo terra,caqui poflareft k caüalleriáie tots los pahonsjC CCC.ba 
llefters que hihauia. E com los bagren tbts poffars en terra,tot lo na-
uilianafenàla illa Rofahon ha bon poitíeles terides eíen totes enea-
ftelladeSiC fticterenfe en eftak pcrdefendte. E com açó fo feytIts ga-
lees vertgreñ enuers lo caftdldc Caller je lo fenyor Infant ftu armar 
X X X . - galceSjC no pus,é elí fon cors muntà eííleá galees,e exi de fora 
Í
>er<joques combates ab los Pifans > c Genouefos, emokés terides, c 
lenys quehihauia: e aquel Is fõrcn àxicortefoSjquehanch nols vol -
gren axi efpcra^ans fch anarefl axi com vn bon cauayll fa dauànt pa-
hòns. Siquetotaquell diaeftegfeneftaço,qudcõm lo íènyorlntknt 
feya vogar,ells fugien.e púys tornauen á Uur volétati Si que lo fenyor 
Infant vaé que no hi podia ais fe^exi deles galees,e ordonacafeu deis 
íctgttSjCòm íe guatdaiTeniquc dins lo Càftell hi fyauia bè D. homens 
de cauâyll,ab mes de CC.que ni hauia entrats daquells qüi eré a Vila 
Deígleyes, È aid Io poder era gran dins,pérque lo íenyõr Infant pení i 
que per res no jaquis a plegar aquells quieren venguts abaquells de 
dins, c axi eftabh lo fetgc en guiíà que fi aquells de dins exien per a-
correr a aquells de f o r q u e aquells del fetge los ho poguefTen contra 
ftar.E dementre ql fenyorlnfant ordonaaaaço, les jalees dels Pifans, 
c dels Genouefos venien entro ales gaiees del fefiyor Infant: e Lalmi-
rayll en Carros defarma totes íes fues galees,faluant X X. en que eli 
munta,pcnfant quel efperaíTen a bataylla: mas aquells no volgren fer 
Si que Lalmiraylí los tramis miflatge,que fis volicn combatre ab ell, 
quels exina ab X V . galecs:e axi poch r>e volgren res fer. E llauprs lo 
fenyor Infant,e Lalmirall conegren qwe acílfeyçjn/reujra les XX.ga-
Ices lleugercs queyo hauia dit al meu fermo queTiágueffenjcj per cert 




ctxarcnlcs altrcs los foren adots: c axi podcts entendre quina falta fo ? 
aqucíla. Ara vos lexatc a parlar deles galees,e tornar vos he a parlar 
delfenyorlnfanccdcfos enamichs. Comlo fenyor Infant hach ordo 
nat ab Lalmirayll Io feyt deia mar,c tot lo fetg^e hach ordonat q Lai-
mirayilfos Capita dc tuyt, ell ordona aquclls aui ab ells deuicn anar, 
ü que no volch hauerab fi mas CGCC.cauayfls armats^ L. homens 
ácauayllâlforrats, e eftro dos milia homes de peu entre Almugauers, 
c ferucnts de maynada . E penfa la nuyt dexir fora del ietge,c mesfe 
lia hon lo Compte Ner deuia venir el caftelhe tota la nuyt eftcgren a-
pareyllatsdela bataylla > e a lalbadel dia ells vaeren venir lo Compte 
Ner eíquerra icyta, e ordonades fes bataylles, fi hanch vaes venir be 
gent ordenada dc bataylla. E lo fenyor Infant quels vae, ordona axi 
matcixfa bataylla, cdonaladauâteraa vn noble hom de Cathahmya 
per nom en G. DanglefoUje ell ab la fua fenycra ab tota la cauallcria 
vench mota feyta ab tota la pahonada enla vaada hon vac quels altrcs 
hauicn lallur, Qucus dire ? Les hofts facojfl:arcn,e el Compte Ner ab 
confcyll dc vn bon cauayller qui hauia nom Horigo Tudeich,qui era 
exit dc Vila Dciglcyes,e conexia lo fenyor InfantjOrdona que X I I . ca 
uallers foifen ordonatsablo dit Horigo Tudefch qui no hiiguertcn 
cura mas dela perfonadel fenyor Infant. E axi mateix fo ordonat que 
deu homens dapeu nos partiífen del eltrcp del fenyor Infant, c caua-
llers (abuts quiguardaíIenlafuaperfona,claíuafenyera, quel íenyor 
Infant no* parda delafuafenyera.Queus dircí có les hofts forenapro 
piades,cafcuns van brocar molt vigorofament, fi q james no pogues 
vaer bataylla pus crucl,ne que ab tanta volentat vengues la hu contra 
laltrejCÓ cafeuns faeren,fi que tãt forment (en calçaren los Tudeíchs, 
eJanoílracauallcria, quels dotze cauallers ab aqll Horigo Tudefch 
vengrcnllahon lo fenyor Infant era. E lo fenyor Infant qui conech q 
aquells venien aíTenyaíadament y a e l l , feri lo primer dela llanca tal-
colp que del altra part la l i paíla/i q more lo gita en terra. E puys mes 
la ma ala maça,e lexas correr a vn altre, e donali tal colp fobre lelm q 
portaua,quei ferueyll l i feu exir per les òrelles. Queus dire? Que ab la 
maça ne mes morts en terra quatre. E puys la maça fe rompe,e mes la 
maala cfpafa^ fcyas fer tal plaça que res no li podia eftar dauant.E co 
fet cauallers deis dotze vaeren quels V.neren morts per ma del íenyor 
Infante vaerçn les marauellcs quell fcya, acordarefe que feriífen tuyt 
n FF loca» 
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lo cauayll,c quel meteíFen cn terrareaxiu facrcn,que tots VILcnfemps 
Ji fetiren lo cauay]l,c lo l i matarenre lo fenyor Inhtu ab lo cauayll c i i^ . 
femps ana cn terra: e en aquell punt mateix mataren lo cauaylí al feu 
bancloncr,e la fenyera fo cauda cn terra. E com lo fenyor Infant fo cu. 
tcrra,lefpafali vola dela ma alt al caure que feu, de que non tenia pus* 
dela mitat,que laltra mi tat ñera anadajque hauia feyt dos trozosic no 
oblida pas cn ço que era,ans fe defexi del cauayll que l i jeya defus, axi 
com aquell qui es molt fort, e delJiurCjC ab lo millor cor de feyt dar-
mes que caualier qui el mon fiare va trer lo bordo que portaua cint, e 
vae la fuá fenyera cn terra,c ab lo bordo enla ma va licuar la fuá fenye-
ra^ la drefajC la tench abrafada. E fobre a^o vn caualier feu per nom 
Emboxadors va deuallar del feu cauaylije va pendre la fenyera,e lliura 
lo cauayll al fenyor Injfant,e lo fenyor Infant munta tantoíl,e feu pen-
dre la fenyera a dos cauallers:ecom hach licuada la fcnyerajcfo mun*» 
tat,e ell fe vac dauantlos fet cauayllers, c regonech Horigo Tudcfch, 
c ab lo pom del bordo els pies va brocar enuers e l i , e vali tal colp do-
nar per mig dels pits que delaitra part lo l i paíTa,e caech é terra mort, 
fique james nol edech tornaren Alamanya contar noues deftaba-
taylla.Queus dire? Que com fos companyons vaeren mortlodit H o -
figo volgren fugir.mas entro lo fenyor Infante aquells qui ab ell eren 
ho faeren cn gmía que tots X I I . romangueren aqui^dels quais X11. > 
los V I I . muriren per mams del fenyor Infant. E com aquefts foren 
mortSjlo fenyor Infant ab la fuá fenyera broca auant, c llauors vaerets 
feyes darmes3que james unt forc jornada nopochhom veure de tanc 
poca gent. Si quen aquella brocada lo fenyor Infant fe troba ab lo 
Compte Ner,e feril duna llança que hach prefa de vn feu feruent, tal 
per lo quarto primer del efcuc,que a terra lo mes:e aqui hach grâ feyc 
darmes.fi que per força los Tudeíchs^ els Pifans muntarenlo Com^ 
pte Ner,qui fo ferit de mes de X.nafres.E com ell fe vac a cauay!l,mé^ 
tre la prefa era gran, ell fe exi dela bataylla entro ab X. homens a ca-
uaylU fugi al caítell de Gallene troba la caualleria del caftell de Caller 
qui eren be D.homens qui eí.taueii de fora efperant que fcria,qae no 
goífauenexir ala batayllajque fiu faeíTen Lalmiray 11en Carros os do 
nara a dors tantoft.E Lalmirayll axi poch fe podia parar d<rl fetge,e axi 
hauien cafeuns aflats queier: íi que com aqueJis de Caller vacren lo 
Gomptc Ner^égren llurfeyt per perejut (^cus direrQueja bataylla 
ío 
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fo axi Torts, que en \m colp fc van tirar los Tudcfchs, c císJPüTatis qui 
crcn romafoste van fc emparar dun paix,!Ip fenyor infant ab Jps icus 
atrctaLque pareeh que fqs tomejx <lçfola^jçgi|àr<larcn los vns los al-
ares. Ara vos parlare deis hoçoens dç pcu.Qgant l ^ AlniugauresjC ho 
mens dcMayoada vacrcnxjoiii^nj&r Ia bmjüíiifek &mttçr$.<;nwQ a 
C C . van trençarles llanccs pe.r ripig,e meícrciifc e] migâé*çaiuallers 
per esfondrar caAiaylls,c cls ajtrf $ yian jfeririahl\mféi<^Mñ^l(Qn 
ment que ablo$ darts caícd nemes bu & t c r r ^ ^ i i y s - f e ;?tJaf 
en talguifa a clls, quen poca dóralos hagrçn defponfíts, ç írñof ts: axi 
quen leftany ne negaren de dps tniJia en fus, ç lo$ altrçs muriren tots> 
caqucllsquifugkn,ofc amagauen perles mates com/èn entr^uen 
per la illa,o fils trobauen non lleuauen hu a vida, perqué tot$ muri-
ren.E com lo fenyorlnfantjc cls feus foren ynpocn reports jllexaren 
fe atiar mota feyta contra líurs enámichs: c aíjuclls facren atrc,tal,fál-
iiaa£entro a v.uytanta homes a cauayll del ÒQ;riipte Ne/? qpc cpm nol 
trobaren mentre la bataylla era dura,e for^qipf t ig i rmgfr Caller: 
c cls altres combaterenfe. E fi hanch bataylla fetté primaraíTalt, 
pus forts fo aquefta del fegon de tantpocaigent, Ci quel íenyoí Infant 
m í o ferit ab bordo per la cara.E com ell fe vac calar la faqch pçr la ca-
ra,íl fo cfcalfat amal talent nous bo cal dir, que banch Ileo no ve? axi 
exir contra aquclls qui mal libaguelTen fcy^cojn cllfeu eonír^ aqíjs. 
Queus dirc?Que ab lo bordo feyta de tais eílochsque mal peraqucll 
aqui aconfeguia,quç ab vn colpnauiaaí l i ts ; Queus dirfc ?. Que axi 
anaua perlo camp ades deçaiãdçs delia, qupjrès no li Hauía durada 
dauan^que tant feri en poca^Qra àb tots/ '{õsXçu^quç.^ytbofeycn 
molt be}richs homens,e cauaIÍers,e ciuí^dans^qiKr aquells foren tots 
morts,c venzuts,quc hanch tíon efeaparen entre aquells quis mete-
ren en CallerjC aquells qui fugiren al llur eftoll pus de C C. c aquclls 
axi mateix no foran efeapats, fino fos lafuípitt en quclífçijyor Infant 
ifiSfan* d d fctgc:e axi Io fenyor infantaells fe^s jleuarfi©Jo ç # i p , e ab 
gtmgQÍ&e ab gran guany torn^rpufen ihhpñ- E leAol désPifans 
, a b g ^ i p ] p c çproafcnfeíiye penfaren dcfiigir,c vengren ein Pifa a}) 
j j i a r i ^ a l ^ t t á i t s ^ 4k.wawíí^^pojr t^cHló ' feoyoíIn^iE^aí ' f?8 
;;ÇO;<Sitbaluny^.âlffenyor Rpy fon parem leny armar , e fp.^íi^jf^?1 
¿tffíípR fpy^gcin çpU êftat̂ ç fcç^Mes l i que íi tramites % X - ^ ^ ^ e ^ ' 
FF ij lo 
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lo íenyoif In í in t lb tòíhatíilíctgCííi déftregue Caller noas ho tahãk^ 
que t<m qiiants Sârt$ hàch en la illâ ̂ ü i rétüts n¿Tcfen,fe rctcré a eH. 
E l o l k g é Dárboroa fo acjui ab cot fon poder al fegon jorn que la baH=. 
táyllafò fejría , e hachgrán goig , c^rán plací dela viòtoria que Deu» 
háeh dóna la ál fenyor ínfáñt,ernpeVo fo mokdefpagat, com cll,o b© 
deis feüs lio hi erst cftat : e feguraraent no fo colpa fua,que com lo fe* 
iiyor Infant fo encrat ebMU Deígleyes^èllbauiai eftat elfetgc tota ha 
rà^ll m pe tíxmáyó fon poder. É áxi cotíi lô íenyor Infant bach prc& 
iVilsrDefglôyes, ab lltóencia faa ellfen torna en la fuá terra,per vifiear 
áís Mocbíie tantoft coin ell bo hack viíitat,cll ajufta fon podé^e vech. 
fen eíí Caller. Si que ja podets entendre que no romas de dos jorns a 
la batayltajcmpcro com eíl fo ala hoít del fenyor Infant ab tot ion po^ 
derjentre lo fenyor Infante ell,e lo Áltiiirayll, elos altres richs bornes 
eftrcngueren tantfoTtÇallerique ala mort eré de dins. Si que vn j o r i l 
. fcfdeucnch, que aqucllsde dins vaeren lo Compte Ncr qui fo more 
per les frafre^que ba¿h pides- ala bataylla, e gran res daquells qui ala 
cbátaylla eren fuytSj que dins eren entráts , quepoch ni bacb qicjiyal 
'rèyàlííei fen portaíTcflâcoftes: ço esa faber quelsfenyals reyalsei^qt 
•^tabc^flbác bónes llançadcs, e de bones cípafadésy quc aquelk xjeí 
?fenyorlcsfanilos baií icnionades; È ab^ycaí íenyaLíiigire lo Compre 
NeriCelsaltresqúidelabatáyllafugiren: ! 
Capitol cclxxvj . com aquells deíDaHer cuidai-
rençntrarenlo ca/íe/¡de Éonayre^íofinyOr Infant JNtam̂  
'̂ kh.fenyprMfantHamfos. ». .« , ,; ; 
i ^ j ^ R * Ç Ô .M: aqaeí^de Calleryaeren mort lo Gompte ^ íe ry^s 
i l ^ ^ v a e r e n e n á y t a l â e á f t r c , • fofftà h ó r â ^ m i g d i k q u e f e y ^ i 
^ ^ p f g r a n calor,eWqbells de lahoífcdêtef tòl ld^drtayfcdurmié, 
e mébjáíacfiíC el fenyor Irifent,e els altres:élís áíMit^n Hürs bauáyl&e 
apa réy l tó daeauâyll y e dap eu Van cxiryqúê âqti^Jls^dfel fefg'e d e S ò -
ííayre riònfabêren re'ryqiieisprimarsi qwlsvaefèiiifoi^ft f é t ú â o í s 
Cathalárts quels vaerenauállar dekafellde <Êâltei:4 ^ m t a t ü Q r ^ a . 
^ i d a r via&ra,a armes^írdiesíi í í ^ a d # t f y ó r í n f « ^ f hbeqce^qüi 
en 
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en ci^lIcrc^durmiayV^p^drc lò capcll.de ferric pres Iefcut,c poíàl 
fe al çoyHje ell feya cftaçtefteróps dos cauayHs ciifdlats ícus: ç tantofl: 
mutua cnlíi:hu,e lo primer cjui ío ala p o m dcl fetgc fo cll}c tantoftab 
cll hach mes de dos míliaçfqru^ts, qui Aimugauers, qui feruents dc 
ro^mda^qyi.h^mciis-íipíiitíDfji' E axi màceix cauallcrs atenerenjqui 
gu$ri) iteáqm díCÍgu arru ç^q u e èà.thalans,ib Aragon cfos h an aq ueft a-
uaíjtêFgQ.daltres gents^quícls homens acauayll tpftcmp^.-qi^hoftcjca 
van aleles, efpatllcres vtftits,e ab lo capcll jubatal cap,ç t c ^ m i t ò ,ca 
uayll&çnfeylíats. E untoftcom fenten brugit., no han cu t i dais, mas 
que pKAGft Iqíeuc^ el capel! de ferrCjC munten Uurs canayllsye tenen-
fc peí be armats, axibecomlos alcres cauayllers quctingueílen Icf-
bcrchyeftit,oles cuyraces: c eis homens depeu cenen cafcu la llur, 
líança,c]íur darc ala porta>dc UurpofadaJo de ilur rendare tantoft co-
rren a Ia llança,o al darc que res fencen: c tantoft com han llur llança, 
c llur darc fon armats de totes Uurs armes. E axi com lo brugit oyren, 
t/iptoí|íoíen çpntrallur^ enamitíhsjaxi q^e'jeJ^itjrC el fejçip^fo vna 
cofá:q.ue^quells de Calícríc ¿uydarcn qi i^ aytáíic fejurcaFcH a guar-
n i r é arrear com ells. Perqué íèn trobareSi^gahats, que]" j h y o ' f i h -
fant ab la caualleria los fo axi ^Iencontra> e nxalaa ops deL Pifias fo-
ren tantauant vengues, que per lo portal del caftell de Bonayre fen-
cuydaren entrar.E axi lo fényor Infant feri en ells tant enfortidament, 
que tantoft hagren aquells del caftell de Galier agirar.Q14.tus en faria 
pusllongues noues >. Quel ftnyorInfai^;àb L4^ír3yJt> ju ies deis 
bons cauallers del mon,t ab» los.-alcrcs.pcntó.íi-dc <kr4ogar%^ãyllsí 
e d- ferk de llanccs:e com les llances foren £réncades,ab l^s ̂ aces en 
la ma vaherets fer deis pus défefperats colps del mon. E deis Pahons 
nous ho calcai dir,quc no feyenmas allancejar homens dc cauayll, e 
depeu : efacren tant que be de cinchcenns homens a cauayil qui hi 
eren cxits)e be tres milia de peu>non rcftauraren G C. homens a ca-
uayil , que tots foren morts los alcres,e de peu non efeaparén C. axi 
qué fi camp mes hagucíTen haut,que tantoft no foil en atefos.al caftell 
dc Galtcr,hu no hagra cfcapat:a axi aquella jornada fo axi bona com 
aquella dela batay 11a a deftrudio daquells del caftell de Caller, c po-
dcts endoi^drceom hi venien volenterofosaquells del fenyor Infant, 
quen Gilabert de SenteylleSje daltres fen entraren mefclat.s ab ells en 
CaIler Fcrint,cdonant,q nols membrauadc resmas de ferir fobrells: 
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dc que losPifans facreii grán hialueftac,c[uc d«|vays qiith kigttnpre 
ios ios mataren. E daytals twalueftatsIonUpàíè^llats ells<k rcr, i ; cot 
honi dccommunarpcrqucfadefplaeraDfctJS guils ha rtla-reei Efettm 
lo ienyor Infant los hach méíbs fins ales portes del caftcíl dc Gatícr, 
ell fen torna alegre,e pagat al fetge: e aquells de dins forcn ab gran-do 
lor,è tantoft trameteren mifíatges en Pifa y en quels fueren a-fábeítot; 
ço quels era efdeuenguCjC quels acorregueiffeti, que daqüiáitüílt^íísí 
no veyen ques pogueffen defendre al poder del fenyor Infants <R com 
aquells de Pifa hagrcn fa but aqueftes noueíks tengrenfe pêtcótiÇa.̂  
mats,e tantoítpcnfarén que eré de tot peíduts, fi ab qual que manera 
no feyen pau ab lo feny or Rey Darago,fe ab lo feny or Infant, e haut a-; 
queftconfeylljenquctuytíãeordarenjhordonaren miífatges aquido 
naren tot poder,que efta pau tra^taífen.Ara vos legare a parlar deJls^e 
parlare del fenyor Rey Darago. a s 
as Capitol cclxxvij.com lo íén^or RejDárago 
trantcs XX£dke$ llcugeresal£eHyQrlnfantNamfos,ccom}nffi 
tratta depau abyMiceVBarnabo Tioríà^ut fimesparlador de ~~ 
f pauentre foc0mudcTifá,e elfehyór Infant. 
V Í A H T lofcnyor Rey Darago hach haudes les nouellcs 
4.el fenypr Iníant que hach tramefes de la bataylla q hach 
veíiçuda,tátoftfeu bofear XX.galees lleugeres entre Bar-
^j'ccIonajC Valenciare encontinétfeu obrarles XXLgalees,. 
efeu pofar taula a Barcelona a V I I I . galees ieaTaragonaadueSjéa 
Tortofa a-ltres dues,c-a Valencia a VIH.deles quals vuytgalees de Va 
lencia hagüem comiíllo lonrrat en IacmeÈícriua)e yò R.Muntaner,^ 
armaíTenijCíaxis cumpli qdins pochs dies íes dites vuytgalees de Va-
léria foren armades,e aneré a Barcelona:e có anaré a Barcelona totes 
les altrcs faparcyllauéjefoxprdonat per lo fenyorRey¿quenfo Capita 
lonrrat en Pcre dc Belioch vn caualler bo^é cíjiert,qui es poblat en V a 
lles.E les dites X X.galees piartiré de Barjcçloba,c a pochs dc dies fore 
en Caller. E com lo fenyor Infant les vaejhách ne gragoig e gra plaer: 
e aquells dc Caller tengrenfe per perduts, que be veyen quede aquí 
auant nols calia hauer eíperança dajuda 3 ne degalces dePifans,ne de 
Genouefos,q aqueftes les gitarien de tot lo mon.E fobre aço fa ven-
gut ío 
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gut lo miííacgc de Pifa qui erada ab Miccr Barnabo Doria, qui fi mcs 
parlador de pau entre lo commu de Pifare Jo fenyor Infant Namfos. 
Capitol cclxxviij. com se feu la pau del fenyor 
Infant Namfos edels Tifans,eab ejumes conuinences.-ecom ayuells de 
Bomfaci3edaltres ¡lochs de Corfegaferen homenatge 
alfinyor Infant Namfos 
Inalmcm que deles cofes fi menejaren moltes de paus, e ja-
g l ^ * - ^ mes lo fenyor Infant no volch confentir a pau entrelJs, fi el 
5yN£í$ caftell de Caller no lin rctcíTen : e ala fi la pau fe feu , axi quel 
commu de Pifa tingues lo caftell de Caller per lo fenyor Rey Darago 
en fos lo commu de Pifa ion vaiTaylljC que lin bagues a donar Poítat, 
HiratjPopagat tota bora quen volgucs lo fenyor Rey Darago,© lo fe-
nyor Infant,© llurs procuradors: e axi matcix a tots aquells qui apres 
dclls vendrienre encara que lo commu de Pifa renunciauaa tot dret 
que bagues en la illa de Serdcnya,ne en negunllocb dela illa.E encara 
que en lo caftell de Caller no remangues terme negu, mas aquella 
borta qui dauant el peu b crarço es a faber partida, c laltra part fos del 
caftell de Bonayrc. E encara que en lo caftell de Caller nos gofas fer 
Iiegunamcrcaderia,íino dePiíans a Pifans: encara que ncgulcnyno 
bigofaj» fcrfort,ííno dePifansrencaraquenegu Sart no bigofisvenir 
a comprarle a vendré res,ans aquells del caftell de Caller bagueíTcn 
totes cofes aucnir comprar el caftell dcBonayre.E encara quels Pifans 
dcgucíTen valer al fenyor Rey,e ais feuSjContra tots los bomas qui en 
la illa de Scrdenya voIgucíTcn fer damnatge:c lo fenyor Infant pro-
mes los,que axi com altres mcrcaders pogueíTen mercadejar per tota 
IailIadeSerdenya,cpcr toes los aires llochs, eterres del fenyor Rey 
Darago,axi com altres gents eftranycs farien:e que pagaífen aytant de 
dret com los mcrcaders Cathalans puguen en Pifa. E com tot aço fo 
fermatjC jurat de cafcuna deles parts la fenycra del fenyor Rey Darago 
ab. C.caualíers del fenyor Infant,cntra el caftell dc Caller,e fo pofada 
cnla pus alta torra del dit caftell, e axi Ia pau fo fermada,e jurada, e les 
portes cftegren obcrtcs del caftell de Caller,c hi pogue entrar tot hõ: 
e els Pifans, e els Pul'is de Caller feyen atrelai ala hoft, c al Caftell de 
Bonayrc. E com aço fo feyt lo ienyor Infant trames lonrrat Embaxa-
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dos en Pifa ab lo miflatge dç Pifa, pcrço quel commu lloas, c atorgas 
toe ço que feria feyt:e axiu lloaréjcu atorgaren.E com aquelis de Cor-
fegafaberen aço,aquells deBonifaci,c de alcresllochs de Corfcga vé-
gren al fenyor Infant, elifaeren homenarge: eaxi loíenyor Infancfo 
fenyor de tota Serdenya,e de Corfega:q fi be ho comptacs moít mes 
donor hacH claque el comu de Pifa fos fon terratinenc, e e els Pifans 
foífen fos vafayIJs}quc fi bagues lo caílell de Caller haut. E daltra pare 
quel caílell de Bonayre fe pobía en tal manera,que abas que V.mefos 
foren paffats fo murat,e albergare hi hach de Cáchalas puramée mes 
de Vl.miliahomens darmesrperque daqui auant lo caílell de Bonay-
xe tots teps feriafobre lo Caílell de Caller,com los Pifans fe volguef-
fen mal captenir. 
Capitol cclxxix.com lo fenyor Infant Namfos 
fetornten Cdtbaluny«t,elexaprocuradorgeneral'lo noble en Faltp de Sdlufa,e 
lo noble en Berengner Carros Capita delcaftellde Bonayre, e treforer 
dela illa T. de L ebia, e t^ígofiin de Cojla-
^ r ^ ^ C O M aço fo feytlo fenyor Infant,aconfeyll del lutgeDarbo 
kjl^j^reajlexalos llochs, e les viles,clexahi procurador general lo 
noble en Falip de Saluça,qui ab confeyll del lutge faes fos af-
fcrs.Ellcxa Capita del caftell de Bonayre,e de tota aquella cncotrada 
lo noble en Bñg. Carros fill del Almirayll, e jaqui Capita de Sacer en 
Scmanar,cpus en cafcu deis llochs acrctal.E Jlexa treforer dela illajó-
rat en Pcrc de Lebia,c A.de Coila ciutada de Malíorques.E com totes 
les terres,e llochs hach ordonats,e endrezats:axi dela illa de Serdeya, 
com de Coríega,ell Ilexalo noble en Falip de Saluça enero ab CCC. 
homens dacauayll de noílragent foldausje axi mateix da peu roman-
gucren a fou del fenyor Rey,e foren entro a mil.E feyt tot aço,pres co 
miat del Iurge,e del noble en Falip de Saluça,e del noble en Beréguer 
Carros,e deis alcres,e recullis ab madona la Infanta, ab tota la hoíl ,e 
ab to t le í lo l , ecornafen enCathalunyafa, ealegre, abgranhonor:e 
pres terra a Barcelona,hon trábalo fenyor Rey, e madona la Regina, 
c lo fenyor Infant en loan Arquebiíbe de Toledo ion frare, eel fe-
nyor Infant en Pere, eel fenyor Infant en R . Berenguer, e el fenyor 
Infant en Falip fill del fenyor Rey de Mallorques, e tots los capdals 
de 
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de Cathalunya, qui fi eren ajuftats perordonar que trameceficn fe-
cors al fenyor Infant en Serdenya. E com lo fcnyorIn£int,c mado-
na la Infanta hagrcn preCi terra aqui ala manna hon fo lo fenyor Rey, 
e tots los Infants,e madona la Regina,quc aqui los reebcrcn ab gran 
honor. Queusdire? Que la fella fo moltgran a Barcelona, e per co-
ta Cathalunya,e Arago,eel regnede Valencia, eelregne dc Mur-
cia,e a Mallorques, e en Rofeyllo qui cotes les genes faeren dela ven-
guda del fenyor Infanc,c dc madona la Infanta. E aqui Io fenyor Rey, 
elo fenyor Infant facren molts dons, egracics a tuyt aquells qui eren 
vengues ab lo fenyor Infante caicuns tornarenfen alegreSjC pagacs en 
trellurs amichs. 
SsCapitol cclxxx.com lo fenyor Rey en Sanxo 
^Mallorquespajpt de/la 'btda, e Uexa bereu fon nabot Linfant en lacmc 
filldel fenyor Infant en Ferrando :ecom fofebolit a 
Tcrpinya ala efgleya defant loan. 
;T que no ana a molt de temps qaçofo efl:at,quel fenyor Rey 
le Mallorques hach malautia, e era fen anat per les calors en 
Sardanya,en vn Iloch q ell fe dclitaua mok,qui ha nõ Fonni-
gueres,c aqui ell paffa daqíl i vida,de q fo gra talajq james no naixque 
fenyor que en (i bagues mas dc veritat, c de jufticia, que enell hauia:c 
pothom dir dell ço que feria forts cofa de negu alcre, perqué negun 
temps en fi no bach rencho^ne yra contra fon prohifme, eaço es ve-
ricat.E feu fon ceftaméc,e llcxa lo regne,e tota la íua cerra,c tot fon trre 
for a fon naboc lo fenyor Infmc en lacme fill del fenyor Infant en Fer-
rando. E fi lo dicfenyorlnfant muria menys de Infantde lley d conju-
gi mafcle,que tornas al altre fill quel fenyor Infant hachdcla fcgona 
muller,que prcs com hach Clarcnça conqueftada^uefeu venir la na 
boda del Rey de Xipre,quc pres per muller.La qual era,e es encara dc 
les belles dones dclmon,e deles bones^ deles fauiesxhach laaxi ma 
tcixcpm laltra nina,cpuncclla,queno hauiapus de XV.anys.Si que 
no vixqueell a ella pus dun any:cdins aqll any nach aqll fiiljo qual la 
donate en Xipre. E com lo fenyor Infant fo paffatdefta vida,ellafen 
torna en Xipre ab dos galees armades, c axi lo fenyor Rey de Mallor-
ques vincla lo regne a aquel Infant:fi aqueil Infant muria, ço q Deus 
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no viilla)afts l i do Dctis vida,e honor aytant com bo fia per viurc, axi 
com aquell qui cs la pus fauia crcacura dels feus dies > que hanch fos 
nac de D.anys ença.E apres vincla lo dit fenyor Rey en Sanxo de Ma-
llorques,que f i amdofosmurien menys de Infant mafclede Ueyal 
çonjugi,que tornas lo regne,e tota la terra al fenyor Rey Darago:c axi 
comfo mortjdeFormigucres aportaren lo a Perpinya3hon ellfellexa 
ala efgleya major de Perpinyajpernomfandloan. Eaquifo feytala 
fepulcura molt horradament, axi com pcrtanyia aytal fenyor com elL 
era. E tantofteom cllfo foterratpofaren enlo ditfetireyal lo fenyor 
Iníant en Iacme,c daquell dia auant pres titol,que fapella Rey de Ma-
HorqueSjC Compre de Rofeyllo,e de Conflent,e fenyor de Muntpcf-
Her: perqué de aqui auant com dell parlarem nomenar IcmReydc 
Mallorques,aquiDeusdovida,efalutal feuícruey, el preftals feus 
pobles. Amen. Araus lexare a parlar delljC tornar vos he a parlar deí 
fenyor Rey de Sicilia. 
SsCapitol cclxxxj. com lo fenyor Rey Darago 
rete alfknftTare apojlolich ¡{egol, elos altres caflells quel fenyor J{ey de Sicilia 
tenia a Calabria* quels tengues en fecrefl: ecomapoch de temps 
L apoflolich los rete al]̂ ey Robert, de quefo molt 
defyagat ditfenyor l̂ ey de Sicilia. 
• E R I T A T es quel fenyor Rey de Sicilia tenia en Calabria 
ffiQ la cintat de Rególe lo caftell de fanda Agata, e lo caftell de 
GaylanojC lo caftell de la Mota,e daltres llochs:e fo ordonat 
en les paus quel fenyor Rey Darago traíta entre lo fenyor Rey de Si-
cilia,e lo Rey Robert,que daquells caftells,e ciutats fe faes ço quel fe-
nyor Rey Darago tengues per be:íi que los dits caftellsje ciutat de Re 
gol fe meteré en ma del fenyor Rey Darago,que hi trametes cauallers 
feus qui per ell ho tengueífen. E a poch de temps ell dona efmena, c 
volch q aquella ciutat de Regol}e aquells caftells,e llochs quel fenyor 
Rey de Sicilia hauia en Calabria foífen lliurats al Pare fant, ep lo Pare 
fant aqui ell fe volgueSjC quel Pare fant quels tingues é fecreftc, en tal 
manera q fi jamas Jo Rey Robert venia contra lo PvCy de Sicilia, quell 
ios tengut de tornar los caftells aquells,e ciutat al fenyor Rey de Sici-
lia,que fen pogues aydar,e encara hi hach altres conuinéces que a mi 
nom caí comptar. E com tot aço fo feyt, e los caftells tench lo Papa, 
no 
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no anatamoltde téps quel Pare fant,axi com afanr fenyor,eab bona 
fc penfafle que mal non pogues forcir de nenguna deles parts., ell feu 
lliurar la ciutat de Regol,e els altres lloçhs al Rey Robert. E CQ lo Rey 
Robert tench los ditsllochSíhachnegranpUerjC lo íenyor Rey de Si 
cilia com ho fabe fonch ne mpítderpagat: mas empero hach fo a íbf-
fcrú^c^iajormencpus era pau entrelkfi que en aquefta pau eftegren, 
depuys los dits llpchs tench lo Rey Robertjbe. 
Capítol cclxxxij. com galees del Rey Rôbert 
tNnédrèn les Tonayres de Sicdiatdon Idguerra torna entre lofèny or de 
Sicilia3elo Robert :e com dttĴ ey Robert trames fon fill lo 
'puch abgran poder en Siciliano qualfen hach atornar : 
en Calabrtamenys de bauer resguanyat. 
PR E Si axi comió diable obra en tot mal,afFer la guerra 
torna entre aquefts dos fenyors:de qui Fo k colpa a mi no 
tany,quen colpe negu, que daytals fenyors nul hom non 
|dcu parlar,mas en tot be com hom hi Tap: c axi yo no vull 
clir,ricdeig dirde qual part fo lo tort,mas pux la guerra torna,axi que 
les galees del Rey Robert tornaren a trencar les Tonayres deSicilia,c 
preíleren Ienys,e barques de mercaderia qui eren de Sicilia: e puys a-
qüells de Sicilia faerenaytal daquells del Rey Robert. Si que lo Se-
nyor ReydeiSicilia trames en Calabria en Blafco Darago,e en Be-
renguer Seneftra, e daltrcs richs homens, ecauallers: e corregucren 
gran res de CaíabriaíC preíleren per força Terranoua, ela barrejaren, 
e daltres llochs:e puys tornarenfen eh Sicilia alegres^e pagats ab gran 
guanyjC axi veus la guerra baftida. E com aço fo eftat,lo Rey Robert 
feu gran apareyllament per paíTarcn Sicilia, elo fenyor Rey Frade-
íièh apareyllas molt be,com ho fabe defèndre, e eftabli molt be la ciu 
tatdeMafmajedePaleriT^ede Trapena, e tots los llochs deles ma-
rines. E axi mateix feu tots aquells deis cafáis dela illa qui eren dintre 
terra metre cnles viles,e els caftells qui eren forts,e be defenents:e axi 
fo la illa de Sicilia be apareyllada de defendre,e lo fenyor Rey ordona 
cauaüeriadeCathalatis ,eDaragonefosque nospartiífen deis richs 
homensjccauallers fabuts: e atrctal mateix fe ordona que no fèn par-
tiflên del fenyor Rey enPere fon filí,e quecafeuns dells fpíTen apa-
ayllats daçorrer,e ajudar lia hon ops fos. E axi mateix ordona Miccr 
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Simon de Vallguarnera vn cauallcr dc Paraladajqui mol tdè tempos 
hauiafcruit3qui ab C. homens a cauayll,eab CC. homens Alrrtuga-
ues anas per tota la iltaje ques metei èn cafcun l lôchhon lo R è y ^ o U 
bert vendría ab fon podéñE com aço fo fcyt,e ordonarirto àna a itiôM 
de temps quel Rey Robert trames ion fill lo Duch ab tot ion pod^i*' 
per capye per major en Sicilia: eprengucren terra dáüant Pale PUÍ1 ai' 
pontdel Almirayü,eforen C X X í I I I . galees armádes,e XÍ.'gtmk? 
naus, e moltes terides, e molts lenys^c barques: e hach hi tota hora 
tres miUa cauaylls armats^c de gent de pen fens fi.E çqm fóren çn te r l 
rajehagren cílat tres jorns talant3ells íacoftaren ala ciutat, e aço fp en 
lo mes delunydel any. M . C C C X X V .e dins era lo Compe de 
Claramunt,e don B1 afeo Dalago3e daítres richs homens, e cauaJlers, 
een Simon de Vallguarnera, que tantoft quel vac que pres terra a 
PaIerm,fo dks ab los G. homens a'cauayll^e C G.Almdgauers quf 
anauen ab ell. E fi hanch vaes ciutat ordenada be de defendre Paleml 
hoíojqucaquel ls de dim ordenaren que null hqm no paregues et 
mur com aquells dreçarien les efcalcsre grues,e altres artiíicis que ha-
uien feyts per combatnèMTias com les efcales ferié drcçades,e eis altycà» 
artiíicisje éls homensíerien fns,que a colp tocaíferi•tr-otí^es^e hacrcsl 
c totbom ab can'tals,e ab balleftes de torn , e de palanca>e ab pegajC 
ab alquitra fos, c ab fòch donaílen per ells :.e axis cutepli, en tal giuifa 
quel terç dia que hagren prefa terra íacoftaren al mur, e dreçareft ilutS] 
eíca/es,e llurs artificis.E com los homes foren fus,axi com dauantha-
uets oyt.aquclls de la ciutat íelíexaré correr fobre ells, en tal manera, 
que aquell dia hi'mun Lalmirayll de X X V.galees armades que hi ha-. 
uia dela ciutat de Genoua,e hi muriren ab ell mes de mil Genouefos: 
eaximateix hi muriren deles alues perfones mes de dos milia, fique; 
hi prengueren tal tret,q toftemps los membrara. E com aqueib mala. 
jornada hagren hauda,eftegren tres jorns q haua nó Íacoftaren almur 
dela ciutat:e lo quart jorn clls vengren apareyllats de donar batayila, 
e fi hanch lo primer jorn hagren mala jornada, molt pijor hagren aq-
íla, c[ue axi mateix hi perderen moita de gent. E axültí Duchvac, que 
no hi feya res, partis daqui deípagat, e anafen peí mar, e per terra a 
Matzarate abans que hi fos Micer Simon de Vallguarnera hi fo ab fa 
companya entrat,e tantoft los exia torneig. Queus diré f Á ú mateix 
aíTajarcn a combatre a Mátzara, e a qui támbe hi prengueren g rás 
E puys 
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E'puys partircn de Matzarajcforcn a XacajC axi mateix Mícer Simon 
dc Vallguarncra ab fa companya fo dines encrat abans queJls hi fof* 
fcn,c axi mateix hiprengueren gran dan.Qucús dire?Que partenc dc 
XácaL «i Calatabelot,c ala CreftiajC â Sargent,c puys ala Licata, c a N o 
rdijCítTfàliarbòa^e al Carfclat, e a Xicla, c a Módica, c a çarago<ja, e a: 
NochjC a Bechfije ala Feriare aPelaíbl,c ala Xoma, e a Nola,c a Rago 
cajC a GoftijC a LemijC a Cathania.E cn cafeu daquefts llochs l i fo M i 
ccjt¿ Simon dç Mallgiiarnef a dauát ab fa companya qui [i fcy^grá cjanp 
ala Iroft.E puys aydaua adefeñdre los llochs:axi qüc tal manera li ana" 
ua apresjque nul hornee per erbajnep altrcs coles nos podia llunyar 
dela hofl:,quc nol tengues more,o pres: axi que l i feya gra damnat^c. 
Si qiie de Cathania íach alienage anas recullir àl feu eftol álà plaçâ de 
maxfquerra:c daqui partent pres terra alcuns jorns que háncn nos a-
coílàala ciutat deMaíina. E aqui cJl regonech fa compariya,c troba 
que qui per malauties,qui per fçyt darmes bc hach perduda la meytat 
dekuia gent:e axi mateix fabent quel fenyor R«y dc Sicftia fon auoh-
clo era a la Plana de Millas, e fapareyllaua dc venir per comba tres ab 
cH.E penfa quel fenyor R.cy Fráderich l i vendria ab gran podrr¿e gene 
íana,e frefea defus: e que eren tuyt dun cor , e duna volcntatfc ell era 
ab gent trcbayllada)e que hauien haut molt defayre, e que crèn de d i -
aerfes nacionSjC dediuerfes volétats:perque la bataylla no l i era fana, 
eaxi reculliSjC paíTafcn enia Calabria ala ciutatúc Regol rhoít drípa-* 
gat;c dech ho eíTc^quc hanch en tota Sicilia noipocH hauerpreík vna 
C'erra,ne cafal,ne viía:ans fepéíà en lo gran damiiatge que hauia prest 
E axifcnyoni quiaqueftllibre oyrets, penfats lo threforjcdes gees qui 
enaqueft pafíatgefes confumatquin fruyt bajen feytabede Chrc-
íHanSípcrquc f i a Deus plagucs,ne ais regidors dela fan ¿"ta fe Gatho-
licá,molt hagra mes valgut quefos defpes a honor delafandafc Ga-
thoíícafobreGranada,que Ua hon fes dcfpes,e confumat. E creats q 
ayxaláfaran tots aquells qui dauanthi paífararirço es aquelís qui han 
eirfebr de tolrrcla dla al fenyor Rey de Sicilia, e als feus qui ala fanda 
Rrij^na¿%lcyxnírfe^^^ Aravoá 
IcitaEcâ par tó ífôqffefts alers de Sicilia>e tornare a paclar del gran en-
gany,c grakifílaeltaEqucsenlf s comunc^q ja dauant vosné dita par* 
ufoitsm cmperoqui íae t fc^ovol iap eferit les 41urs mMueftàxs no h i 
Jb^aria eferiure to t cjuak|lapcr'fçfá enia vila de Xatiua. Mas p erço 
com 
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com Içç malucftats deles communes fien manifeftes pcrtot lo fflop¿ 
Cms vail recomptar yo ço que Genoucfos Kan feyt al fenyor Rey Fm-r, 
derich,e axi mateix la malueftat que han feyta al fenyor Rey Darago,; 
c delcomu dePifa atretal, e perço fatan gran fauiefatots los Reys del 
rBon^uci guarden,q,uen res nos fien en los. homens àéçs comunes: ? 
qdjefihoiàntoftempsíèíKtrobarancnganats. : ••  i-l 
m Capitol cclxx^j¡i.de les grans makèftats que 
Us co mmunes deGemttahan fey tes dlfènyorl^eyde Sicila,e 
faniòJlhn^ienuerslaCafdlDdrdgo. 
E R I T A T es quel Senyor Rey de Sicilia, axi com 
aquell qui es tot deja part Gibilina^a ajudar ala cafa D o 
1 riajC de Gcnoua > e ales altres.grans cafades qui exiteri dc 
_______ Genoua,canaren a Sahona,e de moneda,e dc caualleria, 
e dc galccijC dc vianges: axi, que Deus, c ell los ha foftenguts ala ciu-
tat.de Sahona,conmla part Quelfa qui era romafa enlaciutat de Gc-
mma:ax¿ que certa cofa esjqnc Deus,e la fuajuda, e aqudk del feny.òí 
Rey dc Sicilia los ha foftepguts. . E com lo.D uch fill del Rey Robert 
paíTa en Sicilianos dauantdtts de Sahona,promctcré ájuda afer de ga 
íçes al fenyor Rey de Sicilia,e lo dit fenyor Rey Fcyan gran còmpte*e íi 
li membras be quantes faylles hauíé feyteis al fenyor Rey eu lacmefra 
refeu mentrefo Rey de Sicilia.ea ell mateix quantes lin han feytes,np. 
hágra neguna efpcrança enells. Mas dels fenyors c axiquceomDeiis 
los dona gracia que viuen llonch temps mudenfe los confeylls.fauét>: 
epermort,eperaItresmancres: elos confcyllers jouens porten gran 
perill a tot fenyor. Que jatfe fia que fien pus fauis quels altres qui paf 
fats fon,no cren:ne poden faber tambe los affers,com aquells q u i ^ a 
amichs,quilian vif t , e oyt: que ab la meytat menys dé feiencia fabra 
millor confeyll donar lom andeh, quel jone en tots feytsde guerres: 
Í)erço commolts feyts haüran vifts,e o^smesíquélslouens.E axipejr es cofes paíradcsi.pothom:proiiehir ales eofes prefenrsj, e eídeuenidü 
res. Perqucus promet que fi lo bon Compre eu G. Ga leerán fos viu, 
ne don Blafco Dalago, ne Nuget Dampuries Comp^ciDeíquilaxi î e 
dal tres Cathalans, ne'Daragoncíbs -molts qui paílats fon deftayÀÒ&b 
e<:ncara Micer Mathca dc T^rmens >f.M¿cer Vixiguerra de Palêd» 
nc 
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ncdalcrcs foflfen vius j jalo fenyor Rey de Sicilia nohagratant per-
due en fecorrer los Genouefos, com hi ha perdut: que hagrcn l i feyc 
rcmembrant lo temps paíTat. E axi com ara nes eftat enganat,ne fera" 
enganar coftemps elJ,e tots ios Reys qui en les communes fe fiaran: c 
Ijrngan es bo.que yous faça recordaac, que ara en aqueft paiTatge que 
lò Ddch feu en Sicilia, han feyt los Genouefos ai fenyor Rey de Sici-
lia. Veri cae es,quel fenyor Rey de Sicilia trames a Sahona per fecors 
de galeesje trames hi moneda: cells proferiría l i queíiajudarien de 
X X V . galcesíeelleftechcneíperançaqueaxifos. E los dies Geno-
uefos feren ho en tal manera^ue toeleftiu paíTa. E lo Duch fo fora 
de Siciliaje fen fo paífat de prop de Malina en Calabria, axi com ha-
uecs entes abans quells folien armats:e com faberen quel Duch fo fo-
ra de SiciliajC que fo paílat en Calabriajilauors ells partiren de Saho-
na^e vengren enuers Trapena qui era luny C C. milles de llahon lo 
Dycb era. E axi podees entendre com fe podien trobay ab eli^nequal 
fg.Ujuda quel fenyor Rey de Sicilia hach deis Genouefos, ni com l i 
fcrúiren be los diners quels hauia tramefos per armar. E no baila a-
qaell efcarnjne aquella fayltajque ans penfaren que encara pogueflen 
deferuir lo dit fenyor Rey de Sicilia deles X X V . galeés, axicomle 
deuien feruinque auengrenfe ab lo comu de Pifa, que ab X X I I . ga-
lees queells hauien treyces de Sahona, que feruiííen lo comu de Pifa 
i contra lo fenyor Rey Darago: c ío commu de Pifa dauals mil florins' 
lo mes, e que ab armada de Pifa, que vengueífen metre vianda, efe-
çori de gents el caftell de Galler.E encara q ordenaren en les auinen-
\ ees quen Gafpar Doria fos Almirayll de Pifa qui era Almirayli deles 
! X X í I . galees,e que foífen heretats tots en SerJenya: e axi fo feyta k 
] auinença entrells,e lo commu de Pifa. E axis veritat quel feruey fac-
¡ ren al íenyor Rey de Sicilia, qui contra lo Rey Darago, qui es frare, 
I c m;ijor feu/aeren les conuinences ab los Pifans: c aytals feyts tan de-
1 fonrracs enuers Deus, e enuers lo mon, no par que fruyt de res de be 
dégen fer, ans noftre Senyor ver Dcus, qui es veritat,e juílicia jutja 
¡ caícu fegons lentenim:nt en que va:per que la cafa Darago, e els de-
\ xendents daquella toftemps fon anats auant, e van,c yran ab vera ve-
ricat,eab hQna fe.perquç Deus los exalça, els çreix, els fa hatier v i t o -
ries en tots feyts:eaquells quills van ab falfedats, e ab maçílries,çon-
fonjC abac, Araus vullçomptaí la fi daqueila dcflleyai companya, 
• : quis 
1 
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quis feu entre lo comu dePiía, e los Genouefos de Sahona, nc a que 
feii capje la jufticia de noffoe fenyot ver Deus com obra fobre clls,e'& 
ra toftemps contra aquells qui ab maláeftat,e falíla van. 
Capitol eclxxxiiij. com dos galees lleugeres de 
Ttptns entrdren alt Itiandet dins lapaUfttdd alcajleüde CdUery e com Lalntirjyll 
en Francefcb Carros lasprcs ab tota la xurma. lo e¡Udlentesperlo* 
Tifamfo ordonatdcycniracorrerditcaflellde Caller. 
ERIT A T es que corn la companya fo fey ta entrclls, ab 
aquell enteniment que fo feytala companya dela rata, e 
dela granota,que cuydaua enganar la vna a laltraraxi com 
trobarets enles faules del Yíbp. E perco com cafcu anaua 
amai enteníment3vench lo milaqui las fen porta amdues: e axi es tí-
deuengut dels qui la companya feyen cafcu ab engan, e ab mal ente-
niment de decebre,e denganar la hu a laltre. E Io poder dela caia Da-
rago,qui es laguila,es los vengut al traues,e ais tots deiiorats,e deftro 
yts,e fara toftemps fi à Deus piau. Deuets faber que com larmadafo 
ordonada cnPifa per venir acorrer al cafteJl de Caller,foren X X Í í L 
galees dé Genouefosje X X V. dePifans,c V I . vaxells,cV.fageties,è 
vna naUjC moites barques)e toftemps de Piía, axi que tota hora fbren 
be LX. veles qui partiren de Pifa.E com lo noble en Franccfch Garros 
Aímirayll delfenyorReyDarago fabe que aquefteítol l i venia defus, 
e venia per fecorrer al caftell de Caller, lo qual lo dit Àlmirayll tema 
aífatiatrpenfa que per res la dica ajuda de gents que aportauen per me-
tre el caítel]}no hi pogues en crane bordona tot fon fey c, axi com aqli 
qui es dels bons cauallcrs del mon,e deis fauis:e péfa per les cofes paf-
fades' deles efdeuenidores axi com aci oyrets. Be creu queja íàbets ^ 
no hauia dos mefos paífats com aço fo , que dos galees lleugeres de 
Pifans vengren de nuyt ala palifada fens que Lalmirayll en Garros n6 
íen apercebes, e entraren din¿ la palifada, e eren galees lleugeres de 
rems,e aportaren vianda que meteren al caftell de Caller.E com lo dit 
Aímirayll al mati veu Ies dites galees dins la palifada,fo molt defpagat 
empero ab la ajuda de Deus, e fõn bon confeyll, tõt l i torna be, c en 
gran proiít,e alegrerque ell tantoft aífatia les dos galees, qüe dela dica 
palifada no podien cxir,que per les mans fues no haguèíTen á pallan ¿ 
axi 
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aícipqnch les çantaíTatiades que lés xurmes deles rcjices (Jos igaleesfa-
gren me,s menjat^ue nq hi hauien porcat.E com ell los vae eniiquell 
parcícjyaa nuy.tper.mar, e per terra venchíos adors, íbbrepres los en 
tal raanera,que J^dkés dues galees hachab la xúrma, e ab tot : c fo-
rco axi feruics pèHõs Gathalans, que tots los tayllaren que nora ef-
caparen de vius mas de trentaj que puysfo jorn quels trobarcnvius 
«©Is mataran: que lom pus es pres ,:no es vaíTallátge que h&n laucia. 
Mas-tan to l l ios toicnfeyts cambais dc ferre, e mes los enla-obra dei 
murjcdel vayH queLalmiraylí fcyaferal die lloch deBonayre, qjaen 
poch de temps le feu deles ciutatsque hanchhòm pogues yexfeyta, 
cu.- X. tants de temps.Que vull que fapiats,quen aquéli teftljls fe tro-
bauaque hi hauia mes dc V I . milia homens bons tots Cârhâlans ab 
Uurs mullcrs ? e no hauia tres anys que lo dit Almirayll Io corírènfà a 
edtiicar,com tenia aíTatiatlo caftell de Galier; é lo fenyorInifárit tenia 
aíTatiada Vila Defgleyes:perquepoden Caberlos Pífans,qáe íols la ciu 
tatide Bonayre tettdfia toftemps aíTadat lo caftell dc Caller. Eperço 
jquerntenacs lo lloch de Bonayre quin lloch es de mérèaderia , vull 
queíâpiatSjque com Lalmirayllfabe queleftolera partit dePiía,e que 
eren be L X. vèleSjaxi com dauanthauets entéSjregonech lo poder 
qui enlaciutat de Bonayre era. Etroba que hi hauia catorze naus 
gran^deles quais eren les X I I . de CathalanSjC vna dei Rey de França 
que hi era venguda de Xipre,e laltra de Genouefos, quel fos dela ciu-
tat de Genoua Lalmirayll hauia prefa : e daltra part hi hauia X X X Vf. 
lenys duna cubêrta de Gathalans , e daltra part hi hauia Lalmirayll. 
X X I I . galees ab V. vaxells que hi hauia , evuyt entre lenys armatSjC 
cõíiops que hauiaféytes fer}que anauen per leftany. E tot aqueft na-
uili Lalmirayll feu metre en andana dauantla palifada de Callerj 
perço que hauia vift que les dues galees l i hauien feyt:e axi apa-
-reyllas, que per aquella rahonegu dins la palifada no po-
gues entrar.Ara vos lexare a parlar dela ciutat de Bo-
- nayte,e del Almirayll, e tornar vos he apar-
: c : i , lardéis Gcnouefoscdels 




pt efos yuy tanta Tifkns, eh trames alt^ilmirayltel<]ualaxi mateix nacb prejos 
cent ecin<juant<t:ecam fo diadc Nadalentredegaleeŝ elenysl>engrtnL. 
dauant Callerper acórrela:deles yuals Lalmirayü en Carros hacb 
VIT. e les altrcsjoren desbaratades,en penfarep de fugir. 
' p ^ p ^ ^ M O H lcfl:oIac[UcftfoparticdePifa}efo en boques deBuf-
^iSS n'iyrc^os Gçnoueíòs perdercn vna galea^queferien.tcrra: 
dela cjiial galea eícaparen vius cftro a vuycantahomens, e 
„lo lutge Darborea quiu fabcjtramcs companya 11a hon ia 
galea era rota,c prengucrcn cots los dki. vuytanta homens, cab vna 
corda el coyll cnuials a Bonayre a Lalmirayll,qui tatoft los feu íir bós 
gambals,els feu metre a obrar Jo miir,e el vayll de Bonayre. E axi ma-
teix en aquella faho vna galea de Genouefos de Sahona,cjui venia de 
Ja part de Flandcs ab fortuna, correch ala illa de í and Pere,e rompe,c 
eícaparen entro a CL. perlones,c Lalmirayll fabe ho a Bonayre,e tra-
mçs hi,e hach tots los dits ,CL.homens,e feu ne ço que deis akres ha 
uia feyt.Queus dire? Quel dia de Nadal del any MCCCXXV.les vint 
c dos galces de Genoueíos,e les vint e cinch de Pifans,e Vl.entre Jic-
nyç aripaíSjC fageties vengren dauant Caller, que laltrc nauili hauiea 
lexataBomfaci.:e per a^o eren vengvjts efperuerats„quecuydauen en 
trar cnla pal: fad a de Caller,e quehi.pogueííen pofarla vianda q porta 
uen:mas Lalmirayll hach en tal manera ordenada la entrada, queres 
no hi pogra cmrar,quc no pailas per la fuá ma. Axi quel dia de Nadal 
íen vengren dauantlefcala deles naus,e del altre nauili deis Cathalás, 
e ícren le treces totaquell dia.E lo diadeiandEfteueaíTajarédecom-
barre ala vn canto del nauili,e preíí'eren hi gran damnatge, c res no h i 
pogren fcr:e lendema qfo lo dia de S. loan clls tornaren per altre can 
to del nauilijC axi mateix no hi pogren res fer,ans hi prefieren axi ma-
tcix grá damnatge. E lo día deis ímrocens anarenfen a Caboterra,e 11c 
liaren aygua,epuys axi mateix tornaren per combatre ala vn canto de 
les naus,e tots aquclls aflaigs feyen clis ab X.galees lleugcres perço qJ 
Lalmirayll exis dela efcala ab les fues galees:e com ell neferia exit,c ve 
dría fobre les dites X.galees quils temien poch,perço com en llur ma 
lera de fugir de rcms,e que les altres galces bateífen de rems e que fen 
entraílen dms la palifada ab la vianda: e axi cuydauen metre fecors en 
Caíler, 
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CaIIcr,mas Lalmirayll conexia t o t ç o quells volicn fer/perque nos vo 
lia 'Tioure dela pofta.E axi lo dia de Nadal,qui en dimc-crcs,c el dijous 
t el uiuendres,e cl difrpte eftcgrc en cftos afters 3 e lo diumenge apres 
Lalmirayll feu dinar tot horn per lo mad, e mana que cot horn fe guar 
nis qui fos enles fues galees qui eren menys dels vaxclls dcuuyt: c feu 
cridar per les fues galees, que fi ells fe combaden,que la bataylla fos 
reyaljqne de cafeu fos ço que guanyarien : faluantlcs perlones, c Ies 
galles que foiled del fenyor Rey, que ell de tot cn tot fi hi veya bon 
llanç>qiic aquell dia los exiria a bataylla}eaxi ellcch apareylat dc com 
barre. E com aço fo feyt, e ordonar,Ics galees dels (jcnoucins,e dels 
Pifins vengren axi ordonades de bataylla,que mctcren primcrcs VII. 
galees,cinch de Gcnoucíos,e dos dePiíans quis foren afrcnclladcs to 
tes let enfemps ab en Gaípar Doria qui era llur Almiraylhc puys totes 
jes altrcs venicn los de popa>c les V I L acoftareníe tant ales galees del 
Almirayll en Carros ab les procs primcrcs qui fore prop ¿un dc dart. 
E com Lalmirayll vae rant prop aqucllcs dices V l L gaícesjmana de 
ma cn ma a les fues galccs, que fens tot brugit, c amagadanunt, que 
cafeulexas anar la gúmena: perço queí i la lleuauc tantoft aquells ("en 
yricn,quemes anaren ab XX.rcmps,que feren aqucllcs del Aimirayll 
ab C L . E axi quedament caícu llexa anar la gúmena cn mar,que hancK 
los Gcnoueíos,ne los Pifans no íen adonaren : ctantoí l van vo jar,c 
L f J 
abans que aquelles Vi l . galccs no pogren haucr girat^Lahnirayll los 
fo al dors:e penfa ren de ferir cn tal manera que mes de M . C . períb-
nes bi mataren,que trobaren íbbre cuberca,c amagare fen defota tota 
hora be C C C C . Genouefos,cPifans be C C . c axi Lalmirayll hacb 
totes les V I L galccs ab tota la gent mores,o prcfos:elcs alcres galccs 
de! > Gcnonefos , c deis Piíans licuaren volca ais caps que temen ales 
V I L jalees, e penfaren danar:c cn Gafpar Doria,com a valent,com la 
bataylla era pus fort, ab vna barca que tema de popa penía dc fug¡r,c 
muntaen vna galea qui lieftauade popa,qui era dun feu gei ma. L cb 
Ies dites VILgalces foren prefcSjLalmiraylI ana darrerc les altres:mas 
no res era^ue james no las pogra aconfeguyr, c axi tornafen alegre,c 
pagat entreis feus,c tot horn hacli tantguanyat,que tots foren nci¡s,c 
hanch a nulhom no lleua res que baguesguanyat. E los Gcnouefos 
com foren lluny,trameteren vna galea per miífatgc a LalmiraylU tra-
meterenloapregarjquc l i plagues que HurmiíTatgepogues venir,e 
G G ij pogucs 
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pogucs vcurc los prcfos: pcrço que pogucíTcn vcurc quais ere morts> 
nc quais eren cfcapats. E a Lalmirayll plach li,c axi vacren los tots, c 
hach nc cfcapats dc vius CCCCXI.Gcnoucfos,e CC.PifanSjaxi com 
dcfota fc mctcrcn, axi com dauant vos he dit. E com tots los hach 
cfcrits volgrcn donar al Almirayll per rcfcat dels Genouefos totes 
quantes viandcs,c armes portaucn, c totes les altres cofes que porta-
uen enles galees qui efcapadcs eren. E Lalmirayll dix los que nols ca 
daria lo pus fotil qui hi erarans ajudaricn a fer lo vayll,e el mur de Bo-
nayre,c axi ab gran dolor anarenfcn. E veus qualfruytfacrenab llur 
malueftat del armament que hauienfcyt j edc la faifa companya que 
hauien feyta ab los Pifans,que la hu cuydaua enganar a laltre, e al tra-
ues vench Lalmirayll del fenyor Rey Darago quils deuorá, els depar-
tí tots. 
£sCapitol eclxxxvj. com les galees dels Pi{ans,e 
Genouefos quieren efcampades, e deles mans delx l̂mirayUen Carros delliurades 
combateren la nau del noble en JÇ. de Ter alta en talgmfa que apres de ha-
uerferduts CCC. Genouefos Jè hagren aparttr de dita nauprou 
dolenis:e com Tffanspenfaren de trencartotes les conui-
nences que baurienablo fenyor Infant. 
A cap dc quatrc jorns que aço fo eftat,c les galees dels Geno-
^l|^>jáucfoí.,c dels Pifans fen tornauen ab gran dolor j trobaren vna 
È i í i ^ n a u de Cathalans en que era lo noble en Ramon de Peralta, 
ab LX.cauallers quel fenyor Rcy Darago tramctia en SerdenyajC vna 
altranauenqueanauen XLVIII . cauallersquieren aximateix den. 
Ramon de Peralta}c era dauant be X.milles:e axi fo ventura dellsjquc 
vench en ma dels Gcnouefos,e donaren li XVI.bataylles que hancfi 
res no lipogrenfer,e les galees perderen hi mes de C C C . homens 
quels mataren los CathalanSjC molts dc nafrats: axi quen tal guiíã fe 
partiren dolents dela nau,que james non oyrã parlar, qucdolents no 
fien. E podets cafeuns conexer que obra dc Deus es eftada, que Lal -
mirayll en Carros en tots aquclls feyts no perde mas tres homeSjC en 
Ramon de Peralta enla nau no perde mas vn caualler íaluatge,perquc 
cafeuns fe deuen esforçar que vajen ab lleyaltat: e qui ab lleyaltat yr* 
Deus fera ab ell,e qui a deíllcyaltat va,Deus lo confondra,eí aporcara 
a deftrud:io:que jau pot horn tots dies vaer vifiblc miracle en que aqft 
moflt 
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mon nc £i Deus vcnjança,e podcts ho concxer ara manifeftamcnt ab 
los fcycs dels Pifans,quel fenyor InfancNafos feu pau ab ells enla ma-
nera ^ucdauanchaucEs cnccs,q per neguna manera lo fenyor Infant, 
ne els feus nols vengren james menys de res q promes los hagueífen: 
c ab aquell cor feu Ia pau,e áb aquéll parti de Serdéya,e ab aquell fen 
torna en Cathalunya,c penfant q de aqui auant puys pau hauia ab los 
pifam,no bi faria fretura lo fçu aturar. E los Pifaos malúats toca Ia pau 
c¡ faerenjíerc ab gran malueftat:pcrço quel fenyor Infant fen tornas ea 
Cjchalunya^que pusque cll nefos fora,cuydauen confondre en poca 
dora los Cathalans que hi eren romaíbs:e que aço fia vaer tantoft hq 
çomençaren a demoftrar,que tantoft feren metre moka vianda el c^-
ftell de Caller,e hi feren venir molts íoldaus dacauayll,e de peu,c efta 
bliren lo die caftell de Caller. E com toe aço hagren feyepenfaren de 
trencar totes Ies conuinenecs que hauienab lo fenyor Infant,c totes 
Ies pau$,Queus en dirij?Que james no podien trobar Cathala a part, 
que tantottnol degollaííen,axi quen poch de'temps abans quels Ca-
thalans fen adonaíTcnjOagren morcs,egicats eo vn pou be L X X . qui 
íi crobaren com los Cithalans fen foren apercebuts:c axi mateix,que 
pefaren de armar barques,e ab aquelles,fi barca exis del caftell de Bo-
nayre,anauen vers aquelleSjC les prcnien,e les metien a fons. E axi po 
dets conexcr qual fiar fe fa en ells: que neguna fe,nc veritat en ells no 
trobaria:perque noftre fenyor ver Deus vcus com los va deftruyt per 
Hurs males obres: fiquells fan cay Hades les vergues ab que Íeran ba-
tiusjque han tornada la guerra mala a llurs ops: que ja vets, e hauets 
entes com llurs nes pres entro acije encara vcurets qué fera: que com 
aqueft rich horn en Ramon de Peralta hagren combatu^anarenfen 
dolécs,e lo die rich horn pres terra alegre^ pagat ab amdues les naus 
al caftell de Bonayre, e pofa la caualleria en terra, e la pahonada que 
amenaua,e foré be rebuts per Lalmirayli,e p tots aquells de Bonayre, 
elos fo fcyta gran fcfta}c gran honor. E com a poch de tewips Lalmi-
ray:ll,een Ramon de Peralta hagren dacord que la caualleria, e paho-
nada per tcrra,e larmada per mar que anaflen efuayr Efcampaig^, qui 
es la vila de Caller, e es per fi bé murada, e be que era eftablida^ toes 
tós Palias eren ch Efcampaig ab llurs mullcrs, e ab llürs Infants;quen 
lo caftellie Caller no hihauicn romafos mas foldaus. 
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^Capitol ccxxxvij.com les íènyeres del Almi-
rdytten C4rros3e4el'nobleen I^amondcVeraltafenfarendentrdrBfcampat̂  
e la ~)>anguanyar a força detrmes:efagren axi ab los Defcampaigqitc 
, ntw reftaurarcn a 'i>ida> ne bom, ne dona,ne infant: 
ecotnditUocbmeritamctttperfos 
pec catsfopuntt t 
A X I com Ho hagrcn ordonat, axi ho facren:qucalalba 
del dia tots forcn cntorn dels murs Defcampaig: c van ic 
fcxar als murs tant vigorofament, que no guardauen pe-
rill que efdeuenir los en pogues: axi quels homes de mar 
foren deuces la Pola, c la bataylla fo mole forc,que aquells de dins fe 
defenfarenmoltvigorofameCjehauien ho beapareyllat, que res nob 
falli quc adefenfo fos mefter. Qucus en dina,ne queus cn faria mol-
tes noucs? que per força darmes los homens de mar efuayren lo mur, 
epeníàren dentrar.E com aquelJs Defcampaig vaeren,quc eren efua-
ytSjVengrcn tots daquella pare deis homens de acauayll,e los homens 
dcacauayll vanfacoftaral mur^c van lo axi mateix efuayr. Queus di-
re ? Que les fenyeres del Almirayll en Carros,e del noble en Ramon 
de Peralta penfaren detrarperEfcampaigjC llauors vaeretsía batayíía 
mpkcnichmas empero aquells de Efcampaig, egran res daquells del 
caftell cjuihi eren auallatSjfaere gran esforç per raho de llurs mullers, 
c de llurs infants que veyen munr: mas noftre íenyor ver Deus, quils 
volgue punir de llurs malueílats:la venço vench fóbrells, que banch 
hunon reftaura a vida, ne de llurs mul!ers,nc de llurs infants arretai. 
Si que hi mCiriren axi mateix lo Capita'> e lo Caftellá del cartel, c gran 
res deis foldaus.íiquenaquell puntfencuydaren entrarlos CathaJás 
per lo caftelljmas empero aquells qui eren dins, vaeren la mortaldat 
de llurs gents,c la gran deftru&io, penfaren de tancar les portes, e de 
paredar a peràjC a. calç.E los Cathalans com hagren morta tota ¡a get, 
penfaren de correr per la roba qui era enla vila Defcampaig, e era in-
íanitatlauer,cles robes que hi eren: axi queguanyaren tant que to-
ftemps ne feran íichs homens aquells qui fi trobaren. E com aço ha-
gren feytjlcndcma tornarenjC vaeren derrocar los murs,e lcs cafes, en 
meteren tót apla:e los dits nobles hordonaren,£jue la pera', e la fufta 
penfashom de pendre ala fuá voíentat, equen portaflenala ciutat,c 
c al caftell de Bonayre.Si que encontinent tot horn penfa de carregar, 
qui 
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j qui 2b barqucs,qui ab carros:e vaij ho tot porear a fíona)|re, c van nè 
' baftir,c obrar bons alberchs. E ordonarch que la elgleya-dels irares 
j mcnors qui era molt ricajque la desfaeflen, e que a honor de moííe-
I nyerfana Frances Ia mudaíTena Bonayrc : eaquifo lo conuent dels 
frares mcnors,e daqui auant no hi eftigucíTen frares mcnors,mas Ca-
j thalanSjC que foíTen prouincia per ells matcixos, c que foflen axi ma-
j teixCathalans totes les hordens qui foííen en Serdcnya,ne en Corfe-
j ga. E axi fenyors qui aqueft llibre oyrets ¿ vajaus lo cor a lo poder de 
j Deus,que veus veilblement noftre Senyor verDcus, quina venjança 
hafeyu dins vn any daqueftcs maluades gents, qui ab falfia,c ab def-
j Icyaltat tornaren la guerra contra lo íenyor Rey Darago , qui beni-
j gnamcnt,e per pietat hauia feyta ab ells. E encara ha feyta Deus ven-
I jançâdâqueft lloch Defcampaig quicrapoblat deles pus maluades 
j gents del mon , e deles pús peccadores : que no es peccat que cor dc 
hómepogües penfar que en Efcampaig nos facs. Si qqe la pudor nes 
aliadadauantDcus. E fi.vos deyts,cn Muntancrjquals peccats fon a-
qbclls que vos dcyts ? Yous poria dir,que lla era largull, e fupcrbiaiC 
p<Mca£ dc luxuria,exie totes mánerés: en tal guifa que aquella deftru-
â i o na Deus feyta, que feu de Sodoraa,e Gotnorra, que a foch ho ha 
fcyttot cremar,e abrufar^e dakra part,, que vfura publicamcnt,c caula 
niicnien a tot homjcde peccat de gola lobre tot altre lloch del mon: 
axi que tota hora Barbaria baftauaaqucll lloch dc ferre, c dacer, e dc 
totÍlenyam,er de toties yitaaíles,dc tjuc venia gra dana tota Chrcftiá-
dat. £ daltrapart,qujCiat:coflar;,,ajpbadoirhiera bevengutjhagues 
feycmal aquis volgucs.•• J ¿E Je^tbta?tdiurtiiadc joch;eraeap,e daltrcs 
jmls tantqui fi fcycn,que no hi bafta eí cri are: perqué vcus noitrc fe-
nyor vcrOcus ( bene^tfiajcll J quina vçnjança na íeytaen poca dora: 
perqàtc.esiby 11 aquell qui no ha palio^ni temor de Dcus.perquc no-
toiSenyftr ioifcrmoltymaSfaqui rakteixla jufticia fuacoue que obre 
fQbjrcks^aíüatsrquefinpJos bons no porien durarei mon.E daqui 
auaOfilibar vos he à:parlardel;caâelld;e GaHer,qui efta aílàtiat, e aqlls 
quifon dins qui fon paredats,e axi matcixDefcampaix qui jau 
r. r , f .>r,|^tbaig ,ces totaí í?gat , ;ecremat,e tornar vos he a 
w c r ^ ^ parlar ácí í ihy^r í í ey Darago^ del íenyor 
' ^ ; ^Rcy dc ^íallorqucs; 
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Capitol cclxxxvuj»eom al ienyorRey en heme 
de JMallorques fonch danatper tudorlomoltaltfenyor edcuotmojjtnycirçn 
Falip de ¿Mallorques auonclofeu:lo qmltraftd, e acaba que dip 
fenyor I(eyde iMallorqueshagucs per mutter madonal ' .r;: . , 
GoftançafiUa delfetiyor Infant Namfos, ,,, 
E R I T A T es, axi com dauanthauets cntcs^comlo 
fenyor Rey en Sanxo de Mallorqpcs fo paíTat defta vida, 
e io fenyor Infant en laçme fill del fenyor Infant en Fcrra-
do fo pofat el feti reyahe daqucllahora auãt fera appcllât 
Re^de MalÍorques,e es encara,e fera molts anys a plaer de Deus. E fo 
orionat per los richs homcns,e cauallcrs, e Prelats, e homens dc ciu-
tatsjcvilesjquealdit fenyor Rey enlacmcdeMallorqucsfos donat 
per tudor lo molt alt fenyor,c deuot MoíTenyer en Falip de Mallçrqs 
auonclo fcu:e axis cumpli com fo ordonat.E apíes que moíTenyer cn 
Falip fo tudor,tra¿i:a,c aporta a bon acabament, quel dit fenyor Rcjr 
de MaJlorques hagues permullcr la filia delfcnyor Infant Namfos¿fiíl 
del molt alt fenyor Rey enlacme Darago jc enaqucft matripionihi 
fo feyta difpenfacio del fant Pare Apottoli: eaqucftmatrimonifofcyt 
ab gran concordia,e ab gran conformacio de amor, e de paíentefçíi 
dela cafa Darago,c de Mallorques: per que tots llurs fotimefos nan 
haudajcnanjC nauran toílemps gran goig, e giran placr, egran profit: 
Deus per la fuamarec los do bona vida^e falut,quel dit fenyor Rcy dc 
Mallorques com aqueftmatrimoni feferma,»© hauiamas Xl.anySjC 
poch mes.E lafenyora Infanta qui ha nom madona Goftançá no tó-
uia mas V.anySjpoch mes.Deus los do la fuagraciaiC tal tnanera jquci 
matrimoni fc compleixca, en haj'efllls,e filies qui ííé a plaer dc Dcusj 
eahonordells,eaprofitdclspobles. E aqueftmatrimoni feíermat 
per cafcuna deles parts en lany dela encarnacio de-noítíçfònyori^eu? 
lefuchrift M.CCCXXV.Ara vos lexare a parlar del fenyoisR^dèMà 
llorqucs,c de moíTcnyer en Falip qui reig laiterra períofenyérU-ey 
fon nabot,e tornar vos he a parlár dél fenyor rey DaragoíddePfenyBr 
Infant Namfos. ,. ».? no; i<•••••• •'•¡^.•nciií-o 
Capitol cclxxxtx.eomloíéiiy^^eyE)arago 
ab lo fenyor Î ey de JMallarques trameteren talfecorsa Bonayrequeaquetts de 
C4Üer]etengrenperperduts3éhagrenío$T^ansairaé}arpaHaé 
ditfenyorl(ey;eretrelÍQ ckjléllde Caller. 
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O M lofcnyorRcyDaragOjC lo fcnyor Infant Namfos 
vaeren los Pifans ma]ament,ciniqua}cjui tradtaucaytant 
com podiéjquc poguclTcn hauer fecors de molccs parts, 
perqué pogucíTen defafatiar lo caftdl de Callcr,penfarcn 
de fer bofeargalees,e terides,e ordonaré que tots dies trametrien ca-
uallersjC pahons en Serdenya: encara com lo matrimoni/o cumplit, 
c fermat del fenyor Rey de Mallofas/eu armar V I . galees,e dos naus 
a M Jlorques, qui ab gran fecors de moltes gents trames al caftell de 
Bonayrc en ajuda del fenyor Rey Darago:c axi mateix hi anare moltes 
naus,cHenySjCteridesdeCathalunya,qui totesanauen plencsdebo 
nes gentsjfi queapochs de dies lo fenyor Rey Darago,e lo feny6r I n -
fant hagren tramefa tanta de cauallcria,e tantes gets, e tantes terides, 
egalces,queaquclls qui eren dins lo caftell de Caller fe tengren per 
mortSjC trameteré a dir al commu de Pifa quels acorregucífen, que f i 
nou feycn,no podíen pus tenir.E los Pifans fabent lo gran poder quel 
fenyor Rey Darago hi hauia tramesjtcngren tot llur fey t per pèrdut,e 
penfaren quel dit caftell de Caller no podicn ftorcre daqui auantjans 
áurien goig que) fenyor Rey Darago los lexas viure en pau enla ciutat 
de Pifa. E axi ab tot poder çrameíferen rtiiflatgcà al fenyor Rey Dá-^ 
rago, que vengren a Barcelona hon trobarca lo dit fenyor Rcy,e a-
qui molc humilmcntfupHcaren al fenyor Rey , e al dit fenyor Infant, 
quels plagues quels perdonaflen ço que feyt hauien contra ellsjC que 
l i rctricnlo caftell de Cáller, ctot quant hauicri cn|ailla;de Scrdenya. 
E Id dièfenyor Rey mdgut de pietatj é lò dit íèhyor Infáncperço com 
ells, ellurs antcceífòrs foneftats,éfon moguts depietat, eplenkdc 
charitati,e de miferiòord^perdonálsre hi fermairen paus ab ells,cn tal 
maneráquen continent l i receren foltamenc lo caftell dc Caller, e tot 
quant hauien en Serdehya:c lo fenyor Rey ais feyta gracia, que puf-
quèn mercadejar per tota Serdenya, e per totes les íues térres, falua-
metiefeguratpagant ells empero los peatges,e le,s lleudes,c els drees q 
ordtinats fon,o ordonats feran per lo fenyor Rey. E encara que puf-
qüéjtaiiér ConfoJsjC llôãinétt en íes ciutats;del fenyor Rey, axi com 
los Caíhálání háHjehauràn enla.ciutat de Pifa. £ axi fermada la dita 
paüjlosf aàm f b%bn aiegre,com hagré trobíida maree ab lo fenyor 
Rey iéâ i l p fónybtlnfenc, anaren (en per retre lá caftell dé Galier al 
fenyor Rey Darago>ea çaualicrs quel fenyor Rey h i ordo na per ell, c 
GG v encara 
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encara<}uels dits Pifans l i degueflen retre tots Jos altres Jlochs qui per 
clls fe tengueflen en Serdenya. 
SS Capitol eexe. com toftemps Deus puix tot 
ho m qui pau trenca, e com los "pifam referen lo caflettde Caller alfenyor 
JÇey Darago, eper ellallutge 'JDarborea f̂in ̂ an ex ir per la 
porta dela mar :e com efiandart rey al,epamnsforen 
mefos eIcajlellde Brancas. 
ssisfi AXI podets entendre com perles malicies llurs fon eftats co 
f t í § ^ f u m a t s : q u e fila primera pau q feren ab lo fenyor Rey no ha-
^M^fJorueíTén trencadajcncara pogré teñir lo caftell de Galier, e els 
akres llochsimas ells,com ya hauets oyt,fe tayllaren vergues ab ques 
fon ferits.E cafcuns fiats cets,que qui pau treca paila lo manament de 
Deusrqui pau lexá,e pau volia, e axi guartfe caícu q prornetra en fer-
metat de pau, q certament teñir hp deu, pus ho haja jurat,e promesre 
res non deü tornar contra, e fiufeja non fara fonpro-, aris Deus íi fera; 
contrari a tot fon tradamét. Qucus dire? quels miíFatges de P-ifa,e'los 
altrés cauallers qbel fenyór Rcyh'atiia elets, anpen tknt qule vçagceA, 
cl caftell de Caller,c trameteré miíTatge al futge Darborca qui era pro 
curador general deíSercknya per lo feny or Rey Darago. E t.intoílcli 
vench al caftell deBanayre,c axi mateix fo aqui en Falip Bo.yl qui era 
Capita dela guerra jper lo die fenyor Rcy,e Eitlb^xaídos -qui ténaa Jochí 
del Aimtrayll.E los miííatgcs de Pifa parlaren ab&quélís del caftell de 
Caller,e lo dilluqs^ IX. jorns de lany del m y dejaincarnacio de nok 
ftrc-Scnyorlefu Gkrift MGCCXXyi.clkreteiccn lo ditcafteljjde Cá-; 
íler al dit fenyor Rey Darago,e pér éll al ditÍtít^e,Darkarea,e al dit no-, 
ble en Bñg. CarrosjC al dit cnFalipiBoyli^eal dití Embaxadò.s:¿ 'qui eja, 
lo dit caftell de Cáller- entraren .be ab GGCG.cauaylls. armats^ç be 
X I I . miliaferuents tots Gathalató. E entrarenperk por tadfe í^A 
Bracas,e los Pifans exireh perla porta dela i í w , e rècttÍHrqnfeeniqua-! 
trega{ees,e en vna nau qís dits officials^^deliditíenyótíRey Jos,h$gxm 
apareyllades,qüils portaren en Pifa. E com los dits ©fficialsíforemen-; 
trats dinsjo noble en BãgjCàrros,e companya deffeñyor Reyjjleiia-T 
re al caftell de fant Brancas vn gran eftandarcr^yal del ditfeii^Qr R-ey, 
e puys en cafeuna deirs torres panons pochs reyals. E pergracia,dc 
Deus, 
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Dcusjcomlcs dites rcnycres3e panons Cr licuaren perles dices torres, 
nofeyagcnsde vent: e tantoft com foren arborades venchvent ai 
Garbi,lo pus bell del mon^ui eftes les fenyeres toces.e panons, e fo 
vna villa a pus bella que hanch fos per acjuells qui be volien ala caía 
Darago,e per los contraris lo reues. E aqui lal íaus fe crida,e hauia hi 
tanta de gent de dins de Cathalans, e defora gran gene de Sarts 3 e a-
quells de Bonayre qui rcíponien la llaus tots enfemps, que paria que 
cel,e terra vingues. E axi los dits Officials del dít fenyor cftabliren lo 
die caftell de moka bona gent dacauayll, e de peUjCn tal manera, que 
pertoftemps daqui auant hi fera Deus ferui^ehi trobaran totes gents 
veritat,e jufticiaren tal manera q la caía Darago,e de Cathalunya nau 
ra toftemps honor ab la ajuda de Deus. E axi los Cathalans,ab la aju-
da de Deus poden fer compte que (eran fenyors dela mar, ab aytal ra-
bo empero que regoneguen lo fenyor Rey , e los fenyors Infants fos 
filis,c tots los llurs fotfniefos que aço los ve dela gracia de Deus, que 
no fen argullcn, nes penfen quels íia venguda aquefta honor, c mol-
tes daltres que Deus los dara,per llur valentía, ne per llur poder: mas 
taptíblament que! poder, ela gracia de Deus ho hafeyt. E i l e n aço 
va lo cor ais dits c • yors,e ais llurs fotfmefos,feyts compte que de be 
en millor los vendrán toes llurs fcyes, que ais no es el mon,mas lopo 
der de Deui(b¿neyt fia ell,e la fuá marc madona fanóla Maria ) qui a-
quefta gracia ios ha donada. E dementre fe feya aquefta gran fefta en 
Caliche en Bonayre per los Cathalans, ePifans dolents, c marks re-
cuHircnfs,e anarenfen en Pifa tantoft com lo caftell hagren retu t,e los 
altres llochs quis tenien en Serdenya per los Pifans. E Deus do nos 
perfamaree majorgoig quenPífa no hagren, com vaeren entrar a-
quefta llur gent: empero confortarenfe en tant com hagren trobada 
pau ab lo fenyor Rey Darago , que tots fe tenien per morts, fi pau no 
hagueífen haudaab lo dk fenyor Rey. E daqui auant faran que fauis 
ellsjC les akres communes,que ab lo dit fenyor Rey nos prenguen en 
guerra,e axi Pifa cobra tots los prefoners quieftauenprefos aBonay-
' rcjécls Genouefos de Sahona: eaxipodets vacr aquefta companya 
quels Pifansje aquells de Sahona hauien feyta a quina fi es végnda per 
llurs mals traólainents: e aytal lo que efperen hauer de Deus tots a~ 
quells qui no yran ab veritat,e ab jufticia: que veus aquefts com fore 
contufos,e abatuts per llurs mals tra&amcnts. E axi noftre fenyor 
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ver Deus per HeyakatjC jufticia qui cs trobada enla cafa Darago, l i ha 
feyUjC li íà,c li fara ay tais grades com li fa: que entre les altres gracies 
que Deus ha fey tes al fenyor Rey Darago en lacme, li ha feyca gracia 
que hach de madona la Regina blanca filia que fo del Rey Carles^sxi 
com damuntvos he dit)c]ue fo moltfanda dona^ bona, V.ííllsje V . 
fillcsrlos qnals cots,e totes vae ordonats,e heretats é fa vida:e dir vos 
he en qual nianera,e com lo pritper fill qui hach no Linfantcn lacmc 
fo procurador general de cots los regnes per lo fenyor Rey fon pare, c 
aycant com adminiftrá la dica procuracio tench fortmem jufticiajaxi 
al gran,com al poch. E a poch de temps que ell hach tenguda aquefta 
fenyoria,ell renuncia a tots los rcgnes3e a cotlo mon,e a honor de no 
ftre fenyor ver Deus ell pres labit dela oída dela cauallèria de Munte-
fa,c v i u ^ viurdjfi a Deus piau mentre vida haja al feruey de Deus en-
la dita horda: perqué daqui auant nols cal pus parlar dell, que eN ha 
lexada la fenyoria que podia poíleyr cn aqueft mon,per pofleyr lo re-
gne de DeuSjC per la fuá maree l i fia que hn do gracia.Amc.E en apres 
lakre fill qui hach nom lo fenyor Infant Namíos lo qualcs aquellq 
dauant vos he dic,a! qualdcpuys quel fenyor Infant en lacme hach rc 
nuniííat al arecatge de fon pare,hach titol de primer engendratjC fo j»i 
rat apres lo fenyor Rey fon pare per lenyor,e p Rey de tQts los regnes 
dei fenyor Rey fon pate de tota la terra,e feu la coquefta de Serdenya 
axi com dauanthauets entes,cha mantenguda, e mantendrá perto-
ftemps la via de vericat,e de juíbcij: axi com aquell qui es lo pus gra-
dos fenyor del mon,e lo miilor caualler de fa perfonaqui hanch fos 
enlo regne Darago. lacfe fia quen hi haja moles de bons hauts, mas 
avi es daquefta beneyea cafa, que la maree de Deus^toftemps va de he 
en millor,e fara daqui auan t fi a Deus piau. 
SsCapitol ccxcj.com lafenyoraInfantamuller 
del fenyor Infant tZtmfos pajja de/ta ̂ iddyUprcs dauerhaut della Linfdnten, 
Tere, e Linfant en Ucme, e ̂ na filia.-eprofbix aximatetx dicntquins 
fien e/Uts ayttell¡ cinebfills del fenyor Ĵ ey en lacme Dar ago, 
e de madona la Regina blanca. 
^ ^ ^ A Q V E S T fenyor Infant Namfos hach per-muller vna de 
S|.4??>t̂ es Scn"'s dones Defpanya,que filia dcRey no foSjC la pus ri 
ca:ço es a faber la filia del mole noble en Gonbau Dentenç^ 
cab 
ReysDarago. Fol.ccxxxix. 
c ab ella prcs lo comptat Durgell, e toca laBaronia defant Dcntillo,c 
toca laBaronia dcTon pare en Gonbau.E cafcuna defies Baronies fon 
gran cafajC axi fo mole be muyllerat de dona molr nobIc,c molt rica:c 
fo deles pus fauies dones del mon, que dela fua fauiefa fe poria fer vn 
eran llibre,e fo molt b ona ChriftianajC feu mole de be en ía vida a ho 
nor de Deus.E daqucfta dona bach lo fenyor Infant que fobrcuixquc 
a ella dos fills molt graciofos, dels quais ha nom lo major Infant en 
P e r e c i ó menor Infant en lacmc: e hach vna filia Ia qual es Regina de 
MallorqueSjqueaxipocacomeradecdatde V . anys la donaren per 
muller al fenyor Rey en lacme de Mallorques: e toe aço fe vae acabat 
crtla fua vida. E puys axi com a Deus plague la dita fenyora Infanta 
muller del dit fenyor Infant Namfos paila defta vida ala ciutat de çara 
goça, lo darrer dimarts d Huytubri,dcl any M . C C C X X V I I . c fo foter 
rada lendcma que fo fefta deis benauenturats Apoftols fant Simon)c 
Iudes,enla cfgleya deis frares menors de çaragoça. Deus per la fua 
maree haja la fua anima,axi com de beneyta,efan<5ta.dona deu hauer: 
que ella fo combregada,e pcrnoliada3e mokesvegades confeiTada.axi 
com aquella q ui era mole catholica, c graciofa a Dcus^c al mon: e axi 
Ja volch Deus en fon regne nina,c joue: e enla dita ciutat de çaragoça 
fo fcyt per ella grádol,e gran plore axi íini fos dies alfcrucy de Deus, 
axicomacll ho plach ordenar.Laltre fill del dit fenyor Rey en lacmc 
Darago ha nom Linfant en loan, lo qual es Arqucbisbe de Toledo, 
hu dels millors Chreftians del mon, axi quenfa vida (a Deusvirtuts 
per ell: que ell es deis pus gracioíos prelats del mon, axi en preyear, 
com de totes feiencies, e de totes altres gracics bones que fandfc-
nyorjC bo,e honeft deu hauenDeus per la fua maree lo mantenga. E 
lo quart fill ha nom lo fenyor Infant en Pere,lo qual es molt gracios, 
e íãui fenyor^ e molt foptil deis pus fopdls del mon,tant jouc de totes 
bones íauiefes complit: c lo fenyor Rey fon pare al heretat,e feyt tant 
que la fcyt Compte Dampuries , c Rofeyllo : e cafeuns daqucfts 
Comptats fon nobles, c bons, e encara quel deu crctar de molt no-
ble caftell,e molt noble lloch enlo regne de Vaiencia:e axis pot dir qs 
axi be aretat,com fill de Rey qui Rey no fia. E lo quint fill del dit fe-
nyor Rey en lacmc Darago,ha nom en Ramon Bcrcngcr,lo qual 
es axi com fos germans,ques moltfaui,e graciosrque dels feus dies el 
mon no trobaria hora pus coplit de totes gracies,e de totes bontats: 
elo 
Chronica dels 
e lo fenyor Rey fon pare a retal, q la feyt Compcc de Prades, e fenyor 
dela Baronia den G. Dentença,e encara molcborillochque li dona 
cnlo regne de Murciax axis pot dir que aximateix es heretat molcno 
blementjC honrrada^ ques pot fer aquella vida que cany a fill de Rey: 
c axi lo dit fenyor Rey vac en fa vida fos filis hcretats molt be. E Jes l i -
lies hereta axi^ue la major dona al fenyor Infant en Perc de Caftella, 
qui fo fill del Rey en Sanxo de Caftella: e laltra filia dona apres al no-
ble don Ioan,fill del Infant en Manuel de Caftella:e lal trañlh.áopixú , 
DuchHoftatrich,quies hu dels millors Barons Dalamanya: elaquar 
ta mes enla horda de Xixcna, lo qual horda es lo pus honrrat de do-
nes que fia en Efpanya:e daquefta horda es la Infanta Priorefa, Ç,Q 
aquella qui es molt fandadona:c la quinta filia ha hordonada de dar. 
pc?r mullcr al fill del Princep de Taranto. 
Capitol ccxcij.com lo fenyor Rey en lacme 
23'dragó apres dauer moltes legacies confejjat, e hauts los fagraments déla •, 
ejgltyapajfiideRa îddiefofoterrdtaSanffescreuSyeeomrellalo 
regneDarago }e Valencia al fenyor Infant Namfos. , . 
A X I lo fenyor Rey en laeme en fa vida fe vae tots fos • 
fills bons,c bells,e fauis a Deus,e al monxcom totano 
hach vift, e Deus l i bach fey ta efta gracia, a ell vench 
malautia tal,e tant gran q foííeri molt de trebayll: perq 
] ^ ^ I ^ { ^ b moltes de vegades, axi com a fant fenyor, e bo,e gra-
cioSjC píe tfe/a fanóta fe Catholica^onfeífá^e cobrega3e fo pernoliat,e 
liach tots los fagraments dela fanda eígleya. E com tots los hach te- • 
huts ab fon bon feny,e ab ia bona memoria croa les mans,e abrafa la 
creu,epofaloreiiefperitenIes mans de noftre fenyor Icfu Chri f td i -
lluns a dos joins de Noembre del any M . C C C X X V I La hora que 
horn encenia les llumsmoftre fenyor ver Deus, e la fuabeneyta mare 
madona fanta Maria, ab tota la cort celeftial rebeeren la fua animajC 
la meteren ab los fads en gloria. E axi lo dit fenyor Rey en lacme Da-
ragomuri a Barcelona lodamunt dit dia, elexalofeucorsal mone-
ftir de Sanóles creusjhon jau lo cors del beneyt Rey cn Perefon pare: 
eaxilo feu cors fo portar ab gran folennitat,eab grans plors,eab 
grans critSjC ab grans dolors de tots los feus fotfmefos alditmoneftir 
de Saniles creus,e fo foterrat: e 11a foren fos fillsjC deles filies partida, 
cPreJats, 
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cPrelats,cgran res dels mijlors homens de fos rcgnes.Dcus perla fu a 
m n os tçoga en ía guarda^ cn fa comaada daqui auant fòs ñilsi, e tots 
fos;pQbles:cjuecllcn boiiMoch es>ctamaifo.nat a op<j defaanimajC 
de toes fq$ fotfmefoíígucJIíhacía bot> ço^chfafíicncjc bona mijaniajC 
h&fytom&Qtñ,c$hh£<&$ci>kkmj^ vcus 
qmrngfamli ha BGW fcytp:p<íqi|ccafeu fò deu escorçar que faça be 
qud E>£*is 16 vcu. E aoci.es mtíkcf quzjimqm auantlo íknyo c Rcy. Na^ 
ffts Rpy DaragOjC dc.V^lécia^ldc Sérdenyaí e CompíttídcBartcíona» 
c dc VrgcUfill feu fcsforçbe,í: que f a ^ i â o l f i è be, qjtal etípill ha hmt 
del fenyor Rey íbrt pare,e elj: ha ham cal cqméüfameat .^uc^c be en 
millpi vajen fos fey.cs,c fifajrafl,fi aDeus plaUyequcapioGaéxsjífer é&a 
fia pare}egouernadoraibs.germans.equeJimeDraq.iffi fills xJcReys, 
ne dc Regines no fon el m^R qui fien natsdcanilloriparcietdc mil lor 
mare quels fon,eqfQa eKttg¡t;ots dc veritrc fhzújtiMéixé» fa mar-
ee que livaja lo còr,quefoftenga lo fertyor Rey Fraderich fon auon-
clóiefosfilís,qui fon fos co^$gcrmans.d<j s p a ^ , ^jejuei fenyor 
Rey alfeii quireig Sici!iá,ho jaqueixea depárcly per neguria^manera: 
que mençrc a Deus, e a elí|)íáura aquella calaf liara fe.]rn\a¿éfeg;ura,a 
honor de Dcus,c delljC de tot fon llinatge .\e a gran profit de toes fos 
fotfmefos. E pot fer comt&quell es Rey DarágOjC de Valencia, c de 
Ser deny?, c de Corfega,e de MaIlorques,e de Sicilia: que de tot es eü 
cap,e major, e es afonmanament: que fi ell fe voljaxi es lo regne de 
Mallorques a fon maçamentrÇpm.lQ^egnçJParagpi T.E gximateix lo 
regne de Sicilia,que mentrea ell plácia queaquclls regnesiáfafC ten-
ga per cafa fuá propria ell,c lo fenyor Rey dc Mallorques, e fofenyor 
Rey de Sicilia fien duna voIcntat,e duna valença>axi com eífer deucn, 
poden fer compte q feran fobirans a tots los Reys,e Princeps del mó: 
axi Chreftians.com Sarrahins^ a totes les communes; e fi era en con 
t r a r ã o que Deus no vulla,que entre çls haja departiment/eyts com-
pte queab la hu confondria hom laltrerperquc es mefter quel fenyor 
ReyNarafos Darago queíi yajalocor en aço^q tota la fermetat, e ve-
ritat eftaen Deussen ell qui es cap^ major de tot,queliplacía que li 
vaja loxor lp.prouerbi que diu 1© Cathala.Que no fon tots amichs a-
quelkqu^eíila cara riacn a hom.E axi la cafa de MaIlorqs,e de Sicilia 
qui porté íofeu fenyal,c ab aquell han a viure,e muri^rejaje mjçktega 




torre mcmbrali del eximpli dela maca del jonch, queen ells ha lloch 
a rccordar.Dcus per la fuá maree do cor,e volécac, e los do a tors com 
pliment dela fuá gracia. Amen. E fi negu me demana^en Muntaner, 
quin eximpli es aquell dela mata del jonchrha aquella força^ue Ci to-
ta la mata iligáts ab vna corda be fores, e íi tota la volets arrancar en-
fempsjdtch vos que deu homens per be que tiren' rio la arrancaranjne 
encara com mes fe ni prengueíícn : e fin ileuats la corda de jorich en 
jonch la arraneara tota hu fadri de V111. anys, que íbl vn jonch no 
romandra JE axi feria daquefts tres Reys,que fi entrells hauia deuííio 
neguna,ne deíconcordia ( ço que Deus ño vulla j feyts compre q han 
de tais vchinsjquepenfará de confumar la hujCpuys laltre: perque es 
mefter que daqueft pas fe guarden, quementre tots tres fien duna vo 
lentac, c duna valcnça,no tementoc altre poder del mon:ans axi com 
dauant vos he ditfcran loftemps íobirans a llurs enarmchs. 
^eCapitol eexciij. comloíenyor Rey Namfos 
Darago ̂ encb ab totsfosgermans ,ericbs homens alâ >ila de Jrfontblancb, 
hon te ncb co nfeyden juina part de fe s terresyrta, e axi tencha 
£arcelona,eajui/uray>Jaij>es3eã/bertatsatot Cat bata, ' 
tljurarcnperUurcap,efènyor. 
R A vos tornare a parlar del feñyor Rey Namfos perla 
! gracia de Deus Rey Daragó^e de ValenciajC de Serdenya, 
e de Coríega > c Compte de Barcelona: que puys quel die 
fenyor Rey fon pare(a qai Deus do fanóta glonajto foter-
i;at,e fcyta tota la folennitat que li tanyia , lo die fenyor Rey Namfos, 
ab tots ios germas,e tots los Prelats^e richs homens^e cauallcrs^e du-
tadans fen vench ala vila de MontbJanch, e en aquell lloch tench fon 
confeyiljen qual part yria, o en Arago,o el regne de Valencia, o fi len 
tornarla a Barcelona}quell volia retre fon deute en cafeuna daqueítes 
prouinciesjíegons que fos anteceífors faeren.E aquí finaíment fo dc-
termenatjque per reebre homenatge de Prelats, e de richs homens, e 
cauallers3e ciutadans,e homens de viles, ede tots los feus, qui per ell 
íe teñen en Cathalunyajque anas a Barcelona, e que lia bagues parla-
mente colacio ab tots los Cathalans.E axi Jo íenyor Rey ala bona ho 
ra anafen a Barcelona ab tots Jos Prelats,e richs homenSjC caualJers,c 
ciutadans,c homens de vila:e puys trames aquells qui no hi eren qui> 
teme 
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tcnié per cll,qu: l i íoíTcn a BarceIona:e entretât ell ana a vifiuar moles 
Uochsjcn cal manera que ala benauenturada feita dc Nadal cll foa 
Barcelonaja qual feita ab poch íblas3c ab pocb alegre fe tench,per ra 
ho dela more dei fenyor Rey fon pare : e fcyca la fcfta cll feu cn Barce-
lona cocço queaferhauia, e complidamenc, c molegraciofa ell jura 
víacges,e llibertats,c franquefes a coes los Cachalans: c ells juraren a 
ell per fenyor, axi com aquell qui era hereu del mole al fenyor Rey cn 
lacmefon parc(a qui do Dcus ían£h gloria.) 
SsCapitol ccxcMj.com lo íenyor Rey Namfos 
Dar ago bordona cjue TreLm, o rtebs homens\ e cauttüers dc[os regnes fojpn 
d çaragoça lo di* de pafcba,perfo com fe ̂ olia fer cauayücr, 
ependre UbíHeyta corona delreyalme. 
% 
F E Y T cot aço cll penfa que axi com los fanes Apoftols, 
e Dcxebles dc noftrc íenyor ver Dcus Icfu Chrift eftauen 
defeoníolacs, que axi los íeus focfmcfos eftauen abgran 
j nftor per la more del íenyor Rey fon pare, c que axi com 
Icfu Chnltlo jorn dc pafcha primer vinene, quefo diumenge a tres 
dies en Abril del any M . CCCXXVIIÍ. que cll confortas , c alegras fi 
mateixjcfos gcn'nans)c toes los íeus íodmeíos.c ordona quel dia da-
uanc die dc pafcha, que Prclacs > e riebs homens^c cauallers c miífac-
gers,e ciucadans,e homens de viles honrrades de fos rcgncSjfoíTcn a-
la ciucat dc çaragoça. E aquell dia beneye cll fe faria cauàller,e pen-
dria la corona beneyca,e aílrugaab la major folcoitac, c fcfta q banch 
Btcy prengues en Efpanya nul eemps, ne encara cn al tres prouincics 
com yo puch faber: c daço feu fer carees que éramete per tots los feus 
regneSjC aPreIats,e a richs homenSjC a cauallers,c a homens dc viles. 
m Capitol ccxcv. com lo fenyor Rey Namfos 
pmide Barcelona, e Tsench en la ciutat de Lleyda, e ̂ c/itagran res dc totes 
acuelles parts, e Ittrameterengr an íprefents, ejoyes lo Ĵ ey de 
Trimife,? de Granada:ecomtots los nobles ca-




¡FE Y T tot aço cl! parti d c BarceIona,e atufen ala ciutat 
jdeLlcyda jC vcfita gran res de totes aquelles parts,c tot 
^¡hom penías daparfyDarpcr anaraladitafefta bcneytadc 
jla fuá coronado.E nous dire que fen apareyllaflenTos Ba. 
rons folament de f i terra, que ans hi vengren de Serdenya Jo fill del 
lutçe Darborea, e Larquehifbe Darborea, c dos nabotsdel ditlutgc 
Darbòrea, chivenchab ells enfemps ab tres galces armades lonrrac 
Embaxados Almiravll del dit fenyor Rey Darago , e gouernadór dc 
Scrdenyate molts daltres honrrats homens, c encara l i vengre miflat-
ges ab grâs prcfcnts,c joyes del Rey de Trimife.-c miííatges axi mateir 
ab grás joycs,e prefents del Rry dc Granada,e hi vench molt honrrac 
horn dc Caftella,e ni hagrcn molt mes vengues 3 fino fos la guerra del 
Rey de Caftella,c del noble don loaManueI,fill del Infant en Manuel 
de Caftella.E encara hi vench molt honrrat horn de Nauarra,e dc Gaf 
ciinya,c deProhença)c dc moltes altres parts: axi que tant gran fo la 
congregado deles gents q fi ajuftaren enla ciutat de çaragoçalo jorn 
dela dita fefta beneyta de pafcha,que totahora haefmaua horn que hi 
hauia mes dc XXX.milia caualcadors.E axi lo fenyor Rey Namfos fo 
a(çaragoçalaíémana dclram, e puys apres hi fo lo fenyor Arqucbiibc 
de Toledo fon gcrma. E apres hi vench lo fenyor Infant eh Rere fon 
gçrma ComptedcRibagurfa,cDampuries abínes de D C C C. ho-
menss a cauayl. ÍE lo feny or Infant en Ramon Bñ^. germ a feu, axi ma-
teix Compre dePradcsab be D.homens a cauayll.E apres hi hanch lo 
noble don lacmc de Xirica ab be D.homes a cauayll,c foh gcrma don 
Pedro de Xirica ab be CC. homens a cauayll.E apres lo noble en R. 
Folch Vefcompte de Gardona,axi mateix ab molta cauallcria,eaprc5 
lo noble A.Rogcr Comptc dePallars ab graivcompanyadç cauayll,c 
depeurcaprcslo noble eaLlop de Lima àb gràn cauallcria:e apres en 
Dalmau Vefcompte. de Gaftellnou,axi mateix ab molta bona compa 
nya de cauallers,e daltres moltes bones getsreapres lo noble cn Not 
de Moneada ab molta bona companya de bons cauallejs;, c apres lo 
noble en G. Danglefola ab gran companya, e apres lo noí?l¿ eh Bng. 
Dang]efola,e apres en R.de Cardona,e apres lo rioble en è . á c Scruc 
lJo,c apres lo noble Naxcmen Corney{l,e lo noble en Pcre Corneyll, 
cío nobl«en R. Gorncyll,e el noble en Pedro de Luna, elo noble en 





Vilanatü^el noble en Ròbs de Garaman^ i ft clnpblc cndtaitaberedc-
Cruylles,c cl noble Nalfonfo Fcrrandis Dixer}c el noélsá¿l\Eífcra»-' 
dis de Vergar,c cl noble cn Bertia de CaftelJotje cl noble en P.Dalmc 
W ^ l Ç P ^ h m MW^^Íefeffr^ftSÍj^}^ Art|j5c,d.e;Fd%s,c 
ti,c lo noble en Bñ. de CalM>t^\V^rcOT^¿Ác.NMohforiu, e tots venic 
molt ricament apareyllacs de bonagét dacauayll, e depeu,mas vench 
[osittiflat^que la Cõtrlpce&DaTipLijács tia del die nobl^BSg.de Ca 
bi^tsPciWtíipmté hagien d f oiriandrc smasxlc les llurs emafà^i&M 
ííácVftiòítesvE axi matéiíc híVeticb lan-dblé èn P. Datcgaill,icoles 
daltreà-nobles,;e Daíâgfò^êdtfCuarhalanzaicácl rcgnclcS Valencia, c 
del regd^deMui-cia^ Míss ^ c 5 J>raumciiB$l caieunsab gi-aiqs caua-
l lcr ia^t t i f íbííá gran feo(kde nomcú^dácfctiur^c eacarat iri yátil ab 
gràivèàtíalleriala ftiáéfiirc deXittlàtarattá,l©pcftrc dckibcrakxléMtmT 
tyfa,e í aCdmahadòr dé M«vacálbaye:lb ííoble j&are Sanxo Párag^Ca 
ftcllaDattipofta delá hbrdá dé cauallcria deUpital de^ . í loan i e aqui 
fo axi mateix lo daüártt dit Aeauebiíbe deTolcdo:c elíCén^órArquc-
biíbe dé çarãgoça,e Larquè-biíbe Darborca dauant di4 c ío fenyor Bif 
bé de Vialcneia.e lo Biíbc de Lleyda,eJo Bilbe Doíca,e el Biíbe de Ta 
raíonájèliíioks daltre^ Biíb:es,Abats}e Pnors, E axi mateix hi fom no-
faltres - V i ctiie hi forri ttkméíòs perh ántizde.ValeaciajqitíJulanam 
ab gran company a, que1 tbt^ diés do nzuemr ciiaàdaa béííiís; noftres 
propriesà L I I . è hi haükrvbé CXII . períoncs,c hi menam trompa-
dors,eíabáItr, enafil,e dolíayna.-los quals velhm rots de reyal ab los 
panons feyalsjC tots be encaüalcats.E cafcu de nos tots Vl.menauem 
noftres fills,e noftres nabots ab arnés de bornar: e tengüem cafavbcr 
ta del jom que partitri de Valencia^ntro que hi fom tornats/a tot ho 
qüi menjar volgues ab nos:e donam enla cort veftidures de draps da AIWÍ, C 
tinedalti-es cafcuns ajuncals,e hi portam CL.brandons de Valencia 
cafcu de dotze lliures,e fem los tots verts ab efeuts reyals. E axi ma- TutgUrs 
teix hi hach Vl.prohomés per la ciutat de Barcelona molt be arreats, 
x ^ Q í d b i s ^ eab mole bells brandons :e axi mateix ni hach de la 
ciutat de Tortoía quátre,e puys axi mateix deles altres ciutats^c viles 
honrràáes de totes les ptouiQcies del dit fenyor Rey, que caíetms fef-
H H ij " for^auc 
r o m e a deli 
fdrçan&que hi vengucíTcrí baoíi hoíirradiameíiç.Queus et^útt ialQuc 
jaines en Efpanya nofò axi gmafcílá cn vn lloch de bona gafcii* com 
asa«fta c^eftaHa. - i ' > , v . ";í f ^s-^ía:'.--!• :.t;;," • >-;,o ^r-vH^ .¡ •. 
206^01; ̂ c ^ ^ è l s n o b l e s quel íefí |^Jley 
'••••yy; <.;:•!•} ntimUsqúíttamrsftfftÉren. •<••••''. 
' . \ • ; •; : • i ; f ' >" i li* •' • . ¡ . 
tüys vos he dita pacciéa dels PrektSjC richs hotnens, e alcrcs 
¿bones gents qui a k dica feita íàjuftatenj esraho cjueus nome 
jiõistiables quell die íenyor Rey feu cauallers noueHs;aquell 
dia ben^yti' ÈJos noblés-.quelícnyor I.üfahc.fin: Perefen .aii-s^gtcix ca-
uallers i-e lo die fenyor Infant en R. Bág. acretaJ. E lo npblc.en R. 
Folèh,e câfcuns daquefts nobles faeren moits caualíers nouells, axi 
com ¡dáuant entendrets qué fo ordonat. Primeramentí feu lo dit 
fenypr Réy caualler aquell diaio noble ác^n lacme de t i t i ca , e lo dit 
noble feu ne vint caualíers. E apres lo die íenyor Rey feu çaualler 
lo noble fill del'lutge D arbórea, e fo ordonat que tantóiVcpmfos en 
Serdenya que faça vint caualíers nouclls^deu Cathalans,e deu Arago 
licfokloS ^Wals ell deü arctar en Serdcnya,q en efta cort nols poch fer 
pcf^o ctJtiliothach teitops quels pogues apareyllar: mas ayeant fe val 
puys los ha rebuts defa cafareis deu íer cauallers^e aretar en Serdenya. 
E apres lo fenyor Rey feu caiiallcr lo noble en Ramon Folch Vef-
compte de Cardona: elo dit noble feune tantol.t tres nobles caua-
líers , ço es a faber en Ramon de Cardona fón germa 3 e lo noble Na-
moros de Ribelíes, e lo noble en P. de Regal.' e cafeuns daquefts no-
bles faeren; X. caualíers.E apres feu lo dit fenyor Rey caualíer lo no-
ble en Llop de Luna^ lo dit noble feu netâtóít.XX.cauallers.E apres 
lo dit íenyor Rey feu caualler lo noble A. Roger Compte de Pallars,c 
lo dit noble feu cantoíl.XX.cauallers.E apres lo dit íenyor Rey feúca 
uallerio noble Nalfonfo Ferrandis íenyor Dixer, elo dit noble feu 
nc tantoft. X V.caualíers.E apres lo dit fenyor Rey fèu caualler lo no-
ble en G.Dangiefola,e lo dit noble feu tantoft X.cauallers.E apres lo 
dit fenyor Rey feu caualler lo noble don loan XimenisDarocha, c ío 
dit noble feu tátoft. X. caualleis.E apices lo dit fenyor Rey feu caualler 
lo no-
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lo noble en Berengucr.Danglefola,e lo die noble.feti tantoft. X.caua^ 
Uers.E apres lo dit fenyor Rey feu caualler lo noble en Vete CorneyII, 
c ío dit noble feu tantoft. X. cauallers. E apres lo die fenyor Rey feu 
cauallers lo noble en Guillemde:GcJ3ucllo, ,e lo dit noble feu tantoft. 
X . cauallers., E apres Jo ditfetíyorrRcy íeutíaüaller lo noble en N o t 
dcMoncada,e lo ditnoblc feu tanto ft. X. cauallers. E com lo fenyor 
Rey hach feyts aquefts richs homens, cauallers, lo Senyor Infant en 
Fere feu caualler lo noble en Dalmau Vefcamptc de Cafteiln.QU„ e lo 
dit Vefcomptc feu tantoft. X. cauallers. E apres lo dit fenyoxInfant 
en Pcre feu caualler lo noble en G,;) Danl j c ío dit noble féu tantoft 
X . cauallers. E apres ío dit fenyor Infamen Pere feu caualler lo no-
ble Vcfcomptc de Vilamurjclo dit noble feu tantoft. X. cauallers. E 
apres lo dit Infant en Pere feu caualler lo noble en Gilabejct:de; Cru-
ylles,e lo dit noble feu tantoft V I . cauallers., E apres licúas Lirifant 
en Ramon Berenguer¿e feu tres richs homens jc.auaIlcr& noLuellsJ,e caf-
ca daquefts ne feren tantoft,qui X.qui VIII.E los diis nobles xjuel fe-
nyor Infant en Ramon Bcrenguerfeu cauayllcrvfon acpiefts los p r i -
mers que hanch feu. Queus dice í Que apres que aquefts fenyors, c 
richs homens agren feyts aquefts cauallers nouclls molts daltres íichs 
homens de C.ithalunya, e Darago hi faeren molts cauallers. Que 
dich vos que yo hi compte C C L V 1 . cauallers nouclls, menys deis 
nobles. E per cert que nach molt mes que nul hom nols pogra te-
ñir compte tant gran era laprefa deles gents. E tots aquells cauallers 
nouclls foré veftits áe draps daur,ab penes vayres,les qualsveftidures 
donaren a Iutglars:c puys veftiren al tres veftidures de prefet vermeil, 
que tots hagré mantell ab penes vayres,o darminis^ cotes,e gonclles 
de prefet vermelhe gramalles rede cau3ylls,edenfellaments,nc de fres 
nous cal parlar,quc james ennegunapart tantbellarnes nul hom no 
poch vacr:cfo axihordonat, que cafcu rich hom exia de la efgleya,e 
caualcaúaab fos cauallers nouclls. E axi anauen fen ala Aliaferia^qui 
es vn palau del fenyor Rcy:c nul hom ab ells no caualcaua}nus lo rich 
hom quis metia dauant fos cauallers nouells qui feyts hauia, cafen ca 
ualcantienfon boncauayll.-que qui voliavaer bons cauaylb , e bells, 
ebearreat^ l k los pogra veurc: e filis de cauallers dauant ells porta-
ucnacauayll la efpafa cafcu de fon fenyor, o de fon frarc,o de fon 
parent que caualler nouell era:e darrera venían los daltres filis de ca-
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uallers,qui los portaueh a^eauayll les armes, c axi altre no gofaua ca-
ualcar ab clls:ans cafcufcnanauaaxi ab trompes, e ab tabals,e ab flaa 
tcSjC ab fembles,e ab moles dal tres inftruments:quen veritac vos dich 
que mes de C C C. ji>areylls detrompes hihauiare hi hauia daltres 
lutglars, qui cauaiíers íèíuacges, qui daltres mes de niil,que tal crit,'c 
tal brugit hihauia^que paria qud celjC terra ne vingues. E axi perhor-
da ab granalegrc anaren tòts de fandSaluador de çaragoça, entro at 
Aljaferia-E encara part aço hi hauia mes de C C C. bordonadors, 
cbe C. cauailers, ofilkdecauailersjo donrrats ciutadans quiura-^ 
uen a taulat:è daltra part hi hauia be C. homens a cauayll dei regne 
de Valencia, e de Murcia qui jugauen ala Genetia: e daltra part ha-
uia apres del Aljaferia vn camp tapiat, hon pogrets veure matar to-
ros^quecaícunaparrochiaamenauafon toro velHcdereyal,e amena-r 
uen lo ab trompesjC ab gran alegre: e cafcuns amenâuenliurs mun-
ters qui los toros matauen E puys vaercts per Ies carreres dances 
dedonesjedonzellesjcde molt bona gent. Q u e u s d i r e í Quclale-, 
gre era tant gra^que no anaua en als a horn lo cor, mas a guardar-cay 
e lla:e era axi be ordonat quels vns no feyen afanyn als altres. E aque-: 
fta fefta dura dela veípra de Pafcha entro lo diuendres apres Pafchaah 
lo pus bell temps del monje ab la major pau q hanch ios entre gents: 
que no pothom dir que hanch hi bagues paraula maldita duna per-
fona a altra,delmajos«mro almenor, del dia que fom aj uftats a ça-
ragoça,entro al día quen pardm,ans abgran concordia íajuftaren, 
e ab gran concordia hi e íkgren, ab gran concordia, e amor fe par-
tiren: etuythagren bones pofades en tal manera ho hagren ordonat 
be los prohomens de çaragoça. E tot hpm menja ablo fenyor Rey la* 
veípra de PafchajC lo jonve lo dilluns: e puys aytant com a cafcu pla-
gues : que aytant com la cortdura, no íi tanca porta : mas lo fenyor 
Infant en Pere, e lo fenyor Infant en Ramon Berenguer com los dits 
tres dies foren paífats,cafcu feu vn jorn conuit gran, e conuiclaio di-, 
marts lo dit fenyor Infant en Pere ¡o dit fenyor Rey, e tots los riçhs 
homens,e Prelats,e cauallers^ ciutadans,epuys tot horn qui menjar 
hi volgus. E aquel! dia lo fenyor Infant en Pere tench molt ho-nrra^ 
da cort,e feu molts dons a richs homens,e a cauallers,e a ciutadãs, e a 
totes les akres maneres de gents.E Jo dimecres apres loTcnyor Arque 
bifbe de Toledo feu atretal ala horda dels irares menors de çaragoça, 
hon 
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hon ell pofaua. E lo dijous feu aerctaí lo fenyor Infant en Ramo Bng. 
QAICUS direíque axi ab gran alegre fe mantench la core dc totes cofes, 
chro al die dijous a vefpre ab bell temps, c ab clar:c lo diuendrcs mati 
veneh labrada dcDeus bona pluja qui prengue tot Arago, e Catha-
lunyaite lofegne de Valencia^ de Murcia,e dura enero lo diumengefc 
gUcnç pcxtot lo dia.E axi la terra quen hauiagramefter hach compli-
mét dela gracia de Deus,àri de bon fenyorjcom de bona pau quel dit 
fenyor Rey hauiaaqutll jorn ab totes les gents del mon.-ço q nos pot 
dir dc hegun P.ey qui él mon íia,e encara ab gran goig, e pan ab totes 
les fues gents,e encara barta la terra de bona pluja.E axi placía a noftrc 
íènyor que li do vida,e falut llonga,el preffc ais feus forfmefos,axr com 
aquell qui es lo pus gr-acios fenyor,e el pusfaui, c el millor caualler q, 
el nhon fia,e el pus catha!lich,e dels miliars Chreftias del mon.E aqui 
foré los feus beneyts dos fills,ço es a fiber lo fenyor Infant é Pere ma-
jor qui es jurat Rey Darago, aprcs del íènyor Rey fon pare,e ápres ío 
fenyor Infant en lacme qui es CompteDurgell. E cafcu daqueíh dos 
beneyts Infants fills feuscenyiren les eíj>aícs a gran res deis richs ho-
mens,quis facrencauallecs^ls donaren molts dons,els faeren moltes 
gracies,e axi tota'lacort en totes maneres fo bcneyta de Deus^ de ma 
dorta fanda Maria,e de tots lotfeurs beneyts fan£ts,e íanftes. A men. 
^sCapitôl ccxçYij.com lo fenyor Rey NamjFos 
fres caualleria deftntateix a çarãgoça, ne ah qualmanera* ne ai quina 
folénñitdt yêèhe fa betieyía corona, delreyalme. 
\ R A , pus vos be parlar de la core com faplegaab lagraciade 
¡D.éus,vull:vós diren qual manera lo dit fenyor Rey pfes caua, 
slleria dc fi matcix,ereebe la bcneyta corona, ne en qual mane 
ra yench vedar ala;efgleya de fánót Saluador de çaragoça, ne en qual 
Jílânerafc feu laíua folennitat dela bcneyta caualleria quell reebe de 
íi rhámx,e de la bcneyta corona: ne en qual manera exi dela efgleya, 
ne èn çjtial manera ana entro al feu palau del Aljaferia. E vull q fapiats 
caffctínsfqujc dela efgleya de fand Saluador, que es Lafeu de çaragoça 
entro al Aljaferia hlmes de dos miíles grofes: e perço vull vos ho re-
comptar,quc tots aquells qui aqueft llibrelligiran vull que fapian en 
qttal máHcíaífe fa lo fenyor Rey cll mateix caualler,ne en qual manera 
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fe pofa la corona,e ab qual folennitaí de benedicions,e de miflcsjC de 
molt bona orado:ne en qual manera lo deftra hom entro que fo tor-
nar al feu palau:quc aqueíles cofes afaber bones fon a tota perfona de 
qualquc condicio fia. Vericat es quel die fenyor Rey trames lo diuen-
dres fant a vefpre a tot hom,quel difapce mati la vefpra dePafcha, co 
haurien cobrada Aleluya, que cafcuiexaslo dolqueportaua per l o 
fenyor Rey fon parcje que tot hom fadobas les barbcs,e que toe hom 
comenfas a fer fefta:e conuida tot hom generalment, axi com dauant 
vos he dit,tres dies: e axi lo difapce mati com haguem cobrada Ale -
luya^ les campanes tocaren,tot hom fo apareyllat, axi comió fenyor 
Rey hach manat,de comenfar la bencyta fefta. Axi que nofaltrcs que 
Jiieremperlaciutatde Valencia ab noftres bornadors dauant e ab 
noftres trompadors, e tabaís3e dolfayna, e tambor, e daltres inftru-
méts tots Vl.hordonats de dos en dos molt ricament veíHts,e arreats 
en noftres cauayils caualcant, e noftres efeuders atretaljpartim nos de 
la pofada qui era dmtre la ciutac prop la dita eí'gleya de fant Saluador. 
E axi comenfam noftra fefta anantpel mig dela ciutatjcntro àl Aljafè^ 
ria:c com nos haguem comeníàt,tot hom comenfa. Si que acolp oy-
rets lo major brugit del mon de trompes,e de tots altres inftrumétSjC 
axi caualcant,e fact aqueftafefta,entro fo hora demenjanepuys com 
haguem menjat al Aljaferia ab aquella íblcnnitat, tornam tuyt en no-
ftres pofades.E com vefpres hagrén tocat}tòthom-hordona dencen-
dre ios brandos cafcu en fon Uoch quils era horçionat, e del Aljafana 
eftro a fant Saluador no pogrees conexer hon hauia mes Brandons, e 
los brandons nos mouien dun Iloch quils era hordonat, quen caícu 
llochera cfcntenlaparet quals hi dcuien eftaryc axi toe ordonadá-
ment eftauen. E com fo fora del íeny fonant, lo fenyor Rey exi del 
Aljaferia per anar afane Saluador,caxi ordonats com oyrets, t o tp r i -
meramentvengrtna cauayll tots los filis de cauallers, qui portauen 
les efpafes deis cauallers nob]es:c apres végren les eípafes deis nobles, 
quideuien eífer cauallers nouells. E apres les;efpafes deis dits nobles, 
vencb la eípafadel fenyor Rey, la quál portaua lo noble en R. Cor-
neyll. E apres dela efpafa del fenyor Rey v'enien duei carretes del í c -
nyor Rey ab dos ciris,quen cafcu hauia mes de X» quintars de cera, 
que anauen enccfos:jats fe íia que poca fretura hi fcyen, que les altres 
líuminaries eré tantes que axi be hi podia hom veúre,còm Ci fos jora 
ciar. 
i 
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ciar. E aprcs deis dos ciris, venia lo fenyor Rey caualcanc en fon ca~ 
uayll ab lo pus bell ames que hanch fos feyt de mans de meftrcs, c la 
efpafa que porcaué dauanc ell,axi com jaus he ditja pus rica,e la mills 
guarnida,que hanch Emperadofjne Reyportas:e apres del die fenyor 
Rey venien lesíiiesarmes,qportaua vni^)bIc)cdos nobles alcrcs qui 
eftaueh encorn les armes,e axi les armes anauen ab aquell qui Ies por 
taua elmig de dos noblesre axi mateix anaua lo noble en Ramõ Cor-
ñeyll qui porcaua lefpafa el mig de dos nobles.E apres deles armes del 
fenyor Rey venien cots los nobles quel fenyor Rey dema fer cauallers 
nouclls, de dos en dos, c apres dels nobles quel fenyor Rey deuia fer 
cauallers nouells,venien los nobles quel fenyor Infant en Pere deuia 
fer cauallers,e apres venien aquells nobles quen Ramon Bcrenguer 
deuia fer cauallerSjC apres venien aquells nobles quen R.Folch deuia 
fer cauallers,e puys apres dels richs homens veniélos alcres qui deuic 
eflfcr cauallers nouells,dedos en dos tots ordonats.E apres dells,com 
fóréh'totspaírats,aximatekvengrentoteóles armes tots hordonacs 
de dos en dos:e totes les armes dels nobles homens^ Ies efpafes pòr-
tauen cauayllers:edeis akres cauayllersjcs portauc fills dc cauayllers: 
c axi tot per orda cauakat enllurs cauaylls veílits de richs draps daur, 
e a<b molt bell arncs^com ja dauant vos he dit,de dos en dos élls anare 
apres del die fenyor RcyVque nul altre horn no hi goíaua catialcar, faL-
uant lo fenyor Infant en Pere, e lo fenyor Infant en Ramon Bcren-
guer qui anauen òrdoíiam que nul bona no exis del orda qui era or-, 
donat. E axi ab la gracia de Deus ab gran brugit de trompes, e de ta-
bals,ede dolfaynes,e defembes,e de tamdors,e daltres inilnments, c 
de cauallers faluatges qui cridauen tors , Arago: e els cafáis dels richs 
homes de qui cren^ench ala dita eígleya de fant Saluadone tota hora 
fo paífada mija nuye^abans quel die fenyor Rey fos ab Ja companya 
alaefgleya,e aqui tuye velaren enfemps,dient oracions los vns,e els al 
t¿es,calegrant,ecantanten noftre Senyor lefu Chrift: eaxi paífaren 
tòta aquella beneyta nuyt,ebyren les matines tot deuotament, en les 
quals forén toes los ArquebiíheSjeBiíhes^ Abats,ePriors qui ;ib grã 
deuocto digueren totes les ores. E com lo jorn fo ciar, lo fenyor Ar-
quebiíberdpçaragoça reueftis a diria miífa, elo fenyor Rey dela fuá 
ma pofa la coronaála bona ventura en laltar major,e la efpafa,es veíli 
hi camiis axi CQÁ íi degues dir miífa,e puys fobre el camis la dalmática 
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reyaljlapus rica q james Emperador,ne Rey fevcílisrc a cafcuna co& 
quês veftia lo die Arquebifbe le deya fa oracio,aqiiella qui ja era ébjes 
canoniqs ordonada quis deu dir.E apres pofas leftola fobrelo coyllje 
perles efpaclies axicom lodia quels póíàhom,e aquella eftolaera tac 
rica,e ab tantes perles, e peies preç:iofes,que feria fort cofa de dir-ço q 
valia:e apres lo maniple,axi maieixmol rich,eab.gran noblcfa.E.com 
tot àço fo feytjlo die Arquebisbe deçaragoça dix la miíTa,ab granfo-
lennitat,e com la miíTa ib comenfada,e dita la epiítola, lo dit feúyor 
Rey feu fe calçar los efperons j o dreta fon germa lo fenyor Infant en 
Pereje lo íiniftrc al fenyor Infint en Ramon Bng. E com aço fo feyt Jo 
dit fenyor Rey acoftas alaltar, epres laefpafa, cab ella enfemps gitas 
en oracio dauant laltarjC lo die fenyor Arquebiíte dix H damunt mole 
bona oracio:e com forenacabades,elo dit fenyor Rey bach feytaora 
cio,befala croera dela efpaía,efenyisellmateixladita cfpafa:e puys eo 
la fach finta trague la dela banya,e brádi la tresvegades:e enla primera 
vegada q la brandi defafia tots los enamichs déla fandtafe Catholiea, 
e aía fegona el proferi mancenir oi'fenes,e pubils,c doncs viducs:c ala 
terça promes,quc tendría jufticia tota la fuá vida, axi al major^ com al 
menor:e axi ais cftranys,com ais priuatSiE eomiaço bach feyt tórnala 
efpafa enla bayna,e com Laiiageli fo catatycll oflferi íi mateix,'c laeípa 
fa a Deus ĉ ui toftemps lo tindí ia en fa guardare li-dará vidoria contra, 
tots fos enamichs: e lo dit fenyor Arquebisbe úntalo de crifmá enla 
efpatlJa,e en lo bras dret̂ e axi oy miíla: e com la mifTafo dita,!© dit fe 
nyor Rey fe defenyi Ja eípaía elJ mateix,c la torna fobre 1 altar deprop 
la corona.E apres que aquella miíTahach dita Larqucbilhe de çarago 
ça^eueílis lo fenyor Infant en loan Arquebifbc de Toledo germa del 
ditfenyorRey,ecõ forcueftit^e hach comefadalamiiTalo dit fenyor 
Rey ell mateix pres la corona del altar,e las pofa al cap: e com a^o hac 
feytlo fenyor Arquehifbe de Toledo^ el fenyor Infant en Perchel fc 
nyor Infant en Ramon Bng.adobare la li.E com.lo fenyor Reyife pofa 
la corona el capjos dits fenyors Arquebiíbes, eBiibes,e AbatSj ePri-
orsje els fenyors Infants ab ells en altes veus cridaren, TeDeumlau-< 
damusteaxicomdeyenaqueftcantjlo dit fenyor Rey pres la verga dé 
or enla ma drecajC pofalas cnla ma finiftre, e apres pres lo pom éla ma 
dretajC en cafcuna cofa a rebre deyalo dit fenyor Arqucbiibe vna gra 
oracio. E com tot aço fo feyt,c Lauangeli cantant,lo fenyor Rey altra 
vega-
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vegacJajmòítab gran reüeíencia oflferi fi matcixje la fuá beneyta coro 
na aDeuSjC fagenolla dauâclalcar mole humilmcnt,c lo die fenyor Ar 
quebiíbc eoplija miíTa de díí:e com fo dita, c lo dit fenyor Rey hach 
h jut compliméc dela gracia de Deus, e dela fuá caualleria.c déla fanta 
reyal fenyoíia,cfo vnta^e fagrat per Rcy^ per fenyor deis regnes Da-
n g e e de SerdenyajC de Valencia^ de Corfega,e Compte de Barcelo 
na,anas a fiure dauant laltar de fane Saluador al fiei reyal, c pofa la ver 
gajC lo pom en lalcar,e feu fe venir cafcu deis nobles}que /a dauac vos 
benomcnats,efeu los tots cauallcrs, axi per horda com dauát hauets 
oye. E axi com cafcu era feyt caualler anauafen lo rich horn ala capella 
qui li era aíTignada^c lia ell feya fos cauallers noueIIs,e lo fenyor Infant 
en Perc anaífen axi tnaceix ala fuá capella qui li era aífignada, e feu los 
quatrerichs homens cauallers, elo fenyor Infant en Ramon Beren-
guer atretal. E lo noble en Ramon Folch acrctal,c aquelJs richs ho-
mens quells facren cauallers axi mateíx ana cafcu ala capella qui l i era 
aí1ignada,e fcyen los cauallers que fer deuien: t axi com cafcu rich ho 
hauiafeyt fos cauallers, anauenfen ab aquells al Al]aferia,axi com da-
uant vos he dit. E com tot aço fo fcyt,!© fenyor Rey pres lo pom 
en la madreta,e la verga cnlaíiniftra, c axi ab la coronad cap, eab lo 
p o m , e ab la verga exi defora la efgleya, c munta fobre fon cauayll: e 
dauant portauen li la cfpafa, e darrere les armes, axi hordonadament 
com dauant hauets entes que feyen a la nuyt com ana a vedar la ef-
gleya. E fi volets Caber la corona quina eraiyous dich, que la coro-
na ñera daur,e tota plena de peres preciofes,axi com Robis,e Balaixs, 
c Safarse Turqucfes, e Maragdes, e perles tant groífes com vn ou de 
colomtc hauia dauant vn beli Carboncle: e la corona hauia tota hora 
dal tvnpamdccanadeMuntpeí l lerrehauia X V I . muroní,}axique 
tot horn la preauajC mercaderSjC lapidaris que valia L.milía lliures de 
Barcelona. E la verga era dor,e hauia toca hora be tres pams de ílóch, 
e al cap dela verga hi hauia vn Robis lo pus bell que hanch fos vift, e 
betamgroscom vn oude gallina: c ío pom era daur, e hauia al cap 
vna flor daur ab peres preciofes, e fobre la flor vna creu molt ricamét 
ordonadavde peres preciofes . E lo cauayll era lo milis arrear que 
hanch fos :c axi munta a cauayll veílit ab fa dalmatiga, e ab leftola, e 
ab lo maniple,e abla dita corona el cap,e ab lo pom ela.m-a. dretaje ab 
la verga enlama fmiftra: e en lo braçdel fre del canayll hach dues pa-
rclls 
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rells de rcg;nes,les vncs eren ya dclfrc que tenia lo eauayll aí coylljC er> 
aquella deftraualo fenyor Infant cn Peie çn la part dreta,e en la part 
finiftr* lo feayor infant en Ramon BcrcSngUeif , e moks nobles de 
Caihalunya,eDarago. E en les aJtrcs regnes qui eren de Teda blaca. 
qui hauien be, L.panis de lionch cafcuna deftrauen hi richs homçns, 
e cauaUers,e ciucadans qui a peu lo dcftrauen:e aprcs daqucfts deftra-
uem nofalcres V I . de Valencia,e V I . deBarcelona,e V I . de çarago-
ça^e 1111. de Tortofa)e deles altres eiutats. Axi que totes íes regnes 
eftauen complides daytals deftradors de pcUjcnul altrehom no hi ca 
ualcaua de prop,faluantaquell qui portaua lafpafa dauant tots los dc 
ftradors. E apres dejl aquell qui portaua Ies armes,e cafcu daquells 
axi acompanyats de dos nobles,axi com ja hauets entes dauât. E dar-
rerales amies del dit fenyorRey venien los richs homens a cauayll 
moltgintarreats,queI ditfenyor Rey hauia feyt cauallers nouells^ a-
xi ab aqueila alegrança moftrant la fua reyal Mageftat vntat, e fagrat, 
c beneyt de E)eus,e de tota rcs}ab gran goig que hi hauia, axi com da-
uant hauets entesjcll fé vench al Aljaferia: e fegurainent que tota ho-
ra fo paíTadahora nona ¡abans quehifos. E axi deftrant en ion ca-
uayll ell entra dintre el palau reyaljC auaylla ab la corona enla tefta, c 
ab lo pom en la ma dretaje ab la verga enla ma íiniftra,e axi fen mun-
ta en la fua catnbra-.ç a cap duna gran pefa cll exi dela cambra,e vench 
ab altra corona enla tefta menor, perço com laltra pefaua maíTaimas 
empero no era tátpoca que no bagues mes de mig pam dak, e era u t 
ricajC tant bella que tota hora la preaua hom mes de X X V.milia l l i -
ures.E vull que fapiats,q com lo fenyor Rey fo íbbre fon cauayll^e exi 
de.S.Saluador preaua hom ço que portaua defus,e larnes quel cauayl 
portaua defus C JL milia lliures deBarcelonara axi com yaus he dit . 
Jo fenyor Rey ab altra corona menor el capjC ab lo pom,e ab layerga 
vench fe a feurc a menjar. E hach l i hom apareyllat ala banda dreta a 
la taula vn feci daur en que a fechlo pon^e ala banda finiftraaltre feti 
daur en que aífech la verga dretare fech ala fua taula que hauia X VI IL 
pams de llóch llunyet delúdela part dreta, fon germa lo fenyor lnfanc 
e fon germa mofenyer en loan Arquebiíbe dc Tolcdo.E de laltra pare 
pus llunyet de!lfech lo fenyor Arqbiíbe dc çaragoça, e Larquebiíbc 
de Arbórea apres del Arquebiíbe de çaragoça. E cn altra tauíafegren 
los Bijfbcs, e en altra los Abats, e Puors: e puys de laltra part dreta 
feyen 
RcysDaragOh , iHol.ccxlvii. 
fcycn tots los richs homens qui cauallcirs fcirenifcycs ^ L j o m ^ p r e s 
fèycn tots los cauallcrs nouclls ijuiiiqucll Hia¿eré fcytá caáaííèts: c Ip 
fenyor Rey feya taiit ale mes quei j^ejue tuyt ib poiicrt.vflcr.E apres 
fom ordonats hofalxrcs chufams>^Qç.(egutfícm enfémps caícuii* 
moltíbc o rdonàks^ ic tafeu hagh ^ucirilbch^uclostahyiaofpa-ckf 
m m ordonaren {crttidprs noBksiicíauailcifs^xsfillsíídcauayllersquc 
feruien cafeu fegons-qwc ala foljertíiftitat^c alkíhcinqr úélcaCmn s perta-r 
nyiàn: c tuytforcnimciic boJirratiaracnt íeruitsi, c pcnfíts,ef f0¿<mara^ 
ucylla que tanta Aè gent hi hauíií quc rtul hom nou poriàpcnfâr qni 
na hi fbs eítat.; E pus vos hc {5arlat ca gcticKaicom totsfòmà ícruít^ 
tarriatvo? headircnierpeciall^fcnyQrRc^w feroití .Geccaco^ 
£i.c¿qtiel die fenybr Inf.mc enĴ C;V:<í>Jfcli efler aqueil Bbn'cyt ¿jocñ dç 
Pafchamajordom^ccU ordaftajo fcyt'axi.cptai haacts cntcs.cll fon 
cors :c loi&nyjat.InÇmx,m-.fk* -J&ctémgxLw áoñváa^ j r^ i ahun^ ai 
dicfcnyorRcy. £ ío^ rdén^ iqus l . á k k ^ p i t M i n p o n i r ^ - B è r f n * 
guer ferias Io fenyor Rcydçía copa:, e puys/dotzcá'Q^cs^ui; fcruiçti 
âb cl) enfemps ala taula det dit, Cenyor Rçy, cJTo fcnyór Infant cn Pc* 
rcab dos nobles qui ab cíl íè tenicn pcf tna» e cll cl tnig vench pri-
nurramcnt can cácvna dança nouêlla que çlljhách feyta tots aqucils 
qui aportauen los raenjars refponienli E com fo ala taula del ícnyor 
Rey eil pres Ia efcudellajC feu lacréenla, pofala, daüant lo dit Senyor 
Rey,e puys feu arretai dei cayilador. E comell hach axi ppfada Ia pri-
mera vianda al dítífcjvyor Rey, ç . k d ^ M ^ M \ & h dkçwllfcdelpuylia 
lo mantclljC el cot que veftia ab pena'danni^is de drap daur,e ab mol 
tts pcrlcs,c dónales a vn jutglíij:: e tantoft lin fòren aparcylladcs vnes 
altres riques ques vcftuc tòta aycal horda tench a totes les viandes q 
fi donaren a menjar, que a cafeun menjar que porta deya vna dança 
nouella quell mateix hauia fcyta,e hi daua lo vcítit q veftia cafeu molt 
honrratjC donaren fi be X. viandes.E tota hora com cll hauia pofada 
cafeuna vianda dauant lo fenyor Rey,e feyta creença,los nobles, e ca-
úallcrs,eelsaltresferuidorspofauenperles taules altres tant compli-
dam<?ntviandes,quc nul hom no hi pogra tes çfmenar. 
SsGapitol ccxcviij.com apres dauerreebudala 
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C£<>Mb lo fenyorRcy,^ raytliagrenuicnjac-mlbpalaii r e i 
yal/o fcytvnireB--mplt*ipÍi,t honrratÍálfeiiyor;R.cy-, c ais 
.••AnqíiebiíBflS^asci «jj^Mctíaiiaí gu*rcii ala tafula. E lo íci^yor 
jrRfey ab la conefíia eulawiia^axi eom ¿uia fegucala tauki é 
¿te-pcm-akiiaa 'drcta¿éab-la-v<frga:<?nla ma-finiftíaíác«ás.dckltflulaj 
c yeactí ifiuK ai die feti^ «id& palaaí cdi¿ feus ptas < éhcom dcll fegren 
iioW^s,e caüalÍÉrSje nofei crcs-dtttâdans.E coa^forencüyc^íTcguts crt 
Romafet Imglic canta akesVcüs vftrcrueméí'chdatiantlofcnyorRcy 
nouclljijudlíenyor Infam eo P.ha|2h % t a honor dei dir fenyor Rcy:c 
la fenténcia del die fcractícefch; era aytal 3quel die fenyor Irifanr ií dix 
gnifiea^^ajlotféri^oriRey^tic'-dewiaferye perço que ho fapiatsvull vos 
ho dír enfumma.Mas frpus cla^ ÍIÔ volets faber recom-ts al ditferué^ 
tefebjC Ha trobarho hecs pus d m Ea fignificaçádeh coronaes aytal, 
que U corona;que es totaTodoh¿een íódoncfaho hacomenfaírilcíít 
nc fí, fignificaboftre Seàyor ver E)«us tòt poderos qu'e no bach: co-
menfame n-t ri e haura fi, e per^ o <sôm íig nifica D eu s to t p o der © á} 1 a l i 
ha ho poíãda cl-cãp,c no é ía'mi;jania,rrejeñ los peus^más en lo cap ho 
ci lentenimét;eperço la rnemoi-ia át\x hauer Deus toi:poderos,e que 
l i vajailb cor;qUeab aquefta corona qui ha prefapufea guanyar laco-
ronadelaigidriaccieftiaUo qual regne es perdurablc.E la verga figni-
iica jüfticih,^ue ã\ déii tinirXobrfr tbceS cofes ,.q axi com la verga- es 
ii5ga,e tcíâ,e la verga batjC cafi:iga:axi la jufticia caftiga quels maluats 
no faífen mal,e els bôná fen milloren de llurs condiciohs. E Jo pom it 
gnijfica,que axi com ell te lo pom enla ma fuajque los feus regnes tc 
enla ma,e en poder ícu:e puys Deus los l i ha cdmanats,quels defena, 
e eis reja,els gouern ab veritat,c ãb jufticiajC ab mifericordia:e que no 
confentaquenul hom neper f^ne per altre los faça tortnegu.Eaxilo 
dit feruenteích entes be lo dit fenydr Rey, e la fentencia que porfa:c 
fi a Deus piau ell ho metra en obra en tal manera que tot lo mion ne 
fera pagat axin hn do Deus gracia. E apres com lo dit Romafet hacb 
dit lo ditferuentefch en Comi dix vna can^o nouella que hanch feyta 
lo dit fenyor Infant en Pçreieperço com en CoiMeai^mil l s <jü^.rwil 
hom de CathalunyAjdqna la a ell que la cantasse com la íiacli catada, 
calla, e íleuas en NoucllecIutglarjC dix. en parlantDCÇ.verfos rimats 
quel dit fenyor Infant 'ÈIJPere hauia rvoucíiament feyts, eía tenío , 
e el 
R eys Darago. Fol.ccxlviii. 
c el regiment fouc tot a! rcgimcnc quel die fenyor Rey deu fer ala hor-
donacio dela fua corr,e dc tots los feus officials:axi en la dita cort fua, 
com en totes les fues prouindeSjC totano entes be lo die fenyor Rey, 
axt com aquell fenyor qui es lo pus faui que fenyor qui el mon fia, c 
perço fi a Deus piau axi mateix metra ho en obra. E com tot aço fo ca 
tat,e dit,fo vefpre,e axi reyalment ab la dita corona el capjC lo pom en 
la ma drcta,e la verga en la ma finiftra muntafen en la cambra a rcpo-
fa^que be l i era ops,c tuyt anamnoscn ales noftres pofades: e tota la 
ciutat anaua en joyajaxi com dauant vos he dir. E daqui auant pot ho 
dir que james tantreyal cort,netantgraciofano fo tcnguda,nctanta-
legrcjneab tantgran folennitat. Noftre fenyor ver Deus lojaqueixea 
regnar molts anys al feu feruey3c a be de la fua animate a profitjC a cx-
alçament de tots los feus rcgncs,c de tota la Chreíliandat.Amc. E axi 
podcts entédre cn qual manera lo dit fenyor Rey ha volgut refcmblar 
noftre fenyor lefu Chrift, qui la verge madona fan&a Maria,e els feus 
fanils bcneytsApoftoisjcEuangcliftcSjCaltrcs dexcples feus conforta 
en aqucfta bencytafcfta de pafcha perla fua refurrc£lio, que dabans 
crcn tuyt triftsjC marrits per la fua paííío.E axi los fotfmcfos del dit fe-
nyor Rey Darago cr en tuyt trifts, per la mort del bon fenyor Reycn 
lacmc fon parece ell aqueft jorn fanâ: beneyt de Pafcha hals alegrats,e 
confortats tots, en tal manera que fi a Deus piau tots viurem alegres, 
c pagats,aytant com en aqueft mon vixeam. Amen. 
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